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Tonnirnääriin  nähden mainittakoon, että niihin on luettu, rautatietilaston ranskaukielisen liitteen 
mukaisesti arvioituna, myös elävien eläinten, ajokalujen  ja veneiden paino vuoteen 1921 asti, josta alkaen 
vasta näiden tavarain paino on mainittu itse tilastossa ja saatu siitä seuraavaan katsaukseeukin.  
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1883 1344 1159 113 275 2484 1810 2000 66964 67341 59912 1773 348 
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1899 3276 2 648 268 652 7 557 5 121 8886 311 202 318 904 287 125 6224 219 
1900 3304 2 650 310 735 8547 5550 9770 349 289 337 173 343 370 6899 2463 
1) Järjestely-, virka- ja työjunia  lukuunottamatta.  
2) Kiitotavaraa ja  paketteja lukuunottamatta. Tonnikilometreistä puuttuvat ennen vuotta  1921 myös elivät eläimet,  
3) Pääoma-arvo sisältää v:een  1931 vain Iiikenteelle avatun rautateistön,  mutta v:sta 1932  myös rautatierakennukset.  
4) Pisteet osoittavat, että tietoja ei ole saatu.  
5) Ilman vankeja ja sotaväkeä. 
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Venäjän valtion varoilla maailmansodan alussa rakennetun Tornion-Karungin radan liikennettä ei 
taulukossa ole otettu huomioon, mainittua rataa kun  rautatietilastossa ei ole otettu lukuun valtionrauta-
teiden ratapituutta sen paremmin kuin keskipituuttakaan laskettaessa.. 
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17994 	812496 908471 1442164 22104 8905 
18 875 	861 387 939 979 1 629 798 22 164 10 068 
19365 	907705 982678 1768546 22784 11143 
20035  )  1)12 720 1 084 623 1 837 309 23 988 11 479 
20664 	914572 1093861 1804348 23716 10707 
20221 	8559461035028 1502327 22033 9574 
21031 	801453 907405 1444114 20224 2522 
21756 	817805 829858 1481051 19226 8761 
22626 	865283 817174 1674097 18120 10491 
23719 	950411 890140 1966283 19282 12554 
24479 	979456 947038 1979598 20052 12334 
26008 1 10452491005581 1 2193992 20857 13671 






































1) Venäjän rajan—Pietarin rataosa jätetty pois v;sta  1918 lukien. 
2) '['ornion—Ifaaparannan yhdysliikenneraide,  jonka rajantakainen osa vasta v: ii 1930 rautatiettlastossa sisältyy 
3) Pääoma ilmoitettu alentuneen rahanarvon mukaisena ja osaksi uudelleenarvioitima.  
4) henkilökunnan eräitä ryhmiä siirretty työläisiin.  
5) V:sta 1928, josta alkaen liikenteessä on ollut varsinaisia raskaita moottorivaunuja, on 	näiden vaunujen akseli- 







































11 	15' 16 	1718 10 20 21 22 232-825,26 27128]29'30]31  
Tulot Ratakilometriä kohden kesldmäärin 
a' 
r a - Pc, c a 
ll&nkilo .N on Muut 
hulnnt&e"ta liikiiitu ta tulot , . 	' S 
a. 
1000 
mk 	I 	'° 
1000 	= 
nik 	




- 1000 km 1000 mk 
10 714 40.3, 	15478] 58.2] 	409 1.5 26 601 	21 848 	4753 
10637 39.s, 15940 59.2' 	354 1.3 26931 	23081] 	3850 
11 724 38. 	18 058!  59.s 	400 1.3 30 182 	24 557 	5 625 
12 200, 39.0 	18 675] 59.7 417 1.3 31 292 	26 607 	4685 
13 350 42.1 	17 964, 56.7 386 1.2 31 700 	28259 	3411 
15 579 43.5 	19 881 55.4' 405, 1.1 35865 29 661 	6 204 
17 103 43.2 	22 024' 55.o 466] 1.2 39 595 33 469 	6 126 
17607 43.1' 22 332 54.7' 	899, 2.2 40838 	35677 	5 161 
18352 43.s 	22 732 54.3 796] Lo 41 880, 36021 	5859 
19 484 44.0 24042 54.3 735 1.7 44261.! 36496 	7 765 
20 852 41.7 28151 56.2 1060 2.1 50063; 36763 	13300 
22484 42,1 	30022 56.1 974!  1.s 53480, 38674 	14806 
21971 42.6 	32 486' 55.5, 	1 137 1.9 58594 40335 	18 259 
24553 41.9 	32 701] 55.9! 	1 271 2.2 58 525 	41 982 	.16 543 
24 317' 29.7! 54 lG3 66.6' 3021 3i 81 801] 50101 	31 700 
35349, 31.6 	73 052 65.4 3329 3.o 111 730 ' 	76880! 	34850 
50831' 34.0' 91180 62.1 4 846 3. 146 837 159 500 -12 643 
70 273, 55.o 	54801 42.9 2 749' 2.1 127 816 150 332 -22 516 
124471 40.8 175495 57.4 	5575 1.8 305541213388 	92153 
135 729 35.9 223 194! 59.5 17 485 4.6 378 408 303 150 	73258 
164 330 35.6273405 59.323 737' 5.1 461 472 418 461 	43011 
185402 33.1358837 64.1 15281 2.8 559520 455307 	104213 
211890 33.o40111563.518313 2.9 631318505760 	123558 
564 370 	71 385 641 	179 218 577 34.i396 309 61.8 26678 4.1 
238 470 32.8 458 334] 63.i 29420, 4.1 726 924 579 767 	146 457 
244 913 31.1,509 194 64.739 414 4.2 786 523 656 650 	129 873 ' 
257 219 30.s'543 586' 65.2 33376 4.0 836 181 684 541 	151 640 
283 674 31.s571 264' 64.i]36 933 4.1 891 871 713 010 	178 861 
285 751 32.s.538 914' 63.34 583 3.9 879 248 747 539 131 709 
263 03l 33.3 494 205 62.a32 511, 4.1 789 747 724 928 	64819 
222 848 32.1 411 269 63.629 337' 4.3 693 454 668 980 	24 474 
196 438 99,l433 772 64.444 873 6.6 677 083 689 108- 5025 
193 807 26.i487 796, 67.2 44219 6.1, 725 822 655 032 	70790 
213 408 25.7 568 644 68.8147 450 5.7! 829 502 673 848 	155 654 
224 234 26.3 1 S80 87i 	68.1,47 857 5.6! 852 966 719 288 	133 678 
237 650 25.7 637 859 68.950 
399! 
 54 925 908 754 568 	171 340 
269 663 25.3739 381 69.456 985 5.3,1 066 029 825 033, 240 996 
3.9 129.4'127.6 114.7 10.0] 8.2 1.8 
3.s 134.u126.6 117.4 10.0 	8.s 1.5 
3.9 144,3 1 136 . 4 134.9 10.8 	8.8 2.0 
4.0 141 . 1 130.s 126.3 10. 8.o 1.6 
3.9 139.4 139.8 115.1 10.4 9.3 1.1 
4.1 145.1 171.6 123.5 11.8 9.7 2.i 
4.2 ,153.o'169.o 139.1 13.0 11.0 2.0 
4.2 136.0 158.0 138.1 13.01 11.4 1.6 
4.3 1j2.4 166.7 138.s 13.2 11.3 1.9 
1.1 148.3 169.0 140.7 13.5, 11.1 2.4 
4.i 138.2 176.1 165.5 14.8 	10.9 3.o 
4.2 1589  181.9 174.1' 15.6 	11.3 4.3 
4.2 	166.. 202.4 186.G 16.s 	11.6' 5.2 
3.s 1170.6 20.i 191.2, 16.3 	11.7 4.6 
4.7 	216.2  209.s 347.3 22.2, 	13.6' 8.6 
,.2 247.o 2h7.o 396.2 29.s 	20.3 9.2 
4.8 21.2 313.9 319. 38.6' 	41.9 -3.3 
2.5 93.:t 152. 	77.0 33.0 	38.s -5.s 
3.6 136.1 173.1 137.s 78.i 	54. 23.o 
4.0 ,163.o  194.7i233.o 95.0 	76.o 18.4 
3.s 157.o 171.1209.2 115.7 104.0 10.8 
3.9 176.9 223.7 278.7; 137.4 111.8 25.6] 
4.3 195.0 244.8 322.0 130.9 120.9- 30.0' 
4.3 190.8 249.4 313.9 150.o 133.9 16.7 
4.0 '182.s!183.i 324.0163.2 130.3 32.9 
4.1 187.7204.7 355.o!171.3h143.o! 28.3 
4.2 ,193.o 208.9 376.o177.s 145.6 32.2 









4.1 156.3 176.9 281.6 133.2 130.1 4.s 
4.2 157.s 159.8285.3 130.4 131.4 -1.0 
4.3 165.1 lS5.o 319.-i 138.s 125.0 13.5 
4.4 177.2 166.0 366.7154.7 125.7 29.0 
4.5 178.2 172.3.360.3 155.2 130.9 24.3 
4.7 	189.9,182.7 398.5 ' 168.2'137.1 31.1! 
5.i 208.2 206.4 467.2, 192.149.o, 43.o]  
liikennepitunteen, otettu kokonaan huomioon valmistumisestasu lähtien.  
kilometreistä otettu huomioon. 
190.ss 14.s 205.43 
273.43 8M5, 281.48 
S 252.so 	398.so 5 6SLat; 




II. Rata, lilketitiepaikat ja rakennukset. 
Radan ja raiteiden pituus. 
Valtionrautateiden omistaman  ja liikenteelle avatun radan pituus, joka vuoden 1936 lopussa oli tarkis-
tettujen tietojen mukaan  5 369. so ') km,  kasvoi selontekovuonna 5 489. 42 krn:iin.  Lisäys oli siis suuren- 
puoleinen, 119.52 km. Niinpä avattiin marraskuun  1 p:nä täydelliselle  liikenteelle rakennettavana olevasta 
Lappeenrannnn-Elisenvaaran radasta viimeksimainitun aseman  ja Rönkän  välinen loppuosa, joka on 
59. si  km:n pituinen, sekä Porin-Haaparnäen rautatierakennuksesta  Parkanon-Virtain 51.19 km pitkä 
rataosa. Sitäpaitsi avattiin täysin vaunukuorinin harjoitett.a.valle tavara-liikenteelle heinäkuun  8 p:nä Ha.rja
-valtaan rakennettu Pii'ilänkoske.n  ra-lUc ja joulukuun 1 p:nä aHaminan Hillos -niminen satama-rata, joista 
edellinen on 1.si ja jälkimmäinen 6.32 km  pitkä. Lisäksi rakennettiin eri tahoille yhteensä  0. o a km pieniä 
radanjatkoja. Toiselta puolen lheni lisairnen-Ylivieskan rataosa  0. 1 4 km. 
Omien ratojen ohella rautatiehallituksen liikennöitävänä oli Ruotsin rajan-Haaparanna.n  ja Veriä-
jän radan-Valkea-saaren yhdysradat, joiden pituus on yhteensä 1. 23 km,  sekä muiden omista-mia haara-, 
satama-  y. in. s. ratoja 160.71 km, mistä 9.08 km  tuli Helsingin kaupungin uuden Ouluiakvlän-Hertto-
niemen-Öljvsataman radan osalle. Siten  valtionrauta.teiden liikennöirnän  radan koko pit a-us oli vuoden 1937 
 lopussa  5 651.36 km, s. o. 141.56 km  eli 2.6 %  suurempi kuin, edellisenä vuonna. Tähän liikonnepituuteen  
011 luettu kaikki päälinjat  ja haararadat sekä kuormaus-  ja purkamispaikoille johtavat, vähintään  500 m:n 
 mitta-isot syrjäraiteot. Varkauden-Kangaslaminin  ja Toijalan-Valkeakosken  rata-osia ei olo otettu uno-
niioon, koska ne on  avattu ainoastaan sellaiselle vaunukuormaliikent.eelle, jossa. tulee noudatta.a rakenteilla 
olevista rauta-teistä annettuja määräyksiä. 
Eri ralojen ja niiden rajI(iaIoO ituudet näk vät  seuraavasta supistelnia.st.a (vrt.. ta.uluosaston tiulluja 
ija 4). 
Vaiti oran tat ilon lukon- 





Helsingia -i Iiimneenlinnan.-Rajajoea 
 hangon .......................... I 
Turun-Tampereen_-_l-lijmeenlinnaji 






 11018 j1l!7ifl--Tilrun ................ 
Rovamuememi ..................... 
 Oulun-Niirnieksen ............... 
Kaikkiaan vuonna  1937 
 Siitä muiden omistaniaa rataa .  
Kai/ck  jaon ca-untie 1936 1)5140.28 369.52 5  509.sü 
	
» 	» 	193.5 .......... 5110.39 360.70 5.501.o9 » 	19.31 .......... 5100.80 354.33 5455.13 » 	» 	1933 .......... 4976.26 341.39 5317.6.5 
a » 	1932 .......... 4899.46 324.8:) 5224,79 » 	 1931 ........... 4819.46]316,14513560  » 	1930 .......... 4820.46307.14 5127.60 
Valt.ioirautatejden omit noam 
7 raiteistoit  pituus vuoden l(Jpua 
f. -- 	____ 
-_ a 
- 	a. 
K il () 111 0 t i 	ii 
624.601 1 572.121  
94.os 	257.so' 
139.31 	436.13 1 
154.47, 614.96, 
159.49 	801.10 1 
210.28 958.64 
323.931 1 344.50] 
59.141 37L79 
 99.00  503.42] 
 60.00,  2740i1 
190.ss 	14.53 	33.oi 	35,17 
273.13 	8os] 	48.s7. 33ftos 1 
5 457.io 237.79 '2 008.22 7 703.ii! 
5348.911230.85  1947.so 7527.56 
.5 349.02 227.57 1919.92 7496.5i 
5303.37 220.39 1890.96 7414.72 
 5178ji.;  215.79 183934 7234.08 
50.94.82 203.21 181312 7111.45 












61.42 	762.3 	748.:si; 
72.91 1 051.so 1 020.57 
9.4.9 	318.os 	312.35 
12.03 	413.48 	404.315 
2.16 	197.02 	195.si 
84.03 	818.3:) 	768.37 	808.9 	913.os 
18.so 	168.si 	162.9! 	167.s 	149.6:) 
18.26 	296.32 	287.02 	-296.s 	286.93 
16.62 	468.62 	460.69 	468.a 452.00 


























.53/9 96 5362 
5190.82 .5241 
5101.41 5192 
 501ILs7  5129
5013.69 5072 
Eri rato Jon tärkeimmät rataosat, ryhrnitet.tvinä valmistumLsaikansa mukaan,  ja niiden nykyiset pituu-det  näkyvät seuraavasta luet.telo,sta (vrt. taulua  1). 
1)  V:n 1936 rautatietilastossa mainitusta oman  radan ja raiteiston pituudesta on  vähennetty Kuopiossa oleva,  1.17 (slvuraiteineen 1.87) km pitkä Am muslataainon raide,  koska se kuuluu uolustuslaitoksdlle. 
Helsingin_Hämee)tlifl)ta0 
I?ajajoen  rata. 
I  Ielsinki--liämeenhflfla 
 Pasila-Sjirnälnen 
Riihimäki-Lahti 	 . 
Lahti-Vesijiirven  satama ....... 
Viipuri-Venäiiin raja  ') ........ 
Lahti-Viipuri .................. 
Porvoo-Kerava................. 
imola-Paipasaareii satama ..... 






räpiiä_VaIk järvi ............ 
 Lahti_-Ränuiflhulaki ............. 
RäiininniakilIeinbla ...........  
hangon Rita. 
Tlanko-Hvvinkäil .............. 
 Lohja-Lohjail satama .......... 
Turun.-Ta pereen-Häineen- 
linnan iata. 
'rurku-Toij ala ................. 
'rampere_Hameenhinna .........  
Turku-Turun satania .......... 
» 	-Mvnäiuäki .............. 
 Raisin--N  inuitali ............... 
Mväniäki._tutISikaUpUllki ....... 





 Peyjilä-Kaskisten ulkosatama  
17. 3.---62 	108 
6. 2.-63 	4 
1. 11.-69 	59 
a 	a- » 2 
13. 	2.-70 97 
iL 	9.-» 183 
»)16. 	7._.'?4 34 
1. 	8.-85 20 
1. i0.-94 8 
16. 12.- » 6 
1. 	9.-16 71 
16. 	1-25 43 
16. 	7.-26 13 
1. il.-28' 45 
1. 	1.-30 25 
1. 	l.-32 36 
22. 	5.-» 2 
»)  8. 	10.---73 156 
21. 12.--2$ 5 
22. 6-76 128 
» 	5-» 	79 
» 	» .- a 	3 
1. 9.-23 	30 
1. Ii.-» 	6 
1. 9.--24 	35 
16. 1.-27 	4 
29. 9.-83 306 
1. 8-93 4 
1. 8.-13 112  








































» - » 
1l.-37 















16. 10-26  
» 0-» 
S ) - » 
1. ll.-27 
23. 1.-28 
1. 12.- a 
1. 2.-29 
16. 10.- » 
 1. 11.-  »
 1. 12.-30 
älle. - 2)  Oste 
mmm soraraits 
 otettiin mukaa  
1i.-17. -  8) 
ie alkoi 1. 6.-: 
Avattu 	 Rata ja rataosa 
Rata ja rataosa. 	 Ii•kt(ellC 	Km 	 (Jatkua) 
Avattu Kin Ilikenteelle 
Iisalmi-Kajaani 	................ 16. 10.-04 
Kajaani_KOutWrnaki ........... 1. 	1.-23 
iisaluii-KiiiflLVeSi 	.............. 1. 12.- » 
Kiuruvesi-l»yhasalmi ........... I 1.-25 
Pyliäsalmi-llaapajärvi 	......... 1. 	8.- » 
haapajärvi-Ylivieska .......... 1. 12.-» 
Vilppula--Miinttit 	.............. 1. 	1-29 ii 
(Thiun 	iata. 
Seinäjoki- 	)u10................. 1 . 11-86 334 
Kokkola-----\ kapihiaja ............. » 	» -- » 5 
5 )ulu•-'I'oppila................... I »»--'» 
1 . 11.--$7 15 luoti) 	.......................... 
LappiRaahe_-LaPal110to ........ ) 5 	i2.-99 31 
Tuira-Toruio 	.................. I 16 	10.--03 129 
Tornio--Ruotsin  raja ........... 1 	4.--19 3 
» 	--Kokkola................ 24 	3.22 16 
Kukknla--Kaninki 	............. I 1 	1.-23 11 
Iiärniä_-KaupinkangaS »)  1925 7 
Karunki--Korpikyia.............. 1 	1.--26 
1 	11.- 27 
9 
33 Korpikylii-  -Aavasaksa .......... 
Aavasaksa__Kau1iranta ........... 1 	9.-28 7 
Tr.rnio-Röyttä 	................ » 	» -  a 8 
Savon iata.. 
I 	Kouvola-Kuopio 	............... 1. 10.-89 274 
Suonenjoki-IisveSi 	............... » 	» - » 10 
Kouvola-Kotka 	................ 1. 10.--90 55 
» 	..-Kvmintehdas ......... 1. 10.-92 S 
Inkeroinen-ilamifla ............ 6) 5. 10.-99 2i 
Kuopio--Iisalmi ................. 1. 	7.- 02 85 
Harju-Vaikka 	.................. 10. 	a - » I 
1)  Venäjäii  rajan-Pietarin rataosa,  32 km, nienetett 
tiolle 1. 10.-i'?. -  3)  Ostettu valtiolla  1. 5-75.  - ») 0  
»)  Ostettu valtiolle  1. i.-lO, 
- 7)  Luovutettiin rautatiehall 
tietilästoon.  Avattiin liikenteelle puolivalmiina  tie- ja vesira 
otettiin mukaan vaiinukuormaliikenteelle ja rautatietilastoc 
Porin rata. 
'l'ampere-Pori ................. 
Pori-M ^intvluoto .............. 
» .-Niinisa,lo ................. 
 Niinisalo-Parkalio ............. 
Parkano-Virrat ................ 




 Pieksämäki- »  
I  luntokoski-Varkaus ........... 
jyväskylä_Pieksämäki .......... 
Hei »iaujin-Tv run -rata.  
Ttsrku-K uurjaa ................. 
 Pasila- »  
Rouen huaco iata.  
Laurila-Rovanielni ............. 
Bovaniemi__Kelnijäl'Vi ..........  
0  ulun-Xur>neksen  rata 
Kieliimä_KontioInäki .......... 
 Kontiomäki-_-Vuokatti .......... 
Vuokatti-Sotkamo .............  
Oulu-iMuhos .................. 
 Vuokatti-Saviaho .............. 





lOiS ja luovutettu 31. i2.-20  Venui. 
tettu valtiolle  1. 3.-26. -  5)  Aikaisa 
tnksen  väliaikaisesti liikennöitävuiksi  ja 
kennusten ylilaallituksen  toimesta jo 1. 

























































 5.  
Rar jalan rata. 
\'ii puri_Antrea-Ilnatra  
A ntrea-Sortavala ..... 
8ortavala-J QensUil ............. 
I matra.-Vuoksenniska .......... 
.1 Oe1ISUII-LiPkSiL ................ 
J aakki nia-Landenpohja ........ 



























- 	108 	108 
- 	483 	483 
20 	832 	852 
20 	1856 	1876 
100 	2550 	2650 
200.20 3 155.34 3355.54 
244.3t; 3 743.o 3 987.00 
195.io' 4 932.so 5 127.00 
')209.87 5 299.93 5 509.so 
205.47 5 445.so 5 651.eo 
Koko liikennepituudesta oli kaksiraiteista rataa, jota vuonna 1936 laskettiin olevan 209.87 km ). 
selontekovuoden lopussa 205. 47 km oli 3. o %.  Siitä tuli Holsingin-Häineenlinnan-Rajajoen  radan osalle 
 179. 09 km  (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Kouvolaan, Kaipiaisista Taavettiin  ja Viipurista Perk- 
järvelle), Tunm-Tampereen-Hitmeenljnna.n  radan 8. 87 km (Tampereelta Sä-äksjärvelle) sekä Helsingin- 
Turun radan osalle 17.51 km (Pasilasta Espooseen). 
Vuoden 1937 eri aikoina käytännössäolleiden rataosien keskiiiikennepituus oli  5 536. 1 km. Tämhit 
keskimäärä.n perustuksolla lasketaan liikenteen vilkkaus ja  rahalliset tulokset ratakilometriä kohden. 
Valtionrautateiden ornistamien raiteiden pituus, joka vuoden 1936 lopussa oli (aikaisemmin mainitut 
Animuslataamon raiteet vähennettyinä) 7 527.ss km 1),  kasvoi selontekovuonna 7 703.11 km:iin. Tähän 
sisältyvät ni. m. kakairaitoisen radui  molemmat kiskoparit sekä kaikki omat syrji4raiteet  ja liikennepai. 
koilla olevat yleiset sivuraiteet. 
Suomen valtion ja yksityisten (tekstin lopussa selostettujen)  rautateiden yhteinen pituus oli vuoden 
 1937  päättyessä 5 907.57 (vuotta aikaisemmin 5 766. oi)km. Tämän rautatieverkon kehitys vuosikymmenestä 
toiseen sekä sen tiheys maamme kulloiseenkin  pinta-alaan (ilman meriä ja Laatokkaa) ja väkilukuun ver-
rattuna näkyy seuraavasta taulukosta. Siinä  on  valtionrautateiden pituuteen laskettu niiden liikennöimät 
vieraat pää- ja haararadat ja ennen vuotta 1920  myös Pietarin-Valkeasaaren rataosa, joka ci kuitenkaan 
sisälly rautatieverkon tilsevttä osoittaviin lukuihin.  
Radan pituus vuoden  lo1,usa 













3 	 . 
, 
- maarin 
uodi,ss -; - 	 ;-' - J 
- 	 " - -- 
I4iloiuetriä 
- 	 --- 108 - 0.3 ' 	0.3 0.06 0.00: 
- 	 - 	
- 483 47 1.2 	1.2 0.23 0.25 
33 	 - 	33 885 40 2.3, 	2.2 0.41 0.40 
33 	 - 	33 1 909 102 5.o 	4.9 0.79 0.77 
141 	140 	281 2 931 102 7.8 	7.0 1.07 0.00 
142.8.1 	164.30 	307.15 3662.69 73 9.s 	8.9 1.17 1.07 
96.12 	200.so 	296.62 4284.27 62.16 11.2 	10.-i 1.27 1.18 
68.50 	187.01 	256.46 5 384.00 109.98 11.1 	13.-i 1.47 1.40 
68.os 	187.00 	256.21 5766.oi 63.00 15.i 	14.4 1,si 1.45 
68.ss 	187.66 	256.21 5907.57 141.56 15.4 	14.s 1.54 1.47 
Radan paällysrakenne.  
Seuraavan sivun alussa oleva, tauluun 4  nojautuva yllclistelnlä osoittaa, monenko kilometrin 
matkalla valtionrautateidon omistamien raiteiden  ratakis/cot vuosina 1930 ja 1935-1937 vaihdettiin sekä 
kuinka raiteiden koko  pituus kulloinkin jakaantui kiskolajin mukaan. 
Kuluvan vuosikymmenen aikana ovat rauta-  ja keveiinmät teräskiskot  säännöllisesti vähentyneet, 
mutta raskaimmat ja päälajina käytetyt 30 kg/m:n  kiskot lisääntyneet. Tämä johtuu ensiksikin siitä, että 
kiskoja vailidettaessa on junien painon ja  nopeuden kasvaessa täytynyt vahvistaa useita rataosia entises-
tään, kuten tarkemmin selviää erikseen julkaistusta rautatiehallituksen kertomuksest.a. Toiseksi  on uusiin 
ratoihin pantu melkein yksinomaan  30 kg/m:n kiskoja. 
Vaihteita oli radassa2 ) vuoden 1937 lopussa 7 339 yksinkertaista,  172 kaksoisvaihdetta, 58 puoli- 
ja 429 täysiengiantilaista sekä 9 symmet-ristä eli yhteensä 8 007 (vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisem-
min 7 194, 164, 61, 406, 9 ja 7 834). Jos puoli- ja täysienglantilaiset  ynnä kaksoisvaihteet lasketaan kukin 
kandeksi yksiköksi, saadaan vaihteiden kokonaisniääräksi  8 666 (edellisenä vuonna  8 465), joista 221 
(219) oli keskustettu sekä  523 (474) varustettu kontrollilukolla ja  982 (928) lukituslaitteilla. 
1)  Vuodelta 1936 ilmoitetut raiteiston  ja kaksimaiteisen maclan pituudet  ovat liian suuret, sill3 Perkjärven paikkeilta  on  toista raidetta purettu jo  ennen. selontekovuottakin, mutta tietoja ei ole siitä, milloin  ja paljonko kulloinkin.  2  Porin-Vimtain rataosaa lukuunottamatta. 
Raiteiden koko pituus kiskolajeittain vuoden lopussa,  km 
____________-- 
Terksklskoja 
.O i. 22.343 	2a 	.10 	34.49 	43567  muun- kLk Ja teeau 
kg/sn 	kg/rn 	k-gill 	kg/rn 	kg/ni laisia _______ 
Vuonna 1937: -________ - 
Pää-, haara- y. rn. s. radat 	......... 152.28 2.73 596.78 615.os3 482,21 306.53 691.00 3.29 - 5 694.89 
Sivu- 	y.  ni. s. 	raiteet 	............... 14.49 0.74 512.00 117.19 1 253.46 	53.99 	30.51 5.84 15.23 200822 
Koko raiteisto 166.70 2.i 1128.78 732. 	4 737 360.s2 721.5! 9.13 l5.ni 7 703.11 
Vuonna 	1936 	....................... 124.47 1.66 1170.69 732.ui 1561.53 344.30 692.66 8.60 17.17 7527.56 
» 	1935 	......................160,00 2.15 1186.96 733.284 509.is 359.42 673.83 16.26 17.oi 7496.51 
» 	1930 	......................215.87 3.13 1 371.36 727.54 3952.19 361.00 523.33 13.84 33.12 6982.98 
14.65 	9.sl 	61.48 	4.6s 	9.36 0.12 0.20 100.00 
15.55 	9.73 	60.00 	4.57 	9.20 0.19 0.93 100.00 
Prosentteina 	vuonna 	1937......................... 
» 	» 	1936......................... 
15.83 	9.78 	60.15 	4.80 	8.99 0.22 0.23 100.00 » » 	1935......................... 
» 	1930......................... 19.61 	10.12 	56.60 	5.18 	7.ia 0.20 0.47 100.00 
Seuraava yhdistelmä osoittaa, montako kyllästämätöntä  ja kyllästettyd ratapölkkyii vuosina 1930 
ja 1935-1937  vaihdettiin uuSiin (saman- tai toisenlaisiin) sekä paljonko niitä oli rada.ssa kunkin vuoden 
lopussa.. 
Uusiin vailidett olen ratapöik- Vaihto 	i:na  edellisen vuoden Radassa9 olevien ratapilikkyjen Siitä 
kyjen luk- u lopussa olleista ratapölkyistä  koko luku vuoden lopussa prosentteiisa 
Vuonna ... kylLutiL- , kyllas- kvilasta- -. kyllas- . keski- kyllasta- kylhts- kyllàsta- kyllas- 
ititt.öuii! tettyj 1 yhteensä usättöiniä tettyjä inaärin ikiätiöiniä tettyjä yhteensä iniittOrniä 	tettyjä 
1930... 518879 64112 582991 6.i& 3.98 5.61 8458369 1982027 10440396 81.02 18.98 
1935... 601091 50096 651187 7.14 1.97 5.94 8361105 2667402 11028507 75.si 24.19 
1936... 610 852 50060 660 912 7.31 1.88 5.99 8335 014 2 755 402 11 090 416 75.io 24.81 
1937.. .  612 325 59 027 671 359 7.35 2.14 6.oa 8 327 367 2 997 829 11 255 187  73.ot 26.01 
Lilkeunepaikat, rakennukset ja laitteet. 
Liikennepaiklco Jon kokonaisluku sekä niiden j akuantuminen luokituksensa ja liikennöiniistapansa 
puolesta oli joulukuun 31 p:nä vuosina 1930 ja 1932-1937 seuraava (vrt. ta.ulua 4): 
Asensio ja pysäkkejö:  stun 1932 inns 19.14 1933 seis 1987 
I 	luokan 	asemia 	.................................... 7 7 7 7 7 7 7 
11 » 	.................................... 25 25 25 25 25 25 25 
III 	s 	.................................... 67 613 66 67 67 67 67 
IV 	» 	» 	.................................... 87 88 88 88 88 89 89 
V 	s ..................................... 123 120 121 124 125 124 127 
Pysä.kkejä 	.................................. 93 103 107 110 111 114 119 
Yhteensä 402 409 414 421 423 426 434 
Muita Is skesenepasI/oii: 
Satanna y ln. liikennepaikkoja, joilla on oma tilinpito 14 12 14 14 15 15 14 
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten 209 215 221 232 236 235 245 
Laitureita henkilö- ja enininsakseen myös pienen tavaran 
liikennettä 	varten 	.................................. 79 89 88 89 88 84 84 
-kiisakkeita pääasiallisesti lienkilöliikennettä varten - 464 515 559 594 617 661 
Vii ihteita I injalla vaunukuornia- ja osaksi muutakin tava  ra- 
liikennettä 	varten 	.................................. 29 28 30 30 30 30 32 
Sn taHi a- ja S\rj S raitei ta päiias jal lisesti Vailnukuorill  ali iken- 
nettu 	VaFIPH 	............................................. 551 554 569 579 586 607 
Ylsteesisa - 871 1 359 1 452 1 493 1 542 1567 1643 
Kaikkiaan vakinaisia liikenssepaikkoja  1 273 1 768 1 866 1 914 1 965 1 993 2 077 
Kiioriiusssspökkoja 	vaihteita) tilapäistä tarvetta varten ... 25 25 23 26 29 29 27 
1)  Porin--Virtain rataosaa lukuunottamatta. 
I/idol 	(/tii.4o 	/9/7 2 
lo 
Vuonna 1937 kasvoi V luokan asemien luku 3:lla ja pysäkkien 5:llä. Nämä lisäykset aiheutuivat 
 etupäässä  I'arkanon—Virtain ja Rönkän—Elisenvaaran vastavalmistuneiden rataosien  uusista itsenäi-
sistä liikennepaikoista, joita niille kummallekin tuli 1 asema ja 2 pysäkkiä. Muiden vakinaisten liikenne- 
paikkojen luku eneni 76:lla, siis verraten paljon. Tämä johtui etenkin vanhoilla radoilla a.vatuist.a seisak-
keista ja syrjäraiteista sekä edellämainituille uusille rataosille perustctuista laiturivaihteista. Jos jätetään 
 huomioonottamatta  pääasiallisesti vain vaunukuorinaliikenteelle avat.ut  satama- ja syrjäraiteet, jotka
enimmäkseen sijaitsevat suurempieli liikennepaikkojen  alueella tai läheisyydessä ja hyvin monessa tapauk-
sessa ovat yksityisten toiminimien oitoiksi tarpeekseen rakennuttamia, saadaan tulokseksi, että varsi-
naisten junien kulkulinjalla oli vuoden 1937 lopussa 1 470 liikennepaikkna. Jo vuotta aikaisemminkin niitä 
oli 1 407, mutta vuonna 1930, jolloin ei vielä ollut lainkaan  seisakkeita, ainoastaan 733. Näiden liikenne- 
paikkojen keskimääräinen välimatka, joka vuonna  1930 oli 6.7 km, lyheni vuosina 1936 ja 1937 aina 3.7 ja 
 3.  km:iin. Kuitenkaan eivät tavaralähetyksille avatut linjaliikennepaikat ole tihent.yneet sanottavasti. 
Valtionrautateiden erilaisia rakennuksia, tärkeimpiä laitteita ja tteyltkäykivtä oli vuosien 1935, 1936 
 ja  1937 lopussa liikennepaikoilla ja avoradalla yhteensä seuraavat määrät. (vrt. tauluja 2 ja 5): 
V. 1935 3 V. 1936 9 V. 1937 9 	 V. 	933 9 V. 1936 9 V. 1937 9  
Toi mjstarakennnksia: 
asetnilla ja 	pvsäkeiilii 	...... 436 435 	450 	Kaliiiioraiteita 	.............. 15 14 14 
muilla liikennt'paikoilla 309 320 	318 	Vawuivaakoia 	.............. 80 79 76 
Xsuinrakeimuksja............. 2 215 2 186 	2 181 	Nostokurkia 	................ i; 6 6 
Tavarasoojien lattiapinta, ut 2 109 017 	110 028 	114202 	Siirtolavoja ................. 5 7 7 
Vetui'italleja................. 111 108 	107 	Seniafooreja 	................ 475 483 494 
Niissä 	vettirisijoja 	......... 698 667 	673 	Levvsignaaleja 	.............. 276 291 304 
Päiikauej)ajoja............... 7 7 7 	MiA-laitteita signaaleiss...... 259 267 282 
JAnhtätiokonepaoJa .......... 1 1 	1 	Asetinlaitteit -t................ 237 240 246 
Sähkövoimalaitoksia.......... 5 5 12 	Raidesalkuja 	................ 177 194 214 
Katisitteittaita 	............... 5 5 	5 	Blokkiosastoja 	.............. 131 134 134 
Vesiturnea 	................. 201 202 	201 	Tieylikävtäviä, 	joilta 	näköala 
I'ri1lisiä 	vesiviskureita 159 163 	164 	on määräysten nhtikaitien ..5538 5 535 5 400 
Vetnrinkiiäntölavoja ......... 100 100 	100 	Tievlikävtäviä ilman riittävää 
VitnunkiijjntlIavuja 	......... 24 24 24 	i>akö;tla:t 	................. 2 	138 2186 2 104 
III. Teknilliset 	laitokset ja varastot.  
K 0 fl e i a j a t. 
Valtioiirautttteiden seitsemän pääkunepajari. pieriehköjen vt'turivartkk tjeii konepajojeii ja Biiluinä>it 
lennätinkonepajan varsinaisten työläisten ja oppilaiden työtunti- ja paikkamädrät. sekä eri konepajojeti 
>aimistuksen area mainitaan  tauluosaston taulussa 21. Valmistusarvoon sisältyvät konepajojen työpaikat. 
tarveaineiden 	hinnat 	ja. yleiskusta.nnukset eli siis kaikki kulut.. Näiden tietojen perusteella  on tähän 
laadittu supistelma, joka valaisee  työturitimäärien ja valmistuksen arvon kehitystä vuosina  1935---1937.  
Työttintien 	Itikuinititrit 	Valmistuksen 	arvo, markkaa 
V 	1933 V. 1939 	V. 1937 V. 1933 	V. 1939 V. 13:37 '3, 
Fääkonepajat 	............... 6 269 314 6 271 948 	6 501 265 	90.79 	124 213 597 	136 696 929 158 574 498 .94.ift 
1lel',intn 1. 202 612 1 186 814 	1 211 aPS 	16 ) 	19 70) 1 jP 	21140 651 213% 07>) 14 3 
Pasilan 	..................... 2 192 994 2252 704 	2 345 267 	32.75 	59267 951 	69380767 82 605 925 49.e 
\  111 )11 1 in 1 246 741 1 238 180 	1370 764 	19 11 	22 9o4 6)0 	23 a61 465 27 204 577 16 Ii 
Turun 	...................... 453 695 444 350 	443 056 	619 	7 226 670 	7 314 200 8 070 813 4,o 
Vaasan 	..................... 405 824 392 030 	381 684 	5.33 	5 633 260 	5 576 394 5 856 752 3. 
Oulun 	...................... 367 147 370 477 	387 465 	5..ii 	4767815 	4974270 5380 129 3a 
Kuopion 	.................... 400 301 367 393 	361 431 	Sos 	4658 092 	4749 152 5060223 3.00 
Lennätinkonepaja 	........... 67 173 61 737 	65 676 	0.92 	672 369 	632 302 753 026 0.41 
Varikkokonepajat ........... 602 733 597 665 	593 388 	8.29 	7640275 	7665266 9026 670 5e 
Yhteensä 6939 520 6 931 350 	7160 329 100.00 	132 526 241 	144 994 497 168 354 194 lOOoo  
Lisäys tai väheimvs (—) edelli- 
sestä vuodesta 	............ 448 058 8 170 	228 979 	- 	6 236 520 	12 468 256 23 359 697 - 
'>,> 6.so —0.13 3.aii 	- 4.t', Pit 1)3tt - 
ii 	P>trm —Viita ii> rat:tnsal liikttiiiii>ttaiiitta. 
55.7 	41.5 
46.9 45.s - 
94.s 62.1 
342.5 335.7 577.6 
77.7 43.9 20.6 
- - 	---217.7 
- 	--  I 155.3 
- 332.0' 
55.7' 59. 	42.5 
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Vuonna 1937  kaikkien konepajojen yhteinen työtuntiluku lisääntyi  228 979 tuntia eli 3. a % edelli-
sestä vuodesta. Kasvua voidaan todeta pääkonepajoissa  ja lennätinkonepajassa,  mutta varikkokonepajoissa 
työtuntien luku sen  sijaan hiukan pieneni, kuten vuotta aikaisemminkin. Valmistusarvon lisäys oli run-
saasti 23 milj, mk eli 16.1 % ja se jakaantui sekä pää- että varikkokonepajojen kuin myös lennätinkone-
pajan osalle. Tämä kehitys johtuu ainakin osaksi hintojen  ja palkkojen kohoamisesta.. Niinpä esim, kone-
pajojen varsinaisten työläisten ja  oppilaiden keskimääräinen tuntiansio parati 7: 89 mk:sta 8: 58 mk:aan, 
 mikä merkitsee keskimäärin  8. 7 %:n  nousua. Eri konepajojen valmistUsfLrVOOfl nähden huomattakoon, että 
 se  riippuu suuresti siitä, käytetäänkö tarveaineina puolivalmisteita, vai tapahtuuko valmistus raaka- 
aineista. 
Edelläesitetyn  täydennykseksi mainittakoon taulu 20:n  nojalla, että vuonna 1937 suoritettiin pää. 
konepajoissa 635 veturin ja 23 moottorivainiun täys-, väli- tai vauriokorjausta sekä 1 612 lienkilövaunun 
 ynnä  9 540 tavaravaunun täys- tai välikorjausta. \Tarikkokonepajoissa  tehtiin samaan aikaan 5 226 tavara- 
vaunun välikorja.usta. Sitäpaitsi toimitettiin varikoilla liikkuvan kaluston vähäisempää kunnostamista 
päivittäisen t.arkastuksen yhteydessa.Lopuksi viitattakoon aikaisemmin julkaistuun rautatiehallituksen 
toimintakertornukacen, joka sisältää tiedot eri pääkonepajojen tekemistä vaunuista  ja. tärkeimmistä 
muista töistä. 
Sähkölaitokset ja -laitteet. 
Valtionrautateiden omistanuen sälikölaitosten määrää  on  parina viime vuonna huomattavasti lisätty 
rakentamalla useita täysin itsetoimisia piensähkölaitoksia. Näin  on omien sähkölaitosten luku kasvanut 
12:ksi. Niistä oli vuonna. 1937 kuitenkin toiminnassa ainoastaan 10. Pasilan konepajan sähkölaitos ei ole 
työskennellyt vuoden 1932  jälkeen. Myöskään valtionrautateiden hRllintnrakennukse.ssa , Helsingissä oleva 
voimalaitos ei selontekovuonna, kehittänyt energiaa siellä toimitettujen uusimis-  ja la.ajenta.mistöideii 
 vuoksi. Laitokselle  on vanhan höyrykoneen ja 100 k\V:n sähkögeneraattorin tilalle hankittu uusi 1 250 
kW:n höyryturhiinigeneraattori.  Uusista piensähkölaitoksista otettiin  5  käytäntöön vasta vuoden lopulla, 
joten niiden varsinaisesta jatkuvasta virrankehityksestä ei vielä ole esitettävissä numerotietoja. 
Eri sähkövoinmalaitosten iconeteho sekä sähkölehon kehitystulokset  ja -kustannukset vuosina 1935, 1936 
 ja  1937 näkyvät, seuraavista luvuista: 
KOiletello 	 Kehitetty k\Vh 
1935 1936 	1937 	13)53 	1936 	1937 
1(eliityskustannukset, mmmarkk- ia 
 193.; 	193(5 	1937 
Keskilminta 
 kWh  Ra, penna 
1935 19:36 1937 
Tavalliset 	sähkö- 
laitokset ....... 74 788 1 938.o 673 983 781 726 
helsinki 	........ 100 100 1 250.0 365 190 351 56O 
l'asila 	........... 184 184 	184.0 - 
Viipuri 	......... 232 232 195 006 175 900 
Kontiomäki 	20 20 	20.0 8 432 10 191 
Roikonkoski 	.. 	212 252 . 	252.0 105 355 244 075 
1tsetoitiset 	pian- 
s'ä1Lölcjtokset 	. 	 -- -- 	9.o - - - 
Kauliranta - 7. s - 
Suonenjoki 	 - - 	1.s - - 	 - 
705887 375 693:55 467979:-292 623:  
- 171216:70159859:45 	- 
209 400 93 725: 90 106 782: 20 130 090: 
10 768 28880: 15 34 15: 351 62 215: 
485 719 81 870: 80 107 122: - 100 317: 
4045 	- . 	- - 	8806: 
2612 	-- - 4057: 
1133 	- 	- 	4748: 
Kaikkiaan 1 748 7881947.01 673 983] 781 726 709 9321 375 693: 55 467 79: -301 429:  
KOnetelI() on kasvanut 147. 1  %  pääasiallisesti Helsingin voimnaiaitokselle hankitun uuden loimeistomi 
vaikutuksesta. Virtaa kehitettiin kuitenkin  9.2 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, syystä että Hel-
singin voimalaitos ei vuoden aikana ollut toiminnassa. Roikonkosken voimalaitoksen virrankeintys oli 
sentään 99.0 % suurempi kuinì vuonna 1936. Kehityskustannusten keskilunnan vailsteluihin  vaikuttavat 
varsinkin korjausten eri vuosina aiheuttamat erilaiset kulimgit. Niinpit Viipurin  sal kölaitoksen kohdalla 
tapahtunut keskilminnan pieneneminen selontekovuonna jolittiim  sta, ut la  kaksi suurehskoa konerikkoa 
oli siellä edellisenä vuonna huomattavasti lisännyt kuluja. 
Lcnnätin - 
johtoja Siitä kak- 	
Lennätin- 	Puheliu- 
inkertaista 	koneita 	koneita 
Johtoa 
Kit ppal tt a 
It a t a Lankaa 




Vuoden 1937 kuluessa asennettiin sä/ilövalajsluä- ja osaksi myös -eoimolaitievt 23 liikennepaikalle. 
 Niitä oli saman vuoden lopussa  säliköistettyinä kaikkiaan 476, kun otetaan huomioon, että kandessa pai-
kassa ei silloin saatu virtaa.  Liikennepaikkojen Iiittymismäärä,  s. o. sähköverkostoon yhdistettyjen lamp-
pujen ja moottorien luku ja kW-määrä, sekä sähkötehon kulutus olivat vuosina  1933-1937 seuraavan 
suuruiset: 
Liittvmismhirä Säliköteliun kulutua, kWh 	- Kustaniniksct 





kW 	kpl, 	kW 
teemS, 
kW 
Valia voimaa Yhteensä 
- 





1854.7 	1249 	7733.5 
19749 	1326 	7911 
9588.2 
9886s 
2008 121 	2966176 4974297 4200909:72 84.5 
2244371 3166440 410S11 49407l 4 91 1935 ......... 35017 2 133.-2 	1 430 	8 811.o 10944.7 2 377 532 3628373 6005905 5216739:85 86.9 1936 ........ 36 680 2 264.2 	1 528 	9121.5 11385.7 2460982 3975728 6430710 5652 724:85 87.s 1937 ........ 38479 2443.0 	1527 	9278.7 11721.7 2838825 42844757123300 5915411:70 83.o 
Liittymismäärä on vuoden 1937 aikana edelleen suurentunut, samoin kuin  sälikötehon kulutus- 
kin.  Myös kustannukset ovat kasvaneet, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin kulutus. Tämän joh-
dosta keskihinta k\Vh:lta oli selontekovuonna huokeampi  kuin aikaisempina vuosina, vieläpä  huokeninpi 
 kuin  vuoirna 1933, jolloin sähkölaitteisiin sijoit-etullo  pääomalle ei laskettu korkon eikä kuoletusta, kuten 
vuodesta 1934 alkaen on tehty. 
Seuraavasta taulukosta ilmenee valtionrautateiden  omist-amien lennätin- ja puhelin johto jen pituus 



























 1-Ielsingin---Turun ........ 
Rovaniemen ............ 
 Oulun—Nurmeksen  ...... 
Kaikkiaan vuonna 1937 
Kaikkiaan vuonna 1936 ......................  
a1935 	...................... 
» 	 1934 ......................  
173 1191 58 
21 125 6 
47 318 18 
58 324 19 
67 274 22 
68 369 18 
113 404 31 
31 139 7 
31 158 14 
27 110 10 
6 	45 
15 52 
21 136 10229 660 3 509 
20030 9028 651 3389 
19045 9183 658 3329 
18462 8937 I 061 3258 
3 947 	1 909 
722 361 





1 398 105 
1 626 	808 









Kuten taulukosta näkyy, kasvoi  lennätinjohtojen pituus selontekovuouna 123 kin. Kun niitä on 
 samoissa  pylväissä monin paikoin useita, on lennätinlinjojen  pituus pienempi kuin johtojen, ja se oli vuoden 
 1937  lopussa 5 290 (vuotta aikaisemmin 5 178) km. Rautatien lennätinasemien luku lisääntyi 436:sta 
 444:ään,  josta määrästä 400 (edellisenä vuonna 393) välitti myös yksityisiä sähkösanomia. Tällaisia sähkö- 
sanomia ynnä niitä koskevia  virkailinoituksia lähetettiin vuonna 1937 kotimaahan 45 113 (40 442) ja ulko-
maille 9 290 (9 282) sekä vastaanotot.tjin ulkomailta  9 528 (10 067). Yhteensä välitettiin puheenaolevia 
sähkösanomia siis 63 931 (59 791). Posti- ja lennätinlaitoksen  valtionra-utateiden lennätinasemille läliettä
-mät  sähkösanomat on tällöin katsottu edellisen  välittämiksj. 
1)  Tiinän lisäksi oli valtionrautateidon löimätiapylväissä  posti- ja lennätinhallituksen jolitoja 39 125 lankakilo -metriä.  
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Muut teknifliset laitokset. 
Kuten taulusta 22 tarkemmin selviää, valmistettiin valtiorirautateiden viidessä kaasutehtaa.ssa 
vuonna 1937 yhteensä 424 650 (edellisenä vuonna 396 695) m 3 valokaasua. Siihen kului 718 545 kg kaasun
-valmistusöljyä,  joten kaasua saatiin öljykiloa kohden 0.591 (0. 598) m 3. Valmistuskustannukset, inyydyistä 
 jätteistä maksettu korvaus vähennettynä, olivat kaikkiaan  1 300 469: - eli kaasukuutiometriltä 3: 06
 (edellisenä vuonna  2: 78) ink. 
Mikkelin ja Jaakkiman kyllästyslaitoksissa käsiteltiin vuonna 1937 puutavaroita taulussa 3 mainitut 
 iiiäärät.,  nimittäin 275 262 ratapölkkyä, 17 594 aidanpylvästä ja tyvivahviket•ta, 6 244 lennätin-, puhelin- 
ja sähköpylvästä, 310.21 m 3 parruja ja polkkoja sekä 372.64 in 3 lankkuja ja lautoja. Kyllästärniseen käy-
tettiin kaikkiaan 2 191 969 (edellisenä vuonna 1 706 781) kg öljyä. 
Valtionrautateiden Roikonkoske.11a olevalta sahalta lähetettiin vuonna 1937 lautoja ja lankkuja 
 19 400 m3 , parruja ja peikkoja 3 000 m 3 , hirsiä 24 300, telinelankkuja 68 100 ja rimoja 182 200 j. in., riina
-halkoja  8 200 m 7 , sysiä 18 000 hl sekä jonkin verran muita puutavaroita.  
Varastot ja hankinnat. 
Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimääräinen varastoarvo oli vuonna 1937 taulu 
 46:n  muukaan yhteensä tasaluvuin 156 386 800 (edellisenä vuonna 140 260 700) mk. Tarveaineita luovu-
tettiin käzjtettäviksi 329 085 000 (274 131 400) mk:n arvosta. Tähän määrään sisältyy myös 2 870 300 mk 
 tilisiirtoja;  nämä vastaavat niitä tarveaineita, jotka on siirretty varaston tililtä toiselle, koska ne  on käy-
tetty jälkimmäiselle vietävien tavarain hoitoon tai valmistukseen. Sitäpaitsi tavaroita myytiin muille val
-tionlaitoksille  ja yksityisille 29 883 200 (17 841 200) mk:sta. Luovutusten ja myyntien yhteissumma eli 
 koko  kulutus oli 358 968 200 (291 972 600) mk, s. o. 230 (208) % keskimääräisestä varastoarvosta. 
Varastoihin hankittiin solontekovuonna tarveaineita valtionrautateiden pääkonepajoista ja puu
-tavaraliikkeeltä  80 807 900 (edellisenä vuonna 63 305 400) mk:n sekä muilta valtionlaitoksilta ja yksityi-
siltä 316 220 300 (227 994 400)  mk:n arvosta. Kun näihin määriin lisätään vielä tilisiirrot, kasvaa vastaan-
otettujen tavaroiden koko arvo 399 898 500 (293 144 700) mk:aan. Puheenaolevista hankinnoista on yksi
-tyiskohtaiseinpia  tietoja taulussa 47 sekä rautatiehallituksen toimintakertomuksessa. rflj5  mainittakoon, 
että valtionrautateille ostettiin ratakiskoja ta.rvikkeineen 13 700 tonnia, ratapölkkyjä 769 800 kpl., kivi
-luiliä  ja koksia 243 400 tonnia sekä halkoja 1 551 600 m 3, josta määrästä valtionrautateidon oma puutavara- 
liike toimitti 566 000 m 3 . 
IV. Kalusto. 
Liikkuva kalusto. 
Valtionrautateiden vet arien a moottorivaunujen luku joulukuus 31 p:nä 1933-1937 näkyy seuraavasta, 
 tauluosaston  tauluun 7 perustuvasta yhäistelmästä.  
I 




Tendcriretyre Uu Tuak/irel ure tia 0 
Paivajavuosi 9. 4- 	6- 8-kyt- 10- . 2-ak- 1- 
kytkyisiä kytk. kytk. 	kytkyisiä kyisiä ky-tk. - selisia akeelisia 
G}iI PK ' F 	1) 	I 	L MN, 
3: !. _-_ 
Dn)IDs 1'sr Bia 
31. 12. 	1933 197206 273 676 4;1G14 41 1 	16 5 97 773 - 773 2 -' 	8 -. 	lo 36 
» 	» 	1934182206— 273 661 2116  1441 —16 5' 94755 -- 755 2 - 	9 1 	1244 
,s193516920f3 -273648 —161441-16' 592741) 1741 2 1'9 1'l348 
1936163205-281649 --161441---16 59274! 2743 2 410-1660 
1937157204 2 	281 (144 - 16,14 41 - 16 5 92 736 2 738 2 7 	10 -- 	19 72 
tljvrvveturivii luku ieiierii selontekovuonna 5:llä eli 0.7 °:Ila. 'I'osi saatiin 2 uutta henkilö juna- 
vtuii. jolka 	vat \ahtiI 	atoitttiune npiiittnat, nililta toisollo 1 iolen 1)itetti!fl litkiiI1n»tii I 
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henkilöjuna- sekä 6 henkilö- ja sekajunaveturia. Myös moottorivetureita. tuli 2 lisää, mutta ne eivät juu - 
tuneet liikenteen 1)1ve1ukseefl, vaan tarvittiin pääkonepajoilla. Se junanpaino, jonka höyry-veturit saavat 
kaikkiaan ottaa kul jetettavakseen, eli niiden yhteinen vetokyky on kuitenkin pienentynyt vain 745 tonnia. 
 eli  0. %. Moottorivaunujen lukua lisättiin 16:sta 19:ä,än rakentamalla 3 uutta diesel -mekaanista vaunua. 
Seuraavassa supistelmassa mainitaan valtionrautateillä kulkeneiden omien  ja vieraiden (paitsi Rauman 
 radan ja  Venäjän rautateiden vain tilapäisesti käytettyjen) vaunujen ja niiden alcselien iekurnäärät (vrt.. 
taulua 8). 
Valtionrautateiden vaunuja Vakinaisia vieraita vaunuja 
henkilö- ja matkata t,i\ ira- lit tikilö- 	it 	in. Ii-  ar,, - tavara- 
	
- 	c... 	I 	a Paia 	uos, 	ja 
ak-,eliluku 	- 	-. 	- 
. --- - 
a 
Hike,,,,- - ________ virka- - 
posti -ja 
it flhLiLtIfl c- a 	- - - - I 	a _3( I ut 	I 	ta a ____I__ I = - .- - z lo r .- a - . 
°-' :- 
31. 12. 19.37. 
2 akselisi al? 412 24 	9910>2 Iii 09i 12(117 232 	10722 4.4 (3 	,03 22 	7 	- 	- 	2') 1 "1 l 23691 
3» 	.. 1 5 	-2- 	7 s---- —---5557, 63 
4- 	» 	. 43430 	8 - 472 3 	jli4 	ii; 	3 	1666 213861 1 	7 	-- 	(,9 7 71 9214 
6 - -- --- - 	11 -- I I 
8-» 	 ... - -- 	2 	 2 2 --- -- -- - 2 
12- 	» 	. .. ____________ 	- 2 2 2 -- 	- - -- 9 
Yht. v. 1937 931 442 33 	99 I 323 10 103 13 663 250 11024 I2l 83 8 	7 1 	99 Th21 i 23973 
» 	» 	19:30 959 432 31 	97 1 519 0 	9l 1:3 419 941 19123 6-14 25 163 st 7 	6 1 	95 21(1 305 95 -16t 
1935 0'0 319 29 	78 1 506 005119 97 211) 	12 23270 91 770 .1 7 	7 1 	96 203 2931 25075 
» 	» 	1931 1 005 416 21 	751517 9 9s1 12748 250 	9321 07591 .92 79 7 	7 1 	94 187 21 21 873 
» 	» 	1933 I 09 11 42') 	19 	68 1 527 0 sll 12 800 295 	9322 92921  ISh 77 7 	7 1 	92 I7 279 21 735  
Akseleita 1937 2 770 944 83 198 3 993 20 217 30 630 334226 31 627 33622 288 18 	28 6 340 311 831 36473 
» 	1936 2 7o 	21 7> 111 3%1 117(1' 	30 14s 	tOI, 	20 	0b > ) a4Idb 2j 14 	24 It 	i29 4)1 1 	3 >54)91 
» 	13)35 2 820 89 	71 156 3 95 19 1'! 3 99 300500 190 49909153 85) 285 14 	28 Ii 333 407 sUO 51654 
» 	1934 2 	s4 	12 47 119 1973 1') 974 2 	32 dO il 	I 	4') 12 11" 277 I 	2 It 	3 428 7 I 1238 
» 	[9:33 292 1911>1 	13 	13); 1003 19 641-IC 	IIl 	409 11319 -192 11053 2II :167 I-I 	28 6 815 398 713 53959 
\Taltii,iirntttat,id,ii oinistan-jien matkustaja., vanki- y. ni. a. vaunujen luku on slelleeti pienentynyt, 
kuten on tapahtunut vuodesta 1933 lähtien, ja puheenaolevia vaunuja ui> nyt 8 väheniisijin kuin vuonna 
 1936  ja 69 vähemmän kuin vuonna 1933. Näiden vaunujon akseliluku sen sijaan lisääntyi selontekovuonna 
2:lla. Konduktööri-, asunto- sekä matkatavaravaunujen määrä on tälläkin kertaa kasvanut. Yleisessil. lii-
kenteessä käytet.t.yjen katett.ujen tavaravaunujen luku, joka kahtena edellisenä vuotena pieneni, lisääiitvi 
212:lla ja oli nyt 10 103 eli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Avonaisten liikenne-tavaravaunujil 
eneneminen jatkui edelleen ja lisäys oli tällä kertaa 253 vaunua. Valtionrantateiden ornistaman vaunusten 
kasvu kokonaisuudessaan oli solontekovuonna  490 vaunua eli 1.s.i %. Vastaava akseliluku suureni samoa>,. 
aikaan 1 006:lla eli 1.84 %:lla. 
Valtionrautateille vakinaisesti sijoitettujen vieraiden vaunujen luku eneni niinikään. Lisäys oli kaik-
kiaan 15, josta määrästä säiliövaunujen osalle tuli  11. Viimeksimnainittuja omistiva.t  vuoden 1937 lopussa. 
yritykset., jotka ovat pääasiallisesti valtion hallussa, 69 (edellisenä vuonna 58). Tästä summasta omisti 
Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat Oy. 40 (vuotta aikaisemmin 34), Oy. Alkoholiliike Ab. 6 (6), Outo-
kumpu Oy. 10 (7), Enso-Gutzeit Oy. 7 (5) ja Tomater Oy. 6 (6). Puhtaasti yksityiset toiminimet taas oini-
tivat. seuraavat määrät säiliövaunuja: Suomalainen  Shell  Oy.  81(80), Oy. Nobel Standard 65 (64), Suomon 
Forsiitti-Dyn.amiitti Oy. 2 (2), Kymin Oy. 2 (2), Semptalin Oy. 1(1) ja The Insulite C:o el Finland 1 (1), 
 siis yhteensä  152 (vuonna 1936 niinikään 152, siihen 1,i -ttun, Sunnon ö1 jvtlnlas oy:n 2 valui>>, jot k: 
 selontekovuonna  siirtyivät toisille liikkeille). 
Valt junraiit.atjll 	kI,ilu\Inl Jiikku\ - til kal,,st,n I'ii/isi-j/ 	ja 01/lit /EtHl0 nikvv:it s,,uoiIsti '11tH- 
liii)») ii. 
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1930 1937 1936 1937 
lstuma- ja makuupaikkoja matkustaja-, Tavara- ja  matkatavaravaunujen kan- 
moottori- ja erikoisvaunuissa ........ 51 241 51441 tavuus, tonnia .................. 355 323 	365 050 
lstmnapaikkoja moottori- 	ja touallisissa 
48 372 48 i22  
Matkatavaravaimujen ............. 776 
Katttujen liikenne-tavaravaunujen 	136 813 	140 
792 
654 päivävamsuissa 	.................... 
I 1k. paikkoja  tavall. päivävaunuissa  160 160 Säiliö- 	 » 	 627 627 
II 	 » 	» 9 787 9 726 Avonaisten 	» 214 138 	219 807 
III 	» 	» 	» 	päivä- (myös  Virka-tavaravaunujen  1) 
............ 2 969 3 170 
työläis-) vaunuissa . 37 497 37 526 Höyryvetureille sallittu suurin junan- 
» 	moottorivaunuissa ..  928 1110 paino O.o1s:n nousussa, tonnia 	. 	)  318 505 	317 760 
Makuupailcko  ja. tavall. 	makuuvaunuissa  2 821 2 871 Vaunujen oma paino, tonnia 	223 353 	228 545 
111k. paikkoja (I tai 111k. osastoissa) 1 210 1 230 Moottorivaunujen ................. 613 727 
III 	» 	» 	.................... 1 611 1 641 henkilö- (myös kondukt.-) vaunujen 	27 999 28356 
1 1k. makuupaikkoja erikoislawnuissa  48 48 Tavara- ja inatkatavaravauflUjen . 	194 741 	199 462 
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston suhteellista pal joirtta liikennöidyn radan pituuteen verrattuna  
lajien keslcieniiiirliistä kul jetuskykyä valaisee seuraava asetelma.  ja seii eri 
1930 1937 1936 1937 
Ilatakilometriä kohden: Vaan an kohden: 
Vetuieita ja moottorivaunuja .......... 0.14 0.13 Istuinapaikkoja 2-akselisissa päivävaunuissa 3 ) 	45.65 45.73 
Henkilö- (kond.-) ja matkatavaravailnuja 0.28 0.27 » 	4- 	» 	» 	81.75 58.00 
82.15 






» inoottorivaunilissa ......... 
	
Makunpaikkoja (4-akselis.) makuuvaunuissa 	25.88 25.86 
Siitä liikennevaumlja 	................ 4.23 4.21 MatkatavaiavaUnUjeTl (2-aks.) kantavuns, t 	8.00 8.00 
ilenkilö-  (myös konduktööri-, moottori-  1,iikenne-tavaravaunujen 	kantavuus, 	tonnia 	15.09 15.io 
ja  nlatkatavaravallnhijeu akseleita 0.73 0.72 Niistä: 2-akselisten katettujen vaunlljen 	13.so 13.98 
Tavaravaunujen akseliita .............. 9.19 9.14 2- 	» 	avonaisten 	» 	14.05 14.22 
Matkustaja-, erikois- ja moottorivaimu- 4- 	» » 	» 29.s5 29.so 
jen istuma- ja makiuipaikkoja.......... 





Vaanunalcselia  kohden: 
Paikkoja matkustaja- ja moottorivaunuissa4 ) 	19.46 19.46 
Tavaravaunujen kantavuutta, tonnia 64.35 64.15 Liikenne-tavaravaUnhljeil  kantavuus, tonnia 	7.04 7.lO 
llöyryvetureille sallittua junanpainos, t ')  57.81 56.23 Lii/cenne-tavaraneunujen kantavuud  en ja oean 
Sallittu junanpaino höyryreturia kohden,  I ')  129.s 431.7 »filfiOfi 	välinen 	suhde ................... 1.8! 1.83 
Valtionrautateiclen  liikkuvan kaluston kirjanpidollinen luku ja arvo nakyvät seuraavasta taulukosta. 
 San  mukaan  puheenaolevan  kaluston arvo oli vuoden 1937 lopussa kaikkiaan  1 088 370 328 ink, siis 
 21 230 251  mk oli 1.oa %  suurempi kuin edellisenä vuorma. 
Kirjanpidollinm Kirjaiipitoarvo,  markkaa 
Liikkuvan 	 I 







1957 	tukset 1937 I 
- 	 - 
Pst)t 
- 
II. 	12. 	I 
136 
Veturit ......................... 743 )  740 361 735 385 6)  18471 450 10784 000 1171 000 368 254 833  
Moottorivaunut ................. 16 19 91 211 089 1133 910 	727 000 - 21 617 999  
Ilenkilov ouut  7) 1 37j 1 384 1 2 ISO 621 10 h14 866 	3 394 000 2 061 234 1 7 6402 >1  
Tavara- ja matkatavaravaunut  7) 23762 24240 531 712 982 22690 852 11 505 000 2041 593 541) 857 241  
Arvo yhteensä .T1T067 140 077 33114078 26610000 5273 827 1 088 370 328  
Liikkuvan kaluston tarvealnakulutus. 
Liikenteelle avatuilla radoilla  kulkeneiden vet unen ja moottonivaunujen poltt.oaimekuialus ja  sitä vastaa-
vat kustannukset vuosina 1931-1937 esitetään seuraavassa  nsetelmassa (vrt. tauluja 16 ja 17). Höyry
-voturien  polttoaineiden kokonaismäärä  on ilmoitettu haloiksi laskettuna (1 tonni kivuhuiliä = 5 rna, 1 tonni 
poittoturvetta = 3 m 3 ja 1 tonni polttoöljyit = 6 ni 3 halkoja). 
1)  Paitsi kaasu-, desinfioirnis-, jäähöylä-  ja useiden XG-vaunujcn. - 2)  Korjattu luku. -  3)  Paitsi konduktööri- t. in. 
 erikoisosastolla varnstetuissa. - 4)  Ilja III lk:n inakuupaikat muunnettu istumnapaikoiksi kertonialla ne 3/:lla ja 4/3:lla. 
Erikoisosastoja vastaavat akselit jätetty pois  (moottorivauniinakseleista nyt vain 1/4) . - 5)  Siit4 4 moottoriveturia. 
6)  Siitä 562 660 mk 2 uuden moottoriveturin hinta.  7)  Lukumääristä puuttuvat ne uudet vaunut, joiden  loppukustan-
nuksia ei vielä ollut tileissä. Kuitenkin näiden  vaurmujen ja tekeilläolevan kaluston osakustannukset  lisäävät kirjanpito- 
arvoa. Sitäpaitsi luku- ja arvomääriin sisältyvät ne  käyttökelvottomat vaunut, jotka vielä olivat kirjoissa.  
ilöyryvetureissa 	 Moottorivetureissa 	 Moottorivaunuissa 
Poitto- Poltto- Y1iteen5, 	 Pet- 	Yli- 	Poltto- 	Ben- 	Pet- 	Yh- 
\ UOflflii 	HsIkOJS 	hi niin 	turvetta 	 haloiksi 	sjiniO. 	rolia 	teensa 	öljyä 	siiniä 	rolia 	teensä laskettuna 
tellili 	 rn 	 tonnia 
16 
1931 1 069 393 	103 230.s 4 762.2 - 1 599 834 0.2 	- 0.2 72.5 23.6 
19....... 1 240 430 	61 258.1 5739.0 - 	1 563 938 - 70.o 23.5 
1933 .. . . 	1 295 773 	54555.2 5 754.s - 	1 585 812 - 253.s 18.s 
1931 .... 	1 320 141 	60566.2 7936.2 -- 	1646 781 -- 	 - - 286.2 19.4 
1935 .. .. 	1381 788 	(;5 585.1: 4580.1 14.1 	1 723 540 4.o 	- 4.0 330.o 28.s 
1936 .. .. 	1 419 968 	84 998.01 8238.1 24.7 	1 869 821 8.1 	6.5 14.6 406.o 35.2 
1937 .. .. 	1 337 096 	137 957•1 9994.3 4.s 	2055 394 7.0 	8.t) 15.9 613.1 lIs 
Kustannukset, markkaa 
1931 .... 73849997 17985111 801 726 - 	92636834 733 	- 733 41829 90101 
1932 .... 7579799310675755 822800 87296548 - 34960 89781 
1933 .... 6319289711350 645 863 145 75406687 - - 142 554 75247 
1934 .... 	60125403142147721148037 75488212 - -- 196301 83415 
1935 .. .. 	63 932 054 15060048 624 400 9922 	794326424 15850 	- 15 850 267 057 115 673 
1936 .. .. 	439 767 052 20 127 135 1193710 21 980 91109877 33065 	10039 143  104 361 634 150 581 




- 	1) 305.6 




124 741 1 
- 	2178011 
')279 716 
414 )383 144 
149 512 364 
139 704372 
Asetelinan mukaan käytettiin vuonna 1037 höyryretuuieit lämmitykseen halkoja 82 872 nI 3 cli 5.8 
 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta siitä huolimatta niistä maksettiin  3 359 962 mk eli 4.s % ene -
män. Kivihiiliit kulut.ettiin 52 659. i tonnia eli 62.0 % runsaammin kuin vuonna 1936, kun taas niiden kus-
tannukset kasvoivat 17 109 220 iiik eli 85.o %. Polttoturpeen käytön lisääntyminen oli 1 756.4 tonnia eli 
 21.3 ,  ja siitä maksettiin 412 501 mk eli 34.o % enemmän kuin edellisenä vuonna.  Koko höyryveturien 
kä.yttieinä polttoaineinäärä, haloiksi laskettuna, on suurentumit 9. s %, kustannusten vastaavan enonemi
-sen  ollessa 22.0 %. Polttoaineot ovat siis kallistuneel. 1-Inlkojen keskihinta rn 3 ltä oli 54: 69 (edellisenä. 
vuonna 49: 13) mk, kivihiilien 270: 50 (236: 80) mk tonnilta, polttoturpcen 160: 71(144: 90) mk tonnilta ja 
 polttoöljyn  105 (89) p  kilolta. 
Niihin työyksikköihin verrattuina, jotka liikkuva kalnsto on suorittanut liikenteelle avatuilla radoilla, 
höyryveturien polttoainekustannnkset olivat vuonna  1937 keskimäärin 276.5 (edellisenä vuonna 243.1) p 
veturikilometriltä (vaihtopalvelus mukaanluettuna) ja 6.03 (6.i o) p kultakin inuunnetulta vaununakseli-
kilonaetriltä (veturienkin työ laskettuna vaununakselikilosnetreiksi). 
Moottoriveturien kuluttama honsiini maksoi selontekovuojusa keskimäärin 398 (edellisenä vuonna 
 406) p  kg:lta, petrolin hinnan samalta määrältä ollessa 159 (155) p. Näiden veturien kulkemaa kilometriä
kohden polttoainekustannukset kasvoivat 85. s p:stit 90.3 p:iin. 
.Tlloottoriraunujen käyttämän polttoöljyn keskih.inta oli 105 (89) p, bensiinin 406 (427) p  ja petrolin 
 118 (127) p.  Polttoaineiden aiheuttamat kustannukset moottorivaunukilometriltä vähenivät edellise -t ä 
 vuodesta  45.8 p:stä 41.7 p:iin. 
Veturien sekä moottori- ja tavailistei t vaunujen voitelein iseen liikont cello avatuilla radoil la kulutetut aila - 
 määrät  ja niistä johtunmet kustannukset vuosina 1931-1937 nähdään seuraavasta, tauluihin 16, 17 ja 18 
persistuvasta tasilukosta. - __________________________________________________ 
V u oiin a 
\ojtclu:iiiitt, 	kg 
nöyry- 	Moot- 	Moottori- 	'rval- . 
Kustannuksia, markkaa  
llöyrv- Moot- 	Moottori- 	Taval- 
veturit 	torive- vauinit 	hset liteensa veturlt torne- 	%-aunhlt 	liset Xhteensa tunt vaunut t urit vaunut 
1931 ........... 1 132 524 	170 2 298392 363 1 527 355 2 025 878 525 	17074 343 447 	2 386 924 
1932 .......... 1161617 	 - 1759 431569 1597945 2319864 - 	13194 389605 	2722663 
1933 .......... 1212 738 	 - 6370 454 628 1673736 1 972 199 - 	64688 367 777 	2404664 
1934 .......... 1282112 	 - 7036 511934 1801082 2291526 - 	83458 456110 	2831094 
1935 ........... 1 284 576 	3). 9 135 468 468 	 ) 1 762 179 2 471 353 3). 99 710 434 405 	 )  3005 468 1936 14447 494359 1913517 2732995 2495 	150647 549814 	3435951 
1937 
........... 1404426 	285 
........... 1588586 	167 22929 5516551 2163337 3108409 1905 	229791 647160 	3987265 
') Lisäksi käytettiin 0.2 tonnia koivuhiiliä, joista maksettiin 263 mk. -  2) Lisäksi käytettiin 11.7 tonnia puurou- 
hetta, josta maksettiin 1 845 mk.  _3) Moottoriveturin voiteluaineet vietiin resiinojen tilille, joten niitä ei ole voitu lukea 
liikkuvan kaluston voitelnainekulutukseen. 
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Työkoueet ja käyttökalusto. 
Kuten taulusta 43 näkyy, on valtionrautateillä tärkeän liikkuvan kaluston ohessa, jota edellä on selos-
tettu yksityiskohtaisesti, monenlaista muutakin kaluston..  Sen arvo oli vuoden 1937 lopussa kaikkiaan 
 111 567 853  (vuotta aikaisemmin 108 542 166) mk. Valiniilla radoilla (keskushallinnossa ja mainittujen
ratojen käyttöä hoitavissa linjahallinnon osastoissa), pääkonepa joissa ja puutavaraliikkeessä oli työkoneiden, 
(wtojen y. rn. arvokkaimpien esineiden pääoma-arvo yhteensä 40 517 171 (37 648 519) ink sekä konttorika
-luston työvälineicien ja  muun käyttölcaiuston. arvo, jota ei lueta pääomaan. 62 808 020 (62 299 389) mk.
 Sen  lisäksi oli rautatierakennusosastossa työkoneita ja käyttökaiusioa 8 242 664 (8 549 258) mk:n arvosta. 
Nämäkin viedään kirjoihin pääomnatilin ulkopuolella, samoin kuin kalustoon kuulumattomat, vuotuisilla 
tvömäärärahoil]a kustaiuii'ttovat tarveaineet., joista varastoja käsiteltäessä  jo on ollut, puhe. 
V. Raut.atieliikeniie.  
Liikkuvan kaluston kävttii. 
Junaliikenne. 	Erilaiset,  j  anat suorittivat vuosina 1932-----! 937 seuraavat junakilon'tetrimäärät:  
V. 	1932 V. 13133 V. 1934 V. 1933 V. 1936 V. 1937 
J unakilonietriä 
ffnkikuiut 	liöyryveturi- 	........... C 11 480 031 11666873 11891 528 12345335 12965048 13690171 nioottorjvaunu- 	........ 311 095 659 162 736 055 900 696 1102 748 1 640 989 
Seka.-, pikatavara- 	hävrvveturi- ........ 24 657 3 293 653 3300 613 3 306 602 3 393 510 3209 707 
sotilasjanat 	moottonvanim- 15426 12 726 15078 15244 30 170 
Tavarajunat. hövryveturi- ............. 6440 261 6 988 880 7 757 570 7 911 018 8531 197 9 710 714 
Järjestelyjunat. hövrvveturi-  1 464 918 1 633 222 1 923 524 2 020 276 2 249 044 2 403 276 
Yhteensä liikenne- ja järjestelvjunat .... 23 220 962 24 239 216 25 642 016 26 499 005 28256 791 30685 027 
Virka- ja työjunat liikenteelle 	avatuilla 
radoilla, hövrvveturi- 648 441 439 994 498 907 653 246 602 849 695 646 
Raikkiaan liikennöidyillä radoilla 23869403 24719210 26 11(1923 27 152 251 28859040 31 380 673 
Tvöjunat 	rautatiet-akennuksilla, 	höyrr- 
veturi- 	............................. 175 024 231 344 311 553 178 549 330 183 399 648 
Valtionrautateideii koko rataverkolla 24044427 24 950 331 96452 476 27330800 29 189 823 31 780 321 
}ienkilöjunien (niihin luettuina myös mnoottorivaunujunat) suoritt-a.ma kilomnetrimnäärä eneni selonteko- 
vuonna 9.0 0 !o (vastaavan lisääntymisen edellisenä vuonna oltua  4. 7  %). Tavarajunien kulkerna matka piteni 
vielä enemmän, nimittäin 13.s % (vuonna 1936 oli lisääntymisprosentt.i 7.$). Myös järjest.elyjunien kilo-
inetrimäärä kasvoi ja oli 6. s % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat sen 
 sijaan kulkivat selontekovuonna  5.2 % lyhyemmimimän matkan kuin vuonna 1936. Kaikkien yleist.ä.liikennettä
palvelevien junien kilomnetrimnäärä lisääntyi  2 428 236 km eli 8.6 % (edellisenä vuonna 6.6 %). Jos otetaan 
huomioon myös virka- ja työ junat., saadaan junakilomnot.rien  hu-uksiliikeriteelle avatuilla radoilla 31 380 673 
 ja koko rautatoistöllä  31 780 321, joista mnää.ristä edellinen on 2 521 033 km eli 8.7  %  ja jälkimmäinen
2 590 498 km eli 8.o % suurempi kuin vuonna 1936. 
Seuraavassa taulukossa esitetään, miiitemi kunkin junalajin kulkemat matkat ovat jakaantuneet lukon-
toelle avattu jon eri ratojen kesken (vrt, laulua 1.). Tämän lisäksi siinä mainitaan suhteellinen junakiometri-
määrä jokaista vuorokautta ja näiden matojen kilometriä kohden, mikä luku ilmaisee, montako junaa päi-
vitt.äin niiden kullakin kohdalla on keskimäärin kulkenut, eli n. s. junatiheyden.  
Vuonna 1937 - --- 	 , 	 - 	vuonna 
II at a 	 Henkili- 	Seka-,  P 	Tavara- 	Järjestely- 	a 115k 	Virka- ja 	-- 






 Vaasan .................. 
Oulun ................... 
Junakiloin et rico luku liikenteelle ae'atu illa valtionraufateillä  
	
4059441 	502036 1982848 	485882 7030207 146155 7176362 6409610 
288 27(1 	83220 	300970, 	76532 	748992 	6526 	755518 	724900 
1131526 	-258504 	598092 	109913 2098035 25759 2123794 1958006 
1475796 	522694 	805404 	213177 3017071 39340 3056411 2751716 
1525222 	173593 	673159 	128723 2500697 63388 25640851 2342058 
Ramslaiielmlasto 1937. 
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Vuonna  1037 
1tat 	 - 	Vuonna 
.Tatkoq lienkilo- 	 I 	Tavara- 	Järjestely- 	- 	Virka- j 	 1936 
junat t-a Ja 	junat junat 	ne- a jar- tyÖjufltt  Kaikkiaan 	kaikkiaan 
	
sfltilaJtinat 155101 )j)Ufl((t 
Savon 	..................... 1 817 266 304 001 1 870 372 319 166 4310 SOS 164 865 4 475 670 1 080 896 
Karjalan 	................. 2056141 499 935 2349130 495  336 5330 34? 65653 5396195 018 20l  
675 357 87 9b6 440 701 160486 1364 330 39 701 1404231 1 333 9°2i Porin 	..................... 
Haapamäen-Elisenvaaran  518 439 596 035 193 765 309 2j4 1 61i 486 27 239 1 644 725 1 529 298 
Helsingin-Turun 	......... 1181 999 30 705 172 328 111 443 1496 4i.5 24 315 1 520 790 1 514 l32  
Rovaniemen 	............... 303 178 83220 83417 44 7j8 514 573 32 677 547 250 489 787 
Oulun-Nnrmeksen ....... 298 532 97 948 240 528 18 606 6.53 611 59 750 715 364 707 114 
Kaikki liikennöidyt radat 15 331 160 3239877 9 710 714 i 2403276 30 685 027 695 3681 	38i1(95 28859640 Vuonna  1936 .............11 067 796 3408 75-1 8 531 197 2249 044 28256 791 602 849 I 28859 640 	- - 
Helsiniön-Ilämeenlinnan- 













Vuonna 1931; ............. 
J-uuakilornetre!d ruoiok-auua ja keskiliike -nnepit uuden ra-takiiometri-ä kohden 
1373 	1.70 	671 	loi 	23.78 	0.49 	24.27 	21.6a 



























































































Veturien ja vauliujen työ. Valtionrautale -iden höyi-yveturit suorittivat vuosina 1932-1937 erilaisissa 
Junissa. tai yksinään (vrt. taulua il) seuraavat vcturiki.loneetr-imää, -ät: 
Liikesiieelle avatuilla Va0wuralitaleilä: 
ilenkilöjuniss......................... 
Seka-, pikatavara- ja sotilasj unissa ..... 
Tava raj Unissa ........................ 
Järjestelyj unissa....................... 
 Virka- ja tvöjunissa .................. 
 Yksinäiset  ja kaksinvedossa tai-peettoma t 
ve-tus-it ............................. 
V. 1932 	V. 191:3 	V. 1034 	V. 1935 	V. 1016 	V. 1017 
J u n a k ii 0 m e t r i ii 
11490410 11680759 11905745 12378504 13002735 13764958 
3525572 	3296891 	3301173 	3307128 	3394030 	3211211 
6445787 	6991805 	7763469 	7918487 	8544416 	9730422 
1464918 	1633260 	1923524 	2020359 	2249064 	2403276 
648 441 	459 994 	500 181 	653 302 	602 849 	695 6411 
529213 	509 888 	540 615 	588 289 	653 639 	768 782 
Yhteensä 24 101 371 
1- alt ionien leiri dr -n -ratarakennuksilki: 
Työjunissa ........................... 175 024 
 Yksinäiset veturit ....................9 243 
Yhteensä- 	184 267 
Kaikkiaan linjalla 21288 638 
24 572 597 25 934 707 26 866 069 28 446 733 30 574 295 
231494 311553 178549 330183 39964s 
8 134 7 707 7 582 16 938 11) 75? 
239628 319260 186 131 347 121 419400 
24812 225 2627)3 967 27 052 00 28 793 854 30993695  
Kuten edellisestä yhdistelmästä ilmenee, kasvoi höyryvet-urien kulkeman matkan pituus vuonna 1937 
 huomattavasti, lisäys kun oli kaikkiaan  2 199 841 km eli 7.6 % (vuonna 1936 vastaava lisäys oli 6.4 %). 
Veturien työstä tuli yleisen liikenteen, s. o. henkilö-, tavara-, järjestely- ja seka-, pikat-avara- sekä sotilas-
junie-n, hyväki 29 100 867 km, mikä on 93.9 (edellisenä vuonna 94.-i) % koko linjalla suoritctusta vetiari-
kilomet-riinäärästä.. Virka- ja t.yöjunissa., tarpeettoinassa kaksinvedossa ja  yksinään veturit kulkivat 
 1 883 828 km  eli 6. i (5. o) Milloin junaan todella on tarvittu kaksi vet.uria sisältyvät niiden molempien 
matkat yhdistelrnässä mainittujen junien lukuihin. Tällaisessa kaksinvedossa veturit kulkivat kaikkiaan 
 192 554  (edellisenä vuonna 102 892) km. - 
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Kun veturien linjalla suorittamaan työhön 1isät6.ä vaununvathdosta, jota ne vuonna 1937 suorittivat 
 ¶192 558  (edellisenä vuonna 902 668) tuntia, 10 kin tonnilta, saadaan veturikilometrien kokonaisniääräksi
 40 919 275 (37 820 534).  Siitä tulee kutakin veturia ja vuorokautta kohden 152 km, vastaavan matkan 
 oltua vuonna  1936 ainoastaan 140 km. Höyryvetureita käytettiin siis entistä tehokkaammin. Niinpä ne nyt 
olivat työssä keskimäärin 263 (edellisenä vuonna 250) päivää - kulkien kunakin niistä 211 (205) km ---, 
 mutta varalla  vain 46 (59) ja korjattavina tai käyttökelvottomina 56 (57) päivää. 
Valtionrautateiden neoottoriveturit, konopajoilla toimineita lukuunottamatta, ovat olleet vauinnvaili
-lossa  4 223 (edellisenä vuonna 5 038) tuntia, jona aikana niiden on laskettu kulkeneon 42 230 km. 
Valtionrautateiden moottorivaunut  kulkivat., kuten laulusta 15 selviää, henkilö- ja pikatavarajunissa 
 yhteensä  1 671 159 km, mikä on 553 167 km eli peräti 49. s enemmän kuin vuonna 1936. Matkalla kone-
pajaan ja takaisin y. m. suoritettu kilometrimäärä oli 18 108 (edellisenä vuonna 11 249). Moottorivaunut 
 kulkivat siis kaikkiaan  1 689 267 (1129 241) km eli kukin keskimäärin vuorokaudessa  254 (200) km. 
Seuraavassa, tauluihin 12 ja 15 perustuvassa yhclistelmässä mainitaan ne vau.nunakselikilometrimäcirät, 
jotka valtionrautateiden tavalliset henkilö- ja tavaravaunut sekä moottori vaunut ovat suorittaneet junissa 
omilla liikenteelle avatiulla ja rakennettavina olevilla radoilla, yksityisillä rautateillä ja yhteensä koko 
rautateistöllä. Moottorivaunujen akselikilornetriinääristä on kuitenkin otettu huomioon vain 3/4.  Matka-
tavaravaunut on vuonna 1939 luettu tavara- ja sen jälkeen henkilövaunuihin (konduktilörivaunujen jouk-
koon). 
	
V. 1932 	V. 1933 	v. 1934 	V. 1935 	V. 1030 	V. 1937 
Liikenteelle avatuilla valtionrautateilj.ä: 	 omien vaunujen 1 000:ta vaunutiakselikiluntetriä  
Tavalliset lien- 	matkustaja-, vanki- v. ni. .... 	176 878 	169 847 	174 036 	182 809 	192 214 	202 932 
kilövaunut 	konduktööri- ................. 56 634 	68 932 	74 258 	78 073 	82 911 	88 938 
Moottorivaunut ................................ 823 	1 940 	2 207 	-2 605 3 225 4 951 
Tavaravaunut .................................. 547 308 	589 946 	666 139 	681 226 	730 940 	817 081 
Yhteensä 781 643 830 665 916 640 944 713 1009 290 1 113 902 
Sitä tavalliset henkilö- yt. tare revaunnl 	780 820 	828 725 911 433 	912 108 	1 006 065 	/108951 
Valtionrautateiden ratarakennuksilla: 
Tavalliset hen- J  matkustaja-  y.  ni ............ 50 	62 	124 	7 	15 	38 
kilöyaunut 	konduktööri- ................. 262 273 351 206 460 540 
Tavaravaunut ................................. 4 983 	8508 	10135 	5 787 	11 378 	13957 
Yhteensä 	5 295 	8 843 	10 560 	6 000 	11 853 	14 535 
Yksityisillä rautateillä: 
Tavalliset henkilövaunut: matkustaja- ja vanki- . 	5 	10 	10 	11 	9 	11) 
Tavat-avannut ................................. 2300 	3636 	4807 	5144 6 174 7307 
Yhteensä 	2 305 	3646 	4817 	5155 	6183 	7 317 
Koko rautateistöllä: 
Tavalliset hen- 	matkustaja-, vanki- v. ni. .s. 	 . 176 033 169 919 174 170 182 827 192 238 202 980 
kilövaunut 	konduktööri- 	................. 56 896 69 205 74 559 78 279 83 371 89 478 
Moottorivaunut 	................................ 823 1 940 2 207 2 605 3 225 4 951 
Tavaravaunut 	.................................. 554 591 602 090 681 081 692 157 748 492 838 345 
Yhteensä 789 243 843 154 932 017 955 868 1 927 326 1 135 754 
Siitä tavalliset henkilö- 	a tararavaunvt 788 120 841 214 929 810 953 263 1 024 101 1 130 803 
Valtionrautateiden vaunujen akselit kulkivat vuonna 1937 kukin keskit näärin vuorokaudessa seuraa-
vat matkat.: tavallisten matkustaja- y. ni. s. va.unujen aksclit 195, konduktööri- ja ma.tkatavaravaunujen 
 217, tavaravaunujen 45  ja inoottorivaunujen akselit  262 (edellisenä vuonna 183, 210, 41 ja 203) km. 
Sitäpaitsi ovat vieraat rann ut suorittaneet valtionrautateillä allamainitut akselikäometriinäärät: 
V. 1032 V. 1933 V. 1934 V. 1035 V. 	193(1 V. 1937 
Liikeitleelle avata illa. mallwmantateillä 1 000:t.a vasinunakselikilometril.  
Posti- ja lennätinlaitoksen vaurint. ............... 27 199 26 715 26872 27646 29053 29385 
Ravintolavaunut v. in. vieraat henkilövaunut ..... 2078 2050 2010 2079 2 083 2222 
Vieraat 	tavaravaunut. .......................... 6 885 5 853 4 889 5 018 4 823 6 901 
Yhteensä 36 169 31618 33771 34743 35 959 38508 
389.] 209 438.s 
4619.7 88131.4 
- 4951.:t 
108 01)9. .i 799 044. 
113 004:1 1 091 S6Sii 
113004:11 089 P14.2 
21 31 PUP. I 
693.2 6 8911.2 
69&3 I 38 505 
493.1 I 202 932.2 
	
807.o 	88 938.4 
4951.3 
18 o3e. 	817 080.4' 
19 336.s 1113 902.3 
19 336.s 1 1108  951.0 
(I..- 	31 606.9 
1.7 	Ii 900.9 
2.2 	38 507.8 
34 064. I 29 293.a 	5003.9 322 176.3 
12.2 	- 4951.:i 
61429.1 621 244.3 108 695.7 805 943.a 
95505.8 650 537.s 113 699.o 1133 071 
95 493.; 650 537.8 113 699.t; 1 128 iliLs 
101078 560979 101891 1029419 
130l. 	323477.a, 
-- 4951.3: 
18 037.8 823 981.3 
19339.0 1 152 410.1 
19339.0 1147 458.s 
15830 104.5249 
ilO! 032 	569 979 	101 891 	1 026 194 	15 3il 	1 P42 ((24 
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Tauluilain 13 ja 15 nojautuen esitetään seuraavassa taulukossa junalajeittain liikenteelle avatuilla val-
tionrautatcilid kulkeneiden omien moottori- ja tavallisten vaunujen sekä vieraiden vaunujen akselikilo
-metrit.  Tässäkin on inoottorivaunujen akselikilometreistä otettu huomioon vaiti 
Seka-, 	 Y liteensa 	-. - 
Henkilö- pikatavara- Tavara- 	Järjestely- 	liikenne- 	.  " T 
junissa 	ja sotilas- 	junissa 	junissa 	ja järjes- 	i.a tyo- 	Kaikkiaan -\ a tin u I a J I 	 J  ILnissa t 5Iy1 unissa 	J  tasa 
I (luo:ta vaununak-selikilornetriä lilkenteelle avatijilla valtionrautateillä  V. 1937 
Valtionrautateiden vaunut: 
Tavalliset henkilö-  jai 
 matkustaa-, vanki- 
 17-' 608 1 matkatavaravau- koiiduktööri- -  nut 	 niatkatavara- 	I 	1(4(39 
Moottorivauriut ........................ 4 939k 
 Tavaravaurtut ........................145(39.9 
Yhteensä 245 0640 
Siitä tavalliset henkilö- ja tavaravaunut . . 240 124.9 
Vieraat vaunut: 
Puti- ja tavmtola- V. ni - henkillivaunut 
 Tavat-avannut ........................  
28259.4 	3 147. 	i97t 
4.5 	966.0 	5934.n 
3414.31 	6132.1 
Omat ja vieraat vaunut: 
henkilö-, posti- ja matkatavai-avaunut - 253 814.4 
 Moottorivaunut ------------------------ 4 9391
 'r3varaVallnut.... --------------------14 574.4
Kaikkiaan vuonna 1937 273 327.9 
Siitä tavalliset henkilö- ja tavata- sekä 
poStivailnut ..........................S 388.s 
Katkkiw, n luonne 19.36 256 471 
Siitä tavalliset henkilö- ja tavara- sekä 
 poStivauflhlt ------------------------ 253 299 
21759s1 	7688.4 
9 136.9 21 407.9 
12-2 
öl 162.a 615309.1 
92 091.a 644 405.7 
92 079.:t 644 405.7 
Akseliiloinetrien koko määrä IjikentetIle irvatuilla valtiunrattt.atejllä,  lisääntyi ((te!lii-t-t it vitt 
10.1 .  mikä kasvu on hiuk-a.ta suurempi kuin vastaava junakilometrieti luvun enentvniiueii. lThtiä johtuu 
siitä, että hö\-rvveturijlmien keskimääräinen akse'liluku on suurentunut. 37 .s:sta 38.6 i:een. V-aununakse
-lien  keskiinääi-ä on kasvanut henkilöjumaissa 19 .32:sta 19. 57:ään, tavarajunissa 66. si:stä 66. ss:ään, järjes
-tel-juiiissa  45. te:stä 47.1 i:een sekä virka- ja työjunissa 26.2 7:Stä 27.s i:een. Seka-, pikatavain- ja sotilas-
junien akseliluku on sen sijaan pienentynyt 29. 78:sta 29. 73:een. 
Seui-aa.vassa yhdistelmässä ilnioit.etaan lopuksi, montako prosenttia seka-, pikatavaza- ja sotihasjuniissit. 
tavarajunissa ja järjestelyjunissa kulkeneide-n valtionrautateiden tavaravaunujen akselikilom€t-reistä vuo-
sina 1932 --1937 tuli kno-rinattsi juu ja iìiontako tyhjien vaunujen osalle (vrt. taultia 13). 
(eka-. likatavara- ja 





81.2 18.s 	» 








-75.7  % 	21.3 0/ 
73a s 26.1 
7to » 	26.0 
71a » 	25.1 »  
75.s 942 
71;. - 	23.ö 




-. ty] 13111tt 
69.4 1, 30t1 0 
€18.2 	» 3Ls 
67.4 32u 
68.4 	' 31.13 
70.2 29. 
73.:i 




.. 	- tyhjina 
75y 0 24.3 	, 
74.i 	» 25.9 
74.2 	» 25.8 
74.a 25.1 
75-» 	. 24.2 
71;.» 2-1.2 
tt tt it II it 
1932 .................... 
 1933  ....................
 1934  ....................
 1935  ....................
1936 	.................... 
1937 	.................... 
Ivl9 t!lt( l- ilkni i Lit (:tv -r\- uttiitjtl pr --»ettt 1-inn i tuotti iii »tk 	liki! titt t rilitku sutisitti 	hlIc€tit 
s,ItUikvtuitiit, kiitti tiltittipitsa 	dIlisittökitt stt»»jtta. Njitt pieni si 	i 	Ii- illiti kirtitiktitit viiden 19211 
jtlkerti. 	st n olloiti 	ii viitöitiitittissi j 	!tti»tssit tötä seikkaa vttlaisvitt tilittit it 9tt. 
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J-Lenkilöliikenne. 
Rautatiemci.tkojeu iut'ui  ja henkilökilornetrimäärän vaihtelut vuodesta 1921 a1ken näkyvät seuraavasta 




\ nunna 	m'ttkojen 
I tiku 13  
1 000ia 
Lisäys t°i vI- 





listen 	Lisäys- tai 	vS- 
rautat- 	hennvs (- in it k III) edeflt € at i 
nuh1hi 	uudesta  9 kiloiiit- 
r1maar)  9 




 mi-ti-  I 























tIlJil-, 	. 	tai '.ien- 
iis tti)i- (_) Hiki 	)j( lii 
)UflhljLfl 
akseli- 	viirakstii 
kin 1 ) 
Milj. 	 - 
1921 -. - 1ft387 	838 1.s 682.5 ._ 42.9 -12.0 171 37.i fto4 0.7 j3 3 
1922 21 5-19 3162 17.2 911.2 228.7 33.5 223 42.3 ftu 0.8 141.1 6.7 
1923 25424 3875 18.0 1024.1 112.9 12.1 245 40.ä 9.46 3.8 151.7 7.5 
1921 28812 3388 13:3 1 062.4 38.3 37 249 36.13 9.90 4.7 160.1 5.5 
1925 22 104 --6 708 	-23.3 -153.9 -14.5 204 11.1 10.46 5.7 159.0 ---0.7 
1926 22 46-1 360 ii; 
908 ..... 
940.0 31.5 3.5 205 41.8 11.10 6.1 162.2 2.0 
1927 22784 320 1.-I 982.7 42.7 4.5 209 43.' 11.s lii 166:3 2.5 
1928 23 988 1204 Ss 1084.7 102.0 10.4 224 45.2 11.95 So 175M 5.2 
1924 ..... 23716 -- 	272 - 1.1 1 093.9 9.2 0.8 220 46.1 12.sy I 	7.i 179.i; 2.6 
1930. . .. 22033 -1 683 -7 1 035.o - -58.9 - - 	5.ä 204 47.0 13.6:3 5.o 181.0 0.8 
1931.... 20224 --1 809 -8.2 907.-i -127.6 ---12.3 177 44.9 14.57 6.9 178.o )-1.5 
1932.... 19226 --- 	998 -4.o 829.0 - 	- 	77,5 --- 	8.s 160 43.2 15.32 5.i 177.s . 	-0.3 
1933).. 18120 -1 106, -5.8 817.2 
-- 	12.. 7 - - 	1.5 156 45.1 15.64 2.1 171.t; -3.3 
1934 14282 1162 6 i 840 1 72 J 8 166 46 1 	.n 20 17) 	) 2 
1935... . 20052 770 4.0 947.0 56.9 6.4 172 47.2 16.57 3.s 185.2 5.3 
1936.... 20857 805 lo 1 005.6 58.n 6.2 183 48.2 17.48 5,s 195:1 5.5 
1937. - -- 22800 1 913 9.3 1112.5 136.9 l3.i 206 50.i 18.57 6.2 207.5 6.2 
Kttten  taulukko osoittaa, oli honkilöliikenteen elpyminen, joka alkoi vasta vuonna  1934 lamakauden 
 päätyttyä. jatkunut edelleen, Niinpä valtionrautateillä tehtyjen maksullisten  matkojen luku oli vuonna 
 1937,  nyt käytitnnössäolevien perusteiden mukaan laskettuna,  22 800 000, joten se lisääntyi 1 943 000  
matkaa eli 9. s  %  vuodesta 1936.  Suomen kutakin asukasta kohden tuli viiineksimainitt-una vuonna 
 3.5 
rautat.iematkaa ja  tämä keskiinäärä suUI'eni selontekovuonna 6. o:aan. Kuitenkaan matkojen luku ej 
 vielä saavuttanut edellisen nousukauden ennätystä, vaan vasta vuoden  1927 määrän. Sen sijaan niiden 
yhteinen pituus ylitti kaikki maailmansodan jälkeiset saavutukset-,  sillä lienkilökiloinet,rimäärä  nousi 
vuonna 1937 aina- 1 142 499 000:een.  Lähinnä edelliseen vuoteen verraten  se lisääntyi 13.o  %,  siis suhteelli-
sesti enemmän kuin  matkojen  luku, joiden keskipituus tämän johdosta kasvoi  48.2 km:stä 50.1 kui:iiit. 
Matkojen ja henkilökiloniet -mien  määriin ei olo luettu vapaalipuilla matkustaneita eikä valtioin'aut.a-
teiden autolin joilla tehtyjä matkoja (ks. tekst-isivua 38 ja t-aulua 40). Henkilökilometreistä puuttuvat 
sitäpaitsi yhdysliikenteessä u'ierailla rautateillä  kuljetut välimatkat. Sen sijaan on nt  otettu huomioon 
kond-u.ktööuin-shekki-  ja nauliatipu lila  tehdyt rautat iematkat, niistä kertyneiden tulojen mukaan arvioi - 
toimia. Muun liikenteen laskuperusteista mainittakoon ensiksikin, että vuonna  1933 toimitetumi tutki-
inuksen nojalla on tavallisilla. kuukausilipuilla katsottu tehdyn 60  ja työläiskuukausilipuilla 52 nuttkaa 
 kuukaudessa sekä koululaislipuilla  240 matkaa syys- ja 300 kevät.lukukaudella. Kuponkiliput  taas ou 
 laskettu niin inoneksi nsatkaksi, kuin niissä  on kuponkeja. Yleisaikalipuilla on arvioitu tehdyn 25 matkaa 
kuukaudessa. Niinikään on luottoaikalippuja  vastaavat, matkat arvioitu suirimittaisesti,  in. m. edus-
kuntalippujen osalta 1 lO:ksi  vuodessa. Henkilökilometrejä laskettaessa  on yleisaikalipuilla oletettu kulje. 
tuui 1 250  ja eduskuntalipuilla 1 000  kilometriä kuukaudessa. 
Eri kuukausien liikenteestä mainittakoon, että  matkojen luku oli varsinkin maaliskuussa  ja vuoden 
loppupuoliskolla suurempi kuin edellisen vuoden vasta.avina aikoina. Ainoastaan huhti-  ja toukokuussa 
liikenne jäi hiukan vähäisemmäksi. Maalis-  ja huhtikuun erilainen kehitys vuoteen 1936 verraten johtunee 
siitä, että pä.äsiäispyliät. olivat selontekovuonna  jo edellisen kuukauden aikana. 
1)  Konduktöörinshrkki-  ja nauhalipuilla tehdyt rautatiema-t-kat  otettu huomioon, joten luvut eroavat edellisten vuo-
sien rautatietilastoissa julkaistuista. -  2)  V:een 1930 liikenteelle avattujen ratojen kaikissa junissa, mutta v:sta  1931 
vain liikenne- ja jä.rjestelyjunissa. V:sta 1928 luvut sisältävät myös  3/4  inoottorivaunuJen akselikilometreistä.  _3)  Arvioitu 
luku. -  4)  Matkojen  luvuin väheneminen johtuu osaksi uusista perusteista, joiden mukaan kuukausi-  ja koululaislipitt- on 
















2.e 674 600 638 452 115 30 
0.31 53312 54607 
1.14 233719 205447 8 
0.53 112166 100744 11891 
0.19 160 277 159 004 3569 
0.19 34275 61926 8193 
0.19 35513 32 763 7 118 
[0.001] 358 491 86! 
Olo 22950 23470 2 365I 
19 052 660 18 300 298 1 012 677 
4 927 864 4 798 087 596 659 
6426212 61014321 198328 
757296 648168 15259! 
4010380 3695640 80156, 
1980380 1916700 36213! 
129 256 130 428 1 655' 
44 726 35 532 663 
20340 15936 193 
416840 371956 8071! 
1 873 1 708 583! 
41 244 38 lUt) 14 l92 
32738 43147 20381: 
18466 16825 24336 
224 825 186530 15988 
Matkojen luuwt ja.kaantu.ininen lippniajien ja vai iulu.akkien mukaa,, sekä eiäi1c'u kunkin henkilö-
lcilonsetrisunirnat näkyvät seuraavasta taulukosta. 	 - 
Matkojen !uku vuanna 1937 Slatkojen Slalkojen 1 000:ta 
Li P P  uI a ji ')  i isays 
luku luku henkilo- 
II m: 	. 	tui 	j Raikkuaan koko vuonna 1930 vuouiuuit kilomet- luokka luokka luokka hennys l):i rä v. _______________________________________________________-  I 	o 	luvusta kntkkuaan kaukkuututuu 1937 
Tavalliset niatkaliput ........ 
Tavalliset yksinkertaiset liput  
>1 	fiChe- ja  Pl  nuliput 
'> 	tilausliput 	........ 
» 	kteukausiliput ..... 
Fioululaisliput .............. 
(  yksinkertaiset. meno-  ja paluu-'lvoln- uput  i tilaus- ........ 
kuukausi- ..... 
Sanomalehtimiesliput ........ 
Seuruel  lint. ................. 
 Kuponki-  ja kansainväliset liput
Rengasmatkaliput ........... 
Vicisaikalipiet ............... 
Valtion, kuntien y. ni. liput ja 
luottokuljetustodistukset .  
Sotaväen Ii- 	käte.iset ...... 
put y. m. 	motto- ....... 
Suojeluskuntien luottolipiit vm. 
Poliisiviranomaisten luottoliput 
Vankeinlioitolaitoks,n 	» 
Siviilivirastojen v. in. 	» 
Kuntien luottoliput ........ 
Faluskuennan jäsenten ja vir-
kailijain luottolipiet 
4547 891 1251994703320842 705 9.1 
2 380 300 js7 ) 073 1)1)4 ) 385 1)79 (3 
916 84 432 6586 116 6670764 3.5 
15012 1 055 016 1 070 028 41.3 
182 760 4336320 4519080 12.7 
- 23220 2099520 2122740 7.2 
H 110 423 110423 -14.6 
I _. 32 836 32 836 ---26.,; 
- 20148: 20148 - 0.9 
- - 445640 445640 6.o 
2 921 999 1 922 2.e 
181 3 227 37 029! 60 137 46.a 
1 759 29400 25 8481  57007 8.1 
- 4091 21 SOft 25960 40.6 
238 475 81 275 319 750 42.2 
862 92832 539308, 633002- 6.2 
2 8333 57710 66045 19.4 
401 23560 220 103 244 064 4., 
14 23193 89749 112936 0.71 1 l3O55 90481 103537 --34.2 
-- 41 624 41 624! 293 
4 1 451 39 395 40 830 14.9 
- 
-- 2461 246 -31.3 
440 21 240 -,' 21 680 
Vuonna 	1930 	................ 4813 
» 	1935 	................ 3391 
Pro»entfei,a tssonna 1937 	..... 0.0.3 
» 	1936 	. . . 	. 0.o 
1935 	.... 0.02 
1 000:ta henkilökm v. 1937 .. 	1 549 
1 	 1 	 1 	1936.. 1386 
» 	» 	1935 
.. 	I 	909 
	
871 686!1$  830 761 19727 260 	4.2 	-- 
823315!181120441893875o 	3j 	- 
4.58 	95.39 	100.00 	- 	- 
4.421 	9hM 	100.0,, 	- -- las 93.n:; 	100.,,, - -- 
125 130:  1 001 304 1127983 	13.6 
108 734 	883 091 	993 211 	6.2 	- 
99478 	834 8!  934 970 	6.4 	-- 
993211! 
934 970 
TJseienpia lippulajeja käytettiin vuonna 1937 enemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti voi-
makkaimmin kasvoi seurue-, yleisaika-  ja tilauslipuilla tehtyjen matkojen luku, nimittäin 46. a, 42.2 ja. 
 41. :u %. Viimeksimainituilla  suoritettujen matkojen eeseneminen oli määrältäänkin huomattava,  312 732. 
Naiden lippulajien  poikkeuksellisen suuret lisävkset johtunevat. ainakin osaksi siitä, että niiden eräät 
tariffimä.iiritvkset, oh vuoden 1936  heinäkuun alusta lukien muutettu yleisölle entistä edullisemmiksi. 
Melkein htä paljon.  40. e %, enenivät rengasmatkat,  muun taas lienee vaikuttanut lisämatkojen järjes-
tämninen vuonna  1937. Myös tavallisilla kuukausi- ja yksinkirtaisilla lipuilla tehtyjen matkojen lisä kset 
olivat suhteellisesti laskien melkoiset, tarkemmin sanoen  12. ja 9. a %, sekä samalla määrältään kaikkein 
suurimmat, 508 700 ja 458 106. Käteisest-i makset-tujen sotilaslippujen ja n. s. siviilivirastojen luot-tokiul-
jetuslippujen mnatkaluku  kasvoi niinikään huomattavasti,  19.1 ja 14.s %. Muiden virastojen luott.okul-
jetueksit sitävastoin vähenivitt, kuten osaksi  jo edellisenäkin vuonna. 
Liikenteen vilkastuminen on tullut kaikkien \-aunuluokkien hyväksi. I ja iI luokassa tehtyjen 11juli - 
kojen  luku kasvoi suhteellisesti eniten, edellisten 12.4 ja. jälkirnmnäist-en 12.9 % vuodesta 1936. mikä nälutO - 
västi  on aiheutmmut. nousukaudesta. III luokan lisäysprosentti oli sen sijaan vain 8.7. Näiden nutnutostut 
johdosta I  luokan osuus matkojees kokonaisluvust.a shlureni  0.02 %:st.a 0.01 %:iin ja Il luunkoit -I-. 2 ° : stn 
4.ss %:iin, III  luokan osuuden pienentvessä vastaavasti 95.56 %:sta 95.39 %:iiu. 
1)  Tästä puuttuvat konduktoorinshekki-  ja nauha-liput. Ensinnlainituilla tehtiin v. 1937 arviolta 1 316 000 matka;,. 
joiden henkilOkilometu-iunäui.rii on laskettu 14 477 000:ksi. Nauhalipuilla tehtiin rautatiein;utk,,ja II. 8000, joita vastasi 
likimäSrin 39000 lienkilökiloinetriä. 
43 619 12.5 357 920 
639 	5.s 10982 
11074 13.2 86211 
12 097 13.o 86643 
12 538 17s 76 005 
13693 15.8 85708 
13138 11.9 11l094 
4096 17.0 21577i 
4425001212 	5.so 
65600 180 	3.47 
291 000 797 	5.46 
184900 507 42G 
113409 1 3111 3.75 
113400 3i1 4.18 
111301) 305 4.4u 
78500 915i 3791 
	
14.3 444l8 	587 
9.2 92035 	818 
30.8 11900 	283 





13.al 996 690 120 96 
56313 	6.1 875 722 	49802 
54 449 	Bs 825 920 	44872 
71201 	8.o 781048 	67755 
-14908 -L'. 713293-13008 
12 433 	13.1 485 800 1 331 6.02 
684 6.o 72 600 199 3.84 
11005 14.e 320900 879 5.o 
11 153 14.s 211 200 579 4.si 
11 304 	17.5 123 901) 340 4M8 
11 523 	15.s 132 600 363 4.ss 
13 051 	13.3 124 100 340 4.00 
1 963 	10.0 102 300 28O 47s 
15.2 125 500 	344 5.23 107 800 295 4.51 
9.8 485 300 1 329 6.36 467 900 1 282 6.14 
31.2 632(11) 	173 4.50 57 900 159 4.18 
8.5 52 5(11) 	144 4.o 43300 119 4.os 
13.s 200 400 549 Sas 180 000 493 4.83 
6.0 177 900 486 5.oi 159 100 435 4.51 
5.7 168 000 460 4.98 150 300 412 449 
0.3 162000 444 4o4 145700 399 4.47 
-ts 152 100 417 4.65 136 100 373 4.io 
Vuonna 1937: 
i{olsingin-}{ämeen- 
linnan-Rajajoen  392 951 
hangon 	........... 12 158 
Turun-'l'ampereen 
-iIäIlleeflliilllikfl 95 095 
Vaasan 	........... 98 962 
Oulun 	............. 83 063 
Savon 	............. 100280 
Karjalan 	.......... 123 900 
Porin 	............. 28 125 
llaapamäen-Elisen- 
vaaran 	.......... 51 720 
I lelsingin--Turun . 95 450 
Rovaniemen ....... 12 985 
Oulun---Niii-nieksen . 14 769 
Vuonna 1936 ........979 
» 	1935 ....... 922 
» 	1934 ....... 868 
1933 ....... 797 
23 
Matkustajien henkilökilometrit i'altionrautateiden  eri radoi.il.a vuonna 1937 ja niiden muutokset edelli-
seen vuoteen verraten esitetään seuraavassa taulukossa. Lisäksi siinä ilmoitetaan  henkilölijken teen suh-
teellinen viikkaus (s. o.  montako matkustajaa radan joka kohdalla on keskimäärin kuijetettu) ja rna/kuala-
lien keskirnädräinen luku vaununakselia kohden. Sitä varten henkilökilometrit on jaettu keskiliikenne-
pituuden ratakilometrien sekä liikennejunien henkilö-  ja inoottorivannunakselikilometrieti  luvulla (ottaen 
viimeksima,inituista huomioon  3/4). 
11 enkilökilomet rejä keskimäärin 
Naikilla lipuilla 	jotka kr1- 
p tas 	t titts jen 	itkenne '.111 	t iS 
. 	 . sill 	ill 	math haiti 	Ii tt 	tt 	jt Ii liii eli - matka- paikkojen välIllä ') lipuilla nepaikkitit välillä kr1- lioilta paavOla luulla - 
1,iys tu 	 - 1,isys ttui ratakilt- ratikilt- 
I 	ut is 	il li€nitt 	( 	 ) 15 lk louis 	() CI1CIILit'tlta 	V110 luotu 
nueto u 
2' kiaan, 	edellnettu von- klaan, kohden 	8. kohden 
3 (tIlit:ta detta 1 Olo:ta thuta 
-- 
a - 
a. henkilö- henkilö- 
loI met 	1 001) tt kilamt koko koko 	I 
henkiin- henkiin 	?o vuonna  9 tam vilomma talo 0 kilonuetrutu ikilunutr 
Aikaisemmissa taulukoissa jo huomioonotetusta ntatkailijaiiikenteeatd  voidaan vielä mainita, että 
valtionrautateillä tehtiin vuonna  1937  kuponki-, kansainvälisillä-, seurue- ja rengasmatkalipuilla, joita 
matkailijat eniten käyttävät, kaikkiaan  143 404  matkaa. Kuu vastaava luku oli edellisenä vuonna  112 468, 
oli lisäys 30 936 matkaa eli 27.5  %.  Tämä huomattava kasvu johtui varsinkin seurue- sekie rengasmatka-
lipuilla tehtyjen matkojen  luvun tuntuvast.a suiu'enemnisesta, kuten tarkemmin näkyy seuraavasta,  tan - 
luun 29 perustuvasta erittelvstä-.  Matkojen Matkojen Matkojen 
Matkojen luku vuonna 1937 	 luikti v. 	luku V. 	Inku v. 
1.i p p ui tm ji 	 1 	11 	111 	Kalk- 	1036 1935 1934 
hwkka luokka 	luokka kiaan 	kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan 
Kotimaiset knponh-iliput ..................-. 	2 531 	10 188 	12719 	12 576 	12 993 	11 586 
Yhdistettä-vät kupoukiliput ................ 1 683 	24318 	12 779 	38780 	34 871 	24637 	22 154  
Seurueliput .............................. 181 	3227 	57 029 	60437 	41 244 	38169 	35 743 
Pohjoismaiden kiertomatkaliikenn----------- - 	564 	1132 1 696 	1139 565 450 
tt 	vhdvsliikenn............ . . 	-• 	364 	1 403 	1 767 969 	877 	912 
$uoaialais-venäläinen vhdyslökenne 	 76 	1 621) 337 	2033 	3 194 	4 037 	5117 
Saksalais-polijoismtuinen vhdvsliikenne - 3 	7 10 7 37 43 
$uoinalais-virolaineo vhdvsliikunne .........-- 	-- 2 	2 	2 	1 	9 
Yht. kuponki-. kansainväliset ja seurueliput 1 94(1 	32 627 	82 877 	117 444 	94002 	81 316 	76 014 
1-tengasmatkaliput ........................- 	4091 	21 869 	25960 	18466 	16 825 	7956 
Kaikkiaan  1 94)) 36 718 104 7415 	143 404 	112 468 	98141 	83 970 
) TilasI ja seulraavSSa taulukoissa on  jätetty huomioonottamatta kondoktoorjiushekki-, nauha-  ja kaikilla radoilla 
kelpaavat liput, koska niillä tehtyjä  matkoja  ei voida jakaa eri ratojen ja lllkeunepaikkoJen  kesken. Tämän johdosta 
tul kko:uv:ut h- o ho ra utateistlu Ii ivut- sivuilla 21 ja 22 esitetvistä .  2) $otavaeu kuiljm'tukseen kavtettvjuu ttuvartmvan- 
otuijun 	ltulihilittttjii 	ii 	tu' 	voitti 	elI:ta 	httuuuttiuuuuti. 
33885 98387 ' 63790! 
907 1168 924 
6036' 7447 1823 
27454 6468' 3037 
941 789 17233 2 464 
15129 1421411 16241 
257li 17666 2418.529 
460 2028 1091 
3010 19724 30602 
1090! 1580 1369 
31 808 , 1 624 765 
2210' 15871 5767 
428 506 270 
189 230 102 




























7 387 I 
531 
148 
Eri ratojen. valisten ja niiden s-isdisten matkojen luku näkyy sitiaavasta taulukosta ; siinä oil kunkin 
lihavilla kirjakkeilla. 
Kullekin eri radalle  saapineilen inatkust-ajain (tiettyjen  liikennepaikkojeii 
Helsingul— 	 Turun— I L a lit o rat a 	 Hämeen- Tampereen 	 - 
linnan— 	Hangon  —1-iämeen- %aasan  I Oulun 	Savon 	Karjalan 	Porin 
itajajoen linnan 
ilelsingin—Hämeenlinnan_ 
8228584 49863 	129 777 Rajajoen 	............... 
Hangon 	................. 48311 257767 	2207 
Turun—Tainpereen-- Il 8- 
meenlinnan 	............. 136 215 2 620 	1 423 787 
Vaasan 	.................. 41 777 1 455 	9 992 
Oulun 	.................... 35306 1 014 ' 	6 191 
105 157 1 561 	7 585 Savon 	................... 
Karjalan 	................. 65 199 490 	5 331 
28 608 599 	7 616 Porin 	...................... 
llaapamäen—Eliseisvaaran  30540 424 	4 053 
helsingin—Turun 	......... 900 627 18987 	4233 
4 389 42 	575 Rvanienien 	.............. 
Oulun—Nurmeksen  2 426 26 151 
Rauman rautatieltä  4348 25 	420 
Joki oisten 	a 1 936 37 	9 960 
Loviisan 	a 1 060 30 85 
Ylidvsliikenne ulkomailta: 
Rajajoen kai tt 	.......... 2 612 - 
Tornion 74 ---, 	- rIurlm  sataman kautta  9412 257 558 
	
_______________ _______ _______ ______ 	396 	76! 	30 	178,' 	8 
- 
16' 	3 	17! 
22 150 - 
J 9616 581 335 197 1 612 521 996 060 1 069 238 1614417 2549986 536 627  
Lisäys tai vähennvs 
(-) 
edellisestä vuodesta . . . 	796 302 	11 750 	139 377 	45 101 	69 863' 157 461 	215 523 	1 821 Sai prosentteina........... 9.0 3.6 9.5 4.7 7.o 	lOs 9. Os 
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen  lienk-ilökiloinet,jniiijrät  olivat kullakin sadalla seuraavat: 




Matkiistajien kulki 	-ri rajalla 	(tietrvjen 
Turin - 
Hangon 	Tampereen— 	Vaasan 
Hämeenlinnan 
1 	000:fa 	kiiouietrij 
Helsingin—HämeenlinnanRajajoen ............. 313 925 1 921 19465 19537 hangon 	....................................... 1 786 S 902 38i3 583 rfuri1Ii].Lmper(flhlämnli 17 143 173 .57 410 3 933 Vaasan 	....................................... 50135 117 4667 49 jtj Oulun 	........................................ 4269 ' 	539 14205 
Savon 	........................................ 17033 145 1118 1 772 Karjalan 	...................................... 16 799 39 - 	703 574 Porin 	......................................... 3 982 45 3 	7.j 1 487 llaapamäen—Eljsenvaaran 	...................... 4 325 30 1 832 4803 1-lelsingin—Turun 	.............................. 4 725 689 568 543 
Rovaniemen 	.................................. 496 3 393 1 339 Oulun—Nurmeksen ............................ 283 2 41 149 
Rauman 	rautatieltil 	............................ 765 2 415 249 .Jokioisten 	a 	............................ 293 2 794 146 Loviisan 	a 	............................ 147 2 26 17 
Yhdvsliikenne ulkomailta:  
Ra jajoen 	kautta 	................................ 1 281 - ii Tornion 	» 	................................. 
Turun sataman kautta  
46 - 6 
- 
15 
588 12 147 	I 142 Yhteensä kullakin radalla kuljettu matka  
[iTOs(ffrmflq 	lule /Ie)jIil6filoII,(fr5,0uru 5 (/i  
392 951 12158 95095 98962 
35. / 1. ic 8..; . 
25 
radais sisäneii liikenne ilmoitettu vinoiturneroilla sek11 niiden  koko lähteiivt ja saapunut liikenne puoli- 
vÄlillä ke!p'avi1la lipuilla) tekemien matkojen luku vuonna 1937 
	
_________ 	 - - ___________ _____________________ 
lTaapa- Yksityisille rautat.eillo 	Yhdysliiketue 	ulkomaille 
mäen- 	Hel- 	ItuvL. 	Oulun 
iisen 	siflglfl- 	niemen Jtau- 	,Jokiois- 	Lovil- 	: 	Tornion: 















30446 	917354 4842 	2072 4245 2111 1310 2284 ' 16 13928 9648726 797436 	9.0 9419385 
376 	17442 64 	17 30 32 45 - 107 331178 12285 	3.9 315571 
3893 	4538 623 	131 449 10525 67 - 440 1 618 797 142 302 	9.o 1 572 783 
20495 	1 099 1 41 	715 449 316 56 7 26 1 004) 760 45633 	4.s 959 349 
3190 r 	958 44 124 	2 502 469 205 49 - 1 191 78 1 088 849 70420 	6.9 1 049 177 
20861 	1773 1 901 	19 197 489 264 127 22 1 623 205 159 973 	10.9 1 559 332 
30320 	1507 926 	4130 308 128 88 7 1 58 2 550 973 215941 	9.2 2480500 
2674 	407 166 	53 8165 456 172 - - 2 538 150 6806 	i.s 506 474 
658-599 	538 408 	333 446 187 28 ¶3 - 45 770462 68419 	¶3.7 746997 
506 	025366 63 	24 2 58 31 - 8 1555322 81349 	5.s 1528948 
546 	87 120 101 	353 41 12 3 118 34 162 312 31 580 	27.1 135 393 
592 32 749 170930 18 5 7 -- 7 199330 12172 	6.3 188591 
125 	9 35 	7 8 2 - - 14290 2 740 	23.7 12 052 
i581 54 17 6 9 5 -- 13570 2072 	18.0 
37132.9 
12078 
716 12 	21 1 	2 2 12 - - - 1497 
1 	- - 	- -fl - - - 1179 3828 --393-9.s 3368 
- 17 	-• - - - 1 126 390 249 176.o 390 
27 	78 5 	- - - - 599 2241- 11848 2387 	25.2 11818 
773 121 1 571 263 175 756 200 472 15 122 14319 1 990 2 900 1 857 16060 211334871 654 742 	8.3 24) 522 955 
71 575 91 177 37041 10 637 2 867 2 314 414 -- 644 793 1 370 1 654 742 1 695 120 
10.2 6.2 26.7 3.0 23.1 19.:t 26.3 -.18t 74. 9.t 8.3 - 9.0 
Jiikennepiikkojen  välillä kelpaivi lii lipuilia) knikem  ion matkojen pituus vuonna 1937 	 Yhteensä kulta- 
-- ________ 	 - - 	 ___________ - 	kin radalta läh- 
- II ui palflhteu 	I-lelsinfl3n 	ovi- 	 - 	teneiden mat- 
Oulun 	Savon 	ha rinia ii 	Poriu 	--hlieii- -Turun niemen Nurmeksen kustajien kulke- viran 	 ma matka - 
3= 1  (lib:ta henkilokiloilietrii)  
9502 15 733 ¶1850 3152 3088 38 540 553 497 436 065 
190 175 102 74 30 4326 $ 1 16563 
1686 598 765 1052 636 2293 68 16 85773 
4755 958 393 514 3695 139 162 134 70064 
56383 2 508 467 461 950 151 2 950 ¶495 87 252 
2 545 70801 1 957 292 4 748 338 223 1 ¶183 102 955 
432 1 798 102 509 147 5930 298 111 1 309 130 649 
602 206 173 20311 488 34 19 ¶3 30633 
753 1187 3513 4-17 31698 94 51 01 53824 
230 301 222 74 50 46724 8 5 54139 
5095 199 22 97 22 8761 578 17665 
575 2 309 1 307 8 100 6 57 9068 13 905 
135 44 54 1145 99 1 4 1 2914 
56 22 17 95 32 7 2 - 1 466 
5 7 4 27 - 1 - 1 237 
2 - 	- 11 - - 223 5 1533 
11 22 41 - 14 25 2 27 272 
46 112 - 	158 1 65 2 228 1 49 3549 
834)63 100 280 123 900 28 125 V 	51720 95450 12985 14769 1 109 458 
7ii 	I 9.04 11.17 2.-;s 4.00 so 1.17 1.-3. 100.00 
Rautatieti!a.sto 1937. 4 
63.0 64.9 69.7 77.1 
9.5 9.8 10.8 11.9 
13.5 14.5 15.5 17.3 
7.3 7.7 8.o 8.2 
6.7 6.6 6.9 7.a 
26.1 29.2 30.6 36.5 
21.522.3 24.1 27.a 
2.s 3.i 3.2 3.3 
5.7 6.0 6.s 7.9 
19.a 21.8 22.8 27.i 
23.1 	23.7 	24.s 	27.7 
3.i 	3.; 	3.s 	4.0 
12.9 	13ä; 	14.ä 	16.0 
21.9 24.4 	25.0 	32.i 
31.3 	33.2 	38.4 	47.2 
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Liikenoepaikoittain inatkustajain kuljetukset ou selostettu tauluissa 23 ja.39. Edellisestä, näkyy 
kaikilta iriainittavilta liekennepaikoilta alkaneiden ja niille päät.t.yneiden matkojen sekä vastaavien henkilö- 
kilometrien luku, ,jälkiinniäise.stä taas  ni. ni. asemien ja pysäkkien järjestys näiden määrien perusteella. 
Seuraava, taulukko osoittaa, kuinka henkilöliikenne  on vuosina 1933-1937 vaihdellut niillä asemilla, 
 odla läht eneita ja saupuneita i natkustajia ort  ollut eniten. Huomattava on, että varsinkin rist.evsasemien
lukuihin sisältyy tulleina ja inenneitiä nnös kautt.akulkeneita matkustajia, inikiili lie ovat ostaneet eri 
liput kysymyksessä oleville liikennepiikoille  ja niiltä edelleen. Sitäpaitsi ovat ainakin Pitäjänmäen,  Malmin 
 (oikeastaan  sen alaisen Pukiniiiäen laiturivaihteen)  ja Säiniön luvut taulukossa suuremmat kuin toclelli-
suuclessa: tämä johtuu siitä, että monet henkilöt, jotka enimmäkseen niatkustavat vain toimipaikka
-kuntansa (esim. Helsingin  tai Viipurin) ja sen lilhinilnitssit ympiristössä  sijaitsevan asuinpaikkansa välillä.
ovat ostaneet kuukausilippuja pitemmälle  matkalle, koska niiden hinta pysyi samana  10 kmn:iin saakka. 
Yhteensä la litemmeiden ja saa puek len matkustajien 	'Yhteensä lii liteiie1len ja saapuneiden 
A s e m a 	- 	 - miatkoja. täysin tuliansin 	 - 	tajien henkilökilometrejä, mil jo 
(sen alaiset im -it kists (sh- 
	
likenmiepaikat r Kaikilla liuiIla. jotka kelpuavat t(et- 	oi taqllisfll 	K ikill-m lipoilla. jotka kelpanvat- tiel mukaanlimt- 	tyjen Ilikemamepaikkojen välillä . niatkaliini'ifl tyjen lilkennepaiklajen välillä 
tuloa) . 	 k . __________________________________ 	- _________ 





5714 6016 	6517 8.3 5885 	6378 
2230 2 346 2591 10.5 2316 	2509 
1 105 1206 	1 327 10.0 1196 	1 316 
1 118 
970 
1 184 	1 250 
1 018 	1 146 l2.i; 
1 180 	1 24)) 
99'? 	1 123 
ilelsinki 	5459 5 515 
Viipuri ...... 2 064 2 193 
Tikkurila 	960 1 029 
Mainmi 	...... 1 066 1 087 
'['a lilpill 846 908 
Turku 	 ...... 681 725 733 
434 161 482 Korso 	....... 
Kerava 435 453 481 
Kauniaiiwn 507 496 513 
Siilfliö 	....... 489 501 496 
Lahti 	........ 364 374 397 
Riihimäki . . 380 411 426 
()ulunkvlii 	. 361 368 409 
Espoo 	...... 300 309 328 
Kouvola 	.. . 386 381 375 
I Ijiaisemilinna 354 370 370 
Pitäjänmäki 365 336 368 
hyvinkää 293 311 326 
,lvväskvhi  257 273 277 
(5ulu 	...... 252 260 278 
Toflala 192 205 243 
Paula 	....... 106 208 238 
KUOPiO 225 . 253 262 
Järvenpää 190 214 239 
Lempäiilä..... 239 248 264 
312.4 	334.o 	356.5 384.1 436.9 
104.0 113.2 118.o 12Ks 149.1 
13.8 11.7 15.7 17.i 18.9 
10.7 10.9 11.3 12.0 12.s 
58.1 66.5 71.9 . 75.8 90.0 
499 20.2 	396 	480 24.3 
482 	lIla 	420 	467 	19.a 
435 1,8 426 432 2.7 
428 )5j 369 426 5.o 
398 fte 347 371) 17.2 
389 l.a 341 362 21.6 
382 8.o 344 373 3.s 
380 10.9 337 376 12.2 
340 22.3 271) 328 20.i 
315 8.1 276 I 295 28.7 
302 17.7 251 297 ((.3 6.9 7.s 8.7 10.o 
302 13.s 265 302 1.2 2.5 2.6 2.a 3.4 
296 13.7 250 275 26.s 30.0 33.1 35.3 40.1 
285 14.0 247 281 6.ä 6.9 7.6 8.o 9.a 
















77(1 828 7.o 737 7117 58.7 
537 600 11.7 532 593 9.0 
536 594 10.5 522 580 12.9 
540 56! 3.8 535 557 7.s 


























Erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luvun ja /i',tkilökil.omcti-ien kokonaismäjirita jakamtt'uininen etäi-
.sysnjhmiiii sekä näiden matkojen keskipituudet näkyvät taulusta 25 ja pääpiirteit.täin myös seuraavasta 
-nmpi.st-elmnasta. 
Vuonna 1937 suureni kaikemipituisten matkojen luku edellisestä vuodesta. Lyhimmnistä matkoista 
enenivät 1- 10 km:n pituiset 4.2 O/,  11-20 kni:ii 7.s  %  ja 21-50 km:n 10.3  %.  Tämän lähiliikenteen 
lisäys, joka oli kaikkiaan 1156 812 matkaa, tuli pääasiallisesti tilaus- ja kuukausilippujen osalle, joilla 
tehtyjen matkojen luku kasvoi sekä mnkäi'ältään että suhteellisesti melko paljon, kimtemi taulukon pro
-senttiluvut tarkenuniti  Osoittavat.; niistä piioliliha -alla puinetut vastaavat yli 20 000 matkan ja vino
-numneroiset  2 500-20 000 matkan suuruism muutoksia. Keskipitkien, 51--bO km:n matkojen luku kasvoi 
9.6  %,  mihin on vaikuttanut varsinkin vksinkert-aisilla, meno- ja paluu- sekä t.yöläislipuilla tehtyjen  mat' - 
 kojen lisä3aityminen  tässä etäisvysrvhrnässä. Suhteellisesti paljon huomattavammin suureni varsinainen,
yli 100 km:n etä-isyvksiin ulottuva kaukoliikenne. Niinpä  101-200 km:n pituiset matkat lisääntyivät 
 14.3  %,  201-400 ja 401-700 km:n 15.1  %  sekä vIi 700 km:n pituiset 21.1 . Nämä lisäykset aiheutuivmtt
pääasiallisesti siitä, että ksinkertaisilla ja seuruelipuilla tehdyt matkat sekä pisimmillä etäisyyksillä 
myös rengasmatkat. enenivät nousukauden johdosta hyvin tuntuvasti. 
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Matkojen luku vuonna 1937 tiettyjen liikennepaikkojen välillä kelpaavilla lipuilla ') 
Tavi1lisil1a rnatk-alipuilI: 




kim, r r : kiometria 
1937) 
1 -  919 509 1 409 958 449 2561 275 720 727 800 1171962232 115 10 367 8 820 4920 964 38 088' 
11 - 	2& 880 927 1 879 500 444 9482 239 320 840 120 308 956 	455 	357 30257 37 656 6662 496 100 147 
21- 50 1 0119242211176 175 824 	865 620 504 600 179 756 	2 015 	904 53421 57 805 5(163 045 157 205 
21- 30 504 334 1 136 380 121 068 	613 320 351 540 167 490 	133 	473 23 131 26222 2 944 091 74323 
31- 40 312 358 695 082 37 536 	193 680 104 880 	12 266 	426 	330 15 493 17 459 1 389 510 50 166 
41- 5Ø1 195 232 379 714 17 220. 	38 620 48 180 1 456 	101 14 797 14 124 729 44.1 32 716 
51-- 100 703 631 1 (150 260 - 	104 109 50 229 	2 964 11199 	1 352 65 552 26 652 2 015 930 137 698 
51- 60 195 378 398 814 - 	45180 26940 	21 	2 689 	144 17 167, 8 612 695 443 38 858 
61- 70! 133 087' 258 172 -- 	14 220 7 380 	1 812 	2 809 	136 13431 1147 435 494 28 169 







98289 81- 100 231131 39464 -• 	18780 720 	1061 	3168 	602 
101- 201) 995 729 104 330 - 	34320 - : 	175 22 206 	7 557 85 317 25 838 1 275 472 192 521, 
101- 120 210 5451 40054 21120 - 175 	42941 1 056 19907 7877 305 02 33353 
121- iso! 286 444 32554 - 	13200 - I 	- 	4717 2021 23926 6621 369 483 It) 260 
151- - 	180 182 941 9500 - - - 	4 35 1 649 21 141 6418 220 034 37 034 
181 - 	200 315799 22222 - 	- 	- - 	- 	8810 2831 20343 4922 374927 72274 
201-- 400 552555 12888 - - - - 	1598527498106679 1 18141 733746 214724 
201- 250 151 1201 4758 - 	- - 	- 	5 121 21 307 22 933 4 i80 209 419 46 401 
251- 3(10 1141111 2338 - - - 	- 	2269 1328 23184 3151 1 148384 41O71 
301- 330 193745 4750 - 	- - 	- 	3403 2192 34695 6029 246811 78769 
331- 400' 93 579 1 012 -- 	 - - 	-' 	3 192 2 671 23 867 2 778 129 129 48183' 
401- 700 270 975 2440 - - - 	- 	8703 22064 61973 9966 376 121 191 534 
401- 4301 68933] 600, -' 	 - - 2371 	4 133 13394 2 558 93991 39980' 
451- 500 94581' 1 080 - 	- - 	- 	3090 2223 17944 3021 121 939 58248 
501- 600 68539 546 -I 	- - 	- 	2256 7527 18460 2416 99744 54342 
601- 71)0 38922 214 - - - 	-- 	986 8 179 10 173 1 971 60447 38 964 
701-2 290 50 720 212 - 	- ' 157321 120 9429 2659 85 713 77541 
701- 83)) 29 975 136 - -- - 	- 	634 1 945 5 337 1 766 39 793 29 752] 
801-1 000 18545' 72 - 	- - - 	708' 3189 3236 800 26350 23897 
: 001-1 200 9124 4 - I -- - 	 157 	7937 845 831 11130 11526 
1201-1 3)1) 76 ' . 7-1 	4899 9 10 3068 6616 
13019901) -H ' 	- - 3132 5730 
Yht  v. 193753859706670764 1 97002845190802122749609041 62 339 82901 422 	J 1S 	o...21 153 41 I lUJ 
Li8äy. 	ta räheonjs ( --)  vuodesta 1936 v,wtr ii 1937: 
Kaikkiaan .  458 106 244 552 312 732 508 700 142 160 -2 115'lt) 249 11 743 217(18 62 176 1 65-1 7-12 130 192 
Prosenttia. 9.3 3.8 41.3 12.7 7.2 -0.3 	44.e 	16.j 5.4 - -24.o 8. 13.s 
S iitäkin:llä: I 
1-- 	10 2.1 -0.1 i15.s 5.1 3.t 10.2 	259.7 	48.7 -34.7 22.6 4.2 3.8 
11- 	20 6.6 0.2 37.3 14.0 6.2 - 2.s 	180.o 	12.5 6.6 -27.e» 7.s R.o 
21-- 	50 8.7 5.2 71.7 22.2 14.7 11..; 	j9.s 	13.i - 7.6 -illa 10.3 10.5 
51- 100 9.s u.s - 11.a 12.8 36.7 - 9.2 - 3. -34.o 9.o 
101- 200 14.2 22.2 -- 14.4 85.9 	46.2 	21.3 9.3 - 8.6 14.:; 14.3 
201-- 400 15.7 19.4 - ' - 	34.8 	l6.i 14.7 -10.2 15.4 15.4 
401- 70(1 15.7 16.1 - 43. 	U.s 18..;. - 	6.1 15.4 16.4. 
701-2 200 l 29.:; . 17.s 	27.7 23.7 lOs 21.j 22.9 
Matkojen keskipituus, kilometriä: 
V. 1937 . .. lifts 29.7 14.8 17.7 17.1 17.i 	236.o 	539.0 217.4 111.0 52.a - 
» 	1936 	. . . 105.9 28.1; 13.7 17.4 16.7 16.6239.2. 	51S.o 19$.t; ¶15.a SIIs 
1933 	... 97.s 27.2 13.4 16.9 lOs 13.5 	19i.s 	375.7 191)6 101a 46.s - 
ic. 	kaikkieti t.aulukossa kilsiteltyjen 	s. o. vain tiettyjen liikennepaikkojeit valilla. kelpaavieti - 
lippujen niatkaluku eneni 8. s %, voidaan todeta, että lyhiinpien  matkojen lisäysprosentti oli tatit keski. 
iiiäärää pienempi, mutta pitkien huomattavasti suisreinpi. Tämän johdosta puheenaolevien  matkojen 
keskipituus kasvoi 50.3 km:stä 52.5 km:iin. Niinikään piteni -ät. melkein kaikkien eri lippulajien koski- 
i)  Tässä taulukossa on  jätetty huoinioonottamatta kondnktöörinshekki-. nauha-. vicisaika-, eduskunta- sekä kaikilla 
radoilla kelpaavat sotaväen. va.nkeinhoitolaitoksen  ja siviilivirastojen liput, koska niillä tehtyjä matkoja ei voida jakaa 
et.hisyysryhiiuui. 
matkat, kuten taulukosta yksityiskohtaisemmin näkyy. Lopuksi mainittakoon eri  vaunuluokista, että 
 matkojen  keskipituus kasvoi toisessa luokassa 143.4 km:stä 153. 1 km:iin ja kolmnannessa 46.8 km:stä 
48.9 km:iin, mutta lyhoni ensimmäisessä luokassa 305.9 km:stä 301.s krn:iin. 
Henkilöliikenteen kehitys on koko  kuluvan nousukauden aikana ollut jokseenkin samanlaista kuin 
 selontekovuonna.  Niinpä lyhimrnät, 1-lo km:n matkat ovat vuodesta 1933 lisääntyneet vain 13.6 %. 
 mutta  11-20 km:n pituiset 22.z %, 21-50 km:n 27.s %, 51-100 km:n 29.s % ja yli 100 km:n pituiset 
matkat psräti 41.2 %. Liikenne on siis elpvnvt vähimmän lähimatkoilla,  varsinkin aivan lyhyillä, joilla 
linja-autojen kilpailu yleensä  on voiiriakkainta. Pitkien matkojen suurempaan vilkastumiseen on myös 
 inatkailijalilkenne  nousukauden jatkuessa vaikuttanut huomattavasti.  
Tatv arali ike nile. 
Valtionrautatci len tavaraliikenteen kehitys vuodesta  1921 alkaen näkyy pääpiirteittäin seuraavasta 
 yhdistelinästä,  joka osoittaa kuljetetun rahti- ja pikatavaran touni- ja tonnikiiometrimdärät. Vertailun 
vuoksi siihen on lisäksi otettu tavaroita kuijettavien junien ja vaunujen suorittamat kilometriluvut.  
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9. 1 nuO:ta tonnia 	°, Milj. tunnikni 
- 242 - 4.s 831.7 96.9H__10.4 09 162 9.43 - 428.o -4.6 
6884 1 721 33.3 1135.3 3Ofto 36M 279 165 10.33 9.3 505. 18.0 
1923 8276 1 392 20 '  1 3j0 21i 19 0 323 163 12 	o 21 0 )86 7 16 o 
1921 	 ............. 
1922 	 ........ 
1924 8171 - 105 - 1.s 1 330,9 -- 	13.7 I -- 1.o 314 164 12.46 --- Os 570.7 - 2.7 
1925 8905 734 9.0 1 442.2 105.3 7.9 321 162 12.01 - 3.e 570.n 0.0 
10068 1163 13.1 1 629.s 187.6 13o 355 162 12.90 7.4 611.7 7.1 
11143 1 075 10.7 1 768.s 138.7 8.s 376 159 13.56 5.1 656.o 7.s 
1926 	 ........ 
11 479 336 3.o 1 837.3 68.s 3.o 379 160 13.ss - 0.1 652.0 - 0.7 
1927 	 ....... 
1928 	 ....... 
10707 - 772 6.7 104.3 - 33.o - 1.s 362 169 13.25 - 2.2 638.1 - 2.1 192') 	 ....... 
1930 9574-1133 -10.6 1592.3 -212.0 	--11.8 314 166 12.45 - 6. 579. - 9.2 
1931 8522 -1 052 -11.0 1 444.i -148.2 - 9.3 282 169 11.59 - 6.9 52$.s - 8.s 
1932 	 ...... i 8761 239 2.s 1481.1 37.0 2.n 285 169 11.13 1.4 537.o 1.7 
1933 	 ...... 10491 1 730 19.s 1 674.i 193o 13.0 319 160 11.93 4.4 582.s 8.s 
12554 2063 19.7 1 966.s 292.2 17.5 367 157 12.00 8.9 658.s 13.i 1934 	 ....... 
1935 	 ...... 12331 - 220 -- 1.s 1 979.6 13.3 0.7 360 160 13.25 2.0 669.1 J 	1.6 
1936 	 ....... 13671 1337 10.s 2194.0 214.4 10.s 399 160 14.19 6.3 720.o 7. 
1937 	...... 15710 2039 14.9 2586.5 392.5 17.9 467 165 15.33 8.2 805.o 1L.s 
Kuten yhdistelmilstä selviää, on vuonna 1932 alkanut tavaraliikentc'en elpymnineil jatkunut edel-
leemi vuonna 1937. Kuljetetun rahti- ja pikatavaran paino oli selontekovuonna 15 709 606 tonnia, joten 
 se  lisääntyi 14.9 ' vuodesta 1936 ja 36.9 % edellisen nousukauden huippuvuodesta 1928. Myös kul
-jetusmatkojen  yhteinen pituus on kasvanut huomattavasti, niin että tonnikilornetrien luku nousi 
 2 586 505 000:een.  Edelliseen vuoteen verraten o enenj 17.9 % eli siis hiukan enemmän kuin toflflieii 
 luku, minkä johdosta  kuljetusmatkan keskipituus suureni  160 km:stä 165 km:iin. Vuodesta 1928 tonmii
-kilometrien  rnädrä on lisääntynyt 40.8 %.  
Tavaraliikenteen toimi- ja tonnikilometrilukuihin sisältyvät myös paikalliskuljetukset, erikoistariffin 
 mukaan  raliditetut ckivdt eläimet, ajoneuvot ja e'eneet sekä kaikki rnaitolähe.tylcset. Viinieksimainittii) it. 
samoinkuin \-aunukuorinalähetyksia  käsitellään tarkemmin jäljempänä niitä koskevassa erikoistilastosst. 
 Aivan erillään  t-ahti- ja pikatavaran tonni- ja tonnikilometriluvuista  esitetään valtionrautateiden oma 
tavara (taulussa 30), rautatien autojen. kul jettania tavara (tekstisivulla 38 ja taulussa 40) sekä paket it 
 ja  kiitolavara (tekstisivulla 31). 
jakaantuminen eri km kansien ja vuosineljriitiieslcn osalle näkyy seuraavasta taulukost a, 
 jossa  vrtailtmii vuoksi julkaistaan myös dlhsen vuodin vastaavat ltivit. 
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Ynosineljännes ja kuukausi 
Rahti- ja pikatav5raa. tonnia  
_-_- 
V. 1936 	V. 1937 
Lisäys v:sta 1936 
- 	 - - 	 -____________________ 
Tonnia 
I 	neljännes 	........................................... 3 304 237 3 526 601 222 364 6.7 
Tammikuu 	........................................ 1 017 552 1 075 640 58088 5.7 
Helmikuu 	......................................... 1161 525 1 903 801 42 276 3.6 
Maaliskuu 	........................................ 1 125 160 1 247 160 122 000 lOS 
II 	neljännes 	............................................ 3 513 369 4085161 571 792 16.3 
huhtikuu 	......................................... 1 078 154 1 315 193 237 039 22.0 
Toukokuu 	......................................... 1 201 849 1 299 629 97 780 8.1 
Kesäkuu .......................................... 1 233 366 1 470 339 236 973 19.2 
III 	neljännes 	............................................ 3619 357 4200081 580 724 16.0 
heinäkuu I 202 702 1 496 418 203 626 1) 5 
Elokuu 	........................................... 1 166 500 1 362 770 196 270 16.9 
Syyskuu 	.......................................... 1 160 065 1 340 893 180 828 15.6 
IV 	neljännes 	............................................ 3 234 029 3 897 763 663 734 20. 
Lokikuu 1 137 s12 1 3j7 h'} 220 383 19 4 
Marraskuu 	........................................ 1 064 738 1 331 252 266 514 25.0 
,Joulukuu 	......................................... I 031 779 1 208 616 1713 837 17.1 
Koko vuosi 	13 670 992 15 709 606 2 038 614 14.9 
Liikesuse oli selont-ekovtiuden aikana \'ilkkaimrnillaals kesä- ja heinäkuussa ja pieminniillääii tanuni - 
kuussa. Vuotta aikaisempiin lukuihin verrattuna vuoden 1937 vastaavat. kuljetusmää.rät olivat poikkeuk- 
setta suuremmat. 	Varsinkin vuoden viimeisenä neljäu.nc'ksersä kuljetuksia oli tuntuvasti runsaammin 
kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. 
Eri tcuiiraiajien tonninuIdrät Vuosina 1928 ja 1 934-1937 sekä niiden lisäys tai vithvnnys selont-eko - 
 vuonna näkyvät seuraavalla sivulla olevasta  t-aulukost.a (vrt.. taulua 26). 
Eri tavararyhniistä ovat. puutavarat edelleen ensimmäisellä sijalla. Kulje.tettujen puutavarain  tonni - 
luku kasvoi edellisestä vuodesta lähes miljoonan, minkä, johdosta sen osuus koko kuljetet.usta tavara- 
määrästä suureni hiukan (44. 24 :sta 44..i' %:iin). Tämän lisääntymisen aiheutti paperipuiden, propsien 
 y. m.  pyöreän puutavaran sekä parrujen ja hirsien kuljetust-en suuri eneneminen, joka oli 2697 
Toiseksi suitrimniaii ryhmän inuoctostivat teollisuustavarat-, joiden osuus koko tava.ra.määräst.ä oli 
 42. so  (edellisenä vuonna 41.0 a) %• rritm än  ryhmän tavaroista lähetettiin eniten paperiteollisuustuotteita, 
joiden kuljet-ukset kasvoivat 127 275 tonnia eli 562  %,  mutta joidn osuus koko tavaramäärästä kui-
tenkin tällä kertaa pieneni 10.ss %:st.a 15.23 %:iin . Melkoista suurempi kuin puutavara-in oli eräiden 
muiden t-eolhsuust.avararylimien kuljetusten lisääntyniimien. kuten kemikaalioiden  y. in. s. (lisäys 44.25 
metallien ja metalliteolhisuustuot-t,eidems  (:38. as  %),  kivi - ja puuhiilien (27. 44 %), öljyjen, tervojen, asfalt-in 
 ja valaistusaineideri  (25.61  %)  sekä malmieii, kivien, kaIkin ja sement.in (22.82  %). 
Maataloust-ava.rain kuljetukset kasvoil-at kyllä 51 645 tonnia sli :3.s s  %,  mutta niiden osuus koko 
kuljetetusta t-avaramäärästä supistui kuitenkin 10. 65 %:sta 9. ss %:iin eli pienempään Prosentti- 
määrään kuin milloinkaan aikaisemmin. Suoranaista vähenemnist -ä osoittivat selontekovuonria viljan, 
jauhojen ja ryynien sekä maidon ja kemian kuljetusmääl-ät. . Entistä enemmän sen sijaan lähetettiin 
tämän ryhmän tavaroista varsinkin lannoitusaiieit.a (lisäys 40.58  %)  sekä pemunoita y.  ni. juurikasveja 
 (14.80 %).- 
Maataloustavamoihinn kuulumnat-tornista ravinto- ja naut-intoaineista lä}ietettiin  kaloja ja siirtomaan- 
tavaroita hiukan vähemmän, mutta juomat.ava.roita  22. 14 % ja suolaa 18.as % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 
Enirnmän kaikista kasvoi kaut.t-akulkut.avara.n kuljetus, sen lisääntyminen kun oli peräti 182.21 
 Tämä suuri enenemiaen  on sitäkin huonmattavampaa., kun se on jatkunut jo neljänä vuotena, perkkkäin. 
Puheenaoleva,n tavaran määrä kasvoi nimittäin 71.18  %  vuonna 1936, 63.41  %  vuonna 1935 ja 142.22  % 
 vuonna.  1934. Vain misaailmanisodan poikkeuksellisina aikoina, vuosina 1914-19l7, kautt-a.kulkutavaraa 
 kuljetettiin runsaampia mnääriä kuin selont-ekovuonna. 
Tässä olevan t.aulukon r.nukaan lähetettiin pikatavaraa vuonna 1937 15.40 % enemninsin kuin vuonna 
 1936.  Taulukon luvuista puuttuvat pikat-avaramsa kuijetetut. maito, muuttotavara, ruumiit ja kautta-
kulkutavara., jotka siinä sisältyvät vastaaviin rahtitavaramääriin. Kun nämäkin otetaan lukuun, saadaan 
selontekovuonna kuijetetun  pikat-avama-n määräksi 125 235 tonnia, mikä on 1 911 tonnia eli 1.s  %  suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Lisääntymisen pieni prosent.t-iluku johtuu ensi sijassa siitä, että lipputariffin mukaan 
lähetetty maito väheni 27 793 t.onnist.a 26 376 tonniin. 
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Kulietettu tavarat 	tIrS i.ii\a tai vlhen- 
Tavaralajit 1O2 011 1913 1936 1937 
nv 	( 	)  v: 
v:ert 1937 
sta 1936 
T 0 fl n 	a Tonnia ° 
I ry/l miL 	1Itti1ou.sta mroiti.  
1. 	Riikiita 	................. 97 048 65739 55457 74943 73662 0.47 1 281 - 1.71 
2. 	Muuta viljaa .............. 60501 152 351 166 679 217 854 164 687 1.oa - -53 167 -24.4o 
3. Jauhoja ja rvvnejä 287 974 176 249 172 493 209 080 191 278 1.22 - 	17802 -  8.5F 
4. Peninoita v.m. juurikasveja  55869 73099 93940 90 743 104 169 0.66 13426 14.80 
5. Ileiniä, olkia ja vakirehua 1 321 072 265 078 232 947 280 676 289 651 1.si 8975 3.20 
6. Maitoa ja kermaa (kaikki  
tat-iffjt 	.................. 198 885 218 411 204 894 206 528 192 499 1.23 -14 029 - 6.79 
7. 	Voita 	.................. 22 504 18664 15335 17388 17 771 (lii 383 2.20 
8. Lihaa 	ja 	vaunukuormina 
kul jetettuja eläimiä 52 617 34824 33875 31 661 32 779 0.21 1118 3•.531 
9. Turvetta ja turvepehkua 16 498 8 824 7458 8 655 9520 0.06 865 9.99 
10. 	La.anoitusajneita 	......... 260 822 234 825 292 496 271 533 381 732 2.43 110 199 40.ss 
11. Muita maataloustavarojta 41571 41 920 39353 44987 47945 ((.10 2958 6.58 
Yhteensä 1 415 364 1 289 984 1 314 936 1 451 048 1 505 693 9.s 51 645 3.is' 
II ryhmii. 	I',t1ioiro,/q. 
12. Lankkiija ja lautoja 1 656 063 1 694 167 1 395 780 1 491 202 1 699 828 1u(.2. 118 626 7.96! 13. l'aperipu ita. propsej a y.rn. 
py0reiä 	puutavaraa 	sekä - 
2980 998 3 28i 019 2011 6th 
., 
2836961 3 601 9b6 22.93 
.- 
h5 00 26.97 parru(a 	ja 	hirsia.......... 
14. I lalkoja ja puunjätteitä 1172 960 1 310 861 1 246 410 1 377 755 1422 545 9.oa 44700 3.25 
15. Miiita puutavaroita  304 929 303 922 314 918 341 990 351 249 2.24 9250 2.70 
Yhteensä, 6 114 950 6 595 969 5868753 6017 908 6985579 j 44.47 937 671 15.50 
III ryh mii. 	Teollisuus/ororoita.,  
I 
16. Paperiteollisuustuotteita . 976 099 1 758 925 2 003 971 2265867 2393 142 15.23 127 275 5.69J 
17. Malnieja, kiviä, kaikkia ja1  
sementtiä 	................ 524 764 I 616 036 739 380 I 920 978 1131166. 7.20 210 188 22.82 
18. Soraa ja muita maalajeja 275 928 200 880 120 197 267 685 2157 484 1.64 . 	10201 -3.81 
19. Kivi- 	ja 	puuhiiliä 403 689 536 031 537 517 841 977 1 073 038 6.83 231 061 27.41 
20. Metalleja 	ja 	metalliteolli- 
suustuotteita 343 972 349 146 431 187 458 393 634 196 4.04 175 803 38.35 ............. 
21. 	Tiiliä 	.................... 344 424 293 567 350 148 367 649 413 178 2.63 45 529 12.38 
22. Kehruuaineita. 	lankoja, I 
klivsili, kankaita ja vaate- 
tusesine.itä 	................ 45353 49 767 54208 57 644 68 271 0.43 10627 18.44 
23. Vuotia ja nahkoja 24827 23215 25060 22250 26934 0.17 3784 17.01 
163 368 166 332 179 795 205 446296356 1.89 90910 44.23 24. 1einikaiIioita 	y. fl. q...... 
25. (iljvjä, tervoja, asfalt.tia ja 
a1 tistusaiiit t 131 671 l3 	010 141 156 142 706 179 .i7 Ill 36 5)1 2) 61 
26. Muita teollisuustavarojta 123 788 115 378 129 676 148 357 172 345 1.10 23988 16. 17 ! 
Yhteensä 3357883 4244317 4712295 5698952 6644467 12.30 (45 515 16.391 
iV 	y1titiii. 	Thtrt nio- ja nautinto - 
(I noita,  »II  iho 	aniata bus- 
ta tarmio. 
27. Kaloja 	.................. 13 098 10923 13093 13583 13448 0.00 135 -1.00 
63 160 84287 96297 89581 106 047 0.67 16466 18.38 28. 	Suolaa.................... 
29. Siirtomaantavaroita  101) 653 104 429 101 627 113 021 109 856 0.70 -- 	3 165 -2.so 
30. 	Juomia 	.................. 18 -133 38897 33877 34 136 41 6915 (1.27 7 559 22.14 
31. Muita ravinto- ja nautinto- 
aifloita 	.................. 40310 22682 28038 31 504 33 728  i 0.21 2 224 7.061 
Yht eensä 244 651 261 218 272 932 281 825 304 774 1.94 22 949 I 8.14! 
VrylttnU. Sekabaisia taisralajeja. 218 553 59787 63751 65884 109 908 ((.70 441)24 66.82! 
Pi/vi-, muutto-, sotilas- ja kautta- 
kulkuta raraa. 
I'ikatavaraa (paitsi maitoa, tull- 
mOta sekä muutto- ja kant- 1 
takulkutavaraa) 	......... 81171 49363 50752 55 227 63 730 ((.11 8 503 15.40 
Muuttotavaraa ............... 15676 10851 10395 10442 11577 (1.07 1135 10.87 
Sotilastavaraa 	luotolla 	(paitsi, 
halkoja 	y. m.) 	............ 26484 38 622 34028 46026 53 738 lai 7 712 16.76 
Kauttakulkutavai -aa 	.......... 4 110 3815 6234 10680 30140 Om 19460 182.21 
Kaikkiaan' 11 478 845 	12 553 926 	12 334 0761 13670 91(2 	15709606 I100.00 2 038 614 14.9 
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Pakettien kuljetus on vuodesta 1932 alkaen säännöllisesti vilkastunut. Vuonna  1937 niiden luku 
kasvoi lähinnä edellisestä vuodesta  177 300 kpl. eli 10.8 % ja saavutti uuden ennätyksen, 1 816 775. Tärnäii 
pakettiinäärän painoksi saadaan n. 12 000 tonnia, jos  erään toimeenpannun tutkimuksen antaman tuloksen 
mukaisesti pakettien katsotaan painavan keskimäärin 6. 5 kg. 
Nähtävästi edellisen kuijetustavan sanvuttaman suosion vuoksi kiitotavaran tonniluku supistui 
vuosina 1932-1 934, mutta on sen  jälkeen nousukauden vaikutuksesta uudelleen eneutynyt. Vuonna  1937 
 tätä tavaraa kuljetettiin kaikkiaan  1 921 tonina, s. o. 450 tonnia eli 30.6 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 
Sen mukaan, minkä radan liikennepaikoi-Ita  tavara lähetettiin, edeliäma.initut tavaramädrät jakaan-
tuivat vuonna 1937 päärvhmittäin  seuraavalla tavalla (vrt. t.aulua 26): __________- 
Vuonna 1937 
Ii a ta 
Tavara ryliml 
11 	III 	lv 
- 	 -- 	- ---muina 
Pika- . 	 1936 
muutto- 	Kaikkiaan 	kaikkiaa 1 
y. me. tavara 
T o n mi ja 
- Helsingin-Ilänirenlinnami 
3 082 063 -Rajajoen 	............. 526 755 1 242 899 1 670 962 108 715 17681' 	89456 	3656468 
86 0.3 135 540 339 025 24366 555 	8 840 	595 509 526 187 Hangon 	................... 
Torun-Ta nlpereen- - -1 -lä-
meenljoniut 228 399 252 093 404 383 25 202 3 344 	12 452 	925 873 400 307 
Vaasan 155 932 470 759 223 967 20 774 3 251 1 	5 004 	879 690 820 478 




Savon 157 720 1370644 1 310 812 28983 6 493 	7814 	2 882 496 2420410 ................... 
Karjalan 	................. 58 543 1 619 909 1 248 641 4443 7 309 	13408 	2952253 2 682 652 
41382 404 377 390 885 9 863 884 	3 983 	854 374 703 803 Porimi 	..................... 
ilaapamäen-Eliscnvaaian  19 749 661 348 256 649 3616 2 048 	4 717 	- 	948 127 781 813 
llelsingin---Turnn 	......... 84269 52 866 79 076 7 990 868 	3 669 	228 738 212 805 - 
Rovaniemen 	.............. 5 586 17 t28 2 646 602 1 086 	412 	27 460 27 681 
Oulwi-Nurmeksen 3904 147 078 63867 310 1112! 	168 	216 439 271 630 
Yksityisiltä rautateilta  13088 54926 249 553 2 632 59 232 	1 237 	380 668 298 002 
ijlkomailta................ 11471 7331) 29 121 36918 101 	1 354 86243 -- 101 371 
	
Kaikkiaan  1 505 693 6 985 579 6 6-14 467 304 774 109 9081 159 185 	15 709 66 I 13 670 992 
Icuijetetun tavaran tonnikilometrimäiii'ät vall-ionhautateideit eri radoilla ja niiden muutokset edelli-
sestä vuodesta esitetään seuraavassa  1-aimlukossa. Lisäksi siinä ilmoitetaan tavaraljike-nteen snhteellineu 
t'ilkkaus (s. o. montako tonnia on keskimäärin kuijet-ittu radan joka kohdalla) sekä vaunuaakselie-n keski-
määräinen kuor-initus. Nämä vertausluvut on saatu jakamalla tonnikilomnet-rimäh-rät keskiliikennepituuden 
ratakilomnetrien sekä liikenne- ja  järjestelyjunien tavaravaununaiselikilomet-rien  luvulla. 
Kaikkiaan 	i.iaäys edelliaeatit 	Tonnikilometrriii keskimSlrin  
1 011Ota inodesta 	ratakilometria Injiden 	tavaravaim - 
il !i t a 	 tonmiikilo- 	--- --- -- 	--- 	_-- - 	 ein ikasli- 
metriä 1 IlMi:ta Koko 	 kilometriä 
toiiiiikm 	- 	vuonna kohthmi 
l{elsingin-Ilämeenlimman---Rajajoen 565 407 93031 	19.69 699 000 	1 915 3.21 
86832 13710 	18.7 6 518 400 1 120 3.25 Hangon 	.................................. 
Turun-Tamperi'en--Hänmeenlinnan ......... 159 615 19 633 	14.03 538 700 	1 176 2.80 
Vaasan 	.................................. 212 065 30419 	16.75 452 600 1 210 2.84 
Oulun 	.................................. 154 007 31 035 	25.2-1 , 229 800 - 	630 2.70 
Savon 	................................... 471 527 88 730 	23.1 S 623 600 	1 709 3.27 
Karjalan 	................................. 560 443 62 959 	12.Go 561 500 - 	1 538 3.57 
115 238 21159 	22.19 419 400 1149 3.33 Porin 	.................................... 
llaapamiien-Elisenvaara.n ................. 151 266 23 100 - 	18.02 367 100 	1 006 3.64 
Helsingin-Tumun 	......................... 17850 7 440 	18.41 243 300 666 2.so 
8685 1 126 	14.90 42300 	116 Iso Rovaniemen 	.............................. 
Oulun-Nurmiieksen  53 570 165 	0.31 190 400 , 522 3.76 
Kaikki valt-jonradat vuonna 1937 	2586595 392 513 17.89 467 200 	1 280 1) 3.i 
Vuonna 	1936 .............................2 193 992 214 394 10.83 398 500 	1 081) 3.04 
s 	1935 	.............................1 979 598 13315 OnT 360 300 987 2.00 
s 	19d4 ! 	1 966 283 292 186 17 4 366 700 	1 00 2 98 
» 	1933 	............................I 	1 674 097 193 016 13.oa 319 400 975 2.67 
1)  Kuormnattujen vaunujen akselikilometriä kohden  4.17 
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Eri ratojen väl isen ja niiden sisäisen Iac'maljjkenteen lo nimääräl näkyvät seuraavasta. ta.ulukost.a: 
liikenne puolilihavilla kirjakkeilla. 
Kullekin 	rn radalle 
I I 	Iriiigiic - 'turun- 
L a h e t y a r a f a I -I itiit(('fl- - Hangon Ta ccc pereen  --N itnee-  Vaasan Oulun Savon KaaIan 
Il,aja •jcan linnan 
T o ciii i a 
helsingin —ilämeenlinnan--Rajajoen 1 702 130 106 158 173 146 48 258 54507 459 191 571 301 
Ilangon 	............................. 169 459 	224316 49858 16 773 4914 35328 5385 
Turun----Tainpereen --Hämeenlinnan  125 893 28 564 361 003 19 275 25 086 36 950 21 947 
Vaasan 	............................... 52 207 22 403 25854 523 315 70354 I 31 218 16440 
oulun 	................................ 27234 16 239 12080 54238 719 373 117 125 7305 
Savon 	............................... 230 064 	103 387 38 386 23203 240 104 1 830 479 124 971 
Karjalan 	........................... 11207264 111 136 23646 6134 12286 180138 1477413 
Porin 	............................... 55924 18691 23439 11850 3700 11834 6292 
llaapamäen—Elisenvaaran 	........... 113 576 21728 21174 206 027 4224 224 094 67995 
helsingin— Turun 	.................... 97341 21 834 23932 5405 3951 8959 5393; 
Rovaniemen 	.......................... 572 23 169 204 20 797 1 359 232 
oulun- —Nurmeksen 	.................. 2 678 875 250 898 79330 34119 [24 496 
Rauman 	rauta-tieltä 	................. 8647 1 680 2 943 7 506 731 1 464 646 
.iokioisten 	» 	.................. 5 189 302 12 460 835 725 667 341 
Loviisan 	» ................. 13723 3 729 873 351 173 25 517 1 047 
Karhulan 	» 	................. 11 332 21 026 2 124 328 281 131 548 1 425 
Yhdysliikeuuiiu 	ulkomailta: 
Rajajou'n 	kautta 	..................... 20325 879 7 441 2 216 2 650 19586 16 800 Tornion 	a 	.................. 117 ---- 47 232- 957, 2 15 
Turun 	sataman kautta 	............... 96 2 313 28 6 3 6 
Yhteensä tonnia kullekin radalle  3 844 651 	703 002 779 138 927 076 (1 244 149 j 3149581 2 349 450 
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen tonnikilometrj,nciärät  olivat, kullakin radalla seuraavat: 
Tavcuratonnien kullakin 
IL S Ii e t y a r a t a 
Hel,cicuizin 
Hiimeeiil innan Hangon 
Tuntu— 
Tampereen— 	Vaasan 
—Rcujaj' »'fl I 	Hiinceenlinnan 
-- 	l000:ta 	kiloicietrici, 
Helsingin--- I lämeenhinnan-1-lajajoen ................ 263 979 6 187 27 919 24 769 Hangon 	.......................................... 20722 32330 7765 5793 
Turun —Tunpereen--1Iämeenlinnan ................. 28480 2 128 	i 66 777 13 067 Vaasan 	.......................................... 9377 1880 11685 83259 
Oulun 	........................................... 3808 2 215 4966 33525 
Savon 	........................................... 63894 14913 6444 	- 4797 
Karjalan 	.......................................... 112054 15094 3694 1907 
- 	Porin 	............................................. 11817 1762 11915 1639 I 	Haapamiien—Eliserivaaran 	......................... 12 247 2 699 7 120 	I 34693 
Helsingin—Turun 	................................. 8 174 3 546 5 059 2 740 
Rovaniemen 	...................................... 60 1 68 191 
()ulun—Nurmeksen 	............................... 479 61 46 203 
Rauman 	rautatieltä................................ 1 516 - 234 1 657 1170 
Jokioisten 	» 	............................... 888 15 2 289 496 
Loviisan 	a 	............................... 4 090 500 - 202 101 
Karhulan 	» 	............................... 5 765 3 061 420 I 	55 
Yhdysliikenne ulkomailta: 
Rajajoen 	kautta................................... 17755 203 1 413 548 
- 	Tornion 	» 	.................................. 9 --- 14 81 
Turun sataman kautta  293 --- 162 31 
Kuhjetusmatka yhteensä kullakin radalla  565 407 86832 159 615 212065 
Prosecitteouq koko ton-rn kulonceinumäärä stO 21.86 3.-n; 6.17 8. 	o 
1)  Kultakin radalta lähetetyn  ta-varan kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin tavaroiden pääryhniiä- esit- 
liikeime kauttaaltaan sen radan lukuihin, johon nämä asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä nistevsasemien liikenne 
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siinä on kunkin radan sisäinen liikenne ilmoitettu vinonuineroilla sekä niiden  koko lähtenyt ja saapunut 
aapuneen 	tavaran mSärii 	vuonna 	1937 ______________________________________________ ________________________ Yhteensa 
ilaspa- 1151 Oulun 
_____________________ 	_______ 
Yksityisille rautateille  Yhdysliikenne ulkomaffle  
- 
kultakin 
radalta outen— Porin 	Eileen- 
nova- siiigin 	niemen Nur 
- - 
Kau- 	roki- 	Lovii- 	Karhu- Kajajoen Tornion  satn lähetettyä 
vaaran neon meksen man 	olsten 	san lan kautta 	kautta 	kautta tavaraa  ) 
- Tonnia 
53 840 63 682 95 802 6 487 6833 8 681 4299 27 451 57 682 25 874 274 103 3 465 699 
15266 22079 33025 615 209 2720 668 3355 8545 3814 - - 596359 
55725 13214 79994 2471 606 26819 21027 4026 5939 59 197 37 828832 
67 450 36347 6 089 6405 1 255 42306 440 2 711 426 - 373 35 905 628 
4078 6648 337 31481 8404 53423 54 1978 65 -- 3515 114 1063691 
11579 103016 13938 1686 13106 12616 1284 9107 128946 - 91 2885963 
10513 53835 4555 1604 5467 2590 387 4511 3985 239 288 -- 3105991 
527874 11694 5900 485 143 221299 226 14547 404 1 33 - 914336 
28125 210236 5127 337 2245 38863 113 2624 12371 306 - - 959165 
5833 2921 76841 702 168 784 3580 1373 937 15 - 259969 
15 62 11 8 720 490 9 1 2 - - 646 - 33 312 
3 15456 21 442 63569 476 - 599 42 285 211 -- 223750 
103898 1105 1238 12 12 - 14 837 92 - - - 130825 
1 833 485 1 319 67 25 3 0-21 - 345 52 - - 27 666 
295 196 455 35 69 66 9 - 1601 - - 48139 
416 3018 189 (39 579 1527 3 12 - 161 - - 174038 
2560 2491 1 526 157 773 775 170 105 3 791 - 163 262 82670 
- 4 -- 25 - - - - - - - - 1399 
5 2 1 1 - - -- 744 87 - 2 174 
889 308 	546 491 	326 368 	61 801 	103 953 415 975 32 275 	73 583 224 878 31498 5 878 551 15 709 606  
eri radalla kulkema matka 	vuotina 	1937 Yhteensä kul- 
Haapamäen 	Helsingin 	Kova- Oulun— 
takin radalta 
lahetetyn ta- 
Oulun Savon 	Karjalan 	r 	Porin 	—Elisen- —Turun niemen Nurmeksen varan kulkema vaaran matka 
( 	 1000:ta 	tonnikilometriä) 
14603 37436 64148 4308 11676 12993 760 1738 470516 
1615 3223 861 1711 1808 9611 68 21 85528 
8 186 2 425 2 926 6 195 2 581 8 631 294 48 141 738 
15949 4506 1740 9019 11806 105 794 140 150260 
83996 8092 1052 5753 2944 10 3634 19050 169045 
20912 325246 11801 2284 28941 300 198 10548 490278 
1462 8253 449907 1417 16164 167 212 7158 617489 
1216 800 493 64674 2436 67 56 18 99893 
564 56894 12489 7164 68618 52 40 483 203063 
1377 1015 809 527 411 15574 83 10 39325 
1686 179 44 3 5 - 2453 305 4995 
1 337 16 588 9 854 47 930 1 47 13 573 43 166 
246 98 50 11112 249 15 1 2 16350 
228 62 52 389 101 50 8 2 4580 
15 1322 119 31 15 17 4 30 6446 
26 4292 164 205 219 5 8 129 14352 
275 1 094 3 907 398 2 362 63 22 299 28 339 
271 2 27 - - - 3 16 423 
43 - - 1 - 189 - - 719 
154 007 	471 527 	560 443 	I 	115 238 	151 266 47 850 8 685 53 570 2 586 505  
Sm; 18.2; 21.67 44.; 5.s 1.s 0.34 2.07 i00.00 
tävässä taulukossa sivulla 31, koska viinieksiinainitussa on laskettu eri ratojen yhtymäpaikoissa olevilta aseinilta lähtenyt 
 on  jaettu ja tavara kulloinkin nierkitty sen radan kohdalle, jota myöten se on lähetetty. 
Rautatietilctsto 1937. 
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Seurstavasta taulukosta nikyy. paljonko kunkin radan sisäi8efl, muille iaeloille lähteneen ja. muilta 
radoilta saa puneen tavaraliikenteen tonnimäärä.t ovat lisääntyneet  tai vähentyneet vuoteen 1936 verraten. 
Valtionrautateiden kanssa yhdysliikenteessä olevat oman maan yksityisradat  ja ulkomaiden rautatiet. 
joiden viimeksimainittujen liikenne  on kulkenut Rajajoen tai Tornion kautta tai laivareittien välitykselli 
 Turun sataman kautta,  on, samoinkuin  eräissä muissakin tekstisupistelrnissa  ja taulnosaston tauluissa. 
merkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten niiltä »lähtenyt liikenne» tarkoittaa vierailta  rail - 
tateiltä valtionrautateille tulleita ja  »saapunut liikenne» niille jälkiiiiinäiiltä menneitä tonniruiääriä. 
Sisäinen liikenne 	Muille radoille 	Koko lähtenyt 	Koko saapunut Siitä muilta radoilta lahtenyt liikenne liikenne liikenne saapunut liikenne  
it at ii Lisäys tai väliennys (-)  vuodesta 1936 vuoteen 1937 
Tonnia 	% 	Tonnia 	' 	Tonnia 	% Tonnia 	 Tonnia 
Helsingin-Hämeen- 
lirinan-Rajaoen  241 529 16.si 329 312 22.96 570 841 19.72 371 482 10.70 129 953 6.461 
37941 20.35 30919 9.00 68860 13.os 134 506 23.66 9656525.27 Hangon 	............ 
Turun-Tampereen 











25.04 10161 1.98 54178 16.51 Vaasan 	............. 
Oulun 	............. 64350 9.82 64828 23.20 129 178 13.82 152 251 13.94 87 901 20.12 
Savon 	............. 312 205 20.56 149 686 1653 461 891 19.os 490 956 18.47 178 751 15.ss 
154335 11.66 117151 7.75 271486 9.58 276501 13.34 122166 16.29 
Ponn 104 92o 24 SI 'b 107 16% 161 032 21 Is 170638 2374 65713 22 
Karjalan 	............ 
Haapamäen-El  isen- 
vaaran .......... 40242 23.67 131 442 21.29 171 684 21.80 88256 19.26 48014 16.6tt 
Helsingin-Turun 9430 13.99 8878 5.00 18308 7.55 32 929 11.22 23499 10.10 
- 2622 -23.12 4037 19.61 1 415 4.44 5283 9.ss 7905 17.501 Rovaniemen ........ 
Oulun-Nurmeksen. -89 231 -58.40 35668 28.65 -53 563 -19.31 -93 886 -47.16 -4655-11.53  
Yksityiset 	rautatiet - - 82666 27.74 82 66027.74 197 416 35.94 197 416 35.94' 
Ulkoiiiainen 	yhdys- 
liikenne 	......... - - -15 128 --14.92 -15 128 -14.92 11330 60.73 14330 60.7:1 
Kaikkiaan' 921 091 	13.541 1 117 523 	16.27 2038 614 	12.981 2038614 	12.08 1 1117523 	16.27 
Kuten yhdistelmästä selviää,  on tavaran kuljetus vuonna 1937 kasvanut edellisestä vuodesta kaikilla 
muilla radoilla, paitsi Oulun-Nurmeksen radalla. Suurin  on ulkomaista yhdysliikennettä lukuun. 
ottamatta niin lähteneen kuin saapuneenkin tavaran lisääntymisprosentti ollut yksityisillä rautateillh. 
 Sen  jälkeen on  kasvu ollut suhteellisesti suurin Porin radalla, jolla sekä saapunut ettit lähtenyt tavara-
määrä on enentynyt yli 20 %:n. Melkein yhtä runsas on tonniluvun kasvu ollut Haapamäen-Elisen - 
vaaran radalla ja Savon raclallakin on  kummankin liikenteen lisääntyminen ollut lähes  20 %. Hangon 
radalla on saapuneen tavaran paijous suurentunut  23. ee %,  mutta lähteneen vain 13.05  %.  Oulun--- 
Nurmeksen radalla on  sekä lähtenyt että saapunut tonnimäärä pienentynyt. Ulkomaisessa yhdysliiken - 
teemä on lahetettyjen tonnien  luku, siis Suomeen tuotu tavaramäärä, vahentynyt  i4.92  %,  mutta saapli-
neiden, siis maasta vietyjen, tonnien määrä kasvanut, peräti  60. 71 
Ljikennepaikoittain tavarankuljetus on selostettu tauluissa 23, 26 ja 27. Kandesta viiineksirnaini-
tusta nähdään lähtenyt ja  saapunut tonnimäärä vielä tavaialajeit.taisikin. Sitápaitsi ilmenee eri liikenne- 
paikkojen suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta  39 niiden järjestys m. vu. tavarankuljetuksen 
 suuruuden, nimittäin  tonni- ja tonnikilometrimäärien,  sekä tavaraliikennetulojen kannalta katsottuna. 
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan, kuinka tavaraliikenteen suuruus  on vuosina 1933-1937 vails
-dellut  tárlceimmissä tavaraliikennekeskvksissa,  joita siinä mainitut asutus-, satama- ja tehdasseutujen 
 itsenäiset  ja  niiden itlaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti muodostavat. Tähän supistelmaan 




Yhteensä lähetettyä ja nape- 
nutta tavaraa, tuhatta tonnia 




Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
tavaran miljoonaa tonnikjjometriä 
19:33 	1934 	1935 	1936 	1937 
Lis, tai 
Vah.(_) 
1936,  % 
Kotka 	......................... 1 422 1 603 1 746: 1 8252 088 14.5 244.1 257.3 280.3 260.2 289.9 11.4 
Helsinki, Katajanokka, Liitisisata- 
ma, Sörnäinen, Vallila ja Pasila 1 328 1 540 1 530 1 741 2 012 15.s 226.1 265.0 262.7 300.2 376.s 25.5 
1027 1 117 1227 14451494 3.4 142.4 158.5 172.o 197.9 208.4 5.3 Viipuri satainineen 	.............. 
641 768 698 891 911 2.2 110.8 140.9 124.s 132.8 139.5 5.1 Enso 	........................... 
Turku satamineen ja Turku -Itäinen 576 669 660 774 874 12.9 103.5 117.s 115.0 150.7 168.5 u.s 
Oulu, 	Tuira ja Toppila 	.......... 487 510 456 715 760 6.1 67.4 79.2 69.4 101.3 121.9 20.3 
Tampere ja Lieliditi 	............. 490 552 530 592 715 20.s 72.e 87.8 84.3 92.1 115.9 25.8 
Pori ja Mäntyluoto 	............. 351 456 504 586 712 21.5 44.1 51.0 61:3 72.9 85.s 17.s 
294 313 400 448 519 15.8 32.2 34.0 46.s 57.0 67.2 17.9 
364 391 343 391 481 23.1 58.9 52.6 46.2 54.7 70.o 29.2 
Kvmintehdas 	................... 
Harju ja Voikka................. 
416 401 416 438 459 4.9 53.7 65.7 73.s 80.0 79.a -- 0.2 Vaasa ja Vaskiluoto ............. 
443 442 373 393 440 12.0 81.2 82.7 73.6 79.6 94.1 18.2 Kä.kisalmi 	...................... 
hanko 	......................... 207 226 196 382 428 12.1 57.4 59.9 48.7 112.0 131.0 16.3 
198 225 283 356 417 17.3 20.9 24.1 34.4 41.6 52.7 26.6 Mvllvkoski 	...................... 
Pfetiirsaari ja Leppähioto 	......... 55 147 222 358 389 8.s 8.2 18.3 19.s 35.a 46.4 29.2 
Lappeenranta ja Rapasaari  268 289 257 296 381 28.6 45.s 49.2 41.8 48.5 58.s 1.1 
211 247 220 292 333 14.2 54.3 62.i 63.7 82.s 98.2 18.6 
13 38 46 211 328 53.4 1.9 3.3 6.5 30.0 48.4 79.6 
Kajaani 	........................ 
118 169 192 243 325 34.0 20.7 26.5 30.5 38.7 49.4 27.9 
Imatra 	.......................... 
Kirkniemi 	....................... 
Varkaus 	........................ 270 329 314 299 321 7.4 63.2 76.2 74.7 75.8 84.5 11.5 
322 386 357 329 308 6.6 88.1 101.8 96.0 78.5 70.1 -10.s 
260 293 326 278 299 7.6 37.3 38.7 46.2 38.o 43.3 12.3 
212 265 258 271 286 5.7 26.1 29.6 32.1 35.i 40.1 12.4 
247 313 243 236 285 20.8 35.9 48.1 44.6 44.4 51.3 15.7 
173 187 197 253 274 8.525.326.9 29.1 37.4 41.0 9.8 
Uuras 	.......................... 
Kokkola ja ikspihlaa 	.......... 
Lahti ja Vesijärvi 	............... 
Koivisto 	....................... 
Mäntta 	......................... 
282 305 293 361 270 -25.4 37.5 38.0 35.i 37.2 23.9 -35.7 
lisvesi 244 270 250 263 263 -0 1 58 4 63 6 61 4 63 6 60 6 - 4 7 
Vuoksenniska 	................... 
111 147 105 124 256 106.3 23.6 26.8 20.4 24.1 40.1 67.6 Maklahti 	...................... 
131 172 186 177 233 31.4 27.4 36.0 38.9 39.1 50.2 28.o Jyväskylä 	...................... 
Inkeroinen 	..................... 95 161 156 158 228 14.1 9.9 17.8 13.2 17.7 20.7 17.s 
Lahteneen ja saapulleell tavaran tonnirnäärä osoittaa enentymiStä useimmissa edellä luetelluista 
hiikennekeskuksista. Verrattomasti simrin oli Maksianden tonnimäärän lisääntvmisprosentti, se kun oli 
kokonaista 106. 3. Sen jälkeen tulivat Imatra, 53. 4 %, liikeroinen, 44. 1 %, Kirkniemi, 34.0 %, ja Jyväs-
kylä, 31.4 %. Lappeenrannan ja Rapasaaren yhteinen tonnimäärä kasvoi 28.s, Harjun ja Voikan 23. i, 
 Porin  ja Mäntyluodon 21.5 sekä Tampereen ja Lielanden 20.8 %, muiden yhdistelmässä lueteltujen liikenne-
keskuksien vastaavan prosenttiluvun jäädessä alle 20:n. Välieneinistä osoitti varsinkin Vuoksenniskan 
tonniinäärä, joka oli 25. 4 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Lähetetyn ja vastaanotetun tavaran yhteenlasketun t onnimäärän mukaan oli Kotka edelleen ensim-
mäisellä sijalla, Helsinki satamiiieen ja muille. sen piirissä olevine hiikennepaikkoineen toisella, Viipuri 
satamineen (Uurasta lukuunottamatta) kolmannella, Enso neljännellä  ja Turun asemat viiclennellä sijalla.. 
Myös tonnikilometrirnäärien voidaan todeta useimmissa tapauksissa lisääntyneen, vieläpä monesti 
enemmän kuin vastaavien tonnimäärien. Toisissa tapauksissa  tunn ikilometrimäärien ja t.onnimärien 
 kehitys  on kuitenkin kulkenut eri suuntiin. 
Taulussa 28 ja seuraavassa, sen perusteella laaditussa yhdistelmässä vuoden 1937 tavarahiikenne 
on rvhinitetty kul jetusmatkan pituuden mukaan. 
Ylatistelmästä  ilmenee, että kuljetukset ovat lisääntyneet kaikilla matkoilla, 11-20 ja 801-900 
 km:n etäisyyksiä lukuunottamatta, joilla voidaan todeta vähenomistä, edellisillä  0.i, jälkimmäisillä 2l.ä 0/h. 
Eneneminen on lyhemmillä matkoilla ollut hiukan pienempää kuin pitemmillä. Niinpä kuljetusten määrä 
 on  suurentunut 1-50 km:n etäisyysryhmässit 12.5 % ja 5I-l00 km:n ryhmässä 10.0 %, vastaavan kasvuii 
ollessa 101-200 km:n matkoilla 18.5 %, 201-300 km:n matkoilla 17.1 %, 301-400 km:n matkoilla 
 15.6 %, 40l-600 km:ii  matkoilla 22. : % sekä yli 600 km:n menevillä etäisvyksillä 26.4 %. Kun kaikkien
 kul jetusten lisäänt.ymisproscntti  oli 14. 9, huomaa,nmmne, että kandessa ensimmäisessä etäisvvsrvluiiässä eilen- 
Tavararyhniä 	 Pika, 
	
-- ____________________________________ 	muutto- 
Kuljetusmatkafi 	 - 	- v ui 
pituus. kilometriji tavaraa .. 	.. 	-__-__ 
F 0 fl fl i a 
o, . 	 0 	,vah.(-) Kaikkiaan 	koko 







1 000th 	tonn) - tonniko- 	kilom.- metria 	I 	mIl- 
rIstI 
1- 	50 463 8681 697 9501 742 320 67 984 277Th 18188 4018085 25.58 12.5 91 254 3.s 
1- 	lo 137946 279207 678631 45869 16635 6113 1164401 7.41 17.9 0486 0 . 25 1 
ii- 	20 143 105 426 630 322 536 8 017 4538 3425 908 851 5.79 -0.3 14200 O.55I 
21- 	30 63 651 263 835 231 46& 3858 1 831 2 556 567 197 3.oi 16.0 15 915 O.s 
31- 	40 72034 407100 345532 5056 2136 2641 834499 5.31 u.s 30395 1.18 
41- 	50 47 132 321 l78 164 155 4584 2 635 3453 543 137 3.46 24.6 24 95$ 0.96 
51- 100 .. 276 091 1549773:1592 693 44874 12825 15794 3492050 22.23 10.0 257 375 9.95 
51-- 	60 79547 367 476 325 466 10739 2 725 4180 790 133 5.03 12.7 44054 1.701 
01- 	70 68 177 271 407 346 350 6 793 2 136 2 586 697 449 4.14 11.3 46046 1.78 
71- 	80 	. . - 49 137 339 399 495 589 15513 2 0425660 907 340 5.78 17.7 68056 2.63 
81- 100 79230 571 491 425 288 11 829 5922 3308 1 097 128 6.98 1.9 99219 3.84 
101- 200 . 	. 	- 272 571,1 626 195,1 294 822 73 676 17 111 38 068 3 322 443 21.15 18.5 486 040 18.79 
101-- 	120 	.... 71 076' 533 163 285 416 13039 3335 10563 916 592 5.83 13.5 101 073 3.91 
121- 1)0 82914, 513194 351802 21292 44)4 10694 9848o0 67 27 133$0 j17 
151- 	200 	.... 118 581 579 838 657 604 39345 822 16811 1 421 001 9.05 15.o 251 162 9• 7i 
201-- 	300 	.... 132 261 971 285 733 704 34426 15002 13271 1899949 12.09 17.3 466 927 18.o 
201- 2)0 77 	1O )89 16o b4 173 23438 9292 t 9.4 1 070 	32 6 SI 16 S 230 023 9 16 
251-- 	30)) 54751 382 120 369 531 10 988 5 710 6317 829 417 5.38 17.9230 0041 l.89 
301- 	400 	.. . - 146 389 793 810 586 137 32 370 26432 20867 1606035 10. 15.6 552 170 21.a 
301- 	350 	.... 85 056 535 586 327 639 18069 22258 11 502 1 000110: 6.36 19.3 325 627 12.so 
5l- 400 b1393 282j4 2)8448 14301 4174 9365 60j92 3ss 100 226543 876 
401- 600 .... 155 135 315 342 476 134 33 645 6310 45 260 1 031 826 6.57 22.3 485 724 18 . 78 1 
401- 	450 56 6.4 144 347 230 07 12 121 2 16 28045 473 430 301 18 201 539 7 79 
451 - 500 492171 89413 131785 11741 1899 11295 295350 l.ss -21.o 141485 5.47 
501-- 600 49 2641 81 532 114 292 9 783 2255 5920 263 046 los 31.2 142 700 5.52 
601-1 150 59 378 31194 218 657 17 799 4453 7 737 339 218 2.16 26.4 247 015 9.ss 
601- 700 36 539 21 423 80993 7947 1451 3063 151 416 0.96 27.3 97894 373I 
701- 800 15882 8668 96847 5643 2482 2479 132001 0.84 39.s 98944 3.s3 
801- 900 3 436 910 22 075 2210 352 1227 30210 0.19 -21.2 25544 0.99 
901-1000 2618 179 17567 1684 147 841 23030 0.is 57.s 21962 0.85 
1 001-I 15(1) 	. . . . 903 14 1 175 315 21 127 2 555 0.09 35.0 2 671 0.101 
Kaikkiaan v. 1937 1 505 693 6 985 S796 644 467 304 774 109 908 159 185 15 709 606 100Mt 	14.o 2 586 505 100.00 
1 000:ta tonnikilo- I 
metriä v. 1937 .. 267 444 1064857 1123 143 64140 22853 44068 2 586 505 - 	14.9 2 586 505 
Tonnin. kcs- p1937 177.6 152.4 169.e 210.s 207.s 276.8 164.s - 	-. -- - 
kim. 	kulje- 	1936 176.5 150.0 163.0 198.6 209.9 254.4 160.5 - 	- - - 
iusma4ka,lcin jl935, 168.2, 145.8 171.6 205.1 203.4 247.0 160.5 -- 	 - -- -- 
tyminen on ollut viirn eksimainittua keskimäärää pienempi, mutta muissa  sen sijaan sitä suurempi. Tämän 
johdosta on myös kul jet.usmat.kan keskipituus, joka vuonna 1936 oli 160.1 km, kasvanut 164.6 km:iin. 
 Kuitenkin  on tavaraliikenne vilkastunut myös suhteellisesti eräillä lyhyilläkin matkoilla. Niinpä 1-10
 km:n pituiste.n kuljet.usten osuus  koko tonnimääräst.ä on suurentunut 7.22 :sta 7.41 :iin. 1 --30 km:n
kuljetust.en 3.ss :st.a 3.63 :iin ja 41-50 km:n kuljet.usten 3. 19 %:st-a. 3.46 %:nn.  
Mitä tärkeimpien tavarala.jien kuljetusmatkan pitmteen tulee, mainittakoon, että lankkujen  ja 
lautojen keskimatka lyheni 186.a km:stä 179.0 km:iin, kun son sijaan Pyo.eän puutavaran, parrujen ja 
lursion kuljetusvälit pitenivät  141.2 km:stä 147.s km:iin sekä halkojen ja puunjät.teiclen 118.9 km:stä 
124.1 km:iin. Paperiteollisuustuotteit.a  lähetettiin vuonna 1937 keskimäärin 194.6 km:n päähän, vastaavan 
 matkan  edellisenä vuonna oltua 181.0 km. Malrnien, kivien, kalkin ja sernentin keskimääräinen kuljetus.
matka piteni 192.0 km:stä 190.0 km:iin, mutta metallien ja met.alliteollissmstuotteiden sitä vastoin lyheni 
 218.6 km:stä 214.8 krn:iin. Ruista  kuljetettiin vuonna 1936 keskimäärin 279.2 km:n etäisyyteen, mutta
selont.ekovuonna ainoastaan 246.0 km:iin saakka, muun viljan kuljetusmat.kan pienent.yessä  172.2 km:stä 
170.9 kmn:iin. Maidon lälietysetäisyydet. supist.uivat edelleen 55.1 km:stä 52.9 km:iin, mikä oli lyhyempi 
kuin minkään muun tavaralajin keskikuljetusmatka vuonna  1937. Voin ja lihan kuljetuspituudet. suure-
nivat-, kuten edellisenäkin vuonna, edellisen 337.2 km:stä 340.6 km:iin ja. jälkimmäisen 233.5 km:stä 255.7 
km:iin. 
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Uusien rataosion liikenne.  
Sen seikan valaisensiseksi, kuinka liikenne  on kehittynyt viime vuosina valinistuneilla radoilla, esite-
tään tässä erikoistietoja Lappeenrannan-Elisenvaaran, Porin-Virtain ja Rovanicmen-Kemijärveii 
rataosien henkilö- ja tavaraliikenteestä. Sitäpaitsi selostetaan niillä kulkeneen liikkuvan kaluston käyttöä 
tauluissa 1l-15, vanhojen rautateiden yhteydessä. 
Seuraavasta yhdistelmästä näkyvät yksinkertaisilla, meno-  ja paluu-, tilaus-, kuukausi-, koululais-, 
työläis- ja sa.nomalehtimioslipuilla tehtyjen matkojen henkilökilometrit ja näiden keskinulärät ratakilo-
metriä kohden äskenmainituilla rataosilla vuosina 1934-1937. 
R a t a o s a 1 000:ta henkilokilometria kaikkiaan 
1 000:ta henkilökilometriä keskiliikenne - 
pituuden ratakilometrid kohden  
1934 1935 1930 1937 1934 	1935 	1936 	1937 
Lappeenranta-Elisenvaara 1 ) 396 2251 2 348 3564 39.o 	53.o 	5l.o 	63.o 
Pon-Virrat  2) 	........................ 313 417 567 689 4. 4.i 	5.6 	6.3 
Ilovanienu-Kenujärvi 	................ 621 2072 2118 3144 21.4 	23.s 	24.i 	35. 
Rahti- ja pikatavaran tonnikil000IuiI ja vastaavat keskimääi-ät ratakilometriä kohden olivat causilla 
rat;aosilla seuraavat: 
It a ta o a a 
- 	 . 	 1 I OliO:ta tonuikilornetria kaikkiaan 000ta tonnikilornotriä 	keskiliikemae - pituuden ratakilometriä 	kohden 
1934 	1935 	1936 	1937 1934 	11135 	3936 1937 
La.ppeenranta-Elisenva.ara  1 ) 237 	10069 	14492 	19011 23.7 	239.7 	315.o 340.o 
Pori-Virrat  2) 3 713 	6 878 	11 121 	15201 5fto 	68.i 	110.i 139.s 
Rovaniemi -Kemijärvi ................ 440 	1360 	1 402 	1566 15.2 	15.s 	15.9 17.s 
Jotta edellä esitettyjä keskimääriä voitaisiin verrata muutamia vuosia aikaisemmin valmistuneiden 
ratojen vastaaviin lukuihin ja niiden kehittymiseen, mainitaan tässä Landen-Heinolan, Liimatan-Valk - 
järven, Vilppulan-Mäntän, Tornion---Kaulirannan, Joensuun-Outokummun, Matkaselitn-lJuksun-- 
Naistenjärven ja Oulun--Nurmeksen a-ataosista ensiksikin henk-iläkilometrien kesk imäärcit ratakilometru'i 
kohden. 
I lUO:ta heukilökilometriä keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden 
Rat- ao a a 	 5923 1929 	1930 	1931 	1932 	1933 1931 	1935 	1930 1937 
Lahti -Heinola - 	66.o 	64.i 64.o 	66.2 	63.s 72.o 
Liirnatta-Valkjärvi 3)101.o 91.s 	87.7 	65.o 	62.2 	60.s 76.o 	76.7 	76.7 890 
Viippula-Mänttä ..............-  62s 	Sko 	54.i 	49.r 50.3 	5Lo 	SiA S-2.0 
Tornio-Kanlhanta 	............ 25.9 25.o 	37.s 	35.0 	22.s 	23.o 28.3 	3Ls 	34.1 44.s 
.Joensuti-Otitoknmpu 	.......... 24.i 28.i 	27.4 	2L-2 	18o 	3.o 38.o 	37o 	41.s 45.;s 
Matkaselkä-Uuksu-Naiste.n - 
järvi 4 ) 58.i 57.a 	49. 	35.2 	28.a 	31.s 35.s 	35.s 	33.a 35o 
Oiaiu-Nurmes  4) 5)54.3 5)44.1 	5)59.s 	274 	26.s 	26.2 30.o 	3La 	339 36.0 
Vastaavat tonnkiiomet-uien keskimiki,ät on laskettu seuraaviksi: 
1 000:ta tonnikilometrht keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden 
hata osa 3928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1956 1937 
Lahti -heinola 	................. - - - 36.s 51.6 4ki 72s 65.s 79.0 
Liiinatta--Valkjärvi 3 ) 78.a 144.a 109.7 84.s 94.s 105.9 l2La 113.9 109.4 l3ki 
Viippula--Mänttä 105.2 145.7 142.o 132.3 156.o 167.o 176.o 226.s 246.3 
:1n )rfl j o ].51Ihaflta 12.o 22s 23.2 21i 11.4 14.o 2ks 25.i 30.i 21.3 
Joensuu-Outokumpu .......... 51.2 91. 96.4 887 100.s 112.2 167.o 1877 183.3 194.2 
Matkaselkä-Uuksu-Näisten- 
jsri  4) 282 4 119 s 26o 224 4 216 9 263 9 27 	o 2d s 24 	3 294 2 
Oulu- -Nurmes  4) 	............... 5) 40.a 5j 40.2 5) 46. 76.0 116.3 137.s 169.2 129.s 190.1 190. 
Tässä voidaan mainita, että rI orz  )n-kauliraunan rataosan tavaraliikenteen silmiinpistävä pienen-
tyminen vuonna 1937  johtuu pääasiallisesti Aavasaksan pysäkiltä lähetetyn pyöreän puutavaran vähene-
misestä. 
Kun tandotaan saada yle-iskäsitys koko liikenteestä, yhdistetään tilastossa henkilö- ja tonnikilo-
motrit yhteiseksi liikenneyksiköksi.  Tämä riisnastus on tosin varsin ylirnalkainen, m. m. siksi, että keski-
inäiträinen tulo tonnikilomet-riltä on jonkin verran suurempi kuin henkilökilometriltä. Sentapainen huo- 
1) 1. 10. 1934-15. 11. 1935 Lappeenranta-Tainionkoski, liikak. 30 p:ään 1937 Lappeenranta-Rönkkä.  _2)  V. 1934 
Pori -Niinisalo, 1.1. 1935-3D. 10. 1937 Pori-Parkano.  3) Vv. 1928 ja 1929 Liimnatta-Avräpää. -- 4)  Eri osien valmis-
turnisajat mainitaan siv. 7. -  5)  Myös Kajaani-Kontiomäki. 
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mautus voidaan kititenkiis tehdä jo eri matkustajaluokkain lienkilökilometrieti samoinkuin eri rahti-
luokkain tonnLkilornetr!en yhteenlaskernista.  vastaan. 
Mainituilla liikenneyksiköillä ilmaistuna uusien rataosien liikenteen kokonais-  ja  keskirnäärät ovat 
olleet seuraavat:  
I  000:ta henkilö, ja toimikiloinetriä keeki- 
	
it at ao 	 I IJOO:ta 	henkilö-  ja tonnikilometria kaikkiaati liikenneçituuden ratakiloiiietriä kohden 1934 	1935 	196 	1937 	1934 	1935 	1936 	1937 
La.ppeenranta.-Elisenvaara .............. 633 	12320 	16 840 	22 605 	63.3 	293:3 	366.o 	403.6 
Pori-Virrat ........................... 4026 	7295 	11 688 	15890 	62.9 	72.2 	115.7 	145.s 
Rovaniemi--Kerni järvi .................. 1 061 	3432 	3520 	4710 	36.o 	39.e 	40.o 	53.5 
Puheennolleiden vanhempien rataosien vastaavat keskimääräiset liikenneyksiköt ovat vaihdelleet sen-
raavasti: 
Rat a us a I (luO:ta heökjld- ja tonnikilonietriä kesk- ilitkennepitunden ratakilometriä  kohden 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 
Lahti-heinola 	.................. - - - - 1O3. 115.7 109.i 138.7 129.6 15l.o 
Liimatta-Va.lkjärvi 	.............. 
................ 
179.7 235.7 197.1 149.4 157.o 166.4 200.s 190.6 186.i 224.i \ril ppl11a 1änttä 182.s 208.2 198.z 186.4 205.7 217.9 228.2 278.2 298.s 
Tornio-Kaijliranta 	.............. 38.5 48.4 60.7 56.1 33.9 37.6 54.1 56.e 64.2 65.s 
Joensuu-Outokumpu 	............. 75.1 120.0 123.s 109.9 11$.s 144.s 205.s 225.e 225.2 239.s 
Matkaselkä-Uuksu-Naist.enjärvi  340.5 376.s 315.4 259.6 245.2 295.4 310.s 287.i 281.9 329.s 
Oulu-Nurrnes .................... 95.2 84.1 106.2 103.4 143.i 163.5 199.2 161:3 224.o 226.e 
VI. .Åutoliikellne ja sen rahalliset tulokset. 
VaItiomlraIltatciden harjoittamna autoliikennettä  kehitettiin vuonna 1937 edelleen. Jaakkiman ju 
Lahclenpohjan välillä ryhdyttiin toukokuun 22 p:stä alkaen ylläpitämälin henkilöliikennettä. Kannatta-
mnattomaksi käynyt junaliikenne Matkaselän-Pitkänrannan rataosalla järjestettiin edellärnainitusta päi-
västä lukien siten, että suurin osa junavuoroista korvattiin Läskelän ja Pitkänrannan sekä Hämekosken 
 ja Läskelän  välillä aloitetuilla a.utovuoroilla. Suoranaisia autokulkimvuoroja järjestettiin linjoille Sorta-
vala-Läskelä---Pitkäranta----Salmi ja Sortavala--Läskelä--Harlu---Härnekoski--AIat.tu--Suistarnoml  kir-
konkylä. Uusi yhdistetty henkilö- ja tavarankuijetuslinja aloitti to,niintansa joulukuun 1 p:nä Rautjär-
yen ja Miettilän välillä. Myös kotiin- ja kotoakuljetustoiminta laajeni, kun Helsinkikin nyt liitettiin nii-
den paikkakuntien joukkoon, joissa valtionrautatiet itse hoitavat nämä kuljetukset. Samoin tapahtui 
Torniossa, jossa näitä kuljetuksia. suoritettiin kuitenkin  vain omien kuijetusten ohella. 
Taulu 40 sisältää tietoja autoliikenteen eri  la.jeist.a  ja  niiden tuloksista. Seuraavaan yhdistelmään 
 Oms  tärkeimpien lukujen yhteyteen liitetty vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta.  
Autojemi Kuljetusmnäärät: 
ajomnatka 










Yluk-anla, kni ink ink 
I lenkilö- sekä vhdist.etvt henkilö- 
ja 	tavaraliikennelinjat 	...... 1 677 828 571 86-1 5235 1 559 728 3 708 166 3362 169 345 997 
Tavaraliikennelinjat 	........... 172 008 9 100 8 840 195 593 960 524 030 69 930 
Yhteensä 	linjaliikenn......... 1 849 836 571 864 14 335 10 399 923 4 302 126 3 886 199 415 927 
Kotiin- ja kotoakuljetus  -163 732 - 233 058 56 338 412 2 566 943 1 934 842 632 101 
Koko autoliikenne 1937 	....... 2 313 568 571 864 247 393 66 738 335 1) 6 869 069 5 821 041 1) 1 048 028 
Koko ttutolii:kntne 1936 ........ 1 776 .591 367 518 11.5 639 47872348 1) 46879.36 4022 428 1) 665 508 
Siitä: 	linjaliikenne 	............ 1 406 305 367 518 10 1613 7 121 222 2 909 293 2 720 897 188 396 
kotiin- ja kotoakuljetus . . 370 286 - 135 473 40 751 126 1 778 643 1 301 531 477 112 
Kitten yhdistelmästä selviää, on linjaliikenteessä ajomnatkojen pituus kasvanut 443 531 kin eli 31.5 
rnatkustajamäärä 204 346 henkeä eli 55.6 %, pakettien luku 4 169 kpl. eli 41.0 % ja muun tavaran paino 
3 278 701 kg eli 46.o %. Bruttotulot, joista henkilöliikenteen osuus oli 3 230 120 mk ja tavaraliikenteen 
 1 072 006 ink,  lisääntyivät 1 392 833 mk eli 47.o %. Käyt.tömenot taas suurenivat 1165302 ink eli 
 42.8 %,  siis vähemmän kuin tulot. Tämän johdosta  linjaliikenteen tuottama ylijäämä kasvoi 227 531 mk 
eli kokonaista 120.8 % rrämän liikenteen kehitys on siis selontekovuonna ollut vam'sin huomattava. 
Kotiin&'uljetusliikenteessä, jota harjoitetaan pääasiallisesti kaupunkien  ja kauppalain alueella ja joka 
 kãsittää  sekä asemnalta kotiin että päinvastoin kuljetettuja tavaroita, pakettien määrä enentyi 97 585 kpl. 
1)  Nãistä summista ei ole vähennetty takaisinlnaksuja, joita v. 1937 oli tavaraliikenteestä 100 ink sekä v. 1936 
henkilöliikenteestä 5 mk ja tavaraliikenteestä 14 ink. 
eli 72.0 % ja muun tavaran paino 15 587 286 kg eli 38.2 %. Bruttotulot kasvoivat 788 300 mk eli 44. 
 Käyttömenojen  lisäys oli 633 311 mk eli 48.7  %. Käyttöylijäämä  oli selontekovuonna 154 989 mk cli 
:32. 5  %  suurempi kuin vuonna 1936. 
Koko autoliikenteen tulot kasvoivat 2 181 133 mk eli 46.5  %,  menot 1 798 613 ink eli 44. 7 % ja käyttö- 
ylijäämä 382 520 mk eli 57. a  %.  Vuonna 1936  tämä ylijäämä sen sijaan pieneni 8. a  %. 
Edellä esitetyn yhdistelmän nojalla voidaan vielä todeta, että linjaliikenteen tulot olivat ajokilo. 
metriä kohden 2: 33 (edellisenä vuonna 2: 07)  mk, käyttömenot 2: 10 (1: 94) mk ja käyttöylijäämä 0: 23 
(0: 13) ink.  Kot.iinkuljetusliikenteessä  vastaavat luvut olivat 5: 54 (4: 80) mk, 4: 17 (3: 51) mk ja 1: 37 
(1: 29) ink.  Myös ajokilornetriä kohden tulot olivat siis vuonna  1937  paremmat kuin vuotta aikaisemmin. 
Huomattavasti laajentunut liikenne tarvitsi lisää kuljetusvälineitä  ja  autojen luku suurenikin vuodeti 
 1937  kuluessa l9:llä ja  oli saman vuoden päättyessä kaikkiaan  92. Niistä oli omnihusseja 25 (vuotta 
aikaisemmin 20), kuorma-autoja 63 (49)  sekä yhdistettyjä henkilö- ja kuorma-autoja 4 (4). Lisiiksi oli 
tavaraliikenteen käytettävänä  4 (4) perävaunua.  Kuorma-autoista oli 54 ja perävaunuista 1 suoritta-
massa tavaran kotiinkuljetusta:  
Vi!.  Valtionrautateiden talous. 
Valtionrautateiden talouden kehitys vuodesta 1924  alkaen, jolloin niiden pääoma muutett  im alentu - 
ileell rahanarvon mukaiseksi  ja  arvioitiin osaksi uudelleen, näkyy päapiirteittäilI seuraavasta supistel- 
lc,tO 
\ 11011115 
3 a Lot 
Lisäys tai 




































Milj, ink Milj, ink 	o Miljoonaa markkaa  - 
1924 	641.56 	10.25 1.6 570.18 64.2 	12.7 71.38 -54.17 4 912.1 4807.9 88.9 1.48 .,.. 
1925 726.23 	84.67 13.2 579.77 9.so 	1.7 146.46 75.os 5 186.7 5059.1 79.8 2.89 .... 
1926 	786.59, 	60.29 .... 8.3 656.Gs 76.88 	13.s 129.87 -16.59 5293.2 5 188.a 83.s 2.49 
1927 836.18 	49.66 6.3 684.54 27.89 	4.a 151.64 21.77 5459.5 5359.5 81.9 2.83 .... 
1928 	891.87 	55.69 6.7 713.oi 28.47 	4.1 178.86 27.22 5720.3 5573.1 79.o 3.21 ... 
1929 879.25- 12.62  - 1.4 747.54 34.53 	4.s 131.71 -47.15 5898.2 5 795.ö 85.0 2.27 .... 
1930 	789.75- 89.50 -10.2 724.93 -22.61 - 3.0 64.82 -66.89 6 104.ö 6000.s 91.s 1.08 .. 	-- 
	
1931 - - - 	- 	693.45,- 9G.:to -12.2 668.98 -55oa- 7.7 24.47 -40.35 6157.1 6 129.o Ohs 0.40 ---0,08 1932 	677.08- 16.37 - 2.4 682.11 13.i:i 	2.0 - 5.03 -29.so 6405.1 6 387.6 100.7 . 	. 	. 	- 
1933 725.82 	48.74 7.2 655.03 -27.08 1_  4.0 70.79 75.82 6 49(3.6 6450.8 90.2 1.10 .... 
1934 	829.so 	103.68 14.3 673.85 18.82 	2.9 155.65 84.86 )5 927.3 6212.2 81.2 2.si .... 
1935 852.a7 	23.47 2.8 719.29 45.44 	6.7 133.ös -21.97 5985.7 59513.5 84.3 2.24 - 	. 	. 	- 
1936 925.91 	72.94 8.6 754.57 35.28 	49 171.34 37.t;6 6081.0 6033.4 81.5 2.84 .. 	.. 
1937 - - - - 106fim 	14012 15.1 825.03 7(3.46 	9.3 241,00 69.66 6204.7 6 142.9 77.1 3.92 
T a I o t. 
Valtionrautateiden taloutus oli vuonna 1937 kaikkiaan 1 075 340 233 mk. Tämä summa sisältää n. s. 
 inaksettaviksi lasketut,  heti tai  myöhemmin kannettavat rahamäärät, jotka peritään valtionrautateiden 
käytöstä. Siitä on jätetty pois varsinaisten tulojen muut lajit (saadut korot, erikseen tilitet-tävät pääkone-
pajojon  ja puutavaraliikkeen tulot y. m.) sekä pädomatulot.  Kun tuloutuksesta vähennetään vieraiden 
rautateiden y. m.  osuudet yhdysliikenteen tuottamiin tuloihin  ja liikennöitsijöille suoritetut takaisin- 
maksut, yhteensä  9 311 282 ink, jää  selontekovuoden todellisiksi tuloiksi 1 066 028 951  mk. Tämä määrä 
 on 140 121 260 ink  eli 15.13  %  suurempi kuin vuoden 1936 tulot ja  samalla suurempi kuin minkään aikai-
semman vuoden vastaava summa. 
Tauluosaston taulussa 32 esitetään suurin osa tuloja  sen radan ja liikc'nnepaikan kohdalla, joka ne 
 on  tulouttanut ja jolta liikenne siis on  lähtenyt. Sellaisten tulojen yht.eismäärat sitävastoin, joita asemat  
1)  Pääoma-arvo sisältää v:een  1931 vain  liikenteelle avatun rautateistön, mutta v:sta  1932 myös rautatierakeimukset. 
- 2) Eräiden omaisuusryhniien arvoa alennettiin vlirnäiiräisesti, joten poistot olivat poikkeuksellisen suuret. 
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eivät tulouta, on painettu mainitun taulun loppuun. Seuraavasta supistelmasta näkyy  koko rautateistön  
tulojen jakaantumine.n päthyhrnittäin vuosina 1935-1937. Tulout.etuista määristä on tässä vähermotty 
takaisinrnaksut. 
Vuonna Vuonna Vuonna Lislys 	v:sta 	1936 
rulolaji 1935 1936 1937 v:een 1937 
Mk 	%] Mk Ilk 	% 31k 	;, 
Henkilöliikennetulot 	......... 224 233 964 26.29 237 650 074 	25.67 269 662 939 	25.30 32 012 865 	13.47 
580 874 668 68.10 637 859 283 68.89 739 381 283 69.36 101 522 000 	15.92 Tavaialiikennetulot 	......... 
Mitat liikennetulot 8 969 943 1.os 9 668 594 1.01 10 869 963 1.02 1 201 3G9 	12.43 
Kaikki lijkennetulot  814 078 575 95.44 885 177 951 95.60 1 019 914 185, 05.os 134 736 234] 15.92 
Korvauspostinkuljetuksesta  16000000 1.ss 16000000 1.73 16000 000 1 so - 	- 
Lenniitintulot .............. 409 258 0.05 420 725 0.o4 467 303 0.01 46 578 	11.07 
Sekalaiset tulot 	 i 22478 285 2.63 24309015 2.63 29647 463!  2.78 5338448 	21.96 
Kokoisaistulot  852 966 118 i100.00 925 907 691100.00 1 066 028 951[100.00 140 121 260 	15.13 
Siitä autohikennetuloja  3910 404 0.46 4687 917 0.51 6 868 969] 0.64 2 181 052 	46,59 
Vuonna 1937 suurenivat siis kaikki muut tulot, paitsi postinkuljetuksesta saatu korvaus. Määrältääii 
kasvoivat eniten tavaraliikonnotulot, ja suhtoellisostikin no lisääntyivät voimakkaammin kuin henkilö-
liikennetulot ja smuut liikennetulots. Suurin oli kuitenkin autoliikennet.ulojen ja sekalaisten tulojen lisään-
tymisprosentti. 
Seuraavassa asetelinassa on mainittu tulojen keskimö-ärät vuosina 1934-1937 kutakin i'aIak-ilometriä 
(vrt. tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista taulua) sekä liikenne-  ja järjestelyjunien juuaÅ-iiometriä 
ja vaununak-selik-ilometrki kohden. Tuloja vaununakselikilometriä kohden laskettaessa on otettu huo-
mioon vain sen liikennelajin vaununakselikilomnetrit, jonka tuloja kulloinkin käsitellään, siis esiin, henkilö-
hiikennetulojen sulidelukuja laskettaessa ainoastaan matkustaja-, vanki- sekä konduktööri- ja matka-
tavara- (paitsi tavara-  ja järjestelyjunien) samoinkuin moottorivaunujen akselikilometrit (viimeksimaini-
tuista 3/4). Vuosien 1935, 1936 ja 1937 kaikista liikennetulojen keskirnääristä on taulukossa jätetty pois 
auto1i1ennetulot. 
Keskiliikennepituuden ratakilonsetrid kohden, 	markkaa Kokon'iis- Vaununakselikilometriä kohden, pOnniS 
a mu 
______ - ,:---- Itikennetulot koko 
tulot juna- .. Liikennetulot I koko 




nk Hen- kilO- 
Ta- 	I 





1934 39800 106 051 1752 147 603 154 700 32:35 92.8 86.3 87.1 59.s 88.s 
1935 	.... 40484 105 321 1632 117 437 155 226 32:19 91.s 86.s 86.9 57.9 887 
1936 	..,. 42 786 115 402 1 756 159 944 168 194 32: 77 92.1 88.1 88.2 55j 89.9 
1937 	,.,. 48 126 132 899 1 964 182 989 192 560 34: 74 98.s 91.3 92.0 54. i 94.i 
Ilejikilöliikennetulot. Henkilöliikenteen tuloutus oli vuonna 1937 kaikkiaan 274 693 624 mk. Tästä. 
suminasta on vähennettävä ulkomaille ja oman maan yksityisille raut.ateille Suoritetut osuudet kupomiki
-ja  kansainvälisten lippujen hinnasta samoinkuin liikennöitsijöille annetut takaisinmaksut käyttämättö-
mistä matka- ja makuupaikkalipuista, kuljettama.ttomnasta matkatavarasta  y. rn., yhteensä 5 030 685 mk. 
Henkilöliikenteen todelhisiksi tuloiksi saadaan siten 269 662 939 mk. Kuten tulojen päälajeja esittävässä 
asetelniassa jo on osoitettu, on tän-mä määrä 32 012 865 mk eli 13.47  %  suurempi edellisen vuoden vastaa-
vaa su maa. - 
Seuraavassa yhdistelmriässä esitetään, kuinka henkilöliikennetulot VuOsina  1 934-i 937 jaka-antuiva t 
mat-kal-ippu Jon pääryhmien  y. m. tulolähteiden mukaan. 
Henkilöliikennetuloista ovat tavalliset vksit-yismatkustajien matkaliput tuottaneet päöo -n, tar-
kemnmin sanoen 81. as  %  eli hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava prosenttiluku oli 
 81.49.  Näiden tulojen lisäys oli 26 283 484 mk eli 13.37 %. Valtion ja kuntien lipuista saatiin 470 420 mk 
eli 3.20 % enemmän maksuja kuin vuotta aikaisemmin, mutta niiden tuottama osuus henkilöhiikenteen 
kokoimaist-uloista pieneni kuitenkin  6. 19 %:sta 5. 61 %:iin. Muutkin hipputulot, lukuunottamatta sekalaisia 
hisämaksuja, lisääntyivät. Konduktöörinshekkilipuista kertyi  17.48 %, nauhalipuista 58.52 % ja pika- 
y. en. junien hisälipuist-a 33.07 % runsaammin varoja kuin vuonna 1936, ja kaikkien näiden tulojen osuus 
kokonaistuloistakin suureni selontekovuonna. Myös muut- henkilöliikenteeseen luetut tulot, kuten matka- 
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V. 1934 	V. 1935 	V. 1936 	 Vuonna 1937 
I 	Lisäys 	Tulot 
Lippulaji tai ninii tulolande 	 tai vii- 	%:na Tulojen masra, markkaa 	 lin» 	sum- 
(-),  mk 	macta 
Tavalliset 	matkaliput 	..................... 173756182 183219507 193661710 219945194 26283484 81.56, 
13221 694 14 189 499 14 705 024 15 175 444 470 420 5.63. 
3902 590 4241 098 4448 977 5226 856 777 879 1.94 
Valtion ja kuntien liput 	................... 
878 525 1158819 1478 567 2343 795 865 228 0.87 
KonduktäSrinsliekkiliput 	.................. 
Nauhaliput ................................ 
8969321 9964420 11 071 483 12 540 660 1 469 177 4.63, Makuupaikkaliput. ........................ 
3351271 3788 986 4368670 5 813 495 1 444 825 2.1 5  Pika- v. ni. junien lisäliput ................. 
Sekalaiset 	lisämaksut 	v. in................ 3 100 736 1148 584 841 57 690 600 - 150 977 0.o 
Kaikkiatn matka- ja lisälip'ut  207 1'O 319 2/7 710 913 230 576 008 261 736 044 31 160 036 97.06 
4 10 703 4358010 1618 997 5 269 646 650 649 1.95 Matkatavara.............................. 
199 233 198 634 201 267 221 625 20358 0.os Koirien kuljetukset matkatavaraita ......... 
Ylimääräiset henkilöjunat 	.................. 67 728 59074 187 341 78396 - - 108 945 0.03 
Helsingin-Malmin hautaus- ja ruumisjunat  209 325 205 125 218 300 212 075 - 	6225 0.os 
Säilytystavara 	........................... 891 696 935 718 1 031 221 1 232 275 201 054 0.46 
Asemasiltalipimt 	........................... 738 516 766 490 816 940 912 878 95 938 0.34 
Koko henkilöliikenne 213 407 520 224 233 91i4 j)237 650 0741 ')26 662 93W 32 012 NUui 100.00 
ja säilytystavarasta, asernasiltalipuista  y. ln. peritvt maksut, kasvoivat, lukuunottamatta ylimäaräis - 
ten henkilöjunien sekä Helsingin-Malmin hautaus- ja ruumis junien tuottamia tuloja, jotka vähenivät. 
Seuraava asetelma osoittaa tavallisista matkalipuista sekä valtion  ja kuntien käyttämistä lipuista 
vuonna 1937 saatujen tulojen jakaanturnisen lippulajeittain ja vaunuluokittaan ynnä niiden keskirnärt 
matkaa ja henkilökilometrid kohden. Vertailun vuoksi esitetään myös vuoden 1936 keskimäärät henkilö-
kilometriä kohden. 
Lippulali  
Tulojen macra, markkaa 
I 	II 	HI 	Yhteensä 
luokka 	luokka 	luokka 
Tul 	a 
leslm. 
 matkaa  
kohden, 
mk9 
Tuloja henkilökilometriä kohden, 
penniä  9 
- 	- 	 ______ 
I 	I 	11 	III 	kesk im. 
luokka luokka luokka 	1937 	1936 
Tavalliset mnatkoiijut: 
Tavalliset yksinkertaiset liput ...  42012424340253120423857 145184234 26:96 55.5 	33.0 23.1 24.5 24.4 
o 	meno- ja paluulipnt 	.. 43561 2 005 712 14405335 46454608 6: 96 51.7 	32.523.123.4 23.5 
- 82 536 3155904 3238440 3: 03 -30.s 21.1 21.2 21.2 » 	tilausliput ............. 
o 	kuukausiliput - 342 985 5448874 5701859 1: 28 --- 	10.s 7.1 7. 7.2 
Koululaisliput ................... -- 25977 1 797 169 1 823 146 0: 86 5.7 5.0 5.0 5.1 
yksinkertaiset - 255200 255200 2:31 - 15.4 15.4 14.6 
meno- ja paluu- - - 100 972 100 972 3: 08 - 15.2 15.2 15.4 T - «l 	I 
- - 32650 32650 1: 62 -- 	= 16.o 16.9 17.4 o als LU 	tilaus- 	............... 
kuukausi- - - 369 583 369 583 0: 83 -- 4.6 4.o 4.6 
Si.noinilehtunieslsput lSü 47 263 33282 80 730 42 00 30 S 	16 2 11 4 13 s 14 0 
Seurueliput 	..................... 21054 218 937 1810952 2050943 33: 94 23.5 	43.4 13.7 14.5 13.9 
Kuponki- ja kansainväliset liput4 ) 
Rengasmatkaliput .................. 
272 103 2699778 
















Yleisaikaliput 	.................... ..- 4 152 207 1184339 5336 546 - - 	 . 
Valtion ja kuntien liput: 
Sotaväen 	J käteisesti maksetut 220 386 062 1 754 523 2 140 805 32: 41 L7 	is e 9 3 10 0 10 7 matkaliput 	luottokuljetus- 34431 886 104 4937780 5858315 24: 00 - r - , 
Suojeluskuntien htottoliput  955 524 989 1 028 259 1 554 203 13: 76 31.1 	17.1 11.7 13.1 14.4 
Poliisiviranomaisten luottoliput 180 274 506 1118388 1 393 074 13: 20 60.0 	28.6 24.325.0 20.1 
Vaimkeinhoitolai- 	I  vankiva.unut - - 1 286 500 1 286 500 60: 69 - - 26.3 26.3 21.6 
toksen luottolip. 	henkilövaunut - - 745 422 745 422 36: 49 - - 22.6 22.6 23.2 
Siviilivirastojen luottoliput 	....... 720 143 855 1104333 1 248 908 30: 57 55.4 	36.3 16.1 17.5 18.s 
Kuntien luottoliput 	............ - - 18187 18187 73: 93 - 	- 21.2 21.2 21.5 
Eduskunnan jäsenten  ja virkaili - 
jam 	liput 	..................... 36000 894 030 -I 030 030 
1) Siitä valtionrautateiden autoliikenteen tuloja  2 11i3 585 mk. 
2) Siitä valtionrautateiden autoliikenteen tuloja  3231) 120 mk (vrt, tallinn 40 ja tekstisivuja 38-39). 
3) Käyttämättörnistä niatkalipuista  suoritettuja takaisinmaksuja. vähentthnättä; naitä lippuja vi ole voitu erottaa 
pois myöskään taulukon suhdelukuje.n perustmmksena olevien ma.tkojemi  ja henkilökilometrien lukua ]a.skettaessa. 
¶) Takaisinmaksut sekä. ulkomaiden ja oman maan ksitisten rautateiden osuudet väheunetty. 
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Kuten edellisestä viidistelmästä selviää, tuottivat tavalliset yksinkertaiset liput suurimman osa.ii 
lienkilöliikennetuloista, tavallisten meno- ja paluulippujen ollessa toisella sijalla. Muista lippulajeista 
kortyneet tulot jäivät paljon vähäisemmiksi. Henkilökilometriä kohden antoivat tavallisista matka-
lipuista parhaan rahallisen tuloksen kuponki- ja kansainväliset liput sekä niiden jälkeen tavalliset yksin-
kertaiset ja vastaavat meno- ja paluuliput. Näihin verraten koululaislipuista sekä työläisjunien kuukausi-
lipuista henkilökilometriä kohden suoritettu maksu oli  varsin vähäinen, ja näillä lipuilla mat.kust.aminen 
 olikin huokeinta.  Mutta paljon kalliimpaa se ei ollut ta.vallisillakaan kuukausilipuilla. 
Tavaralijkenisetulot. Tavaraliikennetulot olivat vuonna 1937 kaikkiaan 742 983 180 mk. Kun tästä 
summasta vähennetään randista  y. m. suoritetut takaisinmaksut ja. kansainvälisen yhdysliikenteen tili-
hyvitvkset, yhteensä 3 601 897 mk, jää tavaraliikenteen todellisiksi tuloiksi 739 381 283 mk. Tämä määrä 
 on 101 522 000  mk eli 15.92  %  suurempi kuin vastaava loppusumma vuonna  1936. 
Kuijetustavan mukaan tavaraliikennetulot jakaantuivat vuosina 1934 1937 seuraavasti (vrt. tati - 
 Inn 32):  
Vuonna 1934 	Vuonna 1935 	 Vuonna 1936 	 Vuonna 1937 
Mk 	 Mk 	 Mk 	 Mk 	% 
Rahtitavara ................ 529 830 467 	93.17 539 456 226 	92.87 	592 883 653 	92.94 	686 326 929 	92.82 
Pikatavara ................. 19674474 	3.48 	20825273 	3.sg 	22567223 	3.54 	26150459 	3.54 
Kntotaaia 	 1 263 9b 	0 22 	1 289 717 	0 22 	1 458 545 	0 21 	200870 	0 2 
['aketit .................... 9871775 	1.74 	11 008 553 	1.89 	12 128 268 	1.go 	13 667 226 	1.85 
Maitoiipputariffilähetvkset 	1 370 857 	0.24 	I 367 024 	0.24 	1 366 771 	0.21 	1308945 	Oss 
Tullivälitvsmaksut ......... 1 259 427 	0.22 	601 712 	0.io 543 964 	0,00 472 616 	0.oe 
Muut tavaraliikennetulot .... 5371 267 	0.s 	6326 133 	1.og 	6930 859 	log 	9449238 	1.28 
Yhteensä 56 613 863 100.00 580 874 668 100.00  1)  637 859 283 lOO.00  2)  739 381 283 100.00 
Vuonna 1937 rahtitavarasta saadut tulot, kasvoivat 93 463 276 ink ja pikatavarasta 3 583 236 mk. 
Prosentein ilmaistuna kummankin lajin lisäys oli trielkein yhtä suuri,  sillä edellisten kasvu oli 15.8  %  ja 
jälkimmaisten 15.9  %.  Suhteellisesti suurin, tarkemmin sanoen 37. s  %,  oli kiitotavarasta kertyneiden 
maksujen eneneminen. Paketitkin tuottivat 1 538 958 mk eli 12. 7  %  enemmän kuin edelösenä vitolina. 
Tästä tuntuvasta suuretiemisesta huolimatta paketeista saatujen tulojen osuus tavaraliikennetulojen 
kokonaismäärästä, joka osuus on vuodesta 1922 alkaen yhtämittaisesti kasvanut, pieneni tällä kertaa. 
 se  kun oli nyt. vain 1.85  %  oltuaan edellisenä vuonna 1.9(1  %. Maitolipput.ariffilähetyksistä ja tulliväli-
tvksestä koituneet. tulot. väliersivät selontekovuonna, kuten tapahtui vuotta aikaisemminkin. 
Keskiliikennepit.uuden 'ratakilometriä kohde tavaraliikent.een eri lajien tulot olivat seuraavait suu-
ruiset: 
Tuloja ratakilometriä kohden, niarkk-aa  
	
V. 1030 V. 1031 	V. 1932 V. 1933 	V. 1931 	V. 1935 	V. 1936 	V. 1937 
Rahtitavara ...................... 89417 	79119 	77804 	86569 	98812 	98172 	107 696 	123 973 
Pjkatavara ...................... 5 106 	4370 	3587 	3456 	3(169 	3 790 4099 4 724 
Kitotavara ..................... 281 	314 	275 	252 236 235 	265 	362 
Paketit .......................... 1020 	974 	1127 	1529 	1841 	2003 2203 2469 
Maito!ipputariffilähet-kset ......... 292 	293 	280 	249 256 249 	248 	236 
Tullivälitvsmaksut ................ 98 	167 	124 	174 	235 	110 99 85 
Muut tavaraliikennetislot .......... 1 224 	797 	735 	844 	1 002 	1151 	1 259 	1 707 
Yhteensä 97 438 8(3 (134 83 932 	93073 106 051 	105 710 	3)115 869 	)133 556 
Tulojen ke.skirnäärät kutakin tonnia, kappaletta ja tonnikilometriä kohden näk vät seuraavasta ylidis. 
telmästä, jossa tullivälitysmaksut  ja smuut tavaraliikennetulots on luettu rahtitavaratuloihin. 
Rahtitavara. tonnilta, markkaa .............. 
l'ikatayara, 	s 	» 
Kiltotavara. 	» » 
Paketit, kappaleelta. markkaa ................ 
1laitolipputari1fi1ähetvkset, kollilta. markkaa 
- 	 ... 	gtonriilta, ink Rahti- ja pikatavara  sekä maito- 'tonnikilonlet - 1 ippntarählahetvkset keskimaarin  riitä, penniä 
V. 1931 V. 1032 V. 11:33 V. 1934 V. 1935 V. 1936 V. 1937 
48: 90 47: 22 44: 21 43: 13 44: 73 44: 31 44:68 
247:31 228: 45 223: 87 221: 91 229: 90 236: 23 264: 53 
924: 32 894: 37 939: Oli 960: 24 959: 63 991.53 1 044: 72 
6:60 7:01 7:08 7:07 7:26 7:40 7:52 
2:40 2:40 2:39 2:43 2:43 2:35 2:33 
51:01 48: 91 45: 61 44: 41 46: 10 45: 66 46:07 
30.io 28.93 28.s» 28:n 28.7'2 28.45 27.s 
i)  Siitä valtionrautateiden autoliikenteen tuloja  2 571 332 mk. -  2)  Siitä valtionrautateiden autoliikenteen tuloja 
 3638849  mk (vrt. taulna 40 ja tekst.isivuja 3-391. - 0 Siitä rautatiektiljetusten keskitulo  115 402 mk. )  Siitä 
rautatiekuljetusten keskitulo 132 899 mk. 
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Niinkuin ylläolevasta asetelmasta näkyy, osoittivat tulojen keskimäärät  tonnia ja kappaletta kohden 
vuonna 1937 suurenemista,  lukuunottamatta lipputariffin mukaan kuijetettuja maitolähetyksiä, joista 
saatiin kollilta keskimäärin 2  penniä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Varsinkin pikatavara tuotti 
 tonnia  kohden huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna, lisäys kun oli  28: 30 mk eli 12.0 %. Mää-
rältään vielä suurempi, nini. 53: 19 ink,  oli kiitotavarasta tonnilta saatujen maksujen kasvu, mutta  pro-
sentein ilmaistuna tämä lisäys oli kuitenkin vain 5. t Rahtitavara tuotti tonnia kohden ainoastaan 37 p 
 eli  0.s % enemmän kuin vuonna 1936. Tämän johdosta suureni sen ja pikatavaran sekä lippuinaidon 
muodostaman varsinaisen tavaraliikenteen keskitulo tonnilta  vain 41 p  eli 0.9 %. Vastaava. suhdeluku 
tonnikilometriltit suorastaan pieneni 0.47 p  eli 1.7 %.  
Muut lilkennetulot.  Varsinaisten liikennetulojeii lisäksi valtionrautatiet saivat, vuonna  1937, pää-
asiallisesti tavarankuijetusten yhteydessä., muita rautatieliikennetuloja, takaisinmaksut vähennettyinä, 
yhteensä 10 869 963  mk. Edelliseen vuoteen verraten nämä tulot , kasvoivat 1 201 369 mk eli 12.4 %. 
 Näiden tulojen suurimpana eränä olivat tälläkin kertaa tavarasuojamaksut  ja aluevuokrat, joita kertyi, 
takaisinmaksut poisluettuina, 3 917 527 mk, s. o. 404 184  mk enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaunun- 
vuokrat ja peiternaksut tuottivat 3 687 497 mk, mikä määrä on 528 684 ink  suurempi kuin vastaavat 
tulot vuotta aikaisemmin. Jälkivaatimuspaikkiota perit.tiin 1 476 064 (edellisenä vuonna 1 269 627) mk, 
tyhjäin maitoastiain palauttamisrnaksuja  741 891 (776 104) ink, rantalaiturirriaksuja 444 226 (485 687) 
ink sekä kuorrnaus-, purkamis-  ja punnitusmaksuja 421 774 (335 600) ink.  
Korvaus postinkuljetuksesta oli 16 000 000  mk eli sama kuin kolmena edellisenäkin vuonna. 
Lennätintuloja  saatiin 467 303 ink. Vuodesta 1936 ne lisääntyivät 46 578 mk eli 11.1 %.  
Sekalaisia tuloja kertyi vuonna  1937, takaisinmaksut vähennettyinä,  kaikkiaan 29 647 463 mk, s. o. 
5 338 448 mk eli 22.o %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Niihin sisältyi asuntojen  ja virkahuoneisto-
jen vuokria 12 075 543  mk, rautatieravintolain vuokria  5 253 280 mk, inyyntituloja 7 853 359 mk, rauta-
tierakennusosaston suorittamaa korvausta va.kinaisten virkojensa pa.lkkauksista  1 571 210 mk V. ni. 
M e not. 
huiyttoinenot. Valtionrautat.eiden hallinnon, kuniiossapidon ja liikennöiniisen a.iheutt.a.itiat.  kustan-
nukset. olivat, vuonna 1937 tilien mukaan 825 032 595 ink, s. o. 70 464 834 mk eli 9.i % suurenmnin.t kuin 
edellisenä vuonna. Tähän määrään sisältyy myös pääkonepajoille niiden valmnisteista  ja korjaustöista 
 sekä pnutavaraliikkeelle  sen valmisteista  suoritetut korvaukset, mutta sanottujen laitosten omia menoja 
 sen  sijaan ei ole otettu lukuun. Myöskään valtionrautateideis  paaomamenot eivät sisälly tässä käsiteltyi
-hin  menoihin. Huoniaut.ettakoon vielä, että valtion tilinpäät.öksen mukaan valt.ionrautateiden käyttö- 
menot. selontekovuonna olivat  vain 817 781 836  mk. Erotus johtuu siitä, että tähän määrään ei ole luettu 
viran- ja toimenhaltijain palkkausten korotuksia, yhteensä 7 250 759 mk. 
Jos  vertaamme käyttömenojen lisääntymistä vastaavana aikana tapahtuneeseen tulojen kasvamiseen, 
huomnaarnme, että tulojen eneneminen  on  ollut suurempi kuin menojen. Jälkimmäisten osuus edcllisistii, 
 n. s.  nienoprose.niti, on tämän johdosta pienentynyt. Oltuaan edellisenä vuonna  81.5 % se supistui nyt 
 77.' %:iin.  Näin edullinen ei tulojen ja käyttömenojen välinen suhde ole ollut sitten vuoden 1919. 
Seuraavassa, tauluun 41  perustuvassa ylidistelmässä esitetään menojen  j akaantuminen keskus- ja 
 Iinjahalhnnon  eri rnornen.teiile vuosina 1936 ja 1937 sekä niiden lisäykset. ja vähennykset jälkimmäisenä 
vuonna. 
Eniten on kertoinusvuonna,  kuten eclellisenäkin, menoja lisännyt polttoaineisiin käytettyjen varojen 
kasvaniinen, mikä oli 22.7 milj. ink eli 22.4 %. 'rahan on vaikuttanut liikenteen tuntuva vilkastuminen, 
mutta, osaksi myös kohonneet hinnat,  sillä  sekä haloista että kivihiilistä täytyi selontekovuonmia maksaa 
eflemmäll kuin vuonna 1936.  Huomattavaa enentynmistä voidaan todeta myös ylimääräisen henkilö-
kunnan palkkauksissa, ja tämäkin lisäys on aiheutunut etupäässä entistään suuremmasta liikenteestä. 
Vakinaisen henkilökunnan pa.lkkausten kasvu  on suhteellisesti paljon pienempi, viran-  ja toimenhaltijain 
 saamasta palkankorotuksesta huolimatta,  sillä  ylimääräisten palkkoihin tarvittiin l9.s %, mutta vakinai-
sen henkilökunnan palkkoihin vain 3. %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikkuvan kaluston kunnossa-
pitoon meni 9. 47 milj. mk eli 11.8 % sekä radan jit  rakennusten kimnossapitoomi  6. 41 milj, mk eli 10. 7 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eläkkeiden kokonaismäärä lisääntyi  3.25 milj. Ink eli 10.4 %. Verot. 
ja. liikepääoman korko sen  sijaan hieman pienenivät. 
Keskushallinto • 
Vakinaisen henkilökiiiiruui 
21 970 960 2•91 23 939 018 2oo 1 959 O58 892 1)aI1kaukset 	••.•.••.•.. 14 782 577 1•co 15 395 803 1.87 13 226 4.15 Ylirnäáräisen 	henkiliikitiijian 	paikkiot 	....•..••..... 2 831 317 0.37 3 118 378 O.s 287 O61 1Oii Virausijaisten 	paikkiot 	•...................•.....•. 201 337 0.03 186901; 0.02 -- 	14736'-- 7,3j Matkakustantiukset  298 666 0.04 287 757 O.o3 -- 	10 9OO- Oatka-apuiahat rautati€opintoja  varten 	•.•..•..... 38 500 O.oi 58 OOO O.oi 19 5OO 5o. Vakiiiaist eläkkeet 945 137 0.12 93 077 O.i - 	13 060- 1.38 1lim i LI iiot elli keet )2 08o 0 oi o 	002 0 01 2 9l7 . 	60 1)l 1raha 	eläkelaitokselle 	.......................... 55 043 O.oi 61 096 O.oi 6 053 ll.00 Ammattiopttus  108 303 0.02 256 660 0.03 357 5.so Tarverahat (käyttökalusto ja kouttoritarpet) •.......  669 593 O.00 674 287 O.os 4 94 O.7o Kivtt,vaiat 	•...................•................  
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4.6o Painatitskustannukset 	••••.••••.•..•••••.••••••• 
Sekalaiset 208 357 0.03 356 725 0.01 148 368 71.21 menot 	.................................•  
Kuolvtukset i 031 144 O.i4 1 569689 O.io 538545 52. • 11 000 O.o2 330000 O.oi 158000 87.29 
Linjahallinto 	
....•................•••••..  732 	96 801 97.09 801 102 577 97. lo 6$ 1O 	776 ilenicilomeno( 9 530 232 5O.o 404 401 S8 49.o2 24 S71 3.56 G.s Vakinaisen henkijoku]mall paikkatikset •.•...........  271 6R9 077 36.oi 281 704 359 34.i 5 10 015 2.8 3.69 I 	Yliniääi3isen lienkilokuirnan 	a työvoiman paikkiot ..  46 938 090 6.22 56 484 581 (3.ss ) 546 491 20.31 Viransijaisten 	paikkiot. 	••..•....:...............,.  17 590 087 2.33 18 679 34l 226 1 089 25-1 • 6.19 Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden säästiimisestä  9683493 1.28 10401 267 1.26 717 774 7.41 Matkakustannukset, 	päivärahat 	ja 	korvaus 	muutto- 
kustannuksista •..................,............  1 107 434 0.is 1 205 932 0.15 08498 8.sc Vakinaiset 	eläkkeet 	•.•............................ 24907403 3.30 28070001 3.40 3162 508 12.701 Yliinlaräiset 1996733 0.26 1879412 0.23 - 	117 321 Apuraha eläkelaitokselle  3 190 809 0.42 3398 768 0.41 207 959 6.52 Tapaturmakorvaukset 	•.................... 2085047 0.28 2 181 175 0.26 96 128 4,61 Muut huoltotoiiiienpiteet •.....................  341 969 0.os 396 7321 0.os 54783 16.o9 
118 489 421 15.7o 142 998 321 17.s; 24 508 900 20.6s Käyttokaluston tkydentänunen, kunnossapito ja tar- 
Kalusto 	ja 	kUyttöaineet 	................... 
2974763 039 3120016 0.as 14 253 5,in kastus.............................................. Konttoritarpeet 	....................................... 353 010 0.os 365 255 0.01 12245 3.47 Poittouneet  9929362 1316 121u74021 1471 222746j9 24L Muut käyttöaineet ja sekalainen hankinta (valaistus, 
voitelu, 	vesi, 	puhtaanapito 	Y. m.) 	................ 15866 286 2.io 17 930 029 2.17 0 063 743 13,oi 
60612101 9.21 77.527 6.58 9.4o 7 915 557 lLs7 Rata 	ju 	rakennukset 	..................... 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunuossapito  59922 156 7.91 66 284 202 8.0 :s Ii 362 046 10.62 
Siihkovoiuialaitosten sekä vahvavirta-. lennätin- ja pu- 
3277059 0.44 3799152 0.46 522 093 iSoa helinjohtojen 	kuiuiossapito 	....................... 
Merkivanto- ja turvallisnuslaitteiden kunnossapito 	• 1 707 185 0.23 1 849 163 0.2:1 141 07 8:12 
Lumen ja jin poistaminen 	......................... 4705 701 0.62 5595 141 0.Gs 889 440 18.ou, 
LiilÅnm 	kalusto 	......................... 80 040.337 10.oi 896146.58 10.86 9 574 3211 11,96 
Liikkuvan kaluston, tvökoneiden ja koneellisten lait- 
79067275 10.60 89412 072 10,s.i 9474797 11.ss teiden kunnossapito 	............................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä  73062 0.01 172 586 0.02 90524 136.22 
Muut 	asiumeniit 	........................ 84024710 11.25 86560352 10.o 1635642 J.s 
Painatuskustannukset 	.............................. 2283039 0.30 2495003 0.ao 212 054 0.91 
299113 0.04 837 540 0,10 538 127 179.73 
Verot 	............................................. 456864 0.06 360874 0.04 9599O-21,oi 
Vahingonkorvaukset 	................................. 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suoritettava korvaus  1000000 0.13 1000000 0.12 
Sekataisot menot 	................................... 486 746 0.os 555 331 0.07 68 14,m 
Kuoletukset 	....................................... 72281 500 9.58 74071 000 8.os 1 740 500 2.11. 
Liikepaaonian 	korko 	............................... $ 117 14$ 1.os 7240 514 Oss - 	876 634-lOse 
Kaikkiaan  754 567 761 100.001 825 032 595 100.00! 70464834' 9.31 
Mil en menot jakaantuivat eri mornenteille  keskushallinnossa ja linjahallinnon  kussakin oscistossa. 
näkyy taulusta 42. 	Seui'aavaan tekstitaulukkoon on painettu hallinnon osastojen loppusunmiat  neljän 
viime vuoden ajalta kulloinkin voirnassaolleen riornonttijaoitte1un mukaan. Tästä on mainittava, että 
vuonna 1935 otettiin käytäntöön uusi rvhmitys. Niinpä Tn. m. siirrettiin keskushallinnostu talousosa•s- 
Vuonna 3935 	Vuonna 1936 





nya (-) v:st-a 1936 
v:een 1937 
Mk 
8.41 21709196 3.02 21970960 2.91 23939018 
91.59 697578373 96.98 732696801 97.09 891102577 
  Osa  45250165 6.29 47369 6.2s 43325424
17.29 131 851 852 18.33 135 821 795 18.00 146 828 860 
40.15 286146891 39.7s 305706119 40.si 343415016 
0.59 3921390 0.55 3932964 0.52 11286177 
	
33.01 229 308 025 31.88 238 665 	31.63 255 082 290 
1100050 	0.io 	1100490 	0.is 	1164810 
FJoI7i287 569i 100.00l 7.5-1 567 '7611 100.üOI 825 032 595 
2.00 1959058 8,92 
97.10 68505776 9.3a 
5.25-- 4044410 -8.54 
17.so 11 007 065, 8.10 
41.62 37 708 897 12.34 
1.37 7353213 186.n6 
30.92 16416691 6.ss 
0.14 61320 5.84 
00.ocl 704648.34: 931 
55.28 386 178 184 53.00 398 903 497 52.s7 424 753 261 51.48 258497611 6.48! 
44.72 333 109 385 46.31 355 664 264 47.13 400 279 334, 48.52 44 615 0701 12.54  
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ton linjahallintoon viimeksimainitun osuus eläkkeistä, apurahoista ja painatuskustannuksista sekä koko 
 korvaus postinkuljetuksesta  ja liikep oman korko, minkä vuoksi keskushallinnon menot vuosilta 
 1935. 1936  ja 1937 ovat seuraavassa taulukossa paljon pienemmät kuin vuodelta  1934. 
Vuonna 1934 
Ml- 
Keskuthaliioto .56 691 804 
Linjahallinto  617 156 183 
Talousosasto 	. . 3 711 620 
Ilataosasto ..... 116 493 201 
icon cosasto 	.. .. 70 528 374  
Varasto-osasto .. 3958693 
Liikenneosasto'l. 222 464 2951  
Rautatieraken- 
nusosastotm)  
673 847 987 
Siitä: 
Henkilönienot 372 506 262  
Asiamenot 	...... 301 341 725 
Elenkilömenoja oli t-aulukon mukaan selontekovuonna 51.48 % ja as-ianre'noja 48.52 %. Työväeiio 
 maksetuista palkoista  on tällöin kuitenkin vain pienehkö osa luettu henkilömenoihin, sillä riitä suorite-
taan melkein jokaiselt.a'asiamenomomentilta. Palkkojen todellisista määristä  on laskelmia tehty vain 
tauluosaston taulussa 44 ja sivulla 47  olevassa tekstisupistelmassa. Asiamnenoihin luetaan myös aikai-
semnmini mainittu, varastoarvojeil perusteella laskettu liikepääoman korko, 7 240 514 mk, ja kuoletukset, 
 jotka valivistettujen kulumisprosenttien imikaan eri osastojen kuluvasta  ja vanhenevasta omaisuudesta 
määrät-tyinä olivat yhteensä 74 410 000 mk eli 1 947 500 mk suuremmat kuin edellisenä vuonna. Liike- 
pääoman korkoon nähden huonmautettakoon vielä, että se on nyt siirretty talousosaston menoista varasto- 
osaston menoihin, mikä seikka selittää edellisten vähenemisen  ja jälkimmäisten suuren kasvamisen. Jotta 
saataisiin tietää valtionrautateiden varsinaiset hallinto-, kunnossapito-  ja liikennöimiskustannukset, on 
kuoletukset ja liikepääoman korko vähennetty taulussa 42 kunkin osaston kokonaisrnenoista. Siten las-
kien käyt.tönienojen loppusumrnaksi tulee 743 382 081 mk, mikä määrä on 69 393 968 mk suurempi edelli-
sen vuoden vastaavaa summaa. 
Seuraavassa taulukossa esitetaa.n  menojen suhteellinen suuruus kutakin keskiliikenncpit-uuden iata -
k-ilornetrid sekä liikenne- ja järjestelyjunien junakilornet nä ja vaununakselilcilometriä kohden (ottaen moot tori- 
vaunujen akselikilometreistä huomioon  3/4). 
markkaa ' 	 markkaa 	 - kohden, penniä 
1934 	1935 	1936 - 1937 	1934 	1935 	1936 	1937 	1934 	1935 I19361937 
Keskushallinto .... 10 573 	3951 	3 991 	4323 2:21 	0: 82 	0:78 	0: 78 	6.05 	2.26 	2.13 	2.11 
Linjaha.11into 	115 098  126 948 133 079 144 705 21:07 26:32 25: 92 26:11 65.86 72.ss 71.17 70.70 
Koiklciamsl 12.5 G71F 1308991137 070: 149 0281 26:28 I 27:14) 26: 7iJ 26: 891 71.si I 74.81 I 73.3o F 72.si 
Siitä: 	 F 	 F 
Henkilöinenot ...... 69 472 70278 72 462' 76 724 14: 53 14: 57 14: 12 13:84 39,75 40,16 38.75 37.48  
Asiamenot ........ F 56 1991 60621, 64608 72304 11: 75 12:57 12:58 13:05 32.16 31.65  34.ss 3533 
Pääoniamenot. Valtion ja raututwlaitok-sen tileissä pidetään käyttömenoist-a erillään fl. s. pääoma- 
menot, s. o.  kaikki valtionrautateiden pääomaa-arvoa lisäävät rakeimuskustannukset  ja erilaisiin ylimää-
räisiin töihin tai  nimenomaan työttömyyden lieventärniseksi jäm-jestettyihin varatöihin myönnetyt valtion 
 varat.  Sitäpaitsi tähän ryhmään luetaan sellaiset vanhan omaisuuden uusimisesta aiheutuvat kustannukset, 
joiden peit-tämiseksi jo mainitut, käyttörnenoihin sisältyvät kuoletukset  on suoritettava valtiolle.  
1)  Siitä autoliikenteen menoja v. 1934 2 254 299 mk, v. 1935 3 181 437 mk, v. 1936 4 022 428 mk ja v. 1937 
5 821 041 ink. 	2) Vain  vakinaisen henkilökunnan palkkaukset. 
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Seuraava, tauluti 41 mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, paljonko vuodeksi  1937 niyönnetystö 
248 767 288 mk:n sauruisesta pääomamenornäärärahasta on  vuoden kuluessa käytetty. paljonko siitä 
 on  siirretty seuraavaan vuoteen sekä mitenkä  se jakaantuu eri menoryhmien kesken. 
Kaytcttv V. 1937 Siirretty v:een 	1938 
Kaikkiaan my6niiettv 
slsi 	1.937 
Markkaa Markkaa Markkaa 
Uudet iautatierakennukset 	......................... 62 963 076 35.87 3036924 66000000 26.sa 
Toijalan-Valkeakosken 	rata 	...................... 1 233 660 0.70 3008140 4241 800 1.71 
Satama- 	ja 	tehdasradat............................ 5435432 3. io 3362 568 8 798 000 3.s 
Liikkuvan 	kaluston 	lisäännnen 	.................... 48057 050 27.37 47569950 95627000 38.44 
Uuths- ja uusirnistyöt valmiilla radoilla............... 46017300 26.21 10601 458 56 618 758 22.7i1 
Radan siirto 	Viipurin 	ja 	Tienhaaran välillä - - 2000000 2000 000 0.so 
Uudis- ja iiusimistvöt pääkonepa joissa 	.............. 1 696 286 0.97 278 711 1 975 000 0.7.9 
» 	» 	» 	puntavaraliikkeessä 	........... 251 032 0.14 52968 304000 0.12 
Tvökoneet, autot v. in. valnuilla rautateillä 	......... 2019662 1.15 530 338 2550000 l.oa 
» 	 1 	» 	» 	pääkonepajoissa 	............ .1 637 287 0.93 17 713 1 655 000 0.68 
8 .9 	.9 	.9 	piititavaraliikkeessa 	......... 699 900 -- 699 990 0.2.9 
Tuloa tuottavat piiäomamenot työttömyyden lieventä- 
niiseksi 	....................................... 5 331 646 3.10 2 7443 094 8 297 740 3.34 
Yliteensii 173 362 321 l00.00 73204867 248767288100. Or) 
Hiikilökiitita ja sen palkkaus. 
Vuonna. 1937 valtionrautateideti palveluksessa oli liikenteelle avattujen ratojen hallintoa, kunnossa - 
pitoa ja käyttöä varten keskimäärin 11 956 vakinaista ja 4 103 ylimääräistä viran tai toime.n haitijaa, s. o. 
yhteensä 16 059 cli kutakin keskiliikennepituuden ratakiloinetriä  kohden 2.90 henkeä. Edellisenä vuonna 
 viirneksimainitut  luvut olivat 15 340 ja 2.79.1) Virkailijairi luku eneni siten selontekovuoden aikana 710 
 henkeä eli  4. 6  %.  Sen  suhteellinen lisäys oli tuntuvasti Suurempi kuin  keskiliikennepituuden kasvu, joka 
oli ainoastaan 0.1$  %,  mutta pienempi kuin vaununakselikilometrien luvun suurenenuinon, mikä Iiikennöi. 
(lillä valtionrautateillä oli 10. 3  %.  Niinpä virkailijain luku miljoonaa vaununakselikilometriä kohden 
 pienenikin  14. 7:stä 13. o:ään. Työläisiä ratatöissä, konepajoissa, varikoilla, varastoissa, Inetsänhak- 
kauksilla, asemilla, junissa y. m. on laskettu olleen keskiiriäärin Ii 665 henkeä. s. o. 312 henkeä eli 2. a 
 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Miten nämä henkilöryhinät ja niille shunt (tilt palkat jakaalltilivat vitltionrautatenlen /ceskuvhalii$oroo 
ja l.njahallnnon sekä jälkiinmäisessnI eri osasto ice kesken. selviää tauluisl 44 ja 43 sekä sellraavalla si-
vulla olevasta yhdisteirnästä. 
Henkilökuntaan nähden on huoniattava. että Ivölänsteli luku on laskettu osaksi ttuitimäärien  im
-tuksella,  osaksi arvioimalla, milloin tarkempia tietoja ei ole saatu.  l'alkkoihin on luettu myös viransijais
-ten  palkkiot, virantekorahat, palkinnot, matka- ja muuttokustannusten korvaukset. päiväraha.t ja 
 huoltotoimenpiteisiin  liittyneet palkkausmenot. Enimmät työväen  ja erinäiset muut kiti palkat on sin r - 
rit.ettu asia- tai pääomamenomomenteilta sekä laskettu osaksi vain likimääräisesti.  
Erikseen on vielä huomattava 1autatierakennu.sosa3tofl henkilökunta ja sen palkat , joista OIl tiet 
tauluissa 44 ja 45 sekä rautatierakennuksia koskevassa tekstiluvussa. Tämän osaston palkkojen kokolloi-- 
määrä oli selontekovuonna 44 055 766  mk eli hiukan pienempi edellisen vuoden vastaavaa summaa, joka 
oli 45 858 250 mk. 
.Jos ylläesitettvilun palkka- v. m. henkilöinenoihin lisätään vielä eläkkeet ja eläkr laitokselle iiii(.ksr
-lut  apurahat, yhteensä  34 396 000 mk, saadaan virkailijakunnan ja työväen aiheuttiuniksi lOIOirOOr-
knsta.nnuksiksj selontekovuonna 631 157 000 (edellisenä vuonna i585 952 000) ink. 
I)  Virkailijain luku v. 1936 ei ole tässä sama kuin edellisessä vuositilastossa sen vuoksi, että laitllrilivartijat. veräjäii
-vartijat  viniä pari pienempiiii lienkilOrvhlnihi,  jotka aikaisemmin luettiin ylimääräisiin  toimenlialtijoihin. on nyt siirretty 
 tvolaisjin. Nai(lell  Illicit on siten vastaavasti »uirnipi. F liloulattakiren niväs. että Vaitnuntlknlikilanietrimäiiriin an tässä 
tiitroati !isattv iirIrrtt(rriviiifni:(Ii iIcsiIiIctlrrtli(trit. 















1 150 	9.6 






1000 ink 	0 
lS,9OS 5.1 
297929 94.9 Linjohotlinto 	....... 
Talousosasto  2252 0.7 
24 987 7.9 Rataosasto 	......... 
Koneosasto: 
varikot 	.......... 76 580 24.4 
5233 1.7 pääkonepajat ..... 
Varasto-osasto: 
3418 1.1 varastot 	........... 
puutavaraliike ........ 
Liikenneosasto 	... .  
- 
185 459 59.i 
313 837 	100.o Yhteensä 
0 56.s 	 - 
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Vuonna 1937 _____________________________________ \'uonna  1936 
Vakinainen 	Ylimääräinen 	. 	. . 	 kaikkiaan 
henkilökunta 	henkilökunta lyolaiset 	Kaikkiaan 
Luku I % 	Luku 	% 	Luku 	, 	Luku 	'o 	Luku 
Vuonna 1935 
kaikkiaan 
Luku I 	0 
144 3. 77 	O. 641 	2.s 628 2.4 
39.59 96..; 11.587 	99. 27 082 	97.7 26073 97.o 
29 0.7 13 	0.1 170 	0.6 164 0.1; 
40 Lo 4778' 	41.0 5968 	21.a 5951 22.:s 
1126 27.1 923 	7.9 4 781 	17.3 4312 16.1 
90 2.2 2807 	24.1 3049 	11.0 3004 1l.:l 
53 l.a 1 313, 	11.2 1 4731 	5.3 1532 5.7 
33 0.s 7611 	6,5 7941 	2.9 719 2.7 
2588 63.1 9921 	8.5 10 845 	39.1 103911 38.9 
4103 l00. 	11664 	i00. 27 723 	100.o 26 701 100.0 
14.8 - 42.11 	- 100.o 	- - - 
Palkkaus (Sekä henkilö' että asia- ja iääomamenwuoiuenteilta) 
1000 mk 	J 1000 mk 	0 	1000 oik 	°1, 	1000 ink 	1000 mk  I 
3616 .5,4 615 0.i 	20139 3.s 19351 .3.8 18956 3.8 
62904 94.o 171 733 99.o 	532 566 96.4 489595 96.2 475378 96.9 
232 0.4 59 Ou 	2543 0.4 2413 0.52407 0.5 
594 0. 61129 35.5 	86 710 15.7 76077 14.9 74468 15.1 
18454 27.7 12591 7.a 	107 625 19.a 100 542 19.8 96851 19.6 
1 939 2.9 56341 32,7 I 	63513 11.5 56956 11.2 15825 11.3 
983 1.s 20393 lIs' 	24794 4.5 23018 4.5 32 41(1 Go 
1 070 1.6 11 530 6 	12600 2.3 9970 2.0 
39632 59.6 9690 5.a 	231 781 42.5 220 619 43.3 213 417 43.2 
66 520, 100. 	172 3481 bOo 	552 705 	100. 508 9461 .l00.o 494 334 100.o 








 2338 	9.0 
9845 38.0 
Käyttöylijäii mä. 
Aikaisemmin puheenaolleiden tulojen  ja käytt.ömenojea erotus, mi. s. kävttbvlijäk-inä,  oli vUonna 1937 
kaikkiaan 240 996 356  mk. Tulojen Iniomattavail lisääntymisen johdosta tämä. ylijäämit oli 69 656 426 
mk eli 40. 7  %  parempi kuin vuonna 1936 ja  samalla suurempi kuin minkaän edellisen vuoden vastaava 
 tulos.  Myös kannattavuus prosentti, jolla tarkoitetaan tämän rahallisen tuloksen prosent-teina ilmaistua 
suhdetta keskiinääräisoen pääoma-arvoon, oli niin edullinen,  3.92  %,  että sellaista ei ole saavutettu kuin 
eräinä poikkeuksellisen hyvinä vuosina. Tarkemman käsityksen viime vuosien käyttöylijäämistä  ant-na 
 seuraava asetelma, jossa ilmoitetaan myös niiden suuruus kutakin keskiliikennepitumlen  rata-kilometriä 
sekä liikenne-  ja järjestelyjunien juna- Ja vaununaksel1klometria  kohden (moottorivaunUjen a.kselikilo-
metreistä on otettu huomioon 3/4)  samoinkuin rautateist.ön kannat.tavuusprosentti.  Viimeksimainittu 
 on  nyt, toisin kuin aikaisemmin, laskettu ottamalla huomioon myös rakenteilla- olevat., mutta liikenteelle 
vielä avaamattomat radat. _____________ 
Käyttöylijääniän_keskimäärä ________________ 	Kavtthvliläämä 
Kivttö- 	Lisays tai valien- 	
0,'  na 
Vuonn's 	'ljAäniä nvs (-) edellisestä 
1{atakilonietriä kohden 	.Tuuakilomet' 	\a991 	____1° 
',uudesta 	 ra kohden ik',eltl ilo tu 	keskimäär ___________ 	________________ - _________________ 
Markkaa " 
ItOKO 	Vuonua  I 	5fl0,00.0 
31 a r k k a a 
nutria Kon- 
imen, penniä lojala 
i 
arvosta 
1934 155 653 605 	84863737 ' .,.. 119.9 29029 	
I 	
79: 53 6: 07 16.i; 18.8 	2.51 
1935 133 678 549 -21 975 056 ,... -14.1 21327 66: 65 5: 05 13.9 17.7 	2.24 
1936 171 339 930 	37 661 381 28.2 31124 	85: 04 6: 07 16.1; 18.5 	2.84 
1 	1937 
. 	,, 	 . 
. . . . 	240 996 356 	69656426 40.7 13 532 119: 27 	 - 7: 85 	 . 21.3 22.6 	3,92 
',Iiinit.ta.koon tässä yhteydessä vielä erilaisten tai'ift'inalermusti'ii aiheuttamat liikeisnetulojen vähen- 
i\'ks('l. I,uut;kiIj';iikssii 	iivöiittl ihi vuonon- 	1937 	nnksujin; ielpottiksi;i vliti'iiisn lä 208 80 ink. 
147 604 982 
70 985 000 
1 876 368 
271 032 
74 472 582 
59 208 330 
53 114 078 
6094252 








35800 	H -- 91685 
29811300J5298127 	4 
26610000 5273827 
3201300 	24300 	4 
5075858857 
4550353554 
77 766 961 
1 577 482 
446 160 860 
1 128 887 499' 
1 088 370 328 
40517 171 
4S 
kateisella iiiaksetuista matkusta.jah1austa abut tin ileiuiuista 3 248 111 oik. 'l'avainkuljetiiksisl ui. lii- 
1eiinöitsijutt saivat kaissi-, vienti- jut lii pius liniutiksia, 10 ¶119 87tt ink. Nuiidi'n 	li'iinvsteii kikonais- 
silliut 	li 33 t76 841) iuuk 	Ii 3. 	° 	hnki6i- ja tavarulkniuintiilnjiu nuiis1ä.  
Vaiti airautateiden pääoma vi.tosieii 1936 ja 1937 losui sekä. seat lisitykset. ja vidieiuiiykset solonteku
-vuoden aikana näkyvät seuraavasta  vhdisteimästä sekä taulusta 43, jossa omaisuuden ryhmitvs on seikka - 
peräisempi. Sivuilla 15 ja 46 olevat tekstitaulukot osoittavat lisäksi vet ui-ion ja vuiunuijen arvon ukä 
 kaikki eri tarkoituksiin käytetyt  pääoniainenot. 
I 	 säkat vuonna 1:17 Väh-tuvio t 	ni 
I 	 Pääoma 	Pitoiiiui . 	 . 	
. Siirrot Piiitoina 
31. J.. 1936 	Inenomäartu- iou eli II 	rvt u,,, 	 rahoilla 
Siirrot 
 ratitatiera lai,- Kuiole- 
Xltrnah- valmiOlin 31. 11. 1937 
I iuinkittu oma a- aio ksiata y. ni. tukset rajat poistot. ratoihlui suits 
Arvo. niarkkaa 
4976254 334  Klinteistöt 	............... 
4 434 235 984 Täysin 	valnnit 	radat...... 
Pääkonepajat 	............. 77 3ft 493 
1 342 250 Puuitavaralijke 	................ 
l5udetrauitatiei'akeiinukset')  463 373 607 
Kalusto(pääomaanhiettavaj 1 104 788 596  
Liikkuva /,alusto ........... 1 067 110 077  
Työkomet, autot y. in. a. 	. . . J 	.37648 519 
Valmiilla 	radoilla 	(keskus- 
ja linjahallinnossa)  20 185 205 
iPääkonepajojss'u 	.......... 13224542 
Piiutavaraljikkeessä 4 238 779j 
Koko paäoma-arvo 6 081 042 
Siitä t/iijsiu 	1n it. rinta- 
teistä 	Ji(ftuIIn-(Jriu 	.. .. 	SI;  / 7 1569 
2799217 
	
4503 2035000 	24300 
2499035 - 	939100 
795 990 	- 	227200 




I 3O3 3 73: .;  -196 3J 132 3-lä 731) 	51 69 39 I 7711211)111) 6 0\3 
uutta 1037 Iiuiiiftittjuui pa:iuuiiiutiuuuääjji'a}eujliuu 	lut ta 	tiuuuiuututti. kit ikkitaus 206 813 312 	tuk:n 
ar\ -osta. Kun tituta vä.hennetäan kuoletukset ja  ylimääräiset poistot, yhteensä 83 109 886 mk, jää puls-
taaksi lisäykseksi 123 703 426 mk. Siten altionrautateiden koko pääoma-arvo kasvoi selontekovuoden 
 kuluessa  6 081 042 930 mk:sta 6 204 746 356 mk:aan. Tästä määrästä tuli kiinteistöjen osalle  5 075 858 857 
 mk eli  81.si (edellisenä vuonna 81.8 a)  %,  liikkuvan kaluston osalle 1 088 370 328 mk eli 17.54 (17. 55)  %  ja työkoneiden,  autojen y. in. s. kaluston osalle 40 517 171 mk eli 0. ss (0.62)  %.  Kaikkien näiden omaisuus- 
ryhmien arvo on suurentunut vuoden 1937  kuluessa. Kiinteistöjen arvon lisäys oli  99 604 523 mk oli 2.00 
%. liikkun-un kaluston 21 230 251 ink ii  lat ° sek41 jyiikonijtjen, autojen v. ui. u. kaluston 2 868 652 mk 
Iii 7,rs 
Rk }ääiiuiut 	iii fi4nii ra/iii, ,utatii.nii, arv 	vioLett 1137 itäiusuu .5 7.58 .58ä 406 title 	Ii unuäul 
iattan kiitti kiit kiitti utuSa kohdin 1 11)3 875 ink. T54t44. il hitojut hjo I istuin 887 476 tik. 1 iikkiivu tt kuu - 
 luston  205 (132 ok jut muutu pStiiottnu 7767 tik. 
1)  Lfusien rautatiurakennusteit paiona -arvoon  ott tuussSi . sa molakniut taulussa. 43, luettu vain t4imilutniiuuiatn raken-
nustöiden pääornamenot. Kuitenkin on siihen otettu kaikki Porin—Ilaapamäen radan rakennuskustumo tuhat vt  1929-1931.  Myös eniten vuotta 1937 myöntietyt satama-  ja tehdasratojen Pääoiflutnienomäärärahat  on luettu mukaan. Lisäksi sisältyy pulieenaolevaan pääoma-arvoon 2 055 841: 50 ink rautatietutkimuiksiin myönnettvjä  määrärahoja. Vuoden 1937 rakeiuiusknstamiuksista on sen sijaan otettu huomioon ainoastaan uusien  rautatierakennusten pääoulunuenuit. 
 mutta satama-  ja teiidasra.tojeii pääomamenuit sitävastoin  laskettu vuliniiden ratojen pliliomna -arvon Iisiivkseksi. 
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VIII. Erikoistilastoa vaunukuormista  ja erüistä maataloustuotteista.  
Rautatiehallituksen määräyksestä on vuodesta 1933 alkaen laadittu orikoistilasto vaunukuornia-
tariffien mukaan raliditetuista tavaroista sekä vuodesta 1934 eräiden maataloustuotteiden kappaletavara-
lähotyksistäkin. 
Vaun.ukuoriniva randitetut tavarat on jaettu 13 ryhmään. Seuraavassa taulukossa mainitaan näiden 
lähetysten kuljetukseen vuonna 1937 käytettyjen vaunujon luku, niiden tonni- ja tonnikilonietrimäärät 
 sekä tavararyhmien kuljetusmatkojen keskipituuclet. Tavaralajeittain  on vastaavat tiedot saatavissa
valtionrautateiden kuukausijulkaisun vuoden 1938 tammikuun numerosta.  
I 	I 	 Tavara- I 
1 a v a r a r y Ii 	ii a 



















 km  
100 606 	9.01 1 028 061 7.58 225 709 638 9.8:4 219.5 Maataloustavarat 	..................... 
Maa-ja kivilajit sekä teokset niistä 190 771 	17.09 2377937 17.54 291 995 835 12.71 122.8 
Puutis asat 546 	2 	48 9, 6 776 843 49 9, 1 0 ii 500 423 Ia 79 la) 2 
Paperiteollisnustavarat 	................. 164 041 	14.70 109 412 15.56 442 207 285 19.25 209.m; 
Malmit ja metalliteollisnustavarat  56 661 	5,os 681 706 5.03 163 457 779 7.12 239.s 
l(utomateollisuuden raaka-aineet ja tuot- 
0.22 173.5 
Nahka- ja kumiteollisuustavarat  
3081 	0.28 






4 192 023 0.18 290.9 
Kemiallisen teollisuuden raaka-aineet ja 
tuotteet 	............................ 31 053 	2.78 382 805 2.82 71 814 023 3.13 187.e 
Ravinto- ja nautintoaineet 	(paitsi maa- 
teet 	................................. 
65474 0.48 	16 676 949 0.73 254.7 
6869 0.os 	2 069 246 0.oe 301.2 
1 466 0.oi 432 060 0.02 294.7 
talouteen 	kuuluvat) 	................. 6 081 	Ost 
Muuttotavara 	......................... 3290 	0.30 
28641 0.21 	6 437 334 0.28 224.s 
Ruumiit 	............................... 732 	0.07 
Sotilastavara.......................... 3403 	0.30 
20136 OLi 	4503760 0.20 223.7 Eläimet 	.............................. 5114 	0.46 
Muu vaunukuormnatavara 	 3185 	0.29 36638 0.27 	10371 970 0.45 283.1 
Yhteensä vuonna 1937 	1 116 012 	100.00 13560 111 	l90.00 	2 296 523 882 	100.00 169.4 
Vuonna 	1936 	........................97748 11775847 1 951 667 871 --- 165.7 
» 	1935 	........................888 862 	-- 10634699 - 1 700 096 871 165.5  
Seuraavassa taulukossa esitetään ne rahtimiOirät, jotka vaunuknormakuljetuksista olisi ollut kaik- 
kiaan suoritettava alentamattomien eli norrnaalitariffieii mukaami laskien, todellisuudessa t.uloutetut  rah - 
dit, kausi-, vienti- ja tilapäisalennusten määrät sekä joukko suhdelukuja. 




I mu! kaikkiaan  norm  tah aion koko 
f a 	a r a r 	ii ii! a tar,! ui, 	ii,u- Kaikkiaan, koko 	kuor maa 
tonnia 	Ku 
kohden, 	metria 
Kaikkiaan, nusten koko 
t.n ara- 
ryhuman kaan ts kol - 
tuna, markkaa 
markkaa n,ää- 
riistä 	kohden, mk 	kohden, 
markkaa maa- 	normaali- 
mk penniä rasta ralideista 
57215536 54630422 10.39 	543 53 	24.2 2585 114 13.14 4.52 
Maa- ja kivilajit sekä teokset niistä  69114100 68217695 12.97 	358 29 	23.4 896 405 4.55 1.30 
Maataloustavai'at 	................ 
217 636 463 205 206 345 39.os 	375 30 	19.s 12430 118 63.17 5.71 Puatavarat 	..................... 
Paperiteollisunstavarat ........... 109 100 988 108 560 937, 20.ss 	662 51 	24.5 840 051 4.27 0.77 
Milmif ii metalhteollisuust v wit 345)1 218 34 20 944 6 	7 	01) 1) ol 	211 30274 0 la 0 09 
Kntomateollisuuden raaka-aineet 
ja tuotteet .................. 
Nahka- ja kumiteollisuustavarat 
Kenuallisen teollisuuden raaka- 
aineet ja tuotteet ............ 
Ravinto- ja nauti ntoaineet (paitsi 





Muu vaunukho rmatavara ....... 
Yhteensä vuonna 1937 
Vuonna 1936 .................. 
» 	1035 	..................  
2697640 	9695858 (1.51 
1 889 945 	1889945 0.36 
32 999 325 30788 474 5.8; 
12219115 11538856 2.io 
1508393 1504780 0.29 
349671 349671 0.07 
1 346 740 1 346 740 0.26 
1951497 1951497 0.37 
2508705 2508 705 0.is 
469 089 094 452 851 901 	 - I 409 
423212328 410059110 	-I 461 
91 	52:4 	1782 
	
131 45.1 - 
80 	42.o 2210851 
176 69.2 680259 
219 72.7 3613 
258 80.o 
47 20.9 - 
42 43.3 
68 24.2 
39 	22.9 19678467 
38 	23.2 16304437 
39 	23.3 13153218  
0.01 	0.07 
11.2:1 I 	6.70 
3.io 	5.57 
0.02 I 	0.24 
0.00 	3.ei 
3.48 












Vuonna 1937 va.unukuormien luku kasvoi edellisestä vuodesta  136 2ä4 vatLnlLllista eli 13. a %, ta-
varamäEirä 1 784 264 tonnia eli 15.2 % ja tavarankuljetustyö 344 856 011 tonnikilonjetriä eli 17.7 %. 
 Niistä tuloutettu raliti eneni  72 858 968 mk eli 16. 1 %. Tonnimäärän lisääntyminen oli suurempi kuin 
vaunukuormien luvun kasvu, joten vaunut ovat olleet raskaammin kuormattuja kuin vuonna  1936. Suh-
teellisesti eniten paisui tonnikilometrien luku, ja niin onkin kuijetusten keskirnatka pidentynyt 165. 7 
km:stä 169. 4 krn:iin. Samalla oli tulojen lisääntyrnisprosentti suurempi kuin tavaramäärän. 
Seuraavaan taulukkoon edellä selostetut, vuoden 1937 vaunukuormakuljetukset on  järjestetty ta-
riff ion mukaan. 
\aunu- 















107 0.01 645 	0.01 226 501 0.01 351.2 Pikatavaratariffi 	......................... 
10 701 0.96 110 775 	0.8228 378 463 1.2.1 256.2 1. 	luokan rahtitavamatariffi 	............. 
2. 	s 	» 5068 0.45 54615 	0.40 11838 284 0.52 216.8 
3. 	» 27004 2.42 299874 	2.21 68021 665 2.90 226.8 
4. 	» 	» 108 843 9.75 1 248 089 	9.20 258 114 427 11.24 206.s 
5. 	» 216 042 19.n; 2611373 	19.26 500439019 21.79 191.6 
6. 	» 625 600 56.os 7698503 	56.77 1230205351 53.56 159.8 
Sotilastariffi  1) 	........................ 4419 0,40 39 092 	0.29 8 982 386 0.39 229.s 
Ruumistariifi 	......................... 732 0.07 1 466 	0.01 432 060 0.02 294.7 
Ilatkotariffi 	........................... 109 092 9.77 1. 468 674 	10.83 183 312 720 7.98 124.5 
Muuttotavaratariffi 	.................... 3290 0.30 6869 	0.os 2 069 246 0.ou 302.4 
Eluntiriffi 5114 0 4b 20136 	0 1, 4503760 0o 2217 
Yhteensä vuonna 1937 1 116 012 lOOoo 	13 560 111 I 100.00 I 2296523 882 100.00 I 	169.4 
Seuraavasta ylid istelmästä näkyvät vaunukuormaliikenteen raliti-  ja alennusmnäärät tariffeittain. 
Tuloitettu mahti Myönnetyt aleonuket 
itahti 	kaik- - 	- 0/  koko kusan normaali- 0/ 	vaunu- 	Tonni- %  alen- 'iriffj T a r if fl tantun mu- Kaikkiaan, 	ko 	kuor 	Tonnia 	kilo: Kaikkiaan, nusten ryhmän kaaii taket- markkaa 	njita- 	maa 	kohden, 	metra markkaa koko normaali tuna, niarkkaa riistä 	kohden 	ink 	kohden, maa: nh- mk pennia - riista deista 
i'ikatavaratariffi 	............ 226 417 226 417 0.04 2 116 351 100.0 - - 
1. luokan ralititavaratanffi  23 556 367 21072 185 4.01 1969 190 74.3 2484182 12.62 10.55 
0 7843093 7768783 lis 1533 142 65.6 74310 0.:is 0.95 
3 	» 28370541 28051 958 5.33 1039 94 41.2 318 583 1.62 I 	1.12 
4. » 	 » 88 140 378 87943973 16.7:1 808 70 34.1 196 405 l.00 0.22 
5. » » 118709085 114988291 21.87 532 44 23.0 3720794 18.oi 3.13 
6. » 244309114 232 190261 44.16 371 30 18.9 12118853 61.58 4.96 
Sotilastariffi  1) . 1 817 902 1 816 894 0.35 411 46 20.2 1 008 0.01 0.06 
Enumistariffi 	............... 349 671 349 671 0.07 478 258 80.9 - - - 
28 606 878 27 8-16 159 530 255 19 15.2 760 719 3.80 2.66 Ilalkotariffi 	.............. 
Muuttotavarataniffi 1 508 393 1 504 780 0.29 457 219 72.7 3 613 0.02 0,10 
Eläint,ariffi 1 951 497 1 051 497 0.37 382 97 43.3 ______________________________ 
Yhteensä vuonna 1937 	545 389 336 525 710 869 	100.00 	ii 	22.9 19678 467 	100.00 	3.61 
Edellä olevat vaunukuommaliikennettä valuisevat asetelniat. eivät sisällä. paikalliskuljetuksia. Niiden 
vaunukuormaluku oli selontekovuonna  48 870 ja tavaramnäärä 629 530 tonnia; rahtiniaksuja niistä kertyi 
 3 247 817  mk. Myös yksityisiltä mautat,eiltä vhdysliikenteessä saapmeet vaunukuormat puuttuvat edellä 
esitotyistä asotelmista. Niiden luku oli 25 535 ja tavaran määrä 320 394 tonnia.2 ) Nämäkin huomioon-
otettuina vaunukuormien luku oli 1 190 417, s. o. 150 103 vaunullista eli 14.4  %  suurempi kuin vuonna 
 1936.  Täten kuijetetrin tavaran määrä oli 14 510 035 tonnia (lisäys 2 634 086 tonnia eli 22.2  %).  Kun
tavaraliikenteen koko painomäärä selontekovuonna oli 15 709 606 tonnia, oli vaunukuommakuljetusten  
5) 'l'ahän sisältyy varsinaisen sotilastavaran lisäksi inös piioliustuslaitoksen hankintatavara.  
z  Yksityisiltä rantateiltä saapuneita vaunukuormia  ja niiden tavaramääräil koskevat luvut ovat puutteelliset, koska 
Karhulan rautatien lähetvksistä ei ole tietoja  helnu-. maalis- eikä mniuvaslunulta. 
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osuus siitä 92.4 (edellisenä vuonna 92. i) %. Kappaletavaraa oli niiinnuodoin 1 199 571 tonnia eli 7.o 
(7. o) % kaikista tavarankuljetuksista. 
Koko tuloiitus rahti- ja pikatavaran kuljetuksista oli selontekovuonna 720 382 175 mk. Tästä sum-
masta tuli vaunukiiorinaliikenteen osalle 536 542 562 mk eli 74. 5 (edellisenä vuonna 73. 2)  %  ja kappale- 
tavaran osalle 183 839 613 ink eli 25. (26. s) %. Kappaletavaroihin sisältyy m. in. ajoneuvoja ja veneitä 
 15 765  tonnia sekä eläimiä 26 285 tonnia. Edellisistä saatiin rahtimaksuja 3 308 889 mk, jälkimmäisistä 
 3 690 871  mk. 
Kuten jo on mainittu, on muutamien tärkeiden niaataloustuotteiclen, nimittäin maidon ja kerman, 
 vain,  juuston, kananmunien, lihan ja lihasäilykltuideu sekä kalojen ja lalasäilykkeidcn kuljetuksista scion-
tekovuonnakiii  laadittu erikoistilasto, josta seuraavassa supistelmassa esitetään painomäiirät, toiinildlo - 
inetrit, tuloutetut randit sekä pari suhctelukua. 
	
Kappaletavarakiiljetukset 	Vaunukuormakuljetukset 	Yhteensä 	Tonnin Tahti ________________ ___________ -________________ - 	__________________ keskinj. toiiiii - 
kulje- kilomet- Tavara laji 	I'aino, 	1 00) 	Tahti, 	Paino,  1 000 	Tahti, 	Paino, 	1 000 	Tahti, 	toe- 	riS 
tonnia  tonm-  markkaa tonnia  toniii  markkaa tonnia  tourn-  markkaa matka, kohdeti  km - kin km kin penniä' 
Maito jakerma ......... 192 336 10098 6398437 	163 	42 	24221 192 499 10 140 6422 658 	52.7 63.3  
Voi ................... 17712 5906 3475743 	666 	227 	92910 	18378 6 133 3568653 333.7 	58.2 
Juusto ................ 2 596 	651 431 649 3599 	641 451 188 	6 195 1 292 882 837 208.6 68.3 
Kananmunat ...........7 013 2 125 1 684 062 1 074 	361 220 130 	8 087 2 4861  1 904 192 307.4 76.6  
Liha ja lihasäilykkeet 	16644 4787 2 999 478 2 757 	720 351 721 19401 55071  3351 199 283.9 60.9 
Kalat ja kalasäilykkect 	17177 5368 3418487 3052 1050 265 342 20 229j 6 418 3683 829 317.3 57.i  
Vuonna 1937 on edelleen tarkkailtu kunkin maidonkvljetustariff in mukaan randitettujen lähetvsti'i i 
 määriä  ja kuljetusniatkoja sekä niiden tuottainia tuloja. Seuraava yhdistelmä sisältää eri ta.riffien  penis - 
 teolla randitettujen kuljetusten  tonni- ja tonnikiloinetminidärät ylmä tuloutetut ralidit sekä mnuutammiin 
vertaushikuj a. 
Tonnin 
Paino, tonnia 	 kulje- 	Ilaimfi 
T ari ffi 	 - 	 kilrO 	TI O 
Maitoa Kermaa \.hteensa 	 lituus, 	kohden, 	kohden, 
km penniä 
Lipputariffi ..................25888 	488 	26376 	13.70 1067295 1152673 	40.5 	43:70 	108.0 
Tavamajunatariffi ............. 122 511 	- 122 511 63.63 7 127 689 3 757 453 	58.2 	30: 67 	52.7 
Pikatavarajimatariffi ......... 27 531 27 531 14.30 	822 321 699 989 	29.9 	25: 43 	85.i 
1lenkiluiunatrifh 	 i,  59o) 	- 	I, J09 	13 	166 92 	187 678 	2 i 	28 41 	112 4 
Vuokmavaunutariffi ........... 5961 	127 	6088 	3.16 	494 472 248 769 	81.9 	40: 86 	50.3 
3. luolian rahti- J kappaletavara 	1170 	1 588 	2 758 	1.14 	406 543 309 280 147.4 112: 14 	76.1 
tavaratariffi ivaunukuorniat 	163 	 -- 	163 	0.09 	42277 	24221 259.4 148:60 	57.3 
Pikatavaratariffi 	 10 	463 	473 	6.95 	12 292 	42 595 	26.0 	90: 05 	346.a 
Yhteensä vuonna 1937 189 833 2 666 192 499 100.00 10 139 814 6 422 658 52.7 	33: 36 	63.3 
Vuonna 1936 ................203 463 	3 065 206 528 I 	- 11 316 856 7 021 956 	54.8 	34: 	62.0 
Vuonna 1937 lähetettiin entistä suurempi osa, t.arkenìmin sanoen 63.63 (edellisenä vuonna 59.73) %, 
valtionrautatoillä kuljetctusta maictosta  ja kermasta tavarajunatariffin mukaan. Näin kuijetetun maidon 
rahti tonnikilometriltä tulikin varsin huokeaksi. Myös lipputariffin perusteella randitetun tavaran OSUUS 
kasvoi hiukan, mutta määrältään so kuitenkin väheni. 1-Ienkilöjunatnriff in samoinkuin 3. luokan rahti-
tavaratariffin mukaan kuijetettujen lähetysten paimio sen sijaan lisääntyi määrältäänkin. Vuokra.vaunuissa 
maitoa sitävastoin ei kuijetettu puoltakaan vuoden 1936 määrästä. Myös pikatavarajuna- sekä pikatavara
-m ariffia  noudattaen lähetettiin maitoa ja kerman selontekovuonna vähenunän kuin vuotta aikaisemmin. 
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näkyy, kuinka maito-  ja kermalälietysten tonnäimäärät sekä 
iil mi luottamat tulot vuonna 1937 jakaantuivat kuljetusmatkan pitmsdem1 mukaan. 
Lppu-, pikatavara_, pikatavarajuna- ja lienk-ilöjunataniffin mukaan maitoa ja kerman tuotiin ku-
imnimskeskuksin yleensä litheisiltä seuduilta,  sillä verrattoimmasti suurin osa siitä saapui korkeintaan 50 
 km:n päästä. Tavarajunatariffin perusteella randitettuna maitoa lähetettiin verraten tasaisia määriet 
 mina 100 km:iin  saakka ulot.tuvilta etäisyyksiltä sekä melko paljon vielä  101-200 km:n päästäkin. Vuokra-
vaminukuljetuksien pääosa saapui 1-25 ja 101-125 km:n etäisyyksiltä. Varsin pitkienkin matkojen ta-
kaa lähetettiin kulutuskeskuksiin maitoa  3.  luokan rahtitavaratariffin muukaan. Näin kuljet.ettu tavara 
 Ii vksimmnmimamimm pllllmmaita. 
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- 	-- Henkilö- Vuokra- 1. luokan rahtitavara- Pikatavara- Kaikkiaan 
uiaan tarOti tariffi tariffi junataritli tariffi tarifui tariffi 
pit 1111-', - - - - - _______________ __________ -- 
Ton- 	1 000 ki,i 	Ton- 	1 (JUO Ton- 	1 000 Tuu- 	1 000 Ton- 	1 000 Ton- 	1 000 Ton- 1 000 Ton- 	1000 
iiis 	ink la 	ink ola 	ink iiis 	mk ola 	mk ola 	mk illa 	ink ola mk 
- 25 	9990 	336.a 27296 	299.7 11 828 	250.9 3905' 	76.4 2 159 22.7 203 	12.5 372 24.8 58753 1023.5 
20-- 50 	9226 	366.2 31 878 	674.2 9507 	277.s 2 030 	66.1 - - 201 	13.s 61 7.3 52 906 1 405.1 
51- 75 	3949 	211.2 23 534 	771.o 2 699 	128.0 422 	25.s - - 655 	47.2 4 0.7 31 263 1 183.9 
76-100 	2 104 	142.i 26 054 1 167.s 218 	13.4 211' 	16.s 7 0.4 473 	47.2 20 5.o 29087 1 393.0 
101 	125 	351 	26.1 7071 	388.0 149 	14.2 8 	0.6 3019 160.0 304 	34.1 7 1.4 10909 	624.4 
126--ISO 	441 	37.o 4220 	268.1 23 	3.1 8 	0.7 344 22.5 236 	28.0 2 0.4 5274 	359.8 
151 	175 	110 	11.2 1359 	98.s 571 	5.7 15 	1.3 386 28.0 55 	8.0 3 0.6 1985 	153.6 
176-200 	167 	16.7 1 097 	89.s 38 	4.9 - 173 15.2 96 	13.5 1 0.2 1572 	139.6 
201-250 	28 	4.0 2 	0.3 -- 	- - - - - 188 	28.i [0.3] 0.1 218 	32.5 
251-300 	2 	0.-i - - 	- --- --17627.6-- 178 	28.0 
301-400 	7 	1.2 - 12 	3.o - - 77 	14.i 3 1.3 99 	19.6 
401 --500 	1 	Oj - - - - 100 	20.9 [0.3] 0.2 101 	21.9 
501 	700 - - - 125 	30s - - 125 	30.s 
701- - 	- - - 	- - •- 29 	7.7 - 29 	7.7 
Yhteensä 	26 376 1152.7 122 511 3 757.4 27 531 	700.0 6599' 187.7 Ti 	S 2921 333. 473 	42.6 192 499 6422.71 
V. 11)36 	27 793 1 231.t', 123 372 3 8O7o 34090 	899.s 4899 146.7 12825 754. 2 991 	28%.i ;4s 	l;ft 	206 	28 7 022. 
IX. OnnottornuustapaukseL 
ValnijOlen ratojen liikeuteessd satt uneitlen omiettonuiustapauksic 0 Lu/o,,(lal1II.)l ((Ii '. ((0111111 11)37 11julI 
koskevien asiakirjojen mukaan 389, oltuaan edellisenä vuonna 371. Kertynee.ssä a ieistossa ilinojtetlljst1 
 onnettomuuksista  on tekstissä otettu Imoinjoon ne tapaukset, jotka ovat sattuneet kiskoja käyttävän
kaluston liikkuessa ja joiden johdosta ihmisiä. on kuollut tai mainittavasti loukkaantunut. (lähetetty sai- 
raalaan tai Id.ilkärille), hevosia tai nautaeläimiä saanut. surmansa., ajoneuvoj a joutunut Iiikunt-akvt tS - 
 miksi (kuitenkin kaikki  tieylikäytävillä t-odetut yliajot. mukaanluettuina) tahi rautat-ieii ontaisnudelle lsui- - 
t.nnut vähintään 500 mk:n suuruinen vahinko. Näistä laskuperust.eista on ranskan- ja englatnunkielisessa 
 liitteessä  (siv. 258-259) kansainvälisen raut.atietilaston ohjeiden mukaisesti poiket.t.0 varsinkin sikäli, ett9 
]oukkaantuinistapauksista on otettu huomioon vaiti ne, joiden uhrit ovat saaneet. pahoja  vairlirlojo. jil 
aizn'ellisist.a valnngoista ainoastaan yli 1 000 kultafrangin suuruiset. 
Kaikkien 1-iL-ej, 1,1- 0/00 - I fo-otnuksien jakaantummen laatunsa nukaan näkyy seuraavasta taulukosta.  
_______ Onnettomuustapauksia - - 
Vuonna 1937 
Kuolleita ja mainitta- 
vasti loukkaantuneita 
henkilöitä 
OflhlCttOillUlISt'il) liii a,en 	laitu 'a' -.. 
1i-1 	r4T3 
a'5 5, - 	. '5 
1.' I' OP 	, 	• Pa 	 Pa 	
P 
Liikkuvan 	kaluston 	11teei1tör1nä1- s 	--------------- - -- 53 47 1 75 	76 3 	3 	3 
» 	 I 	törmui\-s 	res 	riaaii 	---------------- 2 - 1 1 	2 1 	- 	1 
1 	 I » 	kiinteäiin (sinveseell 12 20 - 12 	12 - 	- 	1 
21 31 - ')  24 	24 2 	33 	1 
3 - - 1 	1 - 	- 	- 
I 	radaltasuistummeii 	-------------- 
Tulipalo 	ilmaSsa------------------------------------- 
l'iitoaminen 	tai veturista 	vawiusta 	----------------- 13 
2 - - 	- - 	- 	- 
10 2 6 	8 13 	10 	8 
Tapaturnia kulkevaan junaan tai siitä. p015 i1Stlltt3( 5511 13 1) 1 14 	15 13 	9 	15 
Liik-enneonnettomuus asemalla tai radalla tehdlssä raji- 
--------------------------------------------------------- tatien työssä  a) 16 64 5 74 	79 16 	61 	1-4 
Veturin vioittumiien 	----------------------------------- 
Luvatta tai va roinattom -asti radallenieaneeim jalaiikulki- 
58 77 32 18 	50 59 	79 	7) jail 	yliajo 	-------------------------------------- - - 
	
Ajorieuvojen 	tai 	jalankulkijan 	y1iao 	tievlikätävidlii: 
k 918 16 34 	a) 50 a) 48 	)  3-1 nioottoriajoneuvojen (myös inoottoripvörän) 	------- - 
]mevosajoneuvojen  5 9 18  ')  8 5 	)  13 - i)  9 	a) 3  tai vaijastetun hevosen 	.......... jalankulkijan, polkupyöräilijän tai keikkailijirn 









7 	6 	8 
4 	5 	l 
Kaikkiaan 251 371 	74 315 	389 	130 	266 I 	224 
1)  Siitä I 	iata-anton radaltasuistuiniiiun. - 	2)  Tiedot piiiitteeflisia:  kuitenkin on kaikki niairmittavat ktlomistaj-- 
turniat 	otertIl 	lii,m,,iuon 	Ii. 	1990- 	11)37. - 	3 	'Ii 	1,) 	ta\(III)II( oljifi 1,111!, 	Y. 	193.7. - 	Kitii 	I 	nih 	(((toIl 	1 	iou 	iv, 
jell \-lIte('naI') 
39 	12 51 39 12 51 
8 	26 34 8 26 34 
1 	2 3 1 2 3 
5 	3 8 5 3 8 
5 	7 12 8 10 18 
71 75 )146 91 175 	266 
46 35 	81 62 68 130 
53 
Taulukossa mainituista, vuonna  1937 sattuncista liikkuvan kaluston yhteentörriidyksistä oli 14 kali - 
den julian tai junan ja erillisen veturin sekä 7 kanden veturin yhteetiajoa; sitäpaitsi niihin sisältyy 15 junan 
 ja  13 veturin ajoa yhtä tai useampaa vaunua vasten samoinkuin 27 tapausta, joissa vaihdet.tavat vaunut 
törmäsivät toisiinsa tai veturiin. Yliteentörmäyksiä  aiheutti väärin asetettu vaihde 27, varornaton ajo 
 tai vaihtoliike 10, Isuolimaton tähystys 9,  tehoton jarristus 17, virheellinen junanlähetys 1:n ja muut. syyt 12.
 Kiinteään esineeseen sattiineist.a huomattavista törmäyksistä oli  10 raidepuskurin rikkiajoa ja 2 muuta
tapausta. Raclaltasuistunut kalusto oli suurimmaksi osaksi parhaillaan vaihdet.tavia  tai asemalle saapu-
vien junioR va.umija ja ksinä.isiä vetureita.. Mainittavia suistumisia aikaansai a.kselin kat.keaminen 3, 
 väärin asetettu vaihde  8 ja muut, osaksi selvittäinättöinät syyt  13. Tieylikäyt.äväonnettomuuksiin on
 luettu  vain maantien tai kadun kohdalle sijoitetuilla varsinaisilla radanylityspaikoilla todetut tapaturmat. 
Sitävastoin sisältyvät ne yliajot., jotka ovat sattilneet sellaisilla satama-  y. in. alueilla, missä raiteet ovat 
pitemmällä matkalla maahan upotet.tuina, muiden onnettomnuustapauksien ryhmään. Tähän  on luettu 
myös vaunujen törmäykset rat.apihoilla oleviin ajoneuvoilun, siellä työskentelevien, rautatieläisiin kuulu-
mattomien henkilöiden vliajot., ne edellä mainitsematt.omat otinettorrmnustapaukset., joista on aiheutunut 
vaurioita kalustolle ta.i radalle, ja kotieläinten yliajot. Vuonna 1937 surmansa saaneista eläimistä mai-
nittakoon, että junan alle on tie likil. tävillä ilmoitettu jääneen 6 valjastettua hevosta ja 4 lehmää sekä 
muualla 5 hevosta ja 6 lehmää. rlilikävt.äväpliouTi ie11  päälleajot eivät: sisälly t.aulukkoon. Niitä sattui 
selontekovuonna 17. 
Tapaturman kohtaamie'n henkilöiden luku oh saatujen tietojen mukaan vuoden 1937 aikana 224, niihin 
iiiäärään on luettu 87 kuollutta ja 137 mainit.tavasti loukkaantunut.t.a. Edellisenä vuonna vastaavien 
lukujen on laskettu olleen 266, 91 ja 175. Kuolleiden ja loukkaa.ntuneiden jakauntuminen /ieokilö'ry/imit
-(din  ja lapa.turnian. syyn mukaan selviää seuraavasta taulukosta. 
Kuolleita  ja mnainittavasti lotikkaantmnielta ImenkilOita. 
Matkus- llantat.ieläisiä ja rautatien Maim Kaikkiaan tana työläisiä ) lieiikiluitä 
'1' a p al ii 	ii 	iii 	s y - 	-. - 
a o - a .- a - 	a 








-. a S a . 	 a a° a a. 
a . 	— a 	a , a 
Liikkuvan kaluston 	vhteentöniiiäys ...........  
- 
» 	» 	» 	kiintejiän e»ijiueseen - . 1 
1 » 	törrnäa's 	res maun 	......... 
» » 	madaltasuistiuninen 	........ -- - 
5 2 Putoanminen yeturista tai vaunust.a 	............. 
Onnettomuus tai varoanattoimius asemalla tai 
Astuminen kulkevaan junaan tai siitä p» ...... 
- - radalla tehdyssä rautatien työssä 	........... 
Jalankulkij  arm luvaton tai varomaton rada] I enieao - - 
Yliajo rautatien tasossa. olevalla tie likii.vtävällä: 
iiioottoiiajoneiivujeai (lIT VÖS iiioottoiip'öiän) - - 
hevosajoneuvojen 	.......................... - 	- - 
jalankulkijan. polkupvöräilijiin  tai kelkkailijan . - 
Muu 	syy 	.................................... 2 2 
Kaikkiaan vuonna 1937 I 12 14  
Kaikkiaan vuonna 1936 8 43 51 
» 	 1935 
	
7 	lii 	26 
Tapaturmista sattui vuonna 1937: 
4 1 	2, 
1 	73! 89 
12 	37 	69 
9 14 23 
-. 	1 	2 	3 
-. 	1 	- 	1 
1 -. - 
-- -- 	1 	1 
7 	1—, 1 
14 -. - -. 
-. 	12 	69 	81 
Avoradalla (myös seisakkeilla) .................1 	2 	3 	4 	3 	7 	34 	14 	48 	39 	19 	58 
Liikemiepaikoilla .............................11 	12 	23 	12 	70 	82 	25 	36 	61 	48 118 	166 
Tapat.umumaim kohtaaman omatta syytta .......- 	1 	1 12 	71 83 - - 	- 12 	72 	84 
» 	» omasta varoniat.tomnuudesta 12 13 25 	4 	2 	6 	59 50 109 75 65 140 
On'nettomuuslapauksien suhteellisen runsauden valaiserniseksi esitetään lopuksi seuraavat. vert.aimsliavut.: 
')  Ks. edellisen sivun alaviittaa 2. -  2) r[iedo t tiiydellisempiii. kuin v. 1935. 
54 
Matkustajia: 	 1936 1037 
1 milj, matkaa  1)  kohden kuollut 	 0.38 0.53 
» 	» 	» 	» 	loukkaantunut . . . 2.oe 0.61 
100 milj.henki!ökm') 	kuollut ........... 0.80 1.05 
» 	» 	» 	 loukkaantunut . . . 4.28 1.23 
1?itaiekiisiä ja rautatien jöläiiä:  
1 000 rautatieläistä  2)  kohden kuollut ........ 0.57 0.73 
, » » loukkaantunut . 2.70 3. 
1 milj. junakin kohden kuollut ............. 0.42 0.si 
» » » » loukkaantunut ...... 1.98 2.33 
10 milj. vaununakselikm  3)  kohden kuollut . . . 0.ii 0.14 
 » » » »  loukkaantunut 0.55 0.63 
Muita henkilöitä: 	 1936 1037 
I milj. junakm kohden kuollut ............. 2.46 1.ss 
» 	» 	» 	» 	loukkaantunut ......2.eo 1.50 
Kuolleita ja loukkaantwneita henkiiöi14 
 kaikkiaan.:  
1 milj. junakin kohden .................... 9.22 7.14 
10 milj. vaumuiakselikm  3)  kohden........... 2.54 1.94 
Onnettomnustapauksia kaikkiaan: 
1 milj. junakmkohden ...................... 86 12.O 
10 milj. vaununakselikm 3) kohden ........ 3.55 3.38 
Tapaturrnien lisäksi on vuonna 1937 todettu 5 (edellisenä vuonna 10) itsemurhaa, jotka kaikki olivat 
junan alle heittäytyneiden sivullisten henkilöiden tekemiä, ja 3 (1) samanlaista itsemwrhayritystä, joista 
aiheutui ruurniinvatnnsoj a. 
X. Rautatierakennukset. 
rlaI11äx1 vuosijulkaisun tatiluissa 48-51 on tilastotiotoja vuoden ll37 aikana ialenteilla olleista uu»ista 
 rautateistä. Sitäpaitsi sisältyy  koko valtionrautateiden toimintaa, kuten  esim, liikkuvan kaluston käyttöä, 
henkilökunnan lukua ja palkkauksia ynnä monia muita seikkoja esittäviin tauluihin myös rautatierakennus
-osastoa koskevat luvut. Varsinainen  solonteko töiden vaiheista ja suorituksista kullakin rautatierakon - 
nuksella on julkaistu jo  aikaisemmin ilmestyneessä rautatiehallituksen kertomuksessa vuodelta  1937. 
Rakenteilla olleista uusista radoista  valmistui selontekovuoden aikana Rönkän-Elisenvaarais ratao.oi, 
 joka avattiin liikenteelle marraskuun  1 p:nä. Täten saatiin Lappeenrannan-Elisenvaaran rata kokona i - 
suudessaan yleisen liikenteen palvelukseen. Samalla kertaa valmistui myös  Simpeleen tehdasrata. Vielä 
 kolmaskin  rataosa, aim. Porin-Haapamäen. radalla oleva Parkanon-Virtajn väli, avattiin marraskunit 
 I  p:nä varsinaiselle henkilö- ja tavaraliikenteelle. }-laminaii  7 km:n pituinen satamarata valmistui joulu-
kuun 1 p:nä. Varkauden-Viinijärve.n rautatierakennuksella  edistyivät työt niin pitkälle, että Varkauden 
 - -Kangaslammin rataosa  voitiin kesäkuun 1 p:stä alkaen avata  kokovaunuknormaliikentoelle työjuna. 
 Ii  kenteen yhteydessä. Kontiomäen-Tai --alkosken ja Toijalan-Valkeakosken rautatierakennuksilia jut - 
 kuivat työt  selontekovuoden aikana edelleen, ja kesäkuun 1 p:nä pantiin alulle Haukiputaan-Martin
-tuemen haararacian  rakentaminen. Rautatietuikimuksia  suoritettiin Helsingin-Kouvolan, Turun-Riihi  - 
I näen, Oriveden-Jämsän----Päijänteen, Haapamäen-Saarijärven, Parkanon-Seiniijoen, Kankaanpään---- 
Kauhajoen ja Sysmäjärven-Savon radan välisillä linjoilla sekä Tainiink sk 1 t 1 it I Ii siunu Li t(il!I  I I 
 radalla. 
Näihin töihin niiden aloittamisesta alkaen  kaytettyjen varojen ii3i' Ilk\\ toi Iii 	45. \ii ijlia 
1937 rakennuskustannukset olivat 78 900 908 mk. Tästä summasta oli päkoinatiunoja 78 74 t)41 oik sik3 
 kuntien  ja yksityisten avustuksia 156 967 mk. Mainitusta 78 900 908 mk:n summasta käytettiin pengerrys
-töihin  28.81 %, päällysrakennukseen 26.43 %, Isuonerakenisuksiin 13.67 %, aitauksiin ja teihin 10. is 
 sekä  rumpuihin ja ratasiltoihin 8. 40 0/  Yleisiin kustannuksiin meni 6. 18 %, ratatarvikkoisiin 2. 33 
 pakkolunastukseen  1.46 %, työväenhuoltoon 1.36  %,  sairaanhoitoon 0.16 %, lennättimeen ja puhelimu 
 0. 34  %  sekä tapaturmakorvauksiin 0. 29  %. 
Eciella lueteltuilun menoryhmniin,  joista taulussa 48 esitetään kunkin rautatierakennuksen osuus erik-
seen, sisältyvät myös kaikki  paikkauksiin käytetyt varat. Yhteensä maksettiin rautatiorakennusosasioii 
 koko  henkilökunnalle selontekovuonna 44 055 766 mk, nim. 37 vakinaiselle 1 713 963 mk, 220 ylimääräi-
selle 5 372 302 mk sekä työväestölle, jota eri ratarakennuksilla oli 2 701 henkeä, 36 969 501 mk. Rautatie
-rakennusosastoa selostavista  tauluista nähdään lisäksi varsinaisten ja varatvönteki jäin keskitniiäri%iset. 
 luvut  ja tm.intiansiot sinuitikui ui ilo -tri tkriilli -tim viekiilijiiiii iiädrid- kirilikiri rirititirikiiiriiiksITi. 
 kaikki kuukausittain  - 
1)  KondnktiiöriiisflrIki-  H 	nuili;ilijuiIJi 	ihät 	rLlkIt 	11th liiuiuisii. •- 	i kit- it 	\tiitisti,-ui»trijr'ii t\ 
läisiä sek3 	raiittrtiirtrILlriiiiutri 	linlcjhiliiiiit:i;i 	!rikuiiritiuiitt 	- 	P \Ioltriiiv;iiiiiiijii tt 	Icjlitriitij»fij in 	OtIS 
IlliOntiUhlil - 
Yksityiset rautatiet vuonna  1931. 
I. Rata ja liikeiiiiepaikat. 
Valtionraut ateiden lisäksi kuuluu maamme rautateistöön edelleenkin kaksi leveä- ja kandeksan kapea-
raiteista yksityistä rautatietä. Taulussa 52 julkaistun tilaston mukaan mainitaan seuraavassa supiste]
-massa  nämä eri rautatiet, niiden raidelevevdet, ratapituudet sekä sivu-  ja syrjäraiteiden pituuclet samoin- 
kuin niiden omien liikennepaikkojen luku vuoden  1937 lopussa. 
itaidepitun s 
Raide- 	Pää- ja 	Sivu- ja 
Yksityiset rautati 	 leveys, liamra- 	syrjä- 	Yhteensä 
iii 	radat 	raiteet 
I I a in e I r i S 
Omien 
kenne- lii kenne- 
I ituu- jimikkaj eli 
-- - 	luku 
68.aa 30.84 99.39 68a 12 Leveäraiteiset yksityisradat 	-------------------------- 1.a24 
Rauman rautatie (Raumna-Peipohja ja sen haam-arata 
Kiukainen-Kauttna) 	........................... 1.524. 62.ai 7A3 89.94 62.s 11 
Karhulan rautatie (Kymi-Karhula)  ---------------- 1.524 6.04 3.11 9.4 13.0 1 
Kapearaiteiset yksityisradat 	------------------------ 0.6-0.7s0 187.66 71.65 259.31 18&7 5i 
Jokioisten rautatie (liumppila-Forssa) -------------- 1)750 22.40 3.35 25.'is 22.4 3 
.Leviisan-Vesijärven rautatie (Niemi-Lahti-Loviisa 
-Valkom) 	..................................... 0750 81.71 36.81 1l8.ss 81.7 19 
änekosken rautatie (Sllolahti-Aiinekoski) ---------- 0.750 9.25 Li2 10.37 9.0 2 
llyvinkään-Pvhä.järven 	rautatie 	(llvinkää----1-iark- 
khan 	tehdas) 	................................... 0.750 45.11 7.7s 53.19 45.0 13 
Läskelän 	rautatie 	(Läskeliin 	telidas-Joensuiui 	kylä. 
Laatokan rannalla) 	.............................. 0.750 6.20 4.17 10.37 6.2 2 
Karjalankosken rautatie (Juantehdas -Karjalamikoski) 	0.600 












Kuusankosken-Voikan 	rautatie 	(Kuusankoski- 
Voikka) 	......................................... 0.600 4.19 1.63 (3.12 4.3 
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna 1937 	0.6-1.524 256.21 102.49 358.70 255.2 67 
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna 193(3 ..............O.s 	1.524 256.21 99.23 35-7.41 255.9 (iT 
\Taltjonrautateiden ja vksityisratojen yhteisestä pituudesta, 5 907. 7 km:stä, tuli jälkiininäist.en osalle 
 4.s  %; leveäraiteiste.n Rauman ja Karhulan rautateiden osuus oli ainoastaan 1.16  %  sekä kapearaiteisten
yksityisratojen osuus 3.18  %.  Taulukossa mainituista kymmenestä rautatiestä  vain kaksi ensimmnäistit 
voi samaa liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suorana.isessa yhdysliikenteessä valtionraut.ateiden kanssa. 
Karjalankoskeis ja Kuusankosken--Voika.n tehclasradat ovat kokonaan erillään maan raut.at.ieverkosta, 
muiden kapearaiteisten rautateiden yhtyessä valtionrautateihin jollakin näiden liiketmnepaikalla, jossa 
tavaran uudelleenkuorrnaus voidaan välittömästi toimittaa. 
Yksityisten rautateiden pää- ja haararatojen 1:dt.uus on selontekovi.ionna pysynyt muuttumattomana. 
Sivu- ja syrjä.raiteita sen sijaan on tullut lisää 3.20 km. Tästä määrästä tuli R.aiurman aseman  ja sataman 
osalle 2.ss km. 
1)  Tähän sisältyy 717.s us leveii.iait.eista rataa. 
56 
Mainittakoon tjIssa \ -lltevdessä, että vuodsta 1)131 alkaen ruketiteilla olleen Ouluiikvlän ---\iikiii-
Herttoniemen radan päraide saatiin selontekovuoden kuluessa kokonaan kiskotetuksi, niin että radalla 
voitiin vuoden lopulla järjestää väliaikainen liikenne. Tämä rautatie ei kuitenkaan ole itsenäinen yksityis - 
rata, sillä sen liikennöimisostä huolehtivat valtionrautatiet. Vuoden  1937 aikana pantiin lisäksi alulle 
Karhulan rautatien jatkoksi tulevan Karhulan-Sunilan rautatien rakennustyöt. Ne ediiyivät niin 
pitkälle, että Sunilan tehtaalle on voitu raut.ateitse kuljettaa tarpeellisia rakennusaineitu. 
iL Liikenne. 
Rauman, Karhulan, Jokioisten ja Loviisan-Vesijärven rant itiet ovat ,j5rjestäiitt liikia lisä va) - 
tionrautateiden  kanssa erikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat uudelleenkuormausta, tariffeja, tilitystil. 
 y.  rn. Tällä tavoin säännösteltyä yhciysliikennettä valaisevat luvut  on painettu muutamien valtioiirauta-
teiden liikennettä selostavien taulujen loppuun ja erikseen tauluun 31. Yksityisten rautateiden koko lii-
kenteestä on seikkaperäinen erittely taulussa  52, joka on laadittu asianomaisten antainien vuosi-ilmoitus-
ten nojalla. Seuraavassa esitetään siitä supistelina sekä vertuilua varten vastaavat tiedot myöskin edelli-
seltä vuodelta.  





- 6 1 000:ta lIstalle 1 tUO:ta 	1 000:ta tonnia tonriikni 
1936 1937 - 1936 	1937 1936 	1937 1936 	1937 1937 - 









- - 250 394 1500 	2364 8.2 - 1079 
1 481 1 680 63 66 1 185 	1 615 16.0 205 198 
Loviisan-Vesijäi-ven 139.6 139.9 41.3 40.s 845 781 262 303 14249 14331 4.7 26 481 
Aänekosken-Sim- 
landen 	........... 14.8 14.2 7.0 4.5 63 42 71 66 705 	611 4.3 13 186 
}iyvinkiiän-I'vhä-
jar'.tn 836 811 403 390 996 968 96' 90 2960 	-l1-P- o a9 192 
Läskelän 	.......... 14.7 15.5 1.s 1.s 10 12 73 87 450' 	539 6.9 5 238 
Karjalankosken  5. 5.3 - - - 36 29 140 	111 3.s - 80 
Riihirniien-Lopen 6l.s 10.4 37.3 24.2 299 193 74 91 487 	657 7. 37 	I 126 Kuusankosken-Voi- 
kan 	............. 22.3 28.0 234.7 240.1 1 017 1 041 75 118 325 	510 17.s 663 325 
Yhteensä 	669.1 690.s 517.s 525.o 6 (148 	6 480 1 503 1 867 44692 52 132 T 7)) 563 
Lisäys tai väli. (-) 
edellis. vuodesta 	. . lOi; 21.7 --57.s 7.2 , ---517 432 119 364 4455 7 740 5 
Niin juna. kuin henkilö- ja tavaraliikennekin on vuoden kuluessa lisääntynyt. Junakilonietritit inääiä 
 on  kasvanut 21 700 eli 3.2 %. Matkoja oli 7 200 eli 1.4 % jahenkilökilornetrejä 432 000 eli 7.1 % eiseminäti
 kuin edellisenä vuonna. Henkilöliikenteen vilkastuminen ei olo kuitenkaan ollut yleinen,  sillä lisäänty-
mistä on havaittavissa ainoastaan Rauman, Jokioisten, Läskelän ja Kuusankosken-Voikan rauta - 
teillä, kun sen sijaan muilla yksityisradoilla matkustajia  on ollut vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Enimrnäu on tavaraliikenne suurentunut. Kuijetetun tavaramäärän kasvu oli nimittäin  364 000 tonnia 
 eli  24.2 % ja tonnikiloinetrien lisäys 7 740 000 eli 17. 3 . Äänekosken-Suolanden, Hvvinkään---I'yhä-



























Yksityisten rautateiden tulot, menot ja voitto tai tappio näkyvät seuraavasta taulukosta. 
____________ Taloja ____________ _____________ Menoja - \ uitto tai Menot 	:ua 
Si it kaikkiaan tappio (-) tuloista Vuonna Vuonna ______________  
Rautatie 	 Henkilö- Tavara- 	isuta 	Vuonna 	Vuonna Vuonna 	Vuonna 
klaan kiisan liikenne- 	liikenne- tuloja 	I 9313 	1937 1 ¶130 	1 ¶137 Vuonna Vuonna tuloja 	tuloja -- 1930 1977 
lOOt) ta markkaa 
6 917.7 8 835.o 540.7 8 294.9 5 -150.s 6 789s 1 466o I 2 1)46:3 
2 149.4 2 766.2 2 766.2 2 149.4 2 766.2 - 
Rauman 	.............. 
2034.8 2078.0 469.o 1 396.o 212.1 1 253o 1 443.s 781.2 634.2 
Karhulan 	............. 
Jokioisten 	............. 
I 0\ nsan-\ esllai\ ui 6 7 	7 7237 a 26 6920 3 48 0 49912 5486 7 1 764 	17 i0 s 
Aänekosken-Suolanden 948.s 1 059.5 10.o 1 009.s 38.8 457.4 563.o 491.4 496.0 
ilyvinkään-Pyhäjärven 2 529.7 2541.7 232.4 1 941.7 361.o 1 524.& 1 631.o 1 005.1 907.7 
Läskelän 	.............. 550.8 656.t 3.0 652.s 431.0, 491.0 119.s 165.1 
Karjala.nkosken ------- 149.0 157.0 -- 157.0 -- 159.1 157.0 -10.1 - 
Riihimäen-Lopen 979.3 1 002.i 51.s 950.0 - 979.i 976.2 0.2 26.5 
Kuusankosken-\oikan  621.o 840.t 238.3 601.s - 376.4 432.0 245.2 I 408.i 
Yhteensä 23 636.8127 174.i 1 815.9 24 695.3 663.5 17 772.; 20 	5 3(14.2 6435.11  
Lisäys tai vähennys (-) 
edellisestä vuodesta . 	1 364.a 3537.8, 	22.9 3 476.o 	38.1 	278.0 2 967.i 1 086.s 	570.s 
Liikenteeti kasvaminon lisäsi tulojakm, ja ne olivatkin nyt 15. 0  %  suuremmat kuin edellisena 
vuonna. Eniten enonivät tavaraliikennetulot, jotka kasvoivat  16. 4 %, henkilölikellnetulojen vastaa-
van lisäyksen ollessa ainoastaan 1.1  %.  Mutta myös menot suurenivat, vieläpä suhteellisesti hiukan 
enemmän kuin tulot, sillä niiden lisääntymisprosentt.i oli 16.7. Voitto oli tämän vuoksi ainoastaan 9.7 
 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Varsinkin Rauman, Läskelän  ja Knusankosken--Voikan raut  - 
teiden tuottama voitto kasvoi selontekovuonna, kuten tapahtui odellisenäkin vuonna, kuu taas Joki-
oisten, Loviisan-Vesijärven sekä Hyvinkään-Pyhäjärven rautateiden antama voitto piefleuli. Karhulan 
rautatie on nyt, kuten ed.ellisiuäkin vuosina, ilmoittanut tulonsa ja menonsa yhtä suuriksi - Samoin on 
 tällä kertaa tehnyt Karjalankosken rautatie.  
S 
}-lelsingissä, rautatiehiallituksessa,  joulukuun 31 p:nä 1938. 
Jalmar Castrén. 
Vilho Annala.  
J lISSi Var pela - 





































































































































287.92 0.300 11.00 
278.06 0.400 11.00 I 0.560 
127.72 I 0.450 10.00 2.130 
79.25 I 0.590 10.00 2.140 
65.03 I 0.500 boo 0.376 
6.06 0.400 11.00 0.560 
9.so 0.300 10.00 0.840 
2.97 0.300 10.00 0.840 I 
4.28 0.300 9,00 0.440 
0.67 O,soo 10.00 Oslo 
1.94 0.300 10.00 0.325 
460.49 0.275 16.0 0.380 - 
452.00 0.296 12.so 1.603 
306.41 0.296 12.So I  1.603 
8.57 0.300 11.00 0.300 
111.86 0.400 10.00 1.960 
25.16 0.350 10.00 0.944 
8.49 0.275 16.00 0.380 
2.82 0.300 16.50 0.380 
3.74 0.275 10.00 0.244 
1.93 - 5.00 0.280 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1937. 
Taulu 1. Valtionrautateiden pituus ja tasoll laatu vuoden 1937 lopussa. -- 
Oman radan Lvhin kaar-  Suurin kaltevsiss ja 
I 	 pituus Rata ja ratsosa teen säde sen suurin pituus  Aande Minsta Största lutning och 
Bana och bandel 	 banlängd kurvradie dess största längd  
Km I Km 0! 	Km /00 
Helsingin- Hämeenhinnan-Rajajoen rata, Helsingfors-Hämeenlinna 
-Rajajoki banan ............................................  
I Pääradal, Iluvudbanor ......................................... 
1-lelsinki, 1-Ielsingfors--1-Iämeenliuna ............................. I 
Riihimäki-VenIjiin raja, ryska gränsen ......................... 
 Kerava-Porvoo,  Borgå ........................................
 Lahti-Heinola ................................................




 Terijoki-Koivisto  .............................................  
Haara-, satama- y. m. s. radat, - Ei-, hamn- o. a. d. banor .......... 
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana .................... 
 Pasila,  Fredriksherg-SörnSinen, Sörnäs ......................... 
 Sörnäinen,  Sörnäs - Hakanierni, Hagnäs ........................ 
Savion raide Keravalla, Savio spår vid Kerava .................. 
 Lahti-Vesijärven satama, Vesij ärvi hamn ......................
Maitiaislalsden satamaraido  Heinolassa, Maitiaislahti hamnspår i Hei- 
iiola ._ ....................................................  
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana ......................... 
Ayräpään satamaraide, Ayräpää hamnspår ...................... 
Ayräpää-Avriipiiä-Itäinen ..................................... 
 Johannes-Kirkkoniesni ........................................ 
 Koiviston  satainaraide, Joivisto hamnspår ...................... I 
Raivolan tehtaiden raide, Raivola brtiks spår ..................... 
 Hangon  rata, Hangä banan .....................................
Päärata, [lutad bana ...........................................  
Hanko, Hangö-Hyvinkää .....................................  
Haara-, satama- p. m. s. radat, Ei-, hamn- o. a. d. banor ............ 
Hanko, 1-langö-Ulkosatama, Yttre hamnen ..................... 
Lappohjan satamaraide, Lappviks harnnspär ..................... 
 Tammisaaren  satamaraide, Ekenfis haninspår ....................
Kirkniemen satamaraide, Gerknäs hamnspår ..................... 
 Lohja-Lohjan satama, Lohja  hamn ............................
Turun-Tampereen- Hämeenlinnan rata, Abo-Tampere- Hämeen-
linna banan ................................................. 
Päliradat, Iluvudbanor ......................................... 
Turku, Abo-Toijaia .......................................... 
Tampere-I-Iämeenliima ........................................ 
Turku, Åbo-Uusikaupunki .................................... 
 Raisio-Naantali  ..............................................
Haara-, satama- p.  ra. s. radat, Ei-, ha ma- o. a. il. banor .......... 
Turlut, Aho-Turun satama, Åbo hamn ........................ 
 Toijalan  satamarata, Toijala hamnbana .........................
rrampere Naisteaiahti . 
Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki hamnspår .......... 
 Vaasan  rata, Vasa banan ......................................
Pääradat, Hiwudbaisor ..........................................  
Tampere-Vaasa, Vasa ........................................ 
Vilppu1a-iäntta .............................................. 
 Seinäjoki-Kristiinankaupunki,  Eristisiestad ..................... 
 Perälä-Kaskinen,  Kaskö ......................................  
Haara-, satama- p. us. s. radat, Ei-, hamn- o. a. d. banor ............ 
Vilppulan satamaraide, Vilppula hamnspår ...................... 
 Vaasa, Vasa-Vaskiluodoti  satama, Vaskiot hamn 
Kaskinen, Kaskö-Ulkosatama, Yttra hamnen  
')  Niihin kohtiin, joihin tietoja ei ole saatu,  on pantu piste. - DS uppgifter icke erhSllits, har detta angivits med en 
punkt. 
I. BANA OCH BYGGNADER  1937. 
Tabell 1. Statsjärnvigarnas längd och planets beskaifenhet vid slutet av år 1937. 
Rata ja rataosa 
Bana och bandel 
Oman radan Lyliln kaar-




Suurin kaltevuns ja 
 asu suurin pituus  
Största lutning och 
dess största längd 
Kun 
Oulun rata, Oulu banan ........................................  
Pää radat, Iluv'udbcrnor .........................................  
Seinäjoki-Ruotsin raja, Svenska gränsen ...................... 
Pännäinen, Bennäs-Leppäluoto, Aiholmen ...................... 
 Lappi-Raahe ................................................ 
 Tornio-Kauliranta ............................................ 
Haara-, satama- p. ni. s. radat, Bi-, hamn- o. a. d. banor .......... 
Hiirmi-.Kaupinkangas ........................................ 
Kokkola, Gamlakarleby-Ykspihlajan satama, Yxpila hamn ...... 
 Raahe-Lapaluodon satama, Lapalnoto  hamn ....................
Ristikariri-Rojuniemen raide Lapaluodossa, Ristikari-Rojiiniemi 
spår i Lapaluoto ............................................ 
 Ruukki-Siikajoki ............................................. 
'fuiraToppilaii satama, Toppila hamn ......................... 
Kemin satamaraide, Kemi hamnspår ............................ 
Kemi-Ajoksen satama, Ajos hamn ............................. 
 Veitsiluodon raide, Veitsiluoto  spår ............................
Kemi-Kariha.ara .............................................. 
 Tornio-Röyttä ...............................................
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspår ................... 
Kauliranta-Marjosaaren satama, Marjosaari hamn ............... 
 Savon  rata, Savolaks banan ....................................
Pääradat, Havudhanor ......................................... 
Kotka-Kont.iomäki ........................................... 
 Inkeroinen-1-Iamina ...........................................
 Iisalmi-Ylivieska ............................................. 
Haara-, satama- p. rn. s. radat, Bi-, hanna o. a. d. banor .......... 
HalLin saha.Iaitoksen raide Kotkassa, halla sågverks spår I Kotka 
 Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen  bruks spår ................ 
 1-laminan satamaraide, 1-lamina hamnspår .......................
 Hillon satainarata Haininassa,  1-lillo hamnbana i 1-lamiaaa ........
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi  spår i 1-lamina ............ 
Myllykosken tehtaan raide, I'dvllykoski bruks spår ................. 
 Kouvola-Kymintehdas ........................................ 
Harju-Vaikka ................................................ 
Otava-Otavan satama, Otava hamn ........................... 
 Suonenjoki-lisvesi ............................................ 
Kuopio-Siikaniemi ............................................ 
Kuopion satamaraide, Kuopio hamnspår ........................ 
lisalmen satamaraicle, Iisalmi hamnspår ......................... 
Pyhäsalmen satamaraide, Pvhäsalmi hamuspår .................. 
 Haapajärven satamaraide, Haapajärvi  hamnspår..................
Larnminniemen satamaraide Kajaanissa, Lammiuniemi hamnspår 
vid Kajaani ................................................ 
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, Fetäisenniska  hamnspår vid 
Kajaani.................................................... 
Jormuan satamaraide, Jormua hamnspär ........................ 
Karjalan rata, Karelska banan .................................. 








Haara-, satama- y. in. s. radat, Bi-, hamn- o. a. d. banor ............ 
Kalkkitehtaan raide Lappeenmaunassa, Kalkbrukets spår i  Lappeenranta 
Tammisuon- Viipurin rinnakkaisrata, Tainmisuo- Viipuri paralleilbana 
Antrea-Vuoksen satama, Vuoksi hamn ........................  
o.;oo 12:00 
0.300 10.00 1.907 
0.485 10.00 0.534 
0.430 12.00 0.500 
0.400 10.00 1.2S0 
0.400 	11.80 	0.420 























	10.00 	0.20 0 
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I. RATA JA RAKENNUKSET th37. 
Taulu 1. J7altjonrautateiden pituus ja tason laatu. (Jatk.) 
 Tabell  1. Stats järnvägarnas längd och  planets beskaffenhet. (Forts.) 
. Rata ja rataosa 
Bana och bandet 
Oman radan J.yliin kaar- 




Suurin kaltevuus ja 
sii suurin pituus 
Största lutning och 
ds.s stCrsta längd 
°Ioo 	i 	Km 
Enson I'lllIl)iomofl raide, Spåret till Enso Träsliperi 	.............. 1.32 0.300 - 
Ronhki-j uikopat 
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka hainnspår  i Käkisahui 
2 	1 
2.60 0.300 7.Oo 0.400 
Jaakkima-Landenpohja 	....................................... 







ilelylän 	satamaraide, 	Il-lelylä hamnsp5r ........................... 0.95 0.300 8.00 0.350 
Ma.kaseIkä-l{uskealan kivilouliimo, Ruskeala  stenbrott ........... 3.39 0.300 10.00 0.700 
Jänisjärven satamaraide, Jänisjärvi hamuspår ..................... 2.00 0.300 12.00 1.150 
Roikonkosken sataularaide, Roikonkoski  hamnspår ................ 0.98 0.230 12.00 0.220 





0.380 Alaiuiksun 	nude, 	Alauuksu spår 	................................ 3.10 
Viirtsilän tehtaan udde, 	Värtsilä brnks spår ..................... 3.54 0.250 22.40 0.290 
Joensuun satamaraide, Joensuu hamuspår ....................... 0.83 0.250 18.00 0.175 
Kontiolanden satarnaraide, Kontiolaliti hamnapår 	................ 2.80 0.250 14.00 0.460 
Tjjrnaharjun sahan raide, 	Uimaharju sågs spår .................... 1.05 0.210 9.00 0.180 
Lieksan 	satainaraide, 	Lieksa hainnspår 	.......................... 1.54 0.230 3.50 0.470 
Lieksa-Keviitniemen saha, Kevätniemi såg 	......................... 
Porin 	rata, 	Pori 	banan 	.......................................... 
1.54 
312.35 
0.230 4.00 0.100 
I'öäradat, 	Iluvudbanor 	.......................................... 305.36 . 
rfamperebiiintvllloto 	.......................................... 156.48 0.400 12.00 0.986 
Pori-Virrat. ................................................... 152.0 
3.79 0.300 8.00 0.140 Haara-, satama- y. ni. s. radat, Ei-, hamn- o. a. d. banor 	............. 
1.98 0.300 I 4.00 0.325 Pihlavan hövrysahan raide, Pihiava ångsågs spår ................... 
Piri!änkosken raide Harjavaliassa, Pirilänkoski spår i Harjavalta . 1.81 0.300 8.00 0.140 
Haapamäen-Eilsenvaaran rata, Haapamäki-Elisenvaara banan .... 404.36 
401.43 0.300 20.00 0.900 Pääradut, 	1-Iuvndbanor 	.......................................... 
Haapaniäki-Jyväskylä 	........................................ 76.77 0.400 12.00 2.256 
Jyväskylä-Suolahti 	............................................ 41.28 0.300 20.00 0.900 
Jyväskylä-Pieksälnäki 	......................................... 78.57 0.500 12.00 2.150 
186.77 0.300 12.00 1.340 Pieksäinäki-Elisenvaara ........................................ 
1-luutokoski-Varkaus .......................................... 18.06 0.400 I 12.00 0.640 
Haara-, satama- y. in. s. radat, Bl-, hamn- o. a. d. banor 	............. 2.91 
1.27 Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski hruks spår 	................... 
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolandessa, Sörnäs Aktiebolags spår i 
Suolahti..................................................... 0.75 
Likolanden raide Suolandessa, Likolaiti spår i Suolahti .............. 0.89 0.250 5.00 0.060 
Helsingin-Turun rata, Helsingfors-Åbo banan 	................... 195.5i 0.280 12.00 2.soo 
Päitrata, 	Iluvudbana 	........................................... 194..50 0.2 80 12.00 2.000 
Pasila, 	Fredriksberg-Ttirku, 	Åbo 	.............................. 194.56 '0.280 12.00 2.500 
IIaa.ra-, satama- y. in. s. radat, Ei-, hamn- a. a. d. banor ............ 0.95 I 0.300 8.70 0.400 
Pinjaisten 	tehtaan raide, 	Billnäs bruks spår 	..................... 0.98 0.300 8.70 0.400 
Rovaniemen rata, 	Rovaniemi banan ............................. 205.43 0.300 18.00 0.480 
Päärata, 	Hw.'udbana 	........................................... 190.85 0.300 12.00 1.500 
Laurila-Kemi järvi 	............................................ 190.5i 0.300 12.00 1.sOO 
Ilaara-, satama- y. no. s. radat, Bl-, hamn- a. a. d. banor ........... 14.58 0.300 18.00 0.480 
Kalkkimaan haararata, Kalkkimaa bihana ....................... 8.93 0.400 12.00 0.86o 
1.13 0.300 16.00 0.740 Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspår ....................... 
1.84 0.400 18.00 0.480 Kuluk-sen 	» 	Ruins 	» 	...................... 
2.a5 0.300 12.00 0.670 Misin 	 » 	Misi » 	...................... 
Oulun-Nurmeksen rata, Oulu-Nurmes banan ..................... 281.48 
Päärata, 	Ilucudbami 	........................................... 273.43 0.400 10.00 2.460 
273.43 0.400 10.00 2.460 
Haara-, satama- y. in. s. radat, Bl-, hamn- o. a. d. banor .......... 8.01 
Oulu-Nurmes 	................................................. 
Kivesjärven satamaraide, Kivesjärvi  hamnspår ................... 0.66 0.300 15.00 0.200 
Kiehimän 	» 	Kiehimå 	» 	................... 1.66 
Vuokatti-Sotkanio 	............................................. 5.73 ________ 
Kaikki valtionradat, 	Alla statsbanor 5 489.42 
)  Turun asemalle tultaessa. Pienin slide linjalla 0.300 km. -Vid infarten tin Åbo station. Minsta kurvradie  p 	linjen 0.300 km. 
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Taulu 2. Rautatien tasossa olevat  tieylikiytävät vuoden 1937 lopussa. 
 Tabell  2. Vägövergångar i banans plan vid slutet av i' 1937. 
.3- Ylikiiytiivien 	- - 	Siitä ylikäytävbt, Joilla oli - Därav övergngar med - - 	 - - 	- 
koko luku 3 2. 	 varoitus- eli risteysmerkit 	erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli  risteismerk- 
P?  Hela antalet  (yksinomaan) - varnings- eller koineen) - särskilda säkerhetsinrättjiingsr (jämte overgiingar 	&orsningsmärken (enbart) 	 varnings eller korsningsmärken) 
- 	 veräjät tai 	laskettavat, Var- 	.< o 	slirtopuornit tioiduttiepuornit l E- 
'1 ° 	a 	 3. 	 a 	8 	grindar eller 	fällbara, beva- p-3 	 g B ien aa U 	 . skjutb ire bom kade vakbom 	3- 	 - B  
Vagens beskaffenhet 	 . 3 	mer 	 mer 	3 
a_ 	
i 
- - o . 
U 
0 E . o .- oo- ii 
B - I 	•'I'o 3. (1 2 
- 	 ,.. — 0.- p 3- 3- 0 Ii 55 _______ 
'Katu,Gata 	................... 1 31 46 13 2Q 3 2 	6 4 12 113----- — t 
I luokan maantie (valtatie), Lands- 
väg av I klass (allmän landsväg)  16 159 91 141 21 19 
I, 
4 	5 25 11 26 	3 - - 
I 
2 1 
Muu maantie, Annan landsväg 4 279 176 262 72 55 - 	12 4 10 22 	4, 3 - 1 iC 
Maantienä talvella pidettävä tie, 
Som landsväg använd vinterväg ; - 26 14 16 3 8 - - - -  ii 
Kunnan- tai kylätie, Socken- eller' 
- 814 418 337 109 369 -- 	 lO3 14 6 9 4 — j — 1 281 bvvä 	....................... 
Kurria- tai kvlätienä talvella 
pidettävä tie, Som socken- eller 
byväg använd vinterväg ....... ---- 112 	46 
Tilustie, Agoväg ............... -- 3 979 1 310 
Yhteensä, Summa 	21 I 400 2 104 
1 	4 	91 
28 	21 684 
	
3 
- 	--H-' - 
- 161 - 1 	1 - -- - 
6 	590 	57 	40 	6914 31—I 4 
Taulu 3. Puutavaran kyllästärninen vuonna 1937. — Tabell 3. Impregneringen av trävaror år 1937. 
Kyllästettyjä puntavaroita - Impregnerade trlivaror 
R.atapölkkyjii—Sliprar - 
ltyllästvslieitoksen -- f5 • -g- a- oi ..B. _a kulutus 
eijoituspaikka I i^- g ' lorbruk 






kappaletta - ne' kg stycken 
Mikkeli ...................... 60117 	51419 	111536 17132 	162 1 179 1932 	120 	 --- 	 35.os 	870545 
Ja-akkinia .................... 99452 , 64271 	163 726 	 -- 	 - 	1i2 , 2825 	 -- 	 - 275.13; 372.64 1 315 424  
Yhteensä, Summa 159 569 115 693 275 262 17 432 162 1 361 4 757 126 	- 310t 372.ei 2191969 
Asemia — Stationer 
4] - - - I 
U 5. ] ;.. ] 	 . 	] I 
a] a" a' 








6 	 1. RATA JA RAKENNUKSET 1937. 
Taulu 4. Radan päiillysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1937. - 
Ratakiskot ja oman raiteiston pituus ')- 
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 	 Vuoden lopussa oli 
teritskiskoja: 	 Vid årets slut voro 
Under året nedlades i utbyte ruler 	___________ - ______________ - 	______________________- 
it a t a 	
I 	 av stM: - 	 tertiskiskoja — räler av stål 
B a fl a painoltaan kg/rn 
av kg/rn 	
painoltaan kg/rn — av kg/rn 
________- 	 1 
,22.343 25 	30 	33.48 43.867 a 	22.343 	25 	30 	33As 	43.567 a  
Metriä raidetta —Spåri  
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat2) - Huvud- samt bl-, hamn- 
Helsinki, Helsingfors—Hä- I I 
sneenlinna—Rajajoki.... 32 -- 	8457 —17 378 25 867 1 992 — 431 621 3314 509 300 1229 
Hangon, Hangö ........... - - 3440 — 	833 4273 48 246 161 678 - 833 	102 
Turku, Åbo—Tampere-- 
— — 10353 - 2 535 12 888 1 584 -- 246 046 — 
	
49097 	67 
— 	 -: 
Hämeenlinna 	............. 
66 —13874 — 	 — 13940 4720 —[ 455772 — 2752365 6824 — 	 — 9464 67652222069, 347573 3128 - 1216 
Vaasan, 	Vasa ............... 
4 n98 — 29274 — 	69 33 641 336 097 —! 411 825 — 434 	— 
Oulun, 	Oulu ............... 
Savon, 	Savolaks 	.......... 
52 22 1 689 — 9882 11 645 45428 162 4671 674 476 117 964 19563 	677 Karjalan, Karelska 	....... 
Porin4), Pori4 ) 	 ............ — — 	492 — — 492 22808 289 541 — — — 
Haapamäki—Elisenvaara . — 90 	192 247 	— 529 657 123093 125 765154846- — —  
Helsinki, Helsingfors—Tur- 
— - 	49 —125O3 12552 — — 101279 —111769 — ku, 	Åbo 	................ 
Rovaniemen, Rovaniemi .. —' 9 	— — i 	--- 9 13447 107 203 84 782 — — — 
Oulu—Nurmes 880] — 	36725730 -- 20 977 102 349 — 151 858 27 280] — 
Yhteensä, Summa 56032486 75011 25 97743 200 152 277 	596 7791615 078 3482216 306 532 690 996 3291 
Sivu- y. m. s. raiteet 3) — Sido- o. a. d. 
Yhteensä, Summa 495] 	16111 830 	1586 	495 	14 4221 	532 003117 19911 253 455 	53 984 	30 512 5836 
ikiRet, Alla spar 6 9982 592 86 811127 563 43 6951166  69I1 128 782 732 2384 735 671360 5161721 508 9  127 
Liikenne- 
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa: 	 Asemia ja pysäkkejå — Stationer och 
Antal I banan utlagda växlar vid årets slut: 
Helsinki, 	Hvlsingfors—Hä- 
meeulinna—Rajajoki . .. 	2086 72 28 174 3 2 363 4 7 	17 , 21 12 61 
Hangon, 1-lango ...........397 3 — 21 1 422 — 2 	4 3 3 12 
Turku, Åbo—Tampere-- I 
Flämeenlinna 	........... 537 16 9 35 4 601 2 1 	4 7 8 22 
Vaasan, 	Vasa ............585 8 3 23 1 620 1 1 	4 12 13 31 
Oulun, 	Oulu ..............607 13 1 19 — 640 — 3 	6 I 	9 14 32 
23 3 52 — 868 --- 5 	6 10 15 36 Savon, 	Savolaks 	........... 790 
Karjalan, Karelska 	....... 1 215 29 5 58 — 1 307 4 	11 18 22 53 
Porin4), 	Pori4 ) 	 ............ 250 2 — 8 — 260 — 1 	3 4 9 17 
Haapaniiiki—Elisenva.ara . 	348 3 3 15 - 369 — 1 	4 3 16 24 
1-lelsinki, l-Jelsingfors—Tur- 
ku, 	Åbo 	.............. 238 1 6 20 — 263 — — 	7 4 9 20 
Rovaniemen, Rovaniemi . . 	111 — — 3 — 114 — ---- 	1 — 2 3 
Oulu—Nurmes 	 177 2 — 1 — 180 — — 	 - — 4 4 
Kaikki radat, Alla banor 7 339 	172W 	429 	9 	8 007 	T 	25 I 	67' 	89 	127 	315 
'lt-kllevevsun 1.524 10. Tornista Ruotsin puolelle johtavassa radassa on myös Ruotsin raideleveys, l.4s, 10.— Spärvidden är 
k/it 	svrj.irUiiteet. 	-- 	Siri 	irizUt 	bispSr 	sv 	niost 	1)5 	krns 	linSi. 	/ 	N/iihiu 	is/iltV/t 	vihernui/in 	kuin 	O.s 	kni 	pitt/it 	vrjiiraiteet. — 1-1/in 
I/uk!. 	hl- 	-1:/i 	-LI 	;ii, 	Iipr.ir 	s tot 	viuitr 	vtl 	IuIil-1e 	P-'i 	-Viri,.. 	c/,iltii 	hlti-\/t 	 -, 	 tiiirI/ateirl'u 	1iikititLini/iL 	viereit 	roi- 
I. BANA OCH BYGGNADER 1937. 	 7 
Tabell 4.  Banans överbyggnad och traHkplatserna ãr 193. 
BAler och ägande spSrlängd 9 Ratapälkyt - Shprar 
radassa: Omien raiteiden koko pituUdesta oli: Vuoden kulu - Vuoden lopussa oli radassa: 
nedlagda: Av hela ägande spårlängden utgjorde:  eisa vaihdettiin: Vid årets slut roro 
____________________________________  under året ne 	ag a. 
pääratoja - huvudbanor 19. utbyttes: 
,'- 	_a- 19. 5- 
____ - -• p..' - - -. 	' g,.. 
- - 	I 
5 . 
,,, 	 . 
shtecnsa 
a an p .9 p. 	 ,, ina in summa 
o 	I 0 - a' 	- 5. -  I 
meter Kilometriä - Kilometer Kappaletta - Stycken 
o. a. d. banor2) Kaikki ralteet - Alla spår 
- 	947 456 554.90 358,18 913.08 34.38 624.66 111 860 18402 1054254 1180 582 2234836 
- 	162 907 149.65 - 149.65 13.26 94.98 12783 1 260 108 049 260 685 368 734 
296 794 269.is 17.75 286.93 9.S6 139.34 40168 3179 348 250 299 165 647 415 
- 	460492 4 - 2 00 4)200 819 10447 j3414 2jb9 7744o1 62976 842427 
611 638 589.26 - 589.26 52.38 159.49 60 572 2 215 1 026 910 212 900 1 239 810 
748 5b 70093 70093 4743 210 28 bb 	14 10 129 1 27 	o63 279 267 1) il 830 
-'1 020 575 978.89 - 978.89 41.68 323.93 109 606 13 952 1 860 677 149 028 2 009 705 
-- 	312 349 308,56 - 308,56 3.79 59.44 14644 1 769 235 380 93690 329 070 
-• 	404361 401,45 - 401,45 2.91 99.06 64898 - 707700 48283 755983 
213 048 177,05 35.02 212,07 0,98 00.96 7607 5552 64830 332 794 397 624 
- 	205 432 190.85 190.85 14.5$ 33.04 11 615 - 354 640 - 354 640 
281 48.1 273.43 - 273,13 8.os  48.57 38644 - 511 663 8 450 520 113 
- 	694 892 5046.15 	410.00 TTi' 	237.79 2 008.2 612 325 	590271 8 327 367 2927 820 11255187 
spar 3 ) 
15 2352 008 215 
152357 703 107 
vin A.'sfa sinS 




i-.n,.i; 	g _____________ mI dil 	m 
' i PI JU hd iii 
a- p' 'Pa 'ra p' I 	
P , 	. sa-, o. 
.F EEi 'E' 5' i'jp 




. 5'. - 
1;3i'; g- , :- a a-'° 
O'I 0 p __ . pi'' ____ 
19 80 6 26 27 54 2 181 296 376 376 
1 13 - 9 2 6 1 20 38 51 51 
5 27 1 9 10 44 1 41 106 133 3 136 
11 42 1 15 2 90 5 I 	36 149 191 2 193 
9 41 3 20 10 93 3 77 206 247 -- 247 
12 18 1 39 2 174 7 87 310 358 10 368 
32 85 2 45 10 66 6 78 207 292 --- 292 
9 26 18 7 36 5 24 90 116 7 123 
4 28 * 24 2 26 1 43 96 124 5 129 
4 24 -- 7 7 12 - 13 .39 63 63 
3 6 11 3 17 1 5 37 43 - 43 
10 14 22 2 43 - 2 69 h3 ---i 83 
1114it4 14 245 84 661, 32 "V 1643 20771 '71 2104 
1.524 m. Linjen Tornio - svenska griinsen är även utrustad med sv€nek spårvidd, Ls2 in. - ': Iä,hiii sisältyvät vflnntiii.n u.s toi pit
-nipS liiSpär  av mindre tin 0.s lim:s längd. - 9  Porin-Virtain rataosan syrjä- ja  givuraiteita, ratapölkkyjä sek3 vailiteita lukusinottaniatta. - 
 tiet,  Iltiri  ingå främmande spår, som trafikeras av  etatsjärnviigarna. 
1. RATA JA 1AKEN[KET 1)37. 
Taulu 5. Rakennukset  
tt IIIJIIS!.t tt  tIKUJIJII 
Ex te(litiunsbygg 
Nilsed: 
 I  dem: 
Rata 	 ts 















Helsinki, Helsinglors—Hämeenhinna —Rajajoki ........ 1391 054 307 116 487 1 180 	1 863 1 097 27 243 3 1 3 Asesei/la ja /)ysäkezllü, Vid stntioner och hal/p1ider........83 	971 274 93 329 	978 	1 i9.; 899 26 239 3 1 3 






208 	528 	812 





1 j Riihiinäki4 )—Rajajoki 	...............................47 	315 
Liimatta4)—Valkjärvi 	............................... 	22 
35 12 22 	84 	116 l 3 	11 
_ _ . 
33 3 1.58 	202 	238 198 7 	4 
- - 
__ 
Liimatta4)—Koivisto—Terijoki 4) ......................¶j 	44 
Mival1a  5), 	Annorstädes 	) 	.......................... 5 	8.3 
58 24 96, 	172 	295 169 4 	32 -- 
48 17 .59 	129 	?•18 126 4 	32 - 
10 7 37 	43 	47 43 
Hangon, 	Hangö 	....................................24 	93 
84 37 14 	315 	512 34 9 	Th I - 
Asernilla ja pysäl('illä, Vid statwner och hållplaser....... 13 	74 
Muualla, 	ilnnorsädes 	.............................. ii 	19 
82 35 79 	23S 	427 244 9 	75 1 - 
Turku, Abo—Tampere—Hameenlinna .................51 	270 
33 13 3o 	60 	125 70 3 	7 1 - 
27 11 35 	151 	2U1 119 5 	46 - 
Asemilla a pysukeilla., Vid stationer och hállplatscr........36 	261] 
2 I 1 9 	24 	38 25 1 	2 - 
Turku, 	Åbo—Toija1aI 	..............................13 	84 
Tampere—I-Iiiiiieenlinna 4) 	 ............................15 	144 
2 2 64 	80 	85 80 - - 
Tuihs4), Åbo)—Uusikaupiin1d 	........................8 	38 
]Wvvalla, 	Annorstädes 	..............................ij 	4 




194 	356 	55 








- Asemilla ke pysäkeillä, Vid satwner och kcUlplatser....... 43 	iSO 




206. 	316 	462 









142 46 106 	209 	344 205 10 	51 1 - 
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hållplatser ........47 	219 
Seinäjo1d)—Toriiio 	................................42 	201 
13 6 6 	11 	17 11 1 	2 I Tornio4 —Kau1jranta 	...............................5 	18 Muualla., 	Annorstädes 	.............................. 28 	39 18 13 94 	96 	10/ 96 - 
185 71 2541 	500 	680 458 10 	75 1 
- 
--- 1 Savon, 	Savolaks ....................................94 	273 Asemilla ja pysiikeillä, Vid stationer och håliplatser...... 48 	218 157 .57 162 	359 	57.5 353 10 	75 / I 
Kotka—Harnina—Kontjomäki 4,) 	 ..................... 41 	190 129 45 118 	329 	531 
I 
333 9 	73 1 I lisalmi4)—Ylivieska.4) ..................................7 	28 






.92 	141 	105 
30 
105 
1 	2 - 
- Karjalan, Karelska ................................. 145 	393 269 114 374 	749 	1102 741 18 	86 3 Asemilla ja pyxä heillä, Vid stationer och hällplatser ...... 89 	343 233 89 936 	592 	937 .583 18 	86 - Viipuri—Nurmes 	................................. 40 	159 125 43 111 	369 	586 365 11 	65 - Antrea4j—Vuokseiinjska 	........................... 5 	26 10 3 15 	36 	61 35 1 	2 - Lappeenranta—Tainionkosld—Eljsenvaara4) 	 .......... 14 	46 28 12 24 	53 	72 53 1 	3 - -- 1liito1a4 —Rautu 	................................. 8 	51 23 8 17 	49 	82 49 2 	7 - 
37 19 33 	72 	117 68 2 	7 1 Matkase1kä4 —Unksu—Naistenjärvi 	..................18 	51 Joensnti4)—Outokumpu 	............................4 	10 





7 	13 	19 
138: 	157 	765 
13 
158 
1 	2 - 
Asemilla. 
64 22 75 	110 	160 111 5 	16 3 
.58 20 49 	80 	126 81 .5 	16 3 
6 2 26 	30 	34 30 - 
Porin 6 ), 	Pori°l 	....................................26 	90 
ja pysäkeillä, Vid stationer och håliplatser........18 	84 
95 33 137 	216 	304 216 4 	13 - 
Muualla, 	Annorstädes 	...............................8r 	6 
Haapamäki—Elisenvaara ............................53 	104 
Asemilla  ja  pysäkeiliä, Vid stationer och hållplatser ........27 	88 87 28 65 	129 	210 129 4 	13 - 





72 	87 	94 
118 	173 	218 
87 
159 4 	7 
---------- 
- Muualla., 	Annarslädcs 	.............................. 26 	16 




Asesnilla ja pysiil-cillä, Vid stationer och hdllplatser........26 	110 
6 4 58 	60 	.57 60 - - 
Asenttlla 
24 15 43 	69 	90 69 2 	7 - 
Muualla, 	Annorstädes 	.............................. 14 	25I Rovaniemen, 	Rovaniemi 	........................... 21 	56 




14 	29 	45 
29 	40 	45 
29 
40 
2 	7 - Muualla. 	Annorstädes 	...............................15 	33 
Oulu—Nurmes 	....................................37 	95 





54 	88 	134 







........ Muualla, 	Annorstädes 	.............................. 23 	43 26 21 21 	25 	28 25 - / 
ki valtionradat, Alla statsbanor 768 3 009 1 556603 2 181 4244 I 6 375 .4i 107 673 I -•i T1 
9  Lisäksi on useilla varikoilla piensiiköjä  konepajoja. - Dessutom finnas växlar. - 'I 	Sauna ja edemptirili mainitut jidalinjat. sisältävät myös niistä  hrt:tra,ituvat mindre verkstäder vid here depãer. lyhvelikiit 	ratausat. — 9 - Här Kaksois-, och längre tiet! puollenglanti -upptagna liikennrjtaikoilla J,t asilui:n vidlllii. - Vitt övriga traft Rplat.ser och mellan stall iltana. 	- 'I Porin 	Vi rtai ii ra taoaata main itt ii 	a iii 	ekli Itölaltok- 
I. BANA OCH BYGGNADER 1937. 
ia»eii o. 	iiyggiiaiuer otn aniaggituigar  j[ 
Tavaiatiiitt —•-i:IU?tÖ. - - bemaoo- Lovysignaa ksetiii- Vathteita 2) Raide- Biokki- 
CoIfll.LaSj1i _ : _ reja Iej • Iaittdta \x1af2) sulkuja osastoja, . I LttIU iit : bord Semaforer ,kt 	o,riiki SttIIerk jista. "par Btocl 
-: 	 - - 
i--; 




a . . ;. 
• : 
.- , 	' .- ;-. 	. .- . E . - 	-- - I 
I ; ; 1 7 . -i - 
s I g • I 	I 	I I 53 
::- 
F3 ;:.7 o-.r_' - ;_ 	I!: 	a - - - 	s ia ° (p - H - - s - 	- 	. ;:;. . .2 ; i i . . - - 	- --:: in•1rn -:_ I— - : 
31 )  821 1 	; 586 8 52 26 22 3 17 I ;, 75 	89 ;ft; 91 	I 	61 109 56 34 2637 I)I 	63 49 11) 44 K4 33 
34 -; 913 	( 02(1 .1 /9 25 .3 9 13 1 2 67 	WI 3' 50 	1 	';O 95 49 1 927(120(1 39 1/1 /0 I 29 .3 28 
136 	3213 1 17 9 2 - - 2 -II) 	2 	9 21 -3036 16 21 28 :16 	j j3 1 3913 
1716364 2416 2 23 13 3 2 6 1 -- 96 	32 23 36 	1 	:io 39 33 19 1239161 21 279 j :1 I 












13';, 124 42-'/31.5 
6 4282 	I 143 - 7 4 2 1 3 -• - 9 	7 	4 2,-- 	2 4 2 7 4461 17 21 - 
5.3.9/01011 74212---- 964 2-2 -1 2 (3 3/fIJI II 90-.; 
1 342 	j;j ___.--1----/-----  - 1 91- 23 / 6 - 
911l25 187! 1 9 8'- - 4 2 1 8 	15 	4 17- 	3 20 7 4 66! -- 	29 68 - 16 - 








41_ - 2 
2- 
2- 
1 4 	4 ' .- 















2 )393 	i;-- 1 - - -1 - -- 
-103 126__------------2- 2 	-2 1- 59,-,18 6 6 -- 
17884214091 7111-2 7 810713- 215 4 9654 62 59 8---- 
16529913631711-27 6170 912 .1 .;29 .7.1 5-- 
11 i;73 	io9 1 7 8- 2 5 6 	7 Il) 	2 12 4 3 423 2' :2 3 -- - 
31339 271- -3--2 2---- - 	---- I lift- - 1 
15511 /6 ---1 .1- .3- .319.;- .31 6-- 3-- 
21 7012 	1413- 8 8- 4 9 1 1 34 	3 	4 II 	I 	2 21 2 8 673 28 30 -- 10-- 
196.101233-78-4811213110 218 2 6520- 10 30--- 6-- 
1861971149-7 7-3811213110,- 218 2 6495 10 30- 6------ 
1 
260/isO-- 
211 	4 - - 1 - 1 
i----1--10 











2698411870-22 9- 111-- 2021 	520-- 640 9 22 941 97 97- 29-- 
20 8310 1606-20 9----l1-- 10/5514 691 5 11 032 29 87- 9---- 
22 7668 	14u3- 16 9----l1--- '1" 	3 14 	6 21 8 11 6113'- 26 87- 9--- 
4 612 	203 - 4 - - - . 	3 - - - - - 
-1331 64-2---,--1---iO3- 1;- 19 1 112921-68 10-20-- 
40106412833 3219--- 215 1-- 21 	39 	5 35 	1 	2 38 13 2214011 I 	101 117- 52 5 6 
10 9117/I  945 -3019-- 213--- 14313 2 	-- 	3:10 11 18/INI - 	38 110-194 6 
6 2230801360- 112-• 111---- 127 	422- 224 8 11 576 - 	29 85-- 174 
2 7261 	141- 1 l--- 
-- - ------ - 
1---- 
1------------- 
2 	1 2 2 1' 1 941 . 	4 9- 2-- 
21203 266--- 91 31-- 2- 2- 3152- 3 2------- 
'5 79 	174-- 32-------2-- 11--I 1- 70 11------- 
71095 438---12-12---------,2- 1- 	-1 1-- 160- 1 3------ 
2181 76--I 1--1---i--- 
------------
-- - 28- 1 
-1507 375-2--------1-- 715-17-82 432/163 7-331- 
7 2920 	366 - 5 4-- - 4 7 	8 - I 	2 2 - 7 270 1 	31 14 - 6 - - 
72727 344-34 -4--- 78-- 1' 	22- 73951 8 14- 4-- 
-193 22 
-- ------- 
---- - -/5--23 
24 37 
--2-- 
5 4 :17 3764 	912 - 8 5 - - 3 8 	4 	3 11, 	- 	- 12 4 3 390 - — 
153 014 821-85--3--- 1-7.35 -9 4 1912 37- 4-- 
2750 91 /L 97Th 22 --14- 
63086 842-22 --il 230314-120524290148 
----2 
75-23--2 
62796 759_22__11__30312I71.5 5232.7(1128 - 75-17-2 
-290 83--- 
-------------- 
21-- 2 9- 1 Vi---20 -j- 6-- 
81331 295- 4 2-- 2-- 3 	Ii I- I -- 4 117- 1 5---- 
'5979 196--32--2--- 
--- - - --- - ------ - - 
1111- 
.3 -- - - - -- - - -- 
1 61 1 5---- 
3352 99-1------- 
--------------- 
21____- -. 1 .73 
91474 523-82-1------- - -183-2 
- ------------ 
91132 260-82-1--- - -103-- 
- 342 	263- - - 	-- 
- 	-------- 
- 	--1 80- 2, ____ 
201194139200631 511641100 24 141761 61 7195 227 72 1220 	3 	iI282I 102 	144 6 J 221 ' 523 	982110 204193 	T 
laiSet ja tilysenglantilaiset vaihteet  laskettu kandeksi eri vaihteeksi. -  Dubbla, halvengeiska och helengelaka vkxlar  ha räknats som tvä skilda 
huvudlinjer omfatta âven från dem utgående kortare bandelar. - ')  Tämä lilkennepaikka poLsinettuna. - Mxkl.  denna t.rafikplats. - ) Muilla 
 set. -  För bandelen Pori-Virrat ha blott elektricitetsverken upptagits. 
10 	 I. RATA JA RAKEUKSET 1937. 
Taulu 6. Rataosaston tunti- ja urakkatöntekijäin työtunnit ja -palkat vuonna 1937. 
 Tabell  6. Arbetstimmar och -löner i tim- och betingsarbete vid banavdehiingen år 1937.  
Eri työntekijäryhmien työtunnit  ja -palkat 
Arbetstimmar och -löner för arbetare av olika kategorier  
Työntekijäryhmf. 
 Arbetarkategori 
määritinen I Työtuntien Tyopalkat, tuntiansio, luku markkaa mk 
Antal Arbetslöner, Medelför - arbetstimmar mark tjänst per 
timme, mk 
Tavalliset työläiset tuntityössä - Vanliga arbetare i timarbete ........ 8 893 920 46 522 140: 5: 23 
» 	urakkatyössä—. 	» betingsarbete ....... 1 955 760 11664646:35 5:96 
Ajomiehet - Körkarlar 155 280 1 486 625: 50 9: 57 
Kaikki näma työntekijät - Alla dessa arbetare 11004960 59 673 411: 85 5:42 
II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1937. 	 11 
II. RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNING  1937. 
Taulu 7. Valtionrautateiden höyry- ja moottorivet.urit sekä moottorivaunut vuoden 1937 lopussa. 
 Tabell  7. Statsjärnvägarnas ång-  och motorlokomotiv samt motorvagnar vid slutet av  år 1937. 
Luku 
-. 
Sarja 	 Veturi- 	ja moottorivauflulaji 	 fl 
Serie Lokomotiv- och motorvagntyp o 0 	-o 
TonnIa 	Km Ton __________________ 
Tenderiveturit ....................  
6-kylkyiset Mogul- ja telivelurit .....  
2-pyor. etutei, kaksoiskone ........ 
» 	» 	» 	tulistin - 
I> 	» » » 
» » 	yhdyskone ......... 
» 	S S 
» 	» 	kaksoiskone, tulistin 
» » 	yhdyskone .........  
4-pyör. 	» 	kaksoiskone, thlistiri 
S 	 I) » 	 S 
S 	 S S 	- 
» ,> 	» 	 S 
S 	 S » 
» » 	» 	» 
* 	» I) » 
» » 	ja 2-pyöräin. takateli, 
kaksoiskone, tulistin 
8-kyikyiset konsolidatioveturd ........ 
2-pyör. etuteli, kaksoiskone, tulistin 
S 	» 	vhdyskone .......... 
» » 	kaksoiskone, tuhstin 
» 	» 	 S 	» 
I) » » » 
Tankkiveturit ..................... 
6-kytk. vaihto- ja paikallisjunavcturit 
2 takapyörää, kaksoiskone, tulistin 
2-pyör. etu- ja 4-pyor. takateli, irak- 
soiskone, tulistin ................ 
 2-pyör.  etu- ja 4-pyör. takateli, kak- 
soLskone, tulistin ................ 
 ilman etu-  ja takateliä, kaksoiskone, 
tulistin .........................  
8-ic ytk. paikallis- ja tavara junaveturit 
2-pyör. etu- ja 2-pyör. takateli, kak- 
soiskone, tulistin ................ 
lO-kytkyiset vaihtoveturit ............  
ilman etu- ja takateliä, kaksoiskone, 
tulistin ......................... 
Lokomotiv med tender ............ 
6 -kopplade Mogul- och boggilokomotiv 
2-hiulig ledboggi, tvilling- .......... 
» 	» 	» 	överhettare 
» » » I> 
S 	» 	kompound- ....... 
» » S 
» 	» 	tvilling-, överhettare 
» » 	konipound- .......  
4-hjulig 	» 	tvilling-, överhettare 
» 	» S 	» 
S » 	» S 
» 	>1 » 	» 
» » 	» » 
» 	I) » 	 S 
» » 	S » 
» 	» 	och 2-hjuligsläpboggi,  
tvilling-, överhettare  
8-kopplade h-onsoiidntionslokornotiv 
2-hjulig ledboggi, tvilling-, överhettare 
» 	» 	konipoemd- ....... 
» » 	tvilling-, Uverhettare 
» 	I> » 	» 
» » 	» » 
Tanklokomotiv ....................  
6-Lappi. vdxlings- o. iokaltågslokornotiv 
2 släphjul, tvilling-, överhettare 
 2-hjulig led-  och 4-hjulig sliipboggi, 
tviffing-, överhettare ............ 
 2-hjulig led-  och 4-hjulig släpboggi,  
tvilling-, överhettare ............ 
utan led- och släpboggi, tviffing-, 
överhettare .....................  
8-kopplade lokal- och godstdgslokomotiv 
2-hjulig led- och 2-hjulig släpboggi, 
 tvilling-, överhettare ............  
10-kopplade växlivgslolcomotiv ...... 
utan led- och släpboggi, tvilling-, över-
hettare 


























570 	50 	-- 16 
305 	65 
'  14 





720 	80 - 16 
'5 
890 	45 - 	5 
U 1,6,9 
G 1, 2, 4, 6, 9 
G7 
G8 



























































Moottoriveturit ....................  
2-akselinen, mekaaninen voimansiirto 
2- 	» 	» 	» 
Motorlokomotiv ................... I 	- 	 - 	- 	')2 
2-axlig, mekanisk kraftöverföring .. 	- 	32.0 	1 	2 
2- » 	» 	» 	. . 30.o 	1 f 
- Summa n- och motorlokomotiv 	 - I 738 I flaInnnaan nv31J 	jt 	 - -- - 
Moottorivaunut 	................... Motorvagnar ......................._. 	- 	- 	19 
Bm 1 	2-akseiset, bensiini-, mek. voiniansiirto 	2-axliga, bensin-, mek. inaftöverföring 	- 	45 	- 	2 
Dm 1, 2 	- 	» 	diesel-, 	» 	» 	4- 	» 	diesel-, 	» 	» 	- 	90 	- 	7 
Ds 1 	4- 	» » 	sähköinen » 4- 	» 	» 	elektrisk 	» •-- 	56 io 
Ds 2, 3 	4. 	» 	» » 	» 	4. 	» 	» S 	» 	I 	- 	75 	7 	1 
- 1)  NSlden yleisessä lIIkenteessä vaunnnvaihtoon  käytettyjen moottoriveturien  lisäksi oli pitilkonepajollla 2 tällaista veturia. - Förutom 
dessa i vagusväxflng vid allmän trafik insatta motorlokomotiv  funnm  vid huvudverkstäderna 2 st. sädana. 
12 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1937. 
Taulu 8. Valtioñrautateitlen vaunut vuoden 1937 lopussa. - 
Vaunujen 
luku Littera 	 Vaunulaji - Vaguslag 	
Antal 
I 	 vagnar 
Illenkilövaunuja 
Liikenne-henkilövaunuja .................... 
Erikoisvaunuja .............................  
2-akselisia 	............................... 
4- 	» 
Matänstajavaunuja, maku»»- 	................. 
I ja II 	luokan, 4-akselisia 	................ 
I, Ilja III 	» 4- 	» 
III 	» 4- 	> 
Jiatkuslajaraunu1a, päi'ä- 	................... 
I ja II luokan, 4-akselisia 	................ 
Il 	» 2- 	» 
a a 4- 	» 
» ja ravintola-. 4-akselisia . 
Ilja III 	» 2-akselisia 	................ 
a 	» 	» 	a 4- 	a 
III » 2- 	» 
» 	a 4- 	» 
a a ja konduktöäri-, 	2-akselisia 
II 	» » 	posti-, 2-akseisia 	...... 
III » a 	a 	2- 	a 
Työläis-, 2-akselisia ....................... 
Sairasvaunuja, 2-akselisia.................... 








Personvagnar för trafik .................... 
Specialvagnar ..............................  
2-axliga ................................. 
 4- » 
Passageranagnar. sov- .......................  
I och II 	klass. 4-axliga .................. 
I, Il 0. III 	a 	4- 	» 
III 	» 	4- »  
Passagerarvagnar, dag- ......................  
I och II klass, 4-axliga....................  
II 	» 	2- » 
a » 	4- 	a 
» 	a 	och restaurang-, 4-axligt..... 
II och ill a 	2-axliga ................... 
» » 	S S 	4- 	» 
III a 	2- 	» 
» 	» 	4- 	a 
» » 	och konduktörs-, 2-axliga . 
II 	» 	a 	post-, 2-axliga ......... 
III » 	» 	a 	2- » 
Arbetar-, 2-axliga ........................ 
Sjuktransportvagnar, 2-axliga ................ 
Fångvagnar................................  














































Virka-henkilövaunuja 	...................... Personvagnar för tjänstebruk 	................ 33 
XE Tilapäisiä asantovaunuja, 2-akselisia.......... Tillfälliga bostadsvagnar, 2-axliga ............. 2 
a 
XT 
a 	') 	3- 	» 
Lennätinkonepajan asuntovaunuja, 2-akselisia .. 
» 	3- 	» 1 
Telegrafverkstadens bostadsvagnar, 2-axliga . .. 	I 0 
S 
XTk 
» 	 » 	4- 	» 	. 
Signaalimestarin työvaunuia, 4-akselisia  
» 	 » 	4- 	5 	. . -1 
Verkstadsvagnar för signalmästare, 4- 	a 	. 4 
XTs Apujunavaunuja, 2-akselisia 	................. Hjälptågsvagnar, 	2-axliga.................... 3 













Iratettuja vaunuja .......................... 
tavallisia, 2-akselisia ...................... 
pitempiil., 2-akselisia .......... ............. 
yhdysliikennemallisia, 2-aksells]a .......... 
» 	 2- 	» 
4- 	a 
lämmitys- ja jäähdvtvsvaunuja, 2-akseIisa 
lämmitysvaanuja, 2-akselisia .............. 
hiivanl:uljetusvaunu1a, 4-akselisia .......... 
runmisvaunuja, 2-akselisia ................ 
kallckivaunuja, 2-akselisia.................  
Godsvagnar ...................... 24 12s 
Godsvagnar för 	trafik 	...................... 23 768 
Täckta 	vagnar 	............................ 10 93!)  
vanliga, 	2-axliga 	........................ 2 742 
längre, 	2-axliga 	.......................... 2 111 
av saintrafikstyp, 	2-axliga 	................ 2 8l 
» 	» 	2- 	» 	................ 207 
a » 4- 	» 	................. 2 
varm- och kylvagnar, 2-axliga 	............ 422 
varmvagnar, 	2-axliga 	..................... 
f är jästtransport, 	4-axliga 	................ 1 
a 	liktransport, 	2- 	» 	................ :1 
» 	kalktransport, 2- 	' 
II. RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNING  1937. 
	 13 
rIaJ)eIl  8.  Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av  år 1937.  
VauntLjen 
 luku  
Littera 	 Vaunulaji - Vaguslag 	 Antal 
vagnar 
Oli 




lihankuljetusvaunuj a, 2-akselisia ........... 
» 	(lämmitys- ja jä.ähdy- 
tysvaunuja), 2-akselisia ................. 
lantavaunuja, 2-akselisia .................. 
maitovauriuja., 2- » 
pieniä eläimiä varten, 2-akselisia ...........  
för köttransport, 2-axliga ................ 
» 	(varm- och kylvagnar),  2-ax- 
liga................................... 
för latrirttranspoi t, 2-axliga .............. 
» mjölktransport, 2- » 








Säiliövaunuja ..............................Cislernvagnar ............................... 44 
öljy-, 2-akselisia .......................... för oljetransport, 2-axliga ................... 11 
 bensiini-,  2-akselisia ......................» bensintransport, 2-axliga ............... 28 















Avonaisia vaunaja .......................... 
matalalaitaisia, 2-akselisia ................ 
kantavampia, 2- 	» 
yhdysliikeiinernallisia, 2-akselisia ........... 
» 	2- 	» 
sivulaudatt.oniia, 2-akselisia ................ 
 hirsi-  ja lankkuvaunuja, 2-akseisia ........
soravaunuja, 2-akselisia .................. 
» 	pääclvllisiii, 2-akselisia.......... 
» 	itsetylijentäviä, 2-akselisia...... 
sivulaudallisia. 4-akselisia .................. 
» 	kantavampia, 4-akselisia . 
» 4- 	» 	. 
» 	malmivaunuja, 4- 	» 
syväkuormausvaunuja, 8-akselisia ........ 
suurknormausvaumij a, 12- » 
tvkkierikuljetusvaumija,  12- 	»  
	
Oppna vagnar 	............................ 
mcd låga sidoluckor, 2-axliga ............. 
av större bärighet, 2- 
av samtrafikstyp, 	2- » 
» 	» 	2- » 
utan sidoluckor, 2-axliga .................. 
för timmer- och planktranspoi't, 2-axliga. 
» ballasttransport, 2-axliga ............ 
» 	» 	med gavlar, 2-axliga 
» » s iilvtöinma.nde, 2- »  
med sidoluckor, 4-axliga .................. 
» 	» 	av större bärighet, 4-axliga 
» »  S » 5 4- )> 
malmvagmtr med sidoluckor, 4-axliga ...... 
djuplastvagnar, 8-axliga .................. 
storlastvagnar, 12- » 





Kaleuuja vaunuja .......................... 
tavallisia, 2-akselisia ...................... 
» 	4- 	» 
desinfioimisvaunuja, 2-aksclisia ............ 
rikkavaunuja, 2-akselisia .................. 
» 	3- 	» 
Godsvagnar för tjänstebruk .................. 
Täckta vagnar 	............................ 
vanliga, 2-axliga ......................... 
,) 	4- » 
desinfektionsvagnar, 2-axliga .............. 
sopvagnar, 2-axliga 	...................... 
» 	3-)> 
Säiliövaunuja...............................  
kaasu-, 2-akselisia ........................ 
 öljy-,  2- » 
» 	 1 
Avonaiaia vaunuja ......................... 
matalalaitaisia, 2-akselisia ................. 
jäähöylävaunuja, 2-akseisia ............... 
halkovaunuja, 2-a.kselisia .................. 
hiilivaunuja, 4- »  
Ci st er nsa gnor .............................. 
för gastransport, 2-axliga ................ 
» oljetransport, 2- » 
5 	)> 	4- » 
Oppna vagnar .............................. 
mcd låga sidoluckor, 2-axliga ............. 
ishyvlar, 2-axliga ........................ 
för vedtransport, 2-axliga ................. 
> koltransport, 4- » 
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Taulu 9. Valtionrautateiden höyry.  ja moottoriveturit sekä moottorivauntit 
 Tabell  9. Statsjäriivigarnas ång- och motorlokornotiv samt motorvagnar,
Veturien luku - Antal lokomotiv 
--- _____ 
Höyryvetureita — Anglokumotiv .. 
-..n- 
'- <_. o 
Varikko Tenderivetureita Tankkivetureita 
o,-a5- 
' 2. 	 D ep Lokomotiv med tender Tanklokomotiv . 
______ ____ 
G H K 	P D 	I 	L 	N 
a . 
Pasila, Fredriksberg 







2 — 2 	11 
— 	2 




'Turku, 	Åbo 	............. 7 14 12 —. 
-- 
— 3 	4 
— 
— 40 254 
— 
2 
Riihimäki 	............... 10 9 21 — — 1 7 - - 	48 
18 21 23 - 4 1 - 2 	69 I 6 Tampere 	.................. 
f Viipuri ................... 20 45 3 — 3 5 	6 — 2 	- 	117 2 II Elisenvaara 	............. 8 8 9 — 	1 -- - - 	- - 	26 193 - 
Sortavala ................ 5 12 31 — - 1 	1 - - 50 J 2 
Taulu 10. ilöyryveturien työ ja käyttö varikoittain vuonna 1937. - 
Veturikilometriil linjalla — Antal lokoinotivkilometer på linjen 
sr 0 SiltS. todellisessa kaksin- - 
vedossa:—Däravjverklig 
< dubbeldragning: 
Varikko I Depå 2. a 	- 	Yhteen 
Summa 
lE: . 	I (I: U It 	fl: H II _________ 
- J _____________ 
Pasila, 	Fredriksberg 72 2 952 457 70 35si 406 543 101 216 	20 8581.51635 3 706 067 43 599 	484 652 113 252 
29 345 984 54 770 238 815 121 719 13051 27303 	801 672 361 	- 4813 - 33951 Karjaa, 	Kauis 	....... Turku, 	Åbo ......... 40 
49 










20 063 	1 767 546 
62 469 	1 810 857 
	
487 	956 
5 190 	142 
277 
2 560 --- 	- 
55111 
74271 
62 779 746 526 286 904 519. 268 571 56 866 59239 	2 595 227 32 618 	95G 5466 111 907 
Ruliirnäki 	............ 
Tampere 	............ 
Viipun 11 2 363 332 320 431 1 	1 	446 370 70o 114 941 106 021 	4 790 	2 2 246 	20 2 991 
. 
- 	6 1 	1 148 
Elisenvaara 	........ 24 297 744 252 480 233 856 195 351 16251 25 OSS 	950 773 349 	354 158-- 36 826 Sortavala 	.......... 50 743 484 271 21t; 1 233 083 207 947 48 745 (31 718 	2 56t3 193 1 955 	286 809 - - 74677 
Semtjoki 60 1 166 jjS 2203 9 681 927 2481)) 37 lb) 64 17 	-  418 312 24 313 	11-1 1 683 - - 0 883 Oulu 	.............. 61 1 559 873 286 784 679 890 85323 150 986 28035 	2 791) 81)1 15374 	H - - -  136 031 Kouvola 	........... 68 1 008 853 100 133 1 388 663 19-2 796 63395 93895 	2 547 735 131304 	36622 080 - - 97 984 Pieksämäki 	........ 52 409 338 493 804 738 265 387 744 72 314 37 179 	2 138 844 $ 666 	30 1 328 - 58 571 Iisalmi 34 (391 955 267 140 391 806 35 543 43 85828 962 	1 389 266 782 	- 926 - - 34 946 
Yht. liikennödyt val- 
twnradat, S:a tra- 
fikerade statsbanor 719 13 764 9.58 3 211 211 9 730 422 2 403 276 695 646 768 782 3fJ 574 295 119 574.3 	416 00839 
Rautatierakennuk- 
- 556 992 558 
set, Järnvägsbygg- 
nader 18 - - - - 399648 197S2) 419100 - - 	-- -- 
Kaikki 	valtionradat,  
Alla statsbanor 	 .. 737 113 764 958 3 211 211 9 730 422 2 403 276 1 095 294 788 534 30 993 695 149 5743 00839 416 
I 
- 	556 1992 558 
') Tähän siältyvät nekin kirjanpltoon merkityt käyttökelvottomat veturit, joita ei toistaiseksi korjata. -  Häri ingå även sådana boktörda men  trafikering av haninbanor och bispår.  —9  Tähän sisältyy myös vaununvaihto (1 tunti 10 km). - Häri ingår även vagnsväxling  (1 timme = 10 km). 
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'arikkojaksoittain ja varikoittain vuoden 1937 lopussa. 
 ördelade  efter depåsektioner och depåer vid slutet av  år 1937. - Veturien luku - Antal lokomotiv 
Hovrvetureita - kuglokomotiv .. 	-" 	1 
Varikko Tenderivetureita Taukkivetureita , 
C 
9 
.9. D ep Lokomotiv med tender Tanklokomotiv , 	' 	, 
U --. _____ ---______ 
II 
a 
U H K 	1' P 	I 	L 	N 0 
Hj{ Seinäjoki 
23 12 21 - 4 -' 	- --60 j'74 
.................. Oulu 	.... 26 25 13 - - - - 	- - - 1 










71 - 	- 
1', 	21 	16 141 	41 Wi 	512- 
Tabell 10. Anglokomotivens arbete och användning efter depå  år 1937. 
Veturien junisea kuljettamien  vaunujen 1 000:ta 	- Niiden päivien luku, jolloin veturit Keskimäärin veturia kohden  I medeltal per lokomoti- vaununakselikilometriä Antal dagar, dA lokomotiven varit:  - 
I 000-tal vagnaxelkilometer tOr de av lokomo- kävtt- 	- 	kl1 ttökel- ' 	Pä 	jolloin veturit ovat olleet: tiven i täg framforda vagnarna keljoisiva -- vo'tomjna 
arbete- 	'u 	oanvänd- 
- dagar, dA lokomotiven varit: - 	käyttö- 	 käyttö- _______ ______________ _______ - 
I 
ri. 
dugliga , 	bara kelpoisina 	9 I arbete- .n oanvändbara ; '1 - 	: 	- - 
I! II * 
•]: 	i'H ____ ___ ____ ____ - 
71491.4 1416.4 30778.6 4 599.1 659.8 108 945.s 20 448 2 626 3075 	- 	- 67 4371 518 285 37 43 - - 
5044.6 1 798.8 16181.4 6 990.& 166.1 30181.7 6393 2 772 1235 	- 	120 395791047 222 96 43 - 4 
19563.2 2 778.s 29 292.s 8 616.5 897.2 61 147.o 10 966 1 675 	1 812 	34 	205 57606 1 519 272 42 45 1 5 
9 444. 10 568.s 71946,7 4980.3 1417.1 98357.1 13104 2 102 	'2 522 	4' 	31 52471 2(121 269 43 52 - 1 
16580.7 16772.1 56793.5 13518.7 623.0 104 293.9 17102 2 175 32811 	44 	- 60392 1682276 35 53 1 - 
43 368.o 7713.7 99 905.o 14 951.2 3601.1 169 540.8 31 370 3 587 	7 346 	413 	243 53448 1 438 261 31 62 4 2 















1931 	2129 	48 	730 
241 	4129 	87 	222 
(y20 190 2) 









283436 7716 43224 2699s 37311 8j7167 156)9 263 	36751 	20 	214 b96b14h2  42 61 - 4 
17 449.8 3 1357.o 104 782.1 5696.4 2 592.2, 134 178.7 18789 3280, 2 661 - 56 35711 976 277 48 39 1 - 
7603917 )1l 491298 216)1 2192 7 98090o 13376 3578 	1708 	78 	36 1 9791871 2n 68 33 2 7 
8788.71 5429. 21600.0 1663.3 1 644.11 39125.1 8 1471 2097 	2126 	341 	18 1 0141 148 239 62 62 1 1 
267 94.5.9195 413.7 6.50537.8 113 699.e 19339.0 1146 936.o 190 094131 710137 358 839 2148 5634811  .596265 44 .52 	1 	3 - - - -14534.7 14534.7 3865: 1763 1080 197 - 22468 	779205 3 57 ' 	10 	- 
267 945.9 95413.71650 537.8j113 699.6133 873.71 161 470.71193  95933 47338 438h1  0362 148 55 49011  575263 46 	52 	1 
oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare Icke repareras.  -')  Tähän sisältyy myös satamaratojen ja syrjäraiteiden liikenuöhninen. -  Häri ingär även 
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Taulu 11. ilöyryveturien lyö ja käyttö rataosittain ja kunkausittain vuonna 1937. — 
VeturikHometriä 	- 	Antal 	lokomotivkilo 
. Siitä todellisessa kaksinvedo 
o - . Dtrav i verklig dubbeidrag . . 
Rataosa')jakuukauaj 
a - i  a 	•;• ' ? YtIte1N Wuidel )  och mnad - .- J 	. . a i uni 	ii _ g . 	;. g 	a 
U - i_ I1I1fl U II r h r ?: . 
Helsinki, Helsingfors—Hkiiieenlin- 

















- -- - 
b8 
- 
Vnpuli—Valk3aru 1 )O 24 27 334 23 402 2 34 2 	4,4 3 121 31)') 
- - - - - - - 
Hanko Ilango—Hyvinkaa  2S' 320 s3 220 301 876 76 	32 6 	2l 2' ib 7 	0i0 100 - 1 812 - 
na--Rajajoki 	................. 
I 	linna 8ib 2h 211 16 5 )9 061 101 87 23 7S7 36 €00 1 7)t, 78j 19 592 256 678 - 
Turku, Abo—Unsikaupunki 	. . . . 132 32i3 32 469 39 390 40 1 972 1-18 O6 345 - - - 
924 843 486 428 695 9i3 212 993 27 3O5 63 87G 111 110 29 344 1 140 4 692 - 
Turku, Åbo—Tampere—Ilänieen- 
Kristiinankaupuriki, Kristinestad- 
K'tskineji Kasko—Seiwjoki  223 .44 36 836 111 77 182 12 03 2 4o)4 s3 2 - - - 
Vaasa, Vasa—Tainpere 	........... 
1-laaparanta, H:raiida—Seinijoki . 1 249 13-1 118 843 (372 89 128 73 57 520 43 888 2 2U7 007 25 600 - 156 - 
96 922 54 750 338 -- 5 868 68 157 940 - - -- - Tornio—Kauliranta 	............... 
Kontiomäki—Hamina—Kotka 1 547 077 157 085 1 754 203 299 147 150 321 93 717 4001 530 12 600 - 3944 - 
Iisalmi—Ylivieska ................ 231 068 146 916 118 254 20 019 14 544 2 866 533 667 - - - -- 
Nurmes—Viipuri--Vuoksenniska 1 352 237 204 556 1 851 347 281 142 33 459 105 858 3 828 899 3 108 366 2 768 - 
Hiitola—Rautu 	.................. 48 190 157 463 94875 37 849 10 208 494 349 079 - - - 
Matkaselkä—Uuksu--Naistenjärvi 157 330 136 300 287 501 65222 17 678 8257 072 348 - - - - 
64224 28 61 056 3 501 1 637 4053 134 502 - - - - 
Lappeenranta—Tainionkoski 138 333 195 35 680 29 547 1 641 1 993 207 389 - - - 
lamlonkoski—Ehsen\ i'tra 16 8% 320 19 882 7 772 1. 270 1 0)2 47 192 - - - - 
Joensuu—Outokumpu 	............ 
305 296 84 547 429 653 09309 34 105 13 377 936 287 6 878 272 1 854 - Mäntyluoto—Tarupere 	............ 
36010 3 575 11 975 91177 5596 1 253 lii) 586 - - - - Pori—Virrat 	.................... 
Haapamaki—Pieksamaki  138 047 361 398 114 062 167 188 12 	11 15 718 829 424 6 4S0 - - - 
Pieksaniaki—Elisenvaara  302 651 220 879 79701 141 866 14 428 12490 772 07 212 324 - - 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 1 182 516 30 705 172 437 111 443 24 315 19330 1 540 746 1 714 - 258 - 
Kemi—Rovaniemi ............... 182 112 83220 83334 19015 18008 745 386 434 228 - - - 
Rovaniemi—Kemijärvi 	.......... 121 180 -- 83 25743 14 669 197 161 872 - - - - 
Oulu—Nurmes 298 864. 97 948 240 528 18 606 59 750 8 844 724 540 664 - -- - 
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
 Summa  tra/ikerade statsbanor 13 764 958 3211 211 9 730 422 2403 276 695 646 768 782 30 574 295 
I 
149 	3 008 39416  .574 
Rautatierakennukset, 	Järnvägs- 
- 
byggnader 	 I - - - - 399 648 19 752 419 400 - 	—I - 
Kalkki valtionradat, Alla statsbanor13  764 958 3211211 9730422 2 403 276 1095294788534 .30 993 695 149 574 3008 39 416 - 
Tammikuu, Januari 	............. 1 136 642 290 276 737 693 183 134 40 043 63 985 2 453 775 13 550 - 2 860 - 
Helmikuu Febivau  1 031) 010 263 283 889 2,1 19 	229 72 724 8971) 2 ,40 212 ii 780 - 14 34 - 
Maaliskuu, Mass 11396% 30, 871 %2 231 208 OjO 96 364 93924 2 746 141 )2 4,4 1 9% '13 1b6 - 
Huhtikuu April 1 076 031 2l 302 86, 141 216 820 118 182 66 166 2 623 442 10 410 228 	3 4J0 - 
Toukokuu M 1149760 281 628 747 971 197 888 121 089' 6)460 2 	63 796 ) 3b4 - 1250 - 
Kesäkuu, 	Juni .................'  1 175 471 255 142 764 878 206 317 112 451 62 003 2 576 562 3 438 - 	242 - 
Heinäkuu, 	Juli 	................ 1 189 603 261 386 799 752 209 709 118 212, 5435 2635097 2 846 - 	346 - 
Elokuu, Augusti 1 184 862 262 023 762 632 200 623 114 478 )4 963 2 579 581 872 - 	- - 
Syyskuu, 	September ............. 1 130 834. 254 124 737 595 193 164 96 180, 35359 2 467 256 2010' - 	156 - 
1 177 786 255 865 775 550 198 919 106 458' 50 147 2 564 725 - 272 	470 - Lokakuu, Oktober 	.............. 
Marraskuu November 1 1 ,0 384 246 j69 827 jIb 200 489 ) 3 672 o6 018 2 j34 648 346 - 	SM - 
Joulukuu, December 1 223 879 253 442 870 210 192 934 45 141 72 354 2 (357 900 42 504 512 	2 278 - 
Kko vuosi, Hela åretIl3  764 958 3  211 211 19 730 422 2403 276 1 095 294 788 534 30 993 6951149 574 3 008 39 4161 -  
4  Tässä ja seuraavissa taulukoissa esitetyt päSlinjat sisältävät myös niistä haarautuvat, erikseen mainitsemattomat rataosat (ks. taulua  1). - 
4  Eri rataoslen lukuja ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteillS. - För de olika bandelarna ha siffror icke kunnat uträknas, vilket 
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abe11 11. Anglokomotiveus arbet och användning efter bandel och månad år 1937. - 
Veturien junissa kuijettamien vaunujen Niiden 1)LUViCU ) luku, Jolloin yeturit 
ui 	t r 1 000:ta vaununakselikilometrUt OvUt olleet: 
4 1 000-tal vagna.xelkilometer för 	de 	av °  3 Antal dagar ), da lokomotiven 
g lokomotiven i t.g framförda vagnarna . vant: - 	- 
káytto- •, 	. käyttökel- vottornina a: ung: ,- . ': ----- ________________________------- --- o 	n _ 
•I ; 	: . ; 	- ,- n kelpoisina  arbetedugliga 	' oanvänd- bara - 
i. 1I  lii• _ 	J 	U di --r-  Hj.  




n ° 	e' teens 
0 	' . 	.,. 	. 	- 	& -- 	-. ° 	e d 
- fl d 	Summa H U 1 a 	li , g• E. 
;_ EI ___ -- 
76 9 21 915 274 449 78 284.d 13 042.8 142 618.2 [13 572.1 	3 973.0 254 490.7 . . . 	. 	I 	• - 144 819 3 634 615.6 885.7 313.1 178.4 	0.8 1 993. . . . 	. 	. - 56G284 15217 2 703.5 316.2 7 337.2 1 855.s 	12.7 12 225.1 . . . 	I 	• 	• 
-- 318 939 3 3(i7 1 933.7 375.o 1 254.1 2 567.5 	1 121.3 7 252.o . . . . 	. - I 071 410 28 (335 4 212.9 3 472.1 20 761.5 4 124.s 	100.5 32 671.s . . 	. 	. 
- 9 837 43, 104 065 20 315. 8 192.9 42 967.7 6 995.s 	802.4 79273.7 . . . - 231 125 2478 1407.5 407.s 1 317.2 O.o 	28.7 3 161.s . . . - 3005060 59365 21 252.0 17 810.s 44 161.s 12 068.0 	491.4 95 783.7 . . . 
460 073 7119 2 434.1 875.1 5789.2 2.0 	396.7 9497.1 . . . 	I - 3098 537 83153 27 332.s 3373.0 46 429.9 8404.3 	1 477.9 87 017.o . . . 	I - 167 356 941 998.9 1 535.7 15.4 - 	62.s 2 612.s . . . 
5 536 380 153 483 25539.7 2 380.s 126 140.1 11123.9 	5963.5 171 348.0 . I - 590 847 5718 2 326.8 3945.6 6 728.8 I 	1028.1) 	364.4 14 393.o . . 
08 4 861 909 103 301 26 526.7 5023.4 116 578.3 9073.2 	308.i 157 500.7 . . 
444069 9499 729.5 3023.4 3288.8 1 827.o 	164.2 9033.8 . . . 
902308 229% 1 q8 3428o I la 9406 2181.) 	215 237il 
157 852 2335 422.0 1.0 2 877.4 63.1 	22.o 3388.1 . . 
156215 079 769 2 207.9 14.2 1 920.3 1 271.4 	15.1 5428.9 . . . 
256 100952 5376 231.7 23.5 1312.o 258.1 	7.6 1 832.o . . . - 1 335 517 39923 6199.5 2 380.7 25 867.9 2 638.4 	446.6 37 533.1 . . . - 180 536 3095 198.9 143.6 573.4 4 961.s 	38.5 5916.2 . . . - 1 067 044 23 762 4034.0 12 975.5 5053.8 10 066.3 	225.0 32 375.s . . . 
866 567 9431 6164.8 7252.2 3838.2 8474.1 	221.0 25950.3 . . . 
1 721 876 18 113 22041.1 320.s 10493.9 6332.9 	692.0 39 899.7 . . . -- 426 874 4044 2 396.3' 2 438.5 3607.5 144.0 	512.7 9099.0 . . . 
178602 1673 1293.4 - 2.3 764,5 	438.7 2 498.o . . . 	. 	I - 790510 (3597 4136.3 1571.9 13349.5 700.2 	1235.6 20995.8 . . . 
556 40499875992558267945.9 95 413.7 650 537. s 113 699.6 19 339.o 1146936.0 1615902.3 190 094 31 710 37358 839 2148  
- 419400 - - 	- 	- -14534.7 	14534.7 19528.9 3865 1763 1080 197 	- 
556 40919 275 992 558 267 945.o 95413.7 650 537.s 113 699.6 33 873.7 1 161 470.7 1635 431.2 193 959 33 473 38438 1036 2148 
-- 3192 073 73830 21 539,4 	8398.9 	47 297.s 	8332.3 1 100.1 86668.1 123 294.i 15124 	4178 3389 76 173 - 3346532 80 632 19 205.6 	7 649.1 	53620.6 	8986.7 858.3 92320.3 131 279.8 15302 	2 234 2 795 21 161 
3658031 86 189 22 758.:! 	1)946.9 	61 741.3 	9475.8 2 508.6 106 430.9 149 087.s 17052 	2 949 2 709 5 186 - 3442 962 81 902 20 688.9 	8674.4 	59581.6 . 10 650.4 4331.4 103 9213.7 143 991.7 16173 	2 744 2 995 27 201 - 3382616 81 882 22 144.8 	8330.8 	50 811.2 	9 517.6 4329.0 95133.4 134 104.6 16275 	2 918 3375 31 248 
3404 132 82 757 23362.3 	7 837.o 	51 745.7 	10 092.1 3 866.3 96904.0 136 170.5 16254 	2424 3175 47 210 
- 3498107 86301 24586.2 	8022.0 ' 55360.7 	10303.2 4 134.3 102 608.1 143 039.4 16766 	2 657 3162 75 217 - 3419101 839,2 241766 	78069 	524317 	98n6 3717o 984878 1379131 16564 	26a8 3390 17 217 - 3292 506 82 325 22209.4 	7523.3 	51 213.7 	9284.9 3134.1 93365.4 131 516.2 15857 	2 592 3285 174 137 - 3406795 84207 2202o 	74497 	4 ))6 	' 	9347 3694o 972690 1368o1 7 16145 	2897 3489 114 124 
556 3363 898 82 925 21 304.2 	6 852.0 	55372.4 	9267.8 1 522.9 94319.3 133 377.6 15973 	2 366 3334 227 150 -- 3512 520 8545623945.2 6 926.8 	34104.9 	8383.7 676.s 94037.4 134 805.0 16274. 2 856 3340 222 124 
6 j40 919 27IO558I267 945.o 95 413.7 650 537.8 113ii 	33 873.7 1161 470.7 1635431.2193 959 33 473 38 438 f62i 
Här och I följande tabeller upptagna huvudlinjer omfatta även fran den) utg6.ende, Icke särskilt nämnda bandelar (se tabell 1). 
 angivits med punkter.  
2907-38 
201842.089478.7,1 138.o 29377.1 7 2113.1 109.1 324 065.6 838 344.i 504.i 
1(3226.1 	7 272.s 	97.2, 	2 506.s = 167.4 So 	26276.2 60 487.o 35.0 
14 139.8 	7052.1 	86.5 	2 268.7 - 149.6 13.0 	23 759.7 68862.81 19.9 
17 583.s 	7 750.o 	97.6 	2 S10.s - 166.4 7.o 	28115.3 78528.7 28.6 
13452.7 	7444.3 	115.7 	2 437.s 0.s 163.8 3.9 	25618.7 78617.1 24.6 
16 744.9 	7 114.s 	104.4 	2493.7 0.9 171.8 6.8 	26 939.a 68204.7 32.4 I 
17 889.3 7435.8 	89.5' 2 403.s 0.6 	166.3 	7.4 27 992.71 68 929.s 	27.7 
Tammikuu, Januari ............ 
 helmikuu,  Februari ............
 Maaliskuu,  Mars ...............
 Huhtikuu,  April ...............
 Toukokuu,  Maj ................
 Kesäkuu,  Juni 
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Taulu 12. 	Vatinunakselikilornetrit omilla 	ja vierailla iai1olia 	ekä 
Tabell 12. 	Antalet vagnaxelkilometer iå egna oelt 1riminande J.anor 
- 	 1000:ta 	vaununakselikilumetriä - 	1000-tal 	vagnaxel- 
Tavaravaunut - Oodsvagnar ilenkilövaunut - Personvagnar 
- 
Valtionrautatejden 	 . 	 .. 




itataosa ja kuukausi 	 Postverkets 	a 
Thindeloshmänad  
En 
:Ez - 	 - 
fl Hi 
Helsinki, Helsinglors-Haineenlin-
na-Rajaoki 	................ 60 691.8 20310.2 190.s 	6152.1 l.s 	1193.3 	34.2 88573.9 163 324.2 
Lahti-Heinola 	................ 672.o 241.7 -, 	141.3 - 	 - 	 - I 055.0 959.o 
Viipuri-Koivisto 	............... 1 814. 1137.0 -. 	267.9 - 321 9.8 9 004.5 
Viipuri-Valkjärvi 	............. 1 323.2 844.o - 	215.1 - = O.i; 2 383.s 4 928& 
Hanko, Hangii-Hyvinkliii. ......... 7,43 2095.1 4.1 577.0 - -i 5838.6 26 756.0 
Turku, Åbo-Tampere--Hämeen- - - - 	 - 
86.o 2 580.3165 99ft7 
- 	0.3 	959.o 
0.1 	1.1 	9006.o 
-- 	0.2 4 92fto 
3. 	73.s 26 833.2 
	
linna ........................ 14 3S.9 6 (J51.8 	138.9' 	196.o 0.1 	221.2 	11.[ 23 005.o 55610.0 	95.7 
Turku, Abo-Uusikaupunki 	913.0 	-496. -iJ 	- 302.1 0.3 - 	-  1 71 1.s 1462.1 	1.4 
Vaasa, Vasa-Tampere ......... 17 767.5 7343.2 	211.7 .1 789.7J 1.9 	 5.i 27119.1 68261.0 	28.o 
Kristiinankaupunki, Kristinesta6- 
Kaskinen, Kaskii-Seiiiä1oki 	.. 	4 63,6.7 921.0 13.91 	325.4 - 2897.9 6 582.1 
Haaparanta, H:randa-Seinäjoki. 	18805.8 8011.2 88.4 	2 724.o 1.i 29 631.1 37 123.6 
Toriiio-Kaiiliranta 	............ 934.2 424.9 - 	106.3 - - 	 - 	1 465.6 1 134.o 
Kontioniäkj-Hamina-Kotka.... 17 711.2 9 912.1 150.2 	3259.-i 0.8 - 	13.11 31 047.1 139588.2 
Iisalmi-Ylivieska .............. 2 651.1 1 017.5 - 	57.1.1 - - 	= 	4 243.0 10 122.3 
Nurmes-Viipuri--Vuoksenriiska . 	18355.9 11 202.6 111.5 	3 189. 0.1 - 	1.: 	32 361.1 12-1 002.1 
Iliitola-Rautn 	................ 1 718.6 855.2 - 	263. - - 2 837.s (1 192.o 
Matkase1kLi-Uuisii-Naistenjiirvi 	2034.7 1 932.9 - 	528.o - - 	- 	-1 45.o 19241.0 
Joensuu-Outokumpu 	.......... 289.4 269.o - 	 - - 
- 	- 	559.0 2 329.o Lappeenranta -Taiiiionkoski 	1 367.5 725.6 7.0 	226.-i - 0.3 	2 321.s r 2 958.3 Tainionkoskj-Eljsenviara 172.3 120.2 - 	31.3 - -- 	323.s 1 511.3 
Mitutylnoto-Tasupere .......... 1 577.7 2 373.7 84.7 	793.6 0.i 22.9 	7 854.7 29 348.s 
Pori-Virrat 	.................. 231.5 284.9 2.6 	 - - 519.0 5397. 
Haapaniitki-Pieksiini Ski ..........230.8 2 533.1 19.5 	928.9 0.2 7.1 	8 719.9 23 390.2 
Pieksäniäkj-E1iseiivaart 	....... 4373.2. 2 153.9 26.2 	1 190.8 - - 	8.1 	7 752.2 18138.9 
helsinki. helsingfors-Turku, Åbo 	14991.2 4580.4 28.4 	1885.7 1.0 698.(; 	4.s 	22 190.1 17 540.o 
Kemi-Rovaniemi 	............. 2 313.6 1 030.3 40.2 	(165.9 - - 	4050.0 4 930.6 
Rovaniemi-Kemijärvi 	......... 674.0 290.s - 	211.8 - - 	1 206.e 1 276.i 











648.i 56 333.', 
lo 	1464..' 
494.1 68 787. 




28.3 10 150.o 




150.2 	3 109. 
3.1 	1 514. 
81.o 29 702.7 
0.2 i 399. 
 I11.o  237u; 
57.7 18 1. I 
l69. 1.7 709.o 
118.-i 	5))i9.0 
16.2 	1 292.; 
142.2J 15402.2 
Yhteensä 1iken.näidyi vallionradal, 
S'uniina tra/iicernde StaIsbaI)Or .. 201 804.o 88 938.41 128.9 29377.1 7.e 2113.1 109.1 323 477.o 817 080.4 504.9 6 396.o3823 987.3 I  
Rautatierakennukset, Järnvägs- 
byggnader ................... 33.0 	540.3 	- 	- - 	---- 	- 	578.3 13956.4 	- 
Rauman rautatie, Raunio järnväg 	. 	- 	P.s 	- -  I - 	P.s 6 767.o 
Karhulanrautatie,Karliulajärnväg ---- 	 - 	- - 	 - - 	539.4 	- 
= 13956,1 
 =  6 767.o! 
 539.IJ 




 515.0 79156.7. 
313.1 68750.2 
584.9 69542.i 
18903.0 7649.1 75.6 2479.3 0.7 171.4 - Heinäkuu, 	Juli 	................. 
Elokuu, Augusti 	................ 18 379.0 7523.1 84.3 2455.0 2.o 209,5 - 
111 693.6 7 292. 83.7 '2338.6 0.3 166.3 13.s Syyskuu, 	September 	............. 
Lokakuu, 	Oktober 	.............. 16 133.2 7 507.& 92.9 2486.3 1.4 167.9 23.7 
Marraskuu, November .......... 15328.1 7438.7 101.32420.1 1.1 199.6 13.4 
Joulukuu, December 	........... 17 918.3 7(397.9 lU9. 2524.s, 0.1 213.1 12.5 
29279.1 73419.2' 21.1 
28 832.9 69 661.s 36.9 
26638.2 66672.3 66.0 
26415.3 70845.1 	63.i 
25 7(12.3 68 674.9 	71.3 
23473.9 65440.s 	77.s 
(i13.5 74033,. 
618.6 70317.:ii 
 515.i 67283.9 
494.)) 71 402.: 
47$.o 69 223.;; 
593.-i (i61l2wJ 
Koko vuosi, Hela aretJ2ftl 842.0 89478.7 1 138.0 29377.1 7.n 2113.1 109.1J324 065.u83$ 344.i 504.9 (1396.0 845  24ko 
9  Tähän eivät skiillv inuottorivaunujunat. - lEiri innS icke av m torvagn framförda 15g. 
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eri j unalajien keskimiliirüinen vaununakselilukti  vuonna 1937. 
 samt antalet vagnaxiar i medeltal uti olika tågsiag ar  193. 
kilometer 	 Vaununakeliefl luku, keskimiiärifl - Vagnaxiarirnedeltal  
Siitä - Därav __________:__ 	•__- Hciikilöiuuiesa)  
Seka-, pikatavara- 
 ja  s,tilasju1iissa') Tavarajunissa Järjestelyjunissa 
Virka- ja työju- 
Ilissa Kaikissa jinisea 
I persontAg ') 1 blandade, ilguct - I godståg I rangeringstdg I tjänste- och I alla tg 
ce 	1 - och militiirtag) arhetstftg 
I 
a 	 e 
-- 
. 
O C ' Os-. _ e 
-se 





rpe P a 	 a- 
C 
uI a r E 
o 	 s 9goE - 
, •'a 'a 
254564.6 244516.7 10 047.9 22..iu 0 12.77 	1797 	30.7 3.H 74.. 	77.71 2.ofi 41.443.4 
2.ic 23.36 25.52 
	
s 	3.o() 
0:12 	()3 	0.85 
11l7I41.33 
¶).! 	9.1719.O 2 015.8 :1 87.4.2 	111.0 11l1 	O.i 	i19 11.71) 	li.OG 	2G.7; 2.7J31.g9 34.4 
12 295. 11 	5t;.1 	2(ij 11.7 1 	1).i3G 	12.10 t4.e 	33o 	18..?s 2.oi 	61.70 Q3.71; 2.i 	38.9 	41.11 O. 	5.i L9922.31 3().33 
7 312.i 7O962 	216.2 1O4 	().7 	12.s 1.o9 	2.73 	13.7 2.23 i1.; 53. 2i2 46.6&48.7s 1S9 3{.i i 38.o 3 S.2 	i7.3 	25.i 
32 671. 32 017.0 	654.2 14.09 	(). 	 14.oi 9. 	32.is 11.72 2.(9 66.2g 68.s 2.18 51.72 5R.o O. 	14.i 	J..io 7.7::.51-!3.24 
79 359.7 76 1$7g 	3 172.1 228 	1.7 	4O() 1.53 	29.S) I38 3 	73 	7g 1.91 61.76fi3.G7  1.70 	33.7 [3.i.32.i45.3 
3 176.i 2 871.5 	304.8 )Ji5 0.99 	10.61 10.37 	2.18 	12. 2.o 	31:i 	33,14 - 1.oO 1.Oo 1. 	13.31 14. 8.i 	7.00 lii.33 
95 906.1. 93 583.1 	2 319.7 22.o O.7d 23.3i ?.i 28.8.5 	36.r 3.1:3 6O.oi 63.u7 2.00 54.i 	56.og 1.30 1(.7O 18.00 lL' 29.52 41.11 
9 507.5 9 154.0 	353.5 9.96 083 10.79 (L16 17.Ou 23.76 3.2 	48.10 51.7 1.io 	9.9OJ1.00 2.1$ 3O.7 	32.ug 7. I 7 	1 7.11 24.st 
87 O24. 84 031.o 	993.9 20.33 	1.S5 22.i L3.og 	1i.3 	28.:IH 3. 	65.is 69.oI 2.12 ;2.s7 65.2 2.9 23. io 13.1, 2.97t39.3 
2 612s 2 494.0 	118.s 9.36 0.95 10.3 I tfto 	15.00 28.05 2.37 43.19 45.11; - - - 1.36 	).3I 	1(1.70 ¶).2 	7.27!16.5 
171 1(7 361. 	3 997. 15.20 	1.i9 11)15 	Ii:2S 	1(.43 2.91 (;9.o7 71.99 1.7i 3!.I7 37.i ii I 	3S.3 3!).;7 7.9(Y35.9S 1 43.94 
14 393. 13 791.2 	602..i 9.70 0.37 	10.07 9.99 	hisT 	2ii.; 3.9 	52. 	5(i.90 .O1 4L33 2.09 22in 2n0(; 7.9; l) 
17 	33.6 153 (572.1 	3 8ti3.i 18.30 	1.34 	19.g I l3.5 	11.ou 24. 60. u; (;3.ii 2.o 	30.1 lj;.i 	?. 	¶2 8. 	33..i 42.34 
9033.s S 766.1 	267.1 11J7 	3.i 	1F.1 I 10.50 	5.70 	19.20 L44 29.2 	34.us 2.12 4(i.i 	48.3o 1..3 	14.i; 1(i.0 5.1 I 	17.7 	2i.9 
23 753.o 23 208.o 	544.4 11.01 	1.61 11.58 	13.58 25.io 3. 	2.oi 55.13 2.hn 3().33.ld  1.23 	1O.: 	12.i (3.77 29.00 3i.7 
3 388.9 3385.9 	- 6.13 	O.i -t 	(L.7 3.72 	- 35. 2.1 	44.-t 47.i: 2.11 lli.44 1.71 12.io 13.1 4. 
5430.s 5053.4 	377.4 15.00 	0.30 	15-ii'; 4.o2 	68.21 	72.s 2:11 51is 53.s2 2.17 40.s6 13.03 3.39 	6.27 	1L6O 11.30 15.14 26.44 
1838.2 1 803.s 	34t 13.os 0.06 13.71 13.12 	60.32 	73.t4 
28.90 
2.us 63.0 	65,00 
2.62 57.72 60.34 
2.23 30.us 33.21 
2.18 35.59 38.07 
6.66 6.66 
0.77 12.32 13.09 
6.99 32.o 	39.84 
8.53 32.34 40.s7 37557.4 36384,9 	1 172.5 19.11 	1.40 	20.s.l 8jo 19.50 
5 918.o S 916.s 	I.s 4.ss 0.00 	5.s229.s 10.03 40.17 2.19 45.69 47,ss 2.o 52.22-54.42 1.00 	5.22 	Oss 3.4436.10 39.si 
32428.5 31373.6 	1 054.o 22.96 3.23 26.19 1199 23.91 35.90 3.6140.70 44.31 2.06 58.08 60.14 1.oi 15.os 17.56 10.70 29.25 39.91 
25950.3 24692.2 	1 258.i 18.00 	1.77 	20:17 7.1 	25.79 32.su 3,02 45.iI 48.i ; 1,99 57.71 59.73 ln 13.61 15,32 10,21 23.97 34.18 
39899.7 37 140.6 	2 ?59.I 17.07 	0.os 	18.s Sn 	2,io 	10.14 2.:;1 	iftsu 60.90 2.21 54.79 57.00  2.io 26.30 28.46 14.so 1 Ios 20.94 
9099.0 8 314.7 	784.3 12.09 	1.08 	13.17 16.30 	130° 29.30 4.os 39.2.1 43.29 
4.s 	22.90 27.72 
3.85 	3.72 	7.s7 
1.99 27.71 29.70 
4.51 23.93 28.17 
4.5:; 25.35 29.91 
10.si 13.00 23.61 
7.47 	7.99 15.1€ 2498.9 2 240.s 	258.o 8.98 	1.09 	10.67 - - 
20995.8 20 055.6 	940.9 12,99 0.87 	13.86 9.42 	6.63 	16.07I2.S452.06  55.50 los 36.55 37.6311.52 19.16 20.65 7.4221.5:; 29.35 
1147458.81108951.0 38.507.s 18,.si 1.00 19.s /0.eo 19.i; 	29,n 3.o63.o 	66.99 2.08 45.234  7.31 1.S725.94 27.8) 10.s72I.74 38.61 
14534.7 14534.7 	- . 	I - - -  1.15L34.92 36.37 1.15 34.9936.37 
6777.7 6777.7 	- - .. . 	._ . - -_ 
539Å 539.) ---- - . ______ 
1169310.61130 802. 38507.s 18,31 1.06 19.57 10.60 19.13 29 3.02 63.97 66.00 2.os 45 .23147 31 1,7129.22 30.9:1 10.73 27.8:1 1 38.o 
87255.o 84083.i 3 172.s iSis [Liii .19.00 10.57 	18.36 28.9:1 3.09 61.29 64.24 2.13 43.37 45.so Iso 25.62 27.l I loi 2S.3s36.42 
93049.6 90191.2 2858.4 17.62 1.17 18.79 lOss 	18.70 29.os 2.87 60,19 63.06 2,o9'43.94 46.03 1.00 10.80 11.8o 9.73 28.16 37.oi 
107 246.o 103 960.1 3286.4 19.30 1.14 20.4-4 10.oi 	21.99 32.63 2.os 62.34 65.29 2.12 43.13 45.55 1.43 21.60 20.o3 10.53 29.36 39.89 
104 775.4 101 629.s 3145.6 18.18 1.14 19,32 10.36 20.io 30.85 2.93 66.06 69.01 2.07 47.05 49.12 2.03 31.53 36.s6 10,01 30.70 40.7.1 
95689.5 92468.8 3220.7 18.27 1.04 19.31 10.71 	18.s4 29.38 3.06 04,93 67.99 2.09 46.01 48.10 1.os 33.'i7 35.75 10.79 27.31 38.13 
97 534.s 94344.1 3190.7 18.so 1.01 19.90 10.so 19.s8 30.os 3.12 64.54 67.66 2.ii 46.si 48.02 1.70 32.68 34.38 11.12 27.45 38.57 
103 332.9 100 046.9 3286.0 19.68 1.01 20.00 10.72 	19.97 30.69 3.00 66.49 69.19 2.08 47.06 49.14 1.72 33.25 34.97 1 1.34 28.48139.82 
99170.9 95848.9 3322.0 19:38 1.03 20.11 10.94 	18.85 29.79 3,os Gu.s:i 61.412.14 46.99 49.13 1.62 30.ss 32.47 11.10 27.62 39.02 



















38.69 97817.8 94579.1 3238.7 17.62 1.08 18.70 10.38 	18.7-4 29.12 
27.79 2.94 64.01 66.95 2.03 44.20 46.93 2 . 91 1 26.24 28.32 10:15 27.7238.o7 94 927.o iii 743.0 3184.6 17.34 0.os 18.52 lOis 	17.61 
94 587.o 91 166.s 3421.4 iS,sl 1.10 i9.iii 10.sii 	16.77 27.36 3.01 59.22 62.26 2.07 41.ss 43.45 1.18 13.81 14.ii;. 11.08 25.i 36.69 









181.S 2 056.8 6959.3 1.2 
- 	9.7 	71i - 
- 	80.s 233.a 
- 130.7 215.9 - 
3 	150.0 504.1 - 
137.s [472.8 2 3$9.sl 0.9 
- 	132.i 	246.2 
210.s 	682.0 1 792.0 0.3 
78358.51 	3610.s I 1 387.: 
637.8 234.4 82.s 
2 703.n 177.2 47.9 
1 993.61 229.9 71.3 4212.9 536.4 184.8 
203582 1409.8 589.1 
1422.3 179.0 101.9 
21 374.4 2 838.5 952.8 
20 
	
II. LIIKKUVA KALTJSTO JA SEN 1JYTTÖ 1937. 
Taulu 13. Vaununakselikilometrit liikeiitee  Ile 
 Tabell  13. Antalet vagnaxelkilorneter på f Or
Henkllöjunissa9 - 
Valtionrautateiden you nut 
Statsjärnvägarnas vagnar 
I persontag  9 	 Seka-, pikatavara- ja 
Valtion - 
Vieraat vaunut 	 Stats- 
Främmande 
vagnar 	 Henkllovau- Henkilovaunut  Personvagnar Personvag- 
ilataosaja kuukausi Yhteensä 
Bandel och mànad .1 HSflkilÖ- 	Summa 
vaunUt 
I 	 2 Person- 
vagnar 	 . 
F F 
1 000:ta vaununakselikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkilometer  
Helsinki, HeIsingfors-Hämeen1in- 
na-Raialoki 	................. 55 477 
Lahti-Heinola ................ 436.( 
Viipuri-Koivisto 	.............. I 634.; 
Viipuri-Valkjärvi 	............. i 065.t 
Hanko, Hangö-Hyvinkäii ...... 2 427 
Turku, Åbo-Tampere----H äta een- 
linna 	........................ 1 	660. 
Turku, Abo-Uusikaupunki 733.t 
Vaasa, Vasa-Tampere ......... 14 666. 
Kristiinankaupunld, Kristinestad- 
Kaskinen, Kaskö-Seinäjoki  . . 1 310.s 604.71 13.o 189.8 325.4 0.2 2 444.5 1535 95.4 
Haaparanta, H:randa-Seinäjoki. 16 554.2 5883.0 88. t 2 283À 2 530.7 0.1 27 339.8 962.1 397.9 
592.2 261.1 - 92.3 53.3 - 9980 336.1 160.9 Tornio-Kauliranta 	.............. 
Konomäki-Hamina-Kotka - -. 15 158.3 5 22Ls 148.3 1 982.5 3040.4 - 25 551.3 992.6 379.2 
1464.1 442s -- 85.4 334.2 - 2326.8 941.2 286.2 Iisalmi-Ylivieska -------------- - 
Nurmes-Viipuri-Vuoksenniska - 15 687.8 6 231.51 103.31 1 814.6 2 714.8 0.6 26 552.6 1 595.2 729.4 
Hiitola-Rautu 	................ 320.3 152.i -- .157.4 99.7 - 729.5 1 123.0 399.5 
Matkaselleä-Uuksu-Naistenjärvi 873.o 620.11 - 252.8 240.9 - 1 986.8 822.6 533s 
Joensuu-Outokumpu 	............ 281.i 132.9' - 8.8 - -- 422.8 0.9 0.1 
Lappeenranta-Tainionkoski  1351.3 583.21 6.9 41.7 226.7 2209.8 0.4 0.5 
Tainionkoski-Elisenvaara 	...... 139.7 65.01 - 1.0 31.3 - 237.0 3.o 0.6 
Mäntyluoto-Tampere .......... 3789.2 1 111.5 82€; 421.4 818.2 0.9 6223.8 550.s 184.2 
Pori-Virrat 	.................. 102.8 722 1 2.6 23.0 - 0.1 200.7 98.2 7.4 
Haapamäld-Pieksämäki ........ 2506.6 570.2 10.4 499.6 484.0 0.2 4 O7Lo 2585.8 1353.1 
Pieksämäki-Elisenvaara........ ' 3336.8 1155.6 26.2 537.4 1 108.s - 6164.8 940.4 546.8 
Helsinki, Helsingfors-Turku, Åbo 14 752.0 3 867.4 27.9 804.6 2 589.2 - 22 041.1 182.5 73.4 
Kenii-Eovaniemi 	............. 1 340.4 506.8 20.3 195.0 332.9 -- 2396.3 684.0 319.9 
Rovaniemi-Kemijärvi 	......... 611.0 235.7 204.9 241.s - 1293.4 - - 
Oulu -Nurmes 	................. 2 263. 933j - 6.01 258.8 674.s - 4136.3 527.2 271.0 
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
 Summa  trafikerade statsbanor. - 171 537.a'52 946.9 1 O70.14 569.928 259A 4.s 268 388s 1 715.8 9156.9 
13 671.o 	4378.1 92 1039.6 2 374i - 21 556.6 1 938.5 838.3 Tammikuu) Januari ............. 
Helmikuu, Februari 	.............. 11 853.o 	3930.5 81.2 1 198.4 2 154.2 19218.2 1704.6 759.0 
14 715.i 	4 311.s 92.7 1278.4 2378.2 - 22776.2 2 086.o 865.8 
12 874.7 1 4177.5 111.2 1233.0 2 308.3 0.s 20 705.5 1 824.8 803.8 
Maaliskuu, 	Mars 	................ 
Huhtikuu, 	April 	................ 
14 092.s 	4403.3 98.7 1 197.5 2 378.01 1.6 22 172.5 1939.5 805.2 Toukokuu, 	Maj 	.................. 
Kesäkuu, 	Juni .................. 15320.6 	4494.0 845 1 193.5 2 308.8 1.3 23400.7 1 782.9 727.8 
16396.o 	4584.s 70.2 1202.7 2377.5 - 24631.2 1806.8 743.5 
15961.0' 4583.9 75.5 1 225.9 2 3972' 0.2 24246.7 1 878.7 737.4 
Heinäkuu, 	Juli 	................. 
Syyskuu, 	September 	............. 14 182.31 4424.41 79.3 1276.0 2 311.4 - 22253.4 1783.0 730.8 
Elokuu, Augusti 	................. 
13 718.8 1  4573.3 84.4 1 271.2 2413.1 22060.8 1 692.3 721.1 Lokakuu, Oktober 	------------- - 
13291.7 	4461.2 93.5' 1 132.s 2378.4 - 21 357.:s 1568.5 702.3 Marraskuu, November............ 
Joulukuu, December 	............ 15479.9 	4623.8 103.7 1321.2 2 480.s 0.e 24009.7 1 709.3 721.9 
Koko vuosi, Hela året 171 537.a52 946.911 070o14 569.9j28 259.11 4.s 26$ 388s I 21 715.s I 9156.9 
9 Tähän sisältyvät myös henkliöjunina lähetetyissä moottorivaunujunissa  kul jetett.ujèn henkilO- ja tavaravaunujen al<selikilo- 
) Tähän sisältyvät myös pikatavarajunina lähetetyissä moottorivaunujunissa kuljetettujen henkilö-  ja tavaravauiiujcn akseli- 
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avatuilla valtionrautateilä junalajeittain Vu011ila 1937. 
tralik öppnade statsbanor eIter tågsiag  år 1937. 
sotilasjunizsa3) - I blandade, ilgods- och militiLrtftg) Tavarajunissa - I godstdg 
Valtionrautateiden vaunut rautateiden vaunut 	 vau - Vieraat 
jrnvägarnas vagnar nut Statsjt*rnvagarnas vagnar ant 
nut 	Tavaravaunut 	Främmande - - 	iTeiiivauiiut 	-- Främmande Tavaravaunut 
ilar Godsvagiiar vagnar Personvagnar €+odsvagnar vagnar 
Yhteensä - Yhteensä 
Henki- Summa Summa 
U H  II 
vagnar _ m H U H 
1 000:ta vaununakselikiometriä - 1  000-tal vagnaxelkilometer  
4.0 6800. 	655.i 414.2 170.7 13042.8 1438.9 4 363. 	4.o 114 653.7 19 747.6 7.9 2 382.4 142 618.2 
- 305.5, 	192.7 70.2 	0.1 885.7 2. 23.1 	- 279.8 7.9 -- 	0.1 313.1 
- 53.4 	3.7 34.0 	- 316.2 1.9 235.3 	- 4561.0 2538.0 - 	1.0 7337.2 
- 71.o 	3.0 0.1] 	- 375.9 1.3 50.o 	- 794.t; 407.2 - 	0.i 1254.1 
0.2 2169.1, 	508.s 72.7] 	1J 3472.i 188.1 620; 	- 13243.,s 6658.3 0.2 	51.1 20761.1 
0.7 5 571LiJ] 	586.5 35.9 	34.3 8235.9 303.9 1 528.9 	0.9 34 775.o 5712.3 2.5 	644.3 42 967.7 
- Olo 	9.0 55.91 	0.1 407.5 0.9 81.o 923.8 308. 0.3 	2.3 1 317.2 
U.s 12 245.6 	1 750.7 3.7 	19.o 17810.8 228.o 1941.1 	0.4 34879.8 6 750.s 0.4 	360.7 44161.5 
- 40L3 	224.9 - -  875.1 161.ä 205.s 	- 3825.0 1 569.2 - 	27.9 5789.2 - -  1 570.4 	243.5 199.2 	6.9 3373.0 i[48.r 1 427.9 	- 33 396.0 10 224.0 2.8 	230.6 46429.9 
- 741.3] 	231.9 53.2 	12.31535.7 - 0.s 	- 9.0 5.o -- I 	- 15.4 
- 898.s 	86.7 222.s 	0.7 2 580.8 1 530.:; 3 580.1 	1.9 83295.2 37019.1 97 	703.s 126 140.i 
- 1 888.9 	589.4 239. 	- 3945.6 227.9 236.3 	- 4204.0 2 033.0 - 	28.3 6728.8 
7.8 1 541.s 	717.3 430.6 	1:15023.4 1003.0 3 680.s 	0.4 80228.8 30 980.0 45.5 	639.s 116 578.3 
- 1104.3 	264.s 131.9' 	0.9 3023.4 270.1 213.01 	- 2192.:; 579.0 32.s 	11.6 3288.8 
- 1294 ' 	) il )  2223 	0 3428 ) 256 3 6237 	- 9 20 0 )430 o 648 	l 151)40 t - - - -  1.0 6.6 127.1 	- 1511.6 1232.1 -, 	 - 2877.4 
- 13.ä 	- - -  14.9 5.1 78.0 	- 1 592.o 151.9 - 	92.4 1 920.3 
- 19.3] 	- - -  23.5 18.2 40.5 	- 750.0 500.3 - 	3.0 1312.0 
01 1431 	20 	 ' - 	7' 23507 2120 90 	1 	2o 19211 ' i19') 	I 01 	33o 0 2)867 I 
- 31.ol 	6.1 •-- 143.o 2.s 23.5 	- 336.1 210.7 - 	- 573.4 
9.' 7470.5 	1 167.0 -123.2 	3.7 13 012.1 134.0 248.s 	-- 36$2.i 909.7 29.3 I 	49.9 5053.8 
- 162 	a0s 6 89 	7 4 7 2j2 80 3 19 	- 3030 j56 s 0 	9 1 838 
- 63.o 	1.o - -  320.5 lis 355.7 	0.2 8 378.o 1 620.s 0.7 	96.1 10493.9 
19.o 1 026.o 	53j 333.0 	1.1 2438.5 173.0 164.9 	- 1 988.8 1 163.s - 	117.:; 3607.5 - 
-9 	 - - - - -- 0.4 	- - 1.o - - 	- 2.3 
1.s 316.3, 	334.s 123.1 	- 1 574.2 188.s 491.0] 	2.0 9 63i 2887.1 0.1 	142.i 13349.1 
906.4 7 675.4 21 40791 	13.0 	470 144 403.0 197.9 5934.0 650 537.5 44.1 52265.9 	8 896.o 3 147.7266A; 95 493.o 
3.4 4490.1 	797.9 288.o 	44.3 8401.1 562.8 	1 645.2 	0.. 	33914.4 10 780.4 16.2 	378.s 47297.8 
2.o 4410.4 	494.5 260.0 	20.s 7 651.9 573.3 	1940.1 	1. 	41 592.4 11140.1 17.1 	356.0 55620.6 
3.7 5 $99.o 	768.9 287.s 	38.0 9950.4 713.6 	2 061.4 	0.:t 	43224.8 15225.8 17.8 	497.6 61 741.3 
3. 5 049.s 	692.i 281.8 	22.0 8677.7 644.s 	1 883.1 	- 	14 125.3 12442.8 15.lI 	469. 59581.6 
1 	3.s 4 610.s 	663.3 279.1 	34.0 $333.s 628.0 	1 6382, 	1.3 	37297.7 10 788.9 16.7 	440.1 50 811.2 
4. 4261.4 	797.3 235.0 	22.9 7 85Ls 694.9 	1 677.8 	- 	37 841.s lO 980.2 16.2 	534.8 51 745.7 
3.s 4298.4 	978.2 256.9 	13.3 8 030.o 622.4 	1 760.'; 	0.8 	39774.4 12 815.:s 16.6 	570.6 55560.7 
4 3963 	96 	5 22 ' 	10 1 7 812 s 6 8 1 	1 o70 i 	0 . 	37 721 s 12 27 	5 16 9 	588 4 52 1)317 
2.9 4018.9 	741.i 241.7 	13.1 7 531.s 656.5 	1 651.s 	0.4 	37784.1 10571.0 15.4 	533.o 51213.7 
12 4048 , 	727s 245 i 	1, ' 74;3o I37 1 	[715 ' 	4 ) 	31)8924 11796 1 22.) 	451 ' )4 ))6 
4 1 3671 3 	619 3 244 	'4 I sId s '44 1 	1 822 	2 7 	39361 6 11 0b7 1 11 1 	488 7 513724 
4.1 3611.0 	610.7 254.5 	23.s 6 935.1 689.0 	1 93$.s] 	0.s 	38351.4 12 518.7 14.5 	591.1 54 104 
44.1 52 265.9] 8o I 147.7266.61 95 43 17 675.4 21 407.o iSo T70 906.4 144 403.01197.2 934-DI 650 537.s  
metrit,. -Häri ingå även vagnaxelldlonwtei' fIr  person- och godevagnar i som persontåg ,iIända motorvagnstå-g. 
k-ilcmetrit . - 1-I In ingS  även vaguaxelkilunil t i tIn petuli- o,li geäsvain ar 1  som ilgodetäg i,tsi,nda umtorvagostlg. 
22 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1937. 
Taulu 13. 	Vaununakselikilonietrit 
Järjestelyjunissa - I rangeringstå.g 
junalajeittain. (Jatk.) - 
Virka- jatyöjunissa- I tjlnste- 
Valtiourautateiden vaunut Vieraat Valtionrautateiden vaunnt  Statsjärnvägarnas vagnar vaunut Statsjiirnvägarnas vagnar 
ilenkilövaunut Tavaravaunut Främman Tki1öaunt 	- 
Personvagnar Godsvagnar de vagnar personvagnar 
Rataosa ja kuukausi Yhteensä - 	 Tavara - 




. : 	< vagnar 
- : . 
..,.+ 	+ 1' 	 I 
_____ i 
1 000:ta vaununakselikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkiometer 
64.s 721.30.1 	11 611.i 	1 (OH. I 0.; 	ilO.; 16 572.1 79.5 	156.2 - 3 735.s 
- 15.i-- 	139.1 	23.3 - 	0.1 178.i 0.3 	- - 
0.s 97.o - 	803.2 	9)3.1 -- 	0.s I 	55.s 0.3 	Li -. 11.3 
4 t 10(3 	- 	I 478 	u77 o - 	0 1 2 	)ji 21 	34 .i - 1 06) 
9.9 136.7- 	3 247.s 	684.7 - 	25.7 4 124.s 0.5 	5.7 - ¶14.,) 
Ou 209.o - 	5 193.o 	1 526.2 0.i 	64.s 6 995.5 7.s 	32.0 - 762.e 
- 0.0 	- - 	- 0.0 - 	2.1 - 26.:; 
15.9 409.5 - 	8 796.s 	2 7027 0.1 	143.0 12068.0 18.3 	16.7 - 455. a 
0.- 	1.s 	- - -  2.o 11.1 	15.2 - 370.4 
69.0 242.o 	6147.0 	1 914.s - 	30.0 8404.3 7L:1 	60.4 -- 1 346.s 
- ---- 	 - --- -1 	- - 5.oj 	2.i - 54. 
19 494 ) - 	6 0'1 	4080 0 0 7 	19 11123 o 10 	236 4 - ) 71) 
1.-i 39.1 	-- 	632.; 	354.s - -  1 028.0 17.2 	l.3.i - 
41.o 535.;t -- 	5 378.0 	3 087.z 0.2 	30.0 9073.2 28.o 	25.9 - 25S-LI 
(LI 79.9 	1 375.0 	367.o - 	1.2 4 827.9 4.o 	10.7 --- 
43.0 143.3 - 	133.4 	-161.7 - 	0.i 2 181.s 9.s 	12.0 - 1113, 
- 7.s. - 	43.s 	13.s -- 	 - 65.i 0.5 	2.0 - 
0.9 63.1 0.1 	91(9.1 	2313.9 - 	58.: 1 27L1 4.s 	0.s 
3.s 13.. 	-- 	171.s 	68.9 - 	0.i 258i 7.0 	0.0 
202 151.s - 	I 726.s 	729.5 - 	10.7 2 638.! 5.8 	20.o - 
21.a 178.7 - 	2 1)04.2 	1 8561l 1.4 4 1161.s 6.2 	3.1 - 21.3 
SI 11 	 ' 	 - 	775(( 	¶161 - 	bIo 1O(01 (I 	l9 2u1 
14.2 26821- 	6895.3 	1 251.1 0.1 	42.2 8474.1 0.9 	23.s -- jIlL: 
7.; 233.5,0.3 	50443.1 	986.0 0.2 	72.a 6352.2 7.2 	45.3 - 631.. 
36 36.-i - 	44.s 	26.: --- - 	- 144.79.i 2.3 - 491. 
0 i 10 4 	- 	492 	2(31 lb 764 j 621 	Ss - 373 
167 19.4 - 	369.o 	31 lo- - 	0.1 700.2 30.7 I 	600 --- 11-1-1.:' 
:;ol.nJ46l9.;o.a 	79 2I2.o28 790. 2.1 693.2 113 699.o 493.; 	807.o 	h180314.1 
357.0- 	5759.-i 2112.11-- 69.o 8332.3 16.s 	22.s 	- 	451.: 
29.5 	378.1 - - 	6345.o 2 183.5 - 	50.0 6986.7 27.3 	26.; - - 	Sill» 
42 4 	398 1 - 	fli') 4 2 417 0 4 	67 1 9 47 	s 23 	8') 1 	- 	1 (3 
43 I 	41-I 	- 	7 132 1 2 723 - 	47 1 10 bjO I 3 	440 a 1 
3-1.5 I 	37S»10.l 	6670.1 2 365.5 (6s 	68.t; 9517.0 48.1 146.t; 	- 	2 851» 
37.s 	397.s -- 	6 ¶166.3 2 (336.o 0.1 ' 	53.s 10092.1 52.3 I 	88.s 	-- 	2 171.: 
29.1 	406.2 - 	7 432.6 2 687.o 0.2 	50.i 10 305.2 47.s 	76.s 	-- 1 	1 741.; 
38o 	388.s -- 	(4 656. 2 714.9 0.2 	56.0 1) 835.0 40.2 	64.o 	-- 	1 466.2 
32.1 	366.51)3 	6 52(3.2 2295»0.2 I 	64.:; 9284.9 43.1 I 	49» 	- 	1 (115.-! 
19.9 	377.14-- 	6681.0 2 406.; -- 1 	57M 9 547» 59» 	51.o 	- 	1 31(3.» 
24 u 	3s3 1,0 1 	6 136 2272 (11)1 Li (3267 4s s 	31 	I - 	(3' 2 
26.s 
I 	
373.o -- 	5982.1 1 945.3 0.4 	56.1 8383» 12.3 	(3.7 -319. 
helsinki, I1eI.singfors--Hineen1in- 




 1-hanko, Hangö-liyviukäti. ...... 
 Turku,  Åbo-Tampere-l-lii.ineen- 
linna....................... 
rp)5j Abo-Uusikaupunki ..... 
 Vaasa Vasa-Tanipere ......... 
 Kristiinankaupunki,  Kristi nestad- 
Kiiskinen, Kaskö-Seinitjoki 
Ilaaparanta, iI:randa-Seinäjoki 
 Tornio-Kauliranta ............ 
Kontiom:ild-Ilamina-Kotka 










Pieksäm ä.ki-Elisenvaara ....... 
 Helsinki,  llelsingfors_rrurku,  Åbo 
Kemi--Ro va) is ui ............. 
Rovaiueini-heuujiirvi ......... 
Otilu-Suru;es ................ 
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
Summa trafikerade statsbanor..  
Tammikuu, Januari ...... 
 1-leInlikIlu, Februari ......
 Maaliskuu,  Mars .........
 Huhtikuu,  April .........
 Toukokuu,  Maj ..........
 Kesäkuu,  Juni ...........
Heinäkuu, Juli ................ 
Elokius, Augusti ............... 
 Syyskuu,  September ...........
 Lokakuu,  Oktober .............
 Marraskuu,  November ..........
Jouhikuu. December ........... 
381.i; 4619.710.5 79 212:1128 790.212.! 693.21113 699»! 49:1.; $01.0 	- 1$ 630.1 
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Tabell 13. Vagnaxelkilometer efter tågsiag. (Forts.) 
och arbetstg Kaikissa junissa - I alla tag Valtionrantateiden tavaravan- - _________ _____________________________________ _________________ - - nujen tyhjiLnäkulkn °/ 0 :na niiden 
Vieraat Valtionrautateiden vaunut kaikista seuraavissa junissa 
vaunut Statejärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut suorittainista vaununakselikilo- 
Främ- - 	- Främmande metreistä 
mande llenkiliivauuut vagnar Statsjärnvägarnas godsvagnars 
vagnar Persouvagnar tomgdng i  O/ 	av hela antalet - - - 	- 	- - -- - 	- --- 	- 	- vagnaxelkilometer för dessa 
- Yhteensä 	 I Yhteensä 
vagnar i töljSnde tägsiag  
a 	a Summa 	ä 
Tavaravau- 
nut "'° 








5' 1 hOOts vaununakselikiloinetril'. 1 000 tal vagnaxelkilomrter  
-- -  1.0 3 ¶173.o 6() 691.ä 20 310.2 190.a 	163 324.2 7 381.4 2 666.i 4 	G4.o 8.s 14.7 25.o 
- - O.s U72.9 211.7 --- 	9.6 141.:i 0.3 2 Ol5. 38.7 2.s 14.:i 3.o 
- -- 12. I 814.0 1 137.0 - 	9 004.5 li7.9 1.5 1 	225. 6.5 35.7 54.2 39. - 1 121 1 323 jI-14 ö - ' 	4 	t 21() 0 0 7 312 i 4 0 3 	0 3C)  7 -U 
- -- 
100.0 3 162.4 2 O9.I 4.i 	26 756.o 577.0 77.2 32 671. 19.0 33.4 17.4 29.6 
-- - 502.i 14 382.o t; O5.s 138.9 	55 610.0 2 428.3 743.s 79 359.7 9.5 14.i 22.7 14.7 
- - 28.7 913.0 491i.1 - 	1 462.1 302.-i 94 3 17ll.3 i.7 2,.i 0.0 24.ö 
0.5 	- 401.4 17767.5 7343.2 211.7 	6826-Lo 1 796.7 523.0 93906.1 12.s 16.2 23.5 16.7 
- 396.i 1 636.7 921.0 13.9 	6582.-i 323.; 28.1 9 507.a 35.o 29.1 0.0 29.s 
- 	-- 1477.9 18805.8 8011.2 88.-! 	57 125.o 2723.7 268.2 87024.9 13.5 23.-i 23.7 23.1 
- 	--- 62.s 934.2 424.o - 	1 131.9 106.s 12.3 2 612.s 23.s 37.4 - 24.0 
-- 5963.s 17 711.2 9912.1 150.2 	139 588.2 3273.i; 724.3 171 339.o 8.8 30.8 38.s 31.2 
- -  364.-; 2 631.4 1 017.5 - 	10 122:-i 574.1 28.3 14 393.o 23.7 32.6 35.9 30.7 
- 0 i -308 i 1 	3; 	o Il 202 6 111 	121 092 I 3 ItO t 672 1 1)7 ')3) 31 7 27 3 
-- 164.2 1 718.G 833.2 - -- 	0 192.1; 203.7 3. 9 033.s 19.3 20.9 21.0 20.o 
- 211 204 1 9 -32 o -- 	19211 o ,2 	o 16 1 237)30 300 36 231 14 3 - 	
-- 22.;; 289.4 269.6 - 	2 829.9 - -- 3388.9 - 44.9 23.8 44.s - 
- -  13.1 1 362.s 725.); 7.0 	2 958:1 226.7 150.7 5430.8 0.0 8.7 20.9 13.s 
- I - 7.o 172.3 120.2 1 311.3 31.3 3.1 1838.2 0.0 40.1) 28.6 37.7 
- 0.1 446.0 1377.7 2373.7 84.7 	29348. 818.6 353.9 37557.-i 12.5 21.329.721.5 
- -  3 231 284 9 2 ç 	37 - 1 , -; 91 	0 16 38 39 0 '38 	i 
-- - -- 223.0 3230$ 2 533.1 19.5 	23 590.2 936.s 118.-; 32 428.5 13.s 19.8 19.7 17.4 
- -  221.o 4373.2 2 153.9 26.9 	18138.9 1198.9 59.2 25 950:3 8.9 15.5 15.3 13.3 
-  I b9 	0 1-1 991 4 	80 4 28 4 	17 40 6 2 ,90 1 169 o 39 899 1 6 16 lb .; lb 
12 2 313 6 1 (130 3 40 2 	4 9-30 lib 	1 118 i '3094 0 ) 0 30 9 37 i  2' 
- -  438.7 674.0 290.8 - 	1 276.1 2-u.s 10.9 2498.1) -- 0.o 29.-i 29.3 
- 	--- 1 233.o 3010.7 1 774.s 10.-i 	15 260.0 798.o 142.2 20993.8 51.4 23.1 43.7 23.4 
(L5 - 1.7 19 339.o 201 804.0 	88 938.4 1128.2 817 080.4 31 606.0 	6 900.9 1147 48.s 14.5 	23.5 ' 	26.7 	23.2 
0.1 	- 491.6 16 222.6 	7241.7 	96.4 59346.2 2 680.1 	492.7 86 079.7 15.1 	24.1 	26.8 	23.o 
- )70 0 14 188 I 	71)34 i 	b - 7 67 880 2431 	427 1 42047 i 10 i 	21; 	2 	Ii 	211 
- --  2071 .:; 17 582.:; 	7 726.4 	96.7 77322.8 2 683.9 	602.9 106 015.)) lIs I 	20.; 	27.:; 	24.9 - 
- -- 3 793.;; 13131.1 	7119.6 	114.9 77277.3 2 606.0 	539.6 103 408.s 12.1 	22.1) 	26.s 	21.9 
0.3 3032.;; 10 742.o 	7371.6 	103.6 66431.9 2675.9 	545.s 93889.7 12.o 	22.1 	26.2 	22.3 
--0.1 2 312.s 17888.5' 	7385.6 	88.7 66849.0 2578.1 	612.; 95402.s 15.8 - 	22.5 I 	27.-i 	22.7 - 
0.2 	0.6 1 871. 18901.s 	7571.6 	74.8 70 568.0 2 651.-i 	634.o 100 402.2 18.8 	21.-i 	27.-i 	24.4 
- - 	0.5 1 571.s 18376.9 	7445.4 	83.-i 66990.4 2 660.5 	653.5 96418.1 19.4 	24.5 	28.9 	24s - 
0.1 1 111.1 16677.0 	7223.0 I 	82.o - 	64 231.6 2 568.7 	611.-I 91 394.; 15.6 	21.9 	26.0 	22.0 
0 	- 1412 16128 ; 	74-11 	92 1 68130 2681 	1 	))7 i 9)030 15 	22 	20 	22 s 
- -  746.2 15526.1 	7404.1: 	100.4 67 390.0 2 634.2 	550.t 93603.5 15.2 	24.o 	25.s 	24.4 
--IO.i 331.:; 47918.1 	7 673.2 	108.o 64 613.-i 2 730.2 	071.2 93 764.7 14.-i 	24.;; I 
	
24.3 	23.o 
19 339.0 i 804.0 88938.4 1  128.2 - 817 080.4 31 606.9 - 6900.91 147 47i8.-s 14.s 	23.s 	26.7 	23.2 
24 	 II. 	LiII1(JV. KALVFO JA 	1'N K 	11 ö 	1937. 
Taulu 14. Junat1 ) ja junakilornetrit vuoniial937. - Tabell 14. Tåg') och tãgkilometer r 193. 
. Henkilojunat Seka- 	pikatavara. ja sotilasjunat 
. 
Tavarajunat Yhteensa I 
I 
Persontåg Blandade, ilgods- Godstag Summa ... 
Rataosa ja liikenneyhteys -- och mi1ittrLg __________________ 
Bandet och trafikrelatton . 
Junia Junakito . 	Junakilo- Junia • Junia Junaki10 . Junia Junakito- • 
— 	------ 
metriä metriä metriä metriA 
Tag TAR- Tg 	Tag Tag Tåg. Tåg Thg- . kilometer kilometer kilometer kilometer 
i 021 3 530 517 7 746 	424 308 i 	906 1 835 280 74 673 5 790 1O1 Helsink, Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki ........ 
Helsinki, Helsingiors—Malmi, Ma]m 	................. 1 971 21 681 -- ---- -- — 1 971 21 681 J 
)) 	» 	—Malmin hautausmaa, Maims be- 
gravningspiats 	................. 531 7 434 -. 7 434 
,> 	 C 	—Tikkurila, Dickurshy 	.......... 4U 138 240 — 	-- -- 8 640 138 240 )> ,) —Kerava 	....................... T3i;7 155643 -- -- -- 5367 15613 
» 	—Järvenpää 	................... 449 10 613 -- 	 - --- - - 4-19 16 613 
C 	C 	—Porvoo, 	Borg 	............... 2 551 158 410 730 4F 260 - - — 3 28i 203 670 
—Riihimäki 	.................... 1013 71 923 375 26625 -- — 1 388 98548 
I 	» 	 » 	—H meeii1nun -) 062 j46 696 — - 133 14 364 ) 	) )' ro1  060' 
» » 	—Kouvola 	.................... 1476 283392 — 	— - - 1476 283392' » 	—Viipuri ...................... 2 294 718 022 _- 1 - --- - -  2294! 718 022 
I » 	 » 	—Rajajoki 	.................... 1095 447855 -- — - — 1095 447853' 
Pasila, Fredrlksberg—RHhinläkl .................... — — — - 1 120 76 160 1 120 76 160 
» 	—Ilkmeenlinna ................. - - — — 1 187 124 635 1 187, 124 6351 
» 	 » 	—Kouvola 	..................... --- — - -- 1 1171 211 113 1 117 211 113 
» » 	—Viipuri 	...................... - -- — --' — 2 448' 758 880 2 448 758 8801 
Kerava—Porvoo, 	Borg 	........................... 730 24090 365 12045 272 8976 1 367, 45111 
Hyvinkäk—Riihimäki 	............................. 
Rulumaki—il 
- - — — - 2 069 21 828 2 069' 24 82 
Lmelnlulna I -166 13 	l2 1484 i4 908 2 933 108 521 4 73 176 '17]  » 	—Lahti 	................................. 














297 6611 2) 	» 	
— 	............................... 422 51062 H 	- - -- 422 51062' » 	—Viipuri 	............................... - — 162 	39204 482 116 644 644 155 8-1 
Lahti—Kouvola .................................. - 	— — 368 	22 816 362232 104 25 04 2) » 	— 	» 	................................... 26 1 (512 -- — -- -- 26 1 612 
Koria—Viipuri 	................................... 448 57344 — 	-- -- -- 448 37341 
Kouvola—Simola 	.................................. - - 365 29565 —' -- 365 29 563 
» 	—Lappeenranta 	.......................... I 963 96300 963 9630' » 	—Viipuri 	................................ 426 51 546 - - - — 426 5-IR 
Lappeenranta— Viipiui 	............................ I 1 094 64 346 - - 374 22 066 1 468 86 612 
» 	 » 	............................. 306 18054 — — -- 306 1805-I: 
Pulsa—Viipuri 10 510 -- - — 10 510 ...................................... 
112 5712 - - --- -- 112 5712 S 	..................................... 
Simola—Lappeenranta 	............................ 1 933 37 107 1 659 31 521 — - 3 612 68 628 
100 1 900 - •- - - -- 100 1 , 2) 	» 	— 	» 	............................... 
2 009 80 360 — -• - 2 009 80 3o6 
	
» 	—Viipuri 	................................... 
2)> 	- 	» 	.................................... 206 8240 -- -- - 206 8 2401 
Vainilckala—Viipuri 	...............................'  448 13 440 — - - 448 13 440 1 
Nurmi—Viipuri 	................................... 944 16 992 — --- 944 16992 
» 	................................... 517 9306 - - -- 517 93O6 
39 1 287 - -' --- 39 1 2871 » 	—1-lonkaniemi 	................................ 2) 	» 	- 	» 	............................... 102 3366 -- -H --- 102 33661 » 	—Kärniirä 	................................... 35 1 363 —, — --- —' -- 35 1 3051 2) 	» 	- 	» 	................................... 105 4095 -- -.- 105 4093' 
Hovinmaa—Viipuri 	- .............................. 144 1 728 - - -- - 144 1 728 2) 	* 	— 	» 	.............................. 363 4356 — -- - 	- — 3(33 433o, 









» 	- 	* 	................................. 
Viipuri— Honkaniemi 	............................... 2)»_ 562 8430 —i 	— --- 
-- 
•- 562 8430 » 	.............................. » 	—Kämärk 	................................. 1 179, 24 759 — — --, --- 1 179 24 750 
- 	
9 	TästS  taulusta puuttuvat jiirje.stelyjiinat sek5  virka- ja tylijunat. I 	»lilla tai useammalla eri rataosalla kulkeneet junat in mir- kitty kunkin ratuosa,, kohdat!, 	ri juii!ksj. -- 	I 	tuli»!!,,, itig,, 	ike rangeritigstSg, ej 	eller tjiiliste- 	eli arh,tet*g. tSe, sim traiike,-a1 tvS Ilie ikri, 
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Tau2u /4. JHnat ja junakiloinetrit. (Jatk.) - Tabell  14. Tåg och tågkilometer. (Forts.) 
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation 
Vüpuri—Perkjärvi 	................................. 2 937 
» 	—Ten joki 	..................................... 
* 	—Rajajoki 	................................. 1 006 
Koivisto—Kuolemajärvi ............................ 732 
» 	—Ten joki 	.................................- 
Tenijoki—Rajajoki 	.................................- 
Muut höyryvetunijunat, Ovniga tåg i fengdnilt 	 45 
Muut moottorivaunujunat, Ovriga motorvagnståg 5 
Lahti—Heinola 	.................................. I 	2 723 
Lahti—heinola ...................................1 435 
1) 	» 	» 	.................................... 1288 
Viipuri—Koivisto 	.................................. 8 572i  
Viipuri—Koivisto 	.................................. 3 286! 
» 	—Maksiahti 	.................................- 
» 	—Uuras 
» 	—Johannes 	..................................212 
1) 	* 	- 	» 	................................. 518! 
Kaislahti— Uuraansalmi 	iI ........................ 4 548 
Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ångdrift 	 81 
Viipuri—Valkjärvi 	................................ 2 555 
Viipuni—Valkjärvi 	................................. 2 0311 
1) 	» » 	................................. 524! 
» 	—Ayrápibi 	.................................- 
Muut höyryvturijunat, Ovniga tåg i ångdnift 	...... 
Hanko, Hangö—Hyvinkää .......................... 4263 
Karjaa, 	Karis—Hanko, 	1-langö ......................1 825  
Lohja----Karjaa, 	Karis 	.............................. 978 
I Hyvinkää—Hanko, Hango ........................... 365! 
» 	—Karjaa, 	Karis 	.......................... 1 095 
» 	—Lohja 	................................. 
Muut 	junat, 	Oviiga 	tåg 	...........................- 
Turku, Abo—Tampere—Hämeenlinna ............... 10 814 
Loirnaa—Mellilä 	.................................. 222 
Kvrö—Turku, 	Åbo 	................................8 
1 )»_. 	» 	» 	................................ 357 
Humppila—Turku, 	Aho 	........................... 
Toijala—Turku. 	Åbo 	............................... 1 684 
» 	—Mellilk.................................... 225 
» 	—Loimaa 	.....................................110 
» 	—Humppila 	.................................. 224 
» 	—Tampere 	..................................2495 
Lempiiälii—Tampere 	...............................28 
Iliimeenihana—Turku, 	Åbo 	........................ 730 
» 	—Toijala .................................- 
» 	—Tampere 	.......................... 	4 699 
Muut höyryveturijuiiat, (Ivriga tåg i ångdnilt 	 2 
Turku, Abo—Uusikaupunki 	........................ 10 029 
Turku, 	Åbo—Uusikaupunki 	....................... 1 612 
1) 	» 	» 	- 	.............................. 1079 
» 	» 	—Naantali 	............................ 1 744 
9  Moottonivaunujunia. - Motorvagnetåg.  
,,iit,,s'nr,. 
ja stila»junat 	Tavarajunat 	Yhteensä 
	
Blandade, ilgods- Godståg Summa 
och militärtO.g 
Junakilo- 	Junakilo- 	. 	Junakilo - Junia 	metriä  Junla 	metriä  Junia metriä 
Tåg 	Tåg- 	Tåg 	Tåg- 	Tåg 	Tåg- 
kilometer kilometer kilometer 
120417 	29 	1189 119 	4879 3085 126485 
42080 -! - - - 526 42 080 
96 576 1 003 96288 378 36 281 2 3871  229 152 
16104 - 	- - 	- 732 	16 104 
730 53290 730 53290 1460 106580 
- 398 	6368 - 	- 398 	6368 
3842 	78 	5229 148 	9299 	271 	18370 
215 - - -- - 	5 215 
103474 871 33098 239 	9082 3893 145654 
54530 	871!  33098 239 	9082 2 545 	9671(1 
489.14 	-, 	- 	- - 1 288 	48 944 
236 380 	368 1  17 96 3 054 115 084 11 994 368 760 
154 442 	368 	17 296 1 295 	60 865 4 949 232 603 
- 	- -  495 14451 	425 	14450 
- 	--. 	-- 1 284 38520 1 284 	38520 
5300 	- 47 	1 175 	259 	6475 
12 950 	--I 	-- 	- - 	518 	12 950 
63 (172 4548 	63o7 -2 
16 	 -- 	3 	74 	11 90 
189 070 	371 	27 33- 	479 	29 402 3 405 	239 806 
150 294 369 27306 	- - 2 400 177 600 
38776 	- 	•- 	--- 	- 	524 	38776 
- 	---! - 476 23 324 	476 	23 32-1 
-. 2 28 3 78 5 106 
288 270 1 460 83 220 2 605 300 970 8328 672 460 
91250 73O 36500 28 1400 2583 129150! 
34230 	- 	- 341 11935 1319 	46165 
54385 	- - 1371 204279 1736 258664 
108 401 	--1 	- 808 79 992 1 903 188 397 
- 730 46 720 	-- 	- 	730 	46 7201 
-- 	-- 	- 	57 	3 364 	57 	3 364 
861493 3768 226035 6591 558702 21173 1646230 
2 442 	- 	- - 	-- 222 	2 442 
336 	8 	336 	- 16 672 
14 994 357 14994 	 •- 	 - 	714 	29988! 
- 224 19264 	- - 	224 	19264: 
215 552 	289 	:36 992 1 705 218.240 3678 	470 784! 
16425 225! 16425 	- 	-- 	450 	32850 
8 680 	140 	8680 	 -- 	 - - 	280 	17 360 
941)8 	_l - 	- - 	224 	9408, 
99 800 1 042 41 680 743 29 720 4280 171 2001 
588 - 	- - 	- 	28 	588 
121 910 	- - - - 	730 121 910 
- 732 28548 390 15210 1122 	43758 
371 221 	718 59092 3 710 293 090 9 157 	723 403 
137 3 24 43 2 442 48 2 603 
270 033 975 32 469 606 39 390 11 610 341 892 
104 130 369 23 985 606 39 390 2 5771 167 505 
70135 - - - - 1070 70135! 
24416 606 	8484 	- 	2350 	329001 
4 
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Taulu 14. 	Junat ja junakiloimetrit. (Jatk.) - Tabell 11. 'I'g 	/i tijJi(onie!ei. (FouI.)  
Henkilojunat Seka-, pikatavara-ja sotilasjunat Tavarajunat Yhteensj 
1 ersontg Blandade, ilgods- Godstag Summa .., Rataosa ja liikeuneyhteys 	 i___ och millEirtåg 
I_ 
________ 
. Junakilo- Bandel och trafi1rreation . 	Junalcilo. Junia . 	Junaldlo. . Junakjlo - metriä Junia metrlii Juma metriä Jurna metrii 
Tåg Tåg- Tåg Tug- Tåg Tåg- Tåg Tåg- kilometer kilomete r kilometer kilometer 
')'I'nrku, 	Äho—Naantali .............. 4 716 (G 024 - - 4 716 66 O23 Raiio—NaaiitaIj 	.................................. 63O :i 780 - 3Ø 3 780 
, 1) ) 	» 	................................. 2;i8 1i18 J 238 1545 
Vaasa, Vasa—Tampere 	 ............................:  Seinäjoki—Vnasa, 	Vasa ............................ 
16 132 
5i 
1 226 048 
i 86 77G 
2 869 
370 
48 	88 4 446 693 617 23 447 2 405 523 
27 380 574 12 4713 3 468 250 6 






7:07( Alavus—Seinäjoki ................................... 
358 42 214 -- 
- 
- 405 47 790 763 
3 4)5 
90 034 llaapamäki—Seinäjoki 	............................. - 	» 	............................. 
» 	Mantta ............................... 
372 43896 - - - 372 43890 
Vilppula—Mänttä ................................  
- - - - - 102 3468 102 3-168 
5 59$ - 622 5 595 » 	- 	» 	.................................. 278 47502 
732 
-- 




223 992 » 	—Seiniioki 	...............................  671 619 072 732 169 82- 1 867 433 14- 5270 1 222 640 —11 cap encaki 







33 2s 1 431 
H 
16411 1 939 
232 
221 040 
264-18 » 	—Miiuttei --- - ................................ . 
» 	- 	» 
i ---- - - -- 61 5 975 
.................................... 
1) 	» 	—Ilirsilä 
068 63464 -- - - 668 65404 ................................. 66 3 498 -- - -- - 66 3 40 
Tampere—Vaasa, 	Vasa 	.................................... 
» 	—Oripohja 	................................ 184 8 648 -- -- - i84 1645 1) 	» .................................. 
—Orivesi 
1210 36870 - 1210 56870 ................................. 












1 (126 » 	—Suiriula 	.....: .............................. 
Muut höyryvetuiijunat, Ovriga täg i ångdrift 












5 0651  motorvagnståg 7 123 - 7 123 
Kristlinank., Kristinestad--Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 2 925 249 748 1 462 36836 1 010 lit 787 5398 398 371 Seineijoki—Kristiinankaupu»iki, Kristinestad 	........ 1 460 163 520 — 781 87472 2 2411 23)) 992 —Kainasto 	.............................. 












» 	—Kauhajoki 525 28330 
-- - 13184 ............................. 
1) 	» 	— 
-- — — - 523 28350 
.............................. 204 111)16 — — 2041 111)10 » 	—Kaskineu, 	Kask6 	...................... - --- - 210 23 520 210 23 520 Perlilt—Kaskinen, Kaskii 	.......................... - - 1 460 36500 - — 1 460 36 500 Muut hoyivetcuijunqt 	Ongi teg i 	uigdult 	' 4 122 3 -336 16' 79 26 1 2 il Muut moottorivaunujunat, Ovriga motorvagnst  2 20 - -- - 2 
liaaparanta, Haparanda—Seinäjoki .................. 10513 1428300 7434, 118843 4481 672821 22428 2219964 Tornio—Haaparanta, Haparanda 	 .................. - - 730 2 920 — - 730, 2 920 Kemi—Tornio 	..................................... 
Oulu— 	» 	.................................... 
733 19058 -- — 
48 180 
- 733 19 03 8 1 
» 	—1emi 
-' — 365, 730, 1 093 144 540 
» 	—Ii 	........................................ 













29 930 1) 	» 	— 	» 	..................................... 10951 89790 -' 10051 8979(4 —Ruukki 	................................... — — --- — 467 16345 467 16 343 » 	—Lappi 	.................................. 398 11144 - 	.1 - 730 20440 1128 31 584 1064 29792 —' - — —1064 297921 Kokkola, Gamlakarleby—Oulu 	...................... -, — -- — 744 149 544 744 149 54-1 » 	—Y1ivieska 	................. 











22 120 1 012 
4 387 
79 94s 
48 257 I-lärruä—Kaupinkangas 	............................ - - 3041 30410 — 
- 
— 3041 30 41 1 )1 8eiuäjoki-'1'ornio 	................................ 1 003 510 276 -- -- 1093 511) 270 » 	--OUlU...................................... 7 373 675 ;, 224; I 	; 1:124  
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Taulu 14. Junat ja junakilometrit. (Jatk.) -  Tabell 14. Tåg och tågkilometer. (Forts.) 
llenkilojunat 
Seka- , 
ja sotilasjunat Tavarajunat I hteensa 
Persontäg Blandade, ilgod- Godatag Summa 
och miitärtäo 
... Rataosa  ja lukenneyhteys - - 
Bandel och trafikrelatiOn 	 . 	junakilo- 
pikatavara- 
. 	Junakilo- Junia I  . 	Junakilo- Juma Junakilo. Junia Junia metriä metriä metriä metriä 
Tag 	Tdg- Tag 	Tag- Tag 	Tag- Täg 	Tåg- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
118237 iii 76342 
547 13 1198 
42 - 
96922 730 ' a4 750 
88 350 730 54 750 
8246 - 
326 - - 
1 586 198 2 314 157 086 
39785 - - 
-- 730 60 59€ 
70810 - - 
93075 730j 62 05( 
11200 - 
2184 -- - 
65148 H - 
2256(1 
51901 - - 
340 910 -H - 
365274 --' - 
118311 - - 
311)75 
187 326 367 19 81 
14256 - - 
69660 - - 
102 232 -153 11 77 
401 34 284 
90 - - 
73 15476 73 	154761 
166 22078 1055 	1403151 
— - 574 	76342 
63 6 300 63 	6 300 
191 16104 212 	17841) 
- — 2 42 
7 338 3 100 	152 010 
- - 1 908 	143 100 
— - 1178 	8246: 
7 33 14 664 
2731752i18 42294 	34954011 
114 2964 114 	2964 
— — 365 	39785, 
— — 730 	605901 
— — 365 	70810 
45 3825 1 870 	158 950 
— — 448 	11200 
— - 156 	2 184, 
— - 732 	65148 
436 19184 436 	19184 1 
394 14972 394 	14972 
— — 141 	22 560 
— -- 731 	51 901 
1 028 480 076 1 758 	820 986 
101) 44 100 100 	44 100 
119 10 002 419. 	150 002 
853 232 869 2 191 	598 143 
1 628 299 552 1 628 	299 552 
1 214 137 182 2 261 	255 49:1 
- 275 	31 075 
5753 310662 9589 	517806 
— — 264 	14256 
- - 11 610 	(19 660 
972 48600 972 	48600 
4385 	-114010 
118 1180 1181 	1180 
191) 6 951 241 	10 200 
— - 1 90 
818 118 254 '3 745 	496 238 
736 113 344 2 929 	451 066 
69 3 795 800 	44 000 
13 1115 il 	1172 
(5 038 1 850 076 30 008 	3 520 093 
141 	7896 
-- 9( 	94 400 
38 3952 183, 	19032 
— - 591 	3363 
125 6250 125 	6250 
— — 11 	1683 
653 	99909 
-- - 51 	4896 
465 11 625 465, 	11 625 
Seinäjoki—Ylivieska .............................. 
» 	—Kokkola 	............................... 889 
1)» 	- 	 .. ............................ 574 
» 	—Pännajn(n, Bennils ......................  
Muut höyryveturijunat, Ovriga  tåg i ångdriit 	 8 
Muut moottorivnmujunat, Ovriga motorvaguståg 2 
Tornio—Kauliranta ...................................3 
1 178 
 Aavasaksa—Kuliraflta .............................1 178 
 Muut junat, Ovriga  tåg ...........................  
Kontiomäki—Hamifla--KOtka ....................... 26 707 
Kaj aani—Kontiomäki 	 .............................. - 
lisalmi—Kontiomäki 	.............................. 365 
» 	—Kajaani 	 .................................. . - 
Knopio—Kontiomäki ............................... 365 
» 	—Tisainii 	.................................. 1 095 
» 	—Siilinjärvi 	................................ 448 
,, 	—'rrnvL1a ................................... 156 
Pieksämäki—Kuopio 	............................... 732 
I » 	—Jisvesi 	............................... 
» 	—Suonenjoki 	........................... . - 
Mikkeli—Kuopio 	.................................. 141 
» 	—Pieksämäki 	............................... 731 
Kouvola—Kontiomlild 	............................. 730 
» 	—Kajaani 	 ................................ 
» 	- –Iisalmi 	 ................................ . - 
» 	--Icnopio 	................................ 1 338 
» 	—Pieksämäki 	............................. I - 
» 	—Mikkeli 	................................. 1 017 
1) 	» 	- 	» 	................................ 275 
» 	—Iotlta................................... 3 469 
1)» » 	................................. i 264 
» 	—Kvmintehclas 	........................... 11 610 
» 	—Hamina 	 ................................ - 
Inkeroinen—Hamii.................................. 3 932 
Kymi—Kotka 	 .................................... - 
Siuut höyrvveturijunat, (Ivriga tåg i iuigdrift 8 
Muut »uoottorivaunuj tmat.  (ivriga motorvagnståg  1 
Iisalmi—Ylivieska ................................. 1 973 	231 068 964 14691 
Iisalmi—Ylivieska 	................................ 1 239 	190 806 954 146 91 
Ylivieska—Haapajärvi 	............................ 731 	40 20 - - 
Muut junat, 	Ovriga 	tåg ........................... 3 57 - - 
Nurrnes_Viipuri—VuOkSeflfliska .................... 12 595 	1 464 388 2 375 205 62 
Lieksa—Nurmes 	.................................. 141 	7 896 - 
Joensuu—Nurmes ................................. - - 590 944€ 
» 	—Lieksa 	................................... —' 	— 145 15 Q 
» 	—Tjkkola 	................................. 59 3 363 - 
» 	—Uirnaharju 	.............................. .. .. - lii 	1 683 
- - 
Matkaselkä—ljkkola 	.............................. , -- - 
1) 	» 	— 	» 	............................... 653 99 909 -- 
1) 	» 	—Joensuu 	.............................. 51 4 896 -- - 
» 	—Värtsilå 	................................. - - 
2)  Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg. 
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Taulu 14. Jun.at ja junakilometrit. (Jatk.) 	Tabell 14. Thq oh tag1iloine1ei. (Forts 
I 
I 
Rataosa ja Iiikenneyhteys 




















I : 	Tg Thg- Tåg Tag- Tåg Tag- Tg Tfg- . kilometer kilometer kilometer kilometer 
Sortavala—Värtsilä 	............................... _ - 14i 8 742 -- 141 8 74 
—Matkase1k 	............................ 355 13 505 3 151 11(5 587 3 516 130 092 
Elisenvaara—Matkaselkä 	.......................... 365 37 230 -- - - - 365 37 230 » 	—Sortavala 	............................ 366 23 790 366 23 790 550 35 750 1 282 83 33() 
-• — - 138' 13 52-1 138 13 524 » 	—Enso 	 ................................. . 
	
Hiitola—Sortavala 	 ................................. . - — 433' 36 975 435 36 975 » 	—Elisenvaara 	.............................. 3O5 6 100 305 6 100 443 8 950 1 058 21 160 » 	—Enso 	 .................................... - — ---' - 436 34 008 436 34 008 Enso—Tainioiikoski 	................................ - - -- - 135 1 620 135 1 620 
Autrea—Sortavala 	 ................................ - -- — - 96 13 248 96 13 248 ] — - - 96 7008 96 7 003 » 	—Elisenvaara 	................................. » 	—untola 	...................................... - — -- 417 22 101 417 22 101 » 	—Vuolaenniska 	............................. 2411 94029 - -- - — 2411 94029] 
—Tathionkoski 	.............................. 61 2 257 — - 31 1 147 92 3 4O4 
—Imatra 	................................... - - - - 466 14 912 466 14 912] 
» 	—Enso 	..................................... 
















- 1 549 481 739 2 279 708 769 » 	—Tohmajärvi 	............................... . 
» —\ titsth 
-- — — -- 25 6475 25, 6 47 
)9 141 360 — — — — 589 141 360 » 	—ortavaIa 	................................ 141 25098 — — 1 796 319 688 1 937 344 7s(;, » 	--Elisenvaara 	............................... 744 84072 — — 1 126 127 238 1 870 211 310 
365 33943 367 34 131 96 8 928 828 77051 » 	—1 liitola 	.................................... 
—Vuoksenniska 	............................ 2 676 211 404 — — 1 469 116 051 4 143 327 453 1) 	» 	— 	» 	............................ . 99 7821 — — — — o] 7321 
—Tainionkoski 	............................ 590 45430 — -- 523 40271 1 113] 8571)1, —Imatra 	 .................................. — — - — 90 6480 9ft 640 » 	—Enso 	 ...................................... — — — 287 18655 287 18633 
» 	—Antrea 	.................................. 1460 58400 — — — 1460 5840)) 
34 3 766 74 8 625 154 8 764 262 21 155, Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ångdrift ........ 
Muut moottorivaunujunat, Ovriga  motorvagnståg .... 14 1 079 22 1 256 — -- 36 2 335 
Hiltola—Rautu 	..................................... 732 48 190 2 568 157 463 1 412 94875 4712 300 528 
Hiitola—Käkisaluii 	................................ 365 12045 1464 48312 675 22 275 2 504 82 632 
—Rautu 	.................................... 365 36 135 1 097 108 603 730 72 270 2 192, 217 008 
Muut junat, 	Övriga 	tåg ............................ 2 10 7 548 7 330 16 888 
rvlatkaselka—Uuksu—Najstenjarvj 	.................. 2 627 237 562 1 500 136 300 3 781 287 561 7 908 661 423 
Matkaselkä—Jänisjärvi 	............................. 1411 3 666 — - -  115 2 990 256 6 656 
—Leppäsvrja............................. -. — 73 350- 73 3 504 
» 	—Suojärvi 	.............................. 371 40068 365 39420 1393 150 444 2 129 229 932 
—Kaipaa 	............................... 
1) 
20 2280 — — — — —' -- 20 2280 » 	— 	» 	............................... 700 79 800 — — 7O0 79800, 
* 	—Naistenjärvi 	.......................... 365: 50733 363, 50735 — — 730 10! 470 » 	—Pitkäranta 	...........................'  467 40 162 403 34 830 740 63640 1 612 138 632 — — — — 423 7 191 423 7191 Jänisjärvi—Läskelä 	................................ . — — 365 11 315 732? 22 692 1 097 34007 Suojärvi—Naistenjä.rvi 	............................. . 
Harlu—Läskelij, 	..................................... 134 1072 ---- -- - -- 131? 1072 
134 6 834 — — — — 134 6834 
291 12 513 --- — 291 12313 
» 	—Pitkäranta 	................................. 
— —. - 225 31 950 225, 31 950 
Läskelä—Pitkii,ranta 	............................... 
Pitkäranta—Suojiirvi 	. 	............................ 
Muut höyrvveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift — — — 81)' 3 15) 80 1 5 130 ........... 
Muut inoottorivaumijimat.  Övriga motorvaguståg 4 432 — 
— 
— 	: — 4 432 
Joensuu—Outokumpu 	............................. 2 924 140 188 4 28 1 272 61 056, 4 200' 201 272 Joensuu—Onttola 	.................................: : 4 4 
9 	Moottorivauriuju,ij 	— M torvagnstg 
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Taulu 14. J'unat ja jvnakilornetrit. (Jatk.) - Tabell 14. Tåg och tågLilometer. (Forts.) 
. 
Rataosa Ja lilkenneyhteys 
Bandel och trafikrelation 
.. . Henkilojunat 
Persontg 
- - 	- - 
	










 Godstg  





Junakilo - Junta 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
Joensuu—Outokumpu .............................. 1 338 64224 . 1272 61 056 2 610 125 2.811 
1) 	» 	- 	» 	............................. 1582 75936 - 	- - 1552 75931; 
Muut moottorivamiui.mat, (ivriga motorvagnståg 	4 28 - - - 4 25 
Lappeenranta—TainioflkoSki 	....................... 3 651 142 389 5 	195 934 9111 
35 680 4 590 178 264 
Lappeenranta—Tainionkoski 	....................... 3 547 138 333 - 35 529 4 458 173 862 
» 	- 	» 	 104 4056 - 	- 104 4056 ......................... 
Muut hövrvreturijunat, ovriga tåg i ångdrift 5 	195 231 151 28 346 
Tainionkoski—Eliseflvaara 	........................ 366, 23424 5' 	320 346' 19882 717 43 62fl 
Tainionkoski—haukopää 	.........................._ - 39 234 39 234 
» 	—Elisenvaara 	......................... 264' 16 896 -- 	-- 305 19 520 569 36 416 
1)» - 	» 	 ......... 102 6528 -- - - - 109 6528 
Muut hoyryveturijunat, (ivriga tag i ängdriit ........, - 5 	320 2 128 7 445 
Mäntyhioto—Tampere 	.............................. 7 728 517 480 1 694 	84 411 3 655 428 726 13 077 1 030 6l 
Pori—Mäntyluoto ................................. 18 360 730 	14 600 - 748 14 96€ 
1)  » 	- 	» 	................................. 1 	533 30 660 - - 1 533 30 66€ 
Nakkila—Pori 	.................................... 5 90 - 5 9€ 
1) 	» 	. 	» 	.................................. 726 13068 - 	- - -- 726 13068 
Poipohja— 	» 	...................................- - 143 	5577 - - 143 5 57 
Tyrvää— 	» 	....................................16 1232 141 	10857 - - 157 12081 
1) 	- 	» 	..................................... 710 54 670 - - - 710 54 67€ 
Tampere—  » 1. 911 259 896 - 1 987 270 232 3 898 530 125 ..................................... » 	—Peipohja 	.................................- - 282 	2735 1 615 156 655 1 897 184 001 
—Tyrvää 	................................. 576 33 984 365 	21 53 - - 941 55 511 
1) 	» » 	.............................. 1 	974 116 466 - - 1 974 116 461 
» 	—Siuro 	................................... 236 6 136 - - 236 6 131 
Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ångdrift 	 5 159 33 	4 488 53 1 839 91 6 481 
Muut moottorivaunujunat, Ovriga  motorvagnståg 	18 759 - - - - 18 751 
Pori—Virrat 	 1 461 157877 55 	3575 119 11975 1635 173 42 ..................................... 
Njinjsalo—Pori 	.....................................- - 55 3 F)' 
Parkano— 	» 	.................................., 	275 8050 - 	- 114 11628 389 39671 
» 	- 	......................... 941 95 982 - _. -- 941 95 98 
» 	................................... 28 3 472 - 	- - - 28 3 47 
1) 	» 	» 	..................................., 	94 11 656 - - - 94 11 651 
Virrat 	- 29 4437 - 	- -- 29 4 43 . 
1) 	» 	................................... I 	93 14229 - - - - 93 14 221 
Muut höyryvotu.rij»mat, Övriga tåg i ångdrift 	 1 51 - 	-- 5 347 6 391 
215 847 4921 	375 318 1 880 144 062 10 015 705 22 Haapamäki—Pleksämäki 	........................... 3 214 
Hapaniäki—Pieksärnäki 	............................731 115 498 792 	125 136 90 14 220 1 613 254 S5 
—Jyväskylä 	............................ 224 17472 1 178 	91 884 692 53 9762 094 163 33 
Petäjävesi 	- 	» 	............................, 	86 3010 - - - 86 3 01( 
» 	- 	» 	............................ 362 12 670 - 	- - - 362 12 671 
Jyvaskyla —Pieksarnaki 	 50 4000 724 	o7 920 - - 774 61 921 
1) 	» 	- 	............................ 174 13920 174 	13920 - -- 348 27841 
» 	—Hankasalmi 	.......................... 86 3 526 - - -. 86 3 521 
1) 	» 	- 	» 	........................... 362 14 842 - 	- - 362 14 84 
» 	--Lievestuore 	.......................... 209 5225 - - —i - 209 522: 
1) 	» 	- 	» 	.......................... 784 19600 
5964 
- 








137 341  
Muut hiiyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift 	 3 112 4 	400 19 54 26 1 061 
» 	—Suolahti................................ 142 
Muut moottorivaunujanat, Övriga motorvagnståg 1 8 - 	- - 1 
302 585 4757 	220 717 1 0661 79 703 7 648 603 00 Pieksämäki—Elisenvaara ............................ 1 825 
Pieksämäki—Elisenvara 	............................1 460 273 020 - - 1931 36 091 1 653 309 ii 
- 
. - - Moottorivaunujunia. -  Motorvagnståg. 
	I 460 121 180 	- 	- 	1 
1 46(1 421 180 	- - 
I 658 298 532 1 016 97 948 1 424 
448 123 200 	- 	- 730 
1013 168158 	- - 202 
- 	- 730 6716(1 	H 192 	6912 	- 	- 	-- 
- - -- -- 41 
-. 	- - 	- 43 
- -- 282 30738 
- - 	- 365 
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Tualo. 14. Junat ja janakilometrit. (Jot!.) - Tabell 1-1. Tai1 och tafJ/ilwu(f(,. (Forts.) 
Henkilöjunat I deka-, pikatavara- I 	ja sotilasjunat 	i Tavarajunat Yhtecusi Persontåg I Blandad, ilgods- Godståg 	I Summa 
Rataosa, lilkenneyhteys ja kuukausi _______________________I och militärtåg 	I I- I 
]dandel, trafikrelation och månad Jilnakilo- Junakilo- I Junakilo- I Junakilu- 
metriä Junia metriä Junia metriä Junia 	metOd 
Tåg Tag- I 	Tåg Tåg- Tåg Tåg- Tåg 	Tåa- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
Pieksämäki—Savonlinna ........................... - -- 732 77 592 
» 	—Varkaus ............................. - - - 
» 	—Iluutokoski ........................... - - - - 
Huutokoski—Varkaus 2 920 52 560 
Savonlinna—Elisenvaara .......................... 365 29 565 1 095 88 69. 
Muut juhlat, Ovriga 	täg 	........................... 
.................................... 
-, - 10 1 870 
Helsinki, Helsingfors —Turku, Åbo 	.................. 18 703 	1181 999 734 	30 
Piikkiö—Tulku................................... 614 1043$ - 
» 	- 	» 	» .............................. 20: 340 - 
Paimio— 	» 	» .............................. 1 825 51 100 365 	10 
Salo— 	» 	» .............................. 1 O97 61 432 365 	20 
Karjaa, Karis —Turku, Åbo ......................... - - - 
Xirkko:uimmi, Kvrkslätt—Siuntio, Sjundeå ......... 61 834 - 
Pasila, Fredriksberg—Turku, Åbo 	.................... - - - 
» 	» 	—Karjaa, Karis 	.................. - - - 
» —Pitlijäninäki, Soekeribacka...... 6-16 3230 
helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 2 034 586 800 - 
» 	» —Karjaa, 	Karis 	............... 753 (35 511 
» » —Siuntio, 	Sjumicå 	............. 1 399 72 748 - 
» 	» —Kirkkonumnii, Kyrkalätt-. ..... 7 113 270 294 - 
» » —Masala, Masabv .............. 730 21 900 - 
» —Kaukiahti, Köklaks .......... 1 460 35040 - 
Muut höyryveturijunat.. Övriga tåg i ångclrift 	...... 51 2 312 4 
Kemi—Rovaniemi 	................................ 1 827 181 998 730 	83 
Keini—Rovanienii 	................................ 1 462 166 668 730 	83 




 Oulu 	Nurnie 	....................................
» —Kontiornäki ................................ 
» 	—Vaala ...................................... 
» —itluhis 
Kiehimä—Koritioniäki ............................. 
 Meteli  - 	» 
Kontiomäki —Nuriaes ............................. 
 Sotkamo--Vuokatti 	..............................
 Muut junat,  Ovriga tåg ........................... 
732 	77 592 
731 	35819 
80 	2 180 




614 	10 438 
20 340 
2 190 	61 320 
1848 103488 
219 	24 7-17 
61 834 
528 104 016 
241 	20244 
(146 	3 230 
2 034 586 800 
753 	65 511 
I 391) 	72 748 
7113 	270294- 
730 	21 900 
1 460 	35 040 
68 	1062 
3288, 348552 
2 923 333 222 
365 	11 330 
1 461 	121 263 
1461 	12126:3 
4 098 637 008 






282 	30 738 
365 	2 190 
52 	3021; 












Tammikuu, 	Januari 	.............................. 17011 	1 221 949 4 511 
Helmikuu, 	Februari 	.............................. 15387 	1 103 069 4091 
Maaliskuu, 	Mars 	................................. 17 ((72 	1 231 731 4 664 
Huhtikuu, 	April 	.................................. 16 391 1 181 185 4 396 
Toukokuu, Maj ................................... 17 338 1 262 439 4446 
Kesäkuu, 	Juni 	................................... 18197 1311110 4174 
Heinäkuu, 	Juli 	................................... 18 916 1 360 808 4289 
Elokuu, 	Augusti 	.................................. 48893 1 354 709 4269 
Syyskuu, 	September 	............................. 17586 1 291 572 4184 
Lokakuu, 	Oktober 	............................... 18236 1 339 065 4234 
Marraskuu, 	November 	........................... 17872 1312382 4170 
Joulukuu, 	December 	............................. 18462 1 361 141 4258 
Yhteensä, Summa2Il 361 15331 160J 
291194 6177 731; 265 27 609 2 249 708 
264375 7493 882 074 26 075 2 249 518 
307389 8187 945 648 29 923 2 484 76h 
282448 7215 863 436 27 996 2 327 069 
283 128 6 695 747 346 28482 2 292 013 
259102 7146 764 757 29 517 2 334 0(11 
264 646 7 554 799 579 30 759 2 425 033 
264365 7173 762 632 30 335 2 381 706 
257 422 6 858 737517 28628 2286511 
258 631 7 181 775 315 29651 2373011 
230 140 7 299 827 074 29 341 2 389(105. 
256 72$ 7 583 869 071 30303 2 486 940 
1711)714134960928281751 
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Tauln 15. 	Moottorivaunujen työ ja käyttö rataosittain ja kutikausittain vuonna 1937. 
Tabell 15. 	Motorvagtiarnas arbete och användning efter bandel och månad ar  1937. 
Moottorivaunukilornetria: Niiden päivien
1 ) luku, jolloin 
moottorivaunut ovat olleet: 




- Moottorivaunujunissa . - 	a 
- 
I mot.orvagnt8g a 
llcnkilöjunissa  
eka-, Ilikatavara- 




Rataosa 	i kuukausi I blanu IdI 	iltodS 
och militartag ' a 
. 
a - a Bandelochnanad 
li 
.s;io.. . 	a 	, aIO 
3 3 	Ij ..' a 	 - a 
'aa 
a 
"a3 	'sa O'. aa 
a 
a °a' ''' 
5 'a . 	3 I a - 
• a 
Helsinki, Helsingfors-Ha- 
n 	enli una-Rajajoki 93 529 
Lahti-ileiiiola ........... 38 912 
\upuri-Kuwisto 	........ 12 822 I 
Viipuri-Vallcjärvi ........ 
rf!lrl(l1  Abo-Tampere --ilä- 
8 288 
meenlinna 	............. - 
Turku Åho--lJusikaupunki 131 798 
Vaasa, Vasa-Tampere 274 453 
Krstnnaiskaupunki, 	Kristi- 
nestad- Kaskinen, Kaskö 
-Seiniijoki 	............ 20 866 
Haaparanta, 	Ilaparanda- 
Seinäjoki 	.............. 192 860 
Kontiomäld-1 lamina- 
Kotka 	................ 42 828 
Nurrnes---Viipuri----Vuok- 
senniska 	.............. 104 lii 
Matkasikä-Utiksu -Nais- 
79 064  ten järvi 	................ 
Joensuu-Outo'oimpu . . . 75 628 
Lappeenranta-Ts iiiionkoski 3 315 
Tajnionkoski-Elisenvaara  4 224 
Mäntvluoto -Tampere . . . 207 213 
Pori-Virrat 	............. 121 331 
Haapainäki-Pieksäinäki .. 56 596 
Pieksämäki--IElisenvaara.. - 
Helsinki, Uelsingfors-Tur- 
33250 	 - ii 291 	133 073 73.o 
10032 	 - 	 -- 152 	49090 22.2 
128 -- - 	12950 0.i 
30 488 38776 59.9 
14 994 	-- 	Il 994 2087 	32 075 86. 
5 909 	-- 36 	137 743 14.8 
41 424 	- 	 - 3952 	319829 122.i 
3354 	- 24220 10..s 
3106 	-- 	- 164 	196 130 7.0 
2593 	 - 	 --- 90 	45511 11.6 
I 	
1 256 	-- - 2 501 	117 402 25.9 
56$ 	 - 	 -. - 	80232 1.2 
336 	-- - 1 140 	77 110 0.8 
711 -- 	- 39 	4095 l. 
2301 	1 190 	6718 Sa 
8410 	 - 	 - 744 	216 367 24.3 
536' 	-H 	-. 80 	121953 1.s 4444 	160 	13700 128 	75088 53.0 
- 	 - -- 02 62 - 
ku, Åbo 340 _______ __! 437 ________ _______ . , ______ 
Yhteensä, Summal1  468 778 172 211 1 416 28 754 18 108 1 689 267 522,s Ti6 i'ii T8 240 
Tammikuu. Januari ...... 85378 6704 - 1 218 1 344 94644 20.1 271 31 132 62 
Helmikuu, Februari ....... 76 152 4797 -- 1 092 1 933 83 974 lS.i 259 28 111 56 
Maaliskuu, Mars 	.......... 111 160 7102 1 25111 1260 936 121 714 91.1 377 32 50 02 
Huhtikuu, April 	......... 103 016 7 343 - 1 260 604 112 223 19.9 348 30 93 60 
Toukokuu, Maj .......... I 106 328 9033 - 1 500 1 548 118 409 32.1 357 33 199 
Kesäkuu, Juni ........... 124 568 12 790 --- 3660 2197 143 213 52.3 416 30 124 - 
Heinäkuu, Juli .......... 153 154 19474 - 3 260 1 470 177 358 53.o 467 36 86 - 
Elokuu, Augusti ......... 143 032 25231 - 2 342 1 386 174 011 75.5 475 31 83 - 
Syyskuu, September ...... 143 032 18 711 80 I 3 218 1 386 166 427 52.2 449 41 80 - 
Lokakuu, Oktober ........ 147 282 13997 - 2 902 1 083 105 204 43.7 453 31 105 
Marraskuu, November ..... 140 641 21 327 - 3 580 2 456 168 207 62.9 460 30 80 - 
Joulukuu, December ...... 133 012 25302 80 3462 1 765 163 821 72.ö 434 36 119 ______ 
Yhteensä, Summa 1 l 468 778 172 211 1416 	28754 18108 1 689 267 522.8 4766 389 1 268 240 
9 	Eri rataosien lukuja ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteiää. - För de olika bandelarna ha siffror icke kunnat uträknas, 
vilket angivits med punkter. 
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Taulu 16. ilöyry- ja moottoriveturien työ, tarveaine
-Tabell  16. kng- och motorlokomotivens arbete, mateilalför  
Veturien kulkema matka, vanniiii -I 
. 
vaihtoa lukuunottamatta, km 
Av lokomotiven genomlupen  
o 
Tarvealneiden 
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m' 	Kostnad Ton 	Kostnad 
__________________  E 	9 I! Mk Mk 
Raskasrakenteisten ratain tenderiveturit. — 
)I-1 	1,2 	........ 31 1259028 74000 123187 18863 1644845 22745 39660 71335] 3913241 1145.7 321401, 
)H 	3 	.......... 15 665800 25784, 46655 8444 	822679 11152 19536 300181 1633349 1079.2 306279 
46 3588 4871 52 653] 82282 11370! 3837102 76121 115 338 121 181 	6697 122 8 567.11 2 558 936 )H 	5, 	7 	------- 
4)H 	8, 	9 ....... 90 7 375 879 139 6511 152 691 6274 7 730 961 203 945 282 070 53953 2 929 511 65 503.s 17 617 892 
4 )P 	1 	......... - 335231 224 1678 35425 1068 1641 13 	661 309.6 101214; 
4) G 	7 	......... 20 67 6761 27001 12522 76 104 1 	843 938 1 269 13537 25420 1397 916 2 503.6 742 8531 
G3,5,10,11... 79 91695 202771 843916143768! 2576062 37738 60812 112157 	6148884 1713.4 474317! 
4)G 	10 	-------- 1 490 10 9702 1144 1 	21642 310 505 941 	51782 — 
€1 	12 ......... 1 1582 16870 1980 2338 	43812 591 984 1441 	82137 — — 
4)K 	3,4 ....... 126 2490845938248 ! 77 14191 82913, 7787881 473658 579268 44157824050404 5709.0 1592463, 
4)K 5 100 475 396,2 886 773 1172 5241120 133. 5739023 243 321 324 666 287 124 15778985 4828.6 1379 697 
Yhteensä, Summa] 509113 808 620]9 339 684]3 218 5,56]471 65131 083 37011 071 9181 438 01i 14.516162 683 9921 91 450.o 2509.5052  
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit. — 
23 1328 135 26 643 44137 7 199 	1 473 905 16931 24858 47 071 	2 622 442 541.4 	155 856 4) H 	6 	.......... 
G 	1, 6, 	9 	.. . - 7 3 102, 280 2396 1 3024 	36018 26 361 1 324 	68860 28.0 	8400 
4)G1. 2,4,6,9 .. 42 878 9591 4296 88293 1 52 7001 1498548 7 194 17480 38067 	2072482 2207.6 	626 922 
G 	8 	.......... 3 1436! 217 11262 3791, 	50825 181 650 2078 	111781' — 	 — 
4)K 	1 	......... 10 3845 ] 4747 111 971] 27 131 	391 873 2870 7114 16826 	925932 260.2 	68 273 
K 2 33 3906 56154 291605 71592 	1067585 11291 22980 49708 2679579  - 
Yhteensä, Summa; Th 2219383] 92337 .549 664]165 737' 4518 	4J 38 493 	73443 155074] 8481 0761 	3037.2 859451 
Paikalils- y. m. Junissa tai vaununvaihdossa  käytettävät tankkiveturit. — 
)1 	1 	........... 5 24616 72 1681 10144 	127809 242 1896 29 	1488] 1320s 345997 
)I 	3 	........... 9 174191 1211 5596 21552 	396518 1932 6076 3802 	208172, 2856.1 774300: 
4)N 	1 	.........]  16 749359 297002 65565 2860 	1140526 34342 46933 454 	24916 14423.0 3683100 
41 — 13957206144 2075397 — 30992 18080 	974182 15301.7 4008392 4)L 	1 	.......... 
4) D 	1 	.......... 16 - 116 4457 89 258, 	897 153 9 13421 14423 	749 320 6250.9 1688 603 
4)  0 1 5 — — 8 228, 25212] 	260 348 — 5 124 73 	3868 3017.4 781 460, 
Yhteensä, Summa-] 92 948166] 2984O 99484]3.5.5170] 4897 75r 36525] 104442! 36861 	1961946 43 1699]11 281 8.52 
Yht. liikennöityjen 
719 16976169 9 730 422 3867 704 I 992 55840 499 875 1146 936 1615902 1337096 73127 014 137 657.1,37 236 355  
v.trafikeradebanorj I 
Vaununvaihdossa  käytettävät moottoriveturit.e) - 
Mt n:o 101 	.... 1 - — 1537 	15370 — 62 — 	
- -H 	 - Mt»102....  1 -- — —2686 26860 -. 107 -, — .-, - 
Yhteensä, Summa' 2! — 1 —] _1 4223] 	422301 —] 169 —] 	 —] —] 
Rautat akennuksilla kulkeneet tenderiveturit. - 
)H 	3 	.......... - - — 3735 - 	3735 143 191 . 	 . . 
H 	6 	......... — — — 418 — 418 3 7 . 	 . - 
4)G 	1, 	9 ....... 1 - -- 19475 -' 	19475 360 515 . 	 . 	] 
G3,10,11 	..: — — —. 10892 -I 	10892 346 432 . 	 . 
G8 	.......... II 5 — --1 48958 — 	48958 1410 1792 . 
4) K 	1 	......... 10 — -, 272 176 — 	272 176 8470 11 968 . 
K 2 	......... 1 — - 21 943 — 	21 943 700 980 . 
4)K 	3 	......... 1 - -- 37099 37099 2786 3266 . 	 - I 	 - 4) K 	5 	......... ] - ----, -H 4 704 -- 	4 704 317 378 . 	 ] 	 . 	I . 	I 
yhteensä, Summa] 181 —I —] 419 400] —] 	419 4001 14535] 19529! . 	 . 	 , - 	 - 
') Vrt. taulna 19. - Jfr tabell lp. -  i)  Tähän sisältyvät nekin kirjanpitoon merkityt käyttökelvottomat veturit, jolta ei toistaiseksi korjata.  halOiksi  (1 toimi kivihiiliä = 5 m' haikoja, 1 tonnl poittoturvetta = 3 m' halkoja ja 1 toimi polttoöljyä = Sm5 halkoja). - Stenkol, bränotorv och 
 - Överhettarelokomotiv. -  5)  Polttoöljyä. — Brännolja.  - )  Tähän eivät sisälly pääkonepajoilla käytetyt moottoriveturit. — Häri higd icke vid huvud- 
14112 mk. — 2923 kg bensin och 8903 kg petroleum. Kostnaderna utgjorde resp. 11 729 och 14 112 mk. 
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kulutus a korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1937. 
 brukning och  rep arationskostnader efter lokomotivsla.g år 1937. 
Keskimäärä 	Medeltal 
k ulutue l000:ta muun-nettua vaunun - 
av materidier , 	o 10.tä veturikilometriä kohden akselikm kolidtu 
per 10 lokomotivkilometer  per 1000 omvand- lade vagnaxel- 
3' kilometer a 
polttoturvett %oiteluuneita hte - 	- I 






T 	- 	Kustan- 	 Kusten- Kustan- kostnad Bränsle 












I 	Mk 	 Mk Mk Mk Mk in 	p kg 	p p m5 8) p - 
Lokomotiv med tender för banor med tung överbyggnad. 
- -' 	 - 	- 62 604 122 207 4356849 1 785 199 0.47 2 574 0.38 74.3 2 648 1.94 10985 	16 
- -, 	 - 31260 62685 2 002313 926358 0.13 2358 0.38 76.2 2434 1.si  I 10249 	15 
- - - 127912 260192 9oTh250 3380316 013 2412 033 678] 2480 14 8201 	20 
- - 	- 	- 304307 590783 21 138186 8359 127 O..io 2658 0.39 76.4, 2 734 1.35 7494 	27 
- - 	-- 	 - 1598 3785 105660 4559 Ou 2876 0.43 lO6.s 2983 0.95 6439 	30 
- - - 	-i 33298 676lf 2208384 844193 O.is 2537 0.39 80.1 2617 2.si 16314 	15 
- - 	- 	- 97 593 148 239 6 771 440 3392 357 0.47 2 571 0.38 57.s 2 629 1.99 11135 	33 
- - 792 1741 53523 3799 0.43 2393 0.37 80.4 2473 Lso 10599 	30 
- - 	- 	- 1207 1814 83951 61123 O.33 1875 0.28 41.4 1916 1.40' 8532 	29 
994.s 1 606 2111 	3)4  757 	4995 347 509 695 301 27919371 7 193 955 0.64 3500 0.43 89.3 3589 0.sG 4825 	68 
- -1 	- 	- 231 582 455 865 17614547 4731 314 0.54 2990 0.40 79.4 3069 0.96 5425 	54 
9994.s 1606211 	3)4  757 	4 9951 239 692]2 410227 91800477 30 615 330 0.53 2876 0.40 	77.5 2953 1.14, 6384 	41 
Lokomotiv med tender för banor med lätt överbyggnad. 
- 47 672 96245 2874543 1 506 590 0.34 1885 0.32 	65.3 1 950 2.00 11 564 	12 
- 	- 1 328, 2218 79478 80750 0.41 	2145 0.37 	61.6 2207 4.00 I 22016 	4 
- 	- 	- 59139' 122124 2821528 1395073 0.33 1801 0.39 	81.5 1883 2.81 16141 	7 
- I - - 2719' 4211 115992 57637 0.41 2199 0.53 	82.9 2282 3.20 17845 	13 
-, 	- 	- 	- 16868 34167 1028372 816596 0.46 2537 0.13 	87.2 2621 2.ss 14455 	24 
- - - 	- 43620 71 72O 2751 299 1002929 0.47 	2510 0.11 	67.2 2577 2.16 11973 	32 
-] 	- 	-] 171346 330685 96712121 4859575 0.38 2067 0.88 	73.2 2140 2.32] 13168 	13 
Tanklokomotiv för lokaltåg m. fl. eller vagnsväxling. 
- 	- 	- 	- 5683] 11069 358554 172767 0.52 2719 0.44 	86.6' 28051 3.so 18911 	9 - - - 14048] 29780 1012208 o22602 0i 	2478 037, 	7oi 2553 298 16660 	11 - 	- 	-] 	- 51934 106 043 3814 059 1212610 0.64 3251 0.46 	93.0 3344 1.ss 8127 	30 - - 62272 113461 allbO3o 2014184 010 2401 030 	613, 2465 30 iboOS - - 	-- 	-- 	- 33 431 67715 2505638 977 055 Ost 2717 0.37 	75.s 2793 3.40 18669 - - --, 	- 	- 96771 19423 804 751 439368 Oss 3016 O.i 	74.o 3091 2.96 15706 	- 
- -, 	- 	- 177548' 367497 136112951 53386 	0522704] 	0.36 	75.0] 2779] 2.42] 13032] 27 
9994.51 606 2111 	i)4  757 	4995 ' ! 5885863108409] 11508298440 932 202 0.si 2765 0.39 	76.8 2842 1.27 7122 	38 
Motorlokomotiv för vagnsväxling.  6) kg kg 
- 	- 	04065 16080 50 586 16666 32657 2.613 1046 0.033 	38.11 1084 65.56 26881 	- 
-] 	- 8)11826 25841 117 1319 27160 26054 4.403 	962 0.044 	49.1] 1011110.52 25383 - 
- 	15891] 41921 167 190.5 438261 58711 3.763] 	993 0.uaU] lSj  1038 94.oa 25933 - 
Lokomotiv med tender vid järnvägsbyggnaderna.  
- Häri inga även sådana bokförda men oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icke repareras. -  8)  Kivihiilet, polttOt.urve ja Polttoöljy niuunnettu 
 brännolja  ha oinriiknats till ved (1 ton stenkol 	3m8 ved, I ton briinntorv 	3m3 ved och 1 tOn brännolja 6 m8 ved). -  4)  Tulistinvetureita. -
 verkstäderna använda niotorlokomotiv. -  3)  Bensiiniä. - Bensin. - 8) 2 023 kg benslinil. ja 8 t03 kg petrolia. Vastaavat kustannukset olivat 11 729 ja 
2907-38 	 5 
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. 	. 	. Moottori- 	'lyo kaik- Tarvealneiden 
11 vauimjen 	kiaan, iorbrukning a 
kuljetta- 	1 000;iva -- _______ 
Moottori- mienvaunu- muunnet - 
Poittoalneita - o rau- jen 	1 000:ta: tulna vau- 
0 
Varileko 
11 kilornet- VaIlnun- 	nunakseliki- aksehkilo- 	lometreinö - - _________ -- 	- - 	- 
0 o nä metrin Polttoöljyä - 	Bensilulä Petrolia 
Depå d Motor- 1 000-tal 	SUmma Brännolja Bensin Petroleum 
E. 0 vagn- vagnaxelki- i uttryckt - - 	- 
-. 9 . kilometer lometer för 	Q6o-ti Kustan- Kustan. Kustan- de aV 1110-  omvandlade flos uns 
K B  torvagiiar 	vagnaxel- kg Kost- kg Kost. kg 	Kost- framforda 	kilometer vagnarna nad nad nad 
k - Mk 
Diesel Turku, 	Åbo 	........... 2 168 520 100s 943.4 82 501 86081 - -- - 	- 
s Tampere 	.............. 4 424557 102.0 2225.4 155642 164205 - - 115 	127 
Viipuri 	................ 1 121 681 121.9 745.3 53075 55342 - - - 	- 
Sortavala 	............. 2 266468 5.9 1338.3 114917 119461 - - 	- 
a 4 293 648 90.0 1 558n 99 063 103 465 122 486 3 	12 
» 
Seinäjoki 	.............. 
Oulu 	................... 1 119716 2.6 601.:i 33219 34879' - - - 
» Kouvola 	.............. 2 174253 45.3 916.a 44520 47785 -- - - 	- 
a Pieksämäki 1 75511! 53.0 430.6 30206 32648 - , 	 - 
Yhteensä, Summa /7 1647390 522.7 	8759.7 613 143 643 866 122 486 118 139 
Bens. Tampere 2 41 877 0.i 	125.7 - - 14760 59 851 -! 
Yh1eenaä Summa 2 41877 9.1 	125.7 - - 14 760 59881 - 
Kaikkiaan, Totalsumma!  19 1 689 267 522.8 	8 885.i 613 143 943 866 14882 60 367 118 	139 
Taulu 18. Liikkuvan kaluston poitto- ja voitelnainekulutus varikoittain  vuonna 1937. - 
Höyry- ja moottorivetunien sekä moottorivaunujen polttoainekulutus 
 Förbrukning av bränsle för  ång- och motorlokomotiv samt motorvagnar 
ilalkoja Klvihilllä Poittoturvetta  Polttoölvä ja petrIia Bensilnid 
Keski 
 äjedel 
Ved Stenkol Bränntorv Brännotja Bensin yhteensä 
Varikko - __________ - 	_________ Och petroleum polito 
Depå ainekustan- . - K 
Kustan- Kustnn- KUS- 
nuksia - 
B o Kiistan- Kiistan- tan- Summa - .n 
flOS Tonnia 	nils Ofl 
- 	nils niis nils kostnad för 
0 
m' 	Kostnl Ton 	Kostnad 
nie 	Kost- kg 	Kost- kg 	Kost- bränsle ? 
Ton 	ned ned nad S 
a 
________ _____ 	Mk Mk Mk Mk Mk - Mk Mk Mk 
Pasila, 	Fred- 
riksberg... 	28822 1 577 517 44487.2 11431311 - - - - -  13008828 54:73256:96  
Karjaa, Karis 	36980 2033846 5535.3 1 490 706 -H - 	 - 3524552 55: -269: 31 Turku, Åbo. 	44079 2328 976 13814.3 3934216 - - 	= 82501 86081 - - 6349273 52:84 284:79 
Riihiiwtki 	117 o42 6464 782 6 164 i 1 604 127 - - -H 	- - 8 ObS '109 So - 260 22 
Tampere 116 929 6 168 154 15 8lLs 4526376 - - 164 660 	178 444 21 74887690 10 960 664 52: 75 -286:27 
Viipuri 	220 363 12 117 237 22 379.i 5859 256 77ao 84957 66 038 	68951 - 	- 18 130 404 54:99261:81 
Elisenva.ara 	59181 3254685 - - - - 3254685 55: 	- 
Sortavala 	.. 	150 745 8259817 1055.2 276 503 - - 114 917 	119 461 - 	 = 8655781 54: 79262: 04 
Seinäjoki 84542 4737389 11 (i3Lo 32570849 215s 1 521 254 90860 	94860 122 	186 9611 073 56:01 280:02 
Oulu 	107 574 6 131 804 8310.2 2 508 274 - - 33219 	34879 - 	- 8674 957 57: 	301: 83 
Kouvola . - . - 	159 178 8611416 S 467.1 2348502 - 44 520 	47785 - 11007 733 51: 10277:36 
PlekTtnl eki 	140 310 7 o76 739 - - - 30 20b 	32 645 7 609 37 54 - 	- 
Iisalmi ....... 70851 3864622 - - - 3864 622 54: 55 	- 
Yhteensä, S:ma1 337 096 731270141137 657.137 236 3559 994.51 606 211ll)626921j 2 663 11221 87088 1761112 720 868154:69270: 50 
9  Siltä polttoöljyä 617900 ja petrolia 9021 kg. - Därav brännolja 617900 och petroleum 9021 kg. - ') Siitä polttoöljy 649459 ja petroli 
II. RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNDTG  1937. 
Tabell 17. Motorvagnarnas arbete, materialtörbruknillg och reparationskostnader år 1937. 
kulutus Keskimaara - Medeltal 
materiaher 
- Korjaus- I 	0005 a 	tnuunnet.tua valiliflu- 
rasa e 
Voit,eluaineita Yhteensä ... l0:tji moottorivaunukilometriä  kohden akselikilumetriä  kohden 
Smörjämnen tarve- per 10 motorvagnkilometer per 1 000 omvandlade vagnaxel- 
___________________  aine- nuksia kilometer 
Yhteensä ilepara- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve- 
Summa Kustannus ., Summa tionskost- Polttoainelt,a . % osteluatneita . ainekustan- . .. I'olttoaineita ainekustasi - 
kostivicl nader nuksia nuksja Kustan- k g Kostnad fir mte- Bränsle Smörjämnen Summa kostnad Bränsle Summa kostnad 
kg Kost- 
rialir för materialier för materialler 
nad 
Mk Mk Mk kg p kg p p kg 
82501 86081 2031 21 533 107 614 72953 4.90 511 0.12 128 639 87.5 11407 
155757 164332 4776 49894 214226 161618 3.67 387 0.0 118 505 70.0 9626 
53075 55342 2806 30932 86274 106 459 4.26 441 0.23 248 692 71.2 11576 
114917 119461 4033 42628 162089 166958 4.31 448 0.13' 160 608 85.9 12112 
99188 103 963 5030 41 573 145 531i 1176 730 3.38 354 0.17 142 496 63.6 9336 
33219 34879 327 3655 38534 46 264 2.77 291 0.03 31 322 55.2 6408 
41520 47785 2510 24872 72657 21 058 2.55 274 (hit 143 417 48.6 7928 
30206 32 648 1 251 13431 46 079 18217 4.00 432 0.17 178 610 70.1 10701 
613383 644491 22 764 228518 873 ÖOT 1770257 391 0.14 139 530 70.0 9966 
14760 59 s81 165 1 273 6115-1 38458 - 3.52 1430 0.o -i 30 1460 117.4 48651 
14760 59 851 165 1273 61154 3845 3.52 1430 0n430 1460 117.4 I 	48651 
628 143 704 372 	22929 229 791 934 163 I 1808 715 3.2 417 0.11 136 553 70.7 10 513 
Tabell 18. Rullande niaterielens bränsle- och smörjämnesförbrukning efter depå år 1937. 
Voitcluaineiden kulutus - Förbrukning av smörjärnnen 
illyry- ja moottoriveturien sekä moottorivaunujen 	 - aunujen - For vagnar 
For äng- och motorloh- omotiv samt motorvagnar 
hinta: Öljyä - Olja 
pris för: . 	 - I Öljyä ________________ Sylinterl - 
Cylinder - 
Olja 
ja - Pet Vase- Knstan nus 
n 
tails Tulle- Kone- . 	Moot- 	30 I aunu- - 
Yhteensä Kustannus hitnia 




Summa Kostnad Vase- 











Vanlig 	-. overhet- sag 
tare 
Mk kg Mk kg Mk p 	p 
- - - 307 19125 3866l 7379 110405 - - 175877 363039 480 61158345 388 159274 187478 
- - - 94 4149 9789 194 25221 - 310 39757 81624 3 2650 70 2723 3155 
- 	104 - 78 6307 17 969' 36 57 434 2 073. 589 84486 181 524 - - 29676 33 29709 34434 
- - - 92 8025 18943 2304 76075 - - 105439 193026 84 6 34334 7 34431 40326 
- 	108 403 158 15827 26976 54701 127564 5036 854 181885 370936 511 52 26717 27283 34243 
109:06 	104 - 719 20809 5022521811 142110 2781 - 238455 511932 165 - 69506 4 69675 80733 
- - - - 49081 10724 2221 29770 - - 47623 96150 35 - 14594 - 14629 17044 
- 	104 75 9204 2795722588 64110 4034 2561 130 529 306 853 146 - 36512 250 361)08 43259 
165: (iS 	104 398 128 10285 27 487 135 113 840 3 850 1142 156 867 323 964 58 2 51 362 73 51 495 60221 
- 	10 - 68 11195 22090 6258 73838 327 393 114169 224689 37 37753 370 38160 44140 
- 	107 - 242 17 452 37 967 85 112 362 2 512 2 957 173 577 363 660 7 H 36 581 814 37402 43871 
- 	108 -- 91 8971 21 227 37 75556 1 250 - 107 132 212 695 75 136 25 101 - 25312 29589 
-. - 11 6055 11978 93 36817 - 932 55886 110013 5 - 24316 333 24654 28667 
160: 71 3)  1061 40312 063 1142 312 321 993 68 611 1045102121863 9 738  Ii 611 68213 340 10511  609 257 547 44712 342 551 6551 647 160 
fr 
35 
14251 mk. - Därav brännoija 640 459 och petroleum 14251 mk. -  3)  Siitä polttoöhjy 105 ja petroli 158 p. - Därav brännolja 105 och petroleum 158 p  
Veturien ja mo,ttorivaonujen poitto- \eturien polttoainekustannukset 
ailiekustannuksista meni - - 
Av bränslekostnaden för lokomotiv 1lask-arakenteisten ratain 
och motorvagnar belöpte sig p5: Lok,,itiv nied tender för banor med tung 
•1. cc 
. 
I . . 	
. 	E 
. 	5 ../ 
. 	:. 
0. 
0 E - I 	 .,---- -_-E 
. Varmkko - 	 I 3 e-.-- 	0- 	 -. 	 0. 	0. 	_ ,c ,- Depi 0 3 	0 '-., _--.- .., 	- C. 
' I 
0' 
Ii 1, 2 	H 	3 	II 5, 7 	II 8, mi 	P 1 
	




/0 - 	________ - _______________ --______________  
Markkaa - I mark 
Pasila, 	Fredriksberg..  12.13 	87.87 - 	- - 30:18 	- 	21:63 28:76 - 25:24 - 
Karjaa, Karis 	....... 57.71 	42.29 - - - 25:35 - 25:50 	- 39:97 	27:73 - 
I 	Turku, 	Åbo 	......... 36.o5 	61.96 - 	1.36 - - 	-- 	-24:46 	- 24:89 -. Riihimäki ........... 80.12 	19.88 - - - -- 	21:37 2': 15 	- -- 	2$: il - 
Tampere 	............ 56.27 	41.30 - 	1.63 0.80 -- 	23: 55 	27: 77 	20: 50 	- 21: 4l 	22: 06 - 
Viipuri 	............. 66.83 	32.32 0.47 	0.38 - 27: 92 	23:31 	24: 68 	27: 32 	- 26:67 	25: 77 23:93 
Elisenvaara 	......... 100.00 - - - - 23:25 2(1:67 	-- 	- 19:57 	21:34 - 
Sortavala 	........... 95.43 	3.19 - 	1.38 - 23:90 	- 	23:31 - 	- - 	- - 
Semutjoki 4 	'9 	3389 1J83 	Oos 001 2o 48 	- 28 52 2' 16 	25 72 - 
Oulu 	............... 70.69 	28.91 - 	0.40 - - 	- 25: 22 	- 	-- 27: 66 	27: 74 - 
Kouvola 	............ 78.23 	21.31 - 	0.43 - 22: 22 	- 21: 06 	26: 49 	- 25: 10 	25: 69 - 
Pieksämäki 	......... 99.57 - - 	0.43 - - 	- 	27:78 - - 	- - 
Iisalmi 100.00 	-H - 	- - -I 	- 19:j(0 	- 	- - 	- - 
Keskimaarin, I meleltal 64.87 	33.o* 1.43 	0.59 0.08 25: 74 	23: 58 	24: 12 	26: 58 28: 76 25: 37 	25: 71 	23:93 
Veturjen ja mottorivaunujen voiteluaineista  oli : 
Av smorjamnena f. lokomotiv o. motorv. utgjorde: Veturien voitelualnekustannukset 10:ti  
öljyä -olja 




3 	 3 
Depå -0E 
'9 111,2 	113 	115,7 	118,9 	Pi 07 	oi5' 010 
a0 .-.o 
n 	 .,o , , 	!. 
, I ____________________ ____________ 
________________________ % Penniä - I penni 
Pasila, 	Freclriksberg 0.17 10.87 	21.9s 4.20 	62.78 	- - 72.3 - 	- 72.s 106.s - 45.s - Karjaa, 	Karis 	......... 0.24 10.41 	24.62 0.49 	63.43 	---- I 0.78 - 67.4 	- 70.4 - 108.9 47.3 - 
0.09 7.47 	21.27 0.04 	67.os 	2.45 0.70 - - 	- 67.ö - - 56.5 - 
0.00 7.61 	17.96 2.19 	72.15 	- - - 65.8 	- 74.7 - - 67.4 - 
Turku, 	Åbo 	.......... 
0.09 8.70 	14.83 3.01 	70.13 	2.77 0,47 - 90.5 	73.7 78.8 - 69.9 72.2 - 
0.30 8.73 	21.06 9.15 	59.60 	1.16 - 77. 77.0 I 	75.s 79.i - 76.9 50.4 80.4 
Riihimäki ............ 
Tampere 	............. 
- 10.31 	22.52 4.66 	62.si 	- - 65.7 -- 	72.0 - - 61.3 54.9 - 
Viipuri 	.............. 
Elisenvaara 	............ 
0.06 7.0,5 	21.12 	17.30 	49.12 	3.09 1.o6 71.7 - 	69.7 - - - - - 
0.08 6.56 	17.52 0.00 	72.57 	2.45 0.73 78.0 - 	- 91.s - 82.s 65.3 - 
Sortavala 	............ 
0.06 9.81 	19.35 5.48 	64.67 	0.29 0.38 - - 	60.7 - - 78.6 58.9 - 
Seinäjoki 	............ 
Oulu 	................ 
Kouvola 	............. 0.14 10.05 	21.87 0.05 	64.73 	1.45 1.71 91.3 - 	80.o 85.0 - I 	91.8 71.6 - 
Pieksämäki 	.......... 0.os 8.37 	19.82 0.03 	70.53 	1.17 - - - 	- 70.7 - - - - 
Iisalmi 0.02 10.83 	21.43 0.17 	65.88 	- 1.67 - - 	62.s - - - - I 	- 
Keskimäärin, I medeltal öii 8.83 	19.98 4.26 	64.84 	1.86 0.00 74.3 76.2 	67.s 76.4 106.8 80.i 	57.5 	80.4 
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Taulu 19. Veturien ja moottorivaunujen eri poitto- ja voiteluaiiieiden prosentti- 
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38 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SE KÄYTTÖ  1937. 
Taulu 20. Liikkuvan kaluston korjaus vuomia 1937. 
 Tabell  20. Reparation av rullande materiel ãr 1937. 
Korjatun liikkuvan kaluston luku - Antal reparerad rullande materiel 
Vetureita 	 Moottorivaunuja 	Heukilövaunuja  9 	Tavaravaunuja 
Lokomotiv Motorvagnar Personvagnar  9 	Gndsvagnar 
Verkstad 
-, . I 
E.'. -E 
-il 
3' i I 
., 5. aga -gr er 
_.o. p... ..s..., ..O..... 0.-.. CO 0 
I . 0 ._, 
Pääkonepajat, 	Huvudverk- 
städerna 	............... 247 359 29 18 3 2 1176 436 7108 2432 
Helsinki. helsingfors 61 123 4 - - - - - - - 
Pasila, Freclriksberg - - -- 17 1 783 146 3723 362 
Viipuri 	................. 85 77 13 - - 215 	I 116 1221 593 
Turku, 	Åbo 	............. 29 27 2 - - 49 83 710 161 
Vaasa, 	Vasa 	............ 27 54 2 - 2 2 30 - 393 310 
Oulu 	................... 17 48 4 1 - - 41 91 380 972 
Kuopio 	................ 28 	' 30 1 - = 55 - 681 31 
Varikot,Depåerna ........ -, - - 5226 
Yhteensä,Summa  247' 359 29 - 	18 3 2 	j 11761 436 7108 7658 
Taulu 22. Valokaasun valmistus ja tarveaiiieiden kulu- 












o 	o:O 	"os vid gasframstiiilningeii -_______ - 
Kaasuteh das 1. 	1 Kaasu- Kaasunvalmistusöljy 
G as v e r k :.- 
, 
. 	. Kaikkiaan 	
kohden (asberedningsoIja  
..g 
a 
3 	. 	e Inalles 	Per ni Kaikkiaan 	KaOsUm4 . 	0. . 
. 	. 
gas kohden Inalles 	Per in 2 gas 
Markkaa —I mark 
Pasila, 	Fredriksberg 	.................. 112 310 	191 075 	0588 69704: 65 ' —: 62 203 151: 25 	1: 81 
Turku, Åbo 	.......................... 54 110 	90 690 	0.000 513 680: - --: 93 94 598: 70 	1: 74 Sein(1 joki 	............................. 83 315 	111880 	0.587 73000:-- —:88 1-14 808:— 	1: 74 
KouoIa 18011 	32030 	0 	;o 2312 1 22 -3370 	0 	1 79 
Viipuri 1)3 704 ' 	262 	70 	0 	i 70 2-3 	- - 1) 272 7)1 	0 	1 7 
hteensä, Summa 	9424 650 	9718 545 	0.591 286 747: 65 	—: 67 I 749 107: 95 	1: 77 
9  Jjenkilöyaunuihjn sisältyvät myöskin  koncluktööri-, posti- ja ravintolavaunut. - I personvagnarna ingS ävefl konduktörs-, post- och 'rahan 2) 	sisältyvät myös uudestaanrakcniietut vaunut sekä ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet ohjesäännön 0. N:o gatt regelbunden reparation i enlighet med reglementet 0. N:o 1295. 
)  Slita lähetetty kaasuvaunnissa 144 796 rna. - Därav 144 796 m 2 med gasvagn förpassad gas. 4)  Sitäpaitsi on kulutettu 45 246.es kg asetyleenikaasua, minkä arvo Oli 1 127 653: 55 mk. - Dessutom liar förbrukats 45 246.sø kg acety- 
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1faitlii 21. Työtuntien luku, työpaikat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden 
 konepajoissa  vuonna 193. 
 Tabell  21.  Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och t.illverkiiiiigsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstäder  år 1937. 
Varsinaiset työläiset Oppilaat Yhteensä 
Egentliga arbetare Lärlingar Snmma i'alkkamitärästä 
- - 	- suoritettu urakka- Valmistuk - - töissä sen arvo 
Konepaja 	 Työ- Työ- Työ- Av lönesumman Tiliverk- 
Verkstad 	. 	Tyotuntieii 	palkkoja Tyotuntien 	palkkoja I yotuntieii 	palkkoja har utbet-alats i ningsvärde luku 	Arbets- 
löner Antal ar- 
	
luku 	trhets- 
Antal löner ar- 
luku 	Arbete- 
Antal ar- 	löner 
betingsarbeten 
betst.imnear betstiminar betstimmar' 
Mk Mk Mk - 	Mk Mk 
Pä4konepajat, 	Huvud- 
verkstäderna ........ 6 098 069 54905997 403 1.96 	1 433 177 6 501 265 56 339 17445 716 727 	81.1 1118 574 498 
helsinki, Helsingfors 	.. 	1104017 .10 556 739 107 581 	403 006 1 211 595 10 959 745 8 436 948 	76.98 24396079 
Pasila, Fredriksberg . 	2 306 12-1 21 714 248 39 113 	116 371 2 3-15 267 21 830 619 19 388 566 	88.81 82 605 '325  
\ sipuri 	 1 27o 063 11 216 905 9a 701 	347 680 1 370 761 11 ah4 a88 9334 1261  80 71 27204577 
Turku, Åbo 	.......... 443 056 	3651 016 - -- 413 056 	3651 016 2750 737 	75.34 8 070 813 
Vaasa, Vasa ........... 326 586 	2 787 676 55098 	203 186 381 684 	2 ¶190 862 2 461 457 	82.30 5 856 752 
Oulu 	 330 239 	2 	0-1 735 )7 226 	192 )39 357  46 	2 697 277 1 420 1)1 	52 6., ) 380 129 
Kuopio 	.............. 312 984 	2474672 -1$ -117 	170 395 361 131 	2 645 007 1924742 	72.76 5060223 
Lennätinkonepaja, Tele- 
grafve'kstaden 	53 757 	489 889 11919 	44105 65676 	1133994 147 441 	27.61 7113026 
Vaiikkokonepajat, Depå- 
verkstäderna 	583 610 	4519 132 9 778 	32164 593 388 	4551.296 12608 	028 9 026 670 
Yhteensä. Summa 	6 735 436 59915 0181 424 893 1 509 446 7 160 329 61 424 464145 876 776 	74.69 168 3114194  
tus valtionratitateiden kaastitehtaissa vuonna 1937. 
brukaingen vid statsjärnv ägarilas gasverk år 1937. 
tarveainekustannukset Korjaiistöiden tarveaine- kustannukset ja palkat seka 
- 
Yhteensa Hyvitys myydyista Lopullinen 
Iramställniug av gas konepajojen korjauslaslut  kustannuksia jatteisut kustannus 
__________ Kostnader 	ör rnaterialier 
och löner vid reparations- Summa 
. 	-- 	 .. 	 -. (Iottgorelse for forsålt Slutlig 
PolttoalneetOoksit, lialot, 
 kivihillet, polttooljv, dhlco) arbetena saint verkstäder- kostnader aviall kostnad 
Bränsle (koks, ved: stenkol, nas reparationsrakningar 
brännolja, elektricitet) ______________  
Kaikkiaan 	Kaaan-m' kohden Kaikkiaan 	
Kaasu-m' 
kohden - Kaikkiaan 	
Kaasu-rn' 
kohden 
Kaikkiaan 	Kaasu-jo' kohden Kaikkiaan 	Kaasu-m' kohden Inalles 	Per in' gas  Inalles 	Per m' gas Inalles 	Per ni' gas Inalles 	Per m' gas inalles 	Per In' gas 
Markkaa —1 mark 
62 521: 65 	—:56 25733:70 	—:23 361 111: 25 	3:22 10590:50 	—:10 350 520: 75 3:12 
31 634 ao 	- 	8 12880 90 	- 24 189 794 la 	3 19 977 aO 	- 09 184 816 6a 3 40 
70015:— 	—:84 13810:— 	—:16 301633:— 	3:63 5489:— 	—:07 296144:— 3:55 
23611 la 	1 2a 3291 10 	- 17 b3822 7a 	443 - - 83822 75 443 
- 50629:40 	—:33 15054:20 	—:09 408676:10, 	2:62 23511:25 	—:15 385164:85 2:47 
238411: 75 1 	—:56 I 	70 769:90 	--:17 1345037:25 	3:17 44568:25 	—:11 11300469:— 3:06 
restaurangvagnar.  
1293  mukaisesti määräalkaisessa korjauksessa.— iläri ingä  även ombyggda vagnar samt eädana, S vilka uttärts ändringar eller vilka under- 
lengas till en kostnad av 1 127 653:55 mk. 
	[cerava .............. 	 5 975 
	
289 983 
Talma, Talimo ........ 10809 
Savio ................. 	 306 
lärvenpäfi. ............ 3 314 
	
137 757 




















AlppäkOski ........... I 
nrenki .............. 
Earviala ............. 
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Taulu 23. Valtionrautatekieji henkilö- ja tavaraiiikemie liikennepaikoittain  vuonna 1937. 
llenkilöllikenne —Person- 
I 
Matko)en luku 8) - Antal resor  ) 
Henkilökilometriä') 
9 ntal personkilometer2) paikka- 
Rata ja ilikennepaikka') 	Lähteneiden matkustajain lippu. 
Avresta passagerare 	 Saapunri- Bana och tralikplats  9 	 - 	 -- - - 	 - - 	 ---- 	(len mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden 
Jell 
U 	(1 
kustajain matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	
Aiilända Avresta 	Anlända 	Summa 





—Rajajoki banan . .. 2498 438 118 9 822 343 10 262 959 10 251 944 20 514 903 474 680 913 479 237 046 
Helsinki, heLsingfors ... 1 997 229 798 3 0-17 063 3278 858 3237 97O 6 516 828 217 179 833 219 725 596 
Katajanokka, Skatud - 
den 	..............- - 3 3 11 14 954] 3442 
Ltinsisatama,Vfi.strah. 	- - - - 
Sörnäinen. Sörnäs ......- - 2 2 48 50 838 14 320 
Vallila, VallgSrden . . . 1 18 19 - 19 532 - 
Pasila. Fredriksberg 	- 7 148 553 148 560 153 033. 301 593 1 676 041 1 715 686 
Oulunkvlä, Åggelby - 9 661 207 628 217 289 218 210 435 499 1 650 982 1 651 461 
KäpylS, Kottby 	.......-- 1 072 47855 48927 48 8371 97 759 330 136 338 078 i'ñalmi. 	Malisi .........- 25 199 600 735 625 934 624 000 1 249 934 6 363 663 6 443 732 
Pukinmäki, Boxbacka . .  20 393 303 347 323 740 326 912 650 652 2 88l( 281 , 2 934 182 
Tapanila, Mosabacka .. . 	 - 1 316 141 824 143 140 142 528 285 668 1 684 027 1 735 159 
rikäsirila.nicInirsby 	- 22217 631 788 657 005 669 733 1 326 738 9301 298 9549856 










305  Ol8 
140 002 
599 884 
1 057 470 
5 859 590 
1173 446 
6 079 906 
Kekola, itäckhals ......-  4113 116 736 120 849 125 170 246 028 2271008 23749611 
Hanala ................-  3730 3730, 4386' 8116 79820 93036 
Porvoo, Borgå ........- 1385 588531 60238, 61111 121349 3448409' 3424617 
Hintilnara. Jlnidliår 	- 45, 16 933 16 978 16 420 33 398 393 757 412 783 
Anttila, Andersböle 	- 8 10320 10328: 10 196 20 524 258 298 238 209  
Nlkkilä, Niekby 	- 136 38 730 38 866 37 460 76326 1 053 549 1 010 330 
Martinkylä, Märtensby . . 	 - 8 9191 91991 8022 18121 200 320 213 101 
953 917 959 148 980 





3 302 443 
(168 364 
12 807 395 
5 823 4(33 
3 419 186 
18 851 154 
1205383(1 
2 180 916 
11 939 496 







295 960 297 685 593 645 8 702 226 8 607 870 
10 899 10 725 21 (124 184 575 191 3432 
21 7(11' 2318:1 4414-14 427 	(:12 567 147 
1410721 144319, 285391 4606065 4894156 
7208 7081 14389 177331 197168 
72 934 73139 146073 2006585 2050427 
10 8081 109438 21 776 204 440 237 247 
187171' 193074 380245 7853878 8118475 
2501 4857 7358 40199 77087 
2211 5067 7278 44194 81906 
246450' 235786 482236 14174073 13279065 
30 900 31 923 62 823 851 861 910 016 
175011 17438 34999 467151 466605 
40411 41191' 81602 1280104 1294400 
16693 17199 33892 304389 323356 
1 839 ] 2 847 4 686 17 753 30 316 
194312' 194240 388552 13723940 13982361 
21160 21221 42381 674927 707315 
201381 22074 42212 741273] 817710 





4 057 012 
441 1187 
15 972 353 
117 786 
126 100 
27453138 1 637 
1 791 877 	35 
933 756 




27 706 301 
1 382 242 
1 558 983 
9  Paitsi asemia esitetään laulussa,  erililSo reunasta, muutkin omia tilejä pitävät liikennepaikat (pyslikit ja virkamiehen hoitamat- eltailiat 
oluai ten paaU stoliikeililep-ukkc jen j  tlk l J uiden ltd tI(hili 114km , mnioinkuum erik een nllmrimt (ni (tic ln 1 liii imnc p uI at i alt', at - I orutOhli I 
a',-  tjänsteman) samt med rmor(i(areljstil vmuea trafikplatser utan egen redovisning (viktigare plattfceniviixlar. iilatttcrmer. imaltpunkter och växlar),  eli CI 
paitsi konduktöorim(shekkj-, naulma-  ja vapaatiiuilla tehdyt matkat-. Meno- ja paluu-, tilaus-, kwikausi- ja koululaislipuilla edestakaisin tehdyt matkat 
 utom  de som företamiita med k- oiiduktcrschcck-, band- eller friblijell . Ileioi'. - --ni fiircttmgit frrn c -i -h SI er nit (I tilt- Ccli retur-. abonumiiigu-, nt2liil-
kien maitiiläls'tv-lc'n, rulimi(d, -I(, (tituhite-. iniuItiIulktt- ja lti,'tot]a kttljel-ttiii -iii ii,i-t,ivutut, '-'IiS ,tilii,l1i,.btt)j' tut'-t, iii n' -- i -iityy tiilit(t,,\ iti]i ii -tito- 
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- Tabell 23. Person-  och godsfraliken vid statsjirnvägarna lördelad ther traflkplats  år 1937. 
trafik 	 Tavaralilkenne - Godstrafik 
• 	 Tonnikilometri 	 Maitolip - 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer putarifti - 




tavaraa Lähetettyd - Avsänt 	 I Saapu- 	I  Kaikkiaan 
teja 	I'orn- 
Resgods Pika- 	lttthti 	I 	- uutta Total- Lähetetyn 	
Saapuneen Yhteensä 
Express- 	Paket 	deler 
gods enligt 
tavaraa) 	tavaraas) 	Yhteensit Anlänt 	summa tavaran 
tavaran mjlkbil Frakt- 	Summa Avsänt gode 	Anlänt gods Summa jettarifftm) 
kiL 	IeIII 
kg Tonnia - Ton kg 	st. kohl 
4882 459 28 493 	3627 975 3656468 3974751 	7 631 219 495 983 269 633 834 307 1129817 576 1069 943 948 283 153 041 
• 2 013 084 13 6-26 100 119 113 745 174 869 288 611 33 133 401 30 651 400 63 784 861 759 744 575 294 	- 
- 82 221 215 221 297 213 169 434 466 37734627 50 130 312 93870939 - 380 	- 
- 18 451984 452002 347467. 799469 63767996 72069335 135837331 - - 	 - 
- 16 97302 97318 208 320 305 638 21970355 28179 42 50119779 8250 - 	 - 
- 1479 43722 45201 80388 125589 13113941 14498946 27612887 5187 47358 	- 
5398303 38 159 3888 8 5295 5303 52641 57944 437782 4960521 - 
























- - - - 226 2211 - 15070 15070 - - 	 - 
- 56 56 - (1815 6815 - 	 - 
16539 114 29025 29139 20796 49935 2758224 1807316 4565540 6127 13971 	3977 
- - - . - 120 120 -- 3 235 3 235 - - 	 - 
8330 13 4598 4611 8438 13049 646127 789955 14313082 54 360 	2122 
- 2 99 101 :13 134 1 5531 534 2 087 - - 	 - - 
57447 423 30517 30910 82332 113272 4115427 10844990 14960417 7666 17609 	748 
6826 6 5711 5720 2921 Xt341 439469 301591 741000 20 299 	- 
2936 2 4281 4283 395 4678 182873 39403 222270 35 02 	- 
6089 17 9211 9228 11892 21121) 619908 830524 1450432 10 356 	- 
- 8 1522 1530 328 1858 53545 27070 80615 - - 	 - 





















820 281 1104 192245 55965 248208 - - 	 - 
43217 125 25041 25166 22142 47308 33174501 1888791 5206241 3624 8227 	10788 
- 2 209 271 21 202 1)214. 537 9751 - - 	 - 














9 090 595 
400461 






21 803 	615 
- - 350 356 1 :157 18 808 42 18910 - - 	 - 
— — 580 580 1 581 36353 140 36499 - - 	 - 
148239 241 72642 72883 60631 133511 8168310 4693405 13161745 19318 10924 	- 
12124 39 22579 22618 22073 44691 2 026 508 2803891 4830402 937 1 180 	10 
8279 2 25008 25010 1685 26695 3042533 155672 3198205 233 271 8 
26058 419 39516 39935 14521 54459 2237246 1850914 4088160 830 20-20 	5505 
4072 90 6959 7049 28101 35150 1110078 430159 1540237 935 877 	1437 
- - - - 18 270 18270 - 164 430 164 430 - - 	 - 
211601 505 103649 104151 108770 212924 13380217 13592217 26978434 38822 18348 	- 
8 722 5 12 164 12 169 2 3-26 14 495 736 151 211 48-2 977 636 590 583 	- 
13738 41 45144 45485 8285 53770 4613334 1041718 5655052 2951 691, 	- 






hiikcnnepaikst 	(tärkeimmät 	haiturivaihilcet, 





ja vaihit 	II. 	asiaa- 
en. Il., semi förestàs tionerna ha I tabehlen, indragna 
resp. huvimdstationer, i vilka jitnivlil sittrorna för dessa ävensoini för icke särskilt nämnda trafikplatser inberliknats. - 	) Tdhan sisältyvät kaikki muut  
on kukini laskettu kandeksi matkaksi ja jaettu tasan kulkuvälini 
fördelats 
kunmiassahimi 
jämnt och 	 p8 
päässä olevien hiihienncpnikkojeni kesken. 
trafikplataerna i b5da äudpuukferna av deli tillryggalsgda 
- Ilari ingä alla ovrlga resor 
sträckan. - )  Kalk- eller skolbiljett, Sia räknats soini tvit skilda resor 
määriin. -  Vikten av aila mnjölklörsändelser, lik, flytt- och tramisitogods, militärgods  pit  kredit samt lokaltransporter ingär i tontalen I är fraktgods. 
Ii 
-- 
Matkojen luku - Antal resor 
Henkilöllikenne- 
Henkilökilometriä 
 Antal personkilometer 
Lähteneiden matkustajairi -_______ ______________________ 
Avresta passagerare  ____________ Sanpunel - 
den mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden 
Isustajain matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä 
fl 1k. 	III 1k. 	Yhteensä Total- Anlända 	summa Avresta 	Anlända 	Summa 
II kl. 	iII kl. 	Summa passagerare passagerare 	passagerare 
Rata ja hikennepaikka 














































































42 	 111. lIIKENNE 1937. 
Tatlit 23. Hen Jiiö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  
	
11oininiIa ............. 	 19 
	
15291 
Lappiin .............. 68 
	
26 976 
Järvila .............. 	 199 
	
28 011 
Tennilä .............. 1 230 
HerroJa .............. 	 79 
	
26 420 
- 142 1 241 Vesilärvi 	............. 
heinola 1 284 33 576 
RAinninmäki 24 3 10:) 
Vierumäki .......... 1 194 7262 
Mäkelä 32 5 046 
Ahtiala .............. - 117 13 257 
Lahti 	................ 14 9 302 239 147 
Okeroinen 	............ - 1 1)) 801 
Villähti 	............... - 80 13 577 
Uusikylä 491 27 357 
Nastola 	................ - 56 SSls 
Mankala 57 11 393 
1(ansala .................. 
Korin 









Utti 	.................. 1 605 13261 
Kaipuunen 	............ 2 270 19277 
Pajari 





Taavet.ti 	............. - 281 26 535 
Somerharju 1 2 003 
Vro 	.................. -- - 5008 
Luumäki ............. 3 465 13256 
Pulsa 	................ - 431 15 573 
Tani 	.................. - 3 3599 
Lappeenranta ......... 8 3 532 111 605  
Hytti 	................. - - 174)1!  
Rapasnaren satama . - 
Simola 	............... 1 598 37 278 
Meikkola 	.............. - 2 3 033 
VainiknIa 	........... - 189 28492 
Rikki]ä 4 4 200 
Nurmi 	............... - 902 95 878 I 
Louko 	................ - 11 24 988 Ilouni 	................ - is 
Hämec 	................ - 4 10 2:13 
Hovulillan ............ - 938 79 794 
rIsienhl4.lrä - 313 70 171 
Ykspä8 1 23 (63 
Viipuri 	............... 375 50 837 	1 259 362 
Vi purin satama - - J - 
11)0 	................ - 139 9581 
Vamnieljoki 	........... - 120 4 543 
Mesterjärvi 7 5 869 
































37877 40209 7808€ 
3 031 6 672 9 701 
28 681 28 586 57 26 
4 27)) 4 553 8 821 
96780 98320 19510€ 
24 	(SJS) 24 940 49 1)31 
9 89(1 10 388 20284 
10239 11012 91 231 
80 732 80 144 160 870 
70 184 71 7471 142 231 
9:5 1)14 
1 310 574 
24 004 
1 280 4761 
47 705 
2 591 050 
9720 9494 19214 
4 065 4 303 8 968 
5876 5793 11669 
1 731) 1 857 3 396 
481406 	498606 
759238 	740806 





134 215 93 030 
411 199 632 794 
147 772 153 646 
250 194 291 057 
17821 415 18 725 529 
¶5) 360 12) 	1:17 
313679 	306046 
1 007 815 	1173 191 
241) (131 423 (51 
414 448 413 441 
1 487 278 1 525 701 
1 937 948 2 161 503 
14 205 051 12 942 875 
1 679 702 2 358 155 
681 191 683 007 
91 89)) 109 274 
222 399 233 613 
1 251 847 1 243 519 
39 371 4)1(11)1 
149014 104 811) 
689 486 699 095 
534 855 556 470 
148 1(8 1 79 738 
9 920 829 10094809 
198 707 	2)4 377 
1 255 149 
	
1154828 




84 1)40 93 (WI 
1 911 748 
	
1 962 904 
547 899 3(17314 
186 (178 	212 41)1) 
201 :104 217 572 
1 098 294 	1 102 709 
1 041 513 
	
1 098 926 
18801:1 204 364 













1 219 124 
578 579 
6 212 342 
297 :103 




































2 495 366 
71) (912 
30(5 833 
1 388 581 
1 091 325 
321 91(5 
20 015 638 
413 144 
2 109 977 
11)2 851 
1 522 771 
177 943 
3 874 652 
1 115 343 
31)1) 087 
418 876 
2 201 003 
	
9 
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Tabell 23. Person- och god4ra/iken efter tra/ikplats. (Forts.) 
trafik 
Tavaraa - Gods 
Tavaraliik rune - Uodstrafik 
Tonnikilometri$i 
















 uutta  
Kaikkiaan 
fotal- Lähetetyn Saapuneeli Yhteensa 
ExPress- 
gods 
Paket deler enligt 
avaraa tavaraa Frakt- 
Yhteensä Anlant summa tavaran tavaran mjotkbil - 
Ilgods gods Summa Avsänt gods Anlänt gods 
Summa jettai'iff 
kg Tonnia - Ton _________ -__________________________________  kg kl. 
9342 8 14031 14039 2 055 16 094 1 423 079 222 1651 1 645 244 79 234 532 
10108 4 52252 52256 9786 62042 6058573 357651 6416224 187 232 - 

























5389 227 114910 115137, 30498 145635 13985879 5649060 19634939 3881 1078 - 























2419 2 235)) 2352 128 2480 279450 12684 292 134 - 44 - 
4242 7 1214 1221 590 1811 57248 70242 127490 84 185 1756 
327501 1032 44857 45889 94967 140856 8486424 11957984 20441408 20352 36935 2103 
- 4:34 434 26 400 2170 34(3 23113 - -- 
6458 7 4 026 4 033 367 4400 305 639 47 447 353 086 101 209 1 -2 
15844 13 23990 24003 4074 28077 2132322 415317 2547 639 313 482 1116 
- 7833 7833 423 8234 774737 19988 3314745 - -- 
9770 4 2350 2354 1 -259 3613 212 828 144 596 357 424 20 276 695 
30453 30 55260 55290 7450 62740 4441874 815642 5257516 1337 823 - 
11203 24 4 148 4 172 15 891 20063 445 656 744 374 119(1030 80 1 377 31 
-202 841 388 18712 19100 42 112 61212 951 636 4943625 5 805 261 11 106 10454 13225 
17158 5 16382 16387 3613 20000 785221 435647 1220868 1423 321 349 
























23302 17 54 0-13 54 060 2 926 56 986 5 591 484' 356 5-22 5 948 006 166 979 939 
- -- 3434 3434 3 3439 2637(333 113 263884 - - - 
-. -- 1 1 - 1 433 48 - - 
14206 19 21226 21245 11(32 22407 2110873 116535. 2227408 267 291 4981 

























- - 4035 4035 544 457 3(1114(3 203(38 221454 - ' 
- I 	- 
- 3 90831 90834 55266 146100 10066377 12416164 22482541 - - - 
14587 6 14085 14091 1328 15419 1152245 140726 1292974 1 122 2384 
- - 333 53 - 333 1162 - 1 169 - 
7910 4 10698 10702 723 11425 734288 44975 779263 - 311 14018 
283 985 2 985 770O 22 7722 - 























59 4 5800 5804 1165 1745k 648340 8859 153437 20 272 815 
10528 59 30486 30545 42481 73026 7719411 5373754 13093165 402 1633 73 
746 934 6 050 163 682 169 732 241 615 411 347 26 535 984 36749948 63285 93 -2 112 002 113 862 12 646 
- 25 429617 429642 652656 1082298 55141842 90057394 145199236  
- I - - 
5 134 70 6 ((90 6 160 1 018 7 178 742 065 116 944 859 009 4 680 342 
- 4 3084 3688 49 37:37 5(914:14 4957 311421 - - 
6622 229 11 373 11 602 992 12 594 895 514 105 982 1 001 496 - 276 734 




























10  oOil  15 666 
49 533 



























































































































101 	12 784' 
876 	453l7 
4 4878 
603 	33 919 
1) hIlt, 
1 057 	47 036 
$09 : 	(1301 : 
1 184 	58 545 
442 13 840 
401 	6 806 
13 8241 






362 	37 636 




























12054 334918 346982 
4277 53796 58075 
679 5 138 8 8171 
431 	10211 	3064] 




1-1 	 111. L1IKENE 1937. 
Taulu  93• 	Henkilö- ja tavaraliilcenne iiilcennepaikoittain. (Jatk.} - 
H e fl k il ö I il k e n fl e — P e r S 0 fl - 
Matkojen luku - Antal resor Henkilökilornetriii  Antal persorikilometer naikka - 
Rata ja liikennepalkka 	 - 	
- Saapunei- Bana och trafikplats (len mat- Kaikkiaan 
kustajain 
Tlk. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	s' mma 





Lähteenmäki ..........  
Johannes ............ 
Rokkalankoski ........ 
Uuras ................ I 
Uuraansalnli II ........ 
Monola ............... 
 Niemelä .............. 
I'aislahti .......... 












Pllppula ..............  
Pero ............... 




















Hangon rata, Hangö 
banan .............. 





 Santalan laituri, SandS 
 plattform ...........  
llppu- 
jen 
Lilliteneiden Saapuneiclen luku 
niatkustaj ein matkostajain Yhteensä Ant-al 





2033838 4112292 136! 
170 390 209 ((22 — 
i 	1 016 389 2 000 004 21 
237 567 4:19940 — 
1 487 151 2 836 225 84 
1 	257 998 413 249 
1990947 3903171 55 
473218 9321:17 —: 
1 	13(1:137 -261 100 — 
7 1670110 308097 
443 986 451 688 895 674 — 






426 549 il 
3899918 4124533 8024451 251 
143239 163547 307086 - 
1 313 564 1 260 801 2 574 365 18 
172 436 191 1:14 363 570 —! 
565563 554848 1120411 3 
1:10 075 13(1058 2600:13 — 
437732 439184 876916 — 
112 831 12(1 779 233 ((III — 
404 309 421 097 825 406 — 
100 99(1 110245 220 243 - 
363692 412565 776257 12 1 
45 307 71 429 11)17:1)1 - 
141 3647245 3817892 7465137 
82966 124678 207 644 
146 632 18(1702 333 334 _! 
46 598 56 4(15 103 0(13 
1 694 469 1 766 749 3461 218 - 
6913201 713102 1404422 — 
1475(15 159 176 30)1 7(11 - 
4368511 422442 859293 2 
3634344 I 3688564 7322 908 51: 
1913310, 2089445 4002755 69 
222030 258604! 451 534 —: 
707445 7006971 1417142 
1 231 491: 1 477 704 2 709 198 43 374745] 355421 730166 311 
5767892 5906116 11 674  308 4231 
659 590 677 486 1 337 076 53 
766 928 793 741 1 560 669 87 
240 375 I 223 470 463 845 13! 
529609 811173 1340782 4881 
18296580 1 18351807L 36648387 
5351309, S3S9lO9 10710718 
182 
595 :304 ' 449 737 1 045 041 — 
131 278 155 622 286 900 - 
714201 




1 349 07 
155 25 




935902 378052 1313954 







6480180 16543846 23024026 
1243284 68829400 70072684  
- 2886 1 2886 
840 9578 30418 
4116 1215 °l 1 219 799 
103038 42541 145579 





460573 15032 1 476208 
576 109 209 788 785 897 
466 284 53 770 520 054 
12614435 680281 13294716 
232 721 751 233 472 
1885899 104921 1990820 
759 892 13 731 776 623 
1046436 32917 1079353 
03676 540 67216 
901 410 1156 178 2 057 588 
304 - :104 
1096226 607878 1704104 
29 25 
65842 13470 '79312 
3488831 117786 466669 
515439 57 820 1 
3 480 747 880 382 4 361 120 
1741 375 353509 2094884 
94153 706' 94857 
1 708 985 132 159 1 841 144 
3531G48 825132 4356780 
386091 35770 74370 
1 937 5291 1 345 312' 3 282 841 
391 303 70 3841 401 687 
240 494 57 614 298 10 
126785, 34G71 16145€ 
356021 566171 9221€ 
85324186 1704981321 255822 31 
139135701 117007597 13095116' 
1 376 551 391 501 1 708 051 










































Ill. TRAFIK 1937. 
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Tabell 23. Person- och godstra/iken c/icr tra/ik'plats. (Forts.) 
trafik 	 T avar ali ike n ne - G odstra lik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer  
Saapu- 	Kaikkiaan 	
Lähetetyn 	Saapuneen 	ylIteensä uutta Total- 	tavaran tavaran 
Summa Anlänt 	summa 	Avsänt gods 	Anlänt gods 
tavaraa Lähetettyä -  Avsänt 
Resgods Pika- 
tavaraa tavaraa Yhteensä 
ilgods Summa 
kg Tonnia - Ton 
11138 42 20898 20940 3550 











11 085 40 41153 41 193 60 955 









- - 37 37 7911) 
1 477 7 3740 3 747 694 
- 2 3579 3581 192 
3403 4 2421 2425 4556 
25339 204 37486 37690 6189 
3 5590 55313 152 
8 930 44 5 941 5 985 1 848 
- 26 5 142 5 ios :319 
6617 28 129301 129329 13319 
- 1 2417 2418 19 
4770 6 20175. 20181 13271 
-- 1 8 068 8 069 164 











- - 19 11) - 
8 709 46 13 539 13 584 6 870 
- -. - - 1 
1403 1406 131 
3429 29 1 7654 7683 848 
7010 16 9603 9619 815 
37189 124 40385 40509 8167 
24663 102 17789, 17891 3120 
1 265 1 265 10 
20942 44 12709 12753 2082 
21062 207 31 663 31 870 5465 
9769 44 427 471 299 
52655 266 20413 206791 11065 
8418 11 4089 4100 604 
14952 83 2088 2171 386 
11184 17 1 178 1195 281 
23 701 3 305 308 365 
287812 4429 590880 595309 701323 
78622 1108 823481 83456 344680 
- 135 5 470 5 505 2 953 
- - 2532 2532 3054 
Maitolip- 
I putarif Il- 
Kiito- Paket- 	
Iähetyk- 
tavaraa  I teja Försän - 
Express - 
gods 








21 289 15557 
978 947 3180 
185 353 1 2 543 
2 728 435 1 849 
537 323 
10 116 1240 
- 62 - 
233 822 , 694 
1 896 428 204 
19 265 13771 
- 115 5384 
- 581 901 
967 447' 
1 1 931 
63 825 723 
67' 43 1449 
101 684 2021 
2731 808 3947 
22 551 1158 
1621 2436 338 
60 836 - 
1121 5704 136 
17 696 - 
1 19 1 366 1912 
60 1 151 2837 
292 1881 691 
18 651 33 	1 6 989 
59341 79501 1699 
3559706 3222961 6782670 4 
265 081 301) 766 574 847 - 
336 669 354 318 690 987 
639 	87 680 201 1 320 088 1. 
:3(3) 	:1330 461 896 821 232 -- 
71 646 






















2 960 725 






1 022 953 
511)8:, 
9:3 00)) 
1163891711 1156673321 232056503 
2241 636 2 251 485 4493121 
869 262 876 459 1 745 721 
105 563 127 002 2:32 (355 
13062 70730 13:3 33)2 
196 153 214 633 410 786 
263 03-1 
164 027 
1 989 819 





37 719 815 I 





1 037 794 
635 388 I 
3 265 890 
713 673 






































77 060 747 





2 098 455 
1284390 
6297222 
1 461 368 




3 081 803 
1 254 501 
46 	 in. LIIKENNE 1937. 
TaUlu 23. Henkilö- ja tavaraijikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
Itata ja liikennepaikka 








Karjaa. Karis ........ 
Meltola, Mjölbolsta .....  
Must-jo, Svartä ....... 
Kirkriieini, Gerknäs .  








 Korpi ................ 
Rajamäki ............ 
 Kiljava ............... 
Noppo ................  
Turun—Tampereen —Hä-
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
linna banan ........ 
Uusikaupunki ........ 
Vinkkilii ............. 











Turku, Åbo ..........  
Turun satama, Åbo 
hamn .............  
Lieto ................ 
Jiikärlä ...............  
Aura 	................  
Käyrä ................ 
Kyrö ................ 
Mellilä ...............  





Hanhisuo ..........  
Urjala ............... 
Kylinäkoski .......... 
Matkojen luku 	Antal resor 
Lähteneiden matkustajain  
Avresta Passagerare 	 Saapunel- - ________ -- - - 
 den mat- Kaikkiaan 
kustajain 
111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 Total- 
I 	 Anlända 	summa 
II kl. 	III kl. 	Summa passagerare  
432 18 789 1221 22 942 42 163 
1 1 208 1 200 5003 (3214 
2971 77575 80546 79112 159658 
17 4091 4 108 5 761 9869 
121 6 178 (3 299 6 172 12 471 











119' 14847 14966 13513 28479 
92 .10 767 10831) 9859 20 718 
8 1 554 1 562 2 594 4 156 
457 16 148 16605 16490 33095 
292 9498 9790 9545 19335 
84 6873' 6957 6646 13603 
118 11104 11222 11136 22358 
00 4 'JU) 5000 5032 .10 032 










3  . 543 54(3 2 273 2 819' 
6 2 801 2 807 2 465 5 272 
64 735 1 888 4i0' 1 953 619 1 936 324 3 889 943 
107  , 36062 36 169 35565 71 734 
34 33513 33547 34862 68409 
- 7804 
16951 
7864 7020 15 784 
- 







26 7105 1 7491 7512 15003 
5 5947 5952 66401 12592 
350 102426 102783 1063601 209143 








181 32893' 32911 34075 66986 
2 










4550 2878 7598 5268 , 12866 



















38 20480 1 205181 20363 40881 
976 61 925 62 903 61199 124 102 
245 16103 16351' 16838. 33189 
238 181551 18393 17075 35468 
34 15888 15922 17926 33848 
- 4 109 4 1))O 5 641 0 750 
60 10846 109061 10290 21196 
375 34260 34635 34667 69302 
77 23620 23697 23302 46999 
Henkilöllikenne - Person - 
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer 	 Makun- 
- - 	paikka. 
lippu. 
Läliteneiden 	Saapuneiden  I lUk)1 matkustajain mathustajain Yhteensä Antal 
Avresta Anlanda , 	Summa sov. pla passagerare passagerare biljet- 
ter 
828479 919337 1747816 2 
24171 1))! 148 125 5134 - 
3898275 3918009 7816281 81 
157 724 215 3(36 :373 090  - 
150 118 102 061 342 179 - 
202 
170 
trafik 	J 	 Tavaraliikenne - G odstrafik 
Tavaraa - Gods 
Matka- 
tavaraa Lähetettyä - Avsänt _________________________ Saapu- 
Resgods Fika- 	Rahti - nutta 
tavaraa 	tavaraa Yhteensä 	Anlänt Frakt- Ilgods 	gods Summa - 	________ 
kg Tonnia - Ton 
Tonoikilometriä 
Antal tonkilometer  
Kaikkiaan 
Total- 	Lähetetyn 	Saapuneen tavaran tavaran 	Yhte summa 
Avsänt gods Anlänt gods 	Summa 
76 729 805 17395 18200 
256 76137 763 22275 98668 
4 2 217 2 221 I 3 188 
110, 10079 10189 10790 20979 
1 1 217 1 218 1340 2517 
11 10709 10720 9864 20584 
45' 237724 237769, 87695 325164 
13 94:1 956 7)3 163 77 118 
26 70042 70068 124014 194082 
172 7 725 7 897 8 693 16 590 
12 11635 11617 3694 13341 
3 16 755 16 758 1 686 18 144 
8 13680! 13688 1 764 15 -152 
Ii 9146 0152 430 9582 
9 ' 25286 25295 4235 29530 
6 10182 19188 403 1(1 591 


































9 790 916 083 925 873 
186 10018 10204 
50 24 547 94 597 
6 1720 1726 
3919 3919 
5064 5067 
7 9394 9401 
21 2880 2882 
25 1273 1298 - 330 339 
3 4784 4787 
2 2099 2101 - 617 617 
6697 75743 82440 
335 347 918 348 253 
12 5979 5991 
8 3 283 :1 291 
60 7818 7878 
26 86137 8693 
33 16211 16244 
117 23915 21032 
4 11 765 11769 
47 9962 10009 
15 23488 23503 
100 100 
3 7299 7302 
51 31 792 31 843 
35 9635 9670 













136 736 219 176 
223158 571411 
2197 8188 
551 3 842 
8004 15882 
244 999 
12 831 21 524 










Ill. TRAFIK 1937. 	 47 
Tabell 23. Person- och godstra liken e/ter tra/ikplats. (Forts.) 
(iS 363 1162 905 1 228 268 
3631679 2452623 6084302 
183 254 50118 233 372 
870 824 871 391 1 742 215 
1)19 804 50303 161)107 
1150 125 634 027 1 784 132 
44507151 4940234 49447388 
101 544 53 847 896 3 041)050 
7 720 868 32 914 500! 40635128 
1166 771: 1 466 280 2 633 031 
1 618 438 444 606 2 063 044 
1 298 710 202 584 1 501 294 
1181560 198202 1379762 
711 842 37 203 751 045 
2201581 470034 2671615 
1 286 248 35 728 1 321 076 
5 967 543 7 733 089' 13 700 632 
14073 456 3701 470 443 
1:1) 609 20581 134 627 
1578529171 158086272! 315939189 
1 863 995' 2450 9731 4314 967 
4419774 1419405 5839179 
294 431): 98 853 393 292 
711) 707 16 635 736345 
272 2$! 79 756 352 044 
801 065: 527 011 1 328 076 
272313 1 277800 550111 
1644861 189011 353497 
4 068: 963 5 031 
408 584 291 449 700 033 






45 507 736 
642120681 43125293 107337361 
352 698: 174 631 527 329 
152 6:16, 51)1)78 192 614 
877 541 932 247 1 809 788 
51:368 20 854 81 222 
1 222 595, 1 066 304 2 288 899 
2 673 465 670 326 3 315 791 
4885212 3163 121 8048333 
1 412 049 390 330 1 808 979 
936 326 477 951 1 414 277 
3314245 427309 3741554 
930' 1 	2)11) 2 16)1 
711092 98784 809876 
3547193! 1054088 4601281 
976 1521 266 606, 1 242 758 
- 	' Illaitolip- 
putaritfi- 
Kilto- 













360 302 4 033 
3893 4147 -[13 
4065 30151 68 
711 261 - 
686 1048' 54 
3 954 
476 1 417 - 
237 993 - 
74 180 - 
I 822 133 - 
304 369 - 
86 11 982 722 
354 420 280 062 38 603 
903 1865 = 
41 240 - 
3 135 1 
204 
40 91 - 
578 299 524 
20 124 4993 
136378 86695 93761 
4056 446 - — 110 - 
93 827 326 
151 334 1 053 
56 437, 
1 960 2 822 - 
42 242. - 
88 45$! 2070 
312 2 687 
26 67 1 095 
716 1 279 321 - 260 23 




17 689 	34471 
1318(1 2)3 720 
19470 	37194 
66 171 132 058 
13317 	2646(3 
149 494 302 205 
5 973) 	8 331 
1 594! 1 595 
14162 	28300 
29 445 	58 163 













8 306 16 158 











2020 1 3803 
7921 	14889 
612 754 
19 167 	38386 
127 807 263 658 
6730 	13301 
8796 	17 524 
2 513 5 161 
20 549 	41 58 
2 432 4 961 
7630 	1524€ 
3936 	7611 
16 850 	34101 
5727] 	11751 
45887 122 14102 978 89990400 
210878 219523 430401 
4253746 4437305 8691051 
214 453 251 925 466348 
219 838 235 198 453 (116 
320 076 357 952 678 028 
1 691 403 
	
1 726 077 
	
3417480 
267 101 306 521 573 (324 
5440 154 
	
5 182 293 
	
10622 147 
35 17)1 120 74(1 1363)22 












1 915 174 





2 251 052 















1 070 150 
124 606 
















238 780 I 
427 927 
70 186 




1 325 523 
513 169! 


































1 339 837 
487915 
119 587 665 
31 616 116 
467 428 
504 832 
2 121 521 
170 907 
1810295 
1 727 713 
528 83)4 
2 216 957 
304 215 
3 365 132 
1240485 
1 015 561 
934665 
318 890 


















2 665 360 



























48 	 Ill. LIIKENNE 1937. 
Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. 	(Jatk.) - 
1-tenkilöliikenric Person- 
Matkojen luku - Antal resor Henkilökilometria  Antal persoukilometer  Makua- 
paikka- 
ilata ja lilkennepaikka 	Liihtensiden matkustajain  lippu- Avresta passagerare Saapunei- P01 	I luku Bana och trafikplats den mat- 	Kaikkiaan LShteneiden 	Saapuneiden 
kustajain matkustainin 	matkustajain 	Yhteensii Antal 
I &. 	II 1k. 	Ill 1k. 	mteensa 	 i 	Total- AnlSnda 	summa 
I 
Avresta 	Anlända 	Summa sov- plat 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare billet- 
ter 
26201 557415 583665 
55 18866 18921 
2090 137086 139176 
7 10 775 113 785 
2 13540 13545 
-- 17 724 17 724 
908 64 979 65 887 
- 13143 13 143 
1709 151001 152711 
8 2 3(34 2 372 
1 1 
263 13875 14138 
408 28310 28718 
7 8214 3221 
513 34365 34878 
5 8515 - 	8550 
19372 862830 	882295 
7 302 	76 124 	83 486 
32 3691 3743 
25 6182 6207 
249 19438 19688 
94 2 967 3 061 
161 14432 14593 







3 7849 7832 
494 11470 11964 
351 6 837 7 188 
99 3060 3159 
1813 10358 10541 
4 3705 3709 
125 9866 9991 
10 2 590 2600 
7 3204 3211 
206 9 567 9 773 
12 1398] 1410 
416 22 453 22 869 
42! 1801 1841 






3 998 ' 131 845 135 851 
61 6514 6575 
13 8715 8728 
- 2629 2629 
452 20 586 21 038 
1 2509 2510 
117 7 499 7 616 
4 3672 3676 
492 16760 17253, 






Hakkari ..............  
Viiala ................ 
Mattila ............... 







Leteensuo .............  
Vaasan rata, Vasa  banan 
Vaskiluoto, Vaskiot -. 
 Vaasa, Vasa  .......... 
Mustasaari, Korshoim 
rJ uovila.  Toby ...... 
Laihia ............... 







 Kaskinen.  Kaskö .....  





Kainasto .......... -. 
Kauhajoki ........... 
Lohiluoma ......... 
Kurikka .............  
Mieto ................. I 
Koskenkorva ......... 
Kataja ................ 
ilmajoki .............  


























































70 1 0431 
42595 64804 
2 495 2 791 





859 759 1 739 449 
164037 268288 
120 652 190 708 





3 713 12 146 
1312 2 047 
6794 42918 
984 8 504 
30239 40577 
99 394 105 779 
4 843 9 976 
1 136 4 762 







1176 13 -203 
4159 36890 
944 8 432 
6215 18209 
36 147 53 091 
17243 36753 
3162 18874 
415 5 482 
16185 64286 
265 5 723 
	
2 680' 	16 165 
539 	4 103 
8392 	31212 
7493 	38285 
III. TRAFIK 1937. 	 49 
Tabell 23. PersonS- och godstra/iken  eller  tra/ikplals. (Foils.) 
trafik Tavaraliikenne 	Godutrafik 
Tonnikilometriä  I Maitolip-j Tavaraa - GOds Antal tonkilometer I putariff 
Matka- KOIn- 	Paket- lahetyk- 
tavaraa Lähetettyl - Avsänt tavaraa 	teja 
Saapu- I 	Kaikkiaan Express- Forsän- delser Itesgods j5 	Itahti. nutta Total- Lähetetvn 	Saapuneen 	Yhteensä I 	ia.t gods enligt tavaraa 	tavaraa Frakt- Yhteensä Anlänt summa tavaran 
tavaran 
Summa mjölkbil- 
Ilgods 	00315 Summa AvoSnI gods 	Anlänt gods jettat- iui 







kg Tonnia - Ton 
14 953 1 843 158 082 159 925 
1171 1464 1464 
48270 55 33054 33109 
- - 477 477 
- 1208 1208 
22 15 727 
- 973 

















16 36 18 
il) 7510 
























11 30781 1 
år i siffrorna för Toijala 
27907 193 62 017 217 89924410 
101012 12506 114418 
4980551 2380150 7360701 
6201 997 7106 
20 536 1744 22270 
2 19-1 974 1 581 971 3776 945 
26405 2036 28441 
3030211 6453204 9483415 
II 3556 264 944 274 60 
2268253 1733740 4001993 
1 741 152 108 673 1 852 825 
724425 650311 1374736 
1508577 619296 2127873 
216 812 1121 217 931 
142 338 525 132 032 600 274 371 125 
8 634 399 27 252 134 35 886 533 
20 162 210 23 846 055 44 008 265 
35 758. 405 182 441 240 
693 919 1 089 523 1 783 442 
2545735 1592282 4138017 
70) 783 262 224 964 037 
2 524 933 1 997 859 4 522 792 
1 479 303 926 528 2 405 831 
255 503 
6 276 2211 
39 28:) 
1 351 983 
294 780 
7 628 204 
5 70 1149 3)4 73)4 1 803 343 
2437745 3 3803276 6241021 
625 033 14 927 490 15 552 323 
2 216 750 1 076 463 3293213 
843) 683 288 522 1 138 205 
4134 221 131 83)1) 520 0:30 
1763804 1240264 3004068 
388 lIS 30117 418255 
710 052 231 289. 941 341 
3025221 1 254 805 4280026 
416 540 345 768 762 308 
5682 773 2 040 194 7 722 967 
1 5383)338 134 847 I 073 8)5 
3 648 820 762 069 4 410 889 
1 23)2 8)35 65 421 I 2)34 285 
3 056 972 1 365 647 4 422 619 
31913285 3829876 7026161 
2503197 2621319 5124516 
3 130 926 627 667 3 758 593 
1120547 111)44)) 12:30.10;) 
8 350 368 1 975 982 10 326 350 
519942 3)3)672 010614 
2 540 664 526 963 3 067 627 
268 550 132 793 401 343 
5918299 1433020 7 353 319 
3649139 1682321 5331460  
kg 
kpl. 
 st.  
korna 
 kohl 
176830 165792 9174 
185 15 342 
5101 1949 - 
411 1967 2 
4336 10544 4060 
- 
- 298 
138 288 - 
2058 1125 66 
210 1 135 1 846 
59 904 111 332 20 632 
- 586 - 
21 288 67 641 327 
390 507 - 
— 60 1113 
156 363 344 
270 1172 - 
27 826 67 
233 1 784 3738 
3151 1370 754 
203 312 - 
402 191 - 
78 163 369 
294 2 999 11 
15 136 
212 725 - 
185 160 - 
1483 4135 - 
- 224 - 
648 2686 2672 
22984 8113 
1161 171 - 
10 257 476 
1206 1158 368 
93 294 215 
188 91 730 
372 2310 887 




 Antal porsonkilometer 
Lähteneiden Saapuneiden 
matkustajain inatkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 











50 	 111. LIIKENNE 1937. 
Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoitiain. (Jatk.) - 
Henkilöliikenne— Person- 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och tralikplats 
Matkojen luku - Antal resor 
Lähtenoiden matkustajain  
Avresta passagerare Saapunei 
den mat- Kaikkiaan 
I 	kustajain I Total I 1k. 111k. III 1k. 	teensä Anlända summa 
I kl. II kl. III kl. 	Summa passagerare 
17755 18637 36392 14572281 14815891 29388l 













20879 21 038 41 917 826 728 828 303 1 655 031 







2 893 963 
34715 
2 405 309 
97 38: 
5 299 27 
2 471 2565 3032 64129 103 409 167 5:1) 
13883 14137 28020 641021 610851 125187s 
18 440' 18 985 37 425 835 174 818 010 1 653 18 
14 911 14 1681 29079 382 225 369 207 751 43 
30326 31 559 61 885 1 186 305 1 274 166 2 460 471 
20882 21 697, 42579 1 196 893 1233459 2130 35 
8912 8878 17790 250383 253898 50428: 
425641 44132 86096 907196' 962897 187009 
5492, 5511 11 023 121 366 113203 254 76 
4686 5116 9802 1)14 087 113 898 215 98 
:12:1') 4369 7591) 33558 76657 131) 21 
26504 27128 53632 567 525 543 106 1 110(41 
45 459' 46 669 92 128 467 891 479 510 947 40 
25 5121 21 51 483 230 022 236 136 466 15 
50731 5370 10443 170185 184433 354611 
11*3668 1 094 682' 2 198 350 90615 294 88518374: 179 133 661 
13911 14 29U 28 201 1 554 840 2 08 574 3 583 41 
8152' 7651 15806 442 422 416 821 85924: 
16 974 18 026 35 000 747 091 825 814 1 572 901 
31 519 32 790 64309 719 673 830 059 1 541) 73: 
4 :12)1 4 3481 8674 11)1 027 136 036 23706 
4202 1:166' 8 128 805)18 102 1)67 183 5:1 
7:170 7 145 14515 142 ('07 121) 0411 271 05 
3 	011) 3 671 11 642 64 018 ' 01 980 156 89 
91243 87274 178 517 5561 050' 5322751 108838(1 
4701 4989 9(19)) 62596' 108037 17062 
7055 7111) 14174 05:172 147 525 24289 
23 189 25213 48102 753 395 831 641 1 585 03' 
4 567 4 713 3) 28)) 112 1)41 144 920 257 70 
5524 5838 11 :362 901)14 147988, 2471))) 
102 825, 98023 200 848 9636790 9136229 18 773 01 
18 880' 19207 38 087 735 547 708243 1 443 79' 
7410, 7420 14 1)39 140 :3:11) 190 103 :1:5)43 
13136, 13 615 27 051 620 610 642 012 1 262 62: 
7430 7218 14678 312 173 305 657 617 83' 
22 109 22 179 44288 1137 941 1 159 639 2297 58 
14141 13395 27836 900383 891934 179231 
2 803, 2 594 5 397 133 355 128 036 261 39 
4323, 4 129 8 452 369 352 285 641 654 99 
	
1593111 	155541' 	314855 	24189369 	23047422 
4526 	54311 	1)1357 94341 113 796 
17655 1 	18675 	36330 	411568 	390484 
19549' 	20 994 	40536 	1 060 197 	1 039 975 
47 236 71) 
208 I:) 
802 05 




 1-laallnäki .......... 













B aviseva .............. 
ituutalia .............. 
 Kangasala ............ 
Vebmainen ........... 
Vatiala ................ 
Messukylii. ..........  
Oulun rata, Oulu banan' I 
Kauliranta ........... 

















Olhava ............  
1i................... 





 Oulu ................. 
Vesala ................ 
 Kempele ............. 






























































































4 5 520 
4 070 
	













































III. TRAFIK 1937. 	 51 
Tabell 23. Person- och godstra/iken efter Ira fikplats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaralilkenne —Godstrafik 
- 	 Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer  
Lähetettyä - Avsänt 
- 	 Saapu- 	Kaikkiaan 
uutta Total- Pika- 	I Rahti- 
tavaraa tavaraa Yhteensä Anlänt 	ma 
ilgods 
Frakt- Summa guds 







Kiito- Paket- lähetyk - 





- I5  kollia 
et. kolli 
Lähetetyn 	Soapuneen 
tavaran tavaran 	Yhteensä 
	
Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa 
6900011) 	1 805 629 	8705648 
2 761 908 	199 929 	2 961 837 
547 492 13 $89 361 :151 
1 886 625 	987 503, 	2 874 128 
3828691 	2189764 	6018458 
17 493 486 	23 535 531 	41 029 017 
23(31279 	724039 	3085318 
837 (23 500 83$ 734 
1133 707 	50 117 	1183 854 
2 421 005 	531 913 	2 952 918 
756 274 76 792 	833 066 
764 729 	538 211 	1 302 940 
3 837 018 	722 611 	4559651) 
286 329 16 120 	302 749 
362230 	53088 	115318 
10)) 883 20374 121 257 
1105 	 323 	 1428 
328 64)) 	657 853 986 493 
172 617 	249 312 	421 929 
700 666 	1 064 254 	1 764 920 
172241 564 195949569 368191133 
135 18)7 	2274534 	2 410 441 
013 311 	214 365 	1127 676 
110240 	219422 	329662 
317843' 	255684 	573527 
II 333 Ii 016 15 36)) 
(1164 	172:17 	28401 
14404! 8647 23051 
1(1 063! 	75285 	- 90 210 
626 344 	3 733 020 	4 351) 364 
33187 1)) 212 723)))) 
:131(4 	 11:121 	 14015 
1 311 365 	307 525 	1 (31889(1 
24 0(13 IS 616 4267)) 
23)) 202 	2)1 350 	1 276 552 
49406 582 	19(302 857 	69009439 
1(32 995 	137 906 	300 901 
71 590 90(141 91 (14(1 
299 061 	146 702 	445 763 
134197 29228 	163425 
418066 	680 641 	1098707 
126482 	582553 	709035 
443581 70687 	514268 
14(145 891 	11401 041 	26136932 
(:1 957 303 10171 35& 24 158 74)) 
26657838 	17667918 	44325756 
10241 067 	41 161 392 	51 402 459 
696 643 	232 641 	929 284 



















































































40 542 40 553 7 246 
19545 19553 1178 
4215 4913 70 
14126 14157 8949 
31807 31 827 34 794 
77799 77895 196415 







17 208 17277 3013 
8085 8101 578 
7973 80711 3396 
20563 20621 4915 
4198, 4198 227 
7 488 7 495 648 
495 2 426 207 
65 19 
3016 3029 6537 
2249 2250 1873 
4895 4932 S461 
1071716 1075468 1313193 
1377 1388 7377 
10895 10897 1 082 
2517 2518 2443 
5390 5392 1943 
248 248 113 
244 244 195 
414 414 205 
262 262 470 
5906 6017 24811 
568 868 595 
242 242 305 
7176 7185 1873 
771 771 522 
5 7(11 5 7111 447 
113863 114384 82345 
4259 4278 1723 
2 397 
3769 




1 852 1 881 497 
6578 6657! 3448 
2688 2711 2577 
996 1 016 439 
81 63-1 81 672 72 645 
77 087 77 ((87 56 371 
175233 175257 138596 
49489 50999 241236 
8046 8047 2391 
16257 16270 4566 
90 804 1 87! 
35 210! 297! 
310 655 532 
747 480 223 
3637 2694 111 
2190 1 608 
- 110 586 
135 871) 73' 
412 1 	1)15 1 473 
:165 1 737 1 978 
118 2257 2 
20 31 1)63 
21 301 16 
25 220 111 
- 263 
15 246 - - 







4 404 12541 
- 2941 4006 
4111 4748 ' 14731 
44 152 79 
3 954 6 601 '  570 
45 266 108 
162 5140 
20 63 850 
106 435 2595 
143 297 195 
- 54 - 
12 2083 - 
175 - 
17255 25006 - 
52 1 823 



































—1 	207 18312 
726 18349 
- 	80 12768 
- 	35' 6856 
- 2 3391 
- 	410 22 294 
- 1 2747 




- 	120 22 156 
2 	2871 83430 
- 	11 6527 
- 	100' 14404 
- 	39 10386 
1 	1708' 35331 , 
i-i 	790 181 





12 6 44:1 
895 1 









5 2 9211 








348' 	28 772 
2 5000 
1 	3124 
















340 075 I 
3 627 310, 
3 442 349 
412 977 
98570301 


















1 656 020 
71 231 
140 277 1 
17160 
96 432 528' 













1 406 299 
212 919 
1 955 692 I 
201 784 
82 519 




36880 	1255412 	1190650 
38800 	2845254 	2790330 
24374 	776435 	579227 
14001 	487546 	499961 
7108 	148218 	164749 
45317 	2678182 	2570355 
5890 	11654L 	130956 
85052 	3140581 	3177915 
28286 	1453131 	1441242 
15406 	221183 	218106 
47860 	2081863 	1964503 
45492 	764507 	826845 
167 629 	8 053 080 	7 378 363 
12 883 52 196 56 694 
31067 	589836 	609447 
10812 21237 427907 460598 
39 164 76 204 3 832 590 4 522 542 
11 1 — 364 
17035' 36007 1043145 892270 
















52 Ill. LIIKENNE 1937. 
Taolu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jalk.) 
Ilenkilöliikenne— Person- 
Ilenkilökilometriä Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer  
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 paikka-i 
Lähteneiden matkutajain 









hata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 










matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 
passagerare  f  passagerare 
Roukki .............. 
 Raahe  ...............
 Lappi................ 
 Vihanti  ..............
Kiipua ............. 
 Oulainen  ............. 
Kangas ............ 
 Ylivieska  .............
 Sievi  ................
Eskola ............. 
 Kannus  ..............
Icalvia ............... 
 Kokkola,  Gamlakarleby
Ykspihlaja, Yxpila 
Kruununkylä, Kronoby 
Kolppi, Kållby ....... 




Jepua, Jeppo ......... 
 Voitti  .............. 
Härmä .............. 
 Kauppi  ...............
 Kauhava  .............
Lapua ............... 
Nnrmo ............... 





 Kivimäki  .............





































9610' 9218' 18828 
132451 13936 27181 
24178 24117' 48295 
6455 8275, 14 7311 
46 894 473091 94203 
52398 50353 ' 102751 
11869 120051 23874 
1508 09l 1508 359 	3016450 







762' 1 297 2056 
5234 5293, 10527 
241591 240211 48180 9 9341 2 815 5 741 
4485 4302 8877 
5404 5394, 10790 
8 015 8402, 16417 
4498 39811 8479 
234011 24761' 48162 
4214: 4411 8627 
25 258 26 108 51 366 
5 667 5 686 11 353 
29 120 28 871 57 991 
5008 5078 101711 
:3 125 3 297 6 422 
29394 3000 60194 
3 141 3 230 6 371 
5 891 5 783 11 674 
1310 3235 4541 
2 446 062 	35 
5635584 	640 
1 355 662 	35 
987 507 	14 
312 967 1 
5248537 	375 
247 497 1 
6318496 	366 
2894 373 	33 
439289 8 
4046366 	224 




888 505 	49 
8355132 2577 
364 	- 
1 935 415 	164 
1613679 	373 
1 633 726 	195 
1 670 894 	20 
2 242 618 	61 
498442 	 - 
7195883 	577 
7 236 938 	590 
820518 	3€ 
195 002 829 





3 007 308 
161 203 




1 432 684 
137 234 









ffi. TRAFIK 1937. 	 53 
Tabell 23. Person- och godstra/iken efter trajikplats. (Forts.) 
trafik 
Tavaraa - Gods 






Matka- - . _____________.- ___ - Klito- 1'at 
1äI1e•yk. 
tavaraa Lähetettyd - Avstnt Saapu- Kaikkiaan 
tavaraa eja Forsan- 
Resgods 
----- ______- 





Paket delser  esuigt tavaraa tavaraa Frakt- 












28450 11 105 966 105 977 4 124 110 101 5391 396 607 067 5998463 45 601 498 
45384 54 7482 7536 122022 129558 1255927 6892772 8148699 3536 1126 139 
6384 1 9989 9990 1388 11378 340262 63700 403962 - 84' 703 
11756 8 24623 24631 1821 26452 2087081 312572; 2399653 212 - 
3515 1 7378 7379 279 7658 552475 41239 593714 - 104 
44581 36 23861 ' 23897 10484 34381 3 693 375 2 142 637 5836 012 4221 1 940 - 
2016 - 4607 4607 66 4673 474202 9913 481115 20 83 91! 
47505 48 15988 16036 7217 23253 2019280 1414302 3433582 1056 1797 - 
19800 28 17879 17907 4224 22131 1878922 830339 2709261 116 588 - 
2870 - 34240 34240 327 34567 3106879 36247 3143126 - 50 - 
33092 22 22894 22916 14580 37496 3599711 1269591 4869305 482 761 
10420 15 12076 12091 1427 13518 25352011 236060 2771261 77 323 12440, 
152 945 433 13308 13 741 51 551 65292 2 895 043 9203 720 12 098 763 12 761 18 101 - 
706 12 52 560 52 572 181 606 234 178 4369 693 26 815 918 31 185 611 648 324 - 
8692 9 3707 3716 1760 5476 541284 1 332820 874101 87 294 
7802 118 2171 2589 7747 10336 977813 1 2460027 3437840 25 259 - 
63832 216 10749 10965 35074 46039 4 189 494 8122 876 12 312 370 9255 7 648 46 
- 5 111 892 111 897 231 078 342 975 9426575 24634305 34060880 188 107 - 
11176 25 2637 2662 4299 6961 173975 1115217 1289222 385 130 
13 163 43 5 696 3 739 2 636 8 375 249 698 610 638 860 336 75 334 - 
12 734 20; 6 666 6686 4827 11 513 967 183 1 391 163 2 358 346 85 4880 1364 
15335 8 6428 6436 3786 10222 868236 971 816 1840052 41 520 - 
12722 18 11809 11827 5452 17279 2443807 1244479 3690286 232 839 
14 8618 8632 3115 11717 2134599 518618 9633217 - - - 
56593 86 17435 17521 6912; 24433 3192238 1746325 4938563 1518 16161 
49933 95 39587 39682 13142 ; 52824 6887294 347l 10236 751 1161 8215 - 
7097 4 1863 1867 3925, 5792 546 769 300614 817383 32 319 1076 
1 406 738 3 540 2 878 956 2 882 496 3 139 897 6 022 393 490 490 413 501 593 043 992 083 456 134 847 86 274 49 825 
146 893 176 157 215 157 391 175 622 333 013 58 262 947 39 963 361 98 226 308 6 058 3 947 1 79-1 
- - 608 606 71 677 77509 2337 79830 - - 

























9915 13 34827 34840 4192 39032 10678627 1 005 868 11 684 495 20 282 816' 
- 5098 5098 135 3233 1421393 16143 1437336 -- - - 


















736 315 - 49 
- 
1 640 
2 148 - 11 035 11 035 i  1 098 12 133 4 146 235 299 136 4 445 371 - 76 - 

























1 4708 4799 169 4 958 408645 23301 524144 - 
32955 13 59130 59145 8276 67421 11895313 1810642, 13705985 
1118329 
386 943 81 














15 279 460 
181 5 8! 
1 078 506 
1160658 







- 85:19 8539 65 8604 1499882 9099 1501981 - - - 
- 11411 11415 590 12005 9419937 91832 9511 769 - - - 
- -- 3371 3371 49 3420 545069 790 343859 - - - 
54 	 III. LIIKENNE 1937. 
Tanlu 23. Henkilö- ya tatY itu I'n i(t f/ike)) i(( ))t1?I'Qil/O in. (Jut!.) - 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
}Ie.nkilöliikenne —P 
Henkilökilornetriä 
 Antal personkilometer 
Liihteneiden , Saapuneiden 
matknstaiain matkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 
passagerare 	passagerare 
Matkojen luku - Antal resoj 
Lähteneiden matkustajain 
Avesta passagerare Saspunei - 
den mat- 	Kaikkiaan 
kuetaj aio 
I 1k. II 1k. III 1k. 	Yhteensä Total Anlända summa 
I kl. II kl. III kl. 	Summa passagerare 
Kiuruvesi 	............. - 390 40 211 40 fiOL 
Aittojärvi 	.............. - 4 8 373 8 377 
Niemikylä 	............. - 1 3 541) 3 550 
- 4 9 167 9 171 
Runni 	............. - 165 24209 24 371 
Ryönänjoki 	......... 
}Ionkaranta 	........... - 1 1 715 1 716 
Kurenpolvi ............ - 3 11 145 8 148 
Ylenmilinen 	........... - 1 2 961 2 962 
2 1 630 98 028 99 660 
- 34 5 974 (18)8 
Talpale 4 397 4 367 
Lapinlahti 244 34 855 35 099 
- 8 3 406 3 414 
Iisalmi 	................. 
- 4 6 181 6 185 
Peltosalmj 	.............. 
Nerkoo 	................ 
- 26 1 5976 16 002 
Mäntylahti ............. 
- 5 (3 552 (1 557 
Alapitkä 	.............. 




10 6 312 6 322 Pöljä 	....................... 
Toivala 	............. - 29 9 548! 9 577 
63 7 920 144 676 152 659 
-- 2 91(1 2 1191 
Kuopio 	................ 
- 19 3 541 1160 
Puijonsarvj 	............... 
Valkeinen 	............... 
Pitkälahti 	............. - 66 8 142 S 208 
Kurkiinäki 	............ — 56 14150 14206 
Afraksela ............... - 1 5 919 5920, 
Salminen .............. - 5 6033 6 038 
lisvesi 	............... - 5 1 089 1 091 
Suonenjoki 870 38 662 39 532 
Haapakoski 	.......... - 88 17 927 18015 
Heimola 2 7 487 7 481) 








7 107 ....... - 
50' 16 458 16 508 
Lonkolampi 	........... - 1 5 :189 3 319) 
Haukivuori ............ - 153 13 940 14 093 
Kant.ala ................... 
Kalvit.sa 9 11 531 11 543 
Pit käslio 	.............. - - 1 341) 1 14 
Hiirola 	.............. - 16 10221 10 237 
Mikkeli 	.............. 33 4252 102 257 106 542 
Vuolinko 0 ' 5 334 3 363 
Otava 	............... - 149 18 532 18 681 
Hietanen ............. - 33 8 453 8 186, 
Mänfvharju 	.......... 1 387 36 618 37 006 
Mynttilit' 	.............. - - 4 891 4 891 
Varpanen 3 864 867 
Voikoski 	.............. 1 201 23183 23385 
Moni  tu ................ - - 5 32(3 3 32(3 
Iiillosensalmi 	........... - 16 8 228 8 244 
hiriokivi ........... - 54 2 459 2 513 
Selänpäk 	............. - 176 21 716 21 892 
Vuohijärvj 10 6 946 6 963 
Voikka 	............ - 
harju ofl); .) 	'))) 18); 
38442 79043 1 660404; 1 663 191 3323595 
7819 16156 134 740 , 173 412 108 182 
3 :154 6 904 71168 1)) 306 160 (374 
9 327 18 498 242 764 242 325 485 089 
28 034 52 408 522 821 632 362 1155 183 
4360 607(1 15001 61 100 76 11)1 
8161 16309 112460 142003 254465 
3472 6434 22935 41 09) 64026 
94 205 193 865 6 581 737 5 861 909 12 443 646 
13377 12385 1511202 2)12650 42)) 852 
4420 8 787 70 895 97050 167 945 
3(1678' 71777 1632698 1575218 3207916 
6124 9538 62026 274558 :1:17484 
63:11 12516 128 345 158 485 286 830 
16541 32 543 560 871 560 062 1120933 
(1379 12936 159 722 1116074 345 79)) 
33 287 66 686 1 505 416 1 439 648 2 945 064 
6713 13035 [4)) 7130 190 336 331 098 
12835, 22412 211899 262288 474187 
143 317 295 976 20 519 103 19 541 299 30 060 402 
4114 7105 17972 24858 451131) 
(1814 10374 109 535 399 565 lii)) 100 
9535 17 743 262 643 -232 436 495 079 
14606 28812 719 930 759 682 1 179 612 
5822 11 742 1:36 554 1711131 :1)19 745 
5597 11635 156281 137705 293986 
1 761 2855 80462 154 050 234 512 
39298 7883(1 3231 005 2 87(1 278 11107 283 
18 450 36 465 523 285 553 6(13 1 076 948 
7 725 15214 119 720 100 	(5/) 339 679 
84553 170335 5682301 4840645 10522946 
3528 7607 42822! 35715 (8537 
6 735 13812 123 116 164 688 287 801 
16 538 03 046 600 469 ([02 085 1 202 554 
5 432 10822 54 246 127 17/I 221 425 
14 181 28 274 699 454 708 415 1 41.17 860 
13 OSs 24 601 416 851 481 714 898 595 
2564 3 904 31 283 ([9853 98133 
10947 21181 235 949 323 875 559 824 
102847 209389 11190827 10622818 21813645 
S 03C 10399 46145 644:13 1)1)578 
18 963 37 644 846 421 888 098 1 734 519 
8868 17 354 371 994 360 441 732 435 
37 423 74420 2 148 347 2 269 070 4417 417 
4 889 9 780 104 432 134 1)38 239 370 
5 803 Il 670 145 690 191 609 :1:17 389 
23515 46900 716651 739594 1456245 
5402 11, 728 127 030 337 7(11) 2134819 
8 243 16 480 200 1(86 222 781) 423 775 
2 486 4999 56 659 55 875 112 534 
24882' 46 774 749 715 918 129 1 667 844 
7 5138 	14533 	181 384 	286 867 	46)) 251 





tavaraa teja 	lörsiin- 





kg 	st. 	kolli 
239 713 431 
8 - 
1404 
4689 4539 14' 
66 759 15 
18 249 '4230 
ii 378 7952 
1 113 726 
45 562 30 344  - 
20 111 - 
19 309 883 




1 763 3 164 
33 318 4268 
904 1 893 914 
504 
- 
120 363 145 
292 431 1 345 
58 311 2 175 
60 135 2190 
12 234 13826 2 126 
719 584 1699 
1 315 338 
388 1 354 300 
210 1 337 6101 
20 46 
39, 437 1133 
709 1 1020 - 
385 339 2 
Ill.  TRAFIK  1937. 
Ta5ell 23. Person- och qod.8tra/iken etter tra/i/'  plats. (Forts.)  
trafik 	 Tavar:lliikenne -- Godstrafik 
Tonul kilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
Matka- Lähetettyä --  Avsänt tavaraa Saapu - 
Resgods Pika- 	Itahti- uutta 
tavaraa 	tavaraa 	Yhteensä  I Anlänt Frakt- 	Summa Ilgods 	gods _______ 
kg Tonnia - Ton 
35 308 35 336 5 504 
4 287 4 289 93 
8 140 8 145) 435 
11 724 11726 825 
23 952 23 965 833 
4774 4774 '22 
5 934 5 935 108 
4 013 4 013 26 
61 407 61 654 25 527 
(1168 11570 135 
6 578 (1 578 73 
24 147 24 175 3493 
I 860 1 873 333 
7389 7391 185 
16399 16407 1 056 
70(11 7002 136 
17714 17726 4486 
6 665 (1 668 277 
1 225 1 226 529 
102092 103057 101840 
11 11 -- 
28133 28136 3209 
32 040 32 046 4015 
12 251 52254 475) 
10996 10997 1 208 
245 219 245 223 17 645 
22 341 22 449 9 118 
16 664 16 681 3 725 
5(51 5 051 III) 
43385 43454 9701 
(4175 14175 91 
4374 4374 172 
46619 46630 3800 
2566! 156(it1 1318 
50 386 5(1 401  i 42 764 
27 844 27 850 1 279 
4174 4874: 132 
13 920 13925 450 
101 357 101 700 44667 
5441 5442 67 
97363 97 379 27 066 
14592' 14599 F 1708 
63 857 63 950 8 004 
5(6(6 5698 104 
20 344 '20 347 343 
26 670 26 716 12 625 
4 711% 1 767 633 
1548(1 15481) 8624 
1216 1216 OSI 
31092 31095 16962 
8 731 8734 111)79 
180 125 180 149 298 201 
832 841 2 005 
8 455 164 1 532 273 9 987 437 
986 257 5 631 5(91 888 
2166518 94 122 22(1)1640 
3422119 258269 3680388 
6 544 251 88 979 6 633 230 
1 834 588 14:1 1 8:11 231 
1 521 175 15883 1 537 058 
1 389 13(1 417(1 i  3931)1)) 
18 952 096' 5 455 698 24 407 794 
1 875 5(85 1)) 781 1 1583 7119 
2 254 907 2 1)4)) 2 25(1 947 
7 564 529 898 512 8463 041 
553 1(151 624(11 575 1(70 
1 7(50 441 5)5(5(5 1 77)) 436 
4 267 955 152 688 4 420 643 
1 70)) 931 (1(1511 1 707 5:s2 
3658136 1447452 5105588 
1 30) 24(1 :140)7 1 335 953 
47584 66281 113865 
31 781 187 24853725 56634912 
8724320 131964 8856284 
5588472 1210857 6799329 
1 771 165 4024:1 1 811 408 
229380$ 20170' 2313978 
5)9 026 774 1 616 462 60 643 236 
4476935 2 197 219 6 674 154 
2486 413 ¶51(112 3397525 
81(25(1:1 Ii 8)8 10:1 851 
5511458 1581651 7123109 
1 062 190 :5851 1 (((16211 
567 296 20 566 587 862 
10203109 569814 10772923 
55)82 704 172 6261 16)1 
9 042 963 1 855 267 10 898 230 
4114826 202331 4617157 
71)5) 857 10 2:17 :11(1 094 
1313945 45621 1359566 
13832117 9506590 23338707 
35)) 15)) 5 181 364 740 
16313525 1069734 17383259 
2348505 315605 2664110 
8 108 865, 1 297 114 9 405 979 
641 652 6  luo )347 871 
210:3 908 25 754 2 129 6)12 
2706226 941665 3647891 
5:18 :183 22 308 550 191 




1 524 8310 
80566 
2564895 1569806 4134701 
81)1 367, 1)5:52 499 1 993 775 
21 837 504 48655 615 70493111 








































































































2 457 	1) 


















Lithetetyn 	Saapuneen 	Yhteensä Total- 	tavaran 
Summa summa 	Avsänt gods Anlänt gods 
II e ii k il ö I ii le e ii a e — P e r S 0 fl- 
Henkilökilometriä 




Lähteneiden I Saapuneiden luku 
nsatkustajain matkustajain Yhteensä Antal 
Avresta Anlända Summa 
passagerare I 	passagerare hiljet- 
ter 
III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliilcenne liikenne paikoitlain. (Jatk.) —  
Matkojen luku — Antal resor 	I 
Lähteneiden matkustajain 	 I Rata ja illkennepaikka 	
Avresta passagerare Snapunel- Bana och trafikplats 	-- ____________ 	- - - - 	den mat-  Kaikkiaan 
kustajain 
I 1k. 	II 1k. 	In 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	Summa 
Total- 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa passagerare 
Rymintehdas .........
I 

















495 412 — 
Liikkala 
 thkeroinen 
8 7695 7703 8589 16272 165502 200306 385808 .............. , 1594 84769, 86363 87911 174274 3044113 3213281 625739-1 66 Jisurikorpi ........... 
Tavastila 	...........I 





















.— 843 39 375 40 228 39 ;l47 80 075 2 498 195 2 599 249 097 444 136 Kyniinllnna ........... 42 5 315 5 360 5 275 10 63 1(12 321 325 381 451 002 
Kotka 	................  6 3 797 88 174 91 977 93 552 185 529 7 71 $4 8 291 529 16 016 413 2 018 
Hovinsaari ............ _ I 
............... Karjalan rata, Kareiska 
I 
banan 217' 4)794 2163350 2204361 2204018 4408379 110177260 I 1O9OO264  219179906 19134 
	
Nurmes 	.............. 
Koht s 	vtrt 















64 ti 1 
154 as 
5) ) 8 
ISO ä5 
1 	i 0 ) 
351 	;n 
— 
........... - 23 18 952 18 975 20490 39 465 527 047 648 966 1176 013 8 Viekki 	................. — S 7760 7768 7529 15297 217066 202576, 510542 — 
I 	Lieksa 	................ 
Janial) ................. 
— — 999 52363 53362 49839 103 201 3777057 3 540 840 7317897 497' 





4497 5283 8557 709)34 79521 
Vuonislahtj  
Kelvä 










1 344 389 
- 
57 ................ — 5 4404 4400 4658 0157 135273 177466 312739 — 
Ukkola 	............. 
Uirnaharju 
— 76 12 748 12824 12 700. 25524 426 400 440 802 867 202 9. ............ 
Paukkaja 




19470 40 205 787 116 686 331 1 473 447 16 










8 Kaltinio 	.............. — 247 20842 21 089 20898, 41 987 919 	83 873 909 1 793 492 49 
Kontio]ahti 	........... 
Jakokoski 
- 130 15 574 15 704 16 440 ' 32 144 623 473 726 329 1 349 802 30 
















1 861 421 
—, 
182 Sssmajaiu - 2 3 100 3 102 3 a88 b b90 11 124 1)6 762 307 886 2 \ iim 	tri - 16 lb 889 16 90a lb 379 35 24 530 822 bb 00 1 187 322 6 Ahonkylä............... — — 4853 4853 4(180 9139 97406 12) 700 211)106 -- 
Outtola 	............. -, 41 9627 9668 11 250 20918 292 139 I 395 433 687 572 2 
Lehmo 

























17 473 17 658 17 814 35 472 955 731 961 173 1 916 904 72 .............. 4 832 4 833 4 448 9 281 (9) (340 8(3 510 15(3 150 — 





















14 Vartsila 3 __I 720 28840 29 b3 29940 )9 )03 2434 )04 2 473 133 4907 b37 288 Pälkjäryl 	.............. :j 5713 3 576 4671 7 647 II 031) 1(101(11 221 94:1 —, 
Naistenjärvi 	......... - 44 I 10 189 10 233 8 826 19 059 461 509 443 320 904 829 17 'oioioki 
Rajasuvanto 
























41 249 44939' 
— 
86 188 3 139 641 3 251 269 
— 
6390910 242 Suo järvi 	.............. Wiborg Wood 	.......... 
Papero 	............. 
Plitajoki .............. 
— - 6 6 924 6 930 8368 
- 
15298 120 988 I 137 728 258 716 — - 8070 1 8070 8533 16603 127420 208138 335558 
9  Liikennöity  laiturivailiteena kesäk. 30 pään, mihin saakka sen liikenne on ilmoitettu 31 p:äan liikennöity laiturivaihteena  ja luettu Värtsiläiin. — '1. 0. ni. 31 	mars trafikerad  sons plat.tfornivitael  
edellä sekä 	erikseen että tinsahsrjuun yhdistettynä.  
och inberäknad i Värtsilä. 
596 927 040 365 195 225 962 122 265 83 435 63 554 141 274 
4822 164 2598307 7420471 410, 1434' 1782 
(3231 71I6 7657 (133363 -. - - 
1585(38 33021 591 589 - 
2756954 157897 2914851 20 156 1304' 
151:9 9851 62094 1632679 - - -- 
29393 198 8683 900 38 077 098 924 1 1 894 270 
7(3:1 111! 181(16 781 457 - - - 
12142705' 1:13020 12275711 - - 
795411 174782 970193 28 149. 851 
606 758 lO 771 (121 529 - - - 
10401 195 174931 10576126 - 124 143 
17777937, 285714 18063651 8 202 17 
4 124 986 2 154 4 227 340 -- - -- 
0 911) 195 12 555 6 92 750 -- 	I 38 1 
4 049 060. 1 322 408 5 371 468 27 347 45 
1 631 543 320 884 1 952 427 - 223 1 607 
63128, 23951 87079 - - - 
64504 750 3 518 460 68 023 210 463 395 
3 518 716 103 885 1 622 601 75 37 - 
716 760 669 130 1 385 890 261 243 3 193 
90 1:1( 4(12:3 100 559 - -- - 
711292 92225 803517 74 156 657 
16054267 13062 890 29 117 157 29394 8175 239 
4308317 921(4 44(3(161 - ' - - 
3(0:182 21254 112(336 -- - 
136 846 701 538 1 138 384 - 315 - 
2 272 714 2 98(3 - -- 
561 0581 64724 625 782 - 101 2 
S 953 192 1 085 634 10 038 826 135 353 302 
398(32731 42883 2039158 - : - 
999795 49136 1048931 20 62 711 
9652260' 8782136 1843-1396 4583 1291 423 
5(13:189 : 29622 533011 - I - 
205810021 5378021 21118804 20' 67 - 
6616 295 239 880' 6856 175 
- I 88 2 180 
5 33(6 0051 7 7flO 5 403 765 -- - - 
2962$ 120 250 036: 29 878 456 27 326 155 
29107312, 7673255 36780567 1440 1732 3289 
10346920 11:3 613 104605331 - - - 
1013491 85699 1099190 10 22 - 
336,1 790, 212 411 35762(11 - ' - - 
:afik upptagits ovan säväl särskilt Bom inberäknad  1 timaharju. — 9 Maalisk. 
3316 2948937 2952253l2259754 5212007 
49 12 547 12 596 6 467 	19 063 
1 1 480 1. 481 78 	1 559 
- 1 777 1 777 228 2 005 
1 7370 7371 955 	8326 
- 4 070 4 070 310 4 380 
64 84287 84351 51285, 	135636 
- 2141 2143 39 2182 
28 23275 23303 22519 	45822 
9 3 179 3 188 1 072 4260 
- 3 780 1 7S0 160 	1 940 
1 26959: 26960 4004 	30961 
4 54 737 54 741 1 281 	56 022 
1 12911 12912 63 325Th 
- 189'12 1fl92 72 	19064 
4 12265 12269 4262 	16531 
6 4868 4874 1537' 	6411 
692 (1(12 162 $14 
10 164 777 164 787 22 549 	187 336 
- 5 069 5 069 661 5 730 
13 4980 4993 2 tJ58 	7 051 
- 1 :136 1 336 98 1 434 
2 2870 1 2872 397 ' 	3269 
491 72 048 72 539 43 699' 	116 238 
- 2 778 2 778 134 2 912 
- 696 606 165 	8ei 
20 2 765 2 785 2 734 5 519 
- 113 113 51 	 164 
32 8797 8829 475 	9304 
7 50374 50381 25097 	75478 
1 12 509 12 510 283 12 793 
1 4488 4489 202 	4691 
104 49 936 50 040 42 082 	92 122 
- 2 75(1 2 759 121 2 880 
3 85754 85757 1775 	87532 
4 21 369 21 373 1 670 	23 043 
3 1010:3 1(111(6 182 11.3288 
9 88000 88009 1 136 	89  145 
66 115318 115384 65101 	180485 
- 26 021 26 021 4 554 30 575 
- 6 657 6 657 303 	6 960 
1 17 880 17 881 . 	1 490 19 371 
sum plattformväxel t. 0. iii. 30 juni, varförinflan dess  
Ill. 	TRAFIK 1937. 
Tabell 23. 	Person- och godstra/ilcen efter trafikplats. 	(Forts.) 
57 






Matka- Lhhetettya - Avsant 
Kiito. 




_______ Saapu- Kaikkiaan Express- 
orsan
-delser  Resgods Pika- Rahti-  tavaraa Yhteensä I 
uutta Total- Lähetetyn  tavaran 
Saapuneen 
tavaran Yhteensa gods 
Paket enligt 
Ilgods Frakt- Summa 	i 
Anlant summa 
Avsänt gods Anl8nt gods Summa 
mjolkl,il - 
jettariff gods 





17299 63 171 935 171 998 3-16 941 518 939 18354 97B 48869604 67 224 577 2 107 2 145 8 
19 913 61 190 890 1)0 9o1 22a 687 ' 416 (3 18004108 34 6D4 218 )2 6)8 336 '176 1 109 3403 
65993 56 15401' 15157 109759 125216 1790717 28220959 30011676 4970 4120 
3084 1 14192 14193' 1485 15678 261778 110i6 302814 115 - 
3370 7 8699 8706 1675 10381 414254 163027 577281 - 111 
40410 82 117 086 117 168 110 915 228 083 9 158 541 11 589 993. 20 748 534 2 562 1 086. 1 539 
2 011 2 25 480 25482 4917 30 399 1 417 991 355 186 1 803 177 20 90 483 
2875 - 652 652 1080 1732 11996 84673 96669 - 143. - 
27197 25 2777 2802 8263 11065 540 496 1 120  iisl 1 660 611 3135 817 4 
- 31 P0 3 O4 4 	0$l 9( )O(,l 7483 - - 
.  
127682 912 613159 614071 1474399 2088470 67134528 222811545 289946073 41527 8321 - 
— I 16284 16285 150020 166305 4180977 395i2335 43 893 312 - - - 
8 
__________________ ___________________ - -  paikka- 
lippu- 
Saapunei- jen  luku tien mat- Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden 
kustajain matkustalain matkustajain Yhteensä Antal 
Anlända 
Tot1 
suma Avresta Anlända Summa 
passagerare1 passagerare passagerare illjet- 
ter 
Rata ja liikennepaikka 




 Avresta passagerare  
111k. 	III 1k. 	Yhteensä 
II kl. 	III kl. 	Summa 
oS 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 23. Henlilö- ja tavaraliikenne iiikennepaiJcoittain. (Jatk.)  
IT e n k iI S Iii k e n ii e - P a r s 0 fl- 
Henkilökilometril  Matkojen luku - Antal resor 	 Antal nersonkilumater 	 Makuu 
Näätäoja 1 11 446 
Loimola .............. - 177 15846 
Mustakallio 	........... - - 418 
Kaartojoki 	............ - - 757 
Roikonkoski ........ - 8 7 725 
Leppäsyrjä ......... 1 83 10591 
Vaaherjoki 	............. - 2 3 604 
Suistamo ........... 62 7 678 
Alattu 	............. - - 68 7 568 
I Pitkäranta 	........... - 233 25 076 
Uuksu 	................ - 5 36 
Koirinoja 	.............
I - - 2 146 
Lappäsilta 	........... - 7 9 307 
Kit12 	................. - 4 4 602 
Impi lahti 	........... - 43 3 677 
Läskelä 	.............. - 85 15 840 
harm................ - 73 7 733 
Hämekoski 	........ i - 22 3 781 
Jänisjärvi 	............ - 29 12 299 
Alalanipi 	.............. - :1 4 ((((4 
Matkaselkä ........... - 635 40 412 
Pitlksaari 	.............. - 59 6 703 
Kaalamo 	............. - 108 18 997 
Rvtty 	............. - 23 12 015 
119 7 139 He11ä 	.................. 
Sortavala 	............ 14 1 6 989 124 466 
Sortavalan satama .. _ - - 
Tuoksiahti 	......... - 66 18 634 
hiiokkamemi ......... —fl 118 22 420 Niva 	................ - 45 19289 
Huuhanmäki ....... 2 854 20 120 
Kuniinunjoki 1 5 414 
Landenpohja 	......... - 513 15 891 
Jaakkima 	............ 
1 
- 717 21 677 
Päivärinne 	............ - - 3406 
1 	Ihala 	................. - 62 12 828 
Akkahau 	.......... - 45 8 890 
Lauritsala 	........... 34 347 10 244 
Joutseno 148 12 700 
Rauha 117 8 689 
Asemäki 	........... --- 139 10 680 
Ta.inionkosld.......... 24 870 13 584 
Kaukopää - - 
Rönkkä ............ - 77 7 545 
Puntala  1) - - 1 443 
Raut järvi') 	........ - 14 3 207 
Simpele  1) 	. . - 33 8 384 
- 1 383 71 302 
- 27 16852 
1 Elisenvaara ............. 
Alho 	................. 
1 170 10543 Rautu 	................. 
Petäjärvi ............. - 23 5 442 
Kiviniemj 	............. - 220 16 794 
9  Avattu liikeuteelle 1/11. - Öppnas för trafik 1/11 
11756 23203 272638 347834! 620472 
17579 33602 714252 715872 1430124 
1 910 2 328 5 558 12 :344 37 902 
2 224 2 981 (1255 36(383) :32 335 
7405 15138 246284 233427 479711 











7 615 15 251 484 387 454 564 938 951 
26082 51391 1256087 1676416 2932503 
193 430 8353 100 787 103) 140 
1 711 3879 44249 73452 117 701 
9 541 18855 229 438 267 057 496 495 
4214 8820 100736 127012 227748 
3978 7698 141152 195718 336870 
14 093, 30018 479 951 514 960 I 994 911 
8344; 16150 372174 301970 674144 
5197 9000 117742 185551 303293 
12412 24740 458910 469829 928739 
5278 10 185 11(3232 171) 722 289 944 
40130 81177 2434975 2187835 4622810 
7 271! 14033 20(3 058 15:3 816 551) 874 
19 117, 38222 895 815 875 571 1 771 386 
13 736 25 774 329 818 371 279 701 127 
6 276, 13534 490 542 . 	430 626 921 168 
121 269 	252 738 13510 196 I  12 411 889 1 25922 085 
21 457! 40 157 427 052 421 392 848 444 
24 153 46 691 557 582 577 454 1135 036 
19 062 38 396 613 979 663 889 1 277 868 
19272 40248 1597818 15509181 3148736 
4 400 9815 (36 826 86 662 153 488 
18347 34751 1218099 1419249 263734 
24 676 47 070 1 534 584 1 325 947 2 860 531 
' 10 506 114 :30:1 300 568 274 871 
12 856 25 746 423 494 417 330 840 824 
9545 18480 227221 250479 477700 
11 673 22 298 877 020 912 622 1 789 642 
11184! 24032 978770 690717 1609487 
8477 17 283 392 384 I 	377 587 769 971 
10615 21434 828050 689794 1517844 
127931 27271 1323580 1165906 2489486 
3 3 - 1079 1079 
8 033 15 655 547 233 703 923 1 251 156 
1654! 3097 21308 28894 50202 
3800 7021 83356 102402 185758 
86311 17048 227687 259123 486810 
66746 139431 3600422 30152201 6615648 
19566 36445 440 323 466 775 907 098 
10 654 21 368 739 250 721 659' 1 460 909 
5049 10514 209762 197204 406966 



















































III. TRAFIK 1937. 
	 59 
Tabell 23. Person- och qodstrafiken e/ter Ira fik plats. (Forts.) 
ra fl k Ta va rallik 	fl 	e —G 0(1St r all k 
- 
Tonnikilometri Maitolip- 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer putarliui- 
________- - - KiitO Paket- 
laltetyk 
Matka- 
tavaraa Lähetettyli -- Avsänt 





Lähetetyn Saapuncen Yhteensä 
Express- Paket delser enligt Pika- 
tavaraa I 	tavaraa I Yhteensä I 	Anlänt Total- 	tavaran summa tavaran gods mjälkbil- Frakt- Summa I Avsänt gods Anlänt gods 	Summa jettar ft Ilgods 	gods - 
kpl. kolli 
kg Tonnia -  Ton kg st. kohl 
1115 2 25871 25873 2178 28051 3948982 344091 4293073 10 46 8 
10360 14 35188 35202 8046 43248 8938918 777537 9716455 23 135 4 
- - 4320 4320 74 4304 347231 1973 349206 - - - 
- -- 5927 5(127 37 50(34 4711)58 1394 472652 - - 
6 500 2 15097 15099 731 15830 2 268 636 147 426 2 416 062  -- 74 - 
7747 3 10067 10070 828 10898 1497117 173233 1670350 

























12296 11 9340 9351 2477 11828 1312308 673674 1985982  - 181 14664 
14801 62 83157 83219 136963 220182 27342751 21735404 49078155 1771 825 81 
- 31 11381 11 412 1144 12736 1632403 580 SIM 2 433(19:3 
- - 8106 6106 1119 8755 1475506 207812 1683318 - - 
93 2 8836 8838, 1200 10038 1420929 390441 1811370 - 199 6087 
- - 4960 40601 414 5574 111587 1:13187 644774 - - - 
2 225 4 814 818 1 129 1 947 95 758 368 643 464 401 24 146 2 487 
8087 18 48899 48917 33384 82 301 16 721 540 2 552 982 19274 322 48 539 987 
4309 4 34820 34824 49311 84135 9221340 6336 859 15558199 - 342 58 
1372 8 28521 28529 39139 67668 4945592 4780302 9723894 - 145 - 














31 573 325 
1)1211 
4 896 462 
553722 







- - : ost :31)81 793 8871 31)1 591 145 3211 333 114 - - - 
16389 16 19297 19313 1 980 21293 3533575 529 804 4063379 2 3797 620 
3482 5 5276 5281 9 l 5874 747111 142585 889696 5 148 1271 
6230 27 14116 14143 146661 28809 2521930 1491284 4013214 582 490 - 
163345 186 8925 9111 24599' 33710 1476790 6323578 7800368 11752 10098 6 -207 
- 79 14302 14381 23491 37 872 3 115 291 3 145 762 6261 053 - - - 
4251 9354 9359 3449 12808 1215888 740913 1956801  - 304 812 
6533 10 14068 14078 2196 16274 2011230 236572 2247822 100 143 372 
8854 4 42885 12889 1886 14775 18643343 3513222 2223578 52 239 217 
10200 4 12 654 12658 7313 19971 2 150 733 773 133 2923866 692 218 - 
— -- 5914 5914 86 6 01)0 847 278 167(11 863 1)73) -- -- 
17766 74 42280 423541 21551 66905 8008247 3621653 116299(12 445 1142 33 
22043 6 11328 11334 1134, 12468 2061821 184003 2245824 139 150 1 
4853 8 7296 7304 1 156 8460 1035608 192798 1228406 - 216 1360 
2271 5 9810 9815 2016 11831 1602047 67327 1669374 16 1 88 125 




662 10 168 12 17 370 17382 19488 3( 870 3828 113 1 660 384 5488697 
3607 6 2 610 2 616 2 418 5 034 257 897 250 308 508 205 
5 239 588 
8353 14 747 761 1669 2430 73154 246154 319308 256 663 - 
13464 42 98 602 98 644 52 371 I 151 013 12 594 970 9 074 464 21 669 434 382 340 - 
- 71 71536 71607 77035 148642 11950927 7673347 22624274 1502 111 - 
3960 9 6 741 6 750 7 636 14386 713 346 1 203 522 1 916 868 114 371 379 
341 - 899 899 8 907 103154 143 103297 - 8 - 
910 2 2900 2902 405 3307 225009 47584 272593 - 12 - 
1375 7 4442 4449 36271 8076 628 047 632 630' 1 260 677 152 103 84 
39994 113 16 498 16 611 6225 22836 1 888 468 950 914 1 2 839 382 803 1106 4813 
6572 11 7 540 7 551 1 262 8 813 629 481 153 830 783 311 10 229 25 
9858 118 30 162 30280 1385 34665 5 70 	081 1138285 6866366 323 509 - 
2 812 7 4 099 4 106 333 4 439 816 644 82 707 899 351 - 176 - 
17205 6274 6329 5536i 11865 1501879 803376. 2395255 1331: 583 - 
60 	 HI. LIIKENNE 1937. 
Taulu 23. Hen,kilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) 
Henkilölilkenne - Person- 
Matkojen luku - Antal resor Henkilökilometriä  Antal personkilometer  Maknu- -______________________________________ - 	 - 	 - paikka - 
Rata ja lilkennepaikka 	Lähteneiden matkustajaln j lippu - Avresta passagerare 




luku den mat- 	Kaikkiaan 
kustajain matkustajain I matkustajain 	Yhteensa Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. Yhteensä Anlända Avresta 	Anlända 	Summa 
I I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa passagerare passagerare 	passagerare blijet. 
ter 
Sakkola iio 7989 8O99 7797 15896 4271O2 375695 802797 

















575 873 Näpinlahti 	............. - 363 5 353 5 629 10 99 j 078 71 779 127 857 

























1 I 6 715 6 247 6 7l9 6 251 fl 5031 197 13222 12 448 115 999 80 264 151 895 99 890 267 894 180 163 
























1 592 706  
114 624 
................ 2 1008 36605 37615 38351 75966 2055627 2107239 4162866 



















3318 182  Imatra ................ 41 3600 93798 97439 96295 193734 5165586 5146924 10312510 Enso 	 ................ 79 1967 111102 1131481 112533 225681 4601811 4799159 9400970 Vatasmäkj 11 40 078 40 084 37 610 77 764 906 402 7) 640 1 877 042 



















840462 Antrea 	.............. 1 1 515 98 569 100 085 98 321 198 406 3 689 884 3 460 320 7 150 204 Ylävuoksi .............. - 8 7521 7529 7798 15327 142 627 160 207 311 834 

















1 290 107 Kavantsaari 	............ Karisainii 	............. - 1173 63619 64 792 65517 130 309 1 130 247 1146867 2277 114 Salojärvi 
Toronki 377 11904 12 181 1 12607 24888 209 332 22)) 397 429 720 ................ - 5740 5740 5758: 11495 86085 86443 172526 



















690 401 Xärstflä 	................ 
- 48 14 014 14 062 13 835 27 807 106 407 115 640 I 222 047 
Porin rata, Pori  banan  . 233 9 681 443 807 453 721 455 382 909 103 27 176 886 I 27 319 895 a4 496 781 
- 91 14592 14683 16 777 31 460 369 499 449 070 818 569 Pihiava 	............ - 167 5738 5905 5826 11 731 130 396 126 114 I 256 510 
Mäntyluoto 	........... 
- 
- 580 580 1 4901 1070 217351 199171 41652 Virrats) 	.............. %askuit  1) 	 . 
- - 425 425 432: 857 11 234 10990 22224 Kihnj9  1) 	 . - 
- 536 536 1 384 1 920 13881 48814 62695 

















8577 863 Niinisalo 	............ 
1 46 4360 4407 3 781 8 188 285 261 345 813 631 074 Kankaanpää ............ 
Jaisiijärvj - 160 1357 1517 1592' 3209 53035 72119 125 174 
Koveejoki 	.............. 
.............. 
Hapuoja - 1 472 473 861 1 334 13 312 23 768 37 080 - - 214 214 232 446 876 0 360 15 236 ............... 
- 4 1 592 1 596 1 1 5581 3154 106 737 134 275 241 012 Pomarkku ........... Veneskoskj 
















) Avattu liikenteelle 111. - öppnad för trafik I !1 1. 
111. TRAFIK  1937. 	 61 
Tabell 23. Person- och godstra tiken efter tra/ikplats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne - (lodstrafik 
Tonnikilometriit  




20 13535 13555 
106 9353 9459 
28 2145 2173 
4 9992 9996 
1158 1158 
160 171 098 171 258 
11 10855 10866 
- 2255 2255 
179 20859 21038 
8 1799 1807 
1 12 13 
65 18815 18880 
9 4104 4113 
20 23 432 23 452 
I 4408 
57 54275 54332 
5 12 320 12 325  
- 3 467 1 467 
40 239 359 239 399 
75 73095 73170 
292 272 588 272 880 
27 20513 20540 
5 7297 7302 
92 14490 14582 
- 71 71 
23 13484 13507 
- 279 279 
7 12 194 12 201 
10 5084 5094 
11 15686 15697 
35 37 037 37 072 
1 103 853 271 854 374 
12 135 989 136 001 
17 29 076 i  29 093  
- 1698 1698 
2661 2661 
1090 1090 
2 70690 70692 
- 5500 5100 
2 34049 34051 
8 40588 40596 
- (I 866 1) s66 
- 7 091 7 091 
- 3702 3792 
1 37 216 37 217 
- 4593 4503 
- 30272 10272 
1 669 15 224 
2671 12130 
143 2316 









26 4 131) 
















5 908 21 605 
49669 86741 
801 442 1 655 816 
239 544 375 545 







7 040 47 636 
214 10 1)81) 







2419743 391741 2811484 
1 840 448 500 265 2 340 713 
:192 :166 3(1 012 422 378 
1 337 274 246 719 1 583 993 
6371)7 3 Ito (iS 995 
32 908 926 61151 617 94 060 543 
1209502 121228 1330730 
46 9137 631 4703)) 







1 634 031 122 355 1756 386 
516 331 33:101 319 661 
2044713 172982 2217695 
319 812 266 32(1 118 
4484530 1758689 6243219 
1009969 58553 1068522 
228 238 1 191) 228 434 
18313254 5597489 '23910743 
8 102 950 40329 436 48432 386 
40 172 964 99360 673 139 533 637 
4319 828 5 952 264 10272 09-2 
- 13 44:1 13 44:1 
670 20 91 360 761 568 
1340662 748788 2089450 
I 	'((6 21 2087 
- 	1 106 583 98 360 1 204 943 
9071 4084 11155 
836 541 81269 917810 
195 434 26520 221 954 
1299467 434552 1734019 
3963885 5568274 9532159 
93 944 973 102 650 963 196 595 936 
10372238 32816713 43188951 
1 567 754 613 060 2 181) 814 
296 146 189 074 485 220 
354 106 4 431 358 537 
179101 91850 270951 
11973699 1683280 13656979 
73)) 234 51) 101 801) 661 
5 112 118 1009818 6 121 936 
4 149 082 1 170 307 5 319 389 
1 81)23:17 42 751 1 903 28) 
807 447 197 732 1 005 191 
624 623 16374 644 11)1 
2692 042 269 5071 2961549 
452 2:33 52 711) 504 95 




tavaraa Paket- teja 
hihetyk- 
Försän- 
Express- Paket delser gods enligt 
mjölkbll- 
jettariff 
kg kpl. st. 
kollia 
 kohl 
57 271 - 
127 492 344 
96 5 - 
40491 3910 905 
18 312 1 105 
997 1609 3232 
38 420 504 
149 488 524 
613 1 055' 114 
4' 199 529 
3110 6841 1 
5062 1939 383 
7125 3 190 811 
460 705 5 670 
ii 163. 4498 
437 1344 9760 
32 257 13540 
24 180 3863 
280 JlO 57 
113 230 663 
235 678 284 
30662 87356 3874 
922 275 - 
1316 157 - 
- 22 - 
7 - 
- 7 - 
20 112 - 
340 97 - 
65 913 - 





































tavaraa tavaraa Yhteensä 	 Total 
Summa 	Anlänt 	
summa 
Ilgods 	Frakt- _gods ___ 
Tonnia - Ton 
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 	Yhteensä 





92 387 481 
329 567 
940 533 
2 128 154 






















































1 990 305 
412 205 
1 730 076 
214 425 
824-1074 





























796 264. 709 643 1 415 907 45 594 939 46 792 542 
6698 6591 13289 154581) 174987 
8127, 8744 16871 454146 486387 
21 903 23510 45413 1 044 832 1 083 322 
9842 8673 18515 528877 537163 
15413 15622, 31 035 592 627 583 941 
13769 13839 ' 27608 584944 613373 
10187 9380 19567 713191 746562 
8 799 8309 17 108 369 129 315 018 
72 278 72 191 144 469 7 465 893 7 408 195 
9578 9238 18816 164 543 216 (518 
4 567 1 855 8 422 181 772 201 011) 
6552 9070 15622 208628 297657 
8588 9916 18504 392995 490089 













21411 26154 50595 4039256 4204818 
32 594 32 226 64820 1 003 494 j 	874 374 
4 915 4 026 1) 541 61 699 94 695 
9573 1)870 19443 202176 282116 
5 748 5 679 11 427 90 649 148 927 
62 	 in. LIIKENNE 1937. 
Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliilcenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
Henkilöliikenne —Person - 
Matkojen luku - Antal resor I{enkilökilometriä  Antal personkilometer  
I 
I  MfSkUU 
___________________________ I paikka- 
Kata Ja Ilikennepaikka Lähteneiden matkustaJa I 	lIPPU - I 
Bana och trafikplats Avresta passagerare 	Saapnnei- I den mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden I  
ien 
luku 
kustajain matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä I 	Antal 
I 1k. 	11 1k. 	III 1k. 	Thteensä 	 Total- Anlända 	summa Avresta 	I 	Anlända 	Summa 
I 	sov- I 	plats- 





















 Suoniemi  ..............














































1 243 374 
122 912 
76 703 

















2 627 471 
1 -206 491 
161 480 
142 :11)1 
1 324 694 
162 347 
101 946 










1 427 303 
2 508 080 
1 791 749 
112 851 
911 165 
1 750 081 
1 027 879 
5 206 218 
2 357 096 
298 752 
216 519 
2 568 068 
295 259 
178709 













































































































	16 439 	764 
89194 247005 
25 	50950 
4 108 67 
3205 	4591 







8 976 	15698 
100-13 	1217 
31 847 	1 879 
19236 	2406 
2 °81 321 
81(1 	 07 
83209 	34787 
1 050 91 
111 	 34 
85 2641 	86963 
66082 106077 

































































1 963 	946 164 I 948 127 
6 8694' 87001 
33 15836 15$69 
56 6164 62201 
19 8 680 $ 699 
18 10175 10 193. 
41 8521 8562 
129 161 290 
7 1347 1354 
250 35 662 35 912 - 2091 2691 
25 25081 25106 
4 4096 1 4100 
32 19143: 19175 
2 7557 7559 
8 26 282 26 290 
1 6 045 43 046 
250 157700' 157950 
27 65 047 (55 074 
1 25 .578 25 579 
17 8 396 8 413 
5 71(36 7941 











































12 579 	44 708 
	
1 





















56937 44809 71664 
13 93 - 
644 454 278- 
54 054 -. 
— 543 
9 590 244 1 582 
55 367 01 
215 230: 2 
- 218' 243 
8206 i242 1378 
20 280 ' 2225 
224 806, 1922' 
13 790 7575 
10530 4501 - 
12 403 9698' 
III. TRAFIK 1937. 	 63 
Tabell 23. Person- och godstra tiken e/ter tra/ikplats. (Forts.) 
trafik Tavara liikenne - 
- God strati k 
Maitolip- Tonnikilometriä 
Tavaraa 	tiods Antal tonkilometer  putariili- 
______ - 	----- . °-" ° Paket- lähetyk- M tk - 
taara Lähetettyä - Avsånt tavar: teja Försäp- 
itesgods 
•kk - 	K _____________________ 	San ai 	ivtn Lähetetyn 	 Yhteensä goods Paket 
I 
tra 	tvaraa 	Yhteensä Fra5- 	Summa Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa jettar0'f Ilgods - 	- i kpl. kollia 
kg Tonnia - Ton kg st. koUl 
841 165 171 920 1 013 085 
14614387 28004545 42618932 
4 374 2 689 952 2 694 326 
.5(3146 9 :300 65 446 
509 514 737 833 1 247 347 
44 167 246 102 290 269 
1083642 642955 1726597 
13178211 1279116 2597237 
429 419 535 056 964 475 
797441 596919 1394360 
119480 741 120221 
2 364 753 287 236 2 651 989 
1 383 (539 2 34 468 3 768 107 
559 324 217 240 776 5(53 
3 065 566 1 973 351 5 038 917 
1 699 935 371 567 2 071 502 







63 295' 8155 71 4K 
2M3' 1 540 11 7313 
8247 105 8594706 16841811 
9 903 652I 16 025 600 25 929 25 
(181 904 - 	1606060 32871814 
483 3814 95.5 (183 1 440 471 
201 434 039 10 	104 354: 306 538 393 
987 143 9050' 996 193 
1 '777 031 328 675. 2 105 706 
979651 5605821 1540233 
1 687 638 369 286' 2 056 924 
1403420 308198 1711618 
896 549 233 9?$ 1 130 527 
45 $14 99 964 145 778 
184 997 231 221 116 218 
83380341 7560748 15898782 
271 87:1 (31 570 :43:1 443 
6385 461) 1 131 1231 7516398 
480 112 401 052 881 164 
3 978 428' 848 563 4 826 991 
1 424 084 70 1 4315217 
5223576 657702 5881278 
1153047 14834 1 5147881 
50251 529. 31295 395 84546923 
8705141 753610 9458751 
1 207 581 9145 1 230 72t 
1 291 6:38 :3011 585 1 601 223 
1120877 173 :193) 1 294 27C 
28 429 381 022 457 002 
3614 41 110 91) 882 
12 650 329 152 167 793 
49969 1311157 1370701 
10612 129466 173825 
79133 1245479' 1293141 
18785 275 902 316 200 
12306 1)14082 118714 
60 690 728 189 792 485 
15455 91)4:33 111)20)) 
48722 1911195 236-1305 
20533 221 550 331 982 
25 646 324 411 347 070 
54179 635611 777870 
40 005 441 654 352 732 
340211 16182940 15935581 
16876 155620 178326 
43 269 594 928 607 821 
22 1155 223 601 276 035 
4 402 30 583 57 375 
39951 840430 895418 
7 050 78 630 100 238 
15411 255710 256797 
72 124 1 659 545 1 748 608 
6004 74382 107 520 




2 681 858 
30:1 291 
2 538 620 
502 102 
22:1 196 





1 413 481 
901 376 
32 118 521 
333 946 
1 202 749 
41)1) 6:16 
98 258 






2 703 698 31 348 835 31 497 864 
100262 1082.735 745129 
0812 1585:1 221)1)7 
99 038 529 534 556 890' 
76059 712674 825914 
6 840 28479 4)) 317 
7 632 50 702 66 785 
67 029 1191 845 1 231 189 
11171 160804 172517 
9 172 163 086 121 678 
88092 38005871 	3755392 
48155 2140449 	2199374 
62 846 699 
1 827 864 
38850 




2 423 034 
333 321 
284 764 
7 555 979 
4 339 823 
789 029 
2 081 258 
154250 
300 435 
I 033 810 
öSö 146 
632 371 
2 402 818 
336220 






















1 193 953 
172 229 










1 208 865 
163 991 
2 719 078 
152 458 
34)) 445 
64 111. L1IKIINNE 1937. 
Taulu 23. Hen.kilö- ja tavaraliikenne l84kenuepaikoittaiit. (Jatk.) - 
Tlenl.JlÖliik'enne— Person - 
Iicnkilökllotnetriä Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer 	 Makuu. 
Saapunsi- I 
den mat- 	Kaikkiaan I Lähteneiden 
kustajain I matkustajain  
Yhteensä 	 Total- Anlända 	summa 
I 
I 	Avresta 
Summa passagerare passagerare 
I Rata ja lilkennepaikka 
Bana och tratikplats  
1 1k. 	II 1k. 	III 1k. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 
Saapuneiden 
matkustajain  I Yhteensä 
Anlända 	Summa 
passagerare  I 
Venetmäki 	......... - 17 15021 15038 1339V 
Naarajärvi 	............ - 5 2 154 2 151) 1 4551 
Paltanen 	.............. - 1 6 SRi 0 8:34 5 846 
Ilankasalmi 	.......... - 255 24 219 24474 25 495 
Sauvamäki 	............ - 1 5 459 5460 5 152 
Lievestuore 	........... - 147 39 368 39 515 39 618 
Niemiejärvi ............ - 2 1)63)) 0 641 0344 
Metsolahti 	............ - 5 051 
Vaaakosld 	............ - 282 29 23 29 781) 30 90 
Leppälahti 	............ - - 7 651 7 091 7 764 
Suolahti 	 .............. - 1 018 22 547 23 565 25 157 
Kuusa 	............... - 22 8 955 $ 977 11 556 
Laukaa 	 .............. - 141 12 8-12 12 983 12 663 
Leppävesi 	............ - 288 27 177 27 465 26 714 
Vihtavuori 	............ - 256 19 841) 20 105 10 900 
Jvvlskylä ............ 80 7265 164999 172344 167867 
Lohikoski 	............. 
Vesanka 	............. - 14 8 169. 8 183 8 693 
hintaus 	.............. . 1 66 21456 21 523 21 746 
Kuohu ................. - 9 10878 10887 11198 
Koskensaari 16 2 063 2 070 2 323 
Petäjävesi 179 19484 19663 20288 
iluttula 	.............. I - 4 3 951 3 955 3 995 
Asunta 	 ............. - 15 7 861 7 87G 7 535 
hounju 	............... - 738 34 888 35 626 36 498 
Kaleton 	.............. - 2 2 903 2 	11)3 3 009 
Tiusala 	................ - 3 2 270 2 273 2 805 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors—Abo banan .. 3 37 474 1 304 470 1 341 947 1 361 751 
Turku-Itäinen. 	Åbo- 
Ostra 	............... - 166 52 362 52 528 47 734 
Lauste 	................ - - 2 802 2 802 4 1)411 
Littoi jien 57 47 730 47 787 51 251 
Pil kkiö 	.............. - 420 36403 36823 39236 
Runko 	................ - - 2 495 2 405 4 .154 
Makarla 	............... - 3 488 3 484 4 164 
Paimio 	.............. 3 424 32 706 33133 33896 
1-Taiala 	............. - 162 5 034 5 196 5 975, 
Ilalileko 	............ - 34 5 145 5 179 3993 
Salo 	................. - 1 776 41 780 43556 44 536 
PerniS 	............... - 861 23098 23 959 24 196 
Koski 	................. - 208 6340 6548 6396 
Pohjankuru. Skuru - 591 18 509 19 100 21 008 
Pinlalnen, Billnäs - 10 1 826 1 836 1 858 
Kaunislahti. Fagervik . - - 16 5 574 5 590 5 265 1 
• lilkoo, 	IngS 	........... - 391 10201 10592 10304 , 
Tiihtelä, Thirter - 133 7926 8059 8283 
Pälvölä, Solherg - 
I 8 133 . 	8 186 8 030 $iuntio, 	Siundea ...... - 725 25 377 26 102 26 539 
Icela, 	Kälä .......... - 132 4436; 4 568 4337 
KirkkonuinmiKyrkslätt - 2 599 82 026. 84 625 81 121 
Vuohimäki, Getberg . - . - 70 4741 4811 4060 
• 	Tolsa, 	Tolls 	........... - 140 15503 1564:1 14 724 
Ill. TRAFIK 1937. 	 65 
Tabell 23. Person- och qodstrafiken e/ter tia fiXplats.  (Forts.) 





T av ar ali 
, 	 , lavaraa - 1ods 
	
.. 	.. 	.. 	 - 	 - 	____ 
Lahetettya - Aveant 
- 	- 	 -________ 	Sanpu- 	Kaikkiaan 
HkI- 	Ilaliti- 	 nutta tavaraa 	yhteensä 	•, 	Fotal- ra 	Frlkt- Anlant 	summa Ilgods 	gods 	Summa 





tavaran tavaran 	Yhteensa 
Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa 
Maitolip- 
putariili - 
Kiit.o- 	Paket- 	lähetyk- tavaraa 	teja sia lean- 





kg 	st. kohl Tonnia - Ion 
5951 6 34 753 j 	34 759 1117 	35876 6 027 284 190 398 6217 682 15' 	360 	2404 
- - 11230. 11216 178 11304 203s:137 22418 2720745 - 	 - 	 - 
- 1 7 	30228 :350 	10.78 :382333) 5275)3 1435095 - 	 - 
14742 39 40441 	40480 5269 	45749 6110670 1304324 7414994 89 	688 	1594 
2 6846 6848 286 7134 sO'4466 53329 95293)3 - 	 - 
8399 45 38170 	38215 63745 	101960 8969431 6972722 15942153 130 	406 	14609 














- 	 - 	 - 
2730 	3329 	3031 
2 1154 1151; 162 1:338 190824 4886 195711) - 	 - 
19334 70 178 509 	178 579 42 457 	221 036 43666068 13516 	91 57182959 2009 	1 479 	- 
2615 2 9160 	9162 1336 	10518 1281569 369555 1651124 53 	157 	8502 
3 619 2 13890 	13 892 632 	14524 2 469 738 152 430 2 622 168 44 	148 	3085 
5470 11 20 961 	20972 28564 	49536 2005316 2320 885 4326201 70 	271 	2878 
- 7 15212 15219 27087 42306 1)50462 1854538, 2905000 - 	 ' 	 -- 
228 727 679 86 666 	87 345 145 729 	233 074 21 935 109 28231 969 50 167 078 21 774 	19 355 	204 
-- 4 15124 15128 9796 241)24 36:38510 1100792 4745303 - 	 - 
2520 - 10182 	10182 101 	10283 1232865 22702 1255567  - 	87 	1909 
4028 9 35284 	35293 5184 	40477 5516546 830466 6347012 117 	229 	2622i 
- 4 9916 1)1121) 2777 12697 1857830 105573 11)63:38:; - 	 - 
-- 2 5916 	5918 1798 	7716 810168 602666' 1412854 - 
13025 11 52 924 	5 -2 935 2 100 	55035 7 553 350 440 724 7 994 074 189 	768 	1 951 
- 1 5161 5364 112 5476 761889 0333 771222 - 
5323 4 10239 	10243 274 	10517 1107045 43135 1150180 - 	127 	598 
29429 54 39791 	39848 5 167 	45015 62681)85 1030220' 7299205 141 	1 580 	173 
-- 3 6313 6316 35 11351 8312327 3353) 865)166 -- 
4999, 	4999 28 	5027 432878 278fJ 435658 - 
305 419 3 131 225 607 	228 738 275 936 	504 674 34818 454 32 622 640 67 441 094 29 408 	42 842 	9 705 
8985 122 30916 	31038 52006 	83044 7774616 7848865, 15623481 3146 	6170 	217 
3428 18 441 	459 6540 	6999 98055 436 712 534767 123 	3751 	1 
3319 14 2835 1 	2849 2336 5185 217379 114265 361644 160 	258' 	440 
10322 35 14234 	14269 13005 	27274 1 357 004 1 125 3331 2 482 537 599 	423 	27 
1811 6 3136 	3142 2314 	5156 522 736 275 552 798288 98 	95 2 
2856 3 425 428 1 851 2 279 77 411 205 138. 282 549 - 	101 	366 
6545$ 977 55305 	56282 84915 	141197 8829611 10700786 19530397 3234 	4106 
27728 1069 10901 	11970 10652 	22622 2150572 1326971 3477543 1670 	2858 	300 
8901 12 5268 	5280 2 079 	7359 578 176 204 312 78-2 488 201 	207 	= 
13053 58 25482 	25540 15275 	40815 5300006 1 820 315 7 120 321 2 	1 667 	- 
1854 32 2125 	2157 6113 	8270 526427 378693 905120 1839. 	114-2 	- 
2563 9 8945 	8954 856 9810 467 034 50695 517729 - 	113 	 - 
16098 53 4 750 	4 803 2 073 	6 876 354 9441 1-17 874 501 918 140, 	309 	 - 
5928 25 5175 	5200 2266 	7466 359215 148604 507819 134 	147 	- 
7876 5 5463 	5468 1089 	6557 341059 66252 407311 - 	114 	242 
14581 308 7911 	8219 3959 	12 178 504 516 275 5-29 780 045 280 	634 	594 
4693 18 1 921; 	1 944 838 	2 782 114 697 44833 159 530 15 	87 	424 
20082 40 4858 	4898 5 767 	10665 351 866 442 6361 794 502 83 	1 174 	3348 
- 2 3311 13)3 1) :11)2 2011 999! 12 142 -- 	 --- 	 - 
- . 	15') 	15)) 14 	 184 54)61 91)1) 6309 - 	 -- 	 - 
2907 31  
	381 66 
	1 953 108F 	2 000 456 	3 953 564 	1 
18560 092 450 	1)118:155 20108(15 - 
107 14 
	
475 iO3 	482 535, 	957 738 	4 
17 614 356 18623 490 36237 846 
3 245 409 3 446 366 6 t4 775 
269 081 373 182 6-12 263 
12019601' 12648621 24668222 
105 098 104782 30:1 880 
404629 493487 898116 
130 638 180 371 :111 009 
594 981 452 757 1 017 738 
1 077 655 1 209 077 9 286 732 
160 771 2151118 :176 381) 
127 254 1110822 258 076 
14(1:137 177 379 :126 7(0 
8 431 110 8 335 067 16 766 177 
391687 381685- 773372 
582421 679140 1261561 







90 108 93 032 183 830 
140 673 388 786 529 459' 
806 247 727 785- 1 534 032 
1 591 941 1 507 929 3099870 
108 170 163 806 271 976 
780 795 812 2651  1 593 060 66 675 76078 142 713 
99 16(1 258 107 457 273 
258 275 283 832 542 107 
157 391 166 769 324 160 
554 019 567 915 1121 934 
759 397 437 761 1 197 158 
758 337 851 982 1 610 319 
145 006 200 041 345 017 
1105 922 894 851 ' 2000 773 
4(1:145 8811)0 1:14 535 
133144 203902' 337046 
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Taal-ic 23. Henkilö- ja tavaraliikenme liikennepa-ilcoittain. (.Jatk.)  
Ilenkilöliikenne 	Person- 
I 	 llenkilökilometri8. 	
M- k 34-ItkOjenhku - tntllr( OF 	 kul il peisonkilometer ukk 
Rata ja liikennepaikka 	LaheneidenmatkustaJun 	
Kaikkiaan 	 ytecnsa 
Bana och trafikplats 	-_________ -- 
	 kustajtii, 	









200 896 2 425 536 	2 435 024 4 860 560 
41098 456 917 440 800 906 717 
15 006 170 (140 	207960 378 6(51 
22 074 231 553 245 138 476 6811 
175171 1848485' 	1842981 3691460 
427 554 3 892 099 	4 037 330 7 929 421 
25640 21:1 742 222 550 4:163(0 
560 935 4042 586, 	4 128 397 8 170 983 
17503 122 291 155 542 27783.1 
250 514 15775:18 	1 613 584 :1 191 122 
18 I Masala. Masaby ...... 
Jorvas ................ 
 Nokka,  NOse ..........
 Luoma,  Bobäck .......
Kaukiahti. Kökiaks . . . -  
Espoo. Esbo .......... 
Tuomarila, Doinshy - 
I'caluliaillerl (1 ran kulla 
Koivuhovi, Björkgttrd - - 
 Kilo  ..................
Pititjänmäki,. 8ocken-
barka .............. 
LeppOvaara, Alberga .. - 
Fluopalahti, 1-loplaks 
Rovaniemen  rata, Rova-- 
niemi banan ........ 
jlemi järvi ............ 
Miti ............... 
To vanni mi ........... 
 1-lirvas ................
Muurola ........... 





Koskenkylä ............  
Oulun--Nurmeksen  rata, 
Oulu —Nurmes banan 
Porokylä ........... 
Valtirno ............  























































258 	23 836 
5 4258 








































































































































Yht. VR:niik. -paikat  }3 946 710 9112 20 373 216 ' 21 088 064 
	
081 23942 169 
	
I 09948663111 098 775 27012 198 261 901 
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Tabell 23. Person- och qodstra/iken etter trajikplats. (Forts.) 
Tavarallikenn) 	- (3oditrafik 
TonnikilometriS Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
Maitolip- 













pj 	Rahti- 	 mitta Lahetetyn 	Saapuneen Express- Paket 
Forsan- 
delser 
v ra a 	tavaraa 	Yhteensä 	 Total- tavaran tavaran Yhteensä gods enligt Frakt- Anlant 	summa 
flgods Summa Avsnt 	Anl1 nt Summa 
mJolkbil- 
jettariff gods 
Tonnia - Ton ____________________________ kg - kg 
18662 40 7907 7947 12764 20711 978648 	927748 	1906396 153 	2058 	2363 
- 17 6705 672i 6356 12878 014520 554203 1468729 
- 0 136 142 4 146 423)) 	 64 	 4101 - 	 - 
19933 40 7048 7088 10733 17 821 695 642 709 837 	1 405 479 7 178 	445 	3(35 
7 164 4 7046 7050 6086 13 136 486 012 	722 665 	1 208 677 2 	217 	448 
31684 115 4953 5068 6778 11846 3680 	757196 	1125346 489 	4543 	568 
3 3032 3035 1 105 4140 8821:1 	 71 906 	160119 - 	 - 
3275 14)5 7233 7338 17176 24514 2037504 	1 906 856 	3964360 5994 	2346 	- 
- 	- 1353 3151 2346 :1699 3854:1 515805 554152 - 	 - 	 - 
3165 23 1324 1347 8465 9812 308074 	1954773 	2262847 1133 	9877 
257 488 323 27137 27 460 61 453 88913 3 735 925 	25 068 172 	28 804 097 5 284 	8 267 	4554 
51131 81 2 509 2 590 12 195 14 785 469 289 	5811 947 	6281 236 415 	1 092 	573 
1723 1 6 775 6 776 643 7 419 896 935 52 020 	948 955 - 29 	233 
180611 297 10092 10319 42831 53150 1926380 	18328897 	20255277 4742 	6724 	692 
- 1 427 428 152 58)1 :16244 15458 51682 - 	 - 	 - 
4827 1 631 632 914 1 546 37 011 	128 869 	165 880 82 135 	385 
- - 275 275 443 719 15231 57189 72420 - 	 - 
8038 4 739 743 988 1731 54660 	217587 	272247 5 	52 	302 
11158 9i (1391 6400 3882 10282 351 650 	528 852 	884) 502 40 	235 	2167 
- 2 1 847 1 	84)) 1092 2941 104 504 06883 2))) 477 - 	 - 
1 96)1 1 968 723 2 689 101) 212 	 4)1197 	II)) 4)8) - 
1 (151 432 1085 26762 219:1)) 4861)2 - 	 - 
104 185 98 216 341 216 439 32 470 248 909 40205243 	7 996 872 	48202 115 487 	2 846 	5 184 
6752 8 4460 4468 3872 8340 1430467 	1453733 	2884220 10 	531 	208 












1062 -236 2:1822 	109)11)58 
6 922 790 	195 747 	7 118 537 
-- - 
- 	63 	52 
- — 7798 7798 26* 8061 180071)7 5412)) 19(4827 - 	 - 	 — 
511 13 10503 10516 8979 19495 3231886 	2666295 	5898181 211 
12961 5 12344 12349 376 12925 38611018 71 708 	3937 726 47 	172 	1172 
14181 3 4908 4911 5706 10617 589379 	1448368 	2037747 91) 221 	843 
- 1 969 070 174 3 144 80 038 24 642 304 680 - 	 - 	 — 
8260 6 38039 38 045 1 547 39592 14436 895 	389 383 	14824; 278 75 154 3 
— 25578 25578 69 25647 10005971 3321 10001(21)2 -- 	 - 
— 1 2263 9264 167 2431 :322309 	 8545 	3S0854 - 	 — 	 - 
3386 2 7548 7550 507 8057 906183 	55185 	964368 18 	48 	167 
3675 3 1 484 1487 310 1797 165 241 43 182 	208 423 - 66 	49 
12 075 31 4 064 4(493 552 4647 413 849 	56 694 472 343 15 	271 	367 
6 803 3 8916 8 919 2522 11441 1003815 632 0(44) 	1635815 - - 170 	363 
16 134 5 15 183 15 188 2 569 17 757 1 873 208 	302 900 	2 176 108 57 	247 	99 
— 1 4605 4606 579 5185 6)1074(1 41708 651454 - 	 - 	 - 
10 634 12 19073 19085 2420 21503 1 161 329 	343 444 	1 504 773 106 	353 	- 
- - 31589 11589 479 121)68 680065 2793:) 716998 - 	 - 	 - 
763 1 59972 59973 546 60519 15250)17 	47466 	1572533 - 114 	1459 
- 1 3900 3 001 151 4052 220854 10072 23)) 926 - 	 — 	 - 
1816775 561789  
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Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
Henkilölikenne - Person- 
Matkojen luku - Antal resor Hesikilökilometriä Antal personkilomctcr Makuu- paikka- 
______________________________________________________ 
Rata la liikeunepaikka 	Lähteneiden matkustajain 
- lippu- 
	
Avresta passagerare 	Saapunei- Bana och trafikplats 	 - 	--- 	 - den mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden 
luku 
kustajain matkustajain I matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Theensä 	 Total- Anlända 	summa 
I 
Avresta 	I 	Anlända 	Summa sov- plats- 
I kl. 	II kl. 	IiI kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	pasugerare biljet- 
I ________ - ____ ter __ 
Iksityiset rautatiet, En- 
skilda järnvägar  1 678 27679 1)  29 357] .2)  31 431 	60 788 3)  4616 646 4)  4916 170 	9 532 816 889 
Rauman rautatie 
 Raumo  järnväg 	J 1 167 13 123 14290 	15 122 	29412 2 913 604 3 001 145 	5914 749 732 
Joldoisten rautatie j 
Jokids järnväg 	 ( - 480 13090 13570 	14319' 	27889 1466485 1544142 	3010627 127 
Loviisan rautatie 
Lovisa järnväg 	J - 
31 1466 1497' 	1990 	3487 236557 370883 	607440 30 
Karhulan rautatie  I 
[carhulajarnväg 	J- - - - 
-• 	H - - - 
Ijikomainen yhdyslii- 
kenne, Utländsk sam- 
953 11 382 3 731 1)16066' 	20 8l7 	36883 3)  5354286 )  5766123 	11120409 1611 trafik 	............... 
Rajajoki-rajan 	kautta, 
över 	Rajajoki-grän-i I 
sen 	................. 189 3043 596 3828 	2900 	6728 1533333 1007 518 	2540851 
I'ornio-rajan 	kautta, 
över 	Tornio-gränsen - 81 309 390 	1 857 	2247 271 662 378 552 	650 214 
I'urun sataman kaistta,  
över Åbo hamn .. 	.1 764 8258 2826 11848 	16060 	27908 3549291 4380053 	7929344 _____ 
Yhteensä määräväleillä 899 summa, på viss sträcka4 
I 723 962 20 404 626 21133 4872l 133 48742 266 974 1 109 457 563 1 109 457 5632 218 915 126 299 925 
Eduskunta- ja yleisaika- 
liput y. m., Riksdags- 
männens och allmän- 
na tidsbiljetter m. m. 	510 259 995 I 	81 715 342 220 	342 220] 	684 440 18 525 269 18 525 269 	37 050538 12 131 
Kaikkiaan, Totalsumma5  409 983 957 20 486 34121 475 70721 475 70742 951 41411  127 982 8321 127 982 8322 255 965 664 312 056 
)  Vierailta rautateiltä y. in. valtionrautateille. - FrS.n fräumande  järnvägar ni. fl. till statajärnvägarna. 
)  Valtionrautateiltä vieraille rautatcille y. m. - FrSn statejlirnvägarna till främmande järnvägar in. fl. 
)  Vierailta rautateiltä y. m. lähteneen liikenteen valtionrautateillä kulkemat  välimatkat. - De sträckor, som från främmande järnvägar us. fl. 
 )  Vieraille rautateille y. ui. saapuneen liikenteen valtionrautatcillä kulkemat välirnutkat. - De sträckor, som till främmande järnvägar m. fl. 
 )  Kun tämä summa sisältää kaikkien liikennepaikkojen sekä lähteneen että saaplincen liikenteen, on se kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen  )  Tähän sisSityy matkatavarana kuljetettujen 15 02 koiran arvioitu painoniäärä, 100 540 kg. - Häri ingår den approximativa viktniängden, 
')  Jos lippu- t. ifl. pikatavaranluontoisen tariffin mukaan randitettu maito sekä pikatavaravaunukuorroina kuijetetut muutto- ja kauttakulku - 
som hefrakta4 enligt l,iljett- 1. a. med ilgods jän2förlig tariff, samt flytt- och transitogods och lik, vilka befordrats i  vagnelastes' som ilgods, frän frakt- 
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Tabell 23. Person- och godstraf iL-en efter trafikplats. (Forts.) 
trafik Tavaraliikenne - Godstrafik 
 Tonnikilometriä  J Maitolip - Tavara - Gods Antal tonkilometer putariffi- I 
Matka- - - 	- 	 - Klito- Paket- idhetyk - 
tavaraa Lähetettyii - Avsänt tavaraa teja Fösän- Saapu- Kaikkiaan 
Pika- Eabti- I Reagods uutta Lähetetyn Saapuneeii Express- Paket delser tavaraa Ylteensä Total- tavaran tavaran 	Yhteensii gods enligt tavaraa 
Jigods Frakt - Summa 
Anlänt summa 
I Avsänt Anlänt 	Summa 
mjölkbil- 
jettariff gods ____________________ gods gods 
kpl. kollia 
kg Tonnia - Ton kg st. 	I kohl 
	
89586 	844 	379824 ') 380 668 2)746712 1127380 )41727919)142369 350 184097269 	18896 
52496 	228 	130 597 130 825 415 976, 546 801 16349 655 	90 566 760 106 916 415 	4475 
32641 	91 	27575 	27666 	32275 	59941 	4580336 	4385355 	8965691 	1912 
4449 	377 	47762 	48139 	73583 121722 	0446120 	15909268 	22355388 	2077 
- 	148 	173890, 174038 224878 398916 14351808 	31507967 	45859775 	10432 
23881 	60 	86 183 1)  86243 2)  37927 124 170 3)  29480 937 4)  13503 905 	42984 842 	140 	 -- 	 - 
• 	14 	82658 	82870 	31498 114168 28338915 	11707187 	40046102 	. 	- 	- 
• 	21 	1378 	1399 	5878 	7277 	422841 	1528364 	1951205 	- 	- 
25 	2149 	2l74p 	551 	2725 	719181 	208354 	987535 	• 	- 
13677110 63730 156458761570960615709606314192122586505 404 25865054045173010808 19211951816775 561 789 
13 677 110 63730 15 645 876!5 709 606l5 709 60631 419 21212 586 505 404 2586505404 5173010 808 I 921 195 1 816 775 561 789, 
6) 	7) 	7) 	 5) 
avgående trafik tillryggalagt på statsiärovägarna.  
ankommande trafik tillryggalagt på statsjärnvägarna. 
määrä. Då denna summa omfattar såväl den avgående som den ankommande trafiken vid alla trafikplatser, är den dubbelt sa stor som det verkliga antalet. 
 :300 540 kg,  av 15 027 st. hundar, vilka befoedrats som resgods.  
tavarat ja ruumiit siirretään rabtitavarasta pikatavarsan, saadaan edellisen painoniltäräksi 16 584 371 ja jälkimmäisen 125 235 tonnia. - Overfores mjölk, 
 till  ilgods, blir viktmängden för det förra 15 584 371 och för det senare 125 235 ton. 
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Taulu 24. 	Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne kuukausittain vuoniia 1937. 
Henkiloliikenne ______ _____ ______ - Person- 
Kuukausi 	 Matkojen luku') - Antal resor') 
Siitä tavallisilla matkalipuhlla')  
Därav med vanliga resehi1jetter) Makuupaikka. - _______ -- lippujen luku 
Månad I 1k. II 1k. 	III 1k. Yhteensä I 1k. II 1k. III 1k. 	Yhteensä Antal 
I kl. II kl. 	III kl, Summa 1 kl. II kl. iII kl. Summa 
Tammikuu, Januari .................... 334 
 Helmikuu.  Februari .................. 385
 Maaliskuu,  Mars ....................... 475
 Huhtikuu,  April ..................... 352
 Toukokuu,  Maj ....................... 430 







2382184 2516478 334 
1252908 1324815 385 
1688377 1768680 475 
1415277 1481848 351 
1503180 1555612 396 










1 631 995 1 685 569 
1684797 1731045 







Heinäkuu, 	Juli 	......................... 5 76 058 1 657 188 1 733 811 361 56 543 1 635 554 1 692 458 31 490 
Elokuu, 	Augusti 	...................... 318 87 137 2 019 107 2 106 562 299 57036 1 621 577 1 678 912 32 323 
Syyskuu, 	September 	.................. 544 76 648 1 998 253 2 075 445 511 51 580 1 656 757 1 708 848 26 057 
364 75 979 1 496 084 1 572 427 346 53 747 1 886 787' 1 740 880 23620 Lokakuu, 	Oktober ...................... 
Marraskuu, November 	.................... 428 68092 1 501 550 1 570 070 385 	52238 1 693 235 1 745 858 22 004 
Joulukmi, December 1060 133 665 1 890 876 2 025 601 379 	65 416 1 890 130 1 955 925 28 136 
Koko vuosi, Hela ãret 5409 983 957 20 486 34i21 475 7071 4547 	652 650 19 865 75820 522 955J 312 056 
1)  Kuukausi-, 	koululais- 	y, in. 	aikalipuilla tehdyt matkat sisältyvät 	kokonaan sen kuukauden lukuihin, jolloin 	lippu 	kulloinkin on myyty. 
Antalet resor, som företagits med mänads-, skol- 1. a. tidsbiljett, ingftr I sin helhet i siffrorna för den mänad. då resp, biljett förslits,  Mcd statens 
'I Näihin ei luota valtion eikä kuntien lippuja eikä tässä taulussa yleisaikalippujakaan, 	Kullakin 	koululaislipulla tehdyt matkat on jaettu 
antalet resor fördelats approximativt pS de olika månaderna 
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Tabell 24. Persoll- och goElstrarikell vid statsjäriivägarna !ördelad efter rnnad r 1937. 
trafik 	 Tavaraliikenne - Godstrafik 
Maitolipputariffi- 
Matkatavaraa 	Pikatavaraa 	Rahtitavaraa 	yhteensä. 	Kiitotavaraa 	
Paketteja 	 lalietyaiä 
Resgods Ilgods Fraktgods Summa Expressgods Paket 
Försitiidelser enligt 
mjölkbiljettariff 
kg 	 Tonnia - Ton 	 kg 	 kpl. —st. 	kollia —kolli 
I 	 I I 
821333 3894 1071746 1075640 
789878 5185 1198616 1203801 
909 447 5995 1 241 165 1 247 160 
951 456 5420 1 309773 1 315193 
1 221 928 5234 1 294 395 1 299 629 
1 472 278 5 039 1 465 300 1 470 339 
12130018 4861 1491557 14964114 
1584369 5438 1357332 1362770 
1 307 73-1 5 797 1 335 096 1 340 893 
1 238 196 5 319 1 352 576 1 357 895 
1062924 5183 1326069 1331252 
1057 549 - 6 365 1 202 251 1 2081316 
13677 ilO 63 730 15 645 876 15 709 606  
Valtion 	ja kuntien 	luottokllljctuslipUilla tehdyt matkat sisältyvift een kuukauden  den för och kommunernas  kredittrmeportbilietter idretagna resor ingä i siffrorna 
arviolta eri k-uukaueille. - Omfatta icke statens och 	kommunernas biljetter, 	i dent 
99290 113269 45867 
100787 130091 44026 
123372 142046 53434 
172014 167369 55543 
162318 156141 53507 
175966 137491 50143 
180762 116120 43627 
183 516 132 228 42882 
167407 170363 43352 
157 495 166 176 43856 
1571113 176402 41373 
241 152 209 079 44179 
1 921 195 1 816775 561 789 
(cuurekei osaksi joulukuun) lukuihin, jolloin ne on maksettu. - 
mänad 	(särski II 	(Iccclllber), da betalning erlagts 	för 	desainnia. 
a I shell ej 	heller ahlndiiina tidsbiljetter. LOr Varje ekolbiljett har 
2 99s 541 4.0 - 373 	207 807 
34 943 568 8.9 - 3 339 	707 990 
52 549 961 13.i 2 546 	516 737 
46 547 599 17.o - 4848 	356 796 
37513585 22.9 - 3062 	294444 
35531910 28:1 -- 1245 	202583 
18541 524 33.1 - 2285 	137 926 
30447458 38.9 2 4484 	167658 
16710722 42.s - 2 064 	106 924 
14721211 48.o - 2031 	84213 
15 352 554 	52.o 
22068594 	58.i 
17126486 	63.i 




7277895 	87.8 	6 
4637703 	93.3 
6674180 	97.i 	-- 
2474 88425 
6389 98290 
3 040 84 22 
1351 44466 







[1 596 309 
1 321 772 
14 009 995 
9 88(1 358 
7 383 839 
15882 604 
9 773 140 
28 507 465 
38917014 
13314493 
8 0(14 055 
4 121 657 
8 177 268 
6643850 
4 785 734 
6 075 843 
6 739 073 
7 764 128 
7 846 323 
10 455 095 
29 419 840 
11 498 358 
8025449 
(3350370 
7 270 171 
5 779 335 
13290195 
6 034 1)70 
5 307 150 
indukt iörinsl: 




































972 	13 74 
282 5 771 
































- 	42 18)) 
• 	26 124 
14 	108 228 
- 	42 105 
14 146 
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Taulu 25. ilenkilölilkenne 
') ryhrnitettyni lippulajien ja matkojen pitlEuttell mukaan vuonna I 	 . - 
Tavallisilla matkalipuilla tehdyt matkat -- 
____________ 	Kaikkn - Inalles Y1nmainitten matkojen koko luvusta tehtiin: 
Matkojen pi- 
tuus, kilometriä Matkojen luku - Antal resor Henkilö. - Yksinkertaisilla lipuilla Meno- ja paluu- 
Resornas längd  kilometrien luku 
e Med enkla biljetter Ied tur- och retur- 
i kilometer 
Ilk. II 1k. In 1k. Yhteensä Antal 
_________ 
I kl. H kl. III kl. Summa 1a0ui kilometer 
al I 1k. II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä I 1k. 	II 1k. 	111 1k. i I kl. 11 kl. 	iii kl. 	Suioma I kl. 	II kl. 	III kl. 
20 	1 952 656 160 658 132 
- 78293 4 165 352 4243 645 
- 53 844 3 946 760 4 000 604 
- 72278 2521701 2593979 
- 11 373 1 627 859 1 639 232 
- 20403 1 235 103 1 255 506 
8 047 552 443 560 490 
2 19115 776951 796068 
- 5 837 387 693 393 530 
5 663 301 330 306 993 
285323 291639 
19728 358299 378027 
7689 263 893 271 582 
1 	2723 143310 146034 
18 199 335 308 253 507 
1 	6243 181 747 187 991 
3878 90 102 93980 
6 	5412 77510 82928 
- 	2112 47594 49706 
51 	4238 61089 68332 
101-110  -. 	15662 	160 737 176 399 
111--120  .. 	17 6697 	94131 	100845 
121-130.. 	13 16701 	150911 	107625 
131-140  .. 	4 10431 	92 935 103 370 
141-150.. 	1 5029 	62911 	67941 
191-160 .. 2 3 0613 44351 47 422 
161-170.. 17 10823, 84570 95410 
171-180.. 6 5816 49821 55613 
181-190.. 42 25686 127 002 152 730 
191-200.. 445 37 767 158 720 196 932 
201-210.. 1 458 23850 39875. 65 183 
211-220 .. 15 3 928 33 082 37 025 
221-230.. - 916 17333 18219 
231-240.. 10 3520 31191 34721 
241-250.. 18 3425 23685 27 128 
251-260.. 3 1 417 17322 18 742 
261-270.. 3 1 686 21 216 22 905 
271-280.. 32 2747' 21710 24489 
281-290 .. 18 3 053 24 151 27 222 
291-300.. 64 3 529 23095 26 688 
301-310.. 33 4771 29451 34255 
311-320.. 617 19418. 73934 93969 
321-330.. 408 6 714 28 356 35478 
331-310.. 85 3858 20026 23969 
341-350.. 164 2710 15545 18419 
351-360.. 2 2564 17799 20365 
361-370.. 1 1718 14083 15802 
371-380.. 136 5 999 29087 35222 
381-390.. 22 1 813 13 816 15 (351 
391-400.. - 1679 11765 13441 
9 ListS puuttuvat ne matkat, jotka on tehty k 
dageinäenens, allmänna til- 	ni, fl. biljetter 	8il1lnl' p 
208 180 - 	236 214 224 
711329 4014 1191l1 
519283 3072 108077 
361 644 6 946 788 711 
297 506 3528 627 78)) 
206 828 6 108 498 90-1 
140214 2948 3224 
172 144 605(3 363 
108988 - 2048 208494 
86244 - 2256 166911 
90899 2 546 176 6j 
104679 68361 21275)! 












-. 12087! 119391 131478 
9 5 461 73 597 79 067 
8 13874 129655 143537 
8 658 76 607 85 265 
1 4 508 53 133 57 (342 
2874 41340 44216 
9 83(3 77 159 86 995 
5 5278 46447 51730 
34 23172 113951 137157 
367 . 33599 144 676 178 642 
273 8244 31 752 40269 
15 3 607 30 667 34289 
- 837 16556 17393 
10 3396 29945 33351 
18 3 261 22 539 I 25 818 
3 1187 16738 17928 
3 1 433 20239 21 675 
30 2495 20281 22806 
15 2 920 23 233 	 '  26 168 
24 3380 22130 25534 
16 4 585 28 048 32 649 
535 18004 68681 87220 
389! 6 383 26 712 33 484 
49 3561 19279 22 889 
65 2574 14864 17503 
2 2 436 16 714 19 152 
1 1337 12472 13810 
115. 5765 27933 33813 
4 1625 12742. 14371 
- 1 516 10917 12433 



















91- 95 -. 
96-100 
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Tabell 25. Persontralikeii ') lirdelad eltet biljettsiag och resornas hingd år 1937. 
Recur med vanliga rosebiljetter 
Av tie ovannämnda. rc.sornas hela antal fiiretogoc:_______________ _________ ________ ____________ ___________ 
Seuruelipuilla KuPon1i-  ja  kansain- Sanomalehti - lipuilla .. välisillä lipuilla mieclipuilla Matkojen Kuukansilipuilla Koululaislipuilla 
biljetter 
ei1aps Med kupong- och in- Med tidnings- liituus. Med mänadsbiljetter Med skolbiljetter ternationella biljetter mannabiljetter kilometria 
I I 	II 	Tu 	ra..-- III 	o... I 	11 	IFIe ilecornas - - 
Yhteensä 1k. 	1k. 	1k. 	3 Ilk. 	111k. 	1k. 	E 1k. 	1k. 	1k. längd 	i H 1k. III 1k. 	Yhteensä II 1k. Ill 1k. Yhteensä 
Summa k 	. 	i Ikl. 	II 	kl. Y kilometer II kl. III Id. 	Summa II kl. III Id. Summa k. 	. 
214460- 20 1551369 1S44- - 1- 5 420 273OO 	27720 300 	11O5O 110889 
1 195 498 - 23 	223 - 92 179 271 6- 10 öl 200 1 186 800 1 248 000 6 000 	610 920 616 90 
10S3850- 442 	442 -- 22 119 141- - - 11- 15 39360141(3540145591)0 7200 	480420 487620 
795 650 _I 13 	13 - 52 164 216 - - - 16- 20 48 540 734 880 	783 420 i 640 	346 tiU 32 500 
631 308 - _ - 7 20 27 - - - 21- 25 3 960 352 020 	355 980 300 	206 58(1 206 880 
26- 31) 8 280 249 060 	257 341.) 300 	144 361) j44 660 
505 072 - 13 	118 	131 - 221 225 416 - 2 	2 31- 35 2 160 19 200 	21 36(1 - 	53 400 53 400 
325 436 - 13 1 	12 	25 - 194 39 233 - 2 	2 36- 40 7 440 164 880 	172 320 241) 	51 240 51 480 
369646- 387 	387 •.. 41 13 97- 2 10 12 41-45 1440 36000 37440 240 	20520 26760 
210542 - -- 	410 	410 - °- - 2 	2 46- 50 600 20580 	21180 340 	20880 91420 
169172- 10441014 - i 20 41 61- - - 51- 55 1960 10260 	11520 - 	8520 520 
56-60 4500 29460 	33960 1980 	16440 18120 
179228- -13911391 32 39 71- 4 6 	10 61- 65 900 8220 	9120 4560 4560 
219586- 12821282 - 21 52 73- 2 4 	6 66- 70 - 51(10 5101) 2 820 2820 
166554-- 262 1412 167 19 1 53 72- - 28 28 71- 75 1 740 12301) 1404)) N) 	13920 14400 
91 61$- - 	(310 	610 10 54 64- - 4 	4 713- 80 - 11 580 	11 580 780 780 
232 560- 481 6781 726 - .  86 212 298- 4 16) 20 81- 85 - 6360 6369 - 
86-90 - 5280 	5280 240 240 
121 95)) - 	771 	771 1 68 103 172 4 12 	16 91- 95 - 1 980 	1 1)81) 240 240 
10362- -13661 366 - 45 75 120- 4 24 28 96-100 720 1440 	5160 240 240 
14706- 6 	506 	512 - 28 32 60- ij 1 	12 101-110 - 9780 	9781) - - 
6056-- - 476 476 - 10 9 19- 1 4 	5 111-120 240 11100 11340 . - 
8340- -' 750 	750 5 250 148 403 (3 13 19 121-130 - 5220, 	5220 - 
131-140 - 4140 	4140 . - 
31896- 16826322800 - 228 111 339 57 -19106 141-150 - 3840' 3840 - 








Yht., S:ma 182760433632045190802322020995202 122 740 
16130 1 9221 922 5 471 . 1000 hejiki- 
11168- 341 6991 733 4 556 467 1 027 17 20 3 161- rn 	000 
5256- - 947 947 - 45 203 248 8 	8 personkrn .3274.1 76881.5 80 155.o 457. 	35 755.0 36213.0 
_ 880! 880 )tatkoj.kes- 2 188- - 50 72 122-- 8 8 
5 11417 212 2342 272 -- 417 550 967- 27 35 62 
2198- -11331133 l 363 196 560- 3 1922 1ui n d 	lm 	1?'; 177 177 197 	170 171 
10368- 
11 854 - 
83406o4l4 












997 - 1 	 bl ilatkOjeflp)t11US, 	1.O1.USJpUi 	a- Med arbetar ije ter 
I Resurnas längd taisilla luu- - Tur- Abonne- 	kausi- 
134861 12141 5592 834 112-1 14235535420713- 9 lO 19 1 kilomeier Erik-la och retur- . manus- 	Månads- Sunima 
1356- 2110281019 









9 2 T 1- 	0 	 ...... .... . 28 1d0 r 1860 	laB 586- 
- 	440 	4-10 
- 
13 66 79- 
- 
1 14 15 6- 10 	...... 37590 u13o2 14232 	53248 111422 
639 2 	464 	486 - 58 111 169- 18 5 93 11- 	15 	...... 34322 7550 2100 145 132 189 161 16- 20 	...... 14766 11602 1332 	92092 119792 
394- 68 	168 	236 - 109 66 175 . 3 6 	q 21 	25 7229 2 098 928 	69 576 79 131 
554- 53 	358 	411 -i 155 101 256- 1 8 	9 26-30 7387 1916 276 	78780 88359 
434- - 619 619 2 49) 01, 112- 3 5 31-35 1146 238, 12 	676 2072 
436- 8 	478 	486 1 40 62 103- 15 14 29 36- 40 	....... 3280 886 48 	5981) 10194 
52034 22381I437 - 57115 172- 81725 o_oo 1 20 - 21 
61- 65 790 1 022 - 1 812 
520 17 21 	816 	854 -- 46 13o 181 - 41 10 al 1- ia 0 292417 6424342 515 55 506 581 1142- 92 76168 86 	90 
-- 
 2ba 7i4 1033 608--- 40 	824 	864 3 116' 155 274 2 23 30 55 96-bO 22 -' 302-- 
39618 
95 	429 	524 














19 lob -' 17a 
Yhteensä, Summa 110 423 32 836 20 148 445 640 609 047 
222 - 40' 	793 	833 -. 38 97 135 - 8 15 23 1 000 hcnkilökm, 
150-- - 	314 	314 50 110 160 9 	9 1(100 	personicrn 1 655.1 662.9 193.2 	8(171.0 10 582.2 
360- - 	649' 649 7 106 230 343 20 37 57 Slatkojenkeskipi- 
15017 - 	737 	754 1 135 227 363-I 11 2 13 tuus,krn,Medel- 
160- 26 	513 	539 - 122 181) 311 - 1 - 	1 reselängd, km.. 15.0 20.2 9....18.1 17.4 
kelpaavat valtionrautatiic'lon klk1lla rataosilla. - klär) ingit icke de resor, corn fiiretagits med konduktärseheck-, band- och frihiljittor samt med riks 
lo 
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Taulu 25. Henkilöliikenne rjhmitettynä lippulajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.) - 
Valtion, kunUen y. in. hiotto- y. ni. lipuilla ja luottuktIIj(-tustu(list uksilla telalyt matkat 	Resor mcml 
Kaikkiaan -Inalles Vlliiuimmjnittujen inatkojemi 	koti, luvusta tehtiin: - - 
Matkojen luku - Antal resor Sotaväen kuljetu-1sli4uksihla  Suojeluskuntien kuljetustotlis - 
Matkojen  1)'- ja -lipuilla - Militärt ransport- I uksilla ju -lipimihla - Skymids- 
tumma, kilometriä j Henkilö- lies tm 	och 	-1,iljmtter kårermstrnmmspurtlmevls 0. -lnljmtter 
Resornaslangd kilometrien ' 	 ' 
i kilometer J 1k. H 1k. III lk.9 Yli- 
lmkmi 
I 
teensa Antal 2. i 1k 	1 II 	k. 1k III 	
. 
Yli- 1k 	111k 	111k I 	 . I kl. II kl. III kl. 1) Summa person- kilometer I kl. 	II kl. ITI kl. 
teensö 
I kl. 	II kl. 	111 kl. Summa nIo 
1- 191 1 t43 2037 9451 4.; 9 916 1 011 95 (370 765 
6- 10.... - 948 10202 17150 136822 öä - 86 3650 3736 549 4306 -1855 
11- 15.... - 3295 28310 31605 399878 12.7 - 139 1772 4911 819 7617 8461; 
16-20.... - 4191 32117 36308 649251 17.ö 309 4938 5247 149-1 10139 11633 
21- 25 	.... 1 2624 22207 94832 582523 10-1 1355 1 45) I 1156 7892 9(i49 
26- 30.... - 4082 20439 24591 694863 28.:i 33 5700 6032 • 2677 3914 6591 
31- 35.... - 3166 13867 17033 570085 33.. -- 470 2627 3097 938 3048 3986 
36- 40.... 1476 14443 15919 607064 38.1 297 2135 2432 1 111 4867 5978 
41- 45 	 -. 
- I 2438 15 665 18103 766 740 42.i 318 4099 4417 643 3000 3643 
46- 50... -- 1975 8843 10818 517164 47.s 653 2826 3479 657 2601 3258 
51- 55.... 1281 10212 11493 (;05696 52.7 I 189 3542 3731 883 3127 4010 
56- 60.... 1208 13078 14286 831375 58.2 435 5672 6127 689 2610 3299 
61- 65.... 1456 9374 10830 686674 63.i 379 4449 4828 707 2548 3255 
66- 70.... - 725 6323 7048 480912 68.2 138 2856 7994  - 414 1940 2354 
71- 75.... 2119 15846 17965 1316030 73.:t 1076 9535 10611 862 2806 3668 
76-80.... - $60 $778 9638 759151 78.s - 477 4041 4518 -. 339 1784 2123 
81- 85.... 2 674 4921; 5602 464907 83. 1 273 1746 2020 1 370 1511 1912 
86- 90.... - 562 4671 5233 457060 87.:t 115 1559 1674 I 272 1658 1930 
91- 95.... - .124 4053 4477 415808 92.o - 115 1505' 1620 285 1176 1461 
96-100 . 	.. 1 715 4 916 5632 548 889 97. 1 158 1 418 1 577 - 322 1 518 .1 840 
101-110.... 12 2009 13773 15794 1678503 106.3 1 -2 1259 7724 8995 554 2171 2725 
111-120 .. 	.. - 1 651 10339 11 990 1382811 115.:t - 719 4769 5488 604 2095 2 699 
121-130.... 6 1 678 13866 15550 1952608 125.t; 6 1151 9311 10471 420 1666 2086 
131-140.. .. 5 1 003 7 480 8488 1 152 876 135.s 5 598 4 067 4 670 278 1130 1 408 
141-150.. .. 2 747 5 760 6 509 942 412 144. 2 488 4008 4498 148 645 793 
151-160.... 2 819 5 479 6 300 983 101 156.0 2 397 3 437 3 836 370 887 1 257 
161-170.. .. 6 947 11423 12376 2055478 166.1 6 569 7705 8280 - 217 705 922 
171-180.... 1 882 8000 8883 1555381 175.t 1 384 5587 5972 217 657 874 
181-190 .. 	.. 19 2 414 9 183 11 61l 2 156 031 185.o 19 1 862 6516 8397 398 612 1 010 
191-200.... 28 2454 11167 13649 2693408 197.:t 28, 1691 7813 9532 567 837 1404 
201-210.... 15 858 4382 5255 1080034 205.a 5 fi4 3004 3633 10' 193 505 710 
211-220.... 4 389 4492 4885 1055463 216.1 4 208 2459 2671 126 375 501 
221-230.... - 174 3799 3973 892535 221.7 - 81 3298 3379 80 119 199 
231-240.... 10 772 7262 8044 1899815 236.2 10 658 6419 7087 80 236 316 
241-250.... 2 315' 4639 4956 1211914 244.s 2 228 3941 4171 - 59 207 266 
251-260.... - 313 2671 2984 763166 255.ä - 22 -2 2098 2320 82 81 163 
261-270.... 216 4634 4850 1287824 265.s - 132 3238 3390 33 123 156 
271-280 .. 	.. 546 I 6974 7520 2 072 149 275.1 - 436 6031 6467 76 148 224 
281-290.. .. 3 618 7293 7914 2 247 961 284.0 3 389 6 014 6106 84 241 325 
•291-300.... 11 711 4348 5070 1188798 293.1; 11 620 2857 3488 - 79 166 245 
301-310 .. 12 792 7369 8173 2 491 602 304.o 12 462 4884 5358 155 187 342 
311-320.. 103 3739 13916 17 788 5591 045 314.3 96 3403 12 137 15 636 2 240 292 534 
321-330 .. 	 . 2 536 5367 5 905 1 923 164 325.7 2 279 4458 4 739 218 360 578 
331-340 .. 2 589 4567 5 158 1 732 698 335.o 2 367 3623 3992 43 186 229 
341-350 39 3356 3700 1281 645 346.t 212 2823 3040 106 141 247 
351-360.... 13 694 5129 5836 2 084678 357.2. 13 601 4297 4911 69 213 282 
361-370 .. 	.. 
......... 
- 325 3523 3848 1409347 366.:t -- 243 3 039' 3 302 64 120 184 
371-380 .. 	 . 	 . 14 869 5 121 6 004 2 259 952 376.4 14 697 4048 4 759 112 249 361 
381-390 . 	 - 	 . 	 . 4 975 6504 7 483 2 891 2-15 386.t 4 899 5 763 6 668 6-1 231 295 
391-400 .. 	 . 	 . 12 601 4861 5474 2 156 314 391.o 12 542 4406 4960. - 30 115 145 
9 Tähän sisältyvät myös vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetuslipuihla tehdyt matkat. - Häri inga äve,m resorna med 
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Tabell 2J. Persontrafiken fördelad efter bil jettsiag och resornas längd. (For1.) 
atens, kommunernas m. fl. krdit- u. t. bUjctter och krecIittrarispotbvk  Kaikki tavalli'iIIa 	ijnii1!a 	eki valtiun. kuntien y. in. kii1jetis- 
- kirjOilla tIIdYl iitltt 	Alla resor nicd 	ailiga hi1jetti 	imt 
1 	n1n1uII(rna 	Ilk. fl. 	trtIq)nrt'td1ar 
. Mttkojen luku - Anta! resor 
_______________________________________________________________________________ 
Av 	le 	vnrinäiiiiida r 	riia1ie1a antal fretgsnil: 
--.. 	- Polusiviranornaisten Vankeinlioitolni- tok(11 littiiIIa  
AjviiIivia4()j(J1 
V. fl. 	IiI)lIiIla 
Ititillia - I'otiiiivri Ii- I"zsgår!sin- Civila 	nbetverks I1'ter 	biljettt kt 	)iljel ter ni. fl. biljetter E I 	 Henkilö- 






Ilk 	II 1k 	TilIk 	0 
- -- 
_. 	•° 	<D 	e 1 ., Ilk 
II 
1k 	1k 	Vii- 
•'- 
.. 
Ilk 	111k. 	1111k. 	Xhteensa 	fl ' 	 - 
- o teens'. I kl 	II kl 	III kl 	Summa 	
pelson 
kilometer 	- lic!. 	II kl. 	hIki. ikl. TI 	III kl. 
kl. umma. - ________ ____ 
- 
-- 
4 11 1 2 	163 165 - 81 1 2(1 	2 146 65 003 6l() 	(i9 3 007 992 4.; 
- 311 4 425 4 736 - 403 403 - 	23 hR 3 420 79 241 -1 181 i54 4 260 795 35 08() 390 s. 
- 2335 12 155 14190 31 	330 361 23375 3377 57 13) 3975070 -1 032 209 52 94)839 13.i 
- 2 384 9901 12 	85 681 294 1 362 45 777 5 7R1 - 76469 2 ö5381 63(1287 1? 14685O 17. 
- 1 360 11 488 12 848 1181 299h! 417 - 	4 55 59 - 1 	13 997 1 65() 066 1 664 064 38 096 108 22.9 
- 1 068 8 570 ) (338 334 	957 1 291 - 	5 963 968 1 24 485 1 25j 	42 280 027 36 226 773 28.3 
- 1757 7446 9203 78 	625 703 -•- 	1 43 44 11213 566310 577523 1!1116O9 33.i 
- 61 4292 4353 549 	8181 367 - 	71 781 1 788 1 2 	20591 7)1 394 811 987 31 O4522 38.2 
- 1 462 8 026 9 488 258 	159 117 - 15 123 138 8 275 403 358 411 (i33 17 477 462 42.5 
656 2577 3233 1541 	586 740 9 98 107 1 7638 310173 317811 15238375 47.o 
- 194 1677 1871 314 	418 732 -. 	151 134 1149 - 7597 295535 303132 15938250 52.6 
- 51 2446 24971 1491 0192168 - 	13 181 194 1 20936 371 377 392313 22899969 58.4 
- 361 1 738 2 099 42 	348 390 9 249 258 9 145 273 267 282 412 17 813 160 63.1 
- 171 1074 1245 250 	160 410 2 43 45 1 	3448 149633 153082 10356174 67.7 
161 2147 2308 705 	4141119 20 235 255 4 2031$ 351 151 371 472 26826030 72.2 
41 1330 1371 805 	7081513 3 109 112 1 1' 	7103 190525 197629 15555669 78.7 
- 31 494 525 201 	642 843 - 302 302 - 2 	4552 95028 99582 8277400 83.1 
- 172 230 402 644 	245 889 3 332 335 3 6 	5974 82181 88161 7734955 87.7 
21 507 528 477 	157 634 3 229 232 2 - 	2536 51647 54183 5053511 93. 
- 228 293 521 617 	3861003 - 	7 684 691 - 6 	4953 69005 73964 7223069 97.7 
- 86 403 489 93i 	7331690 - 1101782 1892 3 12 	17671 174510 192193 20374181 106.0 
- 322 2230 2552 742 	192 934 --- 	6 310 316 1 17 	8348 104470 112835 12979120 115.0 
- 85 682 767 775' 	5041279 22 919 941 6 19, 	18379 164777 183175 23274380 127.1 
- 112 1106 1218 413' 	242 655 - 	15 514 529 8 9 	11434 100 415 111 858 15162871 135.6 
- 43 286 329 145 	283 428 68 391 459 2 3 	5 776 68 671 74 450 10822 770 145.4 
32 130 162 528, 	267 795 20 229 249 1 4 	3885 49833 33722 8366940 155.7 
- 67 523 590 657 	4911148 - 	941328 1422 14 23 	11770 95993 107786 17938082 166.4 
- 257 597 854 484 	421 905 24 253 277 1 7 	6698 57821 64 526 11 32$ 521 175.6 
- 91 286 377 332 	222 554 631 212 1275 3 61 	28 100 136 185 164 346 30663 496 186.6 
- 122 234 356 6831 	276 961 741277 1 351 45 473 	40221 169 887 210 581 41 610 422 197.e 
- 32 113 145 351 	128 479 7 280 287 1 1 473 	24 70 41257 70 438 14394 527 204.4 
- 44 104 148 999, 	2231222 11 329 340 3 19 	4317 37574 41910 9059518 216.s 
11 30 41 67 	96 163 2 189 191 - - 	1090 21132 22222 5014192 225.6 
-. 4 28 32 134 	72 206 30 371 401 2 20 	4292 38433 42765 10077083 235.e 
- 20 42 62 83 	86 169 - 	8 280 288 - 20 	3740 28324 32084 7855764 244.8 
- 4 20 24 180! 	127 307 - 	5 163 168 2 3 	1 730 19993 21 726 3 548 900 255.1 
- 23 44 67 805 	175 980 8 245 233 4 3 	1 902 25850 27735 7363667 265.:! 
20 71 91 278 	152 430 14 292 306 2 32 	3293 28684 32009 8811 222 275.3 
- 123 485 610 95 	140 235 - 20 316 L 	336 2 21 	3 671 31 444 35 136 10 012 089 285.0 
- 5 33 38 666 	282 948 7 340 347 4 73 	4240 27443 31738 9333121 293.o 
- 149 696 843 607 	306 1113 26 483 509 6 45 	5 563 36 820 42 428 12 946 697 303.1 
1 43 98 142 477 	330 807 4 	53 611 668 1 720 	23157 87880 111737 35010885 313.3 
- 15 53 68 14 	113 129 24 362 386 3 410! 	7250 33723 41 383 13421522 324.3 
- 161 341) 310 19 	137 171 18 233 231 87 	4 447 24 593 29 127 9 758 147 333.0 
-- 13 37 30 4 	106 110 - 	8 245 233 16) 	3049 18901 22 119 7632 013 345.0 
- 17 39 56 16 	169 185 - 	7 393 400 2 13 	3238 22928 26201 9334849 357.0 
- 4 33 37 3 	74 77 14! 232 246 2 1 	2043 17606 19650 7188682 365.8 
- 33 80 113 155 	119 274 27 451 478 19 130 	6 86h 34208 41 226 13550 147 377. 
- 3 46 51 50 	85 133 7 326 333 1 26 	2788 20320 23134 8025313 385.5 
- 21 43 66 40' 	31 91 - 	8 202 210 2 12 	2280 16626, 18918 7463664 394.s 
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Taulu 25. Henkilöliikenne ryhmitettynä lippulajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.) 
Tavallisilla niatkalipuilla tehdyt matkat - 
Kaikkiaan - Inalles Yflämainittujen iiiatkojeii koko luvusta tehtiin: 
Matkojen pi- - 	
- 
. -- 
tuus, kilometriä Matkojen luku - Antal resor Henkilö- - -  5' Yksinkertaisilla lipuilla Meno- ja paluu- 
Resornas längd kihmetrien Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
i kilometer 
I 1k. 	II 1k. HI 1k. 	Yhteensä Antal - 	,- 	0 ________ 
I kl. 	H kl. III kl. 	Summa P'°'°° kilometer 3 1 1k. II 1k. 	HI 1k. 	Yhteensä I 1k. 11 lä. 	III lä. - 	. i kl. II kl. kl. 	Sumn-ia I kl. 11 kl. 	III kl. 
401- 410 	.. 328 4578 10 409 15 315 6230037 406.a 11 1 612 9426 11(149 - 
411- 420 	.. 7 2079 15815 17901 7454064 416.4 7 2049 15232 17288 - 
421- 430 	.. 59 2563 13519 16 171 6 863 236 424.4 59 2459 12 (397 15215 - 
431- 440 	.. 7 1480 10330 11817 5161782 436. 7 1353 9919 11279 - 
441- 450 	.. 5 1725 13105 14835 6600348 444.o 5 1576 12521 11102 
451- 460 	.. 44 1230 10972 12246 5573411 455.i 43 1136 10385 11564 
461- 470 	.. 70 4 872 22 826 27 768 12 915 605 465.1 63 4554 21 928, 2(1 545 
471- 480 	.. 12 1 683 10591 12286 5835671 475.0 11 1 516 10076 11603 - 
481- 490 	.. - 1334 8434 9768 4732895 484.s - 1291 8211 9502 
491- 500 	.. 97 8 442 30 367 38 906 19 177 944 492.9 63 7 549 27 755 35 307 14 
601- 525 	.. 31 2755 15409 18195 9319383 112.2 19 2504 14308, 16831 - 
526- 550 14 3899 22495 26408 14142778 535.5 8 3483 21173 24664 
551- 575 	.. 14 3015 21706 24735 13805133 558.1 11 2398 16008 18417 2 
576- 600 	.. 3 846 8681 9530 5604345 588.1 2 717 7908 8627 - 





4 2615 11883 14502 9232389 6313.o 2 1921 10492 12415 2 
.. 1 1 047 7 964 9012 5975237 663.0 - 946 7491 8437 -- 
676- 700 	.. 5 1077 8138 k 9220 6334904 687.1 5 521 4563 5089 - 
701- 725 	.. - 508 3897 4405 3132541 711.1 435 3469 3904 
726- 750 	.. 2 1234 6983 8219 6041274 735.0 2 1096 6439 7537 
751- 775 	.. 64 3794 11 985 15843 11 959 531 754.g 52 3498 11 192 14 712 4 
776- 800 	.. - 562 36(11 4223 3321 122 786.4 - 495 3297 3 792 - 
601- 825 	.. 1 210 2 199 2 410 1 959 014 812.i 1 173 1 788 1 	(62 - 
826- 850 	.. - 255 1861 2116 1771608 837.2 - 227 1644 1871 - 
851- 875 	.. - 1171 3812 4983 4288138 860.6 - 1046 3453 4499 - 
876- 900 	. . - 731 2 203 2 934 2 599 509 886.0 - 544 1 633 2 177 - 
901- 925 	.. i iso: 1145 1 296 1185 OS1 914.4 1 114 918: 1 033 
926- 950 	.. 3 160 918 1081 1015485 939.4 3 117 736 856 
951- 975 	.. 27 2108 5 083 7218 6995346 969.2 7 1538 4310 5855 18 
976-1 000 	.. - 56 420 476 470 003 987.1 - 32 260 292 - 





293 1 114] 1 407 1 193 9114 1 061. - 204 856 1 060 
.. 53 388 441 497 3S8 1 127.t - 25 237' 262 
1 151-1 200 	.. - 110 361 471 548 386 11(14:1 - 12 90 102 - 
1201-1250 .. - 215 832 1047 1270110 1213.1 - 2 34 36 -- 
1251-1300 .. - 191 873 1 064 1354 4134 1 273.n - 3 11 14 - 
1301-1350 .. - 331 2084 2415 3214313 1331.11 1 12 13 - 
1 351-1 400 	.. - 14' 47 61 83 779 1 373.1 - - 8 8 - 
1401-1450 .. - 56 138 194 274035 1412.i; - 1 3 4 - 
1451-1500 .. - 84 184 268 394701 1472.s - - 1 1 - 
1501-1 550 	.. - 3 17 20 30390 1519.s - - - - - 
1 651-1 600 	.. - 99 268 3(37 577 178 1 572.7 - - -, - - 
1 601-1 650 	.. - 61 132 193 314 738 1 630.s - - - - - 
1 651-1 700 	.. - 8 16 24 39971 1 (i65.o -- - -- - 
1 701-i 750 	.. - 146 438 584 1 012 559 1 733.s - - - - - 
1751-1800.. - 2951 871 11613 1kt-17!3175ln - - 
11801-1900.. 	- 	1 	 - 	- 	 iii iii 
1901-2000 .. 	- - 4 	4 	7854 1 963.s - -- - 	-. 	- 	- 
2001-2 200 .. 	-I 	262 	523 785 1 709 193 2177.a - 	- 	. - 	 - 
Yhteensä,Summa  4 547 652 650 19 865 758 20 522 955 996 689 280 	48.o 2 389 309 587 5 073 994 5 385 970 216 84 432 6 586 116 
1000 henlulökm, 
	
1 000 personkrnl  368.o 98294.4 897 026.3 996 689.ä 	996 689.3 	- 757.3 73 752.5 522 149.7 596 651.s 8-LI 6 172o 192 071.4  Matkojen keski- 
pituus, km'), 
Medelreselängd, 	 . 	- 	 . 	. 
km1) ......... 301.o 	loO.o 	4a2 	48.iJ 48.6317.0 	238.2 	102.9] 	110.s 390.2 	3.1 	29.2 
9  Laskettu tasoittamattomien henkilökilometrilukujen nojalla. -  Uträknad efter icke avrundade personkilometertal. 
Yhteensä, Summa 1 lS  0121 0550161 070 
1 000 heukilökrn, 	 - 
1 000 persoiikrn 270.o 11 988.s 15 2 
 Matkojen  koski- 
pituus, kin, Me- 
delreselängd, km 18.0 	14.2 
	14.3 
Itengaamatkalipuilla  
Matkojen pituus, Med ringresebijetter 
kilometriä 
Resornas längd 
i kilometer II 1k. III 1k. 	Yhteensä 
II kl. 111 kl. 	Summa 
271- 280 154 356 	510. 
321- 330.. 8 185 	193 
361- 370 305 1054! 	1359 
551- 575 420 5034. 	5454 
626- 650 562 821 	1383. 
676- 700.... 409 2780 3180, 
1 001-1 050.... 764 0055 6819 
1151-1200....' 30 98 128 
1201-1250.... 181 661! 842 
1251-1300.... 157 751 908, 
1301-1 350.. .. 323 2 031 
2 3541 
1551-1600.... 98 261 359 
1601-1650.... 118 173 
1 701-1750.. .. 137 426 563 
1751-1800.... 227 719 946 
20(11-2 200.... 261 519 780 
Yhteensä, Summa 4 091 21 869 25 9601 
1 000 henkilökin, 
III. TRAFIK  1937. 	 77 
Tabell 25. Persotrafi1en /ördelad  efter bil jettsiag och resor nas 1iugll. (Forts.) 
Resor med vanliga reseblljett&r 
Av de Ovallnhilflfl(Ia resornas lula antal företogos: 	 _________ 	_________________ 
lipuilla 	 Seuruelipuilla  
Kuponki 	ja kaneaiflväli 	Sanomalehtimieslipuilla  I sillä lipuilla - Tilauslipuilla Med 	saliskaps- biljetter Med kupong- och interna- 	Med tidningsmanna- biljetter Matkojen pI- lied abonnemangsbijetter biljetter tionella biljetter - tuus, kilometriä _____________________ 
Yh- 
Yhteensä 	I 1k. 	II 1k. 	III 1k. teensä 
	
Yh- 	 Yb- 
1 1k. 	111k. 	III 1k. 	teensä 	I 1k. 	111k. 1111k. teensä  
11.esornas längd 
i kilometer II 1k. 	III 1k- . 	Yhteensä 
Summa 	I kl. 	H kl. 	III kl. 	Summa I kl. 	II Id. 	III kl. 	Summa 	I kl. 	11k-I. III kl.  Summa II kl. 	III kl. 	
Summa 



















































112 - - 374 374 1 56 129 186 8 2 1021-25 ......... 516 67884 68400 
164 - 43 455 498 7 176 31& 498 - 	35 28 63 


















47 1751 1798 
- 
20 477 537 1031 451 20 65 3135 ......... 444 17304 17748 
- 	5 9 .......... 14 3640 85 18 936 19 788 104 - 18 680 698 12 200 336 548 

















464 121 8 2016-50 .......... 216 7656 7872 
6O------ 433 	433 11221 	282 	105--i 4 
96-- 65 	370 	435 721280 	682203-- 714 21 
52 - - 	128 	128 - 	108 	387 	495 - 12 17 29 
44 - - 	170 	170 1 	79 	274 	354 - 4 3 7 
22 - 25 	1611 	186 - 	118 	600 	724 - 2 8 10 
8 - - 	170 	170 - 	73 	247 	320 --- - 3 3 
18 -' 28 	150 	178 - 	106 	372 	478 - - 8 8 
104 -p - 	148 	148 8 	208 	569, 	785 - 34 . 30 64 
6 - - 	60' 	60 - 	62 	300 	362 3 - S 
- - - 	165 	165 - 	32 	243 	275 - 	- 5 3 8 
- - - 	51 	51 - 	27 	166 	193 1 -. 1 
20 - 32 	84 	116 - 	86 	255 	341 -- 1 6 7 
8 - - 	105 	105 - 	181 	461 	642 - 2 - 2 




- - - 
65 	127 	192 
- 	42 	181 	2-23 







- H 	471 	47 - 	24 	113 	137 - - - - - -  - 105 ' 	105 - 	52 	225, 	277 - 2 - 2 - - 	6 6 - 	87. 	248 	335 - 2 -- 2 
- - - 6 - 	28' 	145 	173 - - - 	- 
- - 28 	8 	36 - 	40 	165 	205 - - - - __l - 59 - 	32' 	78 	110 - - --- - 
- - - 	15 	15 - 	31 	9ff 	127 - - - 
- - - - - - 	7 	41 	48 - - - - 
- - - 	- I 	- - 	14 	39 - - 
- -. - 	- 	- - 	55 	135' 	190 - - - - 
- - - 	- 	- - 	84 	183 	267 -- - - - 
- - - 	- 	- - 	3 	17 	20 - - -- 
- - - 	- 	- - 	1 7 8-- - - - 
- - - 	- 	- - 	6 	14 	20 - - - 
- - - 	- 	- - 	8 	16 	24- - - - 
- - - 	- 	- - 	9 	12 	21--- - 
- - - - - 	68 	152 	220 - - - - 
- 	- - 	- 	1 6 7----- - 
- - - 	- 	- - 	- 	1 - - - - 
- - - 	- 	- - 	1 	4 5- -I-- ' - 
6 670 7641 181 3 227! 57 029 60 43711 759, 29 400 25 848 57 0071 	2 921 999 1 922 
198 327.7 48.5'931.3113211.914191.71477.9 9000.7110 893.e 20381.2 0. 290.9 201.7 583.2 1 000 personkm 4136.0 20 199.9 24 335.9  
Matkojen keski- 
- 	 pituus, km, Me- 
29.7 268.0.288.6! 231.7 	234.s 271.7 306.5, 421.4 307.5,324.1315.9 292.0 303.s delreselangd, krn,1011.0 	923.7 	937.4 
111. LTTKENE 1)37. 
Taulu 25. Henkilöliikenne ryhinitettt1nä lipjiulajien  ja matkojen pit uuden m'ukaan. 	(.Jatk.) - 
Valtion, kuntien y.m.luottii- y. ni. lipulila ja lo It 	kuIjet.ustodietuhiila tehdyt matkat - Jiesor med 
Kaikkiaan - Inalles Vlliimainittujeniiiai_ kojen koko luvuita tehtiin: -. 
'ilatkojen 	i1 Matkojen . luku - Antal resor ttotavtjcii kuljetii.toiliitiikejlla itiojlu.kiinf liii kuijef ist 	di tuus kilomtria Iteul ilo - ta 	lipuith - 'il flits rt r iii port tul 	IN 	lipitilla - 	1 id 1 ht 
Resornaslangcl  - kiioiiiitrieii bevis och -bilj etter reiis t ratisporthevis och -hi ij etter 
I kilometer 1 1k II p 	JJJ Yli- 
liki 
Yli- 
hl 	III U teensä 
;it . 	I 1k. 111k. III 1k. teensä 11 1k. III 1k. Yli- teensä 
Summa kilometer I kl. II kl III kl. Summa I kl. 	II kl. III kl. Summa 
401- 410 . .. 2 116 2 182 2 300 931 575 405M 2 79 1 6081 1 689 30 116 146 1 
411- 420 . .. 4 297 3538 3839 1 594 766 415.t 4 191 3026 3221 - 79 116 195 421- 430... 2 278 3157 3437 1458391) 424.:t 2 177 3375 2534 75 128 203 1 
431- 440. .. 1 408 4006 4415 1 924 930 436tt 1 308 ; 3335 3644 76 177 253 441- 450. .. 2 457 3502 3961 1760744 444.s2 388 2911 3301 62 126 188 
451- 460... 9 600 3819 4428 2016979 435.s 9 301 3318 3828 76 ' 124 200 
461- 470... 3 706 2 959 3 668 1 706 343 465.2 3 412 1 798 2 213 - 229 301 530 471- 480... - 127 2331 2458 1168340 475:3 - 103 1668 1 71 17 70 87 
481- 490. .. 234 2 248 2 482 1 204 847 485.1 -- 146, 1 762 1 908 - 81 136 217 
491- 500 ... 14 1 028 6887 7929 3915850 493.p 13 774 6 052 6 840 -- 196 154 35)) 
501- 525... 1 282 4751 5034 2586578 513. 1 209 3972 4182 62 202 264 526- 550. .. - 282 5479 5761 3091 862 536.7 -a 191 4698' 4889 - 66 219 1 283 
551- 575 . .. 1 .329 4380 4710 2647335 562.1 1 221 3514 3736 - 96 1 334 430 576- 600 ... 1 245 5125 5371 3144831 585.s 1 169 4263 4133 70 171 241 
601-. 625... 5 353 3516 3874 2371612 612.2 5 208 2758 2971 - 125 223 348 
626- (150. .. 3 454 3 148 3605 2293547 636.2 3 313 2078 2 394 - 123 266 389 
651- 675. .. - 129 1 835 1 964 1 297 4113 660.o -1 76 1 270 1 346 39 152 191 676- 700... 182 2521 2703 1861 187 688.8 126 2256 2382 43 111 154 701- 725. .. 133 1 100 1 233 875 374 710.o - 66 680 7411 - 61 296 357 
726- 750. .. - 207 2 488 2695 1 987 541 737.ä - 111 1 564 1 675 91 448 539 
751- 775 . .. , 2 385 1743 2 130 1606536 754.2 2 162 571 735 171 560 731; 776- 800 ... 1 97 947 1 045 827 635 792.o 1 60 322 383 - 34 137 171 1 801- 825 ... -r 35 488 523 426 593 815.7 14 347, 361 15 101 116 826- 850 ... -- 42 527 569 476 001 836.6 18 422 44)) 23 60 83 
851- 875 . .. - 96 623 719 618 287 859.1) 60 354 114 22 135 137 
876- 900... 31 248 279 247401 886.7 16 151 167 8 55 63 
901- 925... -- 26 488 514 468307 911.1 9 117 126 8 55 63 
926- 950... - 46 195 241 226 105 938.2 -- 11 123 134 32 41 73 
951- 975... 4 234 835 1073 1033902 963.s 4 100 595 699 110 126 236 
976-1000... - 12 106 118 116258 985.2 - 11 65 76 - - 28 28 
1001-1050... - 28 535 563 581 6-20 1033.i - 14 461 475 - 14 60 74 
1051-1 100. .. - 29 149 178 189 881 1 066.7 16 72 88 -- 7 25 321 1101-1150... - 10 170 180 199850 1110.3 - 10 158 168 - - 2 2 
1 151-1200. 
.. - 1 6 7 8 145 1163.6 - - 4 4 - 1 1 2 1201-1250... - 1 11 12 11721 1226. 1 2 3 -- - - - 
1251-1300... - - - - - -- - - -- -- - - - - 
1301-1350... -, 3 2 5 6567 1313.i 2 1 3 - 1 - 1 
1 351-1 400. .. -' - 1 1 1 377 1 377.0 - - - -- - - 1 1 
1 401-1 450. .. - -- - •- - - - - - - - 
1451-1500... - - 1 1 14551455.1) - 1 1 - - - - 
1501-1550... - 1 1 2 30241512.o -. 1 1 2- - - - 
1 551-1 600. .. - - - - - - - .- - 
1601-1650... - - - - - - - - - - - - 
1 651-1 700... - - - - - - - - - - - - 
1 701-1 750. . . - - - - - - - - -- - -, - 
1751-1800... - - - - -- - - - - - - - 
1 801-1 900. .. - - -- - - - - - -- - - - 
1901-2000... - - -- - -. - - 
2001-2 200. . . - - - - - -, - -- - - -f - 
I Yhteensä, Summa 352 71 312 538 868 610 532 112 768 283 T7 i)333  31 893 277 8i 	 )  310 039 fl !fl93 89 749 112 956 
1 000 henkilökui, 
1 000 personkm 109.s 12 518.6 100 139.o 112 768.3 112 768.3 105.i8 166.6 71 789.9 80 061.0 2.s 3071.98815.9 11 890.s 
Matkojen keski- 
pituus, km, Me- 
delreselängd,km 312.0 175.5 185.8; 184.7 - 184.7 316.71 	256.1 258.1, 258.2 199.3 	132.1 98.2 105.s 
9 Liecksi 70 matkaa koko rataverkon lipimlia. Exkl. 7)) resor nied biljett för lieN näteL--  9  SiItä kiitcismaksuisilia lipuilla I lk:ssa 9, II 
koko rataverkomi lipulla. - Exkl. 110 resor nied biljett 	för hela nätet. -  9  Lisäksi 980 matkaa II lk:ssa ja :330 Ill lk:sea koko rataverkon lipiillia. - 
Ill. TRAFIK 1937. 
	 N$] 
Ta5ell 25.  Persontrafiken fördelad efter bil jetislag och resornas längd.  (Forts.) 
statens, kommunernas  rn fl . kredit - o. a . biljel ter 	wli kredittFa1ISfl)ItbCVi  Kaikki I anI1i1la 1iiiiil1a seli \It I 	11 	kitnfien y. in. ku Ii t.uskirjoilla teh(iyt matkat 	Alla rr n(d vutigai biljett 	1 . 	 ... _ 	(,vaflilalflIDla reornas hela antal f()retog( e 	flle(L: ..  mit statenìs 	konnuInerlia 	ni . fl 	tTa11.p()rte(1Ia . Matkojen luku - Antal resor HenTil- 1, Iiiiviraiioniaisten 	Va nkeiiihoitolaitoksefl 	Sivitlivtraslojen v. en 	Ii- 	- lipiillia - I'n1i , - Iij)tLilhl - Fuigvtr'le- 	pui!ht 	('ivila äfl1)et - 
iiidijheter__biljetter 	\(l)tltt 	biljett.r .rk 	iii 	Il 	biljettr 	: kilometrien - - - 
fl)J 
luIu 
ikl 	lIki 	Ill kl 	 Ikl 
I fl 
ker 
5' 	 ota ______ 
4 27 	31 139 120 	250 3 168 171 4 330 4694 12591 	17615 7161612 406.6 
11 41 	52 6 68 	74 16 280 296 1 11 2376 19353 	21740 9048830 416.2 
11 25 	3' 216 117 	333 15 292 307 4 61 2 841 16706 	19608 8321 635 424.4 - 
8 37 	4 89 151 	240 - 16 215 231 2 8 1888 14336 	16232 7086712 436.6 
2 13 	15 112 113 	225 5 212 217 15 7 2 182 16607 	18796 8361 092 444.s 
14 '20 	34 70 117 	187 170 179 - 53 1 830 14 791 	16 674 7 590 390 455.2 
35 54 	S. 73 160 	233 30 573 603 73 5578 25785 	31436 14621 950 465.1 - 7 9 	1 343 58 	401 -- 179 179 4 12 1 810 12 922 	14 744 7(11)1011 475.o 
4 12 	1' , 17 81 	98 3 238 211 2 - 1568 10682 	12250 5937742 484.7 - 24 89 	113 127 149 	276 31 312 346 4 111 9470 37251 	46835 23093794 493.1 
6 24 	30 178 173 	351 5 197 202 5 32 3037 20160 	23229 11905961 512.s 
7 42 	4, 14 134 	148 - 18 360 378 12 14 4 181 27 974 	32 169 17234640 535.s - 6 41 	17 139 80 	219 6 270 276 2 15 3344 26086 	29145 16452468 558.s - 5 21 	2 399 120 	519 1 148 149 3 4 1091 13806 	14901 8719176 587.2 - 13 42 	55 51 129 	180 - 7 308 315 .5 82 3364 15995 	19441 11969087 615.7 
10 58 	68 149 106 	555 - 8 186 194 5 7 3069 15031 	18107 11525936 036.5 - 9 19 	28 63 128 	191 5 198 203 5 1 1176 9799 	10976 7272702 662.6 - 9 15 	2 7 49 	5)' 4 82 86 1 5 1259 10659 	11923 8196091 687.4 
2 11 	1. 28 39 	67 4 45 49 1 - 641 4997 	5638 4007 915 710.9 - - 2 23 	2T 207 93 	30) - 3 151 154 2 2 1441 9471 	10914 8028815 735.6 
- 31 45 	7 193 60 	253 - 21 314 335 •- 66 4 179 13 728 	17 973 13566067 754.8 
3 5 	8 373 26 	39 - 83 83 1 1 659 4008 	5268 4148767 787.s 
-3 4 	7 13 12 	25 3 8 11 3 1 245 2687 	2933 2385607813.4 
1 10 	11 - 11 	14 - - 15 15 6 297 2388 	2685 2247609 837.1 - - 8 26 	3 12 17 	2 - 6 77 83 2 1267 4435 	5702 4906425 860.1 
5 5 	1 - 2 	2 - 2 35 37 762 2451 	3213 2846910 886.1 - 
1 3 257 11 	268 8 45 53 1 176 1 633 	1 810 1 653 358 913.1 
1 1 	2 17 61 	23 2 7 9 3 206 1113 	1322 1241590 939.2 
13 8 	21 9 9 11 96 107 1 31 2342 5918 	8291 8029248 968.i - 
1 - 	1 7 - 	7- - 6 6 68 526 594 586261987.41 - 
- - 	- 2 7 	9 - - 5 5 930 7536 	8466 85886391.014.7  
4 1 	5 29 4 	33 2 18 20 322 1263 	1585 1683845 1062.4 - 
1 7 	8 - - 2 2 63 558 621 697 208 1122.7 - - - 	- 
1 - 	1 - - . 111 367 	478 5565311 164:1 - - - 
I -- - 216 843' 	1059 12848311213.2  - - - 
- . 191 873 	1 064 1 354 461 1 273.ui - - - - - 	- I - 	1 . - - 334 2 086 	2 420 3220880 1 330. - - 14 48 62 85 156 1 373. -  - H - . -  - 56 138 	194 2740351412.€ - - - 	- 	- - 	- 84 185 269 3961561472.7 
_J 4 18 	22 334141518. - ' 
99 268 367 5771781572.7 - - 	- - - 	. . 61 132 	193 3147381630. - -I - 	- - - -- 8 16 24 399741665. 
- - - - 	- - - 	- - 146 438 	o84 1 012 no9 1 i33.t - 
295 871 	1166 20427531751.1 - - - - - - - - - - 1 6 7 12 858 1 836.l - - - - ' - 
- - -------- 
- - - - - 4 	4 7 854 1 963. - 
- r 	- - - 	- - - - 
----- - 
- - 262 523 785 17091932177.7 
1 1505590 481 105537 Ti98 20 316 41 5l 4 1 ifl W40 6 4899 72i 	20404626 21 133 487 1109 457 563 52. 
1109457.6 1109 457.6  0.i 960.34608.95569.54898.2 3276.7 8174.9 1.3319.6664.5 985.a 85. 1478.4 110813.o997 166.2 - 
314.3 63.s 50.9 52.8 231.1 161.3 196.9314.3 273.j 170.61 173.41 348.0 301.8 153.1 	48.9 52.s 
52.i 
lk:ssa 8333 ja III lk:ssa 57 710 matkaa. - Därav 2 resor il, 8 323 1 II orb 57 710 1 111 11. mcd  kontant inlösta biljetter. - 
 3)  Lisäksi 110 matkaa 
 Exkl.  280 resor iLE och 3342 111  kl. med l,il)etter för hela nätet. 
III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. Lähetetty tavara  1)  tavaralajeittain vuonna  1937. - 
I. 	Maataloustava  
I. Lantmanna - 
4 5 7 	S 9 
Rata jalUkennepaikka') H 	H o 











—Rajajoki banan 24826 59 17? 85 447 23 931 118 809 58 134 2 298 5 658 1 099 
Helsinki. llelsinglors --- 105 840 83 183 1 079 296 339 6 
Kataja.nokka, 	Skat- 
udden 	............ 3787 2270 6182 42 23822 - 1 8 -- 
Länsisatania,Viistrali.'  5877 23137 1132 34 20904 44 132 - 17 
Sörnäinen, Sörn)is 5 686 4322 39 4 732 - 67 14 
Vallila, Vallgården - 20 2 076 7 30 - 3 495 10 
Pasila, Fredriksberg - 1 1 -- - 76 -- 272 16 
Onlunkylä, Åggelby - 13 - 55 56 - - 32 
Malmi, Malm 	......... 103 640 10 371 17551 10$ 4 7 
'rikkurila, 1)ickiu'sby 	. - 5 7 120 3 633 368 1 
Korso 	................ - 1 101 5 152 - 	 - 
Porvoo, Borgã ........ 159 902 39 935 259 2 699 63 17 
I{inthaara, l-lindhår 3 261 3 12 9 1 671 - 3 
Anttila, Anderaböle . .  9 9 46 1 (302 - - 
11 259 2 154 58 4 014 -- - Nikkilä, Nickhy 	........ 
Kerava 	 .............. - 60 - 98 3 765 - 5 - 









252 117 1599 - 6 
............ 
Riihimäki 168 
1 893 1 551 2 603 - 64 232 
............ 132 I 879 1 657 791 1 413 92 271 92 
Ryttylä 	.............. 23 346' 6 279 457 3806 -- 4 - 
41 3 3 131 -- 802 7 - Leppäkoski 	............. 



















llikiä 	................ 86 72 3 243 1 
- 
2810 - - 
Ditti 	.................. 
Mommfla 
55 211 16 231 26 112$ 8 27 - 
............. 104 383 2 77 74 2 698 - 11 - 
Lappila 	.............. 13 327 I 15 32 1 536 . 21 174 
Järvelä 	.............. 226 229 26 92 74 3306 - 88 - 
lierrala 	.............. - 49 . 168 27 496 51 - 
Vesijärvj 	........... 58 19 - 48 7 - 103 4 
Heinola 	............. 39 81 2 162 - 442 127 - 
Vierumäki 10 4 •- 4 - 231 - 12 
Mäkelä 	............. 1 - 10 7 371 - - - 
Ahtiala 	............ 30 19 -- 40 3 384 - - - 
Lahti 	................ 517 518 245 73 1218 2455 188 781 5 
ViUähti 	.............. 77 96 1 4$ 363 162 - 2 - T.Jusikylä 	............. 112 26$ 24 101 244 2 069 6 382 - 
Mankala 	........... 9 55 1 27 63 685 2 -- 
Kausala .............. 109 263 27 109. 97 400 21 508 43 
1(oria 	................ 14 288' 11 9 25 607 - 25 - 
Kouvola 	 ............. . - 34 11 11) 102 1 273 67 316 - 
Utti 	..................... 
Kaipiainen 
7 - 3 10 248 . 16 186 
........... 3, 17 18 - 167 - 2 
9  Kiltotavara, paketit, valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuijetettu tavara ja valtionrautateiden autokitlietuket POiS- 
'3  Paitsi 	a.eniia 	on taulnun (erilleen rennasta) merkitty muutkin omia tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoita - omia tilej& 	isältyvät päällystöasemien lukuihin. - Förutom stationerna ha i tabellen (indragna från maruiinalen) upptagits jätuiväl rorande  trafikplatser utan egen redovisning (plattforunviixlar, plattfornier, växlar samt hamn- och Oispär) ingå i siffrorna för resp. 
III. TRAFIK 1937. 
Tabell 26. Avsänt gods 1)  fördelat efter varuslag är 1937.  
roita II. Puutavaroita iII. Teoilieuustavaroit.a 
varor II. Trävaror III. Industrivaror 
lo ii 1-- 11 12 13 14 16 12-15 16 17 18 - 
I . 
V L! J lii 
I - 9 
Ton isla —Ton 
128 1lO 19281 526 755 295 234 602 045 238 643 106 977 1242 899 112 133 238 685 61 154 
1541 1949 5036 1825 238 55 2238 4356 3917 765, 263 
26667 2306 67085 49 117 4 2728 2933 2279 6549 3095 
2OG63 46081 76548 4629 969 328 302 6228 4110 15413 5808 
6126 1 27 16018 8690 658 1496 255 11099 203 1386 815 
77 3199 5926 3365 147 52 183 3747 592 794 149 
16, - 382 30 15 18 68 131 20 201 54 
1121 —1 268 106 37 88 8 239 21 2 2 
57961 186' 24776 87 160 - 41 288 721 782 208 
4143 41 295 28, 34 398 1 8 18618 
- - 266 26 591 167 19 803 1 47 - 
492 1041 5669 5417 491 1400 8381 15689 4802 631 - 
15 12 1 989 3114 446 81 - 3641 1 15 - 
— 1666 49 2515 38 - 2602 - - - 
143 6 4677 - 3042 36 ' 3078 - - 
- 7 938 4915 1227 183 1013 7338 18 279 345 
23 11 7838 8580 2271 2394 68 13313 653 11 -- 
- 3 2140 3860 3391 306 285 7842 30 -- 144 
51 7! 9044 2184 38374 2943 110 43611 26 5417 - 
16 56 5867 18586 14490 5398 3432 41906 69 102 500 
9 3 4933 418 5906 139 9 6472 2341 55 32 
-- 4 091 444 611 25 - 1080 1 1 
79 5010 8119 4443 2804 71 15437 1 3 18272 
- 1 998 - 2475 1042 - 3517 - - - 
59 169 6416 30492 7838 6368 4403 49101 32226 408 7075 
1' 10 3226 1828 5494 918 29 8269 - - - 
5 167 1874 1205 4371 2035 36 7647 1 9 10 
8 5 3362 3402 1953 5027 194 10576 - - 
1 1 2147 9616 5931 10909 715 27171 - 
10 10 4061 11177 8617 9233 101 29128 5 2 - 
10 6 807 3999 4775 3872 40 12686 1 1 -- 
14 746 999 34066 24956 17264 7330 83616 20943 679, 1 
6 14 873 2510 20883 17792 127)2 53917 254 10 
- 10 271 - 2 518 2020 - 4538 - - 
389 - 1132 820 - 1952 —; — 
- 	 - 
— 476 33 612 61 1 707 — 12 — 
lt)6 2662 8768 2296 8242 5910 4523 20971 170 161 4 
— 749 — 3108 106 - 3214 2 — - 	 - 
15 1 3221 4191 1296) 3365 63 20582 — 10 
- 
- 842 — 764 449 272 1 485 1 -- - -. 
7 1331 1726 18856 1)6921 18654 836 52038 30 — 
1 980 1 179 1 158 252 1 -2 2 601 8 — 
21' 136 1 970 885 11 573 103 318 12 879 289 264 481 
— 
— 472 65. 14318 229 11 14623 1 — 10 
— 1 208 22241 11282 2756 13 16275 894 112 - 
luettuina. - ExkL ilgods. paket, godstransporter för statsjärnvägarnas eget behov och statsjltrnvlgaruas automobiltransporter. - 
mat siStalUat 	y. niB.), 	jota vastoin ne Ilikennepaihat (laiturivaihteet, laiturit, vailsteet sekä Satama- ja syrjäraitret), joilla ei ole 
ovrliza trafikplatser med 
huvudstatjoner. 




III. LIIKENNE  1937. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
111. 	Teolilsuustavaroita 
HI. 	lndustrivaror 
19 20 21 22 	23 24 	23 26 16- 26 
Rata jaliikennepaikka  
Bana och trafikplats 
_• I i; CQ E; 
d - 
- 	 - 
- Tonnia —Ton 
Helsingin—Hämeenlin- 
nan—Baja] oen 	rata, 
H:fors—Hämeenllnna 
—Rajajoki banan ... 434 611 266 247 215 308 21 435 7 219 138 059 95545 80 566. 1 670 962 
Helsinki, HIsingiors 451 . 37108 610 2 834 132 7032 4063 8696 65871 
hatajanokka, 	Skat- 











332 232 Länsisatama, Västrah  197 128 67875 4684 
650 6 220 756 38926 558 64403' Sömäinen, Sörnäs 9168 11 717 E 
Vallila, Vallgrden 57 10223 2 439 1 319 544 3499 3900 4 117 27633 
Pasila, F'redriksberg  311 470 95 1 - 26 77 3237 4492 
Ouluukylä, Aggelby - 370 3 15 —: 30 418 25 886 
Nainii, Malm 18 : 9385 11 005 779 0 1 206 2292 I 3476 29874 
Tikkurila, Dickursby 125 29 2 - 1 475 4152 56 24466 
- 270 - 1 - 24 1 236 1 927 3506 horso 	................. 
Porvoo, Borgå 1429 - 70 28 276 5 175 7416 
Iliothaara, Hindhår - 12 9 22 4 3 - 2 68 





1 395 Nikkihi, Nickby 










7 . 760 16563 





















114 617 11 201 192 111 779 30 8667 22382 
14 286 6825 22 7 - 2 1 530 11 114 
30 15 22 436 2 
- 
- 7 22492 
- 45 - 2 3 547 -- . 58 18931 Turenki 	................ 
Ilarviala 	.............. - 32 - - - - - 2 293 2 325 
lliimeeiiliona 9 1 736 167 452 382 39 24 2 072 44590 
h!ikiii 	.................. - 208 387 7 - 30 632 
Oitti 	.................. - 42 35729 4 3 1 - 16 35815 
Munirnila 	.............. - 43 7 1 - 13 64 




















hlerrala 	............... - 8 6211 2 - - 30 6283 
Riihimäki 	............. 
Ryttylli 	................ 
- 1 528 168 10 - 495 126 5708 29658 
Leppäkoski ............. 
Heinola 115 1 35 17 lii 2 193 638 
Vierumäki 18 - 9 - - - 27 
Mäkelä - - 6 - 1 7 
Aht.iala 	............. - 3 - 7 - - 1 23 
Lahti 	................. 14 1 889 256 1 206 174 63 101 7 958 11 996 


















 - 3 1 
- 
- - - - 6 11 
Villiihti 	............... 
.............. 
-- 211 - 229 - . -  5 900 1 375 
Mankala 	............ 
Kausala ................ 











2 889 93 276 62 
hona 	.................. 
Kouvola 	................ 
Utti - 30 176 55 - - - 27 299 ................... 
Kaiplainen 	............ 172 21 - 4 1 125 - 31 1 360 
Ill. 	TRAFIK 1937. 	 83 
Tabell 26. 	Avsänt gods. 	(Forts.)  _______ _____ ______ _______ 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita  V IV. Narings- och njutnlngsmedel, utom lantmanuavaror  
32 
1 	3 
27 28 29 30 31 	27-31 
g 
-. - 
E-a o. o sr n. U HUH 
' flF1  
____ __________ ____ ___________ ____ I 
___________ ______  Tonnia —Ton 
2001 	25 726 48088 19409 13491 	108 715 17 681 3567 012 28493 3892 31984 25 087 3656468 
204 	360 10683 2362 3609 	17218 3900 96381 13626 1 215 2523 	 - 113 745 
85 	5570 11 623 13357 2 276 	32 911 361 217255 82 141 2850 	969 221 297 
46 	5727 8150 284 3155 	17362 47 432417 18 89 81918659 452002 
9 	23 121 — 8 	161 1893 93574 16 66 3662 	 — 97318 
18 	462 4282 13 547 	5322 531 43159 1479 238 325 	 - 45201 
-- 	 - - — 2 	2 265 5272 8 23 -- 5303 
- 	1 33 1 35 336 1761 34 35 3 	 -- 1836 
— 	386 - — 2 	388 3334 58660 211 33 1 	 - 58905 
— - 	 — 9 29016 114 9 -• 	--• 29139 
-- — — — 	 — 15 4590 13 8 - 4611 
— 	26 18 116 543 	703 1017 30494 423 23 - 	 -- 30940 
- - — - 9 5 707 6 7 -- 5 720 
- 	 — —! - - 	 - 6 4281 2 - - 4283 
- 	 - 1 — - 1 54 9205 17 6 -H 	 -- 9228 
2 -- — 1 	3 98 24940 139 61 171 	 -- 25311 
- - 1 	1 59 25011 125 30 - 	 — 25166 
— 	 --- — — 	 — 21 47383 12 10 - 47405 
2 	 — 11 -. 8 21 57 72326 386 87 17 	 — 72816 
6 2 4 3 	15 238 70408 241 1 -28 2106 	 - 72883 
- 	 -- — — 1 1 33 22553 39 26 - 	 — 22618 
- 	 - — — — 	 — 9 24572 2 2 434 	 - 25010 
- — 2 -- 2 125 39505 419 11 - -39935 
- 	

















11 2 	14 21 12162 5 2 - 	 --- 12169 
— — — 90 45426 41 18 — 	 -- 45485 
— 	 -- — — — 	 - 25 14027 8 4 - 	 — 14039 
1 	 - 3 — 4 20 52245 4 7 ---- 52256 
—, 	 --- 12 — 3 	15 98 37027 12 11 -- 	-- 37050 
— — — 1 1 87 19864 5 6 -- 	- 19875 
— — 602 114875 227 31 4 	 — 115137 
- 	16 — 1 6 	23 304 55755 59 51 55865 
-- 	 — - — 26 4 862 1 8 — 	 --- 4 871 
— 	 — - - — 	 — - 2348 2 2 2352 
— 	3 — - 3 - 1 209 7 5 1 221 
20 	43 121 1739 52 	1 975 543 44253 1032 242 362 	 - 45889 
— 	 — — 2 9 4 4006 7 8 12 	 — 4033 
- 	 — — — 2 	2 29 23984 13 6 — 24003 
- — — 3 3 4 2 315 4 5 — 	 — 2 354 
1 1 — 3 	5 102 55246 30 13 1 55290 
— 1 13 	14 65 3959 24 25 164 	 -- 4172 
- 	5 3 20 6 34 477 18249 388 66 397 	 --- 19100 
- 	 - - 1 — 	1 9 15404 5 34, 944 	 — 16387 
-- — 4 — 4 37 17 884 35 2 — 17 921 
III. 	LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maataonstava- 
I. Lantmanna- 
1 3 4 5 6 7 	8 9 
Rata ja Ilikennepaikka 
'.3 	'c o g 





.. -.. Q..+ o:a.. . I .. g 
a 
Tonnia —Ton 
Kaitjärvi 1 7 - 
3 4 18 106 6 101 73 'I'aavetti 	.............. 
Luumäki 	.............. 45' 15 3 418 11 273' - 	5 
1 2 1 39 5 41 1 44 Pulsa 	................. 
Lappeenranta 2 95 122 417 259 172 1 	186 
. 
Rapasaaren satama — 51 - . — 
Simola 11 15 20 42 94 - 	7 - 
Vainikkala 2Ø .. 37 7 616 -- 23 -- 
Nurmi 	 ............... - 14 103 81 1 961 539 49 - 
















526 	589 - 
Viipurin sataioa  9 376 23525 20272 10 12486 - 
mo...................... ' -- 24 6 867 16 19 - 	3 - 
Mesterjiirvi - 	 . 26 -- 2207 5 37 . 9, 
Kimlemajärvi - 4 20 631 41 1 091 . 	6 
Koivisto............... - 	i 12 18 I 495 5 237 -- I 	 - - 
Maksiahti 	............ -. -.' -- 246 — 237 •-- 	 -, 
Johannes 	 ............ - - 1 186 132 212 - 7 
Uuras................ 1 11 1 1 7 - 	17 - 
Kaislahli ........... - 12 -. 23 - 108. -- 	 -. — 
















266 4j - 
-, 14 28 1373 59 681 2 	53 - Äyräpnii 	.............. . 
Ristseppäla 1 21 9 110 40 1 221 1 	12 - 
Heinjoki 	 ............ . --- 31 --- 16 128 348 . - 
Peru 	 .............. --- - 2 281 19 - 
Säiniö 98 418 571 1118 88 —' 	3 214 
Eä.märä ............ --- 1 _1 157, 7' 34 - 4 — 
10 2 — 54 8 102 — — 
— 2 24 812 24 153 1 	3 
1.eipäsuo 	............... 
Perkjärvi 	............. 
Kannelärvi 	.......... 26 38 41 611 201 291 — 8 — 
Mustamäki 	........... 2 26 4 1 083 62 , 86 — 	 lii — 
Raivola 	.............., 1 5 2 41, — 23 — 10 37 
Tyrisevä 	............ 








293 46 10 
- 
37 2 
Kellomäki ............. - - 1 1' -- - — I 	 - 
Knokkala 	.......... I -- 1 85 --- 129 I 14 — 
011ila 	.............. — 4 ---' 2 202 






















































o 	8I - - 
-3-. 
_Th Pg . . 
- 
- lo 186 9O2S 1339. —1 10553 
31, 344 401 37944 15077 307 53368 
10 6 786 3576 13058 1 3613 61 20308 
2 2] 141 262 19156 4272 15 23705 
38668] 4] 39926 2467] 5484 399 308 8658 
- - 51 12596 165 219 21543 34523 
24 - 213 1 11146 2 615 20 13782 
8. - 711 364 7366] 2196 1 9927 
11 - 2808 2481 7577 119 83 10260 
-, 273 8: 1068, - 1076 
134 5 17753 40 5463 78 13H 5718 
2565 1731 48536 1706 724 16771 485 19686 
255691 716, 97954 893 3528] 1968 2855 9244 
28 1 963 17! 3844: 231 850 4942 
8' 2292 —j 7832 969 1G1 6962 
24 4 1821 1914j 13642 3272 127 18955 
4 -, 771 1814 5605 610 50 8079 
1 484 1 896 7 938 21 84 9 939 
1: 539 221 169 31 23 444 
-, - 38 3218 491 237 2OS7 6033 
1 144 3561 15 2] 3578 
1 420 10 1 968 -- 1 978 
10 4 635 7001 25967 2270 1005 36243 
- 4 1011 13 4358 251 1 4623 
17 30 1644 36188 29957 39728 21402 127275 
8 1 429 11 15062. 3563 18636 
- - 523 7 13183. 1512 - 14702 
- 302 4 3419 : - 3423 
336 14 2860 6 4530 55 137 4728 
1 4 208 1 5110 2314 - 7425 
- 176 - 7700, 1619 68 9387 
4 8 1031 3613 16376] 1433 143 21565 
4 51 1271 1616 123551 1809 106 15886 
- 3 1279 975 5917', 1459 2881 11232 
2 - 121 7371 l9229 1168 781 28549 
- 13 - 357, - 7 364 
46 10] 639 12 18290' 22 178 18502 
- - 2 2121 1774 137 2 4034 
- 2 231 1 1 584 :  26 190 1 801 
- 1 209 33 916 - 3 952 
roita 
varor 
10 11 1--li 




III. 	Teollisuustavaroita  
III. Industrivaror 
16 17 	-! 18 	- 
: 
Jd JJ'h!! ' 	'-' 
. 
- 
• . C5• 
0 0 	- 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIK 1937. 	 85 
3 	- 	1481 	—j 	115 	lSj 	—j 	130 
HI. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavaia. 	(Jatk.) - 
111. 	Teollisoustavaroita 
1H. Industrivaror  
19 20 21 22 	1 22 	24 25 26 16-26 





Bann och tra(ekplats H 
a - 	a I -. 
. 
-- 	 . -. 
fl d liii  i M ' aa 'C..aI a _______ O a -.... 	 aa - 
Tonnia—TOn _______ 
8' . ........... 1aitjarv 















Luumäki 	............. - 18 21 3 1 	 - - 32 74' 
Pulsa 	................ - 12 4 1 	 — - 168 5 178 
Lappeenranta 46 862 75 126 273 	85 65 665 100455! 
Rapasaaren satama -- 608 - 5 - 	32 604 4 1 473 56 229 
Simifia 3 2 4 - 	 - I - 35 45! 
Vainikkala 	........... - - 3 – 	 - - 12 18 
Nurmi 	............... 
I 





4419 I lovinmaa 	............ - –' 18 1 508 1 
Tienhaara 	............... '228 14 241 1 	40 1 350 3599 6 336! 
Viipuri 	............... 1 034 9185 1 602 227 196 	1 626 ' 4180 1 822 67047! 
Viipurin salama 	163 838 30513 7151 429 192 	50382 18715 1277 301 002 
Juo................ ' --- 21 42 - - 16 88 
Mesterj5rvi 7 - 2 - -- 11 20 ! 
Kuolemajiirvi - 9 - 5 - 	 - 2 12 61 
59196 102 20 3 1, 1 - 40 59474 Koivisto............... 
991 26 294 26 1 	 - 15 2 268 Maksiahti 	............. 
Johannes 246 - 34 — L 3 1 033 40142 
Unras 	................ 106 147 163 - 	 - - 25 840 
— 6 - - - 6 12 
- 12 - - 	 - 1 13! 
Kaislahti 	............ 
85 53 - 25 5 	 - - 200 390 
Nuoraa 	.............. 
— 23 16 5 1 	 — 1 122 201 i 
' 	 - 57 24 36 - - 30 157 
Ristsoppitih - 5 2 2 - 	 - - 5 97 
--- 7 - 1 - 	 - - 3 11 
- 3265 114 2 - 	 - - 4510 
Valkjärvi 	................. 
- 20 5848 4 - - 60 5933 
Pi,illäkkälä............... 
Ayräpää ............... 
— 9 - - — 	1 - 7 17 
















7 	 - 

















-- 	 - 







Tori joki 	............... - 249 69 49 30 	 -- 95 79 756 
3 2 3 	 - - 16 26 
- 8 9 1 - 	 - - 14 39 
Kellomitki ............. .. 
Kuokkala 	........... 
011ila 	............... - 4 4 2 - 	 - - 1 , 	11 
Rajajoki 	.............. - 7 - 4 — 	 - - 13 24 
III. TRAFIK  1937. 
	 FYi 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.)  
JV. Ravinto- ja nautintoaineita,  paitsi maataloustavaroita 
IV.  Närings- och ujutningsinedel, utom lantmaiavnror  
27 	28 	29 	30 31 i -3l 3 
I - ••-- u -- -. 




- 1 - 
- 16 - 
- 
1 493 1 835 
25 
10 455 
102 11 098 	2513 
- 9 1 
- 10 - 
1 1 

















208 110 295 
3 11 —' — 
6 3 - - 
4 21 - - 
44 5 - - 
4 16 - - 
59 51 121 
6050 201 12409 - 
25 95 1924 5459 
70 11 - - 
229 6 — I -- 
42 18 - 
300 57 - -- 
16 6 
40 19 1 -- 
127 52 - - 
7 5 — 
4 2 — - 
204 13 93 --H 
44 22 28 
28 13 162 - 
6 - - - 
3 2 
16 7 
45 16 - 
29 2 
16 — - 
124 6 2 









266 55 20 
11 19 -- 
83 13 
17 3 1 
































































































































































































































15 92 	411 
3 	191 
0 























































































il 	 - 
1 	 -- 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
roita II. Puntavaroita III. Teolliauustavaro(ta 
varor II. 	Trvaror III. 	Industrivaror 
lo It 1--li 1t 13 14 15 l 	15 16 17 IS 
g 
u. O 
+ .- co , .3n. 3 . g-3 
H 1I  1i!lli  I_____  
-- Tonnla —.-Ton 
61506 19849 18915 
64 -H 839 
79] 3 
1525 16 232 
632 162] 219 
161 - 29 
2438' 13-1 11 
7290. 148481 16871 
3341 - 69 
8035, 87 85 
1532, 162 5 
9381 1741 29 
19973 2504 8 



















































57 830 	99 790 
	
5 037 




3 78 203 
	
30 
614 	- 	12 
1 77 
2 	26 
80 	- 13 

























1 . 	 - 








(37: 	16610' 	 - 
11 1( 17 14 
	
0 






















































155 	7 198 














































1623 	10147 	917 	3081 
- 	6 	6 	14 
- 7 	71 	- 

















































































7917 	26276 	6728 16107 	15231 
- 218 	32 	- - 
- 	18 	10 	- 	- 
- 5 	- - - 
— 	21 	10 	- 	- 
- 1 - - 
90 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	lndustrivaror 
19 20 21 '22 	23 	24 26 	 -- 	'26 16-26 
itatajalllkennepaikka  U dU J 	U Bana och trthkplats 




_____________________ _______ Tonnia —Ton - 	 - ________ 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan ................ 
hanKo, 1 Iaiigö ....... 
Lappuhja, Lapp vik 
rl aI1m i saarj Ekenii.s 
Karjaa, hans ........ 
Mustio, Svarta ....... 



















rI(1t.kt1 	Åbo .......... 
'l'nrun satama, Åbo 
hamn ............ 









 Urjala ............... 
Kylmäkoski ..........  
Tampere ............. 
Säitksjiirvi .......... 
 Lempäälä ............ 
Viiala ................ 
Toijala ...............  
III. TRAFIK 1937. 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Niirings-  och njtitningsmedel, utoni lajiunannavaror  




- a '  s' 
-—; U 
— 	 E;- 	3 	 B .a - a- '.--5-.I 
p 
Ton nia —Ton 
4086 781 	1947 13626 3926 24366 555 586169 4429 284 314 	3813 5953O 
4061 771 	1944 80 3723 10579 35 78146 1108 87 302 	3813 8345( 
7 - 11 18 3 714 76 15 -- 80 
18 -- 	2 58 111 189 123 76086 256 51 -- 	 - 7639: 
2 	 -- - 8 10 45 10062 110 17 -- 10181 
- - 	 -. - •21 21 5 10708 11 1 - 	 - 1072( 
- - 	 - - 11 11 64 237712 45 12 - 	 - 237761 
- - 	 - 1 - 1 104 70026 26 16 -. 	 - 70066 
- - 8 29 37 61) 7692 172 33 - 	 - 780 
- - 	1 1 1 3 18 11 594 12 29 12 	- 11 64  
- - - - - 816754 3 1 - 	 - 1675k 
- -- -- - 49 13675 8 5 --- 	 -- 13681 
- 8 	 - - 1 9 12 25273 0 13 --- 	 - 2529 
- - 13478 10 13488 20 28027 2593 4 - 	 -- 3062 
2661 8506 	10 592 1 585 1858 25202 3344 913 421 9 790 1158 1 504 	- 925 87 
88 7 - 95 94 9976 186 42 - 	 - 1020 
- - 	 - - 12 24539 50 8 —H 	- 2459 
-- 3 5062 3 2 ---- 	 - 506 
- 





-- --- 227 9381 7 13 - 	 -- 940 
- - 	 - --- - 1 2 880 2 - - 	 --- 2 8& 
- - 2 2 5 1 247 25 26 -- 	 - 1 29 
- —: 	 - - - 15 4781 3 3 - 	 -- 478 
1 524 117 	6 597 466 874 1)578 805 75350 6697 238 155 	 - 82 44 
1002 8043 	
3S23 
- 379 12947 52 347888 335 30 
9 




- 4 5970 12 - 	 - 
1 - 2 7 10 7 7 799 60 13 6 	- 787 
- - - - 11 8662 26 5 - 869 
- - - - - 151 16148 33 3 60 	 --- 1624 
2 8 	11 12 5 38 54 23874 117 23 18 	- 2403 
- - - 1 1 32 11 649 4 8 108 	- 11 76 
- - 1 1 159 9952 47 10 - 	 -- 1000 
- - 	 - - -- 41 23369 15 3 116 	 -- 2350 
- - 	 - - - 8 7295 3 4 - 730 
- - 	 - 1 13 14 42 31 756 51 13 23 	- 31 84 
- - 	 - - - 78 9625 35 10 --- 967 
41 285 	448 918 491 2183 998 156 643 1 843 560 879 	 --- 151) 92 
- - 	 - - - 2 1464 - - - 	 - 14€ 
- 39 	 - - 5 44 19 33010 55 44 - 	 - -  331€ 
2 2 29 15712 22 15 -- 1574 









92 III. 	L1IKENE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maataloustava - 
I. Lantinanna - 
1 3 4 5 6 7 S 9 
Rata ja Ihkennepalkka o _. a 4 - 
Banaochtraflkptats  u - 




Tono ia —Ton 
- 
Toijalan satama 1) 	11 	11 	1 	1 	17 	14 	 - 




















Vaasan rata, Vasa banan 1 11 354 25424 22 587 14 054 25903 3626 3619 5209 1 412 
	
Vaskiluoto, 	\'asklot 	 . 
\Tja, 	Vasa ........... 317 
13826 1 599 - 1 370 - - - - 






58 412 571 38 19 23 ................ 90 224 1 185 3 210 184 

















445 Kaskinen, Kaskö - - 








10 314 240 - 216 166 
- 
- .......... 264 120 85 - 35 61 1167 Kauha joki............. 987 309 5 299 379 - 329 245 - 






















94 Alavits 	............... 563 144 170 549 102 15 298 375 15 bun................. 
Töysk 	................ 
76 44 7 305 57 13 44 221 - 
-- 2 4 49  i 15 - 29 - 
Ahtkni 	................. 
Inha 13 66 33 120 - - 47J 78 - 










170 -- Pihiajavesi 	............ 
- 18 67 39 11 12 5 - Haapaniäki ............ 
- 17 14 83 2 101 - - 








98 7 - 17 - 
i 	Manttä 	................ 














1 10 3 18 _ 18 - 
25 	. 43 I 59 1 53 96 8 Korkeakoski ............ 
Hirsilk 	................ 4 




























9 Ilman virkamiesta niarrask. 1 p:stti, josta alkaen tonflimtänkt sisältyvät Toijalan lukuihin. 	Utan tjänsteman frau 	1 
_______ 	 , 	Lr., 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
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roita 
varor 
10 11 1 	11 









fl B fl 
0 	._. 'fl fl' 
fl 	 ' 
T o ii n I a - T o ii 
Ill. Teo1lisuustavaroit 
III. Industrivaror 
16 1 18 
-3fi. 
c* °B 2.a 	 .... fl.,, 	fl.... 
B 
	
- 	 - 	55 	4171 	1922 
13 	1897 	445 	10882 
168 942 14 1 557 
120 	6087 	4019 	1518' 
37851 	4893 155932 171184 	190470 
24533 	627 	41955 	1 103 1 986 
5160 	1249 	38733 55 	16 
43 	ilL 1 
10 	83 	1474 	944, 	117 
- 	140 	3187 	8689 4260 
67 	233' 	5654 	108' 	9 
5 58 	3649 	2386 1157 
31 	371 	9048 	7169 	5444 
2313 	112 	4768 571 
5495' 	 - 	5495 	151 	82 
2' 	104 	4894 	85 	 - 
1 17 	1 740 760 1 001 
35 	93, 	1754 	13886 	3324 
74' 	2014 	2529 914 
46 	211 	2 810 	13739 	4268 
- 	80 	544 	2247 	225 
11 	290 	3367 	26475 	4733 
20 	246 	1 845 	9731 ' 2 879: 
198 	6344 	2485 	1855 
9 	306 	2635 	8911 442 
122 	9387 	1001 
40 	2071 	6699 4039 
- - 	6 	2 237 	21 308 	9 799 
321 	799 	3089 5291 
99 	 - 	2944 
- 	28' 	385 	42661 	3247' 
1 63 555 21911 
30 	14 	424 	407 	33266 
12, 1 165 	3157 9123 1 
8 	21 	232 	3460 
1 	 - 	158 	10349 	1096 
9 425 	358 5 845. 
15' 	4' 	179 	747 	14590: 
1 59 2 4900 
22 	181 	400 	101 	10788 
86 	687 	5176 
- 	33 	1196 	101 3210 
51 	16 900 	2151 	7789, 
11 	296 91 	3020 
—i 	1307 	—I 	4749 
november, varefter tontalesi ingå I siffrorna för Toijala, 
1771 282 6552 7193 40 
1440 20 12787 -- - 
1687 41 3262 - 891 
24 24 1 5585 1 10 
102172 6933 470759 79924 20328 
47 214 3350 _1 3825: 








250 235 13434 1 
33 39 189 4 
937 1911 4671 1 1 
1071 129 13813 ' - 
292 22 885 20 2 947 
86 34 353 2 
1 ' 86 22 21 
—1 18. 1779 6 6 
629 481 17887 17 15 
121 31 3458 1 - 
273, 44' 18324 4 109 
10 - 2482 - 1 
438 31 646 9 928 
629 5 1324-1 99 
-, 79 4419 12 7 
34 220 9607 136 678 
8 549' 49 18986 - 
2484 44 13266 -' 11 
12 777 1 903 44 787 2 1 2 
31331 399 11912 --1 
337 3281 30 -- 
27371 41 10291 11876. 11 
41221 2 26590 -. 10 
5831' 40 39544 19: 7 
6792 51 19123 2 2 
5991 24 13030 -' 11 
16873 1 2890 31208 ----1 -- 
2368 46 8617 66343. 4 
4981 1 20319 777' 5 
5253' 37 10192 -- - 
5278 301 16197 . 	 - 27 
1949 isl 7827 -, 
3166, 33 6510 39 
22821 236: 12458 -- 6544 
8441 --' 3873 - 








III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
HI. 	Teolilsuustavaroita  
HI. 	Industrivaror 
19 - 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
C 	 , Rata 	a lilkennepaikka 	J 	.-. 	3 	 . .2.3. 	 .C: 	C: 
Bana ochtrafikplats 	
! 	
!! 	 li 
._. 	'=. 
E 	 - 	«'e. r ____ 
Tonnia —Ton - 
Toijalan satama 	16 	53 - - - - 7 7309 
Kunnia 	...............- 2 1 379 11 - - - 1 392 
Iittala 	...............- 	7 - - 9 19 - 675 799 
Panula 	...............- 	16 5 56 - - 10 110 208 
Vaasan rata, Vasa banan 	33 115 	19 337 37163 4180 1 476 1 786 9 434 7 617 223 967 
Vaskiluoto, Vasklot 	32029 	2 319 247 842 87 8 6456 1 088 47354 Vaasa, 	Vasa .......... 320 	8 654 
Nustasaani, Korshoim 	- 	12 
702 2 542 496 875 1 904 1 137 
2 
22 313 










12 Laihia 	.................. 123 5096 9 13 - 1375 6617 
Tervajoki 	 732 12 57 2 122 929 Orismala 	..............- 	36 - 12 1 - - 4 65 Ylistaro ............... - 	29 13075 11 95 1 - 24 13235 
Kristiinank.,Krjstjnestad 	- 19 26 140 1 1(14 203 3520 Kaskinen, Kaskö 	 - 	308 4 3 - - 23 340 
N:rpiö, Närpes 	 28 18 15 3 -- 11 118 Perälä 	 17 - 2 6 - -- 21 58 Tenva 	..............- 	103 335 8 24 9 21 533 Kainastu 	 49 - 7 7 - - 12 76 Kauhajoki 172 - 26 10 --- 2 771 1 094 
Lohiluoma 	 - 	6 6 - . 	 . - 3 10 
Kurikka 	............ 	- 	255 6414 68 13 - 4 244 7970 
Koskenkorva.......... -- 	16 8769 5 1 -- - - 15 17578 
Ilmajoki.............. - 	80 417 30 10 - 64 625 
Seinäjoki ............. 44 	383 63 153 347 33 382 776 2 995 
Koura 	 317 - 1 1 - 12 331 Sydänmaa ............ 9 	15 - 12 4 - 10 7 68 Alavus 	............... 165 	55 1 13 15 - 4 7 624 Tuuri 	.............. 	19 	44 20 8 12 9 64 176 
Töysä ...............- 1 12 21 26 - - 65 155 
Ahtäri 	...............- 	142 -- 76 10 - 4 1 12120 
Inha ..................- 	3867 1 1 3 - 2 16 3900 Nyllymäki 	...........- 84 1 25 2 4 51 104 299 Pihiajavesi 	............ 100: 	22 - 1 1 - 72 15 215 
Haapamäki ........... 281 71 25 1 14 - 267 101 771 
Kolho 	................ 148 	19 - •4 3 1 64 178 417 
- 43 21 843 25 318 68711 Mänttä ...............- 	1 095 Viippiila 18 11 6 - 1 40 914 
	
..............- 56 
Lyly 	.................- 	10 - 1 - - - 17 28 
28 83 2 - 5 226 398 Korkeakoski ...........- 	27 
Hirsilä............... - 	39 - - - - - 97 141 
- 1 2 3 105 192 Oripohja 	............- 34 
- 29 31 - 3 269 6 927 Onivesi ................- 	51 Siitama 	...........- 	- 	2 - - - - - 3 Suinula 	...............-- 4 —j - 1 - 1 3 9 
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Tabell 26. Avsänt jods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  1-32 9 
32 
c0a 0 






- fl V id H 
- 
'1 onnia —Ton _____________ 
— —: 	- - - 	— 1 13917 - 1 - - 13918 
- - — - — 20 16096 2 6 -- - 16104 
-H 	— - 81 	8 70 5081 34 17 - — 5132 - 
— — - 173 67 	240 59 12179 79 21 121 - 12400 
879690 566 7155 	8956 359 3738. 	20774 3254 874686 2888 707 1409 — 
6386 — 225 	11410 144 104213 28 - 10 - 104251 1 — 353 1490 	2453 256 1335 	5887 699 68067 1160 238 591 — 70056 
- - — — — - 2 73 7 3 - — 83 
— — I 	- -H 	— 7 2554 2 8 — - 2564 
— — 	- 
- 
- 350 350 29 23617 49 6 — 23672 
- - 	- 1 	1 30 6803 50 1 - -- 6854 
— - 	1 1 1 3 14 8402 25 4 2 — 8433 
-- - - — — 	— 6 36102 16 6 - -- 36124 
171 794 	45 5 9 	1024 64 10261 42 27 8 — 10338 
25 — 	- - - 25 1 6214 168 3 - - 6385 
— - 	— — — 	— 3 5101 26 6 - 5133 
- — 	— - 6 6 15 3598 4 4 - -- 3606 
— —H 	— - 72 1 	72 37 20283 19 23 — -- 20325 
- - — — 1 1 17 5566 8 1 - - 5575 
— — - 99 	99 31 22 358 16 6 - — 2 -2 380 
— - 	— — 79 	79 1 3122 7 1 — - 3130 
— 	— — 218 218 38 43239 51 2 — — 43292 
— — 	- — 9 	9 20 32696 33 2 — — 32731 
— - 	— — 7 7 27 11 422 33 22 517 — 11 994  
— 7 	4 93 12 	116 757 16110 471 87 276 - 16944 
— — 	— — 64 	64 8 19511 1 — — - 19512 
— — 	- - 241 241 46 15692 12 8 - - 15712 
— - 	— — 352 	352 52 48052 34 15 — - 48101 
1 — 	— — 507 508 11 13406 65 14 — — 13485 
— — 	— — 1 	1 23 3 559 4 1 — — 3 564 
- - 	- - - 	- - 22796 14 10 — --- 22820 
— —' 	- - 52 52 164 30769 11 12 - -- 30792 
16 43 	59 2 46 	166 101 40534 11 8 - -- 40553 
— — — — 3 3 38 19544 8 1 - 19553 
- 4 	- — 8 	12 60 14105 31 21 — - 14157 
- — 	— — - 	— - 31 783 20 24 - — 31 827 
- - 	- - - - 10 77 763 96 36 - - 77 895 
- - 	2 - 1 	3 46 21 461 57 26 - i 	- 21 544 
— - — 2 2 4 35 10318 10 3 - — 10331 
- 2 	6 - 15 	23 172 17190 69 18 — — 17277 
- — 1 	-- - - 	— 23 8077 16 3 5 — 8101 
- — — 6 6 54 7958 98 15 -, — 8071 
— 161 	— — 1 	17 248 20550 58 13 — — 20621 
— — — - — — 22 4196 - 2 - — 4198 
— I 	- 	- - - 	- 43 7 484 7 4 -- -- 7 495 
9(3 111. 	LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatic.) - 
1. 	Maataloustava- 
I. Lautmanna - 
1 2 8 4 5 	J 6 7 8 9 
ktatajalhkennepaikka 
Banaochtrafikplats  
g '  r . ; 
. I I ' 2-' ° 
__________________________ Ton ii in—. T on 
Kangasala ............. 91 62 77) 220 64 149 117) - 
Vehmainen 18 12 10 36 - 1 
Messuky11 	.......... 10 9 625 561 117 ! I -- 
Oulun rata, Oulu banan 4 353 2 849 33 586 2407 15 875 14206 3 792 4 705 698 
Kauli ranta 1 1 2 3 3 j 220 3 70 -- - Aavasaksa 





5 165 -- -- - 














7 23 681 1106 - 	- 4 
................! 12 1 779 42 313 2 347 106 79 1 
Simo 	................. 
Icuivanienu 	........ 
- 13 1 18 4 849 - 25 - 8 13 27 8 703 21 - - 















- --H 7 19 - 5 Kello 3 - 1 - 157 - - 6 
Tuira 	................ - 1 - 1 13 - - - 
Toppila 	............. - 63 25017 1708! 
Oulu 	................. 120 315 2360 49 1155 7901 278 956 4 
Kempele 	............... 1 3 18 6 118 958 - 3 . - 
Liminka 	.............. 47 63 169 315 535 1 745 - 	147 21 5 
Ruukki 	............... 25 15 21 277 184 57i 107 89 
Raahe 10 25 23 46 - 31 47 - - 


















liilpua 1 - 28 4 --- 14! 17 - 
Oulainen 	.............. 10 42 42 43 674 -- 83 71 
Kangas ............
! 
- - 3 47 2 - - - 
Ylivieska 	............. 345 41 51 46 930 - 115 235 
Sievi 	................ 205 18 2-1 31 216 -- 201 44 
Eskola 	.............!  2 5 13 3 
so 
- - 
Kannus 	.............. ! 28 25 27 46 --- 226! 655 - Kälviä 	 ...............! - 1 4 6 32 375 89 88 - 
Kokkola, Gamlakarleby1 










Kruununkvlä, Kronoby - - 10 83 19 118 12 
Kuippi, Kållby  51 12 14 - 161 3 104 41 -- 
Pietarsaari, Jakobstad - -- - 6 1 45 4 10 55 - 
LeppiJuoto, Alholmen  - 197 797 250 -- - - 
Pännainen, 	Bennäs 















Jepua, 	Jeppo ......... 287 385 16 53 369 83 271 258 






lo 	11 	1-11 I 	12 
C 
1 a a a 
a C 
	 ' 3 a 
II. Puutavaroita 
 II.  Trävaror 
18 	14 
(0 	 - 
(D 
- 	
; ;•C 	a. 	. 
...r  ,(  a2. ;• -.,_: 	Ca 
• 	 — 
:a -' 	•a 
•0 
Tonnin —Ton 
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flL 	A 	 J. 
III. Teollisuustavaroita 
Ill. Industrivaror 
16 17 18 
a 	a . . 	sr 5, 
0 
' 	0 
'C 	'C syp 	y... C 




10 2 	788 749 	1 073 286 2 	2110 
118 195 1 525 341 14 - 	1 930 - - 
71 	1 393 42 	1 004 395 7 	1 448 - 14 - 
24 112 3229 	109812 96800 	327731 118406 5736' 	548673 172789 52245 8898 
5 - 308 5 700 103 23, 	831 - 1 
- 182 4 972 	5023 184 21 	10200 -- 3 - 
8 19 	1 630 17 706 98 1 822 - — 
6 - 	1065 9 	2776 1435 - 	4220 — 16 — 
49 34 	1 995 76 200 94 126 496 75 433 140 
9 1 	12.36 1 	466 973 21 	1461 - 4354 - 
224 72 	4976 3808 626 2957 425' 	7816 78878 4188 4828 
2 912 11 	1 580 1 652 13. 	3256 6 - 
4 2 	786 97 1 927 740 30 	2 794 2 — — 
— 178 - 	916 675 15 	1606 1 6 — 
19 3 	535 436 	4986 269 1 	5692 - - 
4 2 396 142 973 1003 3 	2121 3 — - 
- - 	167 - 	198 1 199 - — 
- - 15 1318 9620 67951 14 	78903 1230 79 — 
7020 1 	33809 264 	26312 215 277 	27068 25993 21620 929 
990 1024 	8041 8303 	130 1059 780 	10272 13929 880 238 
6 '2 	1 115 - 1 522 12 - 	1 534 - — 1 327 
32 	3079 lii 	12626 315 7 	12959 - lo — 
23 3 801 14323 	79360 5473 1579 	100735 4 — — 
7 10 	199 1237 3265 930 69 	5501 6 20 2 
4 451 38 	9231 156 3 	9428 — - — 
- 2 	153 410 	18816 3894 23 	23073 1 925 -- 
1 65 7054 5 	7059 - 213 — 
12 3 	980 6263 	12568 3041 48 	21923 12 19 2 
- 55 - 4051 480 2 	4533 — — — 
11 55 	1 829 209 	12 336 - 78 	12623 10 855 — 
32 49 820 720 	15717 176 36 	16649 - — — 
2 	25 1 	30299 2781 - 	33081 - '20 1052 
16 2 	1075 8157 4307 7667 734 	20865 8 4 - 
1 - 599 526 	9824 569 445 	11 364 1 — — 
1734 30 	4080 94 	863 102 138 	1197 23 286 32 
13414 -. 	16337 2376 4292 10204 36 	16908 - 7868 39 
- 242 603 	1747 600 190 	3140 12 — — 
11 1 073 1 	1 470 22 —f - 147 169 570 — — 
1 , 	14 136 93 	745 2 93 	933 144 523 7 
440 - 	1684 15025 	3046 1592 58 	19721 51844 9786 296 
- 11 	170 1568 810 - 13 	2391 - — — 
15 49 178 90, 	5161 67 — 	5318 -- — — 
- 
—; 	1722 2631 	4246 — 2 	4511 - — — 











































































































III. LIIKENNE 1037. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
ilL 	Teollisuostavaroita  
III. Industrivaror 
- 	19 20 21 22 	-- - 	23 	2-1 25 26 16-26 
Rata)alllkennepaikka  
- C 	a 
-c C. 
Bana och trafikplats L. a .  
O : .-5 





Oulun rata, Oulu banan 1 57160 
Kauliranta ...........*  
Aavasaksa .......... 338 
 Ylitornio  ..............-
Karunki ............-
Tornio ............... i 	16 
Laurila ...............- 
Kemi ................. 257 
Simo 	................. 21 
Kuivaniemi 	 - 
Olhava .............- 
Ii..................1 




Oulu 	.................317  
Kempele ...............- 
Liminka ...............- 
Ruukki ............... 676 
PanhA 	 - 
Lappi ................. - 
Vihanti 	............... - 
Kilpua 	............. I - 
Oulainen 	.............. 59 
Kangas 	............. - 
Ylivieska ............. 
Sievi 	................. - 
Eskola 	.............. - 
Kannus 	............... 57 
Kälvii 	................ 
Kokkola, Gamlakarlebyl 87 
Ykspihlaja, Yxpila 1 312 
Kruununkvlä, Kronoby - 
- Koippi, Kållby............ 
Pietarsaari, Jakobstad.. 2 
Leppaluoto, Alholmen 16 519 
PIjinainen, Bennås - 
Kovjoki 	.............. - 
Jepua, 	Jeppo ......... I - 


































































409 	98 27-2 
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Tabell 26. 	Avsänt gods. 	(Forts.) 	______ _______ 	_________ 	_______  
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita  v. - 
IV. 	Närings- och njutningsmedel, utom lantniannavaror 1-32 a 
27 	28 	29 	30 	31 	I 	27-31 32 
0 
I 0-., 
n u a O 
0 a '-. 	 '-. - 
P 
Ton nia —lo n 
— 	-- 73 3002 1314 -- 
-- 	 - 
30-29, 
- - - - 	- 27 2243 1 6 
3 
2 250 
4 932 — - 15 15 56 4 892 37 -- 	 - 	- 
482 10873 1)3061 	1750 3919 	30330 6032 1068797 3752 957 1962 	- 1075468 
3 - — — - 3 i5 1367 11 10 — 	-. iss - — 	— — 	- 8 10893 2 i --- 10897 
— 1 1 	- 2 26 2 514 1 3 --- 	i - 	- 2 518 
797 41 	429 33 	172 2 51 11 37 -- 	 -- 6 
2 –H 	— - 	2 65 7164 9 12 — 	-- 7185' 
67 1348 7591 	66 91 	2329 196 113589 52f 186 88 	 -- 114384F 



















10 11 7 	— 40 	88 80 6 565 79 13 — 	--- 6657 - - 5 16 21 46 2661 23 27 - - 2 711 
- - -- - 	— 629 995 20 1 — 	--- 1016 
7 ii 	280 1 	295 2 81609 38 25 ---81672 - 
45 2583 2769[ 39 	5436 2 175231 24 2 — 175257 
118 452 1861: 	178 314 	3223 1144 48842 1510 175 472 50999 - — 	— - 154 8040 1 6 — 	- 8047 
-- — -- 19 	19 143 16247 13 10 -- 	 --- 16270 
2 13 	- 131 146 48 105 938 11 28 -- 	 -- 105 977 
19 — 2 3 121 	145 310 7435 54 45 2 	 -- 7536 
— 	-- 12 	12 37 9983 1 6 — - 	- 9990 - - 	- 249 249 68 24615 8 8 — 	--- 24631 
- — - 	- 15 	15 15 7378 1 -- 7379 
— 2 6 	44 343 395 232 23833 36 28 -- 23897 — — — -- 	 — 10 4603 -- 4 - 	- -- 4607 
- 5 102 	122 248 15961 48 27 - 	--- 16036 
17 1 1 1 114, 	133 132 17864 28 15 -H 	- 17907 - — — — - 5 34237 - 3 --- 	 - 34240 
12; 4 1 	3 161, 	181 233 22882 22 12 -- 	 -- 22916 
13 - - 11 24 52 12 072 15 4 -- 12 091 
31 189 1485 	434 277 	2416 657 13241 433 67 -- 	 - 13741 
19 5418 2054 	- 10 	7501 1 52556 12 4 — 	-- 52572 — — — — - — 164 3704 _l 	 --- 3716 
— - —I 	 -- 18 	18 79 2466 118 -i 	 -- 2589 
7 1 2375 2 7 	2392 119 10675 216 51 23; 	 --- 10965 
7 33 1 543 	 — 908 	2491 60 111 886 5 6 --- 	 - 	- 111 897 
3 3 28 2633 25 4 ---H 	 --- 2662 — 2 - 11 - 	— —: - 2 	15 97 5679 43 13 4 	 -- 5739 











































































Rata ja liikennepaikka 
Bana och trnfikplats 
III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. Lahetetty tavara. (Jatk.) - 
I. Maataloustava-
I. Lantmanna- 




U t!d ! dli q .; uii  9 'li a 
:i q :. 
Ton nia —T on 
}Iärmä ............... 
 Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Ntirmo .............. 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan ............... 
 Kaj  aani ..............
Murtomäki ......... 





















 I laapakoski .......... 








 I-f ietaflet1 .............





 1-larju ............... 
Kvminteliclas ........ 
563 276 39 
660 352 49! 
1 350 497 63 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
roita II. Poutavaroita Ill. 	Teollisuustavaroita 
varor II. Trävaror III. Industrivaror  
10 ii 1-11 12 13 14 15 12-15 16 17 18 
O: !. 
u U WLH  11 t1!III 
Tonnia —Ton 
22 192 3956 23781 4737 13 7 7135 
11 70' 4553 4646 7140 - 1 11787 
2 389 5220 18034' 12399 952 32 31417 
9 41 1 727 - 51 
- 
75 490 3 283 157 720 253 262 820 206 256 070 41 106 1 370 644 
500 127 2099 40764 13099 1499 2624 57986 
3 - 46 6 5512 41 1 5560 
1 1 1 058 130 27654 3 55 4 31 303 
4 - 572 4 1 889 - - 1 893 
- - 60 10: 10915 14 1 10940 
- 99 1 067 - 5 532 7 7 5 546 
- 384, 1 980 4 521 19683 1 053 96 25356 
8 2 224 77301 45697 4756 102 58285 
10 11 180 5339 45783 7127 497 58746 
2 6 1 788 20 32460 534 - 33014 
— 176 1800 9202 68 i 5 11075 
- - 647 1 23136 75; - 23212 
54 72' 2406 20582 25323 7202: 1968 55075 
19 21 704 99 22238 406' 4 22747 
5 16 1041 1 14708 511 74 15294 
- 12 ' 2182 440 6255 780 - 7475 
- — i 1152 - - 17 18 
282 288' 9229 364941 2803 26275 9287 74859 
- - 259 13619 2557 10780 868 27824, 
10 — 838 2 28819 2184 12 31017 
- 1 45 —1 10411 514 15 10940 
- 4 7 39129' 163001 39182 3491 244803 
15 10 1138 - 106761 821 181 20678 
- 1 261 41 138901 933 - 14827 
46 10 509 21991 35852 3173 501 41725 
- - 45 - 4026 297 - 4323 
9 1 77 24: 17005 6099 2 23130 
8 1 301 16870 1041622213 387 49886 
13 5 336 1 3321 16923 9059 11 27325 
5 2 221 2 12350 1121 4 13477 
277 47 5184 422 71891 6938 273 79524 
10 2 448 23002: 20562 10841 6919 91 324 
9 1 72 216 I 7701 3921 9 11 847 
74 13 1165 56271 27502 28357 103 61589 
10 2 100 4006 8660 11014 75 23755 
147 -: 281 768 17 1 066 
5 1 710 250 7887 9915 5914 23966 
- 5 52 1 031 913 - 141 2085 
- - 18 - 413 13 1 427 
5. il 103 5335 2388 - 60 7783 
2 12 
1 5$; - 
34 65 - 
- 6 
743872 85697 22092 
75840 4301 7154 
- - 6 
- ii, 
1 - 
3 392 1 — 
10 6 1 
2 15 448 
5 33 -- 
29 207 - 
2] 378 - 
2847 716 4196 
— 35 - 
776, 1982 3 
1 ; — - 
2 - 
5 ; 27 - 
3 5 60 
1 
5 316 14 
—: 23264 - 
ii 3 -- 
190 - 
8033 2336 85 
5196 ; 8 - 
2575 2 - 
1 80 2€ 
6108: 7 8€ 
175719, 597 27€ 























848 48162! 	14623 
78 1226 202 
1 	1 	88 
1 	_I 	- 
2 - 
7 - -. 
7 .- 39 



































































































































































jt 	 HI. LIIKENNE 1u37. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
HI. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Industrivaror 
19 20 21 22 23 	24 25 	- 	26 162O 







:  u I:.. z ______ 
I 
____________________________________  Tonnia —Ton - 
Ilärmä 	................ - 	21 332 40 4 1 - 34 446 
Kanhava 
 Lapua 
125 79 1 42 1 - 516 
















Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	................ 304088 1 36575 
Kajaani .............. 3 940 
Murtomäki - 
Sukeva ............... 68 132 
Kauppilanmäki - 1 
Soinlahti 14 
Raudaskylä - 1 
1 281 Nivala 	................... 
Haapajärvi 66 
Pyliäsainii ............. 354 I 90 
Kiuruvesi 	............. 1 128 
Ryönänjoki - 10 




Lapin lahti .............. 
Alapitkä 14 
Siilinjärvi 	............. -- 75 
Toivala 5 
Kuopio 	............... 300 2619 
Pitkälalitj 	............. - 18 
Kurkimäki 	............ -- 51 
I 	Salminen 	............. -- lisvesi 	............... 65 82 
Suonenjiki 	........... I 5 119 
62 1 471 Haapakoski 	........... 
Pieksämäki 128 
Lamminmäki - 2 
Rantala ............... 1 40 
I laukivuori 	............ - 4(3 
Kalvitsa 	.............. 25 28 
1[iirola 7 
I 	Mikkeli 	............... 28 984 
Otava 	............... 1 74 100 
Hietanen 22 





1 	Seinn3iä 	............... 18 46 
Voikka.............. 213 831 
Harju................... - 41 
Kymintchdas 	........ 2 409 1 308 
Ton nia —T on 
76 177 11 790 18 
317 99 17302 86 
337 130 38285 95 
14 46 1859 4 
	
28983 6 493 2874681 


























































































9 	1 22 4 
1 882 
	











































































































































































17 	2 	-- 
45 	88 














































III. TRAFIK  1937. 
	 103 
TahJl 26. Avint qods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja  nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 




27 28 	29 	30 31 	27-31 
: lii _• 
____ 
a ' 1 
14521 
54 100 369 
1' 
1] 16 3 
- - 1 
2 4 23 
31 85 443 





- 21 2 
5 41 
- 3 
58 23 365 




104 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	LYhet ett ij ta:ara. ('Jatk.)  
I. 	Maataloustava - 
I. 	Lasitmanna.  
1 3 4 5 6 	 - 7 8 	9 
Rata jalitkennepaikka 
Banaochtraflkplats  
a' ;; .2. L 
a' 
_________ _________________ 
__________________________ Tofu ia —Ton 
Myllykoski 	........... 1 11 3f 5' 1727 - - 
ilamina 
Metskkylii ........... 12 




1 282 7 181 - 
- - 1203 - - 
Liikkala 	............ - - - 1 1 245 - - 
lukeminen 9 101 8 13. 11 4179 70 45 - 
Juurikorpi 	.......... - --- 37 14 2) 
Tavastila ............. - 57 - I 
I 
88 - 56 - 4 - 
Kymi ................... -- 37 43 3 14. - 11 
Kotka 	............... 4145 6056, 207f 325 15071 2 33 -- 
Karjalan rata, Karelska 
banan ............... 1692 3668f 12919' 5446 1 8736. 14544 1324 2627 1441 
Nurmes 	............... --- 55 221 211 117' 181 8 30 - 
Kylttnlahti 	............ 2 27 15 32 43 67 1' 24 - 
Lieksa 	.................. 44 253 13 184 35 9 5 
Vunnisinliti 	............ 1 :18 1 13 1 304 6 6 - 

















Kaltirno 32 181 32 17 8; ................. 








- H - - -- Outokumpu ............... 
Sysmttjiirvi 6 1 - - 27 18 9 
Vilnijärvi 4 42 91 16 71 176 22 4 - 
2 3 1 21 75 52 1 2 Onttola ............... 
1 25 1 757 25 826 250 260 228 12 Joensuu ................. 
1-lammaslahti 1 18 21 53 55 297 108 3 
- 6: 2 25 1 134 1 2 Tikkala 	............. 
Tohitioärvi 	........... - ,  2 4 62 20 5 31 23 374 
Kauri1a2 	............ -- 10 - 68 39 51 10 6 
Värt.sili ................ --I 99 154 77 76 30 63 - 
Naistenjärvi --- 18 2 - 26 - 21 - 
Suojoki 10 2 '27 34 153 --- - 
Kaipaa ................ - 15 9 4 21 2 1 - 
Snojärvi.............. : - 49 65 10 146 112 2 109 
Papero ............. --- 4 9 if - - 2 - 
Näätäoja 	............... - 2 28 --. - 
I 	Loirnola ................ 53 24 6: 35 - - 5 152 
Roikonkoskj 1 8 9 2 9 -- - -- - 
Le.ppäsyrj 1. 13 6 28 10 496 -- 1 
Snistamo 	........... .-- 6 - 7 15 184 -- 18 - 
Alattu 	.............. –H 30 92 42 111 697 3 31 1 
'Pitkäanta 	...........'  25 6 15 17 - --- 8 
Leppsi1ta ' 4 17 6 38 273' - - 
Impilahti 15 38 30 14 114 - 3 - 
- 21 8 25 61 59 7 - 
harm................. - 14 - 11 13 2 - - - 
Hämekoski 15 3 8 10 . - - 
Jiinisjarvi - 28 173 8 85 313 - 1 
') Kesäk. 30 p:ään liikemiölt.y laiturivaihteena ja luettu Uimaharjuun. - T. o. m. 30 juni trafikerad som plattformvxel rad som plattformväxel och inberäknad I Värtsflit. 
128 2 831 185 322 22 
55 5858 15 5355 
67 12927 1 
9 6334 60 
98 2510 109433 9 
4 952 
22 415 
6 962 1354 56 





678 123 376 916 21937 
1 13 
1 -- 
22580 1278 - 
1 
1 1 
4254 2246 - 
-- 2203 - 
- 1(52000 1 065 
H 
163 307 1 
-- 
1 --H - 
9 - 
1 47 - 
- -- 640 
6399 60 40 
( 1 - 
9 - 
— 236 - 
2 11 1 
23031 10 16 
1817 98 —i 
- 3 
25868 492 
23576 10132 15  
-- 7 239 
6 4 
irteilaan. - 1'. o. in. 31 snara tralike - 
14 






































































5  i 	5862 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
roita IL Puutavaroita  III. Teollisuustavaroita  
varor 11. Trävaror III, ludustrivaror 
lo 11 1-11 1 13 	14 15 1-15 16 17 18 
I a. 
cc 
0 I 	O 
fl 
. 	 . 
i1 	J hI ;L I 
I u 
p CO - 	O: 


























5215 	931 	58543 
30 5i 668 
1 1 213 
198 121 751 
- - 370 
- 1 56 
- - 22 




- - 61 
8 6 358 
- - 157 
289 188 3861 
24 588 
14 185 
- 11 532 
- - 184 
63 2 564 
2 - 69 
4 - 230 
- - 52 
15 - 508 
- - 16 
9 - 39 
- 2 277 
- - 29 
-- 2 557 
1 6 237 
23 5 1035 
1 3 75 
- 338 
1 1 216 
1 - 182 
11 - 51 
3 	- 	39 
121 729  
18561 	48 
36061 	1774 

















































































och Inberlkuad I Uimaharju. 	) Maalisk. 31 pään liikerniöity laitn  

IV. 	Ravinto- ja  nautintoaineita, paitsi niaataloustavaroita v. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  
28 	29 30 31 27- 31 32 






3_ 	. 0= 
- 

























316 613 076 




































I- 	85 741 
21 362 
87 984 
















13 15 	1 - 
2 4 	75 - 	- 
491 129 	- 
20 21 	- - 	- 
32 5 
7 37 
1 1' 	- -- 
104 ii 	- -- 
3 13 
4 7_ 
9 16 	- 
66 - 
1' 	- - 	- 
2 8 	- 
14 3 	1 - 
2 il 	--- - 	- 
3 1 	- -- 
14 2' 	3 - 
11 4 3 -- 
62 80 	- 	- - 
2 4' 	-- 
4 12 	--- -- 
18 13 -- 
4 17 	- 	- 
8 9 















































61 	41 	-- 
56 120 
1 	--- 	- 
7 1 	- 
82 36 	- 
2 	2 
- 6 
25 33 	- 
912 83 H 
3316 1593 8499 





4 10 - 
4 	71 
6 	13 	-- 
lo 11 	- 
Tabell 26 . Av'-iiit gods. (Forts.) 
iII. TRAFIK 1937. 	 107 
237 15, 	71 75 20 118 
10 - - 1 17 
- --- - 1 1 
1 318 (3(351 	12 072 448 1 861 22 350 
46 614 1358 1451 974' 4443 
1 18 76 17 103 215 
-- - - 1 1 
34 70 19 14 137 
- 8 - - -, 8 
- 1 - 1 
- - 1 2 3 
- 2 2 - 2 6 - - - - 
4 
2 2 














- 4 	121 4 27 
H - i - -- 	 - 
-i 4 4 - - 	•--- - loi 10 
1 	4 5 18' 28 
5 - 1 (3 
- - 4 4 
- 3, 	-- -, --- 3 
1 -H 2 3 
- 4 	10 2 9 25 
- - 	- 	-- --- 293 293 
- 16 	--I ---- 36 52 
- 12 1 i 1' 14 
1 - 	10 	43 	43 	36 	133 
284 155 31 
119 15 35 105 
71 6 13 - - - 49 - 
















































































































































































































108 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. L?ihetetty tavara. -'Jatk.) - 
I. 	Maataloustava - 
I. Lantmanna. 
3 I 5 6 7 	8 9 
Ratajaliikennepaikka 
_ :o 2. , 	m Bana och trafikplats 
a 
; 2 ° . 00 :!u 
. . - 





- 11 Rytty 	.............. 
ITelylä 8 
Sortavala 	............. 1 309 
oriava1an satama . - 81 
Tuoksiahti  2 
Kuokkanienii  1 2 
Niva 	................. 1 12 
Himhanmäki - 3 
Landenpohja  84 139 
Jaakkima 	............ 16 4 
Ihala 	................ I 82 1 
5 24 Akkaharju............ 
Lauritsala 	............. - 84 
Joutseno 	 ............ -- 2 
Rauha 	 ............ - - 
Asemäki 	........... - - - 
Tainionkoski -- 28 
Kaukopää .......... -- - 
Rönkkä 	.......... I - 
Puntala  1) - 
Rautjärvi  1) -- - 
Sinipele  1) 	.............. 11 '9 







Petiijärvi 	............ .. 
Kivinieto i 	............... 
42 4 Sakkola 	.............. 








Ojajiirvi 	................ 26 48 
Käkisainii 	............. . 










- 47 81 
Imatra 	................ . 
Enso 	................. 
Jä.iiski 	................ 
Kalalampi - - 
Antrea 	................ - 42 
1 39 liannila 	................ 
Kavautsaari 4 61 
- 11 Karisainli 	............. . 
Tali 	.................... 1 9 
Taniniisuo ............. --- 163 
')  Avattu Iiiknitet'IIe 	. - Öppnad för trafik 
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Tabell 26. Avslint qods. (Forts.) 
roita II. Puutavaroita  III. 	Teolilsuustavaroita 
varor II. Trävaror  III. 
16 
Industrivaror  
lo 	11 1 	-11 12 	 13 14 15 	12- 	15 17 18 
E. c !. 
:s.s: C 	Ci 
R g I 
. :  h fl 
____ 	 __________ _______ ____ 
Tonnia - Ton 
4 3 809 2181 	19844 783 287 23095 2 124312 - 
14 7 386 16 	15306 3095 24 18441 2 202 - 
2 1 217 2. 	3414 1050 - 4466 574 1' 
- 264 2433! 2144 1691 1004 7272 - - 114 
421 183 2515 54 	484 - 241 779 45 204 2 
90 39 311 1756 	1279 3320 4259 10614 11 
ll3 
18 4 191 - 7596 90 - 7686 1363 1 -- 
1 3 62 1 692 	4 618 1 551 63 7 924 1 - - 
2 2 413 2375 8260 1309 143 12087 - - 
- 3 40 - 	9071 178 16 9265 - 11 
9 4 683 11971. 	2722 11578 14600 40871 10 34 - 
16 2 133 691 	10323 112 10 11136 - 
2 7 399 - 6619 160 20 6799 - - 
19 125 3992 	4194 1482 3 9671 - 
— - 1481 81 604 498 18601 19784 43243 37 91 
5 1 217 1829 	2142 43 1016 5030 11616 2 - 
- - 87 - 1 979 43 23 2 045 - 433 - 
-- - 31 - 	544 - 15 559 - 11 
2 94 1888 	44183 1225 137 47433 41989 2319 - 
- - - 315 	 - 4678 24 5017 63267 - 
— — 238 20 	4035 1790 20 6065 - 7 1 
- - - 883 12 895 - - -- 
- 1 8 - 	1 846 67 966 2 879 - - 
— 99 26 641 437 10 1114 3201 1 
10 28 3053 390 	11305 16 45 11856 7 45 5 
15 15 831 120 	6140 306 9 6575 2 2 
- 9 829 7605' 	20581 140 115 28441 3 
- 15 1107 2855 - 4 39(16 - - 1 
24 1 311 2239 	1 872 55 201 4367 9 5 1 107 
9 317 2 164 	10700 26 32 12 922 1 - - 
37 14118 1429 	5965 129 121 7644 7 - - 
4 -- 991 - 8573 210 2 8785 1 - - 
46 2 760 35920 	7847 28970 605 73342 93075 14 - 
21 - 547 2422 7343 284 78 10127 5 109 
199 11 3222 1917 	12914 1415 77 16323 5 70 
12 1 432 273 	9053 8882 1 18209 1 4 - 
1 - 291 7392 6951 8635 17 22995 - . - 
30 2 883 10720 	20714 18824 1022 51 280 4 -- 10 
- 726 872 6371 4057 251 11551 - - - 
16 - 29 35986 	4953 92448 1015 . 	134402 76179 940 18459 
- 1 88 96 	2045 43 57 2241 7 23748 11 
1 6 170 1934 1674 - 739 4347 233782 26135 
10 3 8849 4714 	3517 1260 1324 10815 - 25 - 
— 76 1983 1824 1772 916 6495 3 - 
24 3 758 1566. 	4147 220 322 6255 3 6309 -- 
8 - 1716 1872 	5905 3093 741 11611 - 31 - 
3 854 9045 2204 7 11256 - 16 - 
— 381 - 	3573 967 - 4540 - 111 9 
- - 1213 - 	46 	14240 - 3 14289 - - 
3379 269 (1 768 367 1 040 69 221 1 697 4 8969 - 
110 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. LrYhetettj tarwa. (Jatk.) 
III. 	Toollisunstavaroita 
III. 	Industrivaror 
19 20 21 22 	23 	21 25 23 16-26 






a . 	a 	a 	. .... 
. 
-. ° 8 
: . 
: • 	a 
Ton n ia —T on 
MatkaselkjL 	........... 1 132 - 17 1 1 - 83 
Kaalarno 	............. - 	- 22 - 127 1 - 2 40 
Rytty 7 - 2 - -- 7 
Helylä 	............... 14 16 5282 4 - 1 1107 
Sortavala 	............ 31 963 88 87 36 25 516 649 
Snrtavalan satama - 292 274 6 147 1 -- 28 
Tuoksiahti........... - 49 2 1 - 15 12 
Inokkaniemi 	......... - 10 4 832 4 - - - 10 
Niva 	................ 14 28 - I 3 - 1 17 
Iluithanmäki - 8 190 - 21 7 
Landenpohja - 243 1 29 19 2 - 126 
Jaakkima 5 - 3 2 - 6 
Iliala 9 29 3 - 18 
Akkaliarju - 3 2 - - 2 
Lauritsala 1 212 2 5 45 2 362 
Joutseno 	............. 6 67 - 2 - - 378 10 
Rauha 	............ •- 10 - 2 - - - 7 
- 37 39 6 - 23 
Tainionkoski 83 4 638 3 14 6 121 1 896 
Asemäki 	............ 
Kaukopää - 4 - 1 - 3041 196 
Rönkkä ............. - 184 119 13 29 - 2 36 













Elisenvanra ............ - 79 998 16 6 2 14 109 
5 32 - 3 - I -- 2 20 Ailio 	................... 
320 36 - 14 5 -- 1 36 Rautti 	................ 
Petljiirvi 	............ - 1 - - - 4 -- 71 
-. 46 15 18 - 6 2 98 
Sakkola 11 2 81 - 20 
Rivin cmi 	............. 
16 29 5 1 25 Pyhalärvi 	............. 
- 7 53 4 1 -- -- 5 Myllypelto 	............ 
Käkisainii 	.............. 91 2521 3 192 43 44 32 365 
- 19 I - 3 - - 19 
- 166 263 36 30 1 20 115 =  
Kaarlahti 	............. 
lliitola 	................ 
- 27 - 1 4 - 24 
- 18 8 11 2 - - 25 
Ojajärvi 	............... 
Inkilä 	................. 
5 68 1736 103 12 -- 2 59 i 	Sairala 	................. 
Koijola 	............... - 16 2 - - 12 

























1 20 37 
Kalalampi ........... -- - - - 8 
Antrea 	................ - 146 749 24 - 2 1 101 
- 6 2 - - - 8 Hann ha ............... 
Kavantsaari 	......... - 14 - 2 - -- 15 
- 28 - 1 - - - 6 Karisalmi 	............. 
Thli 41 95 3 - 1 - 15 
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ja nautintoaineita, paitsi inaataloustavaroita 
och njntiiingsmcdel, utom 	Iantmanuavaror 
8 	29 	30 	31 	27-81 


















1 	 8, 	3 	12 135 148600 54 14 106 	•- 118774: 
9 	3 	--- 1 13 51 19287 16 lo --- 	 --- 19313 -- — -- 	 --- 	 - --- 5274 5 2 5281 
- 	-- 	 1 1 33 14108 27 8 -- 	 - 14143, 
11 5 	358: 	783 	7 	1164 876 7980 186 88 857 9111: 
-- 9 	- 	: 	27 	36 3 11836 79462420 14381 — — 4' 3 7 13 9340 5 14 - 	- 9359 
- -- 	 — 	-- 	 --, 	 --- 27 12870 10 21196 - 14078 
- ---j 	 -- 70 12633 4 16 236 	-- 12889  
- 1 	- 	1 2 12 9556 4 27 3071 	--- 126581 
1 — 	11 	--- 	18 	30 177 42225 74 55 - 	--- 42354 
-: - 31 11316 6 12 --- 11331 
-- 	--, 29 7286 10 -- 7304 
- -- 4 .)807 5 3 - 	--- 9815 
- 14 	---H 	- 	 14 91 66369 54 35 - 	--- 66458 
- -- 	 — 	- 1 34 17363 12 7 --- 	 --- 17382 
- - 	—I 	-H 	-H 	- 23 2607 6 3 --- 	 --- 616 - -- 0 726 14 21 -- 	 - 761 
- -H 	- 	 — 1 98597 42 5 --- 98644 
- 	- - 	- 71 526 71 10 --- 	 -- 71 607 
- 	- 	- 	- --- 14 6 708 9 31 2 	--- 6 750 
- - 	- 	- 	- 	-- 1 898 - 1 -- 899 
- - 	- 	- - --- 2 900 2 - -- 2 902 
— —I 	- 7 4440 7 2 •--- 	 --- 4449 - 26 	14 	2 5 : 	2; 67 185 16442 113 56 ---» 	--- 16611: 
- --- 	 --- 	 --' 	1; 	1 61 7534 11 8 -- 	 -- 75511  
- -- 	2 	Ij 	141 147 324 30156 118 61 -- i 30280, - --- 	 --- 	 - 	--- 39 4097 7 2 —; 	 -- 41O6 
- 21 	2 	20' 	41 84 178 6246 55 14 14 	--- 63-29 
- — 	-H 	— 8 	8 100 13389 20 7 139 	--- l3555 
2 11 1. 	— 	38 	52 86 9333 106 19 1 	--- 9459 
21 	— 9 23 













-- - -H 	— 	— 	2 2 20 10851 11 4 -H 	- 10866 
3 47 	186' 	38 	11 	285 309 20845 179 14 --1 21038; 
10 	--- 	- 	5 	15 83 18800 85 15 -- 18 8801  
— 2 1 3 70 23423 20 91 - 23452: 
— 	1 	5 	2 	8 81 54251 57 24: -- 	--54332 
- — 4 12311 5 9 --- 	-- 12325: 
— 1 	-- 	1 608 239339 40 4 16 239399 
-- 	-H 	1 	4 	8 47 73016 75 73170; — — 	249: 4 253 54 272504 292 84 ---, 	-- 272880: 
— 40 --I 	13 	53 113 20436 27 751 2 	-- 20540 —, 	—; — — 19 7293 5 4 -- 7302 
sI 	4 	—, 	3 	12 108 14468 92 22 — 	— 14582 
— —' _: 	---: 	--- 97 13471 23 13 — 	-- 135071 - — 	—' 	—' 	il 	1 24 12182 7 12 — 	— 122011 
1 - 	-- 	—I 	-- 1 5 5082 10 2 — 	-- 5094; 
— — — — -- 	- 21 15678 11 8 — 	-- 15697 
271 	-- 	--- 	--- 	271 57 37032 35( 5 —' 	— 37072, 
3451 7999 5334 
- 4659 - 
4 — 105 







91 —! — 
281 6, — 
6271 1472 1 247 
188 500 54 
62 34 238 
297 1 574 302 
338 114 — 
430 11 100 
32 52 4 
21) — 5 
67 5 — 
129i 294 — 
48 20 244 
65 62 211 
87 90 2583 
119 59 1127 

























































































































112 	 III. LiIKENNE 1937. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jalk.) 
Rata ja lilkeiniepaikka 











a 	a a 
Ton nia —Ton 
I. 	Maataloustava- 
I. Lantmanna- 
7 8 9 
0 
ul . 
. 	0: •, 
0: 
Porin rata, Pori banan 3 55 6468 1 144 
Mant1tioto 	........... 53 248 311 
Pihiava 7 
Virrat') 	............. 13 — 
Vaskuu 1) 	.......... I - — — 
Kihnih') 	........... I 
Parkano 	............. 88 17 
Niinisalo 	............. 71 35 - 
Kankaanpäa........... 236 44 
Pomarkku 11 43 1 
Noormarkku  39 
Pori 	.................. 158 997 172 
Ulvila............... 201 177 
Haistila 	............ 2 108 
- 
Nakkila 	.............. I 210 409 8 
harjavalta 	........... 152 388 55 
Peipolija 	.............. 221 273 8 
Kokemjtki ............ 386 589 20 
Kyttälih ............ 
Kauvatsa 	 ............ 




Aetsis 	................. 628 1 813 97 
Kiikka 	................ 187 223 20 
TvrvLiiL 	............... 617 458 266 
Karkku 	............... 249 114 1 
87 85 141 Siuro 	.................. 
Nokia 	................. 
— I 32 
Lielahti .............. 24 110 3 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki 
—Elisenvaara banan 111 706 3174 
- Sorjo 	............. i l 8 
Syväoro ............... 6 18 10 
Parikkala 	............. 41 
- 
38 1 
Särkisalnii ............ 4 35 
Putilcko 	.............. - 5 117 




hulennoinen 14 4 
Savonlinna 20 1 664 
Kallislahti 4 1 
Rantasalnil ............ 26 56 12 
4 65 11 Joroinen 	............... 
Varkaus ................ 2 79 10 
10 82 5 J-Iuutokoskj ............. 
Venetmnilki - 3 2 
1-lankasalmi 	.......... - 12 20 
Lievestuore ............ — 27 7 
— 41 17 Vaajakoski 	 ............ 
Suolahti .............. — 3 6 
Kuusa 16 11 
) 	Avattu liikenteelle — Öppnad far trafik  l/• 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
roita 
varor 
lo 11 1-11 12 
II. 	Puutavaroita 
II. Trävaror 
I 	13 	 14 15 12-15 
III. 	Teollisuustavarojta  
IlL Industrivaror 
16 	17 18 
c. 




13600 469 44382 i0665 223982 67143 697 404377 20615 23314 28230 
























- 127 2354 179 - 2660 - - - 
- - 
- 261 715 111 - 1 087 - - - 
- 
- 131 10870 48392 8060 72 67394 2502 18 - 
— 155 309 30 085 1 190 - 31 590 - - - 
27 1 556 4299 30837 4391 43 39570 2 274 -- 
17 1 164 3431 28805 4735 5 36976 - - - 
- 
- 378 2641 13246 110 11 16008 - - 1 
355 103 4474 6541 1800 186 2152 10679 45439 4199 3750 
- 
-- 939 1 589 93 - - 1 682 - - 1 
1 4 450 - 123 - -- 123 - - - 
26 31 1890 4008 3041 - 2 7051 - 20 - 
— 17 1 075 3979 1 156 954 131 6220 15 - 23 510 
24 - 1 127 - 679 203 - 882 13 - - 
2 14 1 635 1 459 2 093 476 4 4 032 85 - 38 
- 
- 38 9 7 969 - - 7 978 - - - 
1 134 757 10064 10874 6862 1360 29160 - - - 
45 58 3229 3974 971 27 4972 - 19 - 
1 13 823 0294 2205 517: - 9016 1 - - 
25 58 2636 17297 7297 2565 356 27515 35 48 13 7 12 3216 4111: 8225 2783 741 15860 - 9 - 
20 4 1740 18691 12127 4097 251 35166 39043 320 - 
—. 9 244 50 1119 20 95 1284 79146 1 75 
61 - 327 3667 7720 4800 266 1 16453 37531 4644 424 
702 2017 19749 95087 342640 15498 68663 ' 661348 178961 13914 30982 
- - 115 -' 8288 276 5' 8569 - - - 
— 12 262 - 15121 90 7 15218 77 19 - 
8 10 267 4003 1127 42 429' 5601 1 34 - 
16 12 450 2458 5212 130 209 8009 23 37 - 
- 
- 369 690 1 250 7 750 13' 9703 - 2 - 
1 1 162 158: 1 169 8 1 335 6740 9 36 
27 76 12 88 - 
15 - 727 -I 510 12 - 522 - - - 
223 2 4094 190 2614 5822 16710 25336 73 21 11 
- 2 841 -, 2146 1021 3 3170 2 10 - 
1 7 1172 820 15968 881 1 17670 - 4 - 
22: 20 962 375 23592 1175 1 25143 1 2 - 
22 5 199 4583 3200 70 14319 22172 119657 7085 50 
22' 2 1119 37 39984 3651 5 43677 - - 18776 
- 159 121, 28914 5028 184 34247 - - - 
19' 3 459 6062 21456 10336 1616 39470 - 16 - 
— 
9 
3 610 2205 9391 6063 685 18344 17844 10 - 
1 766 2 117 85 773 67 508 1 433 580 2 - 
— 1 134 50469 49171 14887 10388 154915 22105 8 9 
- —( 914 780, 4568 2828 2 8178 1 1 - 
2907-3S 	 15 
114 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Industrivaror 
19 	29 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	1626 
- 	 0 
Rata 	a ljikennepaikka 	 :w 	2. 	 . 
Bnaochtrafikp1ats 
i; 	 ! fl . 
a 	c+ a . 	... 	i 	.'Q 
Tonnia —T on  
Porin rata, Pori banan 65 022 24987 	13 538 6 036 2 049 	9 546 4 388 8 160 390 885 
64 939 11 372 	1 927 2 980 1 051 	7 937 2 598 359 107 989 Mäntylnoto ............ 
Pihiava 	............. - 194 	- 1 - 	- - 8 206 
Virrat. ................ - - 	- - - 	- - - 1154 
- 1 - - - - - -- 1 
- 3 	- - - 	- - - 3 
Parkano 	 .............. - 79 	388 13 - 	1 32 18 3051 
Vaskuu 	............. 
Kihniii 	.............. 
Niiiiisalo 	........... - 19 - - - 2 - 34 I 55 
Kankaaiipää 	.......... - 18 	- 3 1 	- 29 327 
- 14 	- 6 - 	- - 36 56 Pomarkku ........... 
Noormarkku - 11 23 3 - 	- - 3 41 
58 9354 	4061 2178 28 	194 755 1450 71166 
- 24 	- 50 203 7 1 166 452 




















305 - 40 17 
5 5 - - 	- - 	- - 
Pori 	.• ................. . 
Ulvila............... 
- 20 -- 42 - - - 16 78 
Ilaistila 	............. . 
Nakkila 	............... 
Harjavalta 	 ............ . 
- 61 	519 11 1 	- - 128 739 
Kokemäki ............. 
- 8 	- 22 - 	1 - 71 103 
Kyttälä 	............. 
Kauvatsa 	 ............. . 
- 477 	160 31 36 2 4 401 1 207 
Äetsä 	................. 
Kiikka 	................ 

















165 2 228 
- 
2 	1 - 3969 83589 
14 2 279 	-- 389 327 	1 378 931 1 093 491)10 Lielahti ................. 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki  
—Elisenvaara banan 2 794 14 783 	4 210 399 478 	2 595 3 980 3 553 256 649 
- 3 	- 2 - 	- - 1 6 
-- 29 	- 8 5 - - 25 163 
- 40 	- 20 14 	1 - 38 148' 
- 43 	- 30 - 	- 11 30 174 
Sorjo 	............... . 
- 17 	- 4 - 	- - 19 42 
Syväoro ............... . 
Särkisalmi ............. . 
Punkasalmi - 56 	- 5 1 	2 139 9 6 997 
Parikkala 	 ............. . 
- 13 	- - - - 7 20 
Putikko ............... . 
............. 















3048 Savonlinna 	............ 
Kallislahti ............. - 15 2 5 - 1 - 21 56 
- 53 	110 18 11' 	- - 19 215 Rantasalmi ............ . 
- 31 - 8 7 1 43 93 




Joroinen 	 .............. . 
Varkaus ............... . 
493 34 15 4 5 1 852 Huutokoski ............ 
Venetmäki 	.......... 101 13, 	- 5 2 	-- 113 37 271 
Ilankasalmi 	........... - 57 	245 8 - 	- 3 43 372 
Lievestuore ............ 254 331 	- 5 1 	381 193 21 19040 
Vaajakoski 	............ 90 500 	- - 1 	1132 113' 732 3152 
Suolahti ............... 84 369 	77 18 6 2 132. 357 23167 
Kuusa 	................ 23 7 	- 2 - 	-- 14 6 54 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja uautintoalneita, paitsi maataloustavaroita  v. 
IV. Närthgs- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  1-32 
32 28 	9 	30 .11 271 
V - 	ca 
I '-• -- ,._-- o ,. 	r- a !V 
QC 
- 	 . 









a_-a -- - a 
i,.., 
..- 





•,p -;n.- .-a. 
0 	 - 
a ,_. 
_________ 	___ 
.'t'T ___•5. '. ' 
_____ - _____ _____ _____________ Tonnia —Ton 
1270 6554 1593 421 404 9863 884 850391 1103 368 2512 - 854374 
85 6328 1462 --- - 7875 110 135983 12 2 4 136001, 
- - - - 2 29074 17 2 
- - - - I 	 - 	- 2 1 698 - - -- 1 698 
- - - - - 	 - - -  2 661 - - -- 2 661 
- - - - 1090 - - -- 109(; 
- - 2: - 34 36 12 70624 9 26 40 70692, 
- 15 —' — - 15 5 31820 2 —2229 - 34051 
- - --I - 7 7 118 40578 8 10 - --- 30596 
1 - —1 -, -- 1 18 37215 1 1 - .37017 
- - - - --- - 3 16430 2 7 - --- 16439 
1183 189 114 20 18 1521 157 88300 646 150 98 --- h91l4' 
- 10 - - -H 10 2 3085 25— 95 - 3205 
- 
- —I - - - -- 586 2 3 
- - - - - - 9 9473 5 3 36 --- 9517 
- - 11  - - 1 25 31156 7 7 -- 31170. 
- 
- 13 13 30 2353 35 13 - •- 2401' 
- 10 - - - 10 74 6056 7 3 - -- 6066 
- - - - - 1 8022 1 -- --- - 8023 
- - 
- 2 - 2 1 29998 14 --- - -30012 
- - - - - - 6 8 946 27 3 - - 8 976 
- 
- 10 1 1 12 67 10021 20 2 - - 10043 
- - 4 8 181 193 175 31726 100 21 ---- - 31847, 
1 2 - - - 3 19195 25 16 --' - 19236: 
- - -- 3 3 5 83180 20 9 ---1 - 83209 
- 11 11 42 85170 56 38 - 85 -264 
- - - - 147 147 14 65951 69 52 10 -- 66082 























- - - - 5 5 125 6146 561 6 121- 6220 1 
- - - - 2 2 44 8679 191 1 8699 
- - - - 4 4 28 10146 18: 11 18 -- 10193! 
3 - - - 3 6 12 8512 41 9 - . 8562' 
- - - - - 24 159 129 2 - 2901 
— — — 
- 1 1 47 1 336 7 11 - -. 	 - 1 354 
— 13 191 102 155 761 184 35423 250 136 103' - 35912. 
— - - — 1 1 12 4080 4' 16 - -- 	 . 4100 
1 10 7 — 7 25 57 19139 32 4 ---- 19175 
— 8 13 1 1 23 36 26257 8 25 —i - 26290: 
— 1 — 26 27 226 157596 250 104 —: - 157950' 
— — - - - - 25 65038 27 9 — - 65074 
— - — 
— ¶1 9 65 34751 6 2 — 31759 
— 2 2 — 6 10 115 40426 39 15 — --- 40480 
— — - — 160 160 6 38160 45 10' --- 38215 
— 4 601 94 241 940 32 7674 151 9 - ---- 7834 
— 33 — 1 73 107 141 178464 70 451 - --- 178579 
— — — — — — 11 9157 2 3' — — 91621 
0 
116 [H. 	LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maataloustava- 
I. Lautmanna- 
1 2 3 4 6 7 	8 9 
Itatajaliikennepalkka 4 I dN 
Bana och trafikplats 
g.... . •.-- 3-S . B° 	iu 
o 
5-. ''u 
. 	 . J1.ff I ____ 
Tonnia —Ton -____________ _______ 
Laukaa 	............... - 18 - 6 - 417 - - - 






































2 58 109 5 17 58 Keuruu 	.............. - -- 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors—Åbo banan 3152 10 337 3577 13439 14565 30322 287 1 492 2682 
Turku-It., Åbo-Östra - 85 1455 3200 972 1 415 
Littoinen .............. - 39 - 91 - -- - - - 









481 724 1 313 32 - Paimio 	................... 
184 443 - 362 398 1 082 1 - lIajala 	............... 
- 92 47 66 9 - - 7 lialikko 	............... 
Salo 1589 3957 423 1 706 8396 1382 105 619 4 .................. 
Perniö 	................ 368 1631 229 2129 66 1 516 117 286 341 
Koski ................ 69 374 39 865 20 832 7 4 297 
Pohjankuru, Skuru . 13 250 1 324 23 1 934 40 13 - 
Pinjainen, humus - 12 - I 46 - 141 -- - - 
Kaunislahti, Fagervik - 39 - 61 64 1 045 - 3 - 
Inkoo, 	Ingå............ 7 256 11 540 24 2251 - 23 - 
Tähtelä, 	'l'äkter ....... 36 50 131 106 66 2 781 - 38 - 
Päivötä, 	Solberg 	...... I 	 9 44 4: 84 14 2 606 - 12 21 
Siuntio, Sjundeå 22 398 66 819 61 5308 - 6 - 
Kea, Käla 5 69 5 69 10 774 - 2 - 
Kirkkonummi,Kyrks1ätt, 7 200 8 257 125 2 755 - 8 - 
Masala, Masaby ....... 26 247 1 292 73 
158 
3 915 1 253 
1 031 
- 1 - 
Kauklahti, 	Köklaks 	.. 1 140 - 188 - - -- 
Espoo, Esbo 3 72 101 141 - 1016 - 1 










270 7 1 531 
Pitäjäninäki, Sockenb. . 







Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan ........ : 	19 79 439; l68 517 2929 72 1050 1 














818 - ............ - 
Muurola 	............ - 8 1 18 5 241 - 4 - 
Koivu 	............. - 3 - 10 11 196 - 6 - 

































































































































727 3522 11 164 1715 17 128 
14 114 1 294 26 1 448 
2 408' 6201 8 6619 
685 1 523. 1 051 1 646 4 905 
- 110 87 10 237 
- 164 248 2 414 
260 	52 	5586 
- 8 382 
- 	-H 	30 225 	44 2 088 
- 277 













Tabell 26.- Avsänt gods. (Forts.) 
































1 —il 1 13 	14 13 I--1 
fl d 	L 
, 
I 
fl 	r o ' 	' I 
I - 	- 
T o n n i a— T o n 
III Teollisunstavaroita 
III. Industrivaror 
16 17 18 
fl 	fl - 	5i' ' 
° 
a o:..E 
- 	1 	-- 
- 21 12092 
11850 	6328 	8 
- 	47 	 - 
— 	246 	- 


























35 	—1 	25831 	26 	1173 	2283 	23 	3505 
IIS III. LiIKENNE 1937. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Industrivaror 
19 20 21 22 	23 	24 26 16-26 
itatajaliikennepaikka 	. 
41 
Bana och trafikplate . E 
'-c 
• 




38' l; - 
— 281, - 
8 2 679 669 
- 11 - 
229 1849 5 
332 23 6 
763 1 183 
236 39 727 18 833 
57 5077 9407 
- 14 - 
— 80 3519 
H 8 - 
8 6 
11 6182, 2509 
- 1263! 30 
26 12 1 
- 19700 211 
—H 1279 -. 






13 —1 H - 
161 36 
- 31 - 
55 679 3039 
- 55 2! 
40 21 —i 
34 1290 31 
11 775 - 
22 	1009 144! 74 
4 	185 19 20 
- 91 1, - 
14 	757 109' 45 
---H 	161 - - 
—I 5' - 1 







 Asunta ............ 
Iceurun ............. 
Helsingin—Turun rata 
H :fors—Abo banan. 
 Turku-It ., Abo-Ostra 
Littoinen ........... 
 Piikkiö .............. 
Paiinio .............. 
llajala ............  
Halikko ........... 
 Salo ................. 
 Perniö .............. 
 Koski ............... 
Pobjankuru, Skurti 
Pinjainen, lillinäs ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
Irikoo, Ingå............ 
Tithtelä, Täkter ....... 
Päivöil, Solberg....... 
Siuntio, Sjundeå ......  
Kela, Käla ......... 
Kirkkonurnmi,Kyrkslätl 
Masala, Masaby ....... 
 Kauklahti, Köklaks 
Espoo, Esbo ......... 
Kauniainen, Grankulla.. 
Pitii.jänniäki, Sockeub.. 
Iluopalahti, Iloplaks.  
1* 
Rovaniemen rata, Rova. 
niemi banan ........ 
Kemi järvi ............ 
Misi ............... 
 Rovaniemi ........... 
Muurola ........... 
Koivu ............. 








91 	10 	146 
37 	13141 












133 11299 	79076 






13 4 28 
2 	27 











































3 	- 	707 
123 	281 64 
20 































3 	- 1092 
7 
3 
14 	- 	225 
55 2! 	19 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutniisigsmeCel, utom lantmannavaror  
____________________________ 
V. 1-3_ E __S c 1 
28 	29 30 31 27-81 32 
I C: _:-2 o F-- •E. -- 
U 
U =.: '  
r 
___ 
P ann I a - To a 
- 	 - - 	 - 	 - lo 13881 2 9 - -- 13892 
- - 	1 1 1 19 716 11 13 1 202 - 20 972 
49 	71 	739 551 	62 	1 472 610 85 787 679 208 671 - 87345 
- 	 - - 	 - 5 10 181 - 1 - 10182 
- 	 - 1 1 3 35284 9 35293 
- 	 - 	 - - 	4 	4 19 52 918 11 6 - 52 935  
- 	—I 	- - 8 10234 4 5 -- - 10243 
3 8 - 	43 	54 60 39758 5428 8 -- 39848 
20 	611 	7198 4 	7121 	7990 868 22O69 3131 344 1941 228738 
1 	42 	676 - 	76 	795 71 30646 122 124 146. - 31 03  
- 	 - - 	 - - 417 18 2 22 - 451 
- 	 - - 	 - 4 2 831 14 4 - 2 841 
- 	15 	 - 5, 	20 5 14217 35 17 - 14261 
- 	 - 	 - —I 	 -- 14 3136 6 - -- 314 
- 	 - 	 - - 	5 	5 5 425 3 - - 42 
8 	 - 	6-195 3 	 - 	6506 48 55273 977 32 - 5628 
9 	 - 6 --- 4 19 76 10 871 1 069 30 - - 11 97( 
- - 	1 	1 9 5259 12 9 - 528( 
- 	 - 	 - 1 2 3 47 -25448 5824 10 —2554( 
- 	 - 	 - - 	14 I 	14 21 2 123 32 2 -- - 2 15  
- 	 - -, 	3 3 33 8943 9 2 - - 895 
- 23 	23 53 4748 53 2 -- 480: 
2 	 4 	 - --- 	7 13 114 5174 25 1 - 5201 
- - 1 	1 105 a463 5 - - 546I 
- -H 	2 	2 39 7901 308 10 - --- 8 -21 
-- 8 1 921 18 5 - - 1 91. 
- 	 - 	 - 196 	196 81 4850 40 8 - -- 4 89 
- 	 - -- 	8 8 74 7884 40 8 15 794 
- 	 - - 1 	1 2 7040 40 8 708I 
- 	 - -- 	 -- 9 7033 4 13 - 705 
H 26 4934 115 19 506 - 	 - 
- 	 - 	16 - 	363 	379 21 7214 105 19 - 733 
- —I 	1 1 3 1318 23 5 1 - 131 
306 	34 	89 112 	61 	602 1 086 27 048 323 83 6 - 27 46 
- 1 5 18 21 152 2493 8116 - - 259 
- 	 - 	 - - 	 - 79 6773 1 2 -- 67 
303 	33 	80 112 	40 	568 565 10027 227 59 6 - 1031 
1 	 - 	 - -- 	 - 1 82 631 1 - - 61 
- 	 - - 1 	1 48 736 4 3 - -- 74 








Rata Ja liikennepatkka 
Bana och trafikplats  
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 100 
Porokylä 	........... - 
Valtimo 	............ 17 
Maanselkä  5 
Sotkamo 	........... 
Vuokatti 	........... - 
Kontioniäkj  7 
Kiehima 	............. .3 5 
Kivesjärvi - 





Nuo jaa 	............. 
22 Muhos 	............... 
Pikicarsia - 
Yksityisiltä rautateiltä'), 
Frän enskilda järnvä- 
gar 1) 	............... 1682 
Rauman rautatiet  1 °92 Ratuno järnväg  J..... Jokinisten  rautatiet 30° Jokkis järnväg 	j .... 
Loviisan rautatie  88 Lovisa järnväg  
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 	j--• 
- 
Yhdysilikenne ulkomail- 
ta, Samtrafiken 	frän 




a a u Oo 
4 	I 








a 	 a.a 	e 	'P 
on T onn ia —T 
364 691 1 183 278 210 1 
3 53 74 132 39 - 
10 29 129 -- - - 
- 7 - - 1 - 
Ill - - 21 6 - 
30 55 123 1 5 -- 
12 17 47 - 46 - 
16 31 161 - 4 - 
1 - 74 - - - 
2 - 1 1 - - 
5 1 - 1 -- -- 
77 2 5 3-2 1 - 
22 12 - 16 77 
170 467 339 52 29 1 


















5232 423 2638 
2435 288 1761 
1 622 135 664 
1175 - 213 
51 - - 
873 
690 	- 	- 
132 	- 	- 
51 	- 	- 









1() 	 Ill. LIIKENNE 1937. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. Maataloustava
-I.  Lautmanna - 
1L 	.................. 
Tornio - rajan 	kautta, 
över 	Tornio -gränsen 
Turun sataman kautta, 






















Kaikkiaan, Totalsumma 73 662 	164 687 	191 278 	104 169 289 651 	192 499 17 771 	32 779 	9520 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, 	Fran I 
statsjärnvägarna 69433 	159 404 	190 855 	101 531 288 767 	192 499 17771 	32212 	9433 
Vierailta rautateiltä, Från 
främmande järnvägar 4229 	5283 	423 	2638 I 884 	
—] — 	567 	87 
') Kaikki kappaletavara sekä myöskin helmi-, maalis- ja marraskuussa Xarhu]an rautatieltä 
väg i tebruari, mars och november ingär jämte  diverse varuslag i kolumn 32. 
lähetetty 	vauauäuorm, - 
UI. TRAFIK 1937. 	 121 






















16 	17 	18 
ia 
1 	Q 
_______________  - _______ 
220 18 3904 308 130 556 16 053 161 147 078 403 692 53 920 
63 -- 552 - 3 684 - 2 3 686 2 - - 
2 - 266 6 6466 362 5 6839 1 9 - - 33 - 16359 6114 - 22473 - - 19 
11 - 130 101 9029 172 32 9334 - 10 - - 224 1 10 867 , 437 2 11 307 1 627 65 
15 - 218 4 28151 1552 14 4385 26 13 - 
10 2 322 - 37528 31 1 37560 2 12 - — — 200 - 38761 3417 17 7310 --- - - - - 70 - 693 673 - 1 366 1 - - 
1 - 24 - 2989 952 21 3962 —i -- - 
20 2 144 8 7950 147 42 8147 1 - 62 
86 3 262 132 12185 1903 8 14228 369 2 - 
12 10 1170 56 10600 148 17 10821 -- 19 - - 1 289 -H 5515 145 - 5660 53774 
15881 - 1308824623 16244 1961 12098 54926 135983 20835 2602 
1468 - 8406 2893 1896 1146 116 6051 11509 190581 2383 
10 2959 8451 4615 192 13258 9 -- 110 
110 _ 1723 13001 9674 623 11845 35143 - 1748 93 
-- - 278 59 - 137 474 124 465 29 16 
	
8860' 	- 	11471 	7120 	- 	- 	219 	7339 	1571 	14! 	9281 
8860 	- 	11457 	7120 	- 	- 	10 	7130 	1528 	05 	9281 
- 	14 	- 	-- 	- 	209 	209 	43 	56 	•- - 
- 	- 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 	- - 	20 _____ 
381 732 47 945 1 505 693 1 609 828 Tii6 1 422 545 351 240 6985 579 2 393 142 1 131 166 257 484 
371 284 47 945 1 481 134 1 578 085 3585 722 1420 584 338 923 6923 314 2 255 588 1 110 190 245 601 
10448 	- 	245591 31743 	16244 	1961 12317 	62265 137554 	20976 11883  
tavara sisiiltyy sekalaist en tavaralajien lisäksi sarakkeeseen ä2, - Allt styckegods sanit även vagaslastgods  Iran Karhula järn- 
16 
Yksityisiltä 	rautateiltä, 
Fran enskilda järnvä- F 
gar 	................. 610571 7093 	3283 
} 
6(1198 730 1 135 
...... 
JOkioiStefl rautatie 4  . Jokkis j  uirnväg - 	 - 
Loviisan rautatic 26 3w 2 148 Lovisa järnväg  
Karhulan rautatie . 	 , 133 - 1 o9b 	- Karhula järnväg  J'" 
Yhdysliikenne ulkomail- 
ta, Samtrafiken 	frän 
utlandet 	............. 346 7 863 - 
Rajajoki-rajan 	kautta, 
över 	Rajajoki - grän- 
sen 	................ 3-16 5 676 	 - 
Tornio - rajan 	kautta, 
över 	Tornio -gränsen - 1 018 - 
Tm-un sataman kautta, 
över Åbo hamn  - 1 1(19 - 
53 13 138 
- - 116 
3 11_ 12 
50 2 10 
9 485 230 29 121 
9481 145 26641 
- 1 1144 
1 1 133 
145 13824 945 3229 
145 13268 367 75 
- 16 - 69 
- 540 572 167 









122 	 111. 	r.IIKENE I  o:r. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
ITT. 	Teollisniistavaroita 
III. 	Indutrivaror  
Rata Ja hikennepaikka 
C 
mina och trthkphts ." IT ii' 
Zr 
•a' 	 i..-' "E.n 	r'- 	d Zr ' c.,. 	— Zr 
.• 	9' 	-';. ____________ ______ - 
Tonn i a - T 0 fl 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu Nurmes banan 
 Porukylä .......... 
\ altinio ........... 
Maanselkä ......... 
 Sotkamo...........









Pikkarala ..........  
3 	492 7 030 87 10 5 890 335 
- 	25 12 Ii -- 14 40 
19 2 -, - 25 
—F 	18 -- - - - -- 21 
1 5 - - 745 15 
- 	6 - 1 1 - :3 ii 
25 - 3 1 1 102 37 
1 	41 - - 1 3 loi 37 
2 - - --- 1 - 6 
- 	3 - 1 1 - 1. 12 
19 1 - - 1 14 
1 	46 47 59 -- 10 7 -2 
- 	30 25 1 - - 4 35 
-- 	11 (I 957 2 - - - 10 
















Kaikkiaan, Totalsumma 1073038 634 196 413 178 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, Frän 
statsjärnvägarna .... 1011 635 619 240 409 895 
 Vierailta  rautateiltä, Fran 
främmanO järnvägar 61 403 14 956 3 283  
	
71 260 341296356 
	
9257 1723456644467 
67661 25876 282394 	168827  lO8886636S793 
610 	158 13962 	10430 	3459 278674 
1576 	493: 	61! 	315 	26 
1567 	210 	 — 	7 	18 
	
- 253 	 — 	 - 	2 































































59 970 1 











3 960 	-17 734 
	
377 
44224 173 861 
	
148 
III. TRAFIK  1937. 
	 123 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita,  paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lautmannavaror 
v. 
1-32 
-zE -' z-- 27 
_______ 	____________ 
28 	29 	'lO 31 	27—'l1 12 
--V.-, 0 c0 -i e - 





- i?"- z- 
.- ..,- - - 
p a - 
)0 - _a 
T o ii n i a - Ton 
1 	116, 	310 
1 	41: 97 
10 
– 	6' 	6 
7 104 
- 	12' 13 
3 10 
-- 	1 1 
- 1 7 
-- 	1 2 
- 	32, 31 




4 36943 	-H 	-H 	1 	36948 1 	°I 848891 	69: 	5 	1 l4U 	86243! 
-- 	36943 	 -' 	 - 	 - , 	36943 1 82172 14 	44 	 --- 	440 82670 
3 	 - 	 - 	 - 	 3 1 1371 21 	7 	- 1399 
-H 	--- I 1 	2 8 1341; 25! 	2 	1 	800 2174 
13448 	106047 ii9 856 r 41695 	33728: 	304774 109908 15550121 637301157753738 30140 15709606 ' 
13 257 	67 528 :109  363 	41 6)4 	3) 412 	265 194 50 666 15986101 62 826 11 43253 436 28 900 15242695 
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Tabell 27. Anlänt godsl) firdelat efter varuslag år 197. 
roita 
varor 
[-11 12 13 
II. 	Puutavaroita 
H. Tr3varor 
14 15 12-15 
III. 
16 
III. 	Teollisuostavaroita  
Industrivaror 
lO il 17 18 
a 0 	0 o E. rn 





Tonni a—T on 
0 ____ 
87 159 	19 159 483 334 614 099 	673 653 191 661 121 156 1 600 569 71$ 728 259 662 62 560 
40 	4471 70094 1O25 790 2936 6420 	11171 15991 2377 290 
1214 	394 10801 11180 	3925 2 871 29475 	47451 105 901 5941 789 
1893 	1518 11386 49815 15653 22949 10455 	98872 114065 35018 441 
318 	163 41273 73517' 	18649 12138 1086 	105390 3343 6699 4463 
622 	498 12577 12518 1279 11769 849 	26415 2589 2231 741 
- 	7 11529 2161: 	38 3649 547 	6395 7 1579 144 
110 3 253 1 748 543 10230 716: 	13237 9 271 17493 
23107 	437 42 6'20 6072 	600 11822 838 	19332 1413 15004 2535 
215 	4443 5924 814 147 2377 436 	3774 20 1191 119 
140 23 346 595 	 12 836 80 	1523 580 1263 99 
4997 	195 14781 14320 	28103 22 1327 	43772 2474 4997 651 
663 33 1 545 9 	 - - 32 41 8 454 2 
218 	1 294 6 	 - - 5 	11 1 8 - 
1498 15 3059 318 	 - 183 47 	548 45 1391 51 
528 	27 1223 1500 2286 815 230 	4831 98 1167 85 
1646 	76 9788 309 	 3 170 251 	733 393 2174 89 
607 35 1356 2050 3963 6114 544 	12671 1338 629 19 
3282 	412 10729 2274 	 29 659 643 	3605 604 5447 2354 
2252 	472 6695 2608 15326 7349 480 	25763 428 3652 2957 
971 60 1634 1700 	 17 1995 255 	3967 4968 3644 695 
36 	10 151 10 	 39 - 36 	85 1 35 2 
1477 62 8349 21 390 - 45 	456 68 1695 5 
199 	1 935 32 	1152 283 3 	1470 1 7 25344 
3669 	542 11991 904 6007 1968 792 	9671 2094 13966 92 
406 14 871 59 	 62 85 8 	214 7 182 - 
638 ' 	51 1446 33 	 - 2954 467 	3454 21 479 3 
1018 6 1552 37 	 - 15 29 81 2 49 - 
311 	8 592 944 1647 5445 117 	8153 8 210 - 
1035 24 1663 75 	3353 19 79 	3526 14 1289 2 
222 	5 366 14 106 - 55 	175 - 267 - 
8821 	20 1388 605 	8016 64 130 	8815 928 4284 261 
1439: 	68 2964 149 12717 51 	12917 641 2352 8 
• 	83 1 129 9 	 - - 13 22 2 205 1 
29 	2 87 - 	 - - 10 	10 - 10 - 
212 2 322 9 	 ' 	17 20 - 46 2 70 - 
3357 	544 15304 16754 	15836 1715 1921 	36226 1781 8722 26 
• 	91 	 -, 168 - 	 - - 33 33 - SI - 
659 12 1 193 19 1 266 27 64 	1 376 13 524 - 
108 	4' 265 5 	350 - 18 	373 - 186 1 
1177 47 2556 19 296 10 46 	371 654 904 1 
621 	29 1849 8 	9662 1171 43 	10884 28 608 1 
670 	247 6127 378 15420 5317 597 	21712 378 2785 9 
149 19 930 69 	 16 44 90 	219 15 297 13 
523 	15 1143 54 687 - 123 	864 21 610 12 
—Se not '2 	sidorna 80—Si. 
126 	 ilE. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) 
10 20 	21 
Rata Ja ilikennepaikka _. I 




 III.  Industrivaror 
22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
5 a 






—Rajajoki banan 	1 143 499 209 574 154 175 
1-Icisinki, Helsingfors 769 13 502 16 247 
Katajanokka, 	Skat- I 
uddeis 	........... 539 8 653 1 243 
Ldnsisatania,Västra h 2 348 42 020 14 791 
Sörniinen, Sörnäs 1 992 13 682 13 652 
Vallula, Vallgården 7 8 233 13 705 
Pasila, Fredrikshelg - 101 31 575 
Oulunkyhi, Aggelby 1 669 446 504 
Malmi, Mahu ......... 3 062 8 417 2 597 
Tilckurila, Dicku.rsby  1 560 1 654 2 086 
Korso 	............... 131 389 145 
Porvoo, 	Borg 	......... 3678 4461 3 194 
llinthaara, Hindh5r 118 92 350 
Anttila, Andersböle - 26 9 
Nikkilä, Nickhy  3 075 357 2 685 
Kerava 	.............. 4622 1433 8951 
Järvenpää ............. 2 332 3 144 811 
4 552 1 115 698 Jokela 	................. 
hyvinkää 	............. 17 345. 14493 2688 
Riihimäki 	............. 7 851 1 467 1 048 
1{yttylä 	............... 1 971 1 242 364 
Leppäkoski ............ 1149 96 10 
Tarenki 	.............. 1 170 550 459 
ilarviala 	.............. 88 71 10 
Häineenlinsia 	......... 36342 6 417 9 307 
Ilikid 	................. 26 593 8 
2 329 152 1 2 
20 82 20 
256 147 16 
Oitti 	.................. 
Mommila 	................ 
134 318 61 
Lappila 	................ 
Järvelk 	................ 
86 32 6 Ilerrala 	.................. 
Vesijärvi 	............ 5 760 2 301 943 
heinola ............... 218 992 822 
83 31 14 Vierumäki........... 
Mäkelä 	............. - 6, - 
Ahtiala 	............. 14 41 - 
4 023 5 805 1 969 Lahti 	................. 
Villähti 	................ - 10 - 
Uusikylä 	.............. 185 123 194 
Mankala 	............ - 44 293 
Kausala ............... 36 374 1 071 
Kuria 	.................. 14 278 389 
Kouvola 	.............. 974 1 293 3 316 
Utti 	.................. 24 120 829 
Kaipiainen 	............ 35 143 652 
19408 5105 41283 50644 62238 1724876 
3276 486 2287 961 11893 68079 
2600 1482 3229 1474 5092 136943 
322 569 5 771 1 965 4648 221 958 
23 17 854 6747 3207 54679 
1126 i  294 1132 2591 3240 35889 
15 - 95 3 233 33752 
19 - 18 7 57 20493 
481 631 1292 1612 2817 39293 
19 - 440' 3438 296 10823 
8 2 20 3366 333 6336 
213 44 851 378 1 000 21 941 
5 16 37 21 52 1155 
- •-- 6 3 2 55 
27 5 147 41 164 7 988 
147 19 505 62 720 9753 













290 66, 2675 292 3690 24416 
1771 	, 89 567 168 459 15938 
2 - 10 42 34 1381. 
34 14 197 270 597 5059 
3 .- 3 14 58 25599 
938 699 6 716 2 162 1 102 80 135 
9 8 33 43 168 1077 
9 - 39 33 66 3133 
ii 1 1 23 46 46 300 
12 1 32 49 70 801 
14 2 55 224 209 2 322 
21 - 3 7 88 491 
30 -- 3560 844 166 19077 
77 9 575 165 358 6 217 
1 - 3 2 8 350 
- - 1 5 22 
1 	' - - - 35 163 
1 849 I 215 1 047 6 576 3 191 35 204 
- - 1 1 17 113 
8 1 44 52 46 1190 
4; .- 5 5 7 545 
350 13 110 105 210 3828 
39 -- 106 166 306 1935 
197 104 371 202 658 10287 
22 - 23 206 136 1 685 
12. - 49 48 72 1654 
III. TRAFIK 1937. 	 127 
Tabell 27. Anlänt qods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutningsmede), utom lautmannavaror  
v. 
1-32 
g - 27 28 	29 	30 	.11 27-31 12 
a O P 
H 	-a:. - 
I 9 
T 0 II fl i a - T o ii 
2957 19189 32015 	10586 13788 78535 30987 3918301 21418 4039 30992 1 3974751 
620 73 8428 	556 1201 10878 3108 163330 6723 1418 3398 - 174869 
172 146 4780 	1713 4186 10997 5312 211504 180 97 1387 1 213169 
424 2 338 6 529 	969 678 lo 938 4109 347 263 49 100 55 - 347 467 
197 1 342 249 	 - 378 2 166 2 546 206 054 483 63 1 720 - 208 320 
87 852 1029 6 385 2359 2050 70290 732 84 282 -- 80388 
61 - 2 	 - 13 76 843 52595 18 18 10 --52641 
- 1 5 	 - 8 14 35' 34032 10 49 - -- 34091 
1 558 150 6 18 733 250 102228 65 37 6 102336 
1 51 24 	13 3 92 61 20674 109 13 - 20796 
- 25 16 1 1 43 17 8265 145 28 - 843$ 
4 600 241 	245 68 1158 350 82002 247 77 6 - $2332 
3 110 13 1 7 134 35 2910 11 - - - 	 - 2921 
- 16 3 	 - 5 24 10 394 1 - - -- - 395 
7 111 47 	10 30 205 42 11 842 32 17 1 -- 11 892 
5 95 96 	107 24 327 274 16408 172 58 294 --- 16932 
23 228 115 	12 60 438 146 21 708 222 62 150 - 22 142 
7 80 74 1 19 181 84 23 753 111 19 - - 23 883 
91 438 372 	264 133 1 298 470 62 257 409 78 9 - 62 753 
52 315 339 	238 227 1171 598 58643 553 83 1352 - 60631 
12 121 126 	17 24 300 94 21933 114 20 6 - 22073 
1 10 18 	4 1 34 22 1 673 8 3 1 - 1 685 
40 289 87 	22 30 468 116 14448 60 11 5 14524 
- 6 10 	 - 3 19 34 28057 42 2 - -- 28101 
219 1 122 690 	543 316 2 890 448 105 135 621 155 2 859 - 108 770 
5 52 34 1 4 96 32 2290 29 6 1 - 2326 
10 78 58 	11 18 175 36 8244 32 9 - - 8285 
2 38 29 	 - 4 73 22 2028 14 13 - - 2055 
6 58 55 9 8 136 32 9714 67 5 - - 9786 
19 209 43 	5 10 286 (ii 7 858 41 11 2 - -  7 912 
1 37 3 5 - 46 105 1 183 34 3 - - 	 -- 1 220 
13 242 111 	24 691 1081 69 30430 40 26 2 - 30498 
43 452 220 	143 31 889 205 23192 219 60 -- - 23471 
- 33 4 	 -- -- 37 13 551 4 12 - - 567 
-- - 	 - - - 4 123 1 4 •- '- 128 
- 10 19 	 --- - 29 12 572 12 6 - - 590 
192 921 785 	820 2389 5107 1142 92983 992 179 813 --- 94967 
- 20 - 	 - - 20 15 349 11 7 - - 367 
5 122 71 14 2 214 56 4029 23 22 - - 4074 
2 29 17 	lO - 58 6 1247 10 2 - - 1 250 
17 228 163 	20 14 442 156 7353 75 19 3 --- 7450 
10 133 131 	7 24 308 171 15147 98 22 624 - 15891 
44 291 791 	732 109 1967 483 40576 772 50 714 - 42112 
4 27 79 	36 4 150 18 3002 38 22 551 - 3613 




























































Ill. 	LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maatalous - 
I. Lantnjanna- 
1 2 3 4 3 6 7 8 
Rata jaliikennepaikka o 
Bana och trafikplats d i1: 
• ; o. g' 
a g. F 
a n. 	a a 
Tonnia —Ton 
Kaitjärvi 4 46 2 98 - 2 - 















Lappeenranta 	........ I 1 818 2 038 79 6 574 962 54 174 35 
Rapasaaren satama.. - - - 112 F 1 377 
Simola 	............... - 15 56! 87 
Vainikkala 7 75 3 F 	159 
Nurmi 	............... 203 1 678 68 1 F 	852 
Ilovinmaa 1 48 4 74 
Tienliaara 	............ 5262 13150 4915 1SF 677 
Viipuri 	.............. I 4351 18694 2 855 1 216 6319 
Viipurin satama 	. . . . 8106 10970 1289 71 1 929 mo 	................ - 11 129 1 233 











Maksiahti 3 81 3 110 
Johannes 	............... 2 10 64 26 152 
Uuras................ -- - 301 152 232 
Kaislahti 	.......... - 7 38 2 16 
F 	Nuoraa 	............ 2 - 4 3 941 3 
11 110 308 4 745 F 	Valkjärvi 	............. 
Pölläkkälä 	.......... - 3 231 13 117 
F 	Ayriipaä 	............. 1 32 77 1 67 
Ristseppälä -- 69 F 1 99 
Heinjoki 	............ - 1 71 3 37 
Pero 5 36 11 55 
Säiniö 	............... F 690 888 61 14 819 
Kämärä 1 54 4 100 
Leipäsuo 	............. 1 - 45 6 62 
Perkjärvi 	............ F 104 166 84 665 
Kanneljärvi 1 51 308 1 287 
Mustamäki 	........... F - 2 116 1 204 
Raivola 	............... 3 46 109 3 246 
Tyrisevä 	........... F - - 2 36 
- 183 1 272 F 117 990 Terijoki 	................ 
Kellomäki ............. - 3 55 - 136 
Kvokkala 	........... - 2 65  i 1 105 
011ila - 48 1 116 




c 	 . 	 .  




Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 




 II.  Trävaror 
12 	13 	14 	15 
0 





























































































9 - 	 - 
73 -- — 31 
3 13 14 19 
55 26 16 4 
3232 10521 536 752 
74 6600 18 3 
63 32 4 9 
6 46 . 1 
12 1079 - 52 
69 376 1 232 23 
497 90 2 321 97 
61631 20918 19257 3452 
15236 33804 39828 53511 
1 32 - 4 
8 10 9 57 
23 664 — 21 
56124 136318 1159 386 
27011 ; 211039 76 59 
174 46293 41 123 
243664 232651 1996 1758 
4] —] •— 1 
99 104 145 3 
3] 43 39 
3 64 9 24 
2, 9378, 118 
1 15; 10 108 
9 281 98 1 
97 - I 753 441 
332 480 1 681 125 
io] - 12 
101 ; 43 12 1 
265 133 2610 57 
76] 458 13 25 
5' 957 7 15 
3 2079 - 40 
—: — 58 14 
298 295 1 627 242 
2 22 59 7 
13 - 7 
—, 16] 11 - 





























































































































































































1 	 2 
250 575 










428 2 387 





8 	- 	10 




36 	- 	286' 










1 	- 	3 
- ii 
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130 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. Teollisnustavaroita 
III. Industrivaror 
19 	20 	21 	22 	I 23 	24 	25 	26 	16-26 
Rata ja liikenuepaikka 
Bana och trafikplats  EI 	T 
r I 






'_0 	p— o.a 
I 
Kaitjiirvi 	.......... 
Taavetti 	............. I 22 
Luumäki 	............. 9 
Pitlea 	................. 1 
Lappeenranta 	......... 20 586 
Rapasaaren satama 966 
84 Simola 	.................. 
12 Vainikkala 	............... 
Nurmi 	................. 1 357 
liovinmaa 	............ 4 277 
Tienhaa.ra 	............ 1 294 
Viipuri 	............... 293 
Viipurin satama 720 
22 mo 	................ 
Mesterjärvi 8 
Kuolemajärvi  10 
Koivisto 	.............. 136 
Maksiahti 	............. 990 
Johannes 	............. 256 
Uuras 	................ 156 
Kaislahti 	........... - 
Nuoraa 	............. - 
Valkjärvi 	............. 97 
Pölliikkälä .......... - 
Ayräpaä.............. 14 
Ristseppälä 	........ I - 
Hein joki............... - 
Pero 	................ 15 
Sainiö 	................ 398 
Ktmiirä 	............ - 
Leipäsno 	............. 
Perkjärvi 	............ 733 
Kanneljärvi 	........... 101 
Mustamäki 	........... 
Raivola 	............... o 
Tyrisevä 	............ 25 
Terijoki 	............... 310 
Kellomäki ............. 15 
Kuokkala 	........... - 
011ila 	.............. 
Rajajoki 	.............. - 
2, 6 41' 
133 73 1137 







212 398 45452 
21 29 692 
18 19 188 
231 453 2840 
103 26 9612 
7296 475 12519, 
2136, 6377 490931 
3 734 3 502 481 500 
27 4 113 
34 14 130, 
43: 57 1230] 
64 99 19030f 
32' 38 4666 1 
56 48 21792 
59 ] 59 278291 
8 5 310 
4 125 
72 89 1967 
50 56 407 
40 58, 1826 







42 72 660 
3 3] 206 
2 348 
65 190 1591 
40 120 648 
30 24. 203 
64 60 2109 
1 5: 57! 
309 287 3 138 
21 97 
21 (3] 37 
12 2' 171 
sI 4 76 
m. TRAFIK 1937. 	 131 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  
y 
1-32 
27 	28 29 	30 3127-81 32 
_ 
li li fl U id 	? JP 
I U : 
;, - 
- - -- Tonnia —Ton 
- 6 	4 3 	13 3 247 2 8 - - 257 
9 122 	121 4 11 267 38 2 854 66 5 1 - 2 926 
4 39 	60 	13 4 	120 13 1 120 35 7 - - 1 162 - - 	65! 	6 4 75 14 1048 27 5 60 - 1140 
93 883] 	355 	850 242! 	2403 326 80928 828 128 2506 - 84390 
8 1824 	45 	- 108! 	1985 45 55221 8 13 24 - 55266 
4 33 	45 4 1 87 31 1 288 31 9 - -- 1 328 - 9 	48 	1 1 	59 15 704 13 1 5 -- 723 - 25i 	62 	- - 87 17 7053 61 1 - -- 7115 - - 	45 	- - 	45 13 11613 22 19 - - 11654 
- 81 	13 	- 19 	113 95 42179 34 32 236 - 42481 
209 2804' 	2232 	2767 1434 	9446 3720 226150 4790 503 10172 - 241615 
50 110 	1 017 4 675 	1 856 2 140 652 201 100 27 328 - 652 656 
6 42 	46 	6 ! 	104 6 1006 9 3 - - 1018 
3 33 	72 3 3 114 11 970 17 5 - - 992 
6 70! 	6O 	2 7 	145 23 3271 30 4 245 - 3550 
13 62 ! 	103 	103 9 	290 59 215342 130 36 256 - 215764 
10 27, 	69 4 - 	110 24 243644 38 20 - - 243700 
4 68 	89 	- 3 144 34 69893 51 10 1 - 69955 - - 	72 	73 4 	149 18 300264 135 24 48 - 300471 
- 20 	37 	- 2 	59 2 689 5 - - - 694 - - 5 	- - 5 4 4 545 7 4 - - 4 556 
29 137 	106, 	31 14 	317 77 5500 159 8 522 - 6189 
10 42 	70 	10 13 145 58 1 601 63 8 176 - 1 84E 
1 149 	50, 	- 2 	202 21 13063 23 7 226 - 13319 
1 121 	59 	1 1 	183 10 1 301 12 4 10 - 1 32 
1 26 	42 	- - 69 5 543 11 - 1 - 55€ - - 	23 ! 	- - 	23 18 5621 20 5 - - 564€ - - 49 - - 49 17 6785 41 31 13 - 6878 - - 	33 	- - 	33 11 739 7 2 100 - 84E 
- - 	35 	- - 	35 3 802 8 2 3 - 81€ 
14 70 	10 9 1 	13 9 215 81 6806 114 21 1226 - 816 
13 117 	108 9 16 	263 76 2 970 91 18 41 - 3120 
4 57 	44 	3 1 109 36 2054 25 3 - - 2 082 
9 59 	84 	36 13 	201 69 5311 102 7 45 - 5 46€ 
- 3 	29 	1 4 	37 8 282 10 7 - - 29€ 
43 169 	172 	44 50 	478 80 10073 478 55 459 - 1106€ 
3 21 	59 5 1 89 4 508 54 5 37] - 601 
2 6 	61 	4 - 	73 17 337 38 11 - - 38€ 
1 - 	36 1 - 38 5 267 14 - - - 281 
1 - 	'22 1 	5 - J 	28 9 324 36 5 - - 36€ 
Hangon rata, Hangö ba- 
100 
Hanko, Ilangö 3 
nan 	................. 
Lappohja, Lappvik 2 
Tammisaari, Ekenks 27 
Karjaa, Karis - 
IViustin, Svartå 1 
Kirkniemi, Gerknäs - 







- Otalampi 	............. 
1 Röykk3 	................ 
Rajamaki 	............. - 
Turun— Tampereen—Ha- 
meenhinnan rata, Åbo 
—Tampere--Hämeen- 
4 345 
Uusikaupunki  14 
1 









118 Turku, 	Åbo 	............. 
Turun 	satama, 	Åbo 










2 Ypija 	................. 
Humppila 	............. - 











Viiala 	................ - 
Toijala 	............... - 
T onnia—Ton 
3034 10938 8028 2011 
1 789 35 550 1 381 
59 3 68 15 
354 14 1171 424 
307 14 470 88 
17 3 148 72 
82 9 177 10 
140 3 735 
115 8 1571! 15 
8 12 1021 - 
46 j: 214 5 
18 1: 560 
41 L 784 
58 10834 559 1 
13 04! 3969 49 608 28 259 
180 4 4672 4 
16 3, 1488 - 
2 273 97 
3 2! 1381 130 
20 1 882 21 
6 - 270 144 
—H - 1647 592 
2 425 939 12 658 6 894 
1986 23 7582 6 
1 - 676 149 
23 2 2085 4 
43 2 1309 - 
25 1 1561 - 
216 10 3107 - 
25 1 294 - 
70 1 571 1631 
47 35 157 215 
13 - 189 145 
149 1 966 465 
37 2 62 : 1 






























209 118 140 
151 11 47 
- 1 8 
20 7 18 
13 14: 4 
8 
2 1 16 
- 39 - 
10 11 7 
5 - 12 
- 29 15 
5 5 - 
3 —H 5 
















378 	1237 2 
— J 	5 
: 4 
4 	15 
L32 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
2 3 4 5 6 
0 	• 
! ! j:I 
CD'2.3 
a. 2. a: a a a 
1 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
a 







































































































6 81 2 
	338 
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i- U Qil :iEt  !i! i 
I 1 U I rH _____________________  
Tonnia —Ton 
____ ___________ ______ 
1398 38716 42850 113813 34450 
924 5507 21158 1762 5004 
15 389 15985 172 94 
166 4976 1057 4604 504 
61 1655 821 - 1045 
21 521 176 s516 1 
21 460 1 4698 33 
38 2 110 634 96344 10 723 
54 4810 32 653 - 
17 2022 71 26 79 
13 739 48 - - 
46 1056 96 - 7 
4 1687 168 8 19 
18 12784 2603 30 16941 
6544 172248 122283 62148 78633 
52 9617 442 2816 - 
44 4543 363 34 55 
5 628 - 281 - 
6 3626 1 - 15 
3 2121 2 3 - 
2 1173 19 - 57 
- 3353 1 - 40 
2580 34724 17116 3395 19501 
1206 26735 91096 16502 1673 
5 1854 12 - - 
53 4321 40 - 190 
23 3483 35 6925 - 
13 3739 4 9 - 
69 8813 94 1 127 
11 1159 - 1008 371 
21 2910 56 5 - 
3 1072 122 3204 - 
4 646 16 - 38 
38 3587 3 - 45 
3 453 283 4149 - 
2278 45222 11104 6982 42032 
- 92 13 8 - 
23 2053 308 247 655 
28 822 2 1966 2344 








































































































































































I 31 	 III. LIIKENNE 1 937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk,) - 
III, 	Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror 
19 20 21 22 	23 	24 25 	- 26 16-26 
Rata jaltikennepaikka  o 




Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	............... 85312 12226 
Flauko, 	hangS 	....... 9074 4077 
Lappohja, Lappvik 31 124 
Tammisaari, Ekenäs 	..2589 693 
Karjaa, 	Karis 	........ 1 176 496 
Mustio, Svartå  1 916 508 
Kirkniemi, Oerknäs  67 282 1 776 
Lohjan kauppala 2 190 987 
Lohja 	............... 135 564 
Nummela 	............ 130 165 
Ojakkala 	............. 69 120 
Otalampi .............- 
Rövkkä .............. 601 	222 




















































































Turun—Tampereen - -Hä- 
meenhinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
linna banan 	........ 112952 86516 
Uusikaupunki 977 568 







Nousiainen - 74 
Naantali 	............. 210 106 
Raisio 	............... 24 68 
Turku, 	Åbo 	.......... 2 029 12 293 
Turun satama, 	Aho 
hamn ............ 1 332 20 223 
j 	Lieto 	................ - 35 
Aura 	................ 43 315 
Kyrö 	................ 102 463 
Mellihä 	............... 36 161 
I 	Loimaa 	.............. 3 088 3 614 
Ypäjä 	............... 19 111 
Huinppi!a 	............ 28 158 
Matku 	............... 11 88 
1-Ianhisuo 	.......... 9 16 
Urjala 	............... 209 439 
Kylmäkoski 2 92 
Tampere 	............. 90 554 39 439 
Sääksjärvi - 8 
Lempäälä 	............ 174 1 390 
Viiala 	............... 1 889 437 
Toijala 	.............. 9 644 4 749 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Rirings-  och ojutningsmeclel, utom lantmannavaror  




- 	 — F. c. 
I:- 	cr,. 











,-.--,-. -, ia .- 
i - 
I 





2258 	2238 	l63 2464 	3324 	11847 18776 698529 1862 273 64. 14 701323 
2087 	829 	556 490 	2904 	(3866 18117 343356 781 81 448 14 344680 
1 2 	49 - 3 55 15 17313 40 21 21 - 17395 
21 	239 	171 •139 	87 	(357 97 21939 268 54 14 22275 
24 	131 	282 277 	61 775 92 10 502 272 14 2 - 10 790 
3 13 	42 1 4 	63 30 9824 33 6 1 - 9864 
6 	73 	56 12 	14 	161 62 87 508 165 17 5 - 87 695 
15 	41 	54 38 9 157 49 123923 74 16 1 124014 
54 	473 	59 221 	24 	831 64 8539 76 16 62 - 8693 
19 	97 	19 - 	16 151 27 3647 27 18 2 3694 
15 	86 	51 20 1 	173 15 1668 15 3 - - 1686 
2 	38 	15 5 	4 	64 29 1755 7 2 - - 1764 
4 	149 	19 8, 	2 	182 28 4209 20 6 - - 42351 
7 67 	190 1 253 	195 	1 712 151 64346 84 19 89 64538 
2084 	8324 	12253 5563 	49661 	33190 8294 958622 7230 1283 1777 - 968912 









10 993 2 	109 	30 1 4 	146 -24 10 - 
6' 	4 1 11 - 1 185 8 - - - 1 193 
1 	146 2 -- 	1 	150 13 4 867 12 8 - - 4 887 
2 	140 	5 - 1 148 12 2 620 2 - - - 2 622 
3 	20 	13 42 	3 	81 16 2031 41 24 4 - 2100' 
- 52 1 - 53 2 3 891 118 1 - - 4010 
1223 	399 	5398 2248 	1154 	10422 1690 133272 2582 300 582 - 136736 
36 	1463 	504 - 	1565 	3568 1562 222646 384 31 97 223158 
62 5 - 	 - 67 6 2089 104 4 - 2197 
16 	211 	76 - 	11 	314 48 7954 30 14 6 - 8004 
29 	229 	77 2 	10 	347 21 12 76(3 59 6 - - 12 831 5452 5 	188 	34 7 5 	239 30 5386 53 8 5 - 
50 	613 	252 224 	141, 	1280 274 24253 176 45 14 - 24488 
6 501 	15 5 3 79 17 3787 30 16 129 - 3962 
23 	100' 	74 13 	14 	224 56 4488 56 13 1 - 4558 
9 78 	59 - 7 153 22 5088 15 3 1 - 5107 
6 	22 	12 1 	6 	47 6 903 6 7 	 - 916 
48 	275 	176 4 	26 529 120 7 788 77 18 5 - 	7 888 
7 76 , 	54 1 2 	140 22 5715 14 14 1 - 	5744 
523 	3042' 	4733 2631 	1864 	12793 3542 378114 2915 565 833 - 	382427 
- 	 - - 	 - 	 - - 142 - - - 	142 
35 	279 	100 1 194 	39 	647 ,156 14494 168 46 12 - 	1472O 
12 68 	123 , 3 7 213 43 12 340 53 30 3 - 	12 426 
31 	194 	261 57 	32 	575 330 42 430 124 36 5 42 595  
Rata ja illkennepaikka 











































136 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Swipunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maatalom-
1. Lantmanna- 




0 	 5 
E. r:a: a . - ro 
To rrnia —Ton 
Toijalan satama -- -- 	2 	1 4 13 
-- 7 23 	 - 136 I 	 - Kuurila 	............... . 
Iittala 10 	32 5 201 718 
Parola 	................ - 109 14 	1 291 625 
Vaasan rata, Vasa banan 2664 25 365 	11 251 	2068 15543 1 389 
Vaskiluoto, Vasklot - 576 	531 2 225 - 
1469 209G7 	5125 	99 5543 102 Vaasa, 	Vasa 	.......... 
Mustasaari, Korshoirn - 1 I 7 1 30 - 
Tuovila, Toby 10 99 	3 	22 252 -- 
67 232 59 4 254 
38 620 	25 	62 238 
Laihia 	. -................ 
- 91 43 2 106 
Tervajoki 	............... 
Ylistaro 319 	105 	 - 170 
Orismala 	.............. 
Kristiinank.,Kristine.stad 12 84 	166 2 469 I 	23 
p Kaskinen, Kaskö - 5 27 	12 129 65 
Närpio, Närpes - 51 	5 	34 727 
Perahi 	............... - 2 16 5 152 - 
- 47 	19 	1 442 -- Teuva 	............... 
Kainasto 	........... - 
1 
94 51 1 64 -- 
Kauhajoki ............. 68 	175 	2 347 
Lohiluoma 30 	24 	 - 124 -- 
Kurikka 
Koskenkorva - 
204 120 5 






Ilmajoki ............ I 232 	197 2 743 
Seinäjoki 	............ 5 129 733 	2 302 382 678 
Koura - 	20 	 - 52 - 
Sydänmaa 	........... 
Alavus 
1 25 63 1 127 15 
.............. - 100 	180 	4 309 
Tuuri 	............... 
.............. 
1 18 97 3 95 
Töysä -- 11 	 - 13 
I 	Ahtäri 	................. 4 47 	368i 	5 256 1 
Juha 	................. - 2 	101 	 - 7 











Koiho 	................. 4 10 	102 	2 43 4 
Mänttä 	............... 709 143 582 12 729 143 
Vilppula 	............... 
Lvly 










45 	131 	3 202 - 
Ilirsilk 1 	301 	2 13 14 
Oripohja 	............ 16 79 	115 I 1 205 36 
Orivesi 	 ............... - 12 73 	 - 230 47 
Siitama 	............. - 2 	12 	 - 48 24 
Suinuia 	............... - 5 17 	 - 107 i 141 
	- 	 - 	20 	 - 
227 	2 397 21 
286 5 	1267 	103 
928 	15 	2005 	496 
52474 	3034 	116487 	188816 
722 54 	2 110 	85 796 
10790 	1276 	45705 	2888 
313 1 367 	103 
2708 	 - 	3104 13 
2611 17 	3277 	194 
3481 	122 	4637 	141 
2166 19 	2434 	126 
2766 	158 	3521 30 
1974 96 	2835 	20119 
119 	82 485 	72 700 
2230 	12 	3071 	27 
542 5 726 	 - 
2119 	22 	2662 17 
317 6 466 	65 
1 820 	39 	2476 148 
526 	27 	732 	 - 
2341 62 	3863 94 
1 044 	24 	1 692 	262 
1203 68 	2531 44 
609 	404 	6088 	1382 
129 	2 	203 	65 
1465 15 	1716 4 
2987, 	45 	3638 	21 
1104, 	14 	1364 1 
115 3 185 	7 
943, 	58 	1689 	7 
345 4 460 18 
945' 	71 	2709 	64 
144 4 531 	 - 
181i 	23 	666 49 
109 	13 	294 	1065 
1021 	112 	3504 970 
335 56 898 	64 
48 	8 	211 115 
445 18 872 	146 
ii: 	1 	72 	38 
308 32 807 79 
735 	13 	1118 	107 
13 1 100 15 
97 	1 	402 	47 
tavaroita 
 varor  
II lU  
s• 	E. 






 II.  Trävaror 
13 	14 
3 
. oaa 	a a 


























































Tabell 27. Ankint qods. (Forts.) 
III. TRAFIK 1937. 	 I 
111. eollisuustavaroita 
Iii. 	Indutrivarnr 




So a ,.-.= ö 
183 	16418 14 921 
20 92 79 
42 	234 52 416 
86 	879 7 653 
4836 	531396 24048 34146 
1 028 	145 499 245 1 353 
701 	21819 3595 2800 
705 - 20 
4 	64 1' 40 
30 	4075 19 594 
41 	663 29 504 
20 	174 13 420 
61 702 24 388 
48 	24 701 131 72 
191 	82830 14664 128 
33 	60 63 95 
18 30 10 85 
44 	104 49 620 
26 	177 27 118 
70 	319 48 602 
33 	33 5 110 
154 452 156 1184 
126 	1028 8 403 
73 963 33 353 
708 	10149 332 1 712 
6 	16568 1 36 
49 	125 18 388 
59 	8589 55 864 
38 	155 30 223 
10 37 25 1i0 
43 	2 612 (39.3 878 
13 	183 4 684 
71 168 142 962 
19 	26 8 131 
31 	7002 14 197 
264 	33699 28 64 
643 	154804 3117 14626 
14' 	1121 58 483 
6 	147 1 50, 
32 	306 92 338 
3 	61 41 41 
12 118 96 465 
19 	1402 68 37 
- 16 2 9 





















IV. Ravinto, ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Naringa- och njutningsmedel, utom Iantmannavaror 
i7 	28 29 80 31 	27-3132 
cc 
cc 0 " 
a 
-- 	i.2- +p -p ° P so 
p 	 p 
p o 	< 
p. 












4 4 - 	- 




23 74 	- 
3062 606 17671 
-H 2 -- 
1087 142 311 
2 1 - 
1 3 - - 







37 11 16 - 
751 17 5 - 
20 5 - - 
22 4 2 - 
29 - - - 
26 2 3 -- 
6 - - 
41 12 39 -- 
3 5 - - 
67 17 14 - 
14 5 1 
58 22 1063 - 
315 58 173 - 
- 9: 	 -- 
27 4 1 	- 
69 20 3 
13 8 3 • 	- 
2 
97 22 4 	- 
10 6 40 	 -- 







47 13 42 
310 52 9 	— 
104 25 1 
15 2 — 
66 131 1 	- 
20 6' 13 
93 171 2 	- 
54 18' - 	- 














































Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIK 1937. 
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Tonn ia —Ton 
	
- 	 - 	4 	9 	1 	14 	26 	18065 
3 	20 	32 3 1 59 	17 919 
4 	58 	37 	6 	1 	106 	129 	5 814 
2 	76 	27 5 	11 121 	71 	4 854 
722 	7390, 	5802 2097 1707 	17718 3226 854324  
- 	I 3 	414 	 - 	85 	502 	25 	164030 
150 	1847 	1446 	802 1096 	5341 	872 119112  
- 	 - 	 - - - 	 - 7 1845 
- 	78 	1 	 - 	 - 79 	13 	3638 
9 	137 	57 9 4 	216 	19 	9088 
6 	238 	41 	2 	10 	297 	66 	7 827 
11 	132 	45 2 5 	195 	18 	3683 
25 	221 	86 	2 	8 	342 	35 	6730 
5 	66 	92 	97 	22 282 	54 	30 142 
3 	44' 	14 	48 2 	111 	25 	99369 
4 	163 	19 	4 	3 	193 	23 	4 815 
1 20 8 8 	 - 37 	20 	1 127 
4 	260 	32 	 - 5 	301 	39 	4437 
1 46 	28 	 - 	2 77 6 	1 017 
10 	268 	188 11 	477 	81 	5492 
1 	70I 	25 	 -- 	3 	99 	7 	1078 
13 	1 	429 	95 2 	20 559 	73 	9261 
7 	117 	35 	 - 2 	161 	11 	4139 
20 	178 	152 3 	11 364 	56 	5072 
38 	362 	441 	423 	142 	1406 	412 	35601 
2 	24 	15 	22 	1 	64 	4 	17225 
21 	286 	58 1 	12 378 	27 	3130 
52 	271 	141 	21 	26 	511 	88 	16093 
32 	167 	71 	 - 9 279 	65 	2656 
11 	10 7 1 	 - 	19 	17 537 
42 	102 	240 	63 	26 	473 	79 	8269 
11 37 	34 	28 2 112 	21 	7437 
95 	I 568 	456 	176 	35 	1330 	114 	7152 
5 	17 	54 	49 2 127 	25 	1 146 
9 36 	15O 	115 	12 	322 	96 	8853 
7 	24 	67 	37 	7 	142 	25 	34692 
45 	277 	507 	53 	74 	956 	268 	196044 
23 	106 	246 	37 	14 	426 	110 	3760 
2 3 	14 	21 9 49 	23 632 
17 	142 	130 	54 	7 	350 	47 	2 933 
2 	9 	30 	2 	2 	45 	44 	539 
17 	180 	178 8 	19 	402 	115 	3214 
11 	I 	237 	132 	1 	10 	391 	75 	4843 
ii 	10 6 2 	 - 19 6 221 
1 . 	1 	8 	2 2 	14 	10 	634 
140 	 III. 	LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maatalous - 
I. Lantmanna- 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 
Rata ja ilikennepaikka  I - 
-- -5 	H 
Banaochtrafikplats a HH fl u E a a e 
g 
T on fl ia —Ton 
4 s: 	26 7 153 30 	1 	-- 36 Kangasala 	............. 
Vehmainen ............ . - 174 5 48 5 	 - 29 
Messukylä ........... 307 572 	19 1 88 1 	 - 36 
Oulun rata, Oulu banan 11766 4308 	28210 1 275 18632 15926 	953 	4150 770 H Kauliranta 1 110 	1 773 11 514 i3I 38 126 47 
Aavasalcsa 10 18 	106 2 116 53 	 5 -- 
Ylitornio 	............... 1 5 1 109 4 37 1 477 1 	11 5 
Karunki 	............ - 23 	204 3 96 341 	2 9 - 
Tornio 	................ 2 50 727 46 260 227 	83 	733 12 
Laurila 2 	52 8 43 395 	 - 	22 5 
2 309 	2 821 613 1 703 7070 	340 577 19 Kemi 	................. 
Simo 	................. 1 8 	170 1 97 390 1 	2 1 
- Kuivanieini 1 15 343 - 119 217 	1 18 
Olhava 	............ 1 6 	127 40 41 	 - 	1 
1 45: 	720 8 236 96 	13 	29 41 
1-Iaiikiptidas 2 30 	312 6 344 82 	21 32 15 
Ii 	........................ 
- 1 7 2 10 48 14 	10 - Kello 	 ................... 
Tuira 	................... - - 	32 8 19 - 	3 24 - 
Toppila 	............. 11 529 77 	1 504 - 731 - 	 - 	 - - 
156 615 	10672 407 3999 4380 	409 	1440 77 
Kempele 5 2 3 40 167 8 - 
- 198 	172 2 930 176 	1 	54 - 
Oulu 	................. 
2 32 316 - 233 - 7 10 5 
Liminka 	 .............. . 
I{iuikki 	................ 
2 16 	346 5 238 10 	4 	100 11 
Lappi 	 ................ . - 20 - 19 130 	 - 	10 - 
Raahe 	................. 
- 14 	263 3 130 - 	 - 13 - 
- 2 29 1 6 - 	 - 	1 - 
Vihanti 	............... 
Kilpua 	............. 
7 126 	724 14 354 - 1 58 
	
Oulainen 	............... 
Kangas 	............. - 4 10 - 1 —: 	 - 	1 
Ylivieska 60 	375 4 198 1 	 —' 	109 17 
1 31 143 1 171 — i 	 - 38 37 Sievi 	.................. 
- 	38 - 5 - — I Eskola .............. .. . 
2 136 352 — 356 1 	9 	130 15 
1 53 	34 2 40 - 	 - 5 - 
Kaunus 	................ 
Kitiviä 	................. 
Kokkola, Ganilakarleby 38 503 	3323 28 2673 396 	 - 	471 82 
Ykspihlaja, Yxpila . . - 6 9 8 - I — 
Kruununkyla., Kronoby - 73 	5 83 - — 
Kolppi, Kållby — 748 86 - 2 066 4 	 6 37 
Pietarsaari, Jakobstad  1 136 	1 348 20 385 87 3 	8 78 
Leppaluoto, Aiholmen - — 	6 16 9 -- 	 — -- 
Pännäinen, Bennäs - 438 50 1 661 - 	 - 	7 50 i 
— 83 	75 - 360 - 	 - 38 40 Kovjoki 	.............. 
Jepua, Jeppo — 20 74 1 293 — 	3 27 
Voitti 	............... 1 26 	97 1 113 - 	 - 31 Ii 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita 
varor 
10 11 1-11 




12 	13 	I 	14 15 	12-15 16 17 18 
9 E. . J -. o 
tr H fl III  I Et1  1111 1: tH 
I p _________ _____ 
5' 
I 	5' 	 :, - 
Tonnia —Ton _______ _______ _______ ______  
480 13 	835 149 2027 	473 46 2695 11 942 1 
21 - 282 903 137 123 8 1 171 83 63 - 
92 33 	1149 733 277 	1725 38 5773 5 120 
37 454 3 906 	127 350 127 948 534 820 	63 318 7 256 733 342 107 093 56902 65 451 
123 109 	3018 55 - 	 - 81 136 61 745 2 
33 4 347 11 234 	 - 26 271 2 164 
57 16 	1 723 12 - 75 9 96 6 108 -- 
98 13 789 31 241 	61 20 353 9 56 -- 
260 166 	2566 6341 5698 	5475 71 17585 162 396 3 
102 3 	632 68 65 	224 54 411 18 72 
537 484 	14475 923 7596 	7524 1 508 17551 18984 10259 1 976 
171 6 848 205 - 	 - 9 214 2 31 - 
110 13 	837 17 5 	 - 18 40 3 81 1 
14 3 233 15 - 	 - 11 26 1 15 
294 38 	1 484 1 171 	11 18 201 23 232 7 
229 27 	1100 15 84 7 106 9 99 
64 2 158 6 - 	 - 23 29 - 11 - 
44 	130 26000 5603 	2083 292 33978 30184 317 6288 
313 - 	14154 589 101973 	1382 26 103970 667 5018 7532 
2763 1538 	26456 9693 31089 	27187 1327 72296 2958 13517 42520, 
32i -' 	257 33 131 	1854 17 2035 - 38 1 
931 55' 	2519 39 1 63 36 139 10 535 5 
522 30 	1157 114 1107 	36 29 1286 20 480 1 
471 75 	1278 15166 96941 	2066 932 115105 75 1134 7 
86 - 	265 16 859 	49 3 927 - 62 
329 9 761 82 2 -11 125 10 137 21 
26 1 	66 4 - 	9 4 17 - 60 
1118 59 	2461 67 2677 50 136 2930 69 1039 11; 
ii - 22 - 4 	9 13 1 
715 361 	1515 148 - 	889 174 1211 89 631 1035 3 ' 1623 251 	2070 20 - 150 36 206 35 584 







1476 35 1 	2512 48 9257 	- 61 
505 1 641 4 30 23 14 71 5 291 - 
6646 478 	14638 289 74 i 	7460 255 8078 624 5320 76 
646 31 	672 45333 122503 	392 766 168994 10005 47 15 
511 5 677 1 9 137 28 175 5 273 - 
1 743 98 	4 788 16 59 	456 225 756 739 352 1 
952 144 	3162 897 819 	3448 254 5418 1559 3289 324 
174 5 	210 21259 144367 	20 380 166026 40302 6235 1 
1298 61 	2566 110 24 44 9 187 5 114 1 
643 42 	1281 1 - 	 - 27 28 15 175 489 
2 
31 20171 20 	2455 48 33 26 20 127 109 1 18441 301 	2119 17 18 	10 22 67 26 369 
142 
	
III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Teollisnustavaroita 
III. 	Industrivaror 
192O 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
- 0 	a -a 	 . 
Rata ja liikennepaikka 	 I 	3 0 
I nr a 
Bana ochtrafikplats _g'- 
2n 
....E E 	 - 
¶ 	' 	J ________ 	 ________________  
Tonnia —Ton 
515 	112 	1047 3 1 	33 10 64 2739 Kangasala 	............ 
Vehmainen 	........... 150 18 54 1 - I - 15 385 
Messukyll. ........... 259 	32 I 	15 840 67 	9 12 48 1 407 
Oulun rata, Oulu banan 39 158 	47 750 	27 450 3882 4462 	27 378 12887 11 666 404 079  
Kauliranta............. 57 	465 	476 59 27 	89 638 274 2893 
Aavasaksa 2 I 69 63 10 - 2 17 20 349 
Ylitornio 	.............. 5 	98 	90 7 1 	16 38 46 415 
Karanki 	............ 24 	205 	173 9 1 5 21 28 531 
Tornio 	................ 263 	698 	267 165 83 	186 180 511 2914 
Laurila 	................. 9 	274 	74 3 1 	9 21 171 652 
Kemi 	................. 
	
466 	5 007 	2 924 










474 Simo 	.................. 
Kuivaniemi 5 	135 90 5 1 	10 60 33 424 
Olhava 	.............. 1 49 	19 2 - 29 11 127 
Ii 	.................... 10 	253 	290 30 6 	42 72 96 1 061 
Haukipudas 	........... 16 	312 	419 8 1 	39 36 54 993 
Kello 	............... - 7 	122 










38 300 Tuira 	................... 
Toppila .............. 581 	864 	1256 129 12 	1718 1981 469 20227 
16919 	17141 	8150 1222 2540 	18039 1839 2977 127822 Oulu 	................. 
3 15 - 6 1 1 4 69 
45 	159 	392 15 34 	45 24 69 1 333 
12 	221 46 19 11 	45 127 89 1071 
Kempele 	................ 
Liminka 	................ 
260 	1585 	551 41 14 	136 342 219. 4364 
Ruukki 	................ 
Raahe 	................ 
- 	19 	18 - --- 	 - 7 7 113 
6 96 	123 9 6 	16 89 87 581 
Lappi 	................. 
6 	45 - 1 - 2 7 20 141 
Vihanti 	................. 
Kilpaa 	............... 
115 	577 	840 75 52 	127 317 371 3 593 Oulainen 	.............. 
- 5 - - 1 2 3 12 Kangas 	............. 
47 	393 	704 49 21 	96 102 286 3453 
3 	262 14 29 3 	57 125 170 1 285 
Ylivieska 	............. 
- 45 	1 1 - 2 11 42 113 
Sievi 	.................. 
18 	336 	188 52 5 	80 116 231 1 751 
Eskola 	.............. 
Kannus 	............... 
4 	66 99 1 4 	16 18 40 544 Kälviä 	................... 
Kokkola, Gamlakarleby 1 449 	3 551 	4391 543 1 285 	1 078 2 615 1 622 22 554 
Ykspihla.ja, Yxpila  744 	284 15 7 24 	15 603 25 11 779 
Kruununkylä, Kronoby  30 	162 	179 9 45 	50 18 19 790 
Kolppi, Kållhy  65 	191 	293 26 19 	37 32 162 1917 
Pietarsaari, Jakohstad 4 204 	9 876 	1 924 194 20 	292 421 605 22 708 
Leppaluoto, Alholmen 13155 	454 	96 2. 3615 169 330 64359 
Pännäinen, Bennäs 
 Kovjoki 
20 	165 	631 










1 047 .............. 
Jepua, «Teppo 6 	383 	258 374 
- 
5 	113 31 146 1917 
Valtti 	............... 9. 	162 	319 32 8 	41 91 108  : 1166 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom iantmannavaror 




5,.c -. 	 , 	 , -i 	5, 5, ,- 5r- 0 5' — 8 0 	 ,.. 
0 oa 5 ' 	cc.,. 
5, 





Ton nia —Ton 
17 151 	37 21 6 213 25 6507 16 13 1 	 --- 0537 
- 6 - - 6 15 1859 3 11 —H 1873 
1 47 	2 - 1 51 65 8 445 4 11 1 	- 8 461 
1224 9792 	16179 3312 2325 32832 6337 1303940 6108 837r 2308i 	 -- 1313193 
70 288 	357 19 54 788 146 6981 185 10 1 7177 
5 38 	20 6 3 72 24 1063 19 - - 	 - 1082 
11 48 	39 12 8 118 50 2402 36 4 1 	- 2443 
lo 51 	31 9 5 106 45 1 824 117 2 - 	 - .1 943 
140 28 	336 -241 153 898 342 24305 473 27 6 	 -- 24811 
6 2 	33 28 2 71 80 1 846 21 6 1 873 
177 298 	1089 475 224 2263 540 81254 950 100 41 82345 
8 18 	40 15 1 82 59 1677 44 2 1723 
3 77 	97 33 7 217 112 1630 15 1 1 1647 
20 	22 14 1 57 36 479 11 5 2 497 
28 129 	239 110 2 508 80 3334 104 8 2 	- 3448 
9 48 i 	164 4 1 226 73 2 498 64 14 1 2 577 
1 10 	18 - 29 37 408 27 4 - 439 
3 - 	79 3 85 86 72579 47 19 - 	 - 72645 
62 	12 1 101 176 39 138 566 25 5 - 	 - 138 596 
302 2812 	5445 1134 573 10266 2085 238925 1841 229 241 	- 241236 
- - 	 - - - -- 24 2385 1 5 - 	 - 2391 
17 188 	208 5 4 422 99 4 512 40 14 4 566 
21 11 6 1 	267 77 13 494 52 4060 48 16 - 	 - 4124 
12 198 	316 317 32 875 163 121785 183 38 16 	- 122022 
1 4 	12 12 1 30 26 1 361 23 4 - 1 388 
13 94, 	117 40 20 284 32 1783 26 12 - 	 -- 1821 
- 17 	11 1 - 29 19 272 4 3 -- 279 
50 611 	378 22 34 1095 199 10278 168 37 1 10484 
- 13 1 - - 14 2 63 1 2 - 	 - 66 
39 284 	340 60 29 752 161 7 092 89 32 4 7 217 
10 300 	178 7 3 498 91 4150 61 13 - 	 - 4224 
1 27 	31 - 1 60 8 319 8 - 	 - 327 
8 321 	198 70 32 629 217 14475 92 13 - 	 - 14580 
2 80 	20 - 1 103 50 1 409 12 6 - 	 - 1 427 
94 1657 	2531 343 361 4986 531 50787 651 75 38 	- 51551 
- 146 4 - 150 1 181 596 8 2 - 	 -- 181 606 
6 51 	6 - - 63 28 1 733 16 7 4 	- 1 760 
19 97 	102 2 2 222 26 7 709 37 1 - 7 747 
11 2151 	2590 215 194 3225 235 34748 277 37 12 	- 35074 
- - 	93 - 373 466 5 231066 9 3 - 	 - 231078 
3 46 2 - 2 113 46 4284 9 6 - 	 - 4299 
3 70 	69 31 12 185 1i3 2604 20 9 3 	 -- 2636 
2 159 I 	75 2 8 246 39 4 784 32 10 1 	 - 1 827 
14 228I 	123 2 4 371 37 3760 18 6 2 	- 3786 
144 	 lii. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maatalous. 
I. Lantmanna. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rata ja liikennepaikka S .- -0• g 
Banaochtraflkplats JiHli  ii ____ S. . 5, . I 
Tonnia —Ton 
Härmä 	 .............. - 26 88 1 85 - 1 21 37 
Kauhava ............. -- 61 284 33 236 -- -- 8 40 
Lapua 	............... 4 153 213 10 536 1 1 4 20 
Nurmo 20 52 1 39 - - 85 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	................. 11948 12221 27086 7849 29337 20618 591 2535i 369 
3 37) 3834 130 1 626 1030 182 338' 19 Kajaani 	................. 
Murtomäki -- 1 105 2 33 - - 1 - 
Siskeva 	.............. 1 28 509 75 216 66 6 - 
Kauppilanmäki 5 82 1 8 57 - - - 
Soinlahti 	.......... -- -- 365 2 51 17 - - - 
Raudaskylii 	........ I 11 4 3 - - 9 
Nivala 	................ 1 167 208 3 117 - 2 31 
haapajärvi 10 45 1 096 5 268 3 - 44 22 
Pvhäsalmi 	............ 20 68 1112 8 307 7 1 56 17 
Kiuruvesi 	............. - 73 1 226 1 681 23 1 16 8 
RyUnänjoki 3 184 - 93 1 1 5 - 
Runni 	 .............. . - 7 134 - 112 92 - - - 
Iisalmi 	............... 543 277 2 062 26 1 766 1185 1 620 7 
Lapinlahti ............. 1 16 616 6 360 60 2 1 
Alapitkä 	............. J 1 I 63 2 169 311 - 5 - 
Siilinjärvi 	............. 14 61 459 - 319 453 5 39 14 
Toivala 	............ .. - 1 11 1 37 266 - - 
Kuopio 	................ 1 1657 4040 6721 4857 4630 25 522 35 
PitkHahti ............ .. . - 4 2 26 43 - 6 
KurJdmäkj 	............ 23 146 589 4 928 77 - 5 
Salminen 	............. 
lisvesi ................ 


















Haapakoski 	 .......... - 31 92 1 175 25 2 1 - 
Pieksämäki 	........... 12 409 497 6 620 478 6 104 5 
Lamminniäki 2 20 - 48 5 - - 1 
Kantala ............... - 36 157 - 348 - 4 1 
Ilaukivuori ............. 22 167 4 327 34 3 - - 
Kalvitsa 	............... - 16 99 1 311 46 - 6 - 
Hiirola 	............... - 2 18 3 87 51 - 4 
1 763 2 459 2 542 36 4 575 1 034 7 344 83 
- 2 50 1 155 58 - 1 - 
Mikkeli 	............... 
I 	Otava 	................ 
- 81 55 - 229 4 - - 6 Hietanen 	.............. 
Mäntyharju 2 180 470 2 8.37 46 - 11 - 
Voikoski 	.............. - 53 154 - 260 1 2 1 6 
i 	Kirjokivi 	........... - - 3 i 7 - - 
Selänpää 	.............. - 71 212 4 226 13 1 6 - 
Voikka 	............. - 11 152 6 44 1 25 15 - 
Harju ................. 1 1 18 - 2 347 1 8 - 





& 	. . 	C C 
rn 	. — 	. - 
Ill. 	Teollisunstavaroita  
III. Industrivaror 


































































Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIK 1937W 	 145 
Tonnia —Ton -- 
40 38 1938 28 2044 18 563 1 
22 42 68 55 187 90 912 2 
178 68 176 422 133 1 846 8 






































































































































































































































39 	2 429 
30 82 
- 	29 
















































































146 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror 
10 20 21 22 23 24 25 26 16-26 
Rata jaliikennepaikka  










T on n ia —Ton 
29 135 201 19 
228 551 119 201 
217 1 286 497 193 





Savon rata, Savolaks ba- 
nan ............... 
 Kajaani .............. 
Murtomäki ......... 








Ryönänjoki ........  
Runni ............. 




























286482 54148' 42449 
20527, 3492 1052] 
l 11 3] 
121 229 194 
42 
21 217 146 
17 405 356 
- 231 404 
9 300 77 
- 42 ' - 
- 27' 1 
79] 916 530, 
15 189 1 179 
1 60 20 
59 470 153 
- 10 23 
809 5 700 258 
- 31. - 
11 131 05 
- 8 1 
- 304 280 
133 483 849 
699 1 782 110 
28 304 1243 
- 3] 3 
245 224 I 200 
6 145 202 
2 55 99 
1 18, 5 
231 2 626 2 664 
1 115 307 
3 68 92 
78 507 372 
6 1833] 72 
- 2 2 
1 455 705 
85 786 1 376 795 
1 61 - 









































716 53 611 
































































7 9 281 
5 6 90€ 
58 92' 1146 
466 272 2 986 
301 404 5 171 
17 28 2982 
25025 16409 15151461 
2248 1130 69O34 
4 14 54 
78 152 1 337 
8 22 144 
44 26 438 ] 
5' 20 l67 
115 152 l01O 




1 766 306 
21 30 288 
20 51 241, 
1167 779 5779 
129 117 1590 
13 26 2141 
152 97 2088 
2 9 150] 
3134 2333 220O4 
3] 
- 650 
6O 40 660 
7 2 21 
l04 101 1988 
369 227 3828 
21' 33 3045 
116 237 3305' 
1 6 39' 
55 50 1013 
78 64 770 
28 32 307: 
12 11 57 
1876 1322 17295' 
69 53 1617 
29 43 528 
292] 205 3007 
62 133 2261 
- - 4 
106 93 2423 
241 209 112058 
2 17 88, 
1 228 	514 149 100 
ii-i 
141 
-a E. '- 
0••_ 
H 
iII. TRAFIK 1937. 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi niaataloustavaroita  
IV. Närings- och ojutningamedel, utom lantmannavaror  







































































































































































































167! 	67  












































































72 	4 415 









































































































- 	5420 1 






























 —  298201
 -  2005
 -  346 941
14 	123 	41 	1 	6 	185 
	
89 
36 	226 	147 3 	16 	428 
	
98 
60 	533 	158 	1 	33 785 
	
120 










































































































































































































14S 	 Ill, L[IKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maatalous - 
I. Lautmanna- 
2 3 4 3 6 7 8 
5 ao. R g Rata jallikennepaikka 
Bana och trafikplats . I . 
;•a 
«4 g 	. 
a:, 3 a I 


















Karjalan rata, Karelska 
banan 	............... 12804 
Nurmes 	............... 342 
- 
3 
Viinnislahti ............. 1 
Kylänlahti 	............ 
Lieksa 	................. 











- Viinijdrvi 	............ 
- Onttola 	.............. 
Joensuu 	.............. 418 
Ilainmaslahti 2 
- Tikkala 	............. 
rfoh flla j. rvj 
Kaurila 	............. - 





11 Snojärvi 	.............. 
- Papero .............. 
Näätäoja 	............ - 
Loiniola ............... 1 
Roikonkoski ........  
Leppäsyrjä 	......... I 1 
Suistamo 	.......... 
Alattu 	.............. 2 









Hämekoski 	........ - 
Jänisjärvi 	............ 14 
248 2891 14 
1435 221 7 
50 196 - 
334 46 - 
948 4149 17 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita II. 	Puutavaroita III. 	Teollisuustavaroita 
varor II. Trävaror III. ndustrivaror 
lo 11 1-11 12 13 14 15 12 -15 16 17 18 
ra 
ã I 
I Ej .U: 
.. 
E 
3 	 .  
-.-E E 
a i 
'I Cu mia—Ton 
305 22 1175 1439 126 773 1150 385 129747 29222 	2365 1057 
1976 114 4592 49632 41103 675 2158 93568 239 	2232 748 
111 2 470 3 900 10 1 914 - 9 
264 9 70 79 7 19 52 157 18 	165 - 
701 47 6312 3407 40188 14376 484 58455 854 	12055 19 
23 1 50 469 67 2 235 193 2 964 - 	53 1 
325 6 599 20 2 47 29 98 1 94 9 
1 300 15 2 706 46 395 2 366 47 2 854 9 	282 - 
3345 2756 25660 210965 87376 111430 68994 478765 828204 	28777 459 
34782 3113 143436 45211 600286 426502 55295 1127294 56017 	378823 24251 



















2 979 	1 718 
- 
6 
171 4 565 65 5 56 40 166 37 - 
37 1 337 5 3308 5 3318 1 	34 2 
100 7 731 71 7 2 48 128 10 	31 - 
14 - 44 2 - 2 - 	 - - 
335 15 1492 160 42 218 41 461 1007 312 - 
191 8 569 22 408 9 1 440 2 	149 - 
194 39 873 1021 34 13166 22 14243 33 	1451 - 
31 - 91 83 - - 1 84 - 	69 
387 12 843 97 27 13 4 141 7 398 - 
60 18 139 21 - 23 44 1 	35 - 
1723 436 9927 494 11812 490 237 13033 744 	2431 53 
512 13 1 378 66 - 74 7 147 9 290 - 
88 2 173 84 - - 10 94 1 	68 
338 8 911 84 22920 - 39 23043 14 324 - 
65 3 79 9 - 1 10 - 	42 - 
1024 83 4511 1012 289 8531 66 9898 90 	3331 137 
23 18 1022 12 61 14 3 90 5 73 2 
71 13 547 21 328 500 2 851 - 	16 
1 11 354 166 243 16 12 437 3 2 1 
841 I 	121 7422 1544 32718 9520 322 44104 4755 	1675 808 
8 1 195 4 - 9 13 1, 4 
5 2 524 140 947 - 16 1 103 1 	27 1 
10 10 992 86 6476 20 1 6583 1 	17 - 
9 7 430 - 25 1 26 1 60 
160 5 459 27 - 85 2 114 7 5 
190 7 685 53 - 16 10 79 1 	28 - 
463 19 1 547 36 14 24 11 85 19 196 - 
286 160 3299 13 45920 51277 1457 98667 50 	27878 6 
157 9 679 27 42 - 5 74 10 117 - 
166 7 444 43 - 28 5 76 14 	183 - 
212 28 928 7 10194 14277 5 24483 5969 486 17 
118 9 544 393 22085 758 2' 23238 10 	12232 162 
41 3 373 499' 31276 81 50 31906 24 	526 - 







15 	 - 
12 
15 	 - 
2 	 - 
33 
































































































































































































































































III. TRAFIK 1937. 	 thi 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.)  
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel utom lantinannavarol  1-32 
27 28 29 30 31 	I 27-31 82 
1 	 : 
hi fl U 1W! 1 :  Q V H n . 
g - 
j Pu - 
T o fl fl I a—T o n 
2 46 121 30 22 221 60 225522 141 20 4 - 225687 
24 329 188 211 148 900 213 108288 197 62 1212 - 109759 
- 7 39 - - 46 8 1 482 2 1 - - 1 485 
13 51 75 14 2 155 17 1 657 13 4 1 - 1 675 
10 162 206 35 33 446 357 110587 266 60 2 - 110915, 
- - 12 4 - 16 5 4892 22 3 - - 4917 
16 8 5. 1 30 31 1068 12 - - - 1080 
1 47 33 - 6 87 92 8112 112 37 2 - 8263 
139 1635 3880 9031 589 7146 14812 1472844 1313 163 79 - 1474399 
911 23427 	1158 
31 189 38 
- 22 4 
51 349 67 
1 37 4 
- 31 3 
2 36 4 
ii 218 9 
- 111 4 
23 97 13 
1 
3 137 6 
1 - 
87 1068 116 
4 184 6 
- 2 3 
1 70 12 
- 9 
54 200 5 
4 23 '7 
1 1 1 




3 11 4 
- 34 4 
51 53 1( 
9 53 fl 









152 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk. )- 
I. Maatalous- 
I. Lantmanna- 
2 5 -fi 7 3 4 
Itatajalilkennepaikka  I 5 
-' - 
I 
Bana och trafikplats 
' 
. 
:- ._.-  ...j 
au a 
a - 	a a u 9. a, 	I a 





Matkaselkl 	............. 1 184 582 2 696 8 2 10 94 
Kaalarno 	.............. - 7 170 3 244 2 -- 6 - 
Rvtty 	............. - 1 77 1 150 - 5 2 
- 10 47 3 160 - 1 42 He11ä 	................ 
Sorava1a 	............. 44 333 1680 57 1029 940 94 242 17 
Sortavalan satama  54 278 525 - 575 - - 74 
Tuoksiahti 1 14 122 - 131 - - - 1 
Kuokkanienii  7 114 1 186 1 - 64 1 
- 20 207 - 233 - 1 2 iva 	................. 
Huuhanmäki - 5 55 150 122 442 8 66. 8 
Landenpohja 	.......... 23 279 968 24 376 72 2 61 21 
1 2 136 5 164 - - 28 - Jaakkima 	.............. 
3 34 103 - 255 - -, 22 1 
A1.dcaharjn — 2 58 6 17 1 - 5 4 
IItaa 	.................. 
- 9 255 6 217 - 6 9 - Lauritsala 	............. 
Joutseno 	.............. - 6 68 - 155 1 2 - 
Rauha 	............... 3 - 90 - 36 6 2 . - 1 
1 111 6 20 6 Aseinäki 	............. 
Tainionkoski 9 27 175 15 390 167 - - 
Kaukopäk ........... - - 39 35 - - - - 
Rönkkä ............. - 32 . 	84 24 304 27 11 15 
Puntala ............. 
Rautjärvi 





5 ........... - 
- 
- 





5 18 278 13 419 1 6 165 -- 
Simpete ............... 
liuisenvaara 	............ 
- 7 129 1 64 - - 31 2 Auho 	................. 
- 39 176 4 695 - - 24 7 Ratitu 	................ 
Petöjärvi 	........... - 1 25 - 76 - - 1 - 
Kivinicini 28 71 10 459 - - 22 - 
Sakkola 	............. - 5 41 1 63 - - - - 
Pytuijärvi 	............ - 27 57 2 160 - 1 18 -H MyJlvpelto 	........... - 21 70 1 14 - — 3 - 
Ktkisalmi 	............ 19 48 11871 242 608 440 16 105 1 
Kaarlahti 	............ 10 12 89 - 57 - - 4 - 
Hiitola 	.............. 40 107 693 7 57 31 2 76 
Ojajarvi 	.............. 1 3 149 1 102 2 - 23 -- 
i 	Inkilit 	............... 5 129 93 6 151 12 - 6 - 
Sairahe 	............... I 1 33 187 6 299 29 4 8 62 
Kol jola 	............... - 6 62 1 66 4 - 







1 368 87 1 147 263 52 17 128 















Kalalampi........... 1 88 32 1 88 6 1 - 
Antrea 	................ - 5 156 3 311 1 7 35 28 
Hannila .............. - 9 100 2 79 4 15 - 
Kavautsaari 	.......... - 12 64 3 49 -- - 1 - 
Karisalmi 	............ - 1 53 1 46 15 - 1 - 
Tali 	.................. I Tammisuo ............. 593 15 2 550 65 52 4017 14 76 1 850 9 49, 
- 
3 57 - I 
Ill. TRAFIK 1937. 	 153 
Tabell 27. Anlänt qods. (Forts.) 
tavaroita H. 	Puntavaroita III. Teollisuustavaroita 
varor II. 	Trävaror III. 	Industrivaror 
1 101 11 1-11 12 13 14 15 12-1516 17 18 
I a. cc g 


















146 	5 387 1 30 
- - 2 33 - 22 	- 
138 4 405 2 916 9969 576 87 13548 36 209 - 
334 	875 5445 251 322 4393 118 5084 577 796 	100 
1279 	20 2805 329 11161 3808 44 15342 63 1444 	30 
322 7 598 68 359 - 10 437 787 282 	450 
147 	12 533 44 124 769 134 1 071 2 53 	 - 
529 7 999 42 37 - 18 97 5 268 
45 	8 909 425 111 347 16 899 6 731 	77 
883 	57 2766 1339 13244 47 1428 16058 84 1215 	- 
1581 5 499 11 24 13 6 54 3 72 
222 	4 644 12 61 38 17 128 3 110 	- 
28 - 121 10 1765 - 7 1782 1 50 - 
304 	42 848 229 16088 - 489 16806 257 10584 	15 
188 	23 443 963 11796 405 153 13317 16 4705 	2 
40 13 191 342 53 40 6 441 4 193 	 - 
19 	2 168 12 18 173 86 289 4 259 	 - 
782 6 1571 31 14237 43 92 14403 9790 16925 	785 
2 	3 79 64 - - 14 78 205 22 217 	977 
281 	10 788 646 38 160 159 1003 18 2453 	 - - 3 - 4 - - 4 - - - 
281 	- 331 - - - 1 1 1 45 	- 
108 1 173 2 958 422 1 1 383 864 38 	520 
957 	47 1 909 98 21 972 116 1 207 231 942 1 
369 	4 607 36 - - 32 68 3 64 	- 
2220 93 3188 3 - 53 66 122 32 333 	- 
	















5221 	 - 
413 	12 535 9 13 - 12 34 1 258 	 - 
987 	23 1275 4 1 18 32 55 11 267 	 - 644 4 757 7 358 9 7 381 4 151 
518 	105 3289 39 154287 235 118 154679 7026 201741 	10] 
252 3 427 6 37 20 7 70 3 124 	 - 
1153 	66 2 868 336 346 81 284 1 047 60 997 	 - 
189 	1 561 28 24 1 53 4 -220 	 - 
271 6 679 4 1 726 - 26 1 756 3 193 	 - 
718 	31 1378 293 13740 21 367 14421 44 1160, 
241 2 382 41 18 - 33 92 1 26 
570 	65 3135 61 2065 - 146 2272 3070 13708 	30 
411 	143 3886 2048 728 778 1383 4937 181 144898 	1456 
356 	129 8680 7028 134903 285085 45379 472395 165461 60817 	80 
645 59 13622 2824 522 74 411 3831 441 8238 
100 	 - 317 33 - 23 46 102 1 31 1 1451 	 - 534, 	17 1097 884 1191 184 166 2415 1110 
337 	2 548 31 277 - 95 403 2 111 	1 
450 2 581 61 15 18 66 160 - 141 	 - 
62 	4 183 36 - 72 107 215 - 19' - 
702 7 4900 117 15 367 71 570 8 68 	- 
4144 	50, 9362 13236 11740. 3566 68 28610 21 5650 	4211 
20 
th4 	 UI. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Swpunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Industrivaror 
19 20 21 22 	23 24 2 26 16-26 
Rata ja Ilikennepaikka J jg 
Bana och trafikplats  
- 9. 	9 _________ i. 
______ Tonnia —Ton _______ _____________- 
Matkaselkii 	.......... 13 608 531 1 479 31 7 110 152 205 17 116 
Kaalaino 	.............. 1 74 151 165 1' 31 33 56 775 





















Sortavalan satama  761 760 355 16 - 77 103 146 3755 Tuoksiahti 10 164 35 4 - 64 98 25 1 919 
199 28 1 1 - 2 14 15 315 
24 70' 71 2 1 8 32 27 508 
Kuokkaniemi 	........... 
Niva................... 
Huuhanmäki  108 2 220 219 10 5 34 3 410 
Landenpohja 	:......... 848 598 509 44 6, 427 139 194 4062 
- 38 28 7 —: 5 15 20' 188 Jaakkima 	............. 
Ihala 	................. - 24 10 3 - 4 9 16 179 
Akkaharju 1 4 5 - - 3 7 71 
Lauritsala.............. 310 1 647 127 146 1 10660 287 387 24421 







911 3 - 14 10 41 1679 
502 15 2 9 8 43 1 025 ............. 
Tainionkoskj 	......... 3375 1877 1067 2 1 1175 795 179 35971 
Kaukopäk .......... 38952 1796 542 40 - 11 811 68 107 76 715 
Rönkkä 	............ 195 655 1394 11 - 51 205 399 5381 
Puntala ............. - - - - - - - i 
Rautjärvi 	............ - 
401 
5 










2036 Sinipele ............... 
21 426 22 23 8 97 209 154 2 134 Ehaenvaara 	........... 
















89 123 350 21 
- 





Sakkola 	............. - 81 69 1 - 3 12 54 479 





















Kaarlahti 	............. - 32 33 1 1 1 11 20 226 
Hiitola 	.............. 112 316 145 43 30 121 115 266 2205 
9 36 13 4 - 1 38 22 347 Ojajarvi 	.............. 
Inkilä 	................ 2 45 26 20 - 3 28 22, 342 
Sairala 	............... 27 313 1282 89 13 57 62 308 3364 
Koijola ............... - 13 50 1 - 2 8 12 113 
Vuoksenniska 855 2299 1 133 121 1 2 007 300 352 24 148 
Imatra 	.............. 22 147 22 699 9934 124 22 14915 2 064 3 107 234 655 
Enso 	................ 42017 4662 5319 242 191 18772 780 1014 151162 
Jkkski 	................ 272 3228 9748 88 2 87 141 328 22178 
Kalalampi........... - 10 - 4 - 2 - 13 175 
Antrea 	................ 64 331 3 970 25 3 39, 48 103 5 724: 
- 48 46 3 - 12 5 95 334 Hannila ............... 
Kavantsaari 	........... - 41 128 - - 24 5 27 239 
Karisalmi 	............ - 10 22 - - 1' 6 10 68 
Tali 	................... 42 39 84 - 2 52 8 17 320 
Tammisuo ............. 137 895 15 53 : 32 32 11187 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita  
IV. Nárings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  
27 28 	29 34) 31 27-31 
1 
02 	B' 





'3___ _0 sc -•c 0 
a j B a a - a 
3 a 
32 




0 Bo a 
	
20 	133 	171 
5 	134 	91 
1 39 10 
— 	25 	33 
82 	186 	1058' 
7 	272 	277 
2 28 	54 
1 	26 	40 
1 	130 	69 
5 1 	57 
18 	301 	223 
4 52 	79, 
2 	66 	70 
- 	 - 13 
28 	34 	64 
9 	35 	65 
8 	 - 	44 
1 	 - 	58 
— 	242 	45 
— 	 - 	57 
5 	9 	93 = 	ii 	- 
— 	 — 	19' 
23 	199 	238: 
1 	111, 	68 
9 	175 
— 	 - 	8: 
10 	126' 	92 
1 53 	29 , 
4 	112 	G9 
— 	107 	52' 
37 	227 	176' 
1 36' 	58 
49 	351 	445, 
2 	83 	77 
3 56 	69 
15 	196 	145 
1 19 : 	48' 
42 	141: 	212 
45 	10044 	837 
36 	3606 	482, 
29 	108 	168, 
— 29: 	36: 
15 , 	63 	151l 
1 	45 	69: 
— 22 	47: 
— 	 —, 	54 
— 	 - 	35 


































































































Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 







































































































94 24 821 	- 24851 
40 10 - 1980 
14 5 6 	 -- 593 
13 4 33 	- 14666 
765 93 1157 	- 24599 
7 9 961 23491 
16 18 357 	- 3449 
14 6 14 5 : 2196 
22 4 3 	— 1886 
30 21 1 933 	 -- 7 313 
182 49 493 24 551 
Ii 17 184: 	- 1134 
12 4 —: 	 -- 1156 
10 1 -H 2016 
99 18 -' 	 — 42419 
48 10 — 	- 19488 
23 6 - 	- 2418 
84 17 - 1669 
28 26 32 	- 52371 
87 — - 	- 77039 
65 43 211' 	- 763€ 
4 - - 	- 409 
12 - 1' 	- 3621 
182 30 48 622 






79 	 -- 
438 
331 
61 11 143: 	- 553( 
13 3 511 	- 166 
18 15 14 2671 
4 4 2 	- 1611 
405 96 437 	- 268 89 
9 7 - 	- 85 
106 21 4 733' 
22 15 1 	 -- 1211 
34 13 - 	- 2991 
99 36 1 	- 1972 
11 6 - 681 
190 18 6 	- 3028: 
514 134 10 25538 
591 100 28 	- 638 01 
120 25 4 	- 4017. 
12 2 — 	- 6& 
148 23 30 	- 977. 
28 19 - 	-- 149 
17 10 - 	-- 109 
16 2 - 	- 54 
29 9 1 	— 590 
61 12 9 	- 4966 
lÖG 	 III. LIIKEINE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maatalous- 
I. 	Tantinanna - 
1 2 3 4 5 	6 7 8 	9 
Itatajalilkennepaikka  I 
--' 





. 	 •- —oo I''.-" .- 
ä. 
___ - _______ H 
T ounia —Ton 
Porin rata, Pori banan 503 2532 2 892 495 11 413 1736 7 302 193 
Mäntvluoto - 105 4 102 - - 
Pihiava 	............. - 3 10 2 61 - - - 16 
Virrat 	............... - 18 16 - 15 - - 12 
\askiiu 	............ - - - - - 
hihniö ............. - -. 3 15 - - - - 
Parkano 	............... 10 l5 251 21 550 - - - - 
Niinisalo 	.......... - 69 10 222 471 2 - 34 29 
Kankaanpää.......... - 78 5 3 341 - 8 - 
Pomarkku.......... 10 2 14 1 80 - - - - Noormarkku ........ - 2 -- - - - - - 
Pori 	.• ................ 178 426 1 795 34 3 724 426 236 58 
2 9 - 46 39 - - Ulvila 	................. 
}IaitiIa 	............ - 22 1 3 62 l97 - - 
Nakkila 	.............. -- 47 3 4 500 
- - - - 71 26 1 261 - - 14 
Peipohja 	............. 2 48 58 20 573 - 11 - 
Harjavalta.................. 
111 12 4 504 5 - - - 
Kyttälä 	............ - - - - 2 4 - - 
Kauvatsa 	............ - 45 28 4 349 I - 1 - 
Äetsjj. ................. 3 157 51 7 1 371 - - - 

















20 379 86 23 393 152 - 4 12 
Tyrvää................... 
Siam.................... 
88 314 115 107 187 392 1 4 48 Nokia 	................... 
192 85 77 15 157 130 - 4 4 Lielahti ................ 
Haapamäen—Elisenvaa-  I 
ran rata, Haapamäki- 
Elisenvaara banan 2 458 2 232 13 805 304 14 228 7 598 204 523 342 
















7 Parikkala 	............... 
- 16 137 7 270 - 3 16 15 Särkisalmi .............. 
Putikko 	............... 232 189 111 - 156 56 1 - 
- '2 109 5 99 3 - - 2 Punkasalmi 	........... 
- - 49 48 10 4 - Pwikaharju 	........... 
Kulennoineij 4 110 1 182 325 '2 8 7 
1 671 790 1 502 22 2 270 2 398 13 6-2 63 Savonlinna 	............ 
Kallislahti 47 135 6 306 309 - 9 2 
- 68 226 3 777 98 10 - Rantasalmi 	........... 
Joroilien 	.............. - 153 176 3 573 457 - 2 - 
Varkaus 	............. 35 143 1462 63 1716 277 22 22 8: 
- 61 229 3 540 30 - - 
- 10 119 1 255 6 - 7 
Huutokoski 	............ 
Venetmäki 	........... 
Hank&salmi  28 483 1 993 - - 9 - 
Lievestuore 	............ - 10 200 - 291 - 2 - 
Vaajakuski 23 178 26 271 298 8 11 18 
Suolahti 	............... 16 105 2 373 11 891 154 20 13 30 
Kuusa 	................ 1 32 68 1 86 14 - - 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita 
varor 





16 	17 	18 12 	iS 	14 	15 	12-15 
C 	I 
II JI I!t'h!  






24097 882 45 052 60397 222 885 76090 11983 371 355 103 035 64519 24328 
- 221 233 47821 86271 145 8172] 142409 85445 1 158 8343 
138 3 233 67 4831 - 8 4906 3 216 432 
236 3 300 - - - - I - 1 39 - 
9 9 1 - - - 1 - - - 
206 - 224 4 - 8 - 12 3 4 - 
2 272 22 3141 - 55 0 7 71 53 1 407 9 
674 4 1515 3 - 16 331 52 19 801 - 
2328 6 2760 17 1722 6 8 1753 11 1258 - 
1033 - 1140 15 - 22 4 41 - 226 - 
453 1 456 3 - - I 6 - 13 - 
631 584 13092 6240 70512 28837 1338 106927 1941 28616 15013 
319 9 424 140 41 735 29 945 37 449 1 
305 i 591 27 - 43 70 3 49 - 
684 3 1 1241 10 48 67 42 1 167 2 270 16 
585 13 971 1 407 370 43 162 1 982 31 1 679 8 
717 18 1447 29 7 12 12 60 12 160 - 
1130 22 1788 111 10 111 54 286 230 459 - 
13 - 19 - - - 1 1 - - - 
601 6. 1034 2 130 - 20 152 7 234 38 
2 783 24 4396 690 269 387 32; 1 378 64 2 561 5 
278 12 489 3] 17 44 5 69 13 123 1 
2227 38] .4370 449; 196 36 63 744 281 1964 44 
528 9 1152 89 28 48 31 196 9 285 - 
377 36. 1482 651 541 4163 241 5596 11438 913 282 
211 29 1496 635 40322 8485 236 49678 671 6696 85 
359 17 1040 1983] 17515 32873 1482 53853 2761 15939 51 
12953 1862 56509 6657 135 660 110 870 8 084 261 27! 19 155 50 687 31 54 
32 - 82 4 16 - 6 26 - 12 - 
344 8 548 18 231 13 23 77 41 170 - 
485 19 1 246 27 1 002 43 74 1 146 30 471 - 
525 3 992 53: 870: 11 19 953 2 161 - 
101 1 847 47 1 014 - 11 1 072 1 59• - 
196 7 423 6 - - 34 40 7 73 - 
56 2 169 73 22 - 68 163 - 148 - 
259 3 901 24 - 1 9 34 8 143 - 
1983 296 11070 823 4626 65 127 5641 408 3003 85 
266 11 1091 24 100 - 20 144 4 124 - 
761 26 1969 127 14 9 36 186 22 480] - 
358 37 1 759 7 - - 29 36 8 460 - 
755 165 4668 1 680' 57908 11 904 2183 103 675 1 921 18879 18 81 
489 17 1369 49 - I 2 956 942 3947 6 189 15 
212 9 619 57 77 35 21 190 2 22 1 
860 32 2 406 91 556 35 34 716 21 794 5 
303 9 815 149] 26876 22178 1423 50626 999 42461 - 
24 272 1 129 1 041  : 87 1324 179 2631 1 113 738 15 
1146 177 4936 158 896 - 157 9241 5379 5874] 15 
222 4 428 5: 121 6 1 133 3 369' 
III. 	Teollisuustavaroita 
JU. 	Industrivaror 
22 	23 	21 	25 	26 	16-26 
n 








a 	'2. 	 P 	I 
I 
Ton ni a—Ton 
4545 2980 20390 9687' 7661 368702 
24 106 68 846 428 96 594 
8 1 23 10 54 1563 
2 - 3 - 5 428 
- - - - - 1 
- - - 2 1 21 
20 - 47 44 80 2045 
6 -, 35 30 150 1426 
6 20 33 27 107 2008 
1 - 13 3 10 316 
- - 12 6 16 241 
3784 84 8425 4438 2471 119237 
35 929 364 48 28 2 970 
- - 9 - 8 1533 
3 647 634 25 154 2082 
34 - 41 22 88 5272 
39 1 44 6 82 678 
17 4 61 73 104 1272 
- - - 3 16 
15 - 15 15 58 614 
51 16 76 131 381 9295 
19 2 23 12 44 389 
65 10 137 744 352 6 636! 
6 3 44 21 70 737 
32 2 593 91 168 27334 
270 32 1 3898 474 2617 35409 










1 	- 1 5 2 23 











































































81 	- 	21 159 
	
80 748 
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• 	 Bana och trafikplats 	 . 
n• 
- I 





29 562 15 246 
Mäntyluoto 	........... 38 1 076 62 
Pihiava ............. 50 607 159 
Virrat 	................. 367 11 - 
Vaskuu 	............ I 1 - 
Kihniö 	.............- 9 2 
307 47 
333 41 
Parkano 	............... 31 
Niinisalo 	............11 
Kanaanpää 10 421 115 
35 10 
Noorinarkku 	 - 145 49 
17 027 5 419 
108 103 
18 1 056 
Pomarkku..............18 
72 233 
• 	 Purl 	..................32 019 
2022 105 
Ulvila 	............... 868 
• 	 Flaistila 	.............. 390 
Nakkila ..................26 
167 121 
harjavalta 	........... 1242 
203 41 
Peipohja 	...............46 
Kokemäki ............. 80 
8 5 Kyttalk .............- 
79 144 Kauvatsa 	..............9 
Aetsä 	................. 44 1 476 4 490 
Kiikka ..................6 89 57 
Tvrviiä 	............... 439 





Slum.................12 665 719 431 
I'okia 	................ 18 696 1 398 572 
Lielahti ............... 19 672 1 745 593 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki- 
Elisenvaara banan 	6 824 28 192 r 	17 511 
Sorjo ..............-  2 
Syvhoro ..............- 132 17 
Parikkala 	............. 24 179 126 
Siirkisalmi .............-  63 51 
Putikko 	.............. 2 31 40 
Punkasalmi 2 101 36 
Punkaharju 	.......... 45 32 7 
Kulennoinen 28 44 
Savonlinna 	........... 438 4111 1 059 
Kallislahti 	........... 11 120 13 
Rantmalmi 1 139 17 
Juroinen 	............. 1 131 141 
Varkaus 	............. 600 6 312 358 
hluutokoski 1 159 112 
Venetmäki 	 - 56 4 
Tiankasalmi 9 279 129 
Lievestuore 	...........-  490 396 
Vaajakoski 	............ 127 535 1 298 
Suolahti 	.............. 3 468 3801 1 861 
Kuusa 	................ 10 42 155 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi inaataloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom lantmanuavaror 1-32 E- 
27 	28 	29 30 3127-3132 
0 0 0 	 a 
h fl Ii . 










































































 1  -
1- 
3 - 















































































 1  -
 1  -
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
Tonnia —Ton 
560 6274 	2036 1199 504 10573 3171 798853 
- 74 	18 40 2 134 148 239 518 
- — I 	14 - 2 16 121 6 839 
— 1 	33 - 2 36 4 768 
- 
- 












31 569 	121 7 5 733 44 6034 
2 350 	24 1 - 377 32 3402 
3 385 9 - 1 398 55 6 983 
- 335 	3 - - 338 11 1 846 
- 30 5 1 - 36 11 750 
444 2663 	1309 886 364 5666 1155 246077 
— 162 	10 - 172 54 4565 
- - 	 - - - - 6 2200 
- 51 	7 — - 58 39 3587 
4 51 	12 - 2 69 73 8367 
16 20 	19 - 6 61 22 2 268 
1 197 	16 - 3 217 221 3 784 
- - 	 - - - - 1 37 
- 147 	21 10 2 180 59 2039 
8 205 	61 11 9 294 266 15629 
2 103 	29 - 5 139 108 1194 
18 340 	153 220 58 789 223 12 762 
2 175 	30 4 5 216 78 2379 
6 186 	51 3 7 253 65 34 730 
22 44 	62 4 21 153 76 86812 





598 3 783 7 237 
- 14 14 
9 107 98 
14 120 152 
5 142 91 
- — 69 
- 34 63 
— - 29 
- 35 70 
47 383 615 
— 32 53 
11 98 108 
7 104 128 
51 279 624 
9 66 124 
8 33 55 
14 195 143 
6 42 85 
12 77 679 
57 527 811 
6 53 41 
	1741 	672 





























































































































5 072 1 754 503 1 297 	156 
1139 8 120 355 48 
122 24 2 4 	 - 
3171 730 369 924 74 
281 103 6 5 	 - 
100 61 2 5 23 

























- 	 - 
160 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. 	Saaptt nut tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maatalous- 
I. Laritmanna- 
1 3 4 6 7 	i 	8 ii 
Rata jaliikennepaikka 
(H 9 	9 





Ton ola —Ton 
Laukaa - 37 1 38 24 26 
Lepptvesi 	.............. - 1 51 8 34 29 - 6 18 
Jvviskvl3 	............. 500 381 5057 128 3430 3089 129 313 75 
- - 7 - 33 -- - 1 
- 7 49 2 101 5 - - 1 
Vesanka 	............... 
Kintaus ............... 



























Ilajala .............  
Halikko ............ 
 Salo ................. 
 Perniö ............... 
Kiski ............... 
Pohjankuru, Skuru 
Pinjainen, Billnäs ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
 Inkoo. Iiigå .......... 
rfallt(4a Tikter ...... 
Päivöla, Solherg ...... 
Siuntio, Sjuhdeå ...... 
Kela, Käla ......... 
Kirkkonuin mi. Kyrkslätt 
Masala, Masaby ...... 
 Kauklahti, Köklaks 




11 uupalahti, Hoplaks  
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan ........  
Kemijärvi ........... 
Misi ...............  
Rovaniemi ........... 
Muurola ............ 
 Koivu ............. 
Tervola .............. 
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Tabell 27. Anlänt aods. (Forts.) 
tavaroita 
varor 










—a'-...1• 	 - 
. 	 3 




12-15 16 17 18 
J 1 E3 
E$ 
sa 
156 3 	285 4 8 	 •- 14 	26 2 153 - 
95 12 257 66 290 	22929 56 	23341 11 762 - 








1 988 	635 
2 9 







205 7 	591 62 94 	38 21 	215 17 203 - 
16 1 93 - - 	 - - 	 - 1 20 - 
-118 32 	1113 215 173 34 108 	530 40 652 12 
29 139 572 	104 958 17 894 6 325 	32 664 3526 	60409 3 217 14975 4 703 
791 107 	9933 8257 918 	15130 699 	25004 '2 387 926 4025 
255. - 178 35 3 	1684 3 	1725 37 12 - 
914 27 	1 997 8 - 25 30 63 1 90 - 
3159 25 	7385 28 935 	496 600 	2059 20 340 34 
852 2 	1498 3 -. 24 13 40 2 113 - 
696 13 	1 052 - - 	 - 13 	13 4 91 - 
8440 194 	51106 878 586 44 595 	2103 310 5810 301 
2800 50 	5351 235 20 	15 171 	441 61 733 9 
609 8 	1 203 9 80 	 - 6 95 1 323 - 
879 25' 	1643 192 6 	1640 58 	1896 32 1038 57 
94 5 	172 622 1238 	235 27 	2122 15 75 2 
262 - 487 5 191 	 - 29 	225 - 19 - 
805 5 	1 343 11 5 	 - 20 36 7 116 - 
617 13 	1066 13 3 13 18 	47 10 278 6 
289 3 448 13 - 	10 91 114 6 48 3 
809 18 	1 956 17 3 	 - 126 	116 21 51 1 
263 1 528 8 5 16 19, 48 4 34 3 
2 104 25 	2 707 78 20 	53 164 	315 34 495 3 
2176 8 	9442 133 14 241 109 	197 24 485 3 
690 10 	1073 343, - 	4542 53 	4938 59 584 147 
507 6 	1123 844 1517 	115 19-1 	2670 33 885 - 
609 15 932 295 78 	2395 198 	2966 24 512 16 
510 6 	1892 1915 100 	3594 226 	5835 103 1484 93 
9 6 140 3952 603 	2392 64 	7011 
S 
19 433 - 
1116 946 	23277 996 1029 	2384 489 	4898 620 4650 45 
349 243 	5999 oI 38 24 64 	176 117 788 14 7 4 308 30 - 	1 - 31 - 27 - 
507 649 	14200 621 944 	2 279 311 	4158 497 3570 23 
14 9 583 11 - 12 - 23 1 47 - 
43 4 	354 47 - 	8 16 	71 -H 65 2 
196 37 	1833 234 47 	60 98 	439 5 153 6 







1 464 3 311 
	





































































































































































16 	 III. LIIKENNE 1937. 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och  traflkplata 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. Inthistrivaror 
19 20 - 21 22 	23 24 - 25 26 16-26 
U:  :JI Lb . U 
U JMI i fl I 1} iH 
(D '  a - 
Tonnia —Ton 
- 32 20 1 Laukaa 	............... 
Leppavesi 	............. 44 448 1 394 181 
1 741 8 726 9 290 854 
- 5 - - 
Jyväskylä 	............. 
21 1 744 113 4 
Vesanka 	............... 
Kintaus ............... 
- 127 485 66 Petäjävosi .............. 
1 16 50 - Asunta 	............... 
Keuruu 	............... 278 351 295 30 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors—Åbo banan 28 742 24 588 11 350 1 588 
Turku-It., 	Åbo-Östra 1 230 1192 3 048 157 
Littoinen 	............ 3 587 40 44 438 
35 34 9 3 Piikkiö 	................. 
1 818 366 188 17 Paimio 	............... 
Ilajala 	.............. 96 35 187 2 
285 37 171 6 Halikko ............... 
Salo 	.................. 10402 6791 818 342 
Perniö 	................ 492 1 616 781 40 
Koski 	................ - 68 248 5 
Pohjänkiiru, Skurti 2 192 6 337 825 233 
Pinjainen, Bilnäs 1 895 1 458 115 8 
Käunislahti, Fagervik - 28 29 - 
49 77 104 4 Inkoo, 	Ingå............ 
Tähtelä, Täkter 23 116 300 9 
Päivölä, Solberg 2 59 214 1 
Siuntio, Sjundeå 133 237 594 23 
23 19 105 1 Kela, 	Käla ............ 
Kirkko nummi. Kyrkslätt 247 285 795 25 
Msa1a, Masaby 1 568 179' 155 28 
Kaukiahti, Köklaks 1 003 1 869 215 15 
Espoo, 	Esbo 	.......... 250 150 515 11 
Kauniainen, Grankulla  1 358 135 310 14 
Pitäjänmäki, 	Sotken- 
backa.............. 1 830 3 070 1 459 200 
Huopalahti, 	Hoplaks 224 390 121 6 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan 723 4800 4896 514 
Kemi järvi ............. 140 686 437 112 
Misi 	................ - 37 56 - 
Rovaniemi 	........... 569 3 524 3 671 388 
Muurola 	............. 4 36 48 2 
Koivu 	.............. - 85 252 4 




































































































































III. TRAFIK 1937. 	 16 
Tabell 27. Ankint gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maatalonstavaroita  




27 28 	29 1 30 3127-31 
'_ Oi n 
0 5, a c 
1I li fl £11! 
. 8 i.;- a a g - - a 
Tonnia —Ton 
2 	22 20 8 - 52 II 620 9 2 1 832 
2 1 51 9 8 71 15 28268 89 7 200 28564 
289 I 	1181 2723 947 467 5607 947 142903 1307 199 1320 -- 145729 
—1 1 1 - 2 7 98 3 - - -- l01 
5 	lo 41 9 1 66 10 5 172 10 1 1: - 5 184 
9 	65 96 29 2 201 38 2059 31 9 1 2100 
5 J 	22 24 8 1 58 9 263 11 - - 274 
30 	141 229 165 18 583 80 5039 78 15 35 5107 
154 	3298, l076 	5( 
- 543 39p 
- - 9 - 
11 51 1 - 
4 364 32 
il 66 2 - 
4 65 25 - 
76 997 214 3 
7 193 1 154 
- 42 18 
9 85 123 1 
iI 91 22 
- 14 4 - 
3 63 51 
4! 93 67 
2 37 39 
10 163 87 1 
—I 13 12 
29 139 41 1 





- 32 15 
60 30 
- 108 22 - 



















































400 	1329 2705 1203 484 6121 1581 59736 1339 173 205 - 6l453 
68 	407 807 100 119 1501 394 11891 260 39 5 - 12l95 
1 2 10 5 14 32 46 617 24 2 - 643 
298 	840 1736 1083 337 4274 878 41517 998 117 199 - 42831 
6 8 22 13 5 54 59 904 8 2 - - 914 
7 	13 20 8 5 53 33 966 15 7 - - 988 
20 	59 110 14 4 207 171 3841 34 6 1 - 38& 
164 III. 	LIIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maataloustava - 
I. Lantmanna - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rata jaliikennepaikka J g. 




n • . 	. 





 Vaiti  no ............
Maanselleä .......... 
Sotkaino............ 





 Vaala  ................




Yksityisille 	rautateille,  
Till enskilda järnvägar 
 Rauman rautatie 
 Raumo  järnväg 
 Jokioisten rautatie 
 Jokkis  järnväg 
Loviisan rautatie  
Lovisa järnvä.g 
 Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Yhdysliikenne ulkomail-
le, Samtrafiken till ut-
landet ..............  
Rajajoki- rajan kautta, 
 över  Rajajoki - grän-
sen ................  
I Tornio - rajan 	kautta, 
 över  Tornio - gränsen
Turun sataman kautta, 



















































1375 4694 l0786 
714 21 4652 
419 1 3718 
193 4663 1 2400 















- 	5 	1050 	15 
	
- 	1050 	15 































Siitä: Därav: 	 I 
Valtionrautateille, 	Till 
statsjärnvägarna 73 636 162 074 189 903 	99 475 278 556 192 460 17 753 	31 656. 	9 437 
Vieraille rautateille, Till 
främmande järnvägar 	26 	2 613 	1 375 	4694 	ii 095 	39 	18 	1 123 	83 
III. TRAFIK 1937. 	 165 
Tabell 27. Anlänt gods. (Fort$.) 
roita II. 	Puutavaroita iII. 	Teollisuustavaroita 
varor - II. Trävaror III. Iiidustrivaror  
lo 11 1-11 12 13 14 15 12-15 16 17 18 
P 
. o: a . 	 . 0. 	 . 
Il U fl diIflI  i! i fl iiI h U 1 li H go o 
Tonnia —Ton 
2985 235 15570 634 278 1114 548 2574 503 2366 3 
322 25 2108 18 225 37 5 285 38 380 - 
66 7 . 	756 64 - - 4 68 -- 193 - 
18 3 608 28 - - 8 36 1 14 - 
665 64 4032 111 17 182 262 572 31 646 
9 4 107 31 - 13 6 50 1 46 
355 51 3359 21 6 5 63 95 35 317 
235 9 836 29 - 54 13 96 3 82 - 
16 3 315 37 - - 4 41 1 9 
28 1 213 4 - - 1 5 - 5 - 
72 3 280 37 - - 13. 30 2' 43 - 
281 15 920 127 2 - 108 237 10 188 1 
355 13 1033 40 24 37 19 120 378 173 2 
407 34 790 70 4 647 39 760 3 170 - 
15H 3 213 17 - 139 3 159 - 100 - 
11818 375 31870 107 457 229 223 36417 47 152 390 549 177 268 19 772 4410 
3935' 160 10004 97989 84 992 19623 12213 214 817 168 938 3987 200 
3213 10$ 7665 505 12 - 618 1 135 254 2418 23 
4630 94 14034 2403 42708 49 3869 49029 141 1152 76 
40 13 167 6560 101511 16745 752 125568 7915 10215 4111 
4 210 1600 9 96 1004 2 1111 424 769 -- 
- 186 186 - - - 2 2 356 204 - 
1 21 1 406 9 5 1 004 - 1 01$ 68 565 - 
- 3 8 - 91 - - 91 - - - 
369 913 47360 1472223 1 502 362 	3372647 1385121 333 786 6593919 2215450 1 110 625 2530 
11819 	585 	33470 107 466 	229 319 	37 421 17451 391 660 177 692 	20541 	4-i 
1U6 	 III. LiIKENNE 1937. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
iII. 	Industrivaror 
19 20 21 22 23 24 26 26 16-26 
Ratajattikennepaikka  o€ 
Banaochtraflkptats 
; 
O i4 ____ ____ . 
' 
_____ 
Tonnia —To fl 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 285 2 080 1 650 205 39 277 1 373 974 9 755 
Porokylä 12 
- 
194 54 25 5 47 35 112 902 
35 31 2 - 2 38 41 342 
Maanselkä ........... - 24 21 1 - 2 11 23 97 
14 751 481 67 14 105 684 290 3083 
Valtimo 	.............. 
























Kivesjärvi.......... - 26 32 2 - - 11 22 103 




- 9 15 46 
Vaala................. - 22 17 1 15 33 133 
Nuojua 	............ 6 357 319 54 1 14 122 56 1128 
Utajärvi 	........... 3 91 282 10 6 
- 
23 35 64 1 067 
Mnhos 	............... I 246 72 59 5 16 18 
- 
47 636 
Pikkarala 2 18 6 - - 2 8 136 
Yksityisille 	rautateile, 
Till enskilda järnvägar  46 249 28 423 23 282 3 009 626 6 552 3 270 6 258 319 119 
}.. 	
.. 604 4978 3510 303 546 977 1130 1389 188582 
Jokioisten rautatie  i 5 582 8343 840 2351 I 21 816 806 747 22201 Jokkis jarnvag 	j 	j Lovlisan rautatie 	
,  Lovisa 3 789 1 903 467 280 44 899 169 891 9811 jarnvag 	j 
Karhulan rautatie 
Karhula 36274 13199 18465 75 15 3860 1165 3231 98525 jarnvag 	j 
Yhdysliikenne ulkomail- 
le, Samtrafiken till ut- 
landet 	.............. 9r 461 202 49 356 186 20 360 2924 
Rajajoki-rajan 	kautta, 
över 	Rajajoki- grän- 
sen 	................ 
Tornio - rajan 	kautta, 
-. 426 - - 315. 8 2 283 1 594 
över 	Tornio -gränsen 97 26 202 47 28 178 18 46 1 275 
Turun sataman kautta, 
- - - över Åbo hamn .... 9 - 2 13 . 31 55 
Kaikkiaan, Totalsumma 1073038 634 196 413 178 68271 26034 296 356 L 	179 257 172 345 6644467 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, 	Till 
statsjärnvägarna 	.... 1026692 605 312 389 694 65 213 25 052 289 618 175 967 165 727 6322 424 
Vieraille rautateille, Till 
främmande järnvägar 46346 28884 23 484 3058 982 6738 3 290 6618 322 043 
III. TRAFIK 1937. 	 167 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
iV. Närings- och njutningsinedel, utom lautmanna- 
varor 
V. - I 
27 28 	29 30 3127-31 32 
cc I o a- E2. 
- - 0. - 










































301 	26  
175 	3358 













































112 	32 130 






















63 	- 	3247 
- 	387 
- - 	139 
- - 96 
55 - 	897 - - 57 
- -  570 
1 - 	154 
- - 50 
- 	31 
5 - 55 
- 	252 
- 	- 	256 
2 	-- 	242 
- - 
92 -- 7467121 
li - 415976 
8- - 32275 
661 - 73583 
7 	 - 224878 
67 4811 319 1 96 964 331 6930 58 9 530 125 37927 
- - —1 - 1 -- 1 4 1 787 309 7 _ 129 395 31 4981 
67 481 19 - 6 873 327 4899 505 1 5 468 5 878 
- - - - 90 90 - 244 44 1 - 262 551 
13448 106 047 109 85641 695 ii8 304 774 109 908 15550421 63730 11577 38T4 15709606 
13279 1 1046311108930 41064 33323 301227 108040 14797833 62110 11368 53641 L 1514924967' 
169 1416 926 631 405 3547 1868 752588 1620 209 9730 125 784639 
168 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 28. Tavarallikenne  1)  tavaralajeittain ja kuljetnsrnatkaryhmiWiin vuonna 1 937. 
I. 	Maataloustava- 
I. 	Lantmanna- 











< 	a .. 
kilometer - a ... - 
, 
'2.a 
-ia' 0 a 
I - 	-r 
Tonnia —Ton 
1— 5 	.......... 2150, 19336 ' 18912 148 26174 1738 - 381 49 35658 6-10 .......... 2030 8375 1162 1564 4543 8819 9 31 450 3749 11— 15 	.......... 4 769 26 251 7 268 1 937 8 700 15 965 13 90 893 23 435 16— 20 .......... 700 2097 2080 0013 11 519 16584 32 174 438 13 762 21— 25 	.......... 362 1 214 2 755 3019 3978 15500 50 109 246 4416 
26-30 .......... 1461 2788 1837 2309 1415 13990 113 217 438 4816 31-35 ........... 1273 9 092 1824 1048 10032 9804 50 170 266 10403 36— 40 	.......... 1551 4221 3126: 2338 4061 12010 128! 461, 115 6526 41-45 .......... 519 1336 1565 1864 4107 10739 74 06 223! 6223 
46— 50 	.......... 248 I 869 1 820 1 309 3 722 6 465 67 355 136 4 874 





















.......... 10820 71-75 ........... 317 1283. 3555 5202 4670 2797 300 480i 139 5815 
76-80 .......... 225 5751 2510 1973 4138 5471 81 402 206 8242 81-85 .......... GO I 766 48781 1429 2410 3979 139 1 538 402 5460 86-90 .......... 531 1541 2248 1731 5783 6151 92 256 104 3556. 
91-95 .......... 374! 902 l24l 2070 2566 7817 67 1 352 105 1 2159 96-100 .......... 6511 1558 1380 1608 2654 5754 31 220 214 5410 
101-110 .......... 2324 3646 3919 3605: 4390, 7169 3811 574 198 9928 111-120 ........... 1111 2029 2803 3072 6672 2909 333 975 392 12849 121-130 .......... 731 2580 2093 3227. 4377 2856 434 1399 532 8662 131-140  .......... 573 3165 3140 1455' 50611 1357 43 1095 263 9916 141-150  .......... 717 3073 3020 1606 4153 1889 276 652, 85, 8736 
151-160  ........... 537 859 2561 3458 3299 1189 162 374' 50' 7027 161-170  .......... 779 2958 3154 2175! 4032 453 847 1418 330 5425 171-180  .......... 156-2 2844 5411 1874 7285 221 318 488 15-2! 8993 181-190  ........... 495 1712 3514 2394 3366 978 4301 851 : 72 5523 
























3 472 240 911 1 805 1 401 2482 - 152 127 88 3 101 
31-24o .......... 116 1328 1574 810 2773 271 95 314 8: 2337 41-25o ........... 209 1052 3220 11461 2987 21! 85: 589 39 383$ 
51-26o 296 884 1523 982 1788 9' 148 283 59' 1331 ........... 1062 841 2381 2325 5503 163 75 ' 174 27 3274 
71-28o .......... 1 584 722 2 006 1 498 2 001 6 59 377 52: 3 407 378 961 1 445 ' 356 2 293 - 81 863 9 4 638 
91-3oo ........... 680 1007 1445 464 2171 1 45 146 26. 1988 
01iO 2015 1 326 6 061 510 3887: 14 361 408 55! 6 746 1 ........... 
11-320 ........... 1979 2023 6418 9441 4612' 37, 221 452 16! 41861 21-330  .......... J 3752 1641 2776 451: 4030. 14' 162 290 21 53131 31-340  ........... 584 1253 1814 980 1 1472! 2 61! 283 601 4272:' 
41-350 .......... 1 978 1366 1667 54H 1854 - 64 225 41, 3990 































































































































2 876 115 786 
1 189 265 127 
5 156 	161 503 
2391 	119823 
3058 144012 




2 429 	175 516 
22065 191 960 
4212 	116042 
6 928 155 365 
17080 196316 
4332 143083 
6 605 107 349 
14049 	186199 
1221 	116768 




39 997 340681 
3 646 159 861 
9 843 200 51] 











































































































































29 850 	$ 056 
10804 	7039 
III. TRAFIK 1937. 	 169 
Tabell 28. Godstraliken  1)  !ördelad citci' varuslag och transportlängd  år 1937. 
roita II. 	Puutavaroita 111. 	Teollisuustavaroita 
varor II. Trävaror IiI. 	Industrivaror  
11 1—ii 12 13 14 1 12-15 16 17 18 19 
• 4g: ft 4:11  ! _____ 5 a "3 ' 3 - _______ 
fl', ____ ____ a'-•":1 fl - 
Tonn ia —Ton 
	
71 405 	54 579 	3 167 	848661 
138 257 	34561 	64022 	43511 
20470 	6771 	34046 	8313 
44071 	25018 	54903 	42647 
673 	4990 	15489 	1617 
90070 	13 174 	25560 	14814 
15534 	9615, 	960 	11048 
139209 	18486 	1980 	105890 
703 	33 135 	1 022 	3 490 
1680 	35637 	8360 	6537 
1 413 	14971 	799 	1 411 
105638 	28233 	5933 	102551 
3689 	11067 	1455 	21060 
128561 	11227 	113 	109010, 
189542 	14295 	6619 	70195' 
57 140 	29 236 	325 	28 903 
28535 	8915 	973 	3471 
42214 	34005 	2785 	10750 ; 
47889 	15666 	218 	39733' 
10260 	19435 	2695 	40846 
27 162 	43 394 	337 	40512 
29841] 	50260 	234 	6283 
28133, 	17380 	641 	6098 
78704' 	12841 	751 	21783 
13136 	23781 	246 	27418 
18463 	27456 	127 	16599 
3051)) 	10415 	708 815 
1727)) 	18 495 	1173 	67 167 
11928 	11688 	537 	40332 
77253 	39384 	167 	30088 
78468 	42241 	1272 	3002 
29170 	15559 	245 	2355 
6027 	4861 	264 	14102 
5165 	11681 	1330 	1711 
9325 	23426, 	170 	5151 
30332 	4967 	3631 	11665 
21112 	8134 	838 285 
7075 	11660 	223 	350 
114591 	3855 	331 	2403 
72 287 	3018 1 	1 213 	1 451 
38477 	19128 	661 	514 
13970 	11814 	125 666 
14 654 	5 773 	839 	665 
32006 	6714 	813 	7753 
35 342 	46 234 	329 	292 
22 
	1 282 	2 997 28851 
219 	214 19469 1 
758 	100 1 146 
3294 	76 8 060 ! 
175 721 	641 
182 1 	423 	1644 
411 	348 1039 
308 	431 5 392 
257 	227 	371 
641 	63 5805 
617 ' 	156 	3370 
857 I 	139 1 6233 
393 	1901 1249 
382 	656' 10010 
650 	2821 195611 
447 	222 	8068 1 
743 93 	2274 1 
4007 	82 	13801 
216 	63 15 468 
719' 	357, 1156! 
1148 	715 1  8712 
978 	662 1  2521 
990 ' 	300 2 205 
1243 	1274 21217 
637 	344, 6707 
681 	284 23254 
1356 	365 1934 
10202 	14991  4288 
3563 3426 
5441  i 10721 11177 
1201 ' 	775 	3486 
493 	224 	988 
560 	133 	831 
688 	276 1970 
528 69, 3257 
451 	53 1 423 
996 	346 1 291 
413, 	77 	1511 
943 I 	315 	8612 
258 	232 	1849, 
1013 	5i0 1 1758 
974 	355 20791 
1147 	423 	22941 
396 90 	1429, 
628 	76 	2585' 
7 417 	7 801 ' 337 054 
7 131 3 727 341 577 
9258, 1598, 111218 
3 924 	2 122 ' 211 318 
31941 1951 1 47092 
1835 2646 184374 
505 1 769 57 266 
1 342 2 226 288 266 
791 1715, 69359 
2150 1369! 94796 
779 1 626 	42 887 
3213 	3211! 282579 
957 2 040 	65 669 
1115 1470 280681 
1 777 5 737 399  683 
4389 4417 165906 
1706 4337 	81782 
2 508 2262 121 956 
857 1 263 126 170 
984 1 532 95 380 
6111 4685 164189 
6 481 4 599 121 227 
4611 3195 82271 
2766 4564 178313 
1078 , 5331 91218 
1 947 	1 890 I 108 930 42241 3611! 64542 
4564 4125!  163287 
12 692 6 049 113 588 
9 456 9 884 207 257 
7 054 5 929 163 567 
1557 2023' 64890 
692 	1 895 I 37 079 
580 ! 3 756 	43 001 
2456 2083, 55636 
650, 1317, 	61993 
14491 1897 	44679 
1961, 1097' 29298 
1 371 	1 259. 143 305 
15101 22841 90256 
3194 1 21291 75771 
3547' 27321 44958 
4756 2220 	44253 
171, 2240 	65821 
651 1 030 	96 836 
3 134 11 085' 
151 1680 1 
 13' 2524 
29 	3 096 1 
27 	604 
66 I 	9071 
1021 	1399' 
86 	iisil  
86 	985 1 
76 I 	7631 
81 	921' 
199 	24361 971 	12241 
75 	2 020 
161 	6095! 



























272 	1 1191 
70' 	6001 
50 	694' 






Taulu 28. Tavaraliikenne kul jetusmatkaryhmittäin.  
III. 	Tcollisuustavarojta (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.) 
21 22 23 24 	25 26 16-26 
9 
2 
'liui4 ;  !11 u 
a i- C 	fl- '  
T o n ni a - T o a 
(Jatk.) - 
Ravinto- ja nau- 
Närings- o. nj ut- 
27 	I 	28 
C 	C 
. ........... 66608 8081 
6 10 	.......... i7109 13357 
11— 15 	.......... 12074 16 684 
16— 20 	.......... 13 462 11 741 
21— 25 	.......... 4206 12 084 
26-30 .......... 9238 24788 I 
31— 35 .......... 2 604 13 433 
36-40 .......... 5822 7180 
41-45 .......... 3867 23781 
46-50 .......... 4996 27558 
51-55 .......... 





61— 65 	........... 18257 5 312 
66— 70 	.......... 5789 12348 
71-75 .......... 10582j 10443 
76— 80 	.......... 27 372 5 387 
81-85 .......... 6262 24473 
86-90 .......... 66551 15308 
91-95 .......... 2004 2793 
96-100 .......... 7 559 9 837 
101-110 .......... 19569' 11844 
il. 1-120 .......... 6 270, 13 098 
121-130 .......... 8 178 10540 
131-140 .......... 14 463 18 707 
141-150 .......... 7136' 5104 
151-160 .......... 6 379 11 850' 
161-470 .......... 8 369 2 226' 
171-180 .......... 26211 8284 
181-190 .......... 19072 3968 
191-200 .......... 17 297 6 038' 
201-210 .......... 15774 4365 
211-220 .......... 4 823 7 453 
,221-230 .......... 3209 4505 
231-240 .......... 8 478 7366 241-2513 .......... 76341 1537 1 
251-260 .......... 5764 17401 
261-270 .......... 44431 38881 271-280 .......... 4 264 667 
'281-290 .......... 8227 1395 
291-300 .......... 4854 1300 
301-310 .......... 7 237 1150 











III. TRAFIK 1937. 	 I 71 
Tabell 28. Godstra/iken efter trartsportlängd. (Forts.) 
tintoaneita  paitsi maataloustavaroita  








29 	30 3127-31 	32 
i fl. Toniiiki10 
U 'I! U :I1 D f:IH 	!d !- Tonkilometer s . a- 
C =- 	: C 	 ; 
.. 




24557 	113 	3801 	42690 1168 651441 45 I 	24 	493 	- 652003 2000337 3.1 
1163: 	100 	241 	3179 15467 506847 415 27 5109 	- 512398 4485556 8.8 
641 	150 	252 	3580 3535 473 649 753 57 1 616 	- 476 075 6247498 13.1 
1 633 	160 	119 	5 037 1 003 431 777 817 66 	116 	- 432 776 7 951 960 18.4 
606 	248, 	89 	1 574 662 201 511 811 50 	494 	 - - 202 866 4794421 23.6 
1 007 	213 	91 	2284 1 169 363 130 801 83 	317 	- 364 331 10420 183 28.6 
625 	180 I 	136 	2 442 769 361 825 674 72 	145 	 -- 362 716 12 098 636 33.4 
1 061 	218 	98 	2 614 1 367 470 033 910 745' 	- 471 783 18 296 752 38.8 
939 	391 	123 	2 521 1 018 260 529 716 120 	1 497 262 862 11385 028 43.3 
933 	210 	78 	2060 1617 279155 472 78' 	570 	 --- 280275 13573374 48.4 
923' 	268 	122 : 	2315 948 249930 890 91 	693: 251604 13312759 52.9 
5338: 	231 	220' 	8424 1777 536023 1333 116 	1057 	 •- 538529 30741772 57.1 
1171 	593 	213 	3298 1340 221939 1052 115 	381 	 -- 223487 14081095 63.0 
918 	302 	180 	3495 796 472 924 638 91i 	309 	 -- 473 962 31 965 003 
1748 	1780 	217 	10001 1172 562136 1498 165 	1468 	 -- 565267 41110970 72.7 
1303: 	2596 	177 	5512 870 339514 849 108, 1572 	 - 342073 26945020 78.s 
721 	1171 	150 	3273 1614 211312 777 97: 	229: 212415 17677157 83.2 
871 	157 	107: 	2195 1625 336289 671 76 	114 	 - 337150 29520480 87.o 
755 323 	133 	1682 938 263464 598 69 	24 264155 24364532 92.2 
651 , 	116 	172 	4679 1 745 282 695 499 80 	131, 	 -- 283 408 27656482 97.6 
1796 	511 	629 	5305 1 850 101 066 1 639 327 1 394 5459 409 885 43436580 106.o 
1619: 	847 	1763 	7731 1485 504963 866 247 	631 	 -- 506707 57636246 113.7' 
1 679 	956 	258 	1 906 2 180 277 983 2089 311 	1 769 282 152 35463 135 125.7: 
2379 	919 	2202 	8811 1596 418458 1703 311 	433 420905 57068294 135 
3509 	2487 , 	180 	7575 1178 277 715 1238 191 2649 281 793 41273457 146.o 
917 	151 	124 	3575 901 289 025 472 192 1 307 290 996 45103 276 155.0 
3654' 	569 	501 	17 072 1 478 199 351 1 399 299' 	602 	 - - 0i 651 33541 675 166.3 
2036 	315 	513 	4698 1 5o6 326 942 982 230 	1 019 	 - 	 - 329 173 57318855 174.1 
2041' 	477 	1296 	4833 2582 233972 2218 563 1815 238568 44438328 186.3 196.2 3931 	3019 	873 	9167 2305 354900 3352 589 	1772 	 -- 360613 70780358 
2 374 	1 428 	806 	5 741 1 124 375 000 1 057 226 	646 	 - 376 929 76 769 597 203.7 
956 	540 	244 	2454 1 120 156 378 729 2101 	262 - 	157 579 33957 244 215.3' 225.41 .515 	571 	153 	9 627 612 189 778 274 143 	351 	 - 190 546 42 941 841 
686 	491 	180 	2 332 5705 183 367 739 172 	817 	 -- 185 095 43811 566 236.7 
1 259 	1 083 	393 	3 284 731 159 055 879 195 	254 	 -- 160 383 39439656 245.9 
422 	341 ' 	143 	1 218 559 128 627 449 142 	155 	 --- 129 373 33077503 255.7 
853 1 	705 	301 	2740 907 149513 803 113! 	55 	 - 150484 39992302 265.s 
1121 	404 	118 	2738 1981 165 720 455 1611 1092 	 -- 167 428 46224983 276.i 
1006' 	437 	162 	2276 1823 223819 848 143 	680 	 - - 	225490 64419176 285.7 
460, 	800 	213 	1986 440 155421 511 191 	519 	 --- 156642 46289982 295 . 3 : 
948 	418' 	337 	2304 775 191 638 '1 053 269 	572- 193 532 59206085 305.9 
2544 	2336: 	1044 	7407 843 201 366 1835 396 2096 205 693 64808778 315.i 
1526 	'712 	474 	4103 19520 192 727 1 153 230, 1314 	 -- 195 424 63319442 324.0 : 
567 	749 	175 	2161 699 173406 806 199: 	297 - 	174708 58630449 335.o 
997! 	170' 	273 	2094 421 229 471 711 192! 	379 	 - 230 753 79(162 732 345. 

















112 	1 166 
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Taulu 28. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.) -  
L Maataloustava






3 4 3 	6 7 
c: 





To ii ola - Ton 
S 9 10 
. aa . 	0 
00 e/' 3.' - 0- 0 3_,5 
b9;L 
351— 360 ....... 2 063 805 1 851 106 2194 
361— 370 ....... 1 174 1 699 1 599 180 2531 
371— 380 ....... 1844 3392 1876 217 1683 
381— 390 ....... I 1785 2361 269O 1299 2898 
391— 400 ....... 1606 1988 2175 676 1404 
401— 410 ....... 1 547 2 274 1 231 1 066 3337 
411— 420 ....... I 1525, 2218 1210 12O5 1922 
421— 430 484 1 234 3 062 772 2 570 
431— 440 ....... 1 396 1 393 1 709 919 1 764 
441— 450 ....... 646 1851 1831 454 2041 
451— 460 ....... 1 263 1 637 1 539 326 1 767 
461— 470 ....... 1 167 1 107 1 214 873 2012 
471— 480 057 1 804 1 289 578 3 593 
481— 490 989 898 1 863 194 2 644 
491— 500 657 965 2298 1 032' 2 249 















576— 600 374 1 566 1 317 146 2 806 
601— 625 414 949 750 29 2 237 
626— 650 336' 999! 2109 112 3566 
651— 675 255 405 1 084' 162 1 878 
676— 700 126 467 367 71 14441 
701— 725 85 174 1 449 21 1100 
726— 750 ........ 2 513 328 974 76 1 853 
751— 775 56 329 1 225 14 1 680 
77 800 .......' - 86, 140 5 387 
801— 825 76 113 3 82 
826— 850 34 541 5 462 
851— 8Th - 42 530 11 321 













951— 975 - 15 369 12 289 
976-1 000 - 1 11 - 63 
1 001—I 059 - 38 442 1 12 
1 051—i 100 7 87 - 20 










28 1  796 
1 	904! 
- 731 
 -  404
37 	521 
3 	5241 
2 	468 1 
14 	471 
2, 	540: 
1' 	372 1 
- 
- 113 














Kaikkiaan  I 	662 164 687 191 278 104 169 289 651 192 499  Totalsumma  J 
1000:ta toanikilo
-metriä,  1 000-tal 
tonkilometer ..... 18 122 28 148 	43 775 16 861 	57 633 10 188 6053  
Keskim. kuijetusmat- 
ka, km,Medeltrans- 	 I 
portlängd i km.. 	246.0 	170.o 	228.9 	161.9 	199.o 	52.9 340.o  
:42779 	9520 381732 
8381 	1551 64261 
255.7 	162.9 	1683. 
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Tabell 28. Uodstra/iken efter transportlängd. (Forts.) 
roita II. 	I'uotavaroita  III. Teo1lisnutavaroita  
varor II. Trävaror III. 	Imlustrivaror 
11 1-11 12 13 11 15 12-15 16 17 	18 19 
I . 
1d : d h! { 
0. 	0. u 
_____________________  a _______ 
Tonnia - Ton 
393 11450 48400 28353 11670 2695 91118 24160 42153 932 3434 
623 11093 3634 33169 1976 1336 40115 4344 9693 101, 326 
703 
964 1 















1786 14154 21431 
503 11705 3414 12403 1707 737 18261 7682 481.57 833 684 
383 12144 16189 14644 6846 1877 39556 2845 7330 1233 316 
639 11257 3348 13759 4578 1142 22827 7342 18439 60 191! 





41 408 10276 2548 14313 690 671 18222 31342 
1297 11888 27760 15377 475 313 43925 23870 2958 26 77 
379 9767 3026 6352 125 1456 10959 8676! 1307 34 63 
533 9247 4754 5689 2111, 4060 16607 2074 2750 50 911 
739' 10616 1502 15898 804 1303 19507 9630! 
3633 340 55 







1285 649 9750 2490 10295 767 1376 1492$ 
1184 14201 7463 2120$ 1954 1939 32584 13656 3876 31 444 
396 12142 13894 6385 900 2565 23744 14207 9064 2050 475 
445 9283 5733 7206 75 3209! 16223 10099 1488 183 127 
513 13633 870 7025 5 1081 8981 6164 2459 453 221 
233 12828 2344 6473 45 692 9554 3912J 489 347 143 
530 11892 3471 1009 1 1491 5972 13966 8755 34 360 
191 7 866 4o6 820 34 267 1 577 16 885 915 155 78, 
824 3953 2488 1190 -- 642! 4320 4716 2115 736 2G 
165 3492 93 125 462 680 10685! 1360 49 221 
388 6993 4353 14-1 - 112 4609 5 081 3 933 25 185 
521 4306 502 396 -- 602 1500 35247 1201 
16 187 
60 1091 765 1097 - 17 1879 4360 272 - - 
64 434 42 31 - 62 135 1 837 235 - - 
199 149$ 134 40 _ 49! 223 2987 5474 2 - 
157 1208 418 4 90 512 2198 351 
3! 17 
38 366 1 1 - 38, 40 326 670 - 3 
31 372 14 - --- 4 18 15 82 - - 
20 802 - - - 13 13 10982 34 2 - 
231 1 342 3 15 - 28 48 177 678 1 67 
1 102 - - - 100 . 	100 6 118 1 -, 
78 676 - - - I 2 2 45 110 1 - —i 66 210 6 - - 1 7 11 
5 17 -- - 5 5 - - -- 
47945 1505693 1609828 3601966 1422545 	3512406985579I23931421 1311662574841073038 
12 471 267 444 288 137 	532 344 	176 503 67 873 1 064 857 465743 221670 13668 
	
97 
260.1 	177.o I 	179.0 I 	147.s 	124.1 	193.2 	152.1 I 	194.e 	196.0 	53.1 
	
91.0 
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Taulu .28. Tavaraliiken,ne - kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.) - 
III. 	Teolllsuustavaroita (Jatk.) IV. Ravinto- ja nan- 
III. Industrivaror (Forts.) IV. Närings- o.njut - 






























1 047 1 472 27 823 41 329 
















































361 431— 440 ....... 2591 316 346 127 892 515 1641 45119 29 270 441— 450 ....... 4187 273 761 366 1593 455 1095 35661 135 371 1 




























5733 866 477 232 640 915 1416 28286 73 839 ........ 7841 213 - 	809 1334 2349 2484 3789 44615 106 514 551— 575 ....... 8 244 945 639 537 1131 757 1 376 25 526 71 834 576— 600 ....... 3184 958 278 60 448 524 1116 15865 87 387 601— 625 ....... 3069 209 283 104' 681 1281 970 11488 61 146 





8018 478, 380 373 2546 1980 1054 51480 54 87 ....... 2221 49 176 26 156 185 270 7 715 47 59 801— 
826— 850 





1 429 72 136 290 405 585 319 11 699 94 428 ....... 1388 298, 114 47 190 420 419 5445 109 13 
876— 900 ....... 260 7[ 27 13' 62 10 119 1497 38 45 901— 925 ....... 255' 1 64 , 	2 59 5 236 719 135 - 926— 950 ....... 166 101 13 - 299 174 81 11761 50 123 951— 975 ....... 1753 33 105 11 186 1078 456 4545 185 976-1 000 ....... 197 , 	 - 10 4 37 3 166 542 6 - 
1001-1 050 ....... 288 - 38 - 31 17 69 598 39 1051-1100 
1101-1150 
....... 120 -, 12 9! 68 258 49 528 12 83 
3 - - - - 1 34 11 49 2 27 
T SU 	}634 196 413178 68271 26034!296356 179257 172345 6644467 13448 106047 
1 000:ta tonnikio - 
metriä, 1000-tal 
tonkilometer 136 223 43 568 15 813 6 954 46 127 37 723 37 974 1123 143 3 145 18 331 Keskim. kulje tusmat- 
...... 
ka, km,Medeltrans - 
portlängd I km. 214.s 105.4 231.6 267.1 155.6 210.4 220.3 169.o 233.9 172.9 

176 	 Ill. LIIKENNE 1937. 
Taulu 29. Kuponki-, seurue- ja kansainvälisillä lipuilla tehtyjen matkojen luku vuonna 1937. 
 Tabell  29. Antalet resor med kupong-, sällskaps- och internationella biljetter  år 1937. 
Matkoja lipuilla, jotka myytiin: 
Aitta! resor med biljetter, som försålts i:  
Lippulaji —Biljettsiag  ao 30 	J 	. 
3 a. 
. 
g a aaP ______________________________________  p < l B 0 0 
12 719 	 --— ----------- - 	 - 12 719 
2531-——-- ------ ------- ---- --2531 
10 188 	- 	 -, 	- 	- 10188 
17 922 8 805 1191 1 211 3 837 772 715 2 092 2 235 38 780 
474 452 25 81 	94 47 2 153 	355 1 683' 
11 138 6 666 689 756 1 5911502 187d 615 1 174 24318 
	
6 310 1 687 477 374 2152 223 526' 324 	706 12 779 
58390 1691 14 135 146' 	 - 	61 60437 
120 	- 	- - 	 - 	61 	181 
2432 574 75 146 - - 	- 3227 
55838 1117 14 60 -- 	- 57029 
373 952 169 202 -- 	- 	 - 1 696 
128 309 56 71 	 - 	- 	564 
245 643 113 131 - 	- 1 132 
1488 239 38 	2 	 - 	
- 	1767 315 	47 	2 	 - 	 - I 	364 
1173 192 36 	2 - 	- 1 103 
1 103--- ------ -- -- 930 	2 033 
76------------- --- - 	76 
862------------- 758 	- 1620 
165------------ 172 	- 	337 
1 -- ------------ 10 - - - - 3-- - - 3 
1 - -- - 6-- - - 7 
. . - an.,n-vvu.,,n a.nnasAn 	2 	 - 	 --- 	 - 	2 




Summa 91 99811 687 1412 1 5503992 
I klass 670 452 25 	81 	94 
II a 17406 7 596 747 902 1 740 
III » 73 922 3639 640 567 2 158 
727151 3 022 2296 117444 
47 2 153 416: 1 940 
021872373 1174 32627 
23 526 496 706 89 877  
Taulu 30. Valtiourautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara vuosina  1936 ja 1937. 
 Tabell  30. Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov åren  1936 och 1937. 
Kul] etusmatkan 	 Kuljetuskustannukset, Tonnia 	 Tonnikilometria 	keskipitnus, km 	Itahti- 	markkaa') lavaralait 	 Ton Tonkilometer Medeltransport- 	luokka Transportkostnader Varuslag - 	 _________ 	längd i km 	Fraktklass 	1 mark) 	- 
____________________________________  1930 	1937 	1930 	1937 	1936 	1937 1936 	1937 
Kotimaiset kuponkiliput ............ Inhemska kupongbiljetter 
I luokka . I klass 
II 	,> 	. II 	,> 
HI 	a 	. III 	» 
Yhdistettävät kuponklilput .......... Kombinerbara kupongbijetter  
I luokka I klass 
II 	t> 	. II 	» 
Ill 	» 	. III 	» 
Seurueliput 	....................... Säilskapsbiljetter 	.......... 
I luokka I klass 
II 	» 	. II 	ta 
IIi 	» 	. 111 	ta 
Pohjoismaiden kiertomatkaliikenne .. Nordisk rundresetrafik ...... 
II luokka . II klass 
III 	> 	. III 	» 
i 	Pohjoismaiden yhdysliikenne ........ Nordisk samtrafik 	......... 
II luokka .. II klass 
III 	» 	. . III 	ta 
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne .. Finsk-rysk samtrafik ....... 
I luokka . .  I klass 
II 	» 	. . II 	» 
III 	» 	. .  Ill 	ta 
SaksaL- pohjoismainen yhdysliikenne . Tysk-nordisk samtrafik ..... 
II luokka . .  II klass 
III 	» 	. .  III 	» 
,,n1,,i_.,frnli,inn ohd.rdHik..rn. I, 	..,f it. 







Päkilyssoraa, hiekkaa ja maata 
-- Ballastgrus, sand och jord 386 275 
Kiviä - 	Sten ............... 109 497 
Ratakiskoja tarpeineen - Ra- 
33 722 
Rautaa, koneita y. m. metalli- 
ler 	med 	tillbehör 	.......... 
tavaroita - Järn, maskiner  
35 771 o. a. 	metallvaror 	........... 
Ratapölkkyjä - Sliprar 49505 
Muita j)uUtavarOita - Annat 
trävirke .................. I 	30 728 31 217 9617128 
Halkoja - Ved 	............ 2)497 386 )484 061 63229328 
Iliiliä 	- 	Kol 	............... 84298 151 131 1 528 227 
5 494 5 148 726 150 Thliä 	Tegel 	.............. 
9935 11 071 2148119 Oljyjä 	- 	Oljor 	............. 
4 616 5952 636 970 Jäitä 	- 	Is 	................. 
Sekalaisia tavaroita. - Diverse 4 202 4 686 805 742 
41 6 2646000 1694000 
53 6 892400 726300 
229 5 819 400 756 300 
175 4 1327100 1445900 
246 5 1104000 1409200, 
326 5 885000 1014 500 
110 fjfl 4936600 4386800 
46 6 286600 1103301) 
220 5 99 700 120 700 
197 2 813700 846900 
115 6 62 800 82 700 
174 1 419800 428800 
217305 16096229 10051503 	42 
89119 5804258 4720095 	53 
31 514! 7877267 	72263561 	234 
37169 5814109 6515043 	163 
56033 9711313 
 
13 807 703 	196 
Yhteensä Summa 1 251 429 1 157 406 1124 024 84O 118 705 693 I 	99 
	
1031 	 - 	114293100 14015400  
')  Ilman asemainaksuja ja laskien rahtimaksut 50 °/,:ksi voimassaulleista tariffhnääristii. -  Utan stationsavgifter och med  50  %  rabatt S  gällande  iraktavgifter. - ') 1 243 465 m'.  - ')  1210153 m'. 
Jienkilölilkenne 	 Tavaraliikenue 
Persontraf iL Godstrafik 
Matkoja 	 Matka-  itahti- Pika- ' y Resor tavaraa  tava- teensä - raa - --- 	ilesgods  ra 	 Summa 
- 	- 	YR- 	I . 	gods Ilgods Ilk. 111k. 1111k.  teensä _________________ 
ikl. IIkl.,IHkl.Summa 	' 	kg 	Tonnia - Ton 
Loviisan rautatie Lovisa järnväg 
I 3 181 186 ---- 533 	9746 25 9771 
II - 	4 134 138 1 876 	11557 38 11595 
III - 	10 198 208 2 1 021 	42101 38 12 139 
IV - 	5 133 138 812 	11354 35 11389 
V 1 199 200 7 905 	10353 35 10388 
VI 7 195 202 14 1 391 	10514 42 10556 
VII - 	8 571 579 4 1131) 	9071 51 9122 
VIII - 	9 872 881 2 1 573 	7741 39 7780 
IX - 	1 193 194 111)0 	8497 44 8541 
X - 	1 140 141 - 1 333 	1) 928 40 9 968 
XI - 	4 19)1 203 - 1 631 	8494 42 8 536 
XiI 17 400 417 - 1010 	11884 53 11937 
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Taulu 31. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä tullut yhdysliikeiine vuonna 1937. 
Tabell 31. Stat.sjärnvägarnas samtrafik med enskilda järnvägar år 1937, omfattande såväl den avgående 





Matkoja 	 Matka- Resor tavaraa 
Resgods - 	- 	Yli- 	- 
I 	- - 	' 	- 	teenså IkL II kL HI kL 	Summa 	kg 
Tavaraliikenne 
Godatrafik 
Raliti- 	Pika- 	Yli- tavaraa 	tava- 	teensä 
Frakt- 	raa 	Summa gods 	flgods 
_________________ 
Tonnia - Ton 
Rauman rautatie - Raumo järnväg 
I - 	159 1709 1868 80 7227 43549 25 45574 
iI 214' 1217 	1433 I 63 5323 51817 29 51846 
I 	III 1 	230 2139 2368 95 7688 51900 25 51925 
IV -.-' 	190 	1423 	1613 86 6986 39028 51 59079 
473: 1829 	2002 72 9911 38499, 48 38547 
VI - 	105 1  4122 4317 59 10929 43843 46 45889 
VII - 	173 3014 3187 43 9334 41754 31 44785 
VIII - 	218 2831 3049 42 13407 49348 63 49411 
IX 198 2097 	2295 45 9620 4125638 41294 x 169 	1947 	2116, 27 8919 39396 41 39437 
XI - 	142' 1654 	1796 1 30 6132 44243 42 44285 
XII - 	290 3078 3368j 90 7672 34661 68 34729 
1 2 35127 06029 412 732 103 348 546 294 507 546 801 ht - 723 4i5 3487 	30 13 637 121 240 482 121 722 
Jokloisten rautatie - Jokkis järnväg - 34 2 040 2074 4 6 103 4 799 10 .4809 
II - 34 1689 1743 13 5844 31362 17 5679 
III - 60 2882 2942 4 4577 4186 16 4502 
IV - 36 1978 2034 4 5788 6063 16 6079 
V - 23 1835 1858 9 4061 3000 22 5022 
VI - 32 2324 2376 19 6284 3923 20 5 943 
VII 16 2681 2697 20 6443 3927 20 3947 
VIll'— 75 2230 2305 21 7184 4364 20 4384 
IX - 8 1635 1663 8 5935 4163 22 4185 
X - 46 2354 2400 2 9342 4571 9 4589 
XI - 58 1960 2018 4 61322 5072 12 5084 
XII - 154 3625 3779 19 5719 3704 23 3727 = 	656 27 23327 889 	127 	73 872 59 734 	207 	59941 
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa 
 Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
I 	- 198 3 930 	4 12S 	84 I 14163 83 939 82 8600 1 
II 272 30121  3314 	77 	12243 92121 111 9223: 
III 	1 300 5217 	5518 	101 	132813 95376 110 95 481 
IV - 251 3534, 3785 	90 	13586 140338 125 110 66; 
V - 197 3 863 4060 	88 	14877 83 975 130 84 10 
VI 254 6 641 	6 89 	92 	18604 941330 149 94 771 
VII - 197 6266 	6463 	67 	16897 80974 138 8714. 
VIII - 302 5933 6233 	65 	22166 90907 143 9103: 
IX - 227 3925 	4152 	53 	161335 90092 138 90231 
X 216 4441 	4657 	29 	19 594 100 500 145 100 (j13; 
XI - 204 3813 	4017 	34 	14:383 100 289 138 100 42 
XII - 461 7 103' 7564 	109 	1441)1 94413 105 9460) 
1 3 07957 70860 788 889 190 857 1 125 774 1606 1127 381 
Karhulan rautatie Karhuia järnväg 
I - - - 25845 22 23 867' 
II - 23085 27 23 112 
III 	- ' - - - - - 26 889 31 26920 
IV - - - - - - 34093 23 34116 
V 	- 
---------- 
- - - 30123 25 31(148 
VI - - - - - -- 32 350 41 32 391 
VII 	- - - - - 27222 36 27258 
VIII - 	- - - - - 29454 23 29477 
IX - 361 76i 34 36210 
X - - - - - - 46625 55 461380 
XI - - ---------— - - - 42480 42 42522 
XII -, - 44164 5144215 
Yht.1 	
-- 	 _1398 506 410398916, 
JO7-3S 
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Taulu 32. Valtionrautateiden tuloutus vuonna 1937. - 
llenkilöliikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Muut 
Matkalipuista ) 	 Kesebiljetter  2) 	Konduktoo henkilö- 
1• 	
rinsbekki- 	Makuu- Rata ja ukenne- Sällytys- 	lilkelme- - 	 ___________- 	 paa- Mat ; tavarasta 	tulot 
Övriga K 	d k- Bana 	ch trafik- 	I luokka 	XI luokka 	III luokka 	Yhteensä 	toreeheck- 	Sovplats- 
För- 1gods 	vat-jogs- Summa P ate 	
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och bafld- 	biljetter gods 
I ___________ E 	ter 
Markkaa —Imark 
Helsingin - Hämeenlinnan - 
i : 
Rajajoen 	rata, 	HeIsng- 
fors—Hämeenhinna--Raja- joki banan 	............. 234 007 17 348 646 75 8Th 362 93 48 O1i 2 432 523 5 976 946 2 1ft 914 637 259 i 074 025 109709982i 
Helsinki, Flelsiugfors 	..... 161 564 12 080 284 34 275 115 46 516 963 665 456 4 482 293 1 121 467 286 325 3 500 007 56 572 511 
Katajanokka, Skatudden - 	 - 111 111 - 	 - - - - 1 
Länsisatama, Västra ham- 
nen 
Sörnäinen,Sörnä.s --------- - 	—H 90 
- 
90 
- —H 	 - - ---I - - 90 
Vallila,Vallgården -- 	 —: 72 72 - 	 -- - --- - 72 
Pasila, Fredriköberg -- 	969 226 800 227 769 - 	 - 1 170 319 I - 229 258 


















Tikkurila, Dickursby 26212 453 576 479 788 - 90 3 773 1165 25 484 841 
Korso .................... 969 306 004 306 973 - 	120 2 381 549 10 310 033 
Porvoo, Borgå 38591 617654 056245 115867 	10890 20560 1761' 1335 806658 
Hinthaara, }Iindhär - 	1 165 98 624 99 789 -- 330 2 502 161 45 102 827 
Anttila, Andersböle  204 : 49 731 49 935 210 925 102 40 51 212 
- 	2405 195 343 197 718 630 2 105 473 100 201 056 
299, 	83584] 11152851 1199168 9690 15766 3331, 1160 12-29115 Kerava 	.................. 
9 	28 770 735 391 764 170 69 148 	2460 13969 1853 265 851 865 
'Nikidiä, Nickby ............ 
Jokela 20367 457 622 477 989 I - 870 5619 1 371 110 485 959 
Järvenpää ................. 
...................... 
Hyvinkää 	................ 908 	1196271 1329010 1449545 - 	11610 30382 10068 1405' 1503010 
Rulumaks 2 023 	214 398 2 642 	74 2 88S 99j 126 600 	60 225 36 826 2j 378 94270, 3232 294 
14142 200913 215055 - 1500 3886 1034 140 221615 Ryttylä 	.................... 
- 	11 820 110 823 122 643 - 	270 2968 192 81 126 154 Leppäkoski 	............... 
Turenki 	................. - 16 869 262 822 I 	279 691 - 930 7 380 1 647 110 289 758 
Flarviala 	................. - 	3323 67 108 70 431 - 	270 
' 
1 301 159 40 72 204 
2901119' Hameenlinmu  71u 	340297 2266762 2607771 44190 70062 19866 153527 
[likiä 	................... - 2483 130931 133414 120 3021 646 20 137221' 
9331 1 164816 174147] 1170 4109. 991 120 180537 
Mommila 	................ -- 	831 122 186 123 017 - 	150 2 944 1 013 15 127 139 
2361 171581 173945 300 2957 562 35, 177799 
Järvelä 	................. - 	6838 188 957 195 795 240 4459 1138 25 201 657 
Oitti 	......................... 
Lappila 	.................... 
FIem-rala 	................. - 	3 736, 149 794 153 530 - 	240 2 749 750 30 157 299] 
Vesijärvi 4812 27734 32546 415 	 - 1948 51 34960, 
Heinola 	.................. 07 292 640 869 708 161 - 	2 970 20 778 1 620 23675, 757 204 
Vierumäki ............ 49 	9 137 85320 91 506 --- 250 3 050 558 35 98 399 
Mäkelä ................ -- 470 36 527 36 997 - 817 73 20, 37907' 
Ahtiala 5391 59120 64511 - 	30 1357 201 15 6611-1 
Lahti 1 038 	445 558 3 433 770 3 8803136 20 400 	28080 105 678 40 227 121 022' 4 195 773 ................... 
Villähti 	................. - 2492 73320 75812 - 60 20130 336 5 78273 
Uusikylä 	................ -- 	11 874 247 659 259 533 -- 	390 5 808 1 1 848 45 267 624 
Mankala 	.............. . 3035 111975 115010 150 2581 737 10 118488 
Kausala .................... 17258 358 695 375 953 - 	630 9118 2243 85 388 329 , 
Koria 	...................... 22 782 212 518 235 300 
	
- 	900 








556 076] 3 Kouvola 	................ 4 023 	392 137 2 646 646 3 042 806 
Utti 	.................... - 	15867 97885' 113752 1320 6325 616 224 1 12-2237 
9 Ks. sivuilla 80-81 olevaa alaviittaa 2. - Se not 2 gil sidorna 80-81. 
9  Tämän ja 23:nnen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- ja paluu-, tilaus-, kuukausi-,  yleisaika- y. Sn. s. lipuista saadut tulot sisSi- 
icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, abonnemangs-, milnads-, allmänna tids- 	Sn. 	fl. 	dyl. biljetter 	ingil i sin helhet i de trafikplstsers 
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Tabell 32. 	Statsjärnvägarnas uppdebitering  år 1937. 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstrafik Järjestys- 
- numero 
Muut Muut Liikenne- kaikkien Liikenne - 
Maitolippu- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rhti- 	Pikatava- 	Kiitota- Pake- 	I tariffi- 	liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot tavarasta rasta varasta 	tata 	I lähetyksistä 	tulot 	Yhteensä Övriga Summa mukaan Trafik- 
Frakt- 	 Express- 	I Försändelser 	Övriga 	Summa trafikin- trafik- Ordnings- platsernas 
gods Ilgods 	gods Paket enligt mjölk- 	gods- komster inkomster nummer utgifter bil jettariff 	trafik- efter 
inkomster summa 
_________________________________ ______________ ________ 	___________________  trafik- 
inkomst Mk Markkaa - I mark 
I - I I I I 
!86l493S2l282l639l2lS3O6  4388309 
20 659 777 6 872 435 	919 364 1 924 432 
18387391 	207704 	 - 	175  
17 824 823 12213 I 
8311 3-14 11009 10915 
8 632 701 765 769 16 989 140 873 
218 61 4880 100 1394 
236064 17087 871 69989 
3808011 104480 6885 23681 
1 467 281 61 330 5 683 55 087 
280425 3857 76 2353 
1 659 936 144 973 6 996 128 200 
167924 1885 15 4330 
75314 791 30 718 
221798 5270 42 5789 
856914 65474 14107 26370 
1406722 53317 	3294 24950 
1423360 5023 	2309 11139 
3227036 108248 	8251 75015 
3057749 75145 	11083 95405 
919863 - 	33179 727 12420 
840 890 476 	267 3 308 
859210 166530 768 15935 
287 704 43 221 	871 7 545 
4644723 192820 	32344 169924 
309802 1925 619 5581 
1 426 170 6 990 	700 6 625 
408244 1075 30 3627 
1656454 1363 	151 4416 
811861 3448 I 103 6295 
589291 3505 	78 2521 
4233662 121 065 620 10245 
1996182 -21639 2219 42150 
122412 7564 53 2215 
49767 9026 - 577 
19413 7134 159 1380 
4131241 435374 17110 216368 
101 591 1 356 99 2 060 
560310 -27443 334 7387 
83614 2468 15 3518 
1396020 15368 1149 16431 
172057 13029 149 12038 
531 519 87 748 11 073 123 631 
291 161 3 500 1 427 6 004 
419 266 2 975 487 207 969 359 
	
- - 	585674 30961682 
• - 	14123 18609393  
- 	16743 17853779 
282827 8616095  




8430 	5170 1602981 
5113 35 	291859 
1791 	64925 2006821  
- 5 	174159 
-- 	5 	76858 
301 	233 200 
320 	2 541 	965 726 
33048 	1993 1523324 
908 	2 121 1 444 860 
1298 	3431 3423279 
- 	52777 3292159 
15 375 	966 579 
12 	569 	845 522 
28 221 303 1 070 967 
7 742 	312 	347 395 
- 	120859 5160670  
- - 65 	317992 
- - 	125 	1440610 
2738 63 	415777 
- 	409 1 662 793 
306 703 	852 716 
413 	128 	595936 
-- 	55500 4421092 
- 	255007 2317197 
1 68 	132313 
47 	59417 










2 689 144 
	
92 448 
872 1 429 840 



























































2 147 883 
555354 































105 458 I 
300611 
231 453 
4 856 445 
246358 






8 756 722 
	
24 




























1 949 909 
	
106 
4 987 525 
	46 
6 600 783 37 














1 639 306 
	128 
553 676 	266 
1 848 662 
	
114 
1 076 344 
	177 
767 414 	220 
4685898 
	49 


























tyvät kokonaan niiden liikennepaikkain tulouhin, jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. - Siffrorna i föreliggande tabell och tabell 23 motsvara 










































671 	60' 200862 
- - 	55462 
937 	165 324 488 
417 ' 	915 	181 900 
211 5 	136485 
6381 	5745 1973253 
479 	70 254 069 
- 25 151085 
488 	20 274043 
11 -2 	50 	177 231 
531 40 134082 
175 427 1 155 47917  715 388 
ii i 	 58695 
- 	62873 
216 	50 146654 
767 	1 095, 428 215 
296 1901 227 547 
1 2 -23 	610 	248 608 
79 	435 411 555 
151 - 1 	67 547 
- 	5 	483551 
1148 	635! 1029978 
105 259148 
- 	20, 159209 
10 	- 	141965 
205 	- 	76004 
41 45 	69465 
93 	85 281 524 
126 	-. 	83628 
133 5 	79 570 
653 	190I 488619 
940 	I 350 	418 706 1 401 35 	174 793' 
508 	260 285 321 
143 170' 	94 188 
2094 	2580 953127 
32 122103 
7851 146181 
62 	80 1 	60988: 
96 	300 	1131601 
91 699 11 597 
	













26 265 930 580 
180 	 111. LI [KENNE 137. 
Taulu 32. Tulout us. (Jalk.) 
Henkilöllikennetulot - Inkomst av persontrafik 
lista ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
Matkalipuista - Resebiljetter 	li onduktiö- rinshekki- Makuu- ___________ 	______-___________ ja nauha- paikka- lipuista lipuista 
I luokka 	II luokka 	UI luokka 	Yhteensi! Sovplats. 
I klass 	U klass 	III klass 	Summa 	och band- biljetter 	i 
biljetter 




Matka- tavarasta tulot 	
, 	Ylit.nsä tavarasta Övriga För- Summa Resgods varings - 
g inkoms- 
ter 
Kaipiainen 	............... 260 1 6 250 189 183 195 693 - 	30 
Kai0arvi 656 53672 54 328 - 
Taavetti 	................. - 13 083 301 360 314 443 - 	1 380 
Luuiniiki 	................ 513' 19 498 154 129 174 140 - 	1 580 
Pulsa 	................... - 409 133 285 133 694 30 




221 10 152 
- 
238 087 248 460 
- 
360 
Vainikkala 	.............. I - 1 292 147 362 148 654 - 	150 
Nurmi 	.................. ., 561 68 495 7O 986 270 
Ilovinniaa ................ - 4 109 170 578 174 681 
Tienhaara 5 204 123 746 128 95( 









Mesterjärvi 	............. i 89 61122 61 211 
Kuolemajärvi ............ -- 2 862 139 936 142 791 
Koivisto 	................. - 31 178 374 772 405 95( 
Maksiahti 	................ - 6 483 216 277 J 122 76( 
Johannes 	................ 1 3O8 9 665 227 753 238 72( 
Unras 	.................. -- 19 724 353 303 373 021 
Kaislahti 	............... - 1116 65 868 66 984 
Nuoraa 	............... - 222 47 243 47 461 
Valkjärvi ................. - 48904 726 628 775 53 
Pölläkkälä ............., -- 7 914 247 205 255 111 







140 591 Rist.seppälii ............ - 
Hein joki 	................. - 1 310 73 109 74 41 
- 919 66 736 67 651 Peru 	................... 
Säiniö 	................... - 11 628 265 819 277 441 
Kämärä ............... 
- 
1108 81 231 82 331 
Leipäsuo 	................ - 6 880 70 492 77 37 
Perkjärvi ................ 486 30 495 440 947 471 92 
Kanneljiirvi 	............. - 24 090 380 418 404 501 
Mustaniäki 	.............. - 4609 163 614 168 221 
Raivola 	.................. - 14492 259 639 274 131 
Tyrisevä 	............... - 8369 80295 8866' 
Terijoki 	.................. 369 106 245 802 809 909 421 
Kellomliki 	................ 218 11 032 104 357 115 60' 
Kuokkala 	.............. 110 14469 121231 13581( 
011ila ...................- 	2130' 	54888 	57011 
Rajajoki ................. 1115 	25345 	54950 	81 41( 
Hangon rata, Hangö banan 	438 423 458 3 723 873 4147769 319 003 	15 780 
Hanko, Hango ............90 	187 270 , 995 485 1 182 845 	69 645 	6 540 
Lappohja, Lappvik 	 - 	14 554 i 177 504 	192 058 	- 60 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Fort$.) 





-- 	- 	- ----- 
Tavaralilkennetulot -- Iiilwmst av godstrafik 
- 	 ---- 	 ------ 
Muut 
I 	 Maitolil)pu- 	tavara- 
. 	 Klitota- 	 tariffi. 	liikenne- Pikatava- 	varasta Pake- 	Iiihetyksistii 	t1t rasta teista . 
Express- 	 Fo r sändelser 	Övriga Jigods 	gods Paket 	enligt mjölk- 	gods- . 	 biljettari[f 	trafik- 
hkonister 
-- 	---- 	 -- 	- 	 --- - 	 - 





































407 215 5 641 75 7 058 4 307- 71 424 367 13 694 13S 923 238 248 46j 
199143 423. 3O 943 47 13 200599 7629 263690 374 70925 
1 235 854 10 0813 512 15 015 1 908 227 1 263 602 9 864 1 597 954 130 290 377 
531252 4109! 430 5804 1002t3 65 551688 4787 738373 226 242795 
651171 1926 170 2125 1428 30 656850 6042 799377 211 271009 
4811439 84814 8488 123630 6444 168725 5203540 25477 7202270 30 1047982 
3748618, 1489 - - - 1304 3751411 46390 3797801 59 36552 
306911 999 15 2555 3585 222 314287 10388 578744 262 425890, 
209312! 812 - 1418 22681 125 234348 6678 392111 323 232174 
609982! 21247 1576 ! 6440 20346 1583 661174 6962 942179 192 269857! 
226 868 1 128 50 3396 1 223 1 251 !  233 916 3360 414 507 313 246 898 
2452901 34254 493! 7510 121 7963! 2503242 24601 2661925 83 365404 
12929346 2267361 114 796 725 400 45506 111 255 16 193 667 353 278 34262333 2 9845713 
18046167 5806 - - 204244' 18256217 527280 18783497 8 410127 
197175 16432 66! 3707 1456 172 219008 3873 -281576 365 97082 
276386 60136 - 3404 2508 75 342509 4696 410078 315 69768 337329 15169 78 5710 57064 72 415422 9947 572023 263 98724 
2266346 63206 1132 15525 10341 204 717 2 561 270 55208 3044693 72 363 810 
114409 4850 211 5005 7012 19531 181018 46708 455273 295 212404- 
1525282 15993 767 9215 3418 10243 1564918 41898 1855424 113 196391 
271 836 16 755 699 10290 525 28940 329 045 89926 830 526 207 339 564 
43737 3015 15 1358! 1967 2119 52211 1220 120978 427 198560 
63540 1024 - 820 - 20 65404 18584 132343 420 109265 
1 057 454 i 66 225 510 18435 2 975 50058 1195657 21 731 2 237 366 98 358 228 
176599 24523 1810 11425 823 126 215306 3553 478007 291 143415 
2772242 8867 45 4490 3922 309 2789875 25675 2974759 74 195685 
406 727 25927 - 2558 16376 - 451 588 12189 605 742 254 112 086 289968 8351 - 1423 2074 7 301823 8335 386162 326 119303! 365317 7509 879 3325 782 - 377812 3956 451233 296 - 	95069! 
373 446 16643 226 4439 2 949 806 398 509 14 792 694 825 232 279 757 
125 854 17 867 146 6 125 1 273 254 151 519 6 638 241 785 384 135 014 171304, 7552 45 1158 3298 353 183710 3557 266837 371 152050, 
1252650 49913 125 6564 6828, 443 1316523 13540 1818682 117 348305 
495 005 34045 688 12 920 13 260 1 537 557 455 12 932 989 093 189 245 350 
426279 14577 163 5549 4285 126 450979 7504 633276 210 152445 
1289715 40073 206 19947 1242, 906 1352089 12889 1650299 127 227017 
15506 7538 168 3090 44 26346 959 121493 426 117267 
627 394 86 864 2 132 46 350 440 959 764 139 39602 1 758 868 122 529659 
127 149 5501 45 4329 - 150 137 174 3 592 262 869 375 129 244 67772 16439 140 4537 4627! 61 93596 1835 241612 35 114495 
32996 4090 75 1414 8436: 10 47021 1144 109153 428 44848 
6214344! 14321 225 1782 1865 432456 6664993 8083 6786236 32 981 758 
2i 236 036, 1 09 865 14790 367 223 13978 288 347 27 430 239 438 _26 32540 964 - -- 4 728 261 
5533455! 953766 4318 90767 3712! 134018' 6021036 230737 7370206 29 11714-17 
26276 12468 369 4927 7212 377' 51629 12097 261213 378 139431! 
1731393 69028 26771 56889 11701 32721 1864429 15416 2810425 80 47118581  
Karjaa, Karis ........... 
Mtistio, Svarta ........... 
Kirkniemi, Gerknäs ......  
Lohjan kauppala ...... 
 Lohja................... 
348 '77473 745071 822892 
- 5739 85430 91169 
3243 145977 149220 
- I 	- 4050 4050 








182 	 Ill. LIIKENNE 1937. 
Taulu 32. 	Tuloutws. 	(Jatk.) - 
Itenkilöliikennetulot - Jnkomst av persontraf ik - 
Muut — 
Matkailpuith - Resebijetter Konduktool  henkilö - 






tavarastal tulot 	mteensa lipuista För- Övriga Bana och trafik- 	j 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä plats 
Konduk- 
torchek- Sovplats- Resgods varings- 
person- Sma 
	
I 	 I I klass II klass 	III klass 	Summa och band- I 	biljetter gods tik inkon biljetter ter 
* _ ___ 
Markkaa —I mark 
Nummela ................- 	6537 	98627 	105164 	- 	240 
Ojakkala .................- 	1853 	59372 	61225 	- 330 
Otalampi .................- 1 277 	98 340 	99617 - 	210 
• Röykkä ..................- 	7232 	106 855 	114 087 	- 330 
Rajamäki ................. L 3741 	110276 	114017 	- 	300 i 
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rata, Åbo 
• Tampere—Hämeenlinna 
banan ---------------- 5! 666 4677 948 21 281 248 26 010 862 763 616 	606 450 
Uusikaupunki ............- 	7259 	454 027 	462 186 	- 1 560 
Vinkidiä ................- 1433 	166839 	168272 - 	180 
Hietamäki 	 529 	44 098 	44 627 
Mynämäki .............- 	1191 	65 275 	66 466 	 90 
Nousiainen .............. - 559 	27 042 	27 601 120 
• Naantali ................ 827, 	23611 	230 239 	254 677 	- 	1 800 
Raisio ....................- 28 	43 863 	44 146 30 
Turku, Åbo ............. 21159 1 996 355 6 565 803 8 583 317 326 700 	196 230 
Turun satama, Åbo hamn 22 353 346 002 . 	94 189 	462 544 	- 
Lieto ..................... 832 	68 löi 	69013 - 	60 
Aura ....................- 	10005 	134575 	144580 	- 	1500 
Kyro ...................--- 1974 	178411 	180385 570 
Meillä - 	1666 	139544 	141210 	- 	570 
Loimaa ................. 433 	42 844 	654 331 	697 608 - 	4500 
Ypäjä .................. 294 	7277 	135878 	143449 	- 990 
llumppila ...............- 	9 736 	223 369 	233 105 	- 	1 200 
Matku ..................-- 1 379 	91 835 	93 214 - 270 
Hanhisuo ............- 	2 689 	59 917 	62 606 	- 	210 
Urjala ..................-- 	17 406 	329 956 	347 362 - 1 290 
Kylmäkosld ..............-- 3 692 	156 580 	160 272 	 150 
Tampere ----------------6312 2014605 8 785 585 10806502 303 424 	373 110 
Sää.ksjärvi .............- 	448 	25 75 	26 233 	 - 
Lempäälä ...............--- 	62 923 	696 394 	759 317 	93 517 	2 610 
Vilda ...................- 	19 605 	377 900 	397 505 	- 	2 760 
Toijala .................. 288 	62 428 1 003 477 1 066 193 	39975 	14070 
Toijalan satama 	 - 	- 	- I 	- 	 - Kunnia .................• 8 990 	121 265 130 255 - 	390 
Iittala .................. 	 13 675 	188 826 ; 	202 501 	- 960 
Parola .................... 18552 	217 164 	235 716 	- 	1 230 
Vaasan rata, Vasa banan . 19 453 1 664 348 10 667 293 12 351 094 401 046 1 382 205  
Vasidluoto, Vaskiot . -. . 	- 	 - 	- 
Vaasa, Vasa -------------13 888 	903 825 2 290 617 3 208 330 101 382 	699 750 
Mustasaari, Korshoim - - 	- 6 662 	39 437 	46 099 	- 1 -290 
Thovila, Toby 	 3 345 	55 065 	58410 	- 	960 
Laiha .................. 188 	8028 	210745 	2lR961 - 	5280  
13030 	2953 	34022 910340 
1 949 	101 20 	93 479 
1 70-2 	112 I 	55 	151 569 
138 3 115 	5536 
7 250 	374 	180 557 196 
3110 	196 	- 25 108735 
1 577 	71 30 	63 233 
2 104 63 	30 102 024 
2414 	263 25 	117119 
2 165 	226 	60 116 768 
629387 197652 129781729505784 
11106 	190 	1450 47649-2 
2510 	341 30 171333 
649 	108 	I 	45 384 
1 059 26 10 	67 651 
465 	103 	5 	28294 
6342 	174 	8551 263848 
301 20 5 44 502 
196 732 52 654 541 251 9 896 884 
82151 - 100345 645040 
986 	101 	25! 	70 185 
2 346 	191 	160 148 777 
3723 	887 100 185665 
2239 	287 	50 144356 
15832 	3435 	470 k 721845 
3 079 	468 	140 148 126 
4914 	863 	145 240227 
2 793 	275 30 	96 582 
1371 98 	25 	64310 
9 693 	1 590 	120! 360 055 
2 760 	583 15 163 780 
226 338 123 102 650 288 12 482 764 
361 	 - 	 - I 26594 
14 510 	2495 380 872829 
6472 	1104 	370 408211 
16219 	6483 	1243 1144183 
3443 	684 	351 134807! 
4514 	344 130 208449 
6479 	1046 	140 244611 
332065 43984 23967714750071 
92 673 	10 843 	30 407 4 143 385 
897 45 140 	48 471 
1 453 	143 	90 	61 056 
4920 	976 615 230 75-2 
30070 102 1325 562211 
4232 - 985 434767 
18064 138 1019 8486738 
18 006 60 515 2 436 105 
18 469 -- 45 181 474 295 
6381 - 18 388540 
3087 - - 437720 
3491 - 210 318496 
3938 - 233, 636151 
108 902 1 644 41 194i 5 318 122 
-177 014 
424 959 
8 449 505 



























HI. TRAFIK 1937. 
Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstrafik 
Kiltota- 
Rahti- 	Pikatava- 	varasta 
tavarasta rasta 
Express- 
Fraktgods 	Ilgods 	gods 
	
3 797 208 
	
336 287 
	1 785 943 
	
82 757 
























9868 58 1 543' 
	7 465 




618 412 20062' 
180130 
	
3 591 3806 


































1 326, 	18800, 	628 
































1 344 8613 
	
155 
39 020 225 
	
8 730 7 363 

















14 266 252 
	
11 058 516  
814500 63178227 
3 674 	633 436 




59 	86 067 
- 	140 120 
349 854 i 13 653 847 
159264 18379276 






357 	361 625 
221 	791 934 
187362 
172 	1112 721 
5 	414371 
277 906 16 381 540  
- 	44110 
40 	1 772 642 
1 575' 	703 885 





649 357 43 692 873 
355 153 3 655 767 
141762 8896930  
- 	15567 
168622 







8 464 1481015 
3 187 531 433 
26 039 8 664 346 
40632 2 482 273 

















1 124 120 
















243 203 23 793 934 

































7 185 2 652 656 
8 375 1120 471 













574080 59 017 024 
132 152 3787919 



















140 1 011 637 
275 	136 714 
25 	297910 
86 	124098 






16 524 395 
168 	167012, 
158 	121 742 
416 	40224 
341 	63691 
424 	38 027 
337 	79701 




277 	176 918 
255 	183290 
194 	185 765 
85 	357 045 
261 	115550 
249 	257994 
196 	145 183 
380 	50303 
138 	243565 
260 	132 147 
3 	5950373] 
438 	149 467 
84 	433 814 
170 	340647 
91 	
1 565 139 
233 
257 	222 756 
278 	242 492 
213 	252 629  
- 12959426, 
60 186 231 
12 2 311 565 
443 43 560 
391 	83 160 
181 	198712] 
Maitolippu- tavara- 
tariff i- liikenne- 
Pake- 	lähetyksistä tulot 	Yhteensä 
teista 
Försändelser I Övriga 	Summa 
Paket 	enligt mjölk- gods- 
bijjettariff trafik- 
inkomster 
Markkaa - I mark 
- 8914 186448 Tervajoki ................. 
Orismala 	................. 238 11 771 196 221 
Ylistaro 	.................. - 8923 231  881 
Kristiinankaup., Kristinest. - 43 092 241 716 
Kasidnen, Kaskö 23 793 104 706 
Närpio, Niirpes  10 590 75 607 
Perälä 	.................... 4 532 99 769  
Teuva 	.................. - 10 940 140 618 
Kainasto 	.............. I 
- J 737 46 779 
- 15 910 189 916 Kauhajoki ................ 
Lohiluoma 	............ - 1 370 22 824 
29585 298419 Kurikka 	.................. 
Koskenkorva 556 77 387 
ilmajoki 	.................. 9 525 166 596 
1 684 244 913 1 923 666 Seinäjoki 	................. 
Koura 	 ................ - 950 r 53 380 
-- 511 81 197 Sydänmaa ................ 
Alavus 	................... -- 31 689 351 411 
Tuwi 	................... 4 229 120 968 
Tövsa................... 253 30 884 
Älitiiri 	................... 195 31 263 202 912 
Jaha 	.................... I - 8210 113950 
Mlhmaki 19 709 287 212 
Pihiajavesi 	.............. 
- 	J 1 737 90 263 Haapamäki  ..............  217 40 294 529 029 
- 11099 168 269 Koiho 	.................... 
Mänttä .................... 18 420 223 586 
Vilppula 	................ 3043 92 918 570 678 
Lyly 	.................... --- 763 146 259 
Korkeakoski .............. -- 12 252 187 923 
--- 2 603 88 804 
- 13 032 219 652 
Ilirsilä 	................. 
- 13 518 252 033 
Oripohja 	............... 
Suinula 
- 1201 44935 




Kangasala 8 285 77 221 
- 1 331 34 919 iucn 	............... 
Messukvlä 961 35 826 
Oulun rata, Oulu banan 	.. 24 169 ' 2 385 287 15 984 272: 
Kauliranta 	................ 35 901 336 170 
Aavasaksa 	.............. 4 354 84 214 
Ylitornio 	 ................ -- 8 851 156 770 
Karunki 	.............. - 2 241 167 062 
Tornio 	.................. 528 218 295 859 830 
I Laurila .................. - 4 904 153 094 
Kemi 	................... I 285 269 129 1 682 746 
Sim) 	....................' 5 345 175 
5289 1076 320, 205257 
5 387 1 065 515 221 077 
7021: 1231 665' 255451 
10368 575 1715, 313066 
5 864 269 745I 146 683 














1122 51 80! 26001! 
7664 , 212 915 347 415 
2 811 171 90 81 555 
10311) 591 350' 190 771 
46039 11451 191975 3169778' 
1 944 123 5 50432' 
3 393 287 15 85 523 
11 391 1 584 970 400 015 
3925 490 20 129752 
1 036 23 - '  38 196 
9851 1 549 785 314 235 
4467 376 95! 128148 









4067! 619 65, 184659 
5527 421 345! 251 479 
15 723 1 727 1 775! 753 544 
1941 303 JSI 149491 













65 - I 
5 
47146 
70 , I 
2 095 ' 179 35 88265 
556 23 I 5] 36864 
1 007 84 loi  38008 
564 314 66856' 105 38921 048 218 
10339! 93' 48 01 710033 
3 796 130 10 92 594 
2743 202 235 170321 
2 977 289 10 172 669 
40291 5631 2877! 1246261 
3 383 433 65 162 509 
70893. 7864 7987 2243904 
1 931 	 ' 161 95 17 62 
195 362 
208 230 - 
240 804 - 
284 808 
128 499 2 576 
86 197 
104301, - 














122 160 - 
300 921 - 
92000 - 
569 540 37 403 
179368 - 	 - 
242 006 - 














































18 393 728 87) 611 1 044 320 
372 371 320 550 6 000 
88568 - 90' 
165621' -- 1500 
l69303 - 90 
1 078 653 66 309 52 500 
157 998 - 630 
19531(;0 131700 72360, 
1.i1 	-Oil .-- 1110 
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Taulu 32. ¶uloutus. (Jatk.) - 
Henkilöljikennetulot -  Inkomst av persontrafik 	-- 
Matkalipuista - Resebiljetter 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 	I luokka II luokka III luokka plats 









ja nauha- Makuu- paikka- 	Matka - lipuista 
Konduk - lipuista 	tavarasta Yhteensä 	törseheek- Sovplats- 	Resgods 
Summa 	oband- biljetter 
mark 
Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 




Tavarallikersnetulot - Inkomst av godstraf 1k Järjestys 
_______ - 	 - -- numero 
Muut Muut Liikenne- kaikkien Liikenne - Maitolippu- tava- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen Jiahti- Xiitota- tarif I 1 liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot 
tavarasta Pikatava- 	varasta rasta 
Pake- 
teista llilietyksisth tulot 	Yhteensä Övriga Summa 
mukaan Trafik- 
Frakt- Express- Försändelser Övriga 	Summa trafikin- trafik- Ordnings- platsernas 
gods Ilgods 	gods Paket enligt mjölk- gode- komster inkomster nummer utgifter 
biljettaril'f trafik- efter 
Inkomster sliusnia 
______________________ trafik- - 
M a r k k a a 	I m a r k inkomst Mk 
741211 3l2l6 184 11082 -• 16 1 783709 18628 1007594 187 188832 
380 046 8 768 45 12 622 100 401 581 5849 628 507 244 154 605 
1583936 12953 239 16849 5608 489 I 1620074 
10593 1886118 110 224201 
666 871 36 103 615 33 562 1 134 63 796 802 081 21 421 1136 568 167 302 009 
173 657 66885 26 -2 8191 29056 278 351 5812 430 846 305 197 377 
521 528 12340 635 11776 - 201 546 199 9467 hI-I 305 237 96184 
229 645 1873 177 3323 567 301 237 615 2051 3413 930 339 115 060 
616 804 13293 318 31 325 22 15 I 661 777 10626 831 044 206 126 943 
266412 4186 15 3832 - - I 274445 2525 326732 346 60558 
1042637 882)1 285 24944 - 141 1076836 7063 1301749 133 157392 
147811 3835 94 3539 - 9 1.55308 813 182122 411 36547 
1876444 13783 1682 38750 - 687 1961346 9451 2318212 96 242941 
1071363 18945 - 8006 - 435 1098749 13736 1194040 160 119803 
809 049 22 696 763 28 331 4008 20 864 869 6 252 1 061 892 180 167 991 
1151717 183 633 15209 107 155 - 43800 1 504 514 35098 1709390 48 2 579 105 
539 368 339 53 2 137 - 11 541 908 3 727 602 067 256 116 481 
732 359 5081 15 10427 714 325 748 921 3330 837 774 205 208 470 
1847904 14705 1568 31383 908 663 1897131 16307 2319453 95 269745 
545 029 22077 99 9750 I 429 130 577 514 6261 713 327 229 133 613 
96431 1910 227 1578 1095i 401 101281 4205 143682 418 43786 
1408861 6553 1154 29001 1332 260 1147164 9944 1771343 120 238442' 
923590' 3728 263 6845 11 934437 11251 1073836 178 166919 
1279036 3364 233 21175 314 90 1304212 12617 1635853 129 241536 
557 072 2216 81 5 574 863 - 565 806 - 13560 674 598 234 188 704 
423778 92131 331 16299 1052 1294 451967 18299 1118690 171 996704 
1 051 551 9521 640 12 130 553 1 402 1 075 800 12 514 1 272 973 154 219 036 
48168931 334881 3355 57640, 167j 6635 4918178 11022 3180679 44 228791 
511704 133331 2242 26540' 176 553995 18442 1325981 151 413610 
230241 1618 - 1965 1131 112 235 067 8109 392 667 3-22 235551 
555 455 13739 269 8772 125 25 578 385 3893 790 478 215 227355' 
204027 6230 155 3685 3883 15 217995 2928 314018 350 153650 
226 764 42 789 428 18288 4706 I 23 292 998 4 101 535 776 272 128 663 
755654 25110 327 9831 3 675 791600 16223 1082537 176 328418 
68 878 5 716 65 508 1 565 - 76 762 3 770 127 678 423 151 088 
91764 21265: 54 1396 2257 280 117016 4617 217007 398 189819 
137035 8465 1 -20 2939 167 - 148726 3856 240847 387 210768 
62695 7011 - 1215 1038 46 65695 2781 105340 429 144035 
219 034 6308 15 2045 -- 	' 3 463 228 865 4680 271 553 370 101 466 
40665879 1 635 498 62804 1 406 465 103 664 1 477 553 ' 45351 863 762 595 67 162 676 - 	 - 42975 716 
70 174 25 256 168 31 7713 - 159 263 286 637 6809 1 003 479 '188 760 521 
305 563 9064 230 3 3139 2 616 133 320 975 12 028 125 597 309 78 15(1 
54281 17531 15 ¶1489 5056 15' 86387 5060 261768 377 114502 
120 480 15506 - 5340 11736 4 1531)66 4460 330 195 344 108 873 
537 785 59364 3862 57 922 22473 61 435 742 Sfl 16983 2 006 085 104 897 483 
227 345 3924 I 102 2 754 12 189 342 ' 
 
216 636 591 409 756 316 167 113 
7 386 060 147 044 I 5 321 158 265 1 254 2513 710 I 954 654 82 790 11) 281 408 17 1 001 99(i 
57 305 16 002 80 4 444 164 15 78 010 971 266 009 372 9529-1 
24 
IlL LIIKENNE 1937. 
Taulu 32. Tuloutus. 	(Jatk.) - 
llenkiöliikennetulot 	Inkomst av persontrafik  
Matkalipuista - Resebiljettei Koncluktoo- riushekki- 
Muut 
lienkijö - 










h ana  o1ctraf  1 I luokka H luokka III luokka Yhteensä Sovplate- Resgods 
För- 
varings- r;21 Summa 
I klass II klass Ill klass Summa och band- biljetter gods 
biljetter ter 
Markkaa - I mark 
Kuivaniemi ............ - 2917 155 995 158 912 -• 390 5594 322 60 165 278 
Olhava .................... 1750 74188 75938 - 210 3348 77 35 79608 
Ii 	 ...................... -- 16057 245421 261478 - 2160 10342 266 205 274451 
Haukipudas 	 ............. - 9365 1830-22 192387 - 1830 5617i 182 195 200211 
Kello 	.................. - 423 31634 32057 - 240 824 114 30 33265 








3 763 149 
- 





2417 99822 102 239 -- 270 2 317 82 30 104 938 Kempele 	.................... 
Liminka .................. 
- 
5953 213768 219721 960 7138 1100 115 229034 
7811 285914 293725 - 1200 9017 1299 120 305361 
72924 490150 563074 40500 24540 20981 1252 2405 658752 
Ruukki 	...................... 
Lappi 	................... I 	- 6 681 155 428 162 112 - 1 380 2 246 124 135 165 997 
Raahe 	..................... 
Vihanti 	................. I 	- 1541 110590 112131 420 3741 142 75 116509 
Kilpua 8 38428 38436 30 1175 94 5 39740 
Oulainen 	 ................ - 27 610 506 672 534 282 - 12 330 16854 759 1 455 565 680' 
Kangas 	 ............... - 5, 25369 25374 30 688 35 5 26132 
Ylivieska .................. 44325 595 334 639 659 62 700 13 380 15 974 1 565 1 410 734 688 
Sievi 	.................... - 10624 286969 297593 - 1230 7567 597 4420 311407 
Eskola 	 ................ -- 3385 51282 54667 - 390 987 - 1760 57804 
Kannus 	 ................. - 28507 363101 391 608 - 7980 11246 1569 1515 413918 
Kälviä 	 .................. - 3822 158152 161974 - 720 3448 261 105 166508 
Kokkola, Gamlakarieby . .. 211 237 623 1 327 075 1 564 719 55052 120 450 58 117 9 598 7 325 1 815 261 
Ykspiliiaja, Yxpila 	.... 1181 3 625 4 806 -- 2 460 395 240 7 901 
Kruununkylä, Kronoby - 6 486 132 397 138 883 - 4 830 3 290 248 580 147 831 
Koippi, Kållby 3 125 96379 99 504 1 740 2 684 228 175 104 331 
Pietarsaari, Jakobstad 260 160 547 646 002 806 809 5 700 102 480 32 253 1 779 8 370 957 391 
Leppäluoto, Aiholmen .. - ' - - - - - 
Pännäinen, Bennäs ........ 3 620 62 798 185 413 251 831 - 7 020 5 082 465 590. 264 988 
- 19680 145 082 164 762 --- 12 900 5993 133 1 425 185 213 Kovjoki .................. . 
Jepua, 	Jeppo 	............. - 13916 183988 197904 - 6840 5231 270 710 210978 
Voitti 2319 154973 157292 - 690] 5322 288 550 164142 
- 10479 208 398 218 870 12000 2310 4281 581 245 238 287 
240 45 879 607 534 653 653 - '20 430 21 527 2411 7 745 705 766 
llärmä 	................... 
Kauhava 	................. 
Lapua 	................... 118] 61497 667928 729543 23130 17748 1693 2235 774349 
- 2852 92841 95693 - 1110 2404 215 145 99567 Nurmo 	..................... 
Savon rata, Savolaks banan 28 9281 2 285 691 18 545 781 20 860 400 584 312 1 027 800 530 552 91902 83 516 23 178 482 





48615 48624 1 - 1732 74 - 50430 
- 334 005 341 660 1 200 3 490 754 140 347 244 ................... 
Kauppilanmäki 279 59 560 59 839 - 30 1 828 19 I 61 721 
Soinlahti 	.............. - 705 31171 31 876 846 4 32726 
Raudaskylä ............. -- 1460 134071 135531 1110 3008 174 110 139933 
- 17 387 270 897 288 284 3390 8 725 760 333. 301 494 
Haapajärvi 	 .............. -- 19637 370 335 389 972 4830 10718 593 607 406 720 
Pyhäsalmi ............... 18 030 385 660 403 690 2 160 8 037 213 220 414 320 
Nivala 	................... 
. 18 640 355 639 374 299 5 160 8 708 ] 380 560 389 107 Kiuruvesi 	 ................ . 
Ryönänjoki ............. --- 530 62 895 63 423 240 1 134' 13 25 64837 
Runni 	..................... 10 165 131 228 141 393 1 620 2333 220 150 145 716 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstraflk  Järjestys- - 
_____________________________ _________ -- numero 
Muut Muut Liikenne - kaikkien Liikenne- 
Maitolippu- tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rahti- Kiltoth- I 	tarif ii- liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot 






Försändelser övriga 	Summa trafildn- trafik- Ordnings- platsernas 
gods Ilgods 	gods Paket 	enligt mjölk- gode- komster inkomster nummer utgifter 
biljettariff trafik- efter 
inkomster summa 
- trafik- _____________________________________________ 
Markkaa - I mark 
________ inkomst Mk 
97969 13892 7-1 4296 8816 20 125067 2400 292745 359 62838 
42 952 7 314 30 2 041 . 2 086 10 54 433 1 850 135 891 419 44 738 
151 921 46 719 131 11 459 7 221 5 217 456 2 840 494 747 287 102 117 I 
56380 16912 194 7768 785 249 82288 1819 284318 363 120090 
59665 6214 - 1454, -_ - 67333 1725 102323 431 336201 
2 009399 14167 31 9368 --- 5020 2037985 3909 2130795 101 994101 
5775568 5058 - 2453 1 1068371 5889916 103271 5993187 40 119273 
4203202 577 865 20 738 317 824 - 273 167 5392 796 131 324 11172 772 15 2873 709 
2005581 654 72 1223 12451 424 204176 1708 310822 352 1377271 
356592 5009 300 10701 2030 15 374650 7087 610771 250 143460' 
2065231 4610 119 14131 886 8067 2093044 22045 2420450 88 2062741 
375654 27526 4190 41814 209 22191 471584 15113 1145449 165 380544 
157 141 860 - 1 452 1 072 38 160 563 4 042 330 602 342 163 970 
571299' 2657' --- 7530 - 15 581501 4265 702275 231 95182 
168725 254 - 2053 _- 157 171189 2388 213317 399 58754 
889 606 19273 754 43910 475 954 048 9891 1 529 619 136 246 016 
122 952 83 94 894 182 - 124205 2409 152746 414 49639 
583300 16948 I 1068 35444 - 6051 637365 12077 1384130 148 598314 
558920, 136721 146 101871 -- 110' 592035 7672 911114 195 198226 
721419. 185 - 20491  -. 311 723684 53 781541 218 92730 
795140 9953 1769 25400 -- 577' 832839 6130 1252887 155 262358 
430 673 4069 101 4803 18 675 45 I 458 366 4058 628 932 242 130 447 
1 586 319 174 255 11 733 155 530 - 1 1 096 I 1 991 933 21110 3831 304 57 1 226 541 
897897 10975 831 5226 - 89670] 1004002 108875 1121378 169 137657 
150608 4767 91) 4605 - 350 160429 1958 310218 353 98777 
436630 61872 96 6535 -. 25541 507687 2190 614208 248 109761 
2111516 129829 5775 142941 94 36003 1 2426158 12261 3395810 67 498472 
1 905 595 2268 211 1 861 388 191 2298 126 00007 2 358 133 92 126 430 
75556 11610 601 4700 . 152 92 622 3 137 360 747 334 225 152 
115311 36239 2511 10153 .-- - 161954 4375 351542 336 68306 
432 178 11608 163 1 	44163 I 3 151 112 1 491 375 5329 707 682 230 220 986 
294711 3286 1731 12979 - 	. 24 311173 2479 477794 292 78339 
619648 9396 2361 11066 .-- 1181 640464 7534 886285 198 158623 
917593 45094 17541 71350, -- 15] 1035806 26277 1767849 121 207313 
1805155 44976 12611 881651 ._ 293 1939850 23650 2737849 81 258966 
163903 1738 251 6545 1 1724 -- 	I 173935 2645 276147 368 117025 
109 440 952 1353247 93743 1 390086 1 103 561 979 233 1113 360 822 1 355 434 137 894 738  -- 15766915 
10924 115 66380 Ii 105 114 406 I 2 696 120 182 I 11 233 884 78507 12 937 267 13 784 172 
132087 981 --- 644 320 ' 134032 5185 189647 105 54501 
1 528 465 16 780 80 0074 I 1 622 065 1 553 686 7 779 1 908 709 108 160 089 
97378 17772 - 11511 5118 - I 121419 3673 186813 409 61762 
508725 1 1279 - 2256]  - - 512260 7051 552037 267 67502 
229933 622 - 3856] - 2552 236963 6575 383471 327 71138 
1061283, 5716 65 195781 - 681 1087323 21147 1409964 147 162384 
2170214 7667 546 38957] 286 183] 2217855 42816 2667391 82 236451 
2372042 6104 189 19489: 439 308 2398571 29839 2842730 78 231146 
1418804 15109 283 26605 650 120 - 1461571 29035 1879713 111 195635 
558 447 2 179 38 1 873 - 40 562 577 10 347 637 761 239 50220 

















































35 264 	7 386 
5410: 	468 
1710, 	181 









24 406 	8 577 
684 33 






















551 386 83 266 














400 	309 880 
65 	38 967 
46113 4833892 
105 	55281 




85 	148 45 
2455 15609001 
75 	27615. 
90 	151 675 
110 ' 182 525 
10 	105389 
25 	60 767 















7 -2 531 
596 823 
1 912 791) 
57 603 26 656 345 
855 	643 937 
144 	144484 




30 	26 213 

























188 	 HI. LIIKENNE 1937. 
Taulu 32. Tuloutus. (Jatic.) - 
- 	 llenkili.iliikennetulot -  Inkomst av persontrafik  
Muut 
1 henkilö - 
Sällytys- liikenne - 
tavara.sta1 tulot Yhteensä 
Summa 
go s trafik- inkoms- 
ter 
Matkalipuista - itesebiljetter Konthiktöö- 
Rata ja liikenne- rinshekkj-  I 	Makuu- 
paikka - ja nauha- 	paikka- 	Matka- lipuista 	I 
Bana och trafik-  I luokka II luokka 	III luokka 	Yhteensä 
lipuista 	tavarasta 
Konduk- plats L---1 törseheck- 	Sovplats- 	Resgods I klass 	H klass 	III klass 	Summa och band- 	biljetter biljetter 
__________________________  Markkaa - I mark 
Iisalmi 	-- - --------------- (32 108 573' 1 160 483 1 275 	j5' 10 900 Lapinlahti .................. 11 ii 328 113 339 225 - 
Alapitkä 	................. --• 1294 155516 156810 - 
Sfllinjärvi 	.................. 20274 1 280206 300480 
Toivala 	............... I 1819, 35791 37610 
Kuopio 	................. 14971 744541 3315078 4074590 149100 
Pitkälahti 	................. - 5 701 47101 52802 
Kurlmäki 3 666 1133 931 167 597 
Salminen 	................ - 302 41 139 41 441 
lisvesi 	..................... 2761 15347 15623 - - 
Suonenjoki 630611 627606 1399131371 
Haapakoslu -------------- - 6 532 138 863 145 415 - 
Pieksamtki 7910 140130 1061762 1209802 188öa0 
Lamminmaki 	---------- 
- p 755 2o ö88 26 343 Kantala .................... 3057 144307 147364 
Haukivuori -------------- 
Kalvitsa 
- -  8 518 168 633 177 151 -- 
42 103 797 103 839 - 
Ilirola 	....................... 1318 58175 59493 - 
Mikkeli 	................. 2 025 308 439 1 838 507 2 148 971 98 301 Otava .................... 
- 
10430 152755 163185 
Hietanen 	................ - 1878: 85512 87390 
Mäntyharju .............. 158 19849 498 692 518 699 - 
Voikoski 	................ l48 i 7782 1620413 169 976 
Kirjoidvi 	.............. - 2586 12438 15024 
Selänpää 	.................. 6 702 171 917 178 619 
Voikka - 
Harju ......................... 3394: 68 259 71 653 
Kymintehdas ............ 369 16 64O 316 298 333 307 - 
Myllykoski 	-------------- - 17047 385194 402241 - 
1-lamina 	................. 292 74 134 582 412 650 838 20 700 
Metsäkylä ............. - 3451 52 437 52 782 - 	- 
Liikkala --------------- - 49 44879 44928 -• 
Inkeroinon 	-------------- 
- j 51 032 708 381 759 416 - Junrikorpi .............. - 1 256 44275 45 531 
Tavastila 	............... - 1 2571 69 926 71 183 - - 
Kymi 	------------------- 1 400 46 4811 329 263 577 144 - 	 - 
Kotka 	.................. 768 235 962 	1 331 302 1 768 032 -- - 





2 126 130 21 504 419 
60 	507 9137 
23 661 800 1 518 990 
----------------- 568 989 45 900 
Kylänlahti 
Lieksa 
1332 140608; 141940 - 
................... 
Vuonislahti 







Ukkola .................. 2579 110830 113409 
[Jimaharju 	................ . 3 602 179 727 183 329 . . 
Paiskkaja............... --- 788; 24 799 25 587 
Kaltimo ................... I 12 313. 165 -217 177 530 - 	 - 
Kontiolahti 	.............. -- 7 008 133 306 140 314 
Outokumpu 	............. --- 1 663 192 060 193 723 . 	-. 
Sysmäjärvi 	............ . 	 - 191: 30495 30686 - 
Viinijärvi .............. - -  386, 114636. 115022 - 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstraflk I Jrjestys- 
Muut Liikenne- 
numero 
kaikkieji Liikenne- Muut. 
Maithlippu- tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rahti- . I'ikatava- Kiltota- Pake- tariff!- liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot tavarasta rasta varasta teista lähetykeitã tulot Yhteensä . Övriga Summa mukaan Trafik- 
Frakt- Ilgods Express- aket J?5riiiicleIser ()vrIza Summa trafikin- trafik- Ordnings- platsernas gods gods eiilit iiijulk- gods- komster inkomster numuller utgifter 
liljettari It trafik- efter 
inkoniste.r suilinia 
M a r kk aa - I m ar k 
trafik- 
iiskon fk 
3283794 81549 3526 2825 2623 2968 	3457285 19(47 4981 440 47 1 013464 
1066944 18981 117 16215 2712 33 1105002 10409 1463974 1-14 192366 
GOö 623  : 22 794 18 4 230 11 033 30 643 730 3 548 806 4a9 209 112 369 
791Th8 12123 - 86Th 15647 3ö6 828559 9862 1148301 1°4 164366 
6995 9772 30 1234 1137 5 19173 281 58421 444 97420 
7297721 436759 30992 312633 - 210810 8288915 85974 13208781 11 1750396 
1276559 2803 90 1372 - - 1280824 1762 1337867 150 120057 
982692 3031 21 6790 2064] 19 994617 5534 1172057 162 152777 
345457 1606 - 1252 3901 348705 2830 393908 320 98335 
91919-21 1851 69 7937 -- 2180 1 9203938 78772 9298693 21 200465 
830230 33101 1935 31043 6890] 35-2 923531 18659 1665681 125 316968 
552964] 8347 692 5 216 6 479 256 573 934 6 639 729 019 227 151 237 
1210226 22221 1129 42426 1883 725 1278610 30173 2869683 77 1 346433 
11 0591 1 97' - 668: 736 - 112112 5023 144750 417 53817 
1715759. 7365 207 62621 254 23 1729870 4749 1886294 109 146087 
1690931' 5494 99 10228 2588 801 1710141 30750 1923416 107 205149 
7580341 2462 34 4086 4497. 10 769163 6844 881596 200 122659 
293063' 1924 53 1348 3926 5 300321 1716 362804 333 82710 
37198801 117517 10133 181150 5324 49791 4083797 26116 6636405 35 1147971 
3010339] 7312 769 7038 2836 2444; 3030738 47153 3247378 69 283912 
4041561 342 13 4279 604 631 411459 3604 505008 285 194494 
1706391] 30006 1 352 26169] 692 1 711 1764321 23452 2322671 94 365766 881 305! 10804 409 5968 1158, 85 899 729 27 792 1100386 175 275 825 
20531 681 42 385 I 	15 21041 1421 37880 447 104124 8165111 12161 75 9361: 4919] 2648 845675 8666 1037839 182 252690 
73640271 10255 525, 31040 -- 7890 7613737 2333 7616070 28 209222 
36337 4723 31 2278 3 51] 43425 3886 122068 4-23 281 795 
6659998] 24072 1871 4-2613, 15' 81181 6736687 41307 71 95710 31 321358 
60718311 25929 1186 22135' 8389' 19016 6148486 44687 6608013 36 299838 
6306631 37462] 3922, 37960 --- 14875, 744882 15646 1479003 141 488034, 
130306 1581 - 1914. 4 132382 1507 187700 408 64007 
143100 2133! - 5377 15 150627 2986 199671 403 69085 
2769926 17oa7 2166 3274) 2)74 8701 2833669 28202 3642733 63 381180 
427472 104) 93 2632 736 la 431993 519 47 	890 290 8977u 
90561 1637 - I 3298. - 18. 14009 1405 87945 436 99838 
1541991 11293 2712] 12341 8 163; 180717 7731 785271 216 261638 
20317370 209766 23102, 139635] 5211481 21231021 483245 23627056 5 2027920 
121 217 918 1 230 825 85 362 1 276 239 345 957 520 726 ' 124 677 027 1 131 487 152 464 859 -- 19942 941 
790 044 22 648 538 31 419 3277 ] 	932 848 858 11 997 1 504 792 137 306 731 
378 219 673 42 2 529 2 034 22 : 	383 519 6020 334 023 274 88618 
5809896] 30194 1373 1 58731 405 3734] 5904333 37073 6763288 33 355811 
123688] 1566 75; 2335 1 1315 - ' 	128979 7908 286544 362 91514 
13674591 811 - 2204] 318 40 1370832 1392 1487673 139 72624 
2160990. 1200] 15 4566' 39 2231 2167033 2623 2357920 93 128256 
8391931 137, - 608 21 9] 839949 900 867062 201 20453 
871589 2173] 42] 7980: 81] 548 882413 3740 1072297 179 129868 
238168 4626, - 3403 2446! 418 249061 5059 398727 318 112031 
9393783 5586: 385 19229] - 1 	3309, 9422492 1212 9629415 20 106209 
236507 17 78 656 - ' 	5 237263 3288 271947 369 55769 
162890 7194 135] 6353! 104 18-2231 6713 305385 355 111009 
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Taulu 32. Tuloutus. (Jatk.) 




Matkalipnista - Resebiljetter henkilö - 
Rata ja liikenne- ____________________________ ________-  rinshekki- 	Makuu- ja nauha- Säilytys- liikenne- paikka paikka- lipuista Matka- tavarasta tulot Yhteensä lipuista tavarasta För- Övriga Bana och trafik- 	i luokka' II luokka 	III luokka 	Yhteensä plats 
Konduk- 
törecheck- 	Sovplats- Resgods varings- person- 
Summa 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa och band- 	biljetter gods trafik-•k biljetter ter 









































  Sortavala ................ 1 
Sortavalan satama ..... 
Tuoksiahti ............ 
[ctio kkanieini ............ 
Niva 
Huuhanmäki .......... 	131 
[andenpo1ija ............ 
Jaa kkima ............... 	119 
[hala ................... 
Akkaharju ............. 










Illisen vaara .............. 
iJhio .................... 
Rautu .................. 	126 
Petäjärvi .............. 
 Kiviniemi ............... 
Sakkola ............... 
15211 	34852 
296 939 1 822 315 
116051 183218 
590] 	74499 




942 	68 058 
4 874 	85 080 
55494 596730 
130] 	27 894 
128 	59 423 
11 598 	171 729 
136 	66 993 
4370 	86350 
2 	77 763 
3748 	99885 
15213 362218 
873 	58 655 
1 030 	33 417 
2980 115363 
4391 	59591! 
1 023 	27 746 
1 764 	106 128 
34715 503927 
5846 216275 
1 500 	75 571 
5 934 101 869 
454648 2418665 
4 137 	98 391 
3056: 130 579 
1 671 	145655' 
27 725 ] 221 160 
20484 214 320 
41 252 
	295 575 




30 711) 173 338 




13644 195 705 
































































































































61 564 12 038 
5001 
2583 	61] 
















































































245 256 703 
380 295847 
16 705 367 346 
70 	105051 
15 	66378] 
2005 	222033 1 
165 231 627 
595 108 934 
220 214 762 
2 310 366 713 
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Tabell 32 Uppdebitring. (Forts.) 
- -- - - - 
	 Tararaliikennetulot - Inkomst av godstrafik  Jirjeetys- -- - 
- riunlero 
Muut Muut Liikenne- kaikkien Liikenne- 
Maitolippu- tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 	I Rahti- Klitota- tariffi- liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot 
tavarasta Pita'a 	varasta rasta lithetykeistä teista tulot 	Yhteensii uvriga Summa mukaan Trafik- 
Frakt. Express- Försiindelser Övriga 	Summa trafikin- trafik- Ordnings- platsernas 
gods god 	gods a e 	enligt mjölk- gods- komster inkomster nummer utgifter 




I - 	 _________ trafik- 
Markkaa -- I m a r k inkomst Mk 
127 076 848 1 162 1596 986 130 668 1 (321 169 204 413 39 809 
3568598 196408 20204 173180 1 374 73864 4038688 27921 6064432 34 1199817 
121090 14411 - 7298 -.- 25i 14:84 2701 347984 338 1262611 
164278 ll95O - 1709 34 177976 1531 257735 379 59131 
1823788 3381 166 8095 48 291 1836205 16646 2111415 102 173324 
191983 5791 45 1550 4454 I 198616 3460 248555 382 346011 
2280158} 40797 44231 353801 2810 7450, 2371018 22629 2983865 73 440939 
3183239 1276 97 8140 I - 3257 3196009 69065 3389989 68 90896 
919756 842 - 44701 3368 1355 929791 14917 1015170 180 110147 
3760729 3762 80, 6354 233 - 	150291 3786187 8335 3887302 56 63546 
5158989 265331 2049 62150 53171 2755 5257793 96748 6083757 39 352117 
173720 48 42 1549 - 401 175399 14630 219097 396 56836 
732 047 821 15 1 360 14 663 734 920 3593 798 425 212 57213 
1333105 1641 33 6385' 6 101 1341251 1476 1531990 135 136376 1 
409 421 85-2 - 1 785 - 30 1 412 088 21 819 505 990 284 86949 
284 283 772 1 114 2805 I 24280 15 312 269 9340 416 225 312 105 7341 
262593 32981 30, 3411 11098 - 280430 6802 370334 329 53975 
277 572 3390 - 4357 - 40387 - I 325 706 4192 438 398 303 96690 
4816358 29953 29681 46260 121 110099' 5005759 25893 5567920 41 345256 
281188 623 - 1 3194 9399 15, 294419 5290 359711 3.35 61146 
28338 2927 110 4521 4130 110 40136 390 76763 437 39965 
3646916 7901- 82 13497 387R 1878 3671155 18535 3818419 58 194412 
2067464 2071 30 7270 232 1 1509 1 2078576 3310 2150585 100 134681 
1391123 4082 - 6058 - 20621 1403325 1049 1434147 146 60105 
186603 5801 1 33 4575 30987 43 22804-2 2251 340598 340 279495 
5688312 16580 381 21865 14308 12794 5754240 15884 6365072 38 1162579 
677583 9216- 53 28878 2382 10 718122 1746 95-4089 191 214425 
147855 14791 53 2086 1937 153410 8ö50 240889 386 154562 
747 783 12 702 639 5 620 3 697 - 770 441 3 310 885 399 199 221 237 
940007' 71787 14187' 123055 20197 3526' 1172759 26708 5142972 45 
164332 
756944: 33602' - - -- 912 791458 1215 792673 214 
325393 25161 - 3561 1355 196 333021 4637 443425 300 92938 
38u42 2672 o6 2321 )57 26 391057 960w 36963 271 186489 
396 533 4197 1 100 1264 541 94 405 729 7884 564 035 265 207 929 
295905 3856 844 2699 
- I 160 303464 7041 567208 264 95792 
2069660 30306 511 38286 115 2198 2141076 27730 2464653 87 187364 
3784671 2608 1 222 2552 2, 3791 384228 7151 758725 223 2897671 
2431441 2436 - 3619 5303, 110 251642 7644 367337 330 176054 
323411 1204 93 1456 414 30 326608 4280 397266 319 52883 
2898400 20701 1 1 -265 22445 832 53181 2948961 4927 3175921 70 147718 
848605 59341 214 9390 1192 457 865792 7968 1105387 173 109543 
68347 3118 20 3622 882 1 287 77 276 1 706 187 916 406 81 158 
28109 4648 392 14187 -- 33 47369 1578 263709 373 60356 
3609993 10928 571 7664 - - 79464 3708620 11888 4087221 55 391006 
2939636 10187, 1084 6100 - 632 2957639 14813 2972452 75 71416 
1971361 3940' 233 8779 1504 78 211670 2415 330584 343 84680 
23938, 10 - 71 - 24019 1852 32960 448 11405 
62365: 377 - 458 -- 422 63622 10017 101393 432 31150 
2393751 30151 160, 2403 519 1641 247113 2596 291815 360 46609 
592371 34134 309I 23312 16098 18841 668408 5230 1568012 132 851072 
199450 33061 15 2796 62 116' 205745 8843 3-28485 345 192188 
1192712 46724 235 13635 - 6045 1259351 30848 1464789 143 157622 
179985 2840 - 2380 -- - 185205 4444 229894 393 38561 
336338 19297 1353 11880. 12698 381566 6614 523495 276 127730 
499102 7350 61 45541 - 711 511778 7169 608984 251 62 82(3 
'Myllypelto .............. 







Sairala .................. 	416 
Koijola ................. 
Vuoksenniska ............ 
Imatra .................. 	4 125 
Enso .................... 	15556 
Jää.ski .................. 
Kalalampi ............ 






Porin rata, Pori banan 	42 038 
Mäntylooto .............. 





Niinisalo 	............. 	214 
Kankaanpää ............ 	105 
Pomarkku ............ 
Noorma.rkku ..........  
Pori.................... 	40 339 
Ulvila 	................ 
llastila ............... 
 Nakkila ................. 
Harjavalta .............. 








Siuro ...................  
Nokia ................... 	125 
Lielahti ................. 	120 
Haapamäen—Elisenvaaran  
rata, Haapamäki—Ellsen- 
vaara banan .......... 
Sorjo ................. 
Syväoro ................. 
 Pari kkala ............... 
Särkisalmi ............... 
Putikko ................. 




1 919 	123 701 
1758 	111 726 
9 728 906 330 850 	649 515 I 258 941 
40205 	- ° I 	732! 101918 - 	1440 3371 
195923 	- 3030 	5895 
125620 	- 	150 	3300 
113 484 	- 270 	1 767 
66569 	3295211067733 
- 5 	40972 
654 	235 	107618 
442 270 205 560 
265 	20 129 355 
176 30 115727 
192 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 32. Tuloutus. 	(JaIL-.) 
Henkildlllkennetulot - Inkomst av persoutrafik - 
I 	 Konduktöö- I Matkalipuista -.- Resebiljetter 
Muut. 
henkilö- 
Rata ja liikenne- rinsliekki- 	Iakuu- ja nauha- Sällytys- liikenne- paikka - paikka- 	Matka- lipuista tavarasta tulot Yhteensä lipuista 	tavarasta För- Ovriga Bana och trafik. 
 plats I luokka 	II luokka 	iII luokka I Yhteensä 	Konduk. törscheck- 	Sovplats 	Resgods varings- person- Summa 
I klass 	II klass 	III klas 	Summa 	och band- 	biljetter gods trafik- inkoms. biljetter ter 
Markkaa - I mark 
095 hö 776 156 871 .._ 2 040 3 225 60 155 162 351 
103 85451 85554 180 1468 - 10 87212 
137 241  i 956 1 094 318 - 18990 j 39800 5229 1 965 1160 30-2 
1 880 122 847 124 727 - 120 2 949 817 10 128 623 
37 193 640 002 677 864! 32 827 5 490 12 289 4 581 545 733 596 

















1686 108178 109864, - 60, 2084' 540 20 112568 
13914 289161 303075 - 1950 5458 1923 335 312741 
199 472 1 000 577 1 204 174 55890 27 379 8069 5255 1 300 767 
125556] 978028 1119140 135960 18452 - 1605! 1275157 
27 792 378 969 406 761 - 5010 10689 2 103 755 425 31$ 
820 100539 101359] - 540! h823 - 55 103777 
31 658 735 471 767 228 119 3000 13391 5 784 789 962 
4655 165456 170111 - 120, 3348 - 15! 173594 
1256. 155072 156328 - 270 3647 1173 75! 161493 
4858' 125929 130787 - 	i 90 3083 289 33 134282. 
7 701 , 150 155 157 856 1 020 3 015 415 160 162 466 
728 62230 62958, 1082 - - 64040 
662 158, 4023942 4728 138 53 400 193 965 116 548 12071 7 565 5111 687 
1 861 30670 325311 . 270 565 4 30 33400 
720 7 645 8 365 - 900 576 1 75 9 917 
- - I 117 24' 5595 
3717 3717' _. 105 - - 3822 - 
- 4853 4853 - 225 14 - 5092 
589 41858 42447! 60 1377 175. 5 44064' 
21157 77861 99232! - 2940 6624 149 135 109080 
2 409 41 624 44 138 . 1 440 1 357 9 290 47 23-1 
67 15833 15900 - 30 360 18 5 16313! 
368 10074 10442 540 241 3, 65 11291 
452245 1505 -205 1997789 53400 156645' 52122] 6906 ' 3630 2270492 
8328 71 334 79 662 1 800 872 20' 155! 82509 
1944 25262 27206 - 180 522' - 25 27933 
10 753 73 181 83 934 - 1 950 1 489 49 135 87 557 
15 196 123 630 138 826 2850 3482 783 325 146 266 
40242 184690 225757 - 4080 3761 295 280 234173 
11157 166720 177877 - 3210 4468 237 365 186157 
- 
2 



















3858 107304 111162 - 750 2790 196 45 114913 
28070 I 494 199 522 269, - 	- 5370 12456 1 653 735 542 483 
8850 191281 203131 . 	- 1890 4653 176 255 210105 
10536 179 008 189 544 - I $10 2 026 , 418 235 193 033. 
24152, 273996 298273 -- 3060 6502 238 295 308368. 
1354 79301 $0775 - 1260! 1659 125 100 83919 
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 gods  
Tavarallikennetulot - Inkomst av godstrafik 
Muut 
Maitoliijpu- 	tavara- 
Kiltota- 	 tariffi- 	liikenne- likatava- 	varasta lake- 	lähetyksistä 	tulot rasta teista . 
Express- 	 Försändel -er 	Övriga Ilgods 	gods Paket 	enligt mjölk- 	gods- 
biljett ariff 	trafik- 
I  inkomster 
_____________________ 




































409484 34608 277 10112 516 54 455051 4053 621455 246 111600 
324629 2303 2529 7 - 329468 (3271 422951 310 74417 
7626600 58528 3503 79640 1533 23452 7793256 73464 9027022 23 604186 
299101 5724 17 4860 1737 194 311633 5007 445263 297 126525 























1192077 40206' 617 13545 387 1621 1248453 25234 1799738 119 268761 
267278 23193 15 3075 1104 362 295027 11234 418829 311 236387 
5107480 15735 2621 26350 2 30194 5182382 23608 5518731 42 353646 
2778869 30069 5477 59195 1516 69649 2944775 125009 4370551 54 499282 
10512282 60838 6652 71770 3334 I 20464 10675340 21036 11971533 14 531 604 
1336995 13405 741 13952 12624 2338 1380055 2503 1807876 118 211673 
154195 6383 - 2222 12957 45 175802 4285 283864 364 92594 
392 003 22 812 547 11 -293 19 793 3702 450 150 6772 1 246 884 156 812 130 
-266061 19451 110 3277 24941 81 313921 8266 495781 286 339845 
226 868 5 113 15 2 677 9 136 15 243 854 6 898 412 245 314 241 427 
71481 1 945 353 1 212 8 761  i 45 83797 4431 222 510 394 241 271 
36-2580 8137 216 2966 1108 203 375210 11043 548719 268 254444 
1370069 15312 305 . 3050 441 2517 1391 694 9977 1 465 711 142 324 909 
28715124 488552 34717 685 138 6794 159061 30089386 297623 35498696  - 5314579 
3 237 540 6 146 1 022 3 847 - 123 224 3 371 779 3 705 3408884 66 216 981 
412638 10145 1243 3878 - 1688 429592 1284 440793 301 53191 
67 950 39 - 640 - 16 68638 980 75213 440 25 805 
65197 - - 80 --- 120 65397 69219 441 15139 
32 638 24 - 434 - - 33 096 11 850 50 038 445 5 906 
2327273 1287 30 6430 - - 2335020 19596 2398680 89 140980 
10-22565 4601 405 3265. -- 101 1030937 21653 1161670 163 63374 
1023619 4151 141 5800 1 - I 40 1033751 21286 1102271 174 81600 
696919 587 -- 1992 -- 699498 8796 724607 228 92095 
275751 1541 870 2685 - - 280847 1493 293631 358 p44615 
5544267 279 315 15922 435 755 4 22 991 6 298 254 68 260 8637 006 26 1 653 876 
183327 13770 1801 7335 - 1645 207878 5741 296128 357 59527 
16920 411 85 599 - - 18015 23 45971 446 56650 
378957 2286 272 5110 -- - 386625 3207 477389 293 109100 
467568 3751 202 6760 - 1189 479470 2944 628680 243 111381 
146596 13611 35 4660 -- 164 165069 666 399908 317 356750 
276230 3678 476 13010 - 1962 295356 8187 489700 289 145034 
53965 157 -- 180 - '  54309 2 681 75 268 439 59 458 
634583 3157 138 4680 250 642808 4334 757709 224 148914 
419356 10368 256 13877 - 1118 444975 6752 660816 235 137008 
229 147. 10 188 5 374 - 15 244 724 5 786 365 453 331 115 723 
1050493 25567 2425 26261 1441 354 1106 541 13255 1662279 126 294652 
545624 9978 154 7604 - 112 563472 11513 785090 217 204513 
3495988 8189 521 8508 3343 2187 3518736 28553 3740322 62 371685 
3326767, 36624 4828 100509 2006 591 3471325 7122 3786815 61 375601 
2783 246 38985 3891 15865 - 1294 2843281 37956 2965156 76 375021 
47 999 140 743686 48620 727964 157381 157917 49834708 525734 61428175 - 6930609 
213839 1079 15 1630 - - 216563 5156 262691 376 54817 
473296 12248 793 12832 1695 128 500992 6467 615077 247 136331 
275713 13465 147 13735 - 205 303265 3534 512359 280 136669 
394418 5076 - 8447 - 303 408244 4841 542440 269 127062 
231669r 4086 2218 4677 3442 45 246137 3102 364966 332 158662 
2907-37 25 




s Yhteensii törscheck- 
och band- Summa 	biljetter 
l,e.uk-lld- 
Sailytys- liikenne- 
Matka- tavarasta: tulot YhtsensS 
tavarasta Övriga För- Summa 
Resgods varings- person- 
gods trafik- inkoms- 
ter 
Rata ja liikenne- 
paikka 







I luokka II luokka III luokkl 
I klass 	II klass 	III klass 
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Taulu 32. Tuloutus (Jatk.) - 
- 	 - 	
ilenkilölilkennetulot - Inkbmst  av persontralik 
I 	 Xf,'"f. 
Markkaa - I mark 
Punkasalmi .............. 




















 Asunta ................ 
Keuruu ................. 
Helsingin—Turun rata, Hel- 
singfors—Åbo banan 








 Koski ................... 
Pohjankuru, Skuru ....... 
Pinjainen, Bifinks ........ 
Kaunislahti, Fagervik . 
 Inkoo,  Ingå ............. 
Tähtelii., Täkter .......... 
ölä, Solberg .........  
Siuntio, Sjundeå .........  
Kela Kala ............ 
 Kirkkonummi, Kyrkslätt. 
Masala, Masaby .......... 
Kaukiahti, Köklaks ...... 
Espoo, Esbo ............. 
Kauniainen, Gra.nkulla .. . - 
Pitäjänmäki, Sockenbacka 
Huopalahti, Hoplaks 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan .......... 
Ketoijärvi .............. 
Misi.................. 




12533 	104363 	117386 
45755 	103408 	149163 
2 439 	75 483 	77 922' 
249 210 1 282 715 1 531 925, 
270 
	
5743 	79904 	85 917 
15988 	190367 206355 
18 717 	178 746 197 463 
16213 195072 	657442 868727 
160 
	
14079 	242001 256240 
97 	100013 	100l10 
12 773 	307 127 319 900 
10090 	309625 319715 
8169' 	147012 	155181 
58424 	321302 379726 
2014 	33438 	35452 
2 971 	72 387 	75 358 
5026 	111 971 	116 997 
14 471 553782 2734397 3302650 
700 	39795 	40495 
198 
	
3290 	148709 	152197 
6646 	207383 214029 
575 	71 890 	'72 465 
37 094 	339 289 376 383 
330 308 505 4695 l94 5004029 
7 300 	260 709 268 009 
2207 	106925 	109132 
6177 	117083: 123260 
330 
	
11893 	219737 231960 
16 	34195. 	34211 
1177 	38332 	39509 
81 193. 776 789 857 982 
40626 	435717 476343 
5 280 	81 800 	87 080 1 
23 616 	203 449 227 065 
312 	17542 	17854 
418 	38517 	38935 
9014 	126149 	135163 
1600 	84712 	8631k 
955 	80438 	81393 
16940 	159381 176324 
2286 	31653 	33939 
18 795 	353 00 371 845 
15211 	315596 330807 
8 559 	283 209 291 768 
9281 	222103 	231384' 
40773 	488 570 529343 
1362 	142406: 143768 
3511 	77129- 	80643 
1592 	541977 
 2016193 1 3459762 1 









































































































845 	167 398 
215 	80 661 
3 385 1 644 091 
1201 	88728 
285' -214932 
315 	206 771 
5025 	976456' 
360 	263 995 
20 	101 984 
360 	329 040 
330 	326 755 
615 	164945 







220 	221 783 
30: 	74978 
730 	397 111 






























































































































Muut Liikenne- kaikkien 
liikenne- tuloja liikenne- 
tulot kaikkiaan tulojen 
Yhteensä uvriga Summa mukaan 
Summa trafikin. trafik- Ordnings 













1282844 1 	153437 	11064 
170 271, 	27 574 	1 313 
159019 334' 	 - 
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Tabell 32. Uppdebitering.  (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstrafik 
Muut 
- Maitolippu- I  tavara- 
Rahti- Kiltota- tariffi- liikenne- 
tavarasta Pikatava 	varasta Pake- mhetyksistä tulot rasta teista 
Frakt- Express- Ilgods Paket Försändelser Övriga gods gods enligt mjölk- gods- 
bil jettariff trafik- 
I inkonster 









1 555 969 










1 128 123 
1 486 997 
231 785 
1 240 560 
10079 15 6496 314 
36698 183 3943 3 
1445 - 4804 409 
99 766 6 202 130 785 3 298 
1403, 16 65231 821 I 
10 708' 347 16210 27161 
3415 116 13758 22438 
141194 104691 84312 
4332 39 7119 18553 
22441 45, 4083 5283 
12251 249 13406 2807 
6286, 162 12604 247781 
76874[ 2740 31607 4837 
29 727 2 077 ' 57 766 - 
2053 131 3050 133241 
821 1 85 1 3110 5252 
7999' 61 6629 4616 
235 594' 219281 243279 331 
272 - 990 3 166 
2287 108 2937 5059 
4457[ 1941 6417 3425, 
558' 













1 586 097 
1 079 479 
1 201 944 
1 919 670 





6 866 124 
261 281 
1138514 
1 501 593 
235 572 





























4 018 829 
1142 081 
14 861 634 
1 874 318 
1 207 977 
1 547 700 
2 255 680 





11 008 359 
308 177 
1316573 
1 752 228 
319 084 














































































































13 _89 010 







































































9 927 I 
9 108 
4941 






















3 469 956 
930 296 
197 477 








































19 891 346 






4 478 046 
1 456 970 
290 830 













1 214 293 
312 522 














































196 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 32. Tuloutus. (Jatk.) - 
I lEenkilöliikennetulot - Inkomst av 
- 	 - 	 - - - 
persontrafik - 
Muut 
Eata ja liikennepaikka sekä Konduktöö-  Matk-alipuista - Eesebiljetter 	rinsliekki- 	Makuu- 
henkilö - 
Sällytys- 	liikenne- tulot 	joita asemat eivät  
tulouta 
____________________________________ 	ja nauha- 	paikka- Matka- I  tavarasta, 	tulot 	Yhteensä I 	 lipuista 	lipuista tavarasta 
. 	Övriga Bana och trafikplats samt  I luokka II luokka 	III luokka 	Yhteensä 	I 	Konduk- Sovplats I 	Resgods varings- 	person-Summa 
 
inkomster, som stationerna I törseheck- biljetter gods 	trafik- icke uppdebitera I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- I liome - 
biljetter ter 
Markkaa - I mark 
- 
3157 1 109514 112671 360 1665 10 35i 114741 Muurola 	............... 
Koivu 	................... 5814 135025 140839 	 - 420 2589 184 1 35 144067 
4872: 257 526 262 398 630 3623 64 65 266 780 Tervola 	....................... 
Oulun—Nurmeksen rata, 






2 117 569 
89777 - 1046 85641 
156 135 
86687 	 - 
157 498 	 - 
540 













62 403 	223 375 








189937 Vuokatti 	................ 
Kontiomäki............... - 19011' 302475 322386 38401 5842 464 315 
40 
332847 
255 162 Kiehinili 	................. - 4 3O9 154 275 158 584 	- 420 3 130 i 81 













Jaalanka ............... - 
 - 71231 110635 
45 078 1 - 
117 758j 	 - 
- 
630' 4031 83 70 122572 Vaala 	................... 
Nuojua 	................ - 4399 150918 155317 	- 33 24311 - 40 158118 
Utajärvi 	.............. - 3244 152 214 155 458! 540 5057 363 65 161 483 
Muhos ..................... 13 236 170 046 183 282 	 - 1 470 3 900 104 145 
10 
188 901 
33(348 Pikkarala 238 : 33055 33 293 	 - 60 277 8 
784 155189 398 466 2236483547570 651 118061365450054 12322757074489 256781959  
Rauman rautatieltä, Från 
- 91 407 520 597 612 004 	 - 30810 	24549 - 	 - 	667 363 
Jokioisten rautatieltä, Från 
- 27810 288 206 316 016 	- 4590 	10613 - 	 - 	331 219 
Loviisan rautatieltä, 	Från 
Raumo järnväg ......... 
- 1 843 30295 32 138 	- 99O 	1 949 - 	 - 	35077 
Jokkis järnväg 	......... 
Karhulan rautatieltä, Från 
Lovisa järnväg 	......... 
- - - - 	 - - I 	 - - Karhula järnväg ........ 
Tulot, joita ase mat eivät tu- 
loeeta: Inkomster, som sta- 
tionerna icke uppäebitera:  
Oman maan matkatoimis-  I 
tojen välittämä suomalai- 
nenmatkailijaliikenne,Av  
inhemska resebyråer för- 
medlad finsk turisttrafik 119 384 1 899 211 1179929 3 198 524 	 - 624 953 	- - 	177 003 	4 000 480 
Oman maan mat katoimisto- : - 
jen välittämä ulkomainen  I 
matkailijalnkenne, Av in- - 
hemskaresebyråerförmed- 
lad utländsk tnristtrafik  213 156 2 346 194 1 802 118 4361 488' 	 - 33416 	 - - 	4394 884 
Ulkomaiden matkatoimisto-  I 
jen välittämä suomalainen 
matkailijaliikenne, Av ut- 
ländska 	resebyråer 	I or- 
medlad finsk turisttrafik 185 049 1 130 882 478 874 1 794 805 	 - 73651 	13986 - 	283 623 	2 166 065 
Vankienkuljetukset 	vanki- 
vaunuissa, Fångtranspor- 
ter i fångvagnar ........ 
Siviilivirastojen kuljetuksia 
- - 1 292 500 1 292 500 	 - - 	 - - 	 - 	1 292 500 
Civiltransporter 	........ 36 000 934 877 6 463 1)  977 340 	- - 	 - - 	 - 	977 340 
Poliisien kuljetuksia, Polis- 
transporter ............. - 49980' 319 550 369 530 	 - - I 	 - - 	 - 	369 530 
)  Tähän sje9jtvvät maksut eduskunnan j5senten ja vakinaisten virkailijain vuosi- y. m. aikallpuista, 930 030 mk. - Häri Ingä inkomsterna av rjk- 
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kaikkien Liikenne. Muut 
Maitolippu- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rahti- 	 Kiitota. - tariffi- 	liikenne- tiilot kaikkiaan tulojen menot 
tavarasta 	Pikatava- 	varasto rasta lähetyksistä 	tulot 	
Yhteensä 
teista övriga Summa 
mukaan - Trafik- 
Frakt- Express- I Försändelser 	övriga 	Summa trafikin- trafik- Ordnings- platsernas 
gods 	Ilgods 	gods Paket 	enligt mjölk- 	gods- komster inkomster nummer utgifter 
biljettarifi 	trafik- efter 
inkomster summa 
I - - 	- 	- ___________ ____________________________________ 	__________ __________ trafik- 
Markkaa - I mark inkomst 
30950 1 257 252 2 049 892 	250 35 650 324 150 715 415 48 152 
24530 2 827 89 1 941 589 86 30062 492 174 621 412 65 779 
148986 3013 114 5769 444L 	1915 164238 953 431971 304 179806 
6819536 62123 1338 77673 8781 	1225 6970676 157112 9245357 1697691 
268917 9366 22 11832 311 53 290501 8001 388279 325 60936 
356 141 1569 285 4196 611 	43 362845 10838 534188 973 99741k 
887448 503 - 1419 85 	 - 889455 18986 1016017 185 110059 
534848 7166 - 19581 - 561595 9949 857706 204 200661 
563 518 2 202 66 2 500 1 854 	722 570 862 7502 768 301 219 233 783 
147 592 4400 499 9889 1627 5 164012 15310 512169 281 286669 
1 773 602 10 781 37 3994 4 	102 1 788 520 49 251 2 000 026 105 89 020 
206891 5334 57 675 415 40 213412 10193 301194 356 68863 
42958 944 1406 73 	136 45517 1495 93211 434 38588 
107178 9525 51 4631 734 10 122132 3741 248445 383 123224 
274727 1874 - 4302 548 	15 281466 3891 443475 298 54381 
418 638 1 880 68 5950 149 9 426 694 6 786 594 963 258 100 463 
418 704 5 759 238 5 993 40 430 734 6 796 626 431 245 131 792 
818374 820 15 1302 2370 	50 822931 4373 860952 202 99506 
677 708 164 25911202 1988 551 13 667 226 1308945 	8 056 573 728 640 661 10 640 834 996 063 454 - 169 103 367 
4051932 71308 454 -2 	 - - 4127 782 - 4795 145 - - 
1770317 32939 2213 	 - - 1805469 - 2136688 - 
1925 528 91893 2019 - 	- 2019440  - 2054517  - 
3236469 60478 11092 	 - - 3308039 - 3308039  - 
- 	- - - 4000480 -- - 
fagsmännens 
-1 	103 	 - 	 - 	10 
)ch de ordinarie funktionärernas vid riksdagen  3rs- oa. tideblljetter, 930 030 mk. 
- 	4394884 	 - 	 - 
- 	2166168 	 - 
-- 	1292500 	 - 	 - 
	
32264 1009601 	 - 
- 	369530 	 - 	 -- 
i9 	 III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 32. Tuloutus. (Jatk.) - 
Henkilöllikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Konduk- I Muut 
Tulot, joita asemat eivät tulou- 	Matkalipuista - Etesebilletter 	 töörin- henkilö- 
ta, ja tulojen jakaantuminen 	 - 	 shekki- 	Makuu- Sätlytys- lIIkenne- ___________  ja nauha- 
 [ 	paikka- kuukauoittain Matka- tavarasta tulot 	Yhteensä lipuista 	Ilpuista 
] 
 tavarasta För- Övriga Inkomster, som stationerna icke  I luokka 	H luokka 	III luokka 	Yhteensä 	Konduk- 	Sovplats- uppdebitera, och inkomaternas 	 törecheck- ilesgods varings- 
person-Summa 
 trafik- I 	biljetter fördelning efter månad 	I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- gods tak 
biljetter i ter 
Markkaa - I mark 
Sotilaskuljetu.ksia, Militär- 
transporter ............. 4 063 






ter ..................... - 
Vaummvuokria ja tavara- 
suojamaksuja, Vagnshyror 
och magasinsavgifter -. . - 	- 
 Korvaus postinku1etukses- 
ta valtionrautateillä, Er- 
sättning för posttranspor- 
ter å statsjärnvägarna 	- 
Lennätintulot, Inkomst från 
telegrafen ...............-
Vuokratulot asunnoista ja 
virkahuoneistoista, Hyres- 
avgifter för bostäder och 
tjänstelokaler ...........-
Vuokrat rautatieravinto- 
loista y. m., Arrenden för 
järnviigsrestaulangernLin. 
 Tulot myynneistä,  Inkomst
genom försäljning . . 
Muut sekalaiset tulot, Oy- 
riga diverse inkomster . . 	- 




Kaikkiaan, Totalsumma,102338540  266 359198 816 998 240 106 742 7 570 65112 574 5465 501 151 1232 275 7708259 274 693 624 
57 357 3438 9031 13016 315 16 51 -2 635 	485 526 818 068 	328 046 64301 	433 814 18 642 480  
Helmikuu, Februari ....... 73 283 2 795 126 10 551 701 13 420 110 	460 827 830 231 	289 261 53 295 	388 809 15 442 533 
Tammikuu, Januari 	......... 
Maaliskuu, Mars ......... 109 211 3 373 083 16 516 591 19 998 885 	632 829 1.203 368 	367 903 76 887 	640 289 22 920 161 
Huhtikuu, April 	.......... 67 863 2 873 874 12 671 857 15 613 594 	583 395 985 428 	346 905 82 242 	460 893 18 072 457 
71 946 2 693 444 15 084 422 17 849 812 	583 857 1 034 585 	487 771 99306 	574 070 20 629 401 Toukokuu, Maj 	........... 
68 354 3 276 022 21 377 395 24 721 771 	728 090 1166 240 	625 260 136 586 	759 422 28 137 369  Kesäkuu, 	Juni . ............ 
Heinäkuu, 	Juli 	.......... 73587 3736410 25180800 28990797 	694260 1217723 	530604 164349 	861202 32458935 
75525 3 855 898 20 137 757 24069 180 	695 959 1 252 338 	660 445 161 296 	890 320 27 729 538 Elokuu, Augusti 	............ 
120 681 3 089 178 15 163 653 18 373 512 	662 331 1 073 737 	514 551 116 373 	685 253 21 425 757  Syyskuu, September ....... 
Lokakuu, Oktober 	....... 83 616' 3 077 134 15 237 831 18398 581 	670 645' 973 960 	474 965 101 127 	628 395 21 247 673  
Marraskuu, November 84939 2 995 600 13 249 367 16329 906 1 	642 673 921 983 	401 989 83 600 	558 063 18 938 214  
Joulukuu. December 137023 5 061 62720 629 309 25 827 959 	730 259 1 096 885 	473 451 92 823 	827 729 29 049 106  
Kaikkiaan, Totalsumma 1023385 40 266 359 198 816 998 240 106 742 7 570 65112 574 54615 501 151 1232 275 7 708 259 274 693 624 
Suoritukset 	vieraille 	rau- 
2) 3) 
tateille, 	takaisinmaksut 
y. m. 	vähennvkset, 	Ut- 
betalningar till främman- 
de järnvägar, restitutioner 
o. a. avdrag 219 656 	2596346 	2 170 10'2,4986104 - 	33886 9880 - 	815 	[131) 655 
iouell. tulot, veriig mnkomsti 	im, ai .iu ula ni 	ia iu bö1i au ioI 19(JbbtPu +lJ1 Zu .IZ$Z Z9 	'*1141 ZW 
1)  Tähän on luettu tie- ja vesiraksnnushallituksen suorittama korvaus maanteiden aukipitämisestä.  326 400 mk, Oy. Strömbergin suorittma kor' 
 sekalaisia lisämaksuja  y. in. tuloja. - Häri ingår ersättning av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för öppeithållande av landsvägar,  326 400 mk, ersätt- 
163 014 ink, utgöres av diverse tillskottsinkomster m. in. )  Tähän sisältyvät tulot nLatkatavarana kuljetetuista koirista, 221 625 mk, - Häri ingå inkomsterna av hundar, vilka befordrats som resgods, 
') Tähän sisältyvät tulot pika- y. m. junien lisämaksulipuista, 5 814 310 mk, ylimääräisistä henkilöjunista, 78 396 mk, Helsingin (Sörnliisten, Pasilan) 
 y. m.  tuloja. - Häri ingå inkomsterna av tilläggsbiljetter i snälltåg  m. fl., 5 814 310 mk, extra persontåg, 78 396 mk, begravnings- och liktfsgen Hel-
skottsinkomster fl). m. 
')  Tähän ou luettu tullivälitysmaksut, 472 636 mk, mistä Rajajoen osuus on 432 308 mk, Turun sataman 20 480 mk ja Tornion 19 828 mk. - 
') Tähän sisältyy 3 230 120 mk valtionrautateiden autoliikenteen tuloja. - Tuki.  inkomst från statsjärnvägarnas automobiltraf 1k till ett belopp 
'[1 	 , 	3 335 849 	a 	a 	 a 	a . - a 	 a 	a 	 a 	a 	a 
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sesta sekä len- 
nätin- ja seka- Kokonais- 
Liikenne- 
paikkojen 
Rahti- 	 Kiltota- tariffi- liikenne- tulot 
Korvaus pos- 
laiset tulot tulot menot 
tavarasta 	Pikatava. 	vaiasta rasta 
Pako. 
teista lähe.tvksistä tulot 	
Yhteensä övriga Ersättning 1. Total- Trafik- 
Frakt- 	J 	Express- Paket Försändelser 
Ovriga 	Summa trafik- poettrans )or- tsr saintIele- inkomst platsernas 
gods go gods enligt mjölk- gods- inkomster graf- och di- utgifter 
I blljettanff tralik verse inkoms- inkomster ter 
Markkaa - I mark 
500000 	 - - - 	 •- 	500000 - --- 4004063  -- 
- I 	 - - - 	 -- 	494532 	494532 - 663618 -- 
716405 	 - - 	 -- 	 - 	716405 - - 716405 
- - 	
-. 	
13707491)1370749  - -- 1374807 
- 	 - - 
- I. 	 - 	 - 344 345 -- 344 345 - 
- 	 - - - 	 - 	 - 	 --- --- 16000000 16000000 -- 
- 	 - - - 	 - 	 - 	 - --- 467303 467303 - 
— — - 	
- 	-H 	 -- 12079523 12079523 
- 	 - - - 	 - 	 - - 5253280 5253280  
- -H 	__l 	—H 	 •- - 8365472 8365472 
-- 	 -•, - 	 - 4480408 4480408 - 
689 908 815 26 167 820 '2 008 520 13 667 226 1 308 945 	9 921 854 '742 983 iiuii 017 443 46 645 986 1 075 340 233 169 103 367 
47 991 936 1 528 339 	103 638 	832 188 , 108 391 	461 980 51 029 475 1 068 514 3401 589 74142 058 
57 001 960 1 813 433 	105 142 	959 273 106 018 	437 235 60423 061 695 711 2 744 201 79305 506 - 
60820930 2 105 665 	127 242 	1 059 913 127 054 	517 187 64757 991 740 800 2 777 415 91196367 - 
6320841 2134097 	168313 	1228944 128363 	713272 67581440 681407 3948793 90284097 
54516 894 2 232974. 	212 740 	1 193 718 124 242 	806 957 59087525 787 523 3317352 83821 801 - 
57 531 208 2 119 719 	181 993 	1 062 792 116 802 	896 427 61 914 941 861 506 3 457 545 94371 361 
58 974 290 2 026 208 	171 040 	856 181 98 198 	828 411 62 954 628 825 855 4 333 771 100 573 189 
16 768 564 2391 888 	178 881 	1 027 392 49017 	988 61 61 1u4 360 912 833 42)5 30 94 1j2 081 
7 3% 6 2 50 	213 	172 084 	1 287 72-3 1(104)) 	1163 5 0 62 62 683 905 486 3103977 88 2b0 903 
59 981 638 2 333 728 I 	166 366 	1 318 947 99 061 	894 703 64 794 443 836 189 4 706 866 91 585 171  - 
58301703 221514i 	170 703 	1 319 406 93565 	889 158 62992680 934 234 3708443 86573571 
57 108 583. 2 761 411 	247 375 	1 520 749 107 476 	1 321 359 63366953 1 767 385 6 690 684 100 87-1 128 - 
689 908 815 26167 820 2008520.13667 2261 1 308 945, 9921 854 742 983 ii3 11 017 443 46645986 1075340233 169 103 367 
4) 
3581886 	17361 	'2650 - - 	 - 3601897 1474801 531220 9311282 - 
','.-' .),Q 	Ö di'1 	ci '7U 'SQl 'SQ'S Ilfl QQ 	(55)0 I ,1t) ILl 	5)5) il (55)5) IIOe (57II - 
vaus työläisjunista, 80 750 mk, ja  Ruotsin rautatiehallituksen tilittärniä rahteja kansainvälisestä tavaraliikenteestä,  800 585 mk. Loput, 163 014 mk, ovat 
ning av Ab. Strömberg för arbetartäg, 80 750 mk,  och av svenska järnvägsstyrelsen redovisade frakter i internationell godstrafik,  800 585 mk. Resten, 
221 025 mk. 
- Malmin hautausmaan hautaus- ja ruumisjunista, 212 075 mk, sekä asemasiltahipuista,  012 878 mk. Loput, 090 600 mk, ovat sekalaisia lisämaksuja 
sirgfors (Sörnäs, Fredriksberg)—Malrns  begravningsplats, 212 075 mk, saint perrongbiljetter, 912 878 mk. Ilesten, 690 600 mk, utgöres av diverse till- 
Häri ingå tullförmedlingsavgifterna med 472 616 mk, varav på Rajajoki uppburits 482 308 mk, i Åbo hamn 20 480 mk och i Tornio 19 828 mk. 
 av  3 2)0 120 mk. 
' 3838849 	- 
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Taulu 33 Valtionrautateiden muut  liikennetulot, korvaus postin- 
Tabell 33. vriga traIikinkomster, ersättningen för posttransporter,  
- 
Muut ilikenuetulot - Övriga trafikinkomster Korvaus  postinkuije- 
Kuorinaus-, Punnitus- Tyhjäin maito- tukscsta Vaununvuok- Tavarasuoja- purkarnis- todistus- Rabtiluot- Jälkivaa- astiain palaut- 	Ranta- valtion- 






 maksut  maksut topaikkio timus- pa k 
tamismaksut laituri- 
na 
















.. Kajavgif- Summa 
.. 	- 00 POl 
transporter 
ningsavgifter planhyror och vag- provision provision mölkkäri ter å stats - mngsavgitter - -_________________________________ jaruvagarna 
Markkaa - I mark 
176576 700041 17074 405 10822 85068 64680 13848 1068514 1333333 I 	............. 























V 	.......... 213 794 244 795 35 697 678 13 704 156 458 67 749 54648 787 523 1 333 333 
VI 244 499 291 997 35 807 834 11 570 123 428 63 738 89633 861 506 1 333 334 
VII 	......... 273226: 265 529 25419 638 12449 104 564 56192 87838 825 855 1 333 333 
VIII ......... 327 450 271 014 41 822 473 12 761 110 527 57420 91 366 912 833 1 333 333 
IX 278 585 307 613 47 562 685 11 600 137 431 58650 63360 905 486 1 333 334 
X 	.......... 269092 213070 61699 745 17664 138772 58775 76372 836189 1333333 
XI 295 819 307 787 61 907 686 20024 132 307 56517 59187 934 234 1 333 333 
XII 955 828 531 249 51 946 511 is 725 124 626 59464 25036 1 767 385 1 333 334  
Yhteensä} 3707001 3919659 421774 7218 173766 1476064 741891 57007011017443j16000000  
Taulu 34. Valtionrautateiden tulot yksityisille 	rautateifle 
________ 	 Tabell 34. Statsjürnvägarnas inkomster år 1937 av samtrafiken med enskilda 





Kuukausi iteseblijetter , o . 
Mânad 111k. 	III 1k. 	Yhteensä • . E II 1k. III Iis. 
II kl. 	III kl. 	Summa 
a' I 	 ' 
iI kl. III kl. 
Markkaa - I mark 
Rauman rautatie - Raumo järnväg 
I ......... 12 250 70 709 82 959 3480 3427 89 866] 2 047 207 10 631 786 2 058 624 - 2 118 490 1 7921 44881 
II 	...... 16908 47649 64557 3330 1844 69731: 2356614 12194 724 2369532 2439263 2933] 31478 	- 
III ...... 18035 87 823 105 858 3 960 3222 113 040 2336339 12578 490 2349407 - 2462447 2 750 56 332 
13749 57558 71307 3810 2907 78024 2596152 18915 1497 2 616 564 2 694 588 3534 36 786 IV 	....... 
13183 63082 76265 2940 4064 83269 1298938 20527 871, 1320336; 1403605 1591 38100 
16856 115895 132751 2160 4955 139866 1381143 18207 1396 1400746 1540612 4924 61234 
V 	....... 
VII 	.... 14596 119 611 134 207 1500 4552 140 259 1 33-3 719 13874 1303, 1 347 896 1 488155 2276 70212 
VI 	....... 
VIII 	.... 18206 130 762 148 968 1 560 7400 157 928 1 472 230 24206 1 963 1498399 1 656 327 3916 37 314 
14860 74626 89 486 2010 4253 I 95749 139:3 950 19700 801 1417401 1513150 1 437 33315 IX 	....... 
13702 75120 88822: 1140 3792: 93754 1284923 18156 1512 1304591 1398345 2054 41790 X 	....... 
XI 	....... 11054 62738 73792 1350 2412 775541 1707134 18859 1015 1727008 1804562 2591 40741 
XII 	.. 21684 122628 144312 3570 3692 151 574 1571012] 28569 3495] 1603076 1754650 5795 81278] 
Yhteensä}185 08310282011213284 30810 46520129061420781311 216416 158532101358022 304 194 35 593 596461 
Loviisan rautatie - Lovisa järnväg  Koko 
I......... 503 6701 7204 - 413 76171 418065 7168 508 425 741 
 ] 
433358 145451 122 291 
II 459 3 901 4360 30 322 4 712 447 985 10176 388 458 549 463 261 20 3001 83028: 
III 544 6 238 6782 60 399 7241 508 009 11 035 
 ] 
152 5191913 526 437 21 329: 150 393 
IV 83 4108 4191 - 297 4488 516 153 11478] 536 528 167 532 655 17 366: 9 152 
V 6H 69a6 7021 210 401 7632 40404 11566 628 o02b4S )10280 14830 1013h 
VI 4771 8977 9454 480 756 10 690 481 666] 12 957 462 495 085 
 ] 
505 775 22257 186 106 
VII 278 1 7309 7 587 120 422 8129 415 02-7 12 894 129 428 050 436 179 17150 197 132 
VIII 	- - .. 443 7002 7445 90 743 8278 353 932 10 887 297 367 116 375 394 22565 195 078 
IX 361 4713 5074 - 400 5474 440843] 11222 276 452341 457815 16658; 112654 
X 50 4567 4617, 554 5171 451204 11694 453 463351: 468522 15806 124477 
XI 44 7020 7064 - 610 7674 4010431 12163 816 414022 421696 13689 110499 
XII 942 13 657 14599 - 398 14997 532 076 16643 539 549 258 564 255 28 421 217 563 
4249 81149 ' 85398 990 	5715 92103 5458457139883 5184 	5603 524 5695 6272249251 705811 
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kuljetiiksesta, lonnätin- ja  sekalaiset tulot sekä kokonaistulot vuonna 1937. 
 telegraf- och  diverse  inkomster samt totalinkoinsten vid statsjärnvägarna  är 1937. 
Lennhltin - 
Sekalaiset tulot - Diverse inkomster 
- 	 -- 	Tuloutetut 
liikenne- y. m. 
I 
Takaisinmak-  I 
sut ja muut 	Todelliset 
- ______ 
I 





tolain vuokrat I 
I 	Inkomster 
Muut 	Yhteensä 	Samtliga 
uppdebiterade  
I 
Restitutioner 	Verklig total- I 
frän tele- Hyror för bo- Arrenden 	genom för- övriga 	Summa 	trafik- o. a. och andra av- t 	inkomst grafen städerohtiäns- järnvägsres- 	säljuing inkomster drag 
telokaler taurauger 
- I mark Markkaa 
47768 934 825 696 715 	342 200 46 748 	2020488 74 142 058 178 428 73 963 630 
26 906 934 240 154 347 943 944 51 431 	1 383 962 79305 506 378 470 78927 036 
34723 938 004 101 263 	239 299 137 792 	1 109 358 91 196 367 541 295 90655072 
29376 974 110 655 137 I 	 595 117 661 750 	2 586 084 90 284 097 698 922 89 585 175 
38024 937.3 179i99 s68261 260897 	194599 83821b01 40233 83281a68 
46 432 931 681 128 865 	856 993 160 240 	9 077 779 94371 361 1 051 762 93319 599 
49917 928464 1151 678 	675 004 195 375 	2 950 521 100 573 189 899 678 99673511 
45 172 954 794 157 266 986 531 L 	 778 254 	2 876 845 94352 081 1 393 812 92 958 269 
35957 925 793 112359' 	662 863 233 671 	1 934 686 88260 903 975 579 87285324 
38727 949714 92200 71279 600013 	3334806 91'8171 1190090 90395081 
34381 969 590 187 104 	929 997 254 108 	2310729 86 573 571 708 109 85865462 
39920 1 701 146 736 747 	1 779 378 1 100150: 	- 5317430 100 874 128 754 904 100 119 224 
467303 	12079523 	5253280 	8365472 	4480408 	30178683110753402331 	
9311282 1066028951  
menneestä ja  niiltä tulleesta yhdysliikenteestä vuonna 1937. 
järnvägar, omfattande såväl den avgående som den ankommaude trafiken. 
teestä - persontrafik 
 Resebiljetter.5' . 
-- 
s- 
Tavaraliikenteestä  - Godstrafik e Tavaraliikenteestii, - Godstraf hk 
'd 	1i c 
•- -ja' 
W  E q _fiji U H Ffili 'F_U -________ 
- Markkaa - I __________________ mark 
Jokiolsten rautatie - Jokkis järnväg Karhulan rautatie 	Karhula järnväg 
46673 120 1952 48745 281 805 	3753 7851 - 	286343 335088 527724 1005 	478 - 538260 
34 411 540 1454 36405 324 574 	4773 480 - 	329 827 366 232 858 092 11 287 	931 - 870280 
59082 120 1 391 60593 293 309 4974 282 - 	298 565 359 158 1049 (358 11 853 1 556 - 1 063 067 
40320 150 1 587 42 057 349 953 9359 257 —: 	352 869 394 956 916 848 16 877 5861 287 934 5981 
39691 270 1 477 41 -138 I 575 633 9036 413 - 285 082 356 520 (387 417 10 645 7 878 - 705 940, 
66 158 810 2257 69295 283 907 8831 192 292 230 361 455 636 318 16308 346 - 652 972 
72488 660 2240 75388 298301 7169 142 - 305612 381000 567783 13941 6931558 583975: 
61 230 720 2386 643,3) 282217 77m4 aOl - 290472 3j4808 )4981 99291 19 949 )960)4 
34752 270 1 620 36645 281 998 8486 I 633 - 291 117 327 759 823 649 13830 
I 	680 304 838 463 
40844 1 90 2642 49576 297 191 4837 1 459 - 302 487 352 063 1 055 252 22834 	793k 3781 080 257 
43332 150 17(38 45250 274 223 4563 
I 509 279 295] 324 545 1031338 21 559 	139711 3681 055 662; 
87073 690 2405 90 168226 528 8045 444 - 235017  : 325 185 1 013301, 27544 - 1 057 50011 042 402 
632054 4590:23179 659823 	3465239 	78580 	5097 - 	3548916 4208739 9752331I86665 1659063449961930  
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
1368361 3600: 5792 116228 3274801 	31 610 2557 --13308068 3455196 
103 328 3 900 3 620 110 848 3 987 23 	38430 2 )23 - 	4028188 4 139 I)3 
171722 4140 5012 180874 4187315 40440 2480 - 4230235 4411109 
115 818 3960 4791 124 569 4375409 53629 2876 I 287 4432 198 4556 767 
122977 3420 5942 132339 2752442 51774 9790; -- 2814006 2 949345 
208363: 3450 7968 219781 2782334 56303 1 2396 - 2841033 ; 40130814 
214 282 2280 7214 223 7762613830 47878 2 267 1558 2665533 2 889 309 
217 643 2 370 10 529 230 512 2 695 390 52 776 2 956 , 949 2 752011 2 982 583 
129312 2280 6273 13786a 29fl391 )3238 2390 304 2999322 3137187 
140 983 1230 6988 148501 3088570 57591 3217 ,1 378 3150 986 3299187 
1241881 1500 4790 130478 3413738 57144; 3737 1368 3475987 3609465 
245984 4260 6495 256739 3342917 80801 5535 500 3420753 3686492 
1930736 3639075414204254039457338621544427246 34440 12795042 170 490 
243 
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Taulu 37. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput  vuonna 1937. 
 Tabell  37. Band-  och konduktörscheckbiljetter år 1937. 
Lippuja, arvoltaan: 	 Lippujen 	Tulot luku 
Antal biljetter a: I  yhteensä 	Inkomster 
15 mk 10 mk 5 mk 	3 mk 	1 mk 	50 p 	biljetter 	Mk 
	
Summa -- 
a) Nauhalippuja tili- a) Bandbiljetter, re- 
tetty:') dovisade å: 1) 
Porvoon 	asemalla Borgä 	station .. 1599 	1 838 3 918 8 152 9076 1158 25 741 96 066 
Järvenpään 	» Järvenpää 	» 	.. 	- 	- 6 388 5652 17 339 5 826 35 205 69 148 
Kouvolan 	» Kouvola 	» 	.. 	- - - 15 750 - 15 750 15 750 
Lappeenrannan »  Lappeenranta 	 .. 	- 	- - 68 700 1 156 69 856 69278 
Vatkjärven 	» Valk järvi 	» 	.. 	- 21 095 27 060 48414 15078 111 647 242 6(8 
Lohjan 	» Lohja 	» 	.. 	- 	- 












93 517 Lempäälän 	s Lempäälä 	» 	.. 
Kaulirannan 	» Kanliranta 	» 	.. 7 843 11 453 9 838 8 751 12 93'2 50 817 320 550 
Pitkänrannan 	» Pitkäranta 	» 	.. 	- 	- 15 631 11 045 15 191 3 768 45635 
737 240 
128 365 
602 786 Sortavalan 	» Sortavala 	» 	.. 	- 	- 63 341 61 693 86 301 29 402 
43 009 49583 Landenpohjan 	» Landenpohja » 	.. 	- 	- - 3 787 37 222 2000 
Rautjärven pysäldllä Rautjärvi håliplats . 	- 160 83 1 630 486 2 359 2 922 
Suolanden 	asemalla Suolahti station - 16750 29000 39230 12500 97500 216 250 
Sotkamon 	pysä1llä Sotkamo häliplats .. 	- 	- 17 750 24 750 48 300 23 750 111 750 223 375 
Yhteensä, Summa9 629 14 145 170 042 210 195 I627 108 976 1 035 614 2343 795 
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkllipuista  kor- 	b) Inkomster av konduktörseheckbllietter av 
tyneitä tuloja, yhteensä ................. olika valörer, sammanlagt 	 226 856 
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 7 570 651 
Taulu 38.  Jälkivaatimusliike valtionrautateillä  vuonna 1937. 
 Tabell  38. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna  år 1937. 
Jä!kivaatimuksla: 	
Toimitus- Efterkrav: paikkiota 
- 	 Efterkravs- Kuukausi 	
kannettu 	suoritettu Mänad 
uppburet utbetalt 
Markkaa - I mark 
Tammikuu, 	Januari 	........................................... 6 771 715 6 509 200  
Helmikuu, 	Februari 	........................................... 7 930 002 7 920 313 
Maaliskuu, 	Mars 	.............................................. I 	9 615 252 9 311 	29 
Huhtikuu, 	April 	............................................... 12 080 685 11 569 619 
Toukokuu, 	Maj 	............................................... 13 495 713 13 614 032 







9 128 545 
9772 674 
11427 503 
11 809 049 
Ii 501 781 
11) 931 867 
Yhteensä, Summa 	125 444 037 
Heinäkuu, Juli ............................................... 
 Elokuu,  Augusti ..............................................
 Syyskuu,  September .......................................... 
 Lokakuu,  Oktober ............................................
 Marraskuu,  November ......................................... 




11 878 299 
11 501 702 








) Autoliikenteessä, paitsi Kouvolassa tilitetyt. - I automobiltrafik, utom de ä Kouvola redovisade. 
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III. LIIKENNE 1937. 
Taulu 39. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys liikenteen ja tulojen mukaan vuonna 1937. - 
Liikennepalkka') 







i.n ö - _ 
a 
Oj 
ilenkilökilo- 	Tonnikilo- metrien ') 	metrien  3) 
Personkilo- Tonkilometer3)  meter  ') 
1 000:ta 
henkilö- 1 000:ta 
km tomsikin 
000-tal 	 '  1 000-tal 
person- tonkm 
km 
Lisäys tai vähennys  (-)  edellisestä vuodesta 
 Ökning eller minskning  (-)  från föregående å  
Kaikkien 
	
Henkilöhikenne- I  Tavarallikenne- 	lilkennetulojen tulojen 	 tulojen 
Summa Persontraflkin- Godatrafikinkomst 	trafikinkomet komst 
I 	oj °' 	 0/ 	 Mk 	0 Mk 	zo Mk 
helsinki, Helsingfors 1 1 1 25 17 1 1 1 52 762 13.7 	6 190 1O.7 7 165 374 14.s 5 179 O44 20.i 12 364 683 16.3  
Viipuri .............1 	2 13 18 2 8 2 15 046 12.0 	5 526 	9.ö, 2 316 511 15.& 	841 363 5.ó 2 849 8O6 9.1 
Tampere .......... 1 5 3, 6 10 3 7 3 14 238 18.s 19 583 27.8 2 042 773 19.0 2 797  OO4 20.6 4 874 924  20.i 
Turku, Åbo ....... 1 6 4 38 30 4 10 4 7 400 10.6 	4 034 	97 	893 639 	9.9 1. 738 705: 14.6 2 1360 170 12.6  
Kotka ............ 2 41 23 1 	1 21 2 5 3 381 26.8 29 709 11.4 	403 801 26.8 2 475 499!  13.2 2 779 921 13. 
Turun satama, Åbo 	 : 
hamn ........... a 191 36 5 6 63 4 6 	907 9.4 13 802 14.6 	45 350 	7.6 4 251 571 30.1 4 288 781j 28.s 
Icatajanokka, Sköt- 
udden .......... s 439438 10 9.438 3 7 - 	1 24.2 22 883 32.2- 	310 73.6 3 117 418 1 20.i 3 169 827 20.2  
Viipurin satama . . s - _I 2 2 - 5 8 	 - - 5 010 3.6 	- 	-, 4 177 718 29.7 4 283 533, 29. 
Länsisatama, Västraj 	 I 	 j 	j 
j hamnen ...........s - - 4 4 - 6 9 	 - -I  31653 30.4 	 - 	- f3o51525J  51.3 6079234 50.7 
Varkaus .......... 3 149 44 20 11 36 9 10 	447, 5i 	8 746 11.5 	74 288 	8.2 1 844 001 15.3 1 924 839; 14.s  
Kuopio ........... 2 23 9j  40 21 	6 20 11 	4 577.  12.öh  10 997 24.ij 	645 862 15.4 	1 128 960 15.8 1 756 015 15.3 
Vaasa, Vasa ........ 1 51 9 43 32 8 17 12 3 090 10.8 	1 3135 	3.2 	383 807 10.2 	578 226, 7.o 	956 802 lo 
Kajaani ............ 2 60 27 17 	7 24 11 13 2 524 21.7: 15 414 18.6 	297 292 22.4 	1 709 085 17.0 2 031  1011  18.6, 
Enso .............. 3 31 1 40 	3 3. 30 12 14 	767 8.0 	6 729 	5.i 	110349 	9.5 	1 024 311 10.6 	1 142 213 11)3 
Oulu .............. 2 20 5 24 23 5 33 15 8 798 22.9 11 358 28.4; 1 084 472 23.8 1 141 975 26.9 2 285 129 23.  
Jyväskylä .......... 2 19 8 34 25 9 24 16 7 139 28.6 10 980 28.0 	773 012 23.8 	512 368 8.1 1 318 805 13.o 
Kemi .............. 3 35 20, 41 l4  19 21 17 2 097 12.6 15 005 278i 	208 677 10.3 	1 882 1 91 31.o 2 102 864 2.7 Suolahti .......... 3 153 82 36 20 135 15 18 	38 0.9 	6 496 12.s- 20 025 	3.2 	416 045 4.7 	406 140 -L3 
Vallila, Vallgården . . v 438440 63 49 438, 13 19 - 	2 74.9 	5 602 25.5- 	166 69.7 1 711 028 21.7 1 725 224 21.7  
Outokumpu ........ 5 2321751 44 15 170 14 20 	236 14. 	4 511 	7.i 	7 769 	3.o 	767 952 8.o 	776 027 8.s 
lisvesi ............ 3 431423 30 19 426 16 21 - 	3  l.i2  962 	4.7 - 4320 21.3- 228  3OS  2.4- 212 956 2.2 
Lahti ............. I 2 11 	7 58' 63 7 41 22 	5981 19.6 	1 753 	9.4 	675 398 19.2 	714 6981  l7.i 	1413293 18.2  
Käkisalmi ......... 3 49 31 9 8 33 22 23 1 3051  12.3 14480 18.2 	145 818 14.4 	492 738 6.7 	643 101 7.7 
Sörnäinen, Sörnäs ... 3437437 23 26431 18 24 	i2'459.31 8 520 20.5 90, 	3847 533  80.7 3862787 7.o 
Kirlierni, Gerimäs . 3268239 19 27 229 19 25 	104 8.5 10193 27.9 	18325 13.s 1 708 945 25.21 1 728 7251  24.9 Pori ..............! 2 4O 21 16' 34 18 27 26 2 048 12.9 	5392 14.5 	249 227 12.3 	475 i41 	8.21 	742 250 9.1  
Hämeenlinna ........2 16 iO 39 50 14 38 27 2924 ii.s 	872 	3.3 	254146 	9.6 	106432, 2.4 	368325 4.u, 
Voikka ........... v - - 8 12' 	23 28 	 - 	 -, 15981: 29.3, 	 -' - 15S1803 26.2 1581775 26.2 
'Hanko, Hangö 	2 67 34 11 5 28 29 29 	624 6.2 18348 16.3 	61 745 4.9-1 050 437 14.9:_i  041 904 12.1 
Lappeenranta ..... 2 30 17 32 42 20 36 30 1964 i0.9 	8761 31.s 	238 349 13.7 	968 398 22.9 1211 944 20.2  
Kvmintehdas ....... 4 91119 7 16 100 25 31 	258 9.4, 10215 17.9 	3078 	0. 	1 073 147 18.9 1 077 298, 17.5  
Rajajoki ........... 2285 93 68 38 283 26 32--i 238' 24.3 	1446 	3.7- 61534 35.2-2 703 122 29.5-2 856 614 29.1; 
Lieksa ............ 3 72 53 59 39 45 30 33 	81& 12.s- 339 	0.9 	107 619 15.1 - 159 $00 2.6_  34975 0.5 
Joensuu ............ 2 28 16, 67 48 151  44 34 2402 13.2 	4405 17.8 	322 465 14.2 	486 511  13.7 	809 130 13.s  
Mikkeli ............ 2 32 15, 53 55  16 43 35 	1  O41J  5.0 	3746 19.1 	188 906 	8.1 	417 489 11.4' 	609 	10.1 
Myllykoski ........ 3 68 107 12 22, 85, 28 36 	634 23.7 11 061 26.o 	78 581 -23.•i 	679 693 12.4 	779 961 13.1 
Rhhfmäki ...........1 12 11 61 86 12' 57 37 33101  13.7 	1087 	9.0 	333 115 u.s 	208 676 10.0 	651 351 lOt 
Matkaselkä ......... 3 93. 78 46 41 67' 32 38 	200 4.s 12348 51.2 	44599 	8.1 	1473681 34• 	1514 447, 31.2 
Suojäs-vi ........... 3 89 61. 45 40 54' 35 39 1 034 19.3 	4329 13.3 	113 021 18.3 	778 499 17.4 	895 9161 17.1  
Toppila .............S 	- 21 31 - 31 40- 	2  ')-- 	8597 24.i 	 - 	 - 1673754 39.7 1750767 41.3  
Thtk'trante 	4 146 123 37 28 73 39 41-1 249 1 29 9 6590 la 5, 	0373 1 o - 179 007 3 s- 167 443 2 9 
Vuoksennisk-i....... 3179 106 28 54111 	42- i48 4.3-13  261 35.7- 32 193 	9.3-1 438 449 21.71-1 470 915, 21.0  
') Liikennepaikat lueteltu kaikkien lilkennetulojensa suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Jonkin lilkennepaikan riviä haettaessa voidaan käyttää 
apuna taulussa 32 olevia järjestysnumeroita. - Trafikplatserna uppräknade efter storleken av  summa trafikinkomst. En viss trafikplats kan uppsökas med 
tillhjälp av orclningsnumren I tabell 32. 
8)  Numero tarkoittaa asemaa ja seis luokkaa, p pysäkkifi. s satamaa sekä v muuta liikennepaikkaa, jolla on oma virkamies ja tilinpit.o. - Siffra 
betecknar station och dess klass, p hdllplats. s hamn samt v annan trafikplats, som har egen tjänsteman och redovisning.  
8)  Lähtenyt ja saapunut liikenne yhteenlaske.ttunn. - Summa avgäende och ankommande trafik. 
')  Henkilöliikenne oli v. 1936 tilapäistä. - Persontrafiken var är 3930 av tillfällig art. 
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Tabell 39. Trafikplatsernas relativa betylelse efter trafik och inkomster  år 1937. 
Järjestysnumero 	 Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta  
Ordningenummer Ökning eller minskning (-) från föregående ár 
Renkilökilo- Tonnikilo- Henkilöllikenne - metrien metrien tulojen 
Personkilo- Tonkilometer Persontrafikin- meter komst 
1 OOO:ta 
henki1ö- 1 000:ta 
km tonnikm ° Ilk 












0 	O . -. ° 	a 
0ai 
3 230 277 76 83274 34 43 	44 4.ö 4 058 42.i - 	6 	- 1 387 898 35.3 1 392 225 34.o 
4 122114 27 35 139 40, 44 	159 5.4 3 655 9.8 	2 009 0.8 - 70 248 1.4 - 68 489 1.31 
2 27 13168 114 10 130 45 3 565 15.9 1 390 21.7 	875 604 28.o 	117 734 11. 	998 162 24.i 
2 18 24 60, 80 27 55 46 1 533 b.c - 398 2.6 	119 704 8.7 	5 313 O.ä 	147 342 3.o 
3 38 29 81  53 26 54 47 1 636 15.i 9483 63.5 	227 936 17.9 1 043 251 43.2 1 2.71 341 34.3 
2 26 18116 125 13 105 48 1 507 8.7 	509 7.8 	361 222 12.9 	188 893 14.4 	538 566 12.9 
s 424 357 55 65406 42 49 	15 2.7 2 672 15.s - 3509 9.1 	454 865 11.5 	485 055 11.5 
3 57 26 94 74 23 64 50 2190 17.3 2 185 15.9 	203 542 14.1 	320 401 12.3 	533 076 13.o 
3 4 28 49 59 77 45 51 	805 6.7 3777 20.8 	61224 13.s 1132 464 39.9 1197 551 36.21 
3 87 49 57 66 40 53 52 	598 8.o 2 349 13.7 	119 529 14.9 	263 463 8.2 	402 498' 9.9 
1 15 12:105 146 11 163 53 4328 19.0 2440 70.6 	568 240 19.0 	216 933 33.5 	784 804 21.3 
3 39 38 18 29 29 1 63 54 1 021 11.0 21468 79.6 	188 887 17.0 	812 657 38.1 1 074027 32.6 
4281138 51 80 97 48 55 	611 3261  13574 167.7 	86537 30.9 1 856 457 100.2 1952 862 91.5, 
p 344 341 79 47315. 46 56 	140 25.8 1 	751 	2.6 	22 446 31.9 	21 332 	0.6 	43586 	1.1! 
2 48 25 100 90 22 84 57 1 373 9.8 1 749 16.9 	140 058 8.4 	209 471 u.s 	354 734 10.2 
4256280 85 67265 49 58- 690 40.9 3215 20.0 - 21 263 14.5 	406 756 12.4 	388 156 11.3 s  H - 54 58 - 47 59 - - 1 488 7.1  - -H 306 373 8.9 303 275 8.7  -  29 43 - 50 60 - --1 519 4.1    685 116 23.1 738 078 24.2 
3 78111 47 i1i115  52, 61 348 12.0 2606 1S.3 45706 17.4 231 376 7.1 277 078 7.9 
3 76134 66 88 1 79 51 62 	26 1.0 3497 36.8 - 17093 8.1 	844 598 31.o 	830 613 28.5 
3 44 64 35 62 48 66 63 2 824 82.2 3067 17.3 	373 286 91.6 	626 697 28.4 1 009 633 38.3 
3 55 14 115 64 17145! 64 6 148 33.2 3285 19.4 	657 004 35.9 	180 374 21.2 	876 190 32.1 
3 75 176 84 75 127 58!  65- 42 2.2 - 30 0.2 - 7 181 2.6 	359 400 12.4! 366 721 11.5 
4248 320 14 331409i  56. 66- 252 23.5 7 556 21.2 - 9 495 22.i 	396 691 13.31 	360 856 11.8 
3 100 43 129 89 37!  71 67 1 438 20.8 3 140 34.2 	107 662 12.7 	121 677 	5.3 	231 106 	7.3 
p 328 296 80 61 266 59 68 	58 6.8 4617 28.0 	22 121 21.a 	378 303 13.4 	416 073 14.0 
3210 189 65 70207 60' 69 	25 1.4 - 176 	1.0 - 4668 2.7! 	38444 1.3 	31 718 1.0 
5309183 72 81'lSG! 62 70 	244 15.7 	1 986 16.5 	21 879 10.9! 	35 168' 1.2' 	58375 	1.9 
4111 65 86, 93 50 75' 71 	849 15.8 2 431 27.0 	93691 14.1 	331 887 16.7 	423 844 15.9 
3 81 84 26 24 82 68 72 	1681 4.3 6954 15.7 	26541 	6.6. -187 674 6.8 -161 576 , 5.0 
3127 76 78 68 68 73 73 	236 5.1 - 313 1.7 	42 029 7.7 	351 416. 17.4 	398 406 15.4 
4249265 56 85222! 67 74- 13 1.1 1 932 17.0 	18562 13.2 	336 330 13.7 	360 513 13.8 
v 440439 52 57 - 61 75 	i - 3826 20.4 - - - 10772 0.1 - 18799 0.6 
4 372 • 359 48 52 328 65 1 76 	3 0.s 4157 19.1 - 	944 1.1 	6653651 30.6 	676 937 29.6 
2 46t 37 114 122 25 123 77 1 861 21.o 2 489 53.7 	296 164 23.4! 	488 934 61 . 9! 	788 137 37.9 
4126 108 96 72 86 72 78 . 564 ! 20.6 1 241 	8.2 	81 637 24.s 	39822 	1.7 	115 645 	4.2 
3 65 57 69 78 46 83! 79 	289 4.4 3274 28.0 	29296 3.8 	391 612 24.2 	425 250 17.6 
3 53 48 75 141 39 89, 80 	436 5.9 	785 14.s 	17 143 	1.9 	270 093 16.9, 	289 566 u.s 
3 73 54117 99 49 86' 81 1 294 21.8 3459 51.0 	108 183 16.2 	637 696 49.0 	739 776 37.0 
4130 95 97 82 90 77 82 	412 12.1 2 707 24.6 	46462 12.9 	385 990 21.1 	439 679 19.7 
3 58h157 90 87257 69 83 	80 3.9 -2933 18.3 	1 999 1.o -457 350 15.4 -452 352 14.s 
3 25 41125 119 43' 92 84 1 156 15.3 1595 '27 	98016 12.7 	230 984 15.0 	330 105 14.2 
3 64 63123 112 56 94' 85 	657 11.6 	299 3.9 	65175 9.9 - 77862 4.2 - 10982 0.4 
p 427424 42 36433 70 86- 28' 11.3 10682 35.7 - 1 643 22.9 	236 684 10.8 	246 845 11.0 
41229 131 98' 92119 79 87 	71 2.8 2675 29.9 	32348 12.3 	303 040 16.s 	336 214 15.s 
4'214 140' 71 143116 80 88 	230 10.4 - 554 8.s 	39464 14.8 	21276 	1.0 	62 165 2.6 
	
51414 387 87 84388 74 89- 19 4.& 4811 54.4 	1 771 	4.2 	854 930 57.8 	862 028 56.1'  
Haj amäki ......... 





Vesijärvi ..........  
Malm ...... 
 Salo  ..............




 Kokkola,  Gamlakar- 
leby ............ 
Läskelä ........... 
 Rapasaaren satama 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Nokia  ............ 
Siuro ............. 
 Inkeroinen ........ 
 Rovaniemi  ........
 Turku-Itäinen, Åbo- 
Ostra ........... 
Mäntylnoto ....... 
 Pietarsaari,  Jakob- 
stad ............ 
Naistenjärvi ....... 









• Pyhäsalmi ......... 
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Taulu 39. Liikenne paikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.) - 
Järjetysnumero Lisäys tai vähennys (-) edeIIIscstf vuodesta  





metrien Tonnikilo metrien 
Henkilolitkenne 
tulojen Tavarallikenne  tulojen 
Kaikkien 
liikeunetulojesi 
Liikennepaikka I ' . Personkilo. 	! Tonkilometer Persontrafikin- Godstrafikinkomst Summa . Trafikplats ,, 0 
r 
. : • 0 : ° : 




•-. L: .-.o 
E ° 
_ -. -, 
E. 
lOttO:ta 













° Ik Mk % Mk ' 
km - 
.......... 44L04 1 503 	18.s ' Jäienpä 3 24 39 128 159 90 19 0.4 89 318 11.7 - 	3 765 0.2 67 451 
2 21 35 101 105 34 127 91 1 922 	22.i 13 642 233.8 162 096 16.5 532 617 79.0 715 238 Toijala 	............ 
Leppäluoto, Alliol- 
. 








110 	69 185 78 93 1. (310 : 
I 
3. 16 119 7. io9 732 5.0 82 585 . 3.e 
Alavus 4 1891O1 
91 107 	74 

















26.1 434 082 
............ 










77 46135 160 35 129 98 1 078 	15.5 861 2O.o 137 346 15.4 275 233 29.9 413 476 
8] 22138 212 	32 150 99 1 833 11.s -i 025' 25.o 151 495 14.1 348 - 104 049 5.0 
p 357342 83 	76 353 811OO - 104 13.4 2 788 21.81 -- 14 1377 17.6 420 364 25.4 408 427 23.4 Harm............... 
Tulta 	.............. 5 4O7345 
5 
50 	51 321 	821O1 27 4.3 583 2.3 7 333 9.o - 8 876 0.4 - 	232 - 
Tolimajärvi ........ 
Tikkurila, Dickuisby  
180153 
3 	3 	19120 
88 100 135 	90 102 
171 	99 
248 12.5 1 540 18.1 25 7431 	11.i 241 434 15.1 275 011 
I 
15.0 
Tornio 2 42 33 
80 	103 









55 153 	12.s 361 092 I 	 29.1 418 591 







145 	79 218 	91105 









29 3OO 	22.0 
68 239 	16.3 




1 315 095 
202 513 
192 . 0 ! 
11.G 
Ilaukivuori 	......... 4 272 230 i 193 	96 107 22 1.6 357 3.4 - 	7 767 	4.1 5 570 0.3 - 2 157 O.i 
Sukeva 	............. 
Kantala ............ 5 
5157 118 1 148 	91102103108 677 29.1!  2 673 29.7 80319, 30.1 324 994 26.5 402 424 26.7! 





141154 137 116137 	98!110 









28 226! 12.4 
57 199,1 	17.2 
533 715 49.1 561 943 42.41 













74127 	70 	56 1 140101113 



















4 135 117 103 158 94111 115 268 9.8 -1 096 17.2 35 058 	9.o -114 310 7.4 - 76 762 4.o Kausala ............ 



















22 448! 	4.8, - 	298 	0.i 
206 890 18.6 I 235 297 14.9, 
11.0' ............ 
Sairala 3 102 83 89 137 75 126119 557 	15.4 939 
12.4 






313 440 21.1 ............ 
khtari 
Kauhava 4 83 
4233130179120109108120 
55202 165 	59 142 121 
139' 	5o,-1033 
1 159' 	19.2! 
123 234J8 1 	8i -1343o3 8 	ii -1106a8 aO 
.......... 942 23.6 96 686 	15.9 402 235 63.5 506 623 40.2 





199 188 111113157106:123 
106102 131!121! 92 121 


























118128 154 179 122 117 127 
183 206 113 150196 110 128 
376 	16.1 1033 31.i 3119112.3 299 698 28.a 331 467 25.i 
.............. 









































Hiitola ............. 3 
5150129130 118105 128,133 














136 103,183 118 ' 135 





















Nurmes 	............ 4 82 	67 240 117 	64165 1 137 1 045, 	21.11 96 1.3 83639 	14.o 50750 6.4 138 469 10.1 
[Jrjala 	.............. 3 112 116 143 170, 98 132 138 191 	6.6 93 2.1 380341 	11.8' 83027 8.1 122 395 8.9 


















4.s' 05865 	13.3 
10.a 111 239 	17.6 
0.7 206 448 	17.s 
'26.2 445148 	547 
16.6 402 037 	57.2 
12.3 184114 	24.7 
56.0 882 417 169,4 
22.9 237 168 	27.9 
35.? 15371 	2.5 
9.7 244 423 	29.6, 
6.i 220139 	20.8, 
5.3 128 352 	30.2 
2.8 196 292 	20.s 
5.8 150 146 	16.2 
5.o -407 082 	27.5 
11.0 179 370 	27.4 
13.2 132 514 	41.7 
101 102 	7.3 
186 708, 14.4 
207 131 10.31 
491 966 50.6, 
452417 44.7 
241 431 19.9 
893 403 165.21 
296 162 ' 26,6' 
211 746 18.i 
281 414 25.6 
217853 19.s, 
166 884 14.41 
203688 18.a 
162 541 14.a 
-399114 23.9 
220 415 21.3' 
224039 21.9 
18.8! 	22 491 
0.s 	11 257 
73.8 	11690 
24.4 - 7 974 
36.6 - 6457 




64.1 	11 763 
18.3 	216802 26.0 
7.o 	26 000 	2.6 
12.9 	479 633  i  80.0 
8.9 	200652] 22.3 
2.8 	163889] 20.4 
11.3 	362 986 57s 
86.9 	772 493 298.o 
3.i 	103953 14.3 
15.5 	16214] 3.6 
6.o 	383 227 I 71.5 
41 531 24.sI 
37505 3.2 
506 784 7-2 . 3 
195 259 19.5 
159844 15.5, 
338616 40.61 
836 186 256.9] 
115483 11.2 
104006 10.0 
397 330 53.4. 
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Tabell 39. Trafik platsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnumero 
 Ordnlngsnuinmer  
Lisäys tai 
Ökning eller 
vähennys (-) edellisestä 
minskning (-) från 
vuodesta 
föregående ár 
- I 2 - 
- Ilenkilökio. 	Tonnikilo. metrien 
ilenkilöllikenne- 
tulojen 
Tavaraliikenne- 	Kaikkien litkennetulojen metrien tulojen 





_____ 5-2. 5Id' 1000:ta 
2. Eu . 
lLCflkiW- 	lO(J1l:ta 
km tonnikm 
- 1(100 tJ 	1 01111 t il / Mk 	
O Mk 	 Mk 
- 	2 	1 	- person- tonkm 
4km I 
Karjaa, Karis ..... 
 1-lainina ........... 
Taminisuo ......... 
 Rautu  ............
 Lapinlahti  .........
 Perniö  ............
'Hjimekoski  1) 
'Njvala ............ 


















 Raahe  ............
Joroineri .......... 
 Kristiinankaupunki,  
Kristinestad . 
 Uusikaupunki  ..... 
Ykspihlaja, Ypila.. 
 Viiala..............
 Haapamäki  .......
 Runni  ............
 Joutseno  ..........
 Kankaanpää  .......
Voikoski .......... 




 Ilmajoki  ..........
 Laihia  ............
Selänpää .......... 
 Lohja..............
 Rantasalmi  ........
Maanselkä..........  
45 58226284 41216,140 
86 51] 64 46 57185 141 
32 337 82 104 360 1 114142 
 11 219 164 127 200125 143 
07 112 190 110 99134 144 
59 81209201 76154145 
04 409] 95 102 413 113 146 
47124167157117136 141 
90 62 205 203 52 201 14 
92 132 112 186 120 140 146 
42 374 174 108 373 122 151. 
80 72 196 211 51219  151 
77251142 133 227131 152 
23 148 189 183 160 138 152 
88 195 99 142 191139 151 
62 88153166, 87169155 
36 50203 258 47]241 151. 
17] 91 200 190243h1411151 
13 187 162 148 205 144 15 
69 315 161 139 304 137 156 
70 325 155 177 334135  161. 
23 181 134 167 158149 161 
66216 158 129 2041148  16-2 
42 42 150 140 289 146 162 
17 121 212 162 114'170 164 
02 69 62 iii] 61 233 165 
54 190 181147169 157 166 
97104 141 ' 138 110 173 161 
08 79179181 8120316 
84431 33 45430147166 
61100 186 193 89 191 171. 
84 71 206 222 62 238 171 
45260 197 131 242 152 172 
98 193 156 151 150 161172 
08 349 127 156 380 143 171 
65 221 146 199 202 158 175. 
81141 195 172 124 175 17 
28 178 132 191 174 164171 
90 279 149 155 261 153 17 
87 179 256 154 188 160 171. 
04150244175181162181. 
98 160 169 184 152 172 181 
66 194 124 185 192 166 182 
40 120 255 230 70232 182 
.06 168 210 168,162 177,181 
99 312 204 124294 159,182 
206 3,1 215 
529 7.8 8474 
30 1702 
367 33.6 2 309 
464 16.9 2 893 
550 14.5 785 
86 39.3 6349 
553 23.6 1177 
1 947 44 443 
288 12.6 700 
10 2.1 1379 
127 2.5 922 
40 3.4 1 136 
230 11.2 639 
312', 23.2 -1 894 
652 19.2 1 402 
851, 13.a 1201 
467 13.4 628 
225' 14.s 49 
ll9 i6.i 2 640 
6, 08 864 
31] 1.7 1294 
143' 8.8 2 193 
5838 213.o 4197 
30, 1.0 216 
654 13.1 247 
83 5.1 2297 
210 6.6 1 106 
8.7- 346 
6 6.3 2980 
253 8.01 - 	33 
520 10.0 1 043 
152' 15.2 2391 
344 26.0 2201 
1 716 73.1 -1 317 
31 2.1 - 261 
173' 7.7 1387 
245] 15.6 540 
114 12.9 401 
134] 8o 57 
167 6.o 517 
58] 2.6. 218 
119 7.7 662 
391 15.2 159 
106' 5.6 2 556 

















21.5 	24641 	8.s 	171 899 27.31 
7.4 	6036 	1.3 	- 73704! 10.4 
10.6 	2136 37l 	348995 53.2 
0.9 	24 736 	6.s' 	-116 464 I 14.2 - 
57.0 	109805 20.4 	68585 17.9 
56.4 	18843 14.9 	403 255 73,-a 
66.9 	72 242 45.3 	158 259 22.4 
19.8 - 23097 32.8 -253 398 1 19.7. 
6.7 	21133 13.9 	- 67847  ] 7.0 
43.7 	6837 	2.6 	188 578 31.3 
15.s 	25214 14.3 	88615 11.6' 
8.1 	25083 24.3 	113 928 13.9] 
1.1 	10133 	5.8 	8874 	lo t 
13.2 - 20630 	9.8 	41 617 	5.1' 
5.6 - 17 079 	6.9 	69390, 9,31 
19.i 	4726 	2.6t 	96231 I 12.s 
6.4 	58125 11.o 	- 31168 6.2 
112.5 - 2471 	1.1] 	410 060 107.7 
27.4 	25438 31.0] 	180 436 25.4  
213476 23.1 
- 63134 5.a 
435 032 63.4, 
- 88776 7.3 
179207 19.1] 




197 192 22.s, 
110685 11.51 






409 767 67.3 
206099 25.4 
- ) Aloitti omien tullen pidon kesken vuotta 1936. -  Egen redovisning begynte  under loppet av år 1936. 
2)  AvattIIn liikenteelle kesken vuotta  1936. - Öppnades för trafik under loppet av är 1936. 
Lisäys tai vähennys (-)  edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (-) frän föregtende an 
ilenkilökilo- Tonnikilo- 	ilenkiöhlkenne- Tavaraliikenne- 
metrien metrien tulojen I 	tulojen 







henkilö- 1 1 000:ta 
km tonuikrn 
000-tal 1 000-tal 	
O 	 Mk 
person- tonkm 
km 
Mk 	% 	Mk 	% 
20h 	 lit. Li1iEE 1937.  
Taulu 39. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.) - 
er 
Liikennepaikka 
 Trot ikplats  
Suojoki ........... 












 Il-lelylä ............ 
Kalvit.sa .......... 
Paukkaja  1) 
Pikkarala ......... 
Leppävesi ......... 


















 'Kanniainen,  Gran- 
kulla ........... 
 Jaakkima ......... 
Kauvat.sa ......... I 
Pa.imio ........... 




Jepua, Jeppo ...... 
Vihanti ........... 
Säiniö ............ 





,o.-. 	 eer2_ 
168316 207 128 348 155 18€ 
257 177 275 173 172 179 18 
273 99350238 58306 18 
105 90225257  8421818€ 
228 290 192 208 263 167 19€ 
206 184 222 187 151 190 191 
37 94221 254 126195 192 
178 59273135 60320192 
190 241 215 205 246 180 194 
271 125 213 226 112 206 192 
235 283 184 196 307 174 19€ 
134 156 187 234 128 204 19 
155 152 252 197 147 200 19 
379 293 183 188 285 181 19€ 
295 297 182 169 297 182 200 
409 425239 126 420 168 201 
402 398,107 298 408 171 202 
137 229 121 180 271 188 202 
395365 238 145121 217 204 
343 308 242 195327 184 205 
322 215 198 214 224 194 20€ 
66 92 22 13 8828020' 
43 97246307 118 224 20 
244 264249 176 223 197 20€ 
156 201 191 251 161 215 21C 
243 267 17&232 252 196.211 
302 351 188 182 368 187 212 
110 151 251 255141 223 212 
 -  -152136 -176214
212 196 233218 168 208 215 
94 75316290 6635921€ 
119 145216259 165 213 21 
363 388,165!210 370 189 21 
280 209,290!192  182 211 21€ 
139 250 224 236 226205  220 
2911285 180 227 273 202 221 
9: 15 302: 336  72 341 222 
163126 294:248 96 265 223 
301294 170229 287 198 224 
115142191235145229225 
276232211 24919422022€ 
215 270 232 204 235 210 227 
429 422 147:217 425 192 228 
32 197 308242 164 1 230 230 
75 281 193 240275 207231 
10 50 231 287 123 261 232 
34436 171 189 439 199 233 
31 310 228.216 310 212 234  
261 45.s- 77 1.1 - 1110 
57 3.2 	820 22.i 	19857 
917 34.4 	416 20.9 	289079 
147 3.8 	418 24.0 562 
73 8.5- 639 16.7 	10915 
205 13.1 	1188 41.3 	37 14ii 
627 19.3 	630 41.6 	38462 
	
1462 27.9 1243 24.7 	170297 
86 7.2 - 119 3. 7357 
267 10.2 	336 14.2 	16 124 
52' 5.7 	884 30.9 	3379 
141 6.9 	713 38.9 	16 101 
158 7.6 1529 70.8 	5889 
121 15.2 - 603 13.1 	15066 
9? 9.8 	1 325 40.2 	20 885 
189 - 6983 - 	26213 
39 10.4 -1 094 41.0 - 2520 
125 9.7 	1589 58.1 	6308 
169 46.9 -4282 42.1 	83378 
60 7.6 	659 21.3 - 5867 
122 8.9 	432 16.8 	8531 
318 8.o -8475 10.8 	31504 
428 13.i - 149 9.6 	28865 
139 14.1 	1997, 82.4 	17367 
218 15.8 	69 	3.2 	30209 
246 29.1 	1003 62.7 	34103 
352 131.0 3664 582.51 	39 535 
955 29.8 	366 20.8' - 16375 
- -- 71 1.1 	- 
83 5.3 1 157 64.4 	13024 
1 242 32.2 	414' 33.2 	157 490 
116 1 5.2 	631 43.8 	12280 
37 9.2 - 783 19.9 	10537 
40 2.7 	1166 42.1 607 
172 16.5 	605 33.2 	22708 
90 10.4 	157 	6.2 	16954 
202 2.5 - 143' 11.3 - 13758 
284 11.0 1116 98.8 	100817 
37 4.2 	359 15.7 	1 688 
174 7.7- 146 5.o 	14257 
194 16.2 	528 31.1 	21878 
71 7.1- 	4 0.1 	5706 
78 24.s 	467 18.7 - 8423, 
204 20.5 	554 22.0 	17783 
41 2.6 	215. 10.0 	12379 
141 16.7 	623 35.1 	16857 
612 8.9 	544' 46.9 	20220 
9 37.1.- 603. 13.1 - 	980 
37 4.6- 812 21.5 	11032  
0.3 	1865 	0.2 
6.9 	77 584 	8.3 
10.1 	316462 46.1 
22.8' 	lOG 097 12.0 
18.4 -179 907 15.6 
44.5 	258558 37.2 
27.6 	162 725 20.9 
15.5 	205 912 28.1 
1.6 - 4626 0.5 
9.9 	70442 	8.4 
31.3 	194765 27.7 
26.8 	149583 20.3 
54.s 	234 256 35.9 
0.7 	9848 	1.1 
50.4 238334 37.1 
 -  867062 - 
50.9 -852 915 49.8 
50.6 254 372 41.9 
57.9 -706 926 45.2 
25.6 	144 803 20.9 
6.6 	48636, 6,2 
39.7 	121 162 17.1 
12.6 _4756): 5.4 
83.3 	309998 62.4 
1.s 	14097 	1.6 
64.6 	292 754' 57.8 
570.8 	667 598 510.3' 
18.7 	69009 	9.5 
5.0 - 45 364 5.4 
51.3 	209154 36.0 
61.4 	228032 40.9 
45.4 	188472' 31.6 
16.0 -128 623 i  14.1 
40.71 	158 191 25.9 
31.o 	168 859 28.2 








278 708 58.i 
13. 	76 864 
 
11.3 







15. 	89285 14.1 
24.i 
	
131 693 22.6 
31.7 
	
133 117 23.2 














































7.0 -851 663 
5.5 246274 




































16. 	• 141 038 


































')  Aloitti omien tilien pidon kesken vuotta 1937. - Egen redovisning begynte  under loppet av är 1937. 
Järjestysnurnero 
Ordningenumnier 
- 	 - 
H 
.,C. - 1; 
i7 
.,.- 	C 
Lisäys tai vähennys (-)  edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (-) frän föregående at 
ilenkilökilo- Tonnikilo- ilenkilöllikenne- 	Tavaraillkenne-  Kaikkien metrien metrien 	tulojen 	 tulojen liikennetulojen 
Personkilo- Tonkilometer 	Persontrafikin- 	Godstrafikinkomst Summa 
5! 	meter kornet trafikinkomst 
0- 
S 
henkilö- 1 000:ta 
km toirnikm 












Mk 	, 	Mk 
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Tabell 39. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)  
Aetsä ............. 
Masala, Masaby 











icolpj)i, I1äJul)V . 
H unsppila ......... 
 Liminka .......... 
Sa.kkola ........... 
(Julunkylk, Aggelbv: 























Mustio, Svartä . 
Kiviriiemi ......... 
Aura ............. 




 Pa  sila Fredriksberg 
lijakkala........... 
I oikonkoski ....... 
503 10.3 1257 50.i 63103 
369 8. -- 130 0.1 - 	2681 
73] 0.7 525 19.0 31 
26 1.9 127 7.s 7260 
29 5.6 1 325 56.3 - 5714 
201 16.5 - 290 13.6' 25 194 
128 9.9 219 14.21 19172 
74 4.9 1144 70.3 -29819 
368 34.7 1207 86.8 31848 
56 3.i 291 13.s 23682 
156 8.5 - 	29 1.u, 829 
89 7.6 299 14.ö 11 648 
14 1.s 178 9.2 4712 
10 1.1 408 13.5 - 	1495 
280 15.s - 407 22.4 20703 
21 1.0 268 16.a - 	6807 
86 9.7 899 47.o 	--- 6 104 
78 2.4 150 4.5 21106 
1130 10.5 232 19.3 29 804 
05 7.9 898 82.2 12 485 
105 8.5 - 414 15.3 15307 
5 1.0 1 951 61.s 595 
156 16.1 580 45.o 10237 
231 16.7 1 171 116.5 4225 
964 21.41_ 134 14.4, 17622 
173 16.0 77 6.6 27 400 
247 20.3 91 5.s 15 032 
345] 16.7: 399 Ilo 18483 
20 1.4 150 12.0 7688 
797 33.9, 1 040 127.71 91302 
8 0.6 1 201 130.o 10707 
198 25.1 442 36.7 25101 
5 1.6 2 100 94. 449 
231 12.2 819 95: 8448 
Si 0.5 482 30.& 6900 
24 3.7' 193 23.2 - 	380 
89 8.5: 854 Ola 13956 
399 15.4: 102 8.s 19058 
21 1.7' -1 187 28.ö 5 123 
148 i4.3 1770 154 . 6 15455 
27 3.7 - 234 u.s 6715 
114 4.6]- 555 18.8] 878 301: 18.8 159 9.61 13639 
156 8.9 - 670 33.o 6520 
82 8.3 481 30.4, 4272 
134 5.9 124 8.s 4158 
1431 4.s 11 0.s 31957 
450 15.3 11142 43.7 28 521 
3 0.s - 500 25.2 5318 
1041 27.s 1 047 76.a 19572 
43.3 - 10 649 I 2.3 	53839 8.9 
0.8 - 70988 18.3 	74200 10.1 
- 	52 599 10.s 	53142 9.o 
3.7 -- 12811 	2.9 - 2513 	0.4' 
8.i 219 272 63.9 218 233 52.0' 
16.8 - 44253 8.o - 19880 3.o 
11.1 08388 19.2 74075 13.3 
15.2 	83032 22.1 	51 535 	8.9' 
975i 	104489 52.2] 	196540 45.5 
12.o 	39800 11.01 	04620 11.5 
Os 	50757 13.4 	52387 	9.1 
7.7 	100 794 28.a 	112 997 22.2 
7343 	1.5' 	12898 	2.1 
1.4 -- 4541 	0.9 - 6903 	1.1 
20888 1 5.5 - 3001 	0.5 
2.9 	100430 74l 	150811 34.5 
6.4 	175 373 52.i 	168 235 38.2 
8.8 	203 557 104.3232 783 62.0 
10.7 - 32426 I i0.o 	490 	0.1: 
9.0 109 306 00.0 182 192 43.0' 
9.0 - 77 458 15.s - 61 486 1 9.2 
1.1 49174 10.0 47 lOG 8.s' 
13.7 	164 075 55.e 	179 742 43.1 
2.7 	170 203 70.i, 	179 748 433 
4.o = 45611 	- 29171 4•71 
20.1 	32 727 	8.0: 	58458 11 . 1: 
u.s - 5987 	1.4, 	9942 	1.7 
7.8 	90 840 44.s, 	108 937 23.2 
5-s 	40198 1O.7 	44567 	8.4 
55.2' 	89269 41.7 ] 	179 704 46.4 
12.s 	232 419 134.1 	251 658 80.6: 
24.6. 	83 090 23.o. 	108 423 24.4 1 
1.4 	230 474 95.7, 	251 030 83.4 
5.5 	223 607 147.e 	237 842 76.s 
5.7 	62273 18.0. 	69402 14.7' 
0.5' 	102 316 29.1 	103 970 24.0 
11.4 	33006 1 9' 	49203 10.1 
8.7 - 10228 I 3.4 8686 1.6 
31 -174 733 32.5] -177 900 25.0 
12.0 221 192 130.3: 239 498 81.3 
6.7 -101 224 18.o -106 092 16.6 
0.7 - 63 479 I 14.3 - 59998 10.3: 
10.1 - 10375 4.3 - 	994 0.2 
3.2 -182 793 	-173374 24.9 
4.i 	26228 	7.2 	33475 	7.o 
2.o 38401 I 14.s 34920 7.3 
10.6 - 68040 29.s' - 27706 5.i 
14.2; 71073 46.11 101 118 24.7 1 
9.2 -171543 28.2] -165 977 24 . 6: 
39.s 128 061 45.il 151 340 43.9 
278185199194'166 242 
3 34 7712292701103 287 
5 42O278 3352O6 309 1 221 
5201 234214281 176251 
p 335 376293 198 3582l 
4 21l228 272 272 199 240 
5 18.) -227 231 282 180 250 
5 169 202 2ö3 225 209 235 
5351 225144 233 1 240i23l 
5 26&191297 239 159260 
5 261 166 '20 309 184 246 
5267 246 299243 217 236 
12'300328202300 927 248 
24 165276306 14427 l2 49 
92 161 227 269 154 270 250 
58322 270 224317 226 251 
13 109 160200 133 281 252 
7 30 288 305 1 113 304 253 
59 303l219l264248391254 
48 162218 245189255255 
81382 1)7 161 371222 256 
70 2691254  271 255 234 1 257 
13l199t24725322024258 
47 70'321368 95343959 
64 24S268 323 214 254 260 
39 218204 276236 249 261 
98143 267 318113$ °8$ 202 
93 226201 316 239 253263 
93111312372191136 294 264 
415129817414111225 
1581217 2831216269 
272 3 1162 1259. 258 
23S 247,253262 
312 317116 303 
349 915 221 273 
304 330 230 278]313 244 
22a110 301 241 754°07 
1 6 1721261  275 234 272 
129 171'317 311107293 
326271 269 260 291 203 
171 159 332 300 171 295 
161115 1322 263104371 
 22 103 108 152 153 334 
378 369 243 303 3611243  
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Taulu 39. Liilcennepaikkojem suhteellinen mer/citys. (Jatk.) - 
J.rJestysnumero Lis.y8 tai väheunys (-) edelllsestã vuodesta 
Ordningsnummer Ökning eller minskning (-) fran föregående âr 
:  








•.  Kaikkien 
j . rnetrien metrien ! 	tulojen tulojen lukennetulojen 






 komst Godstrafiklnkomst  
Summa 
traIikinkomst 
Trafikplats I E - -- 	- 	-.. _______ _-______________________ 
c . 	- 1OOO:ta henkilö- 1 000:ta . n 
n 
E n n I km 
1OOO-tai 
tonnikm 
° 	Mk 1 000-tal % Mk 	% 
I 
Mk 
person- toñkrn I 
- ___- __ 
345 332 257 228 318 257 285 (i 	O.s 	7 0.3" - 	1 493 	1.6 2 867 	0.7 2 076 0.-i 
136 214 271 328 201 289 286 131 	9.o 	616 104.e 13 779 	8.6 94 029 	42.8 108 05 27. 
Hietanen ........... 5 
HaJulila ............ 4 
175 140 333 338 125 337 287 275 	13.o 30 2.8 20 799 	8. 10 477 	5.1 28 103 (.o Ii 	................. 4 
Siuntio, Sjundea . . . 	4 144 144 296 372 195 299 288 67 	2.9 	-- 	87 10.0 - 	262 	0.1 9 823 	3.4 18 684 4.0 
Kokemäki .......... 5 209 182 336 308 187 300 289 5 	0.3 15 1.i 2 205 	1.2 - 81 699 	17.3 - 58 794 10.7 
Juarikorpi 	........ I 77 378 177 277 383 245 290 48 	11.2 	-1 526 45.8 8 071 	21.1 -187 587 	30.3 -180 958 27.4 
Pölläkkälä 	........ I 103 133 364 369 134 339 291 170 	7 113 16.8 16 793 	6.9 50 798 	30.9 68 638 16.s 
Voitti ............. p 282 192 331 273 213 292 292 59 	3.7 	360 24.3 - 	2 455 	1.5 46 902 	17.7 45 413 10. 
Nakkila 	............i 321 292 287 285 323 264 293 84 	10.0 	296 20.7i 7 845 	9.8 71 074 	22.d 79 177 19.9 
HUdä 	............. j 182 233 278 347 251 286 294 145 	11.7 1 	87 9.8 14 930 	12.2 35 688 	12.6 50 915 12.3 
Maksiahti 	.......... 4 114 167 31 37 155 358 295 305 	18.0 	16 289 67.6 25 971 	12.9 40 136 	28.o 75 517 19.o 
Pero 	.............. p 152326 28'2 261 351 268 296 - 	93 	10.7 	111 5.7 - 21 614 23.7 2 174 	0.6 - 21 746 4.e 
I(aarlahti 	......... 5 173 1 273 300 314 260 291 297 85 	8.7 	880 195.1 5 328 	4.3 201 072 181.9 207 611 87.4 
Nuojua 	........... p 380256 309 294 225 307 298 357 	42.5 	257 18.o 50 743 	47.3 - 29 899 	9.6 19 323 4.6 
Koria 	..............4 222 85 235 329 143 351 299 891 	27.& 	57 5.0 8 469 	3.6 51 017 	34.9 60 282 15.7 
Tuoksiahti 	........ I 196 309 291 266 296 278 300 130 	19.2 	342 21.2 13 458 	14.6 - 28 543 	7.9 - 14 139 3.1 
Pihiava 	............ p 391 420 159 252 129 247 301 (i7 	35.o 	-1 633 42.s 1 964 	24.7 -279 044 	39.1 -277 399 38.o 
Nikkilä, Nickbv 	... 	5 99 164 223 304 173 331 302 69 	3.i 10 0.7 7 201 	3.7 - 15 366 	6.2 - 8 005 1. 
Mattu 	............ I 	p 3651788 304 265 292283 303 185 	24.5 	855 75.6 19321 	21.7 151 643 	87.1 172 559 64.o 
Tervola 	............ 5 133 147 330 359 129 3701304 318 	16. 233 
	
3291  36.' 	8 657 
36.0 27 155 	11.3 698 	11.3 43532 11., 
Kasidnen, Kaskö .. 	4374249 73 77 23R310 305 
1 9141  90.1 	387 
125.5 40 536 	38.2 85 742 	44.s 131 438 43. 
89 236 326 2b9 296 306 46.4 - 	3021 	2.4 121 603 	67.1 120 204 38.9 
266 310 303I285307 101 	13.6 	302 28.0 9929 	10.8 80 660 	33.9 91 509 27.i 
Utti 	................4246 
234 350 163299 347 276 308 33 	5.5 - 578 27.3 3 140 	4.s -127 001 	26.8 -122 383 22.3 
Otalampi 	...........43081311 
359307 300 33513161284 309 164 23.6 -1 300 53.5 17 933 	24.0 -321 794 	50.1 -299 771 41.:, 
Elarviala 	............5 
kavasaksa 	......... p 
297 326 279 310 26 	4.7 	571 56.4 8922 	11.4 102 914 	45.4 112 067 36.o {yilypeito 	..........42631358307 
Ecoijola 	.............5236305289340284301 311 44 	5.-i 68 6.6 8424 	8.i 22 058 	8.1 27372 7.o 
288I311290  312 116 18.5 - 800 32.4 18 864 	24.9 -- 81 235 	20.6 - 58247 12.3 Leppäsyrjä 	..........p31633O31O 
52 1551250 301 198 330 313 359 	19.5 	460 42.8 19662 	12.5 54 767 	30.6 75 124 22.1 
132 	11.4 	249 37.2 19960 	14.i 17152 	7.6 36755 9.s 
277315 391 	8.5 	366 57.6 1 501 	2.4 125 587 	57.9 128 726 45. 
Fiovinmaa ...........4 
4esterjärvi .........p39237O292344362  
Laurila 	.............5 





296 215 319 
148 3691317 
316 1811 12.9 	458 
4811 23.8 	128 
39.4 
15.3 
25 470. 18.6 
31 045 	15.3 
70533 	40.0 





245236381267 244 317 318 145 12.0 - 	69 3.4 18 140, 	14.3 - 16408 	6.2 3773 1.0 
336i379 303289 356 282 319 133 38.5 - 	12 0.7 20029 	43.2 66 561 	25.6 86907 28.0 
Peipohja 	............4338 
Kontiolahti 	.........5 
31J244 389 275 320 31 	11.9 - 352 13.2 4 	12.2 - 23898 	6.4 - 19134 4.e 
kkaharju 	......... p 
almjnen ............5393413 
Pinjainen, Billnäs .. 	5428427356355423271321  - 	0. il 	90 11.0 292 	1.6 26743 	7.7 27426 7.i 
3181330 233 328 1 322 10 	0. 	- 195 14.1 5655 	3.9 - 41 586 	15.0 - 37 783 8.. 
Vainikkala 	..........5 131 210 310 373 230 329'323 - 100 	7.0 	303 83.7 22 057 	17.i 77681 	49.6 100 698 34.6 
Lyly 	...............5274 1 247 
25 340 334 267 315 324 180 	17.7 	22 2.0 22 898 	22.6 - 14047 I 	5.2 8 094 2.i unka.salnii 	.........5279 
Porokvlä ........... p28632734°21320305325 
339 343 297 326 
8 	1.1! - 	760 
27 78 	10 .  
20.9 
31 
- 	3351 	3.6 
2 201 	3 
- 79713 	21.5 




8 -{emjoki 	 5 176 1 3181263 3 0 , 
158 2231371 342 249326l327  229 	19.0 	465 80.4 14 121 	11.2 75279 	46.6 90268 30. 
14 	47J'286 327 149 384 328 1 096 	16.0 	145 13.6 14916 	6.8 56 812 	67.3 71 589 23. 
audaskylä 	.........p 
302 305 293 331 309 329 100 	12.71 - 	15 0.9 3 852 	4.9 66990! 31.4 71 821 24.1 
spoo, 	Esbo 	........5 
12 	1.s 	117 10.5 9180 	9.6 30535 	13.o 40567 12.41 
374280 322 331 77 	8.1 	311 66.7 3208 	2.9 113926:  87.1 117 355 47.3 
ujstamo ........... p361 




36 	6. 	56 4.3 - 12 180 	16.7 76479 	34.2 64575 21.7 
ännäinen, Bennäs . 	4221169 
Iiiro1a...............5314360280313366298333- 
376 319 130407334- 203 	9.5 	118 10.1 5368 	2.1 6 332 	7.3 12 456 3.6 
ieppäsilta. .......... p 330 372 334274367302335- 198. 285 1 	941 108.2 - 18 395 	23.5 143 984 	95.7, 127 634 55.o 
HL TRAFIK 1937. 	 1 1 
Tabell 39. Tra/i/cplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnumero 	 Lisäys tai vähennys  (-)  edellisestä vuodesta  













































 km  , 
1 000:ta 
tonnikm , , 
-- -- 
I 
0' . . . n 000-tal ° Mk % Mk ,, Mk ___________  n person tonkm _________________ 
}ovjoki ........... 5 368 198 353 3611190 373 336 115 7.7 11 1.3 30 230 19.5 9 620 6.3 38 724 	12.4 
5 33 	3 418 416'132 410 337 188 4.8 21 6.3 47 449 21.9 19 415 29.1 66 676 	23.4 Naantali 	........... 
Hammaslahti ....... 5 223 170 391 332 173 383 338 349 22.3 - 176 13.4 17 928 9.7 - 80 139 35.9 - 63 618 	15.5 
Perälä 	............ 5 315 2891O1333 295324339 117 14.3 163 16.7 10 934 11.4 28 739 13.s 40 194 	13.1 
Jänisjärvi 	......... 4 294 291 337312'28833334O 116 14.2 -2 394 63.6 13 466 13. 	-316 120 58.1! -300 929 	46.9 
Mynämäki 	........ I :369 361 281 315 354 314341 29 5.5 - 48 3.s 2 098 3.2 - 32 947 11.3 - 29 296 	8.1 
Lappi ............. 4 206 23531341O 21&375 342 164 13.7 96 31.ti 19 061 13.0 33 880 26.7 55 063 	20.0 
Rönkkä 	........... p 360 248 279268 276342 343 665 113.4 520 37.2 45 426 63.9 84 915 . 67.o 131 158 	65.8 
Ka.runki 	.......... p 121207370 38 	03 379314 287 22.8 126 28.i 37 017 27.3 45 889 42.8: 85 977 	35. 
Alho S 216 295 343 370 282345 315 52 6.i 172 28.2 6 973 6.5 69 898 51.5 79 845 	32.1 ............. 
Kainasto 	.......... p 419391379 352 377311346 38 16.0 102 12.2 10 845 27.9 67 813 32.8! 79 685 	32.3 
Inkoo, 	Inga 	....... 5 318269 378397 250 363 347 - 128 10.6 49 10.8 - 17 296 11.0 18 741 12.0 4 226 	1.3 
Asunta 	........... p 362 366 324 331 344 327348 79 18.1 - 654 36.3 15 118 25.3 -108 139 31.s - 89 958 	22.0 
Kuusa 	............ 5 319 362323,291 401 312349 79 16.7 - 	51 3.o - 4 822 u.s 229 0.i - 	2 126 	0.i 
Hirsilä 	............ p 265 329 347,3641314:336  350 63 9.1 - 368 30.o 8 165 9.o - 49470 18.5 - 41 469 	11.7 
Huopalahti, Hoplaks  p 70 284338°46 33334&351 90 10.4 - 708 23.s 13343 19.4 1 942 1.0 23298 	8.1 
lempele 	........... 5218 323 32553299347 352 10 1.2 - 111 10.7 8378 8.7 -112 156 35.5 -104 042 	25.1 
Kruununkylä, Kro- 
3.9 283 47.9 7283 5.2 54452 51.4 61 245 	24.6 noby 	........... I 5250 253 393 360237'376 353 ---- 	49 
Vesanka 	.......... 5349 4O1329 321 391 313 354 5: 1.6 494 64.8 - 	118 0.3 88794 51.5 89356 	40.8 
Viinijärvi 	......... p 226 257 373 309 277 357355 79 7.1 475 52.1 5252 4 7 38 678 26.9 44983 	17.3 
Kivesjärvi .......... p376363362 350341 340 356 134 32.7 130 15.6 20850 36.7 19891 10.s 39904 	15.3] 
Civila 	............ p 194 334 365 322'332344'3o7 -- 	42 5.5 287 29.9 - 11 567 12.3 37 709 22.2 27400 	10.2' 9.6 Noormarkku ........ p 132 428,253 343'428308 358- 39 22.3 - 190 15.8 - 2819 20.o 30 605 12.2 25609 
Kuivaniemi 	....... p 284 243 395404211 393 359 159 14.4 - 	12 2.6 24017 17.0 - 2 079 1.6 22 396 	8.3' 
Simpele') 	.......... 5348 375360 320 390318 360 487 -, 1 261 - 42 106 - 247 113 - 291 815 	- 


























-337 656 	54.1 
12 330 	4.5 
Kala.lampi 	....... p 220 314 363 378 301 361364 99 13.4 396 108.2] 11 544 12.5 51 813 41.8 65 052 	29.7 
Juo 	............... p 327 35u372 362 1 369335'36 108 22.5I 282 48.9I 9097 18.3 72 731 49.7 82 583' 41.5 
Hinthaara, 	Hindhar p 238 321348 379302 384'366 - 	57 6.6' 235 46.4' - 6333 5.8. 47 719 37.7 40430 	17.0 
Tähtelä., Täkter .... 5 354344 367 396 324 354 367 - 	27] 3.9, - 	12 2.3 - 5 544 5.9 17 - - 	3 514 	1.3 
Nurmo 	........... 530031938836330536536 83 11.2 30 3.7 9827 11.0 ä7915 19.1 38969 	16.4 
Sysmäjärvi ........ p418407 389'295'412325369 26 9.2] - 453 21.8 2551 8.8, - 53873 18.s - 50849 	15.8 
Messukylä ......... p399.395284280399332 370 70 24.6, 148 9.2] 1 056 2.n 35239 18.2 38136 	16.3 
Leipäsuo 	.......... 5 258!306326 389337 356 371 38 4.3' - 112 16.4' 4090 5.t - 986 0.s 4392 	1.7' 
Simo 5207222 385423186 413 372 - 	27 1.8] 40 15.3 6255 3.5 3922 5.3 10272 	4.0' .............. 























24615' 10.3  
26567 	11.2 Kellomäki .......... 
Sorjo 	............. p 382 403 344 345392 338 376 
- 
28, 9.i 468 88.6, 5 936 16.o 123 537 132.8 128 658 	96.o 
5 227 204 400 419 206 409 377 292 22.8 - 	60 15.4] 31 762 22.9] - 14841 14.7 20272' 	8.4 Ylitornio 	........... 
Lappohja Lappvik 4184186245 325178 428 378 96 5.8 47 4.0 5762 3.0' - 38199 42.5 - 32391' 11.0]  
Tikkala 	........... p339355342 383340 360379- 2' 0.3 287 84.7 4862 6.6 86 131 93.8 91 875 	554I 
- 61 143 	19.4' Hanhisuo 	......... p 313 381 357 365,359 353 380 80 20.4 - 488 37.6 12493 24.1' - 73681 28.2 

















248 555 	-: 3)Kaurila p421 - - L 
1) Avattiin lilkenteelle kesken vuotta 1937. - Öppnades för trafik under loppet av år 1037. 
2) Aloitti omien tulen pidon kesken vuotta 1036. -. Egen redovisning begynte under loppet av år 1936. 
» •  1037. - » 1937. 
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Lisäys tal vähenays (-) edellisestä vuodesta 




Henkilokilo 	fonnikilo 	Henkiloliikenne 	Tavaraliikenne Kaikkien 
- 
-; 
- 	- - 
E. - 
- metrien metrieii tulojen 	 tiñojen Ijikennetulojen 





- - : lieiikil- 	1 000:ta 
:  I km tonnikm Mk 
5; °, Mk 	% 	Mk 	% IItIOttI 	1000-tal 
person- toiikm 
kni 
Vaala ............. 337 2634O7 400 268395383 -- 	13 1.1 125 I 3q 	lo 723 	9.6 	43 376 	55.i 	56 271 
Kiimärä ........... p 109 3133l 401 329 380 384 94 7. 1 O. 	11 126 	15.3 	5 092 	
3•5 15 410 ti - s 
Knokkala 	......... 1 l74 1 2Oa427 4:M 2414O5 385 23 1. 86 40.6 	12 368 	9.2 	27 577 	4l.s 	40291 20.uI 
Rytty 	............ P 2b8I335386  357[338 378 386 42 5.ö 142 19.0 	_ - 	2 913 	3.0 	- - 	447 	0.3 	2 618 1.1 
Kangasala ..........)  140 266311  346 323 382 387 131 1 13.t 24 33.1 	7 195 	8.9 	30 602 	25.ö 	38 668 19 1 
Fagei- I 
vik 96 411 339 393 395 3y2 1 388 26 9.ö 27 5.5 	1 29 	34 	24 482 	14.4 	28 084 13.3 ................ 
Vierumäki ......... p 3 384 1 306 389389 - 	4 0.4 - 146 19.0 	8 051 	8.9 	- 25 200 	16.O 	- 113 528 6.6 
M.isi 	.............. i 3 346 368 35135O 374 390 184 40.2 32 3.5 	15 457 	28 . 4 1 	383 	2.J 
I 12 273 56 
Tuovila, Tobv ..... p 3tf5 367 383 279 364l36739l 42 9.1 7o0 72. 4 673 	8.3 61 552 	57.5 	68 160 41.5 
Littoinen 	 ) .......... 79 268 37439l286 398 392 - 	43 3.8 274 105.0 	- 	9 270 	7. 	28 425 	32.5 	19 501 ¶1.3' 
Petäjärvi 	......... p 395 3934lO356 394 355393 39 10.7 366 68.7 359 	O.ö 	69 292 	59.8 	71 727 -1i.s 
Karisalmi 	......... S 6°l4939O 432 2561411  394 111 5.i 49 18.i 	- 	1981 	1.s 	19758 	19.i 	-- 22490 ¶ 
Piikkiö 	............5101 208 398413 264 404395 52 3.. 60 14.2 	5902 	•I 	12107 	11.1 	- 17629 7.1 
Papero 	........... p 364 419 377 337 414 3691396 - 	141 35.2 - -1 983 64.3 - 	12670 	30.4 -320 362 	64.6 -332 485 66.3 
Punkaharju 	....... 4325220446 j 4382081430397 







34.2 	13932 	9.i 	15839 	46.4 	30015 
17.2 	5790 	l3.a 	20548 	21.3 	25591 
16.0 
13.4 Suirnila 	............5 




406 3661385 396 366 399 2 0.7 - 502 45.8 	2 982 	8.i 	. 	93314 	35.3 	- 91 543 30.0 
Mankala 	.......... p 303 317417ft15 272 408 400 108 15.i 4 1.i 	17 990 	17.9 	- 	19 859 	17.7 490 0.2 
Kallislahti ' 5334301 387 358 3221399  401 82 10.2 - 	82 fts 	- 	2 151 	2.4 	- 39 16.j 	2j.3 	39990 16.2 ......... 
Rajala 	............ p 394 402 394 367 407 37)  402- 2 7.0 74 10.21 	4337 	11.11 	- 17297 	9.6 	- 	20584 ¶13 
Liikka.la p 3.5 394'3971387 38aI 381  403 105 22.3 175 
43•1 - 	5049 	9.9, 	75241 	99.8 	70045 51. .......... 
Lieto 	..............  231 331 358 392 349392 404 2 0.3 --- 	35 6. 	-. 	792 	1.i 	- 	5217 	3.9 	- 	5934 2.o 
Murtomäki 	........ p 397 397384 37o 3761387  405 4 1.3 --- 	355 31.e 	5284 	11.7 	-- 23792 	15.i' 	15550 7.e 
Rauha p ............ 346 328399395290414406- 2 0.2 -- 451 47.0 	12 423 	12.9 	- 16 o34 	17.6 	- 	4865 2.s 
Raisio 	 5116 3381346 382 3873 5407 16 2.4 -- 	27 3.7 	-- 	2436 	5.21 1 768 	1.3 	- 	240 0.1 ............ 
Metsäkylä ......... p305373265 1 421 3743bS408 31 6.6 97 47.1 630 	1.2 	28900 	27.9 	30001 193 
Kauppilanmäki 	5352 386 421 380 363 396409 32 7.7 - 335 31.3 	4465 	7.81 . - 49253 	28.9 	- 44803 19.3 
Vjllähti 	............ 5 2s3 352 412 417 339 401410 130 26.s --- 	66 15.81 	17487 	28.8 1 	1 	1.4 	17230 10.2 
Loliiluoma......... I 	p 426 412 414 377 422 3774ll 64 27.8 17 2.3 	4 166 	19.1 	- 11127 	6.7 	- 	7951 1.s 






52.0 	15999 	12.s 	- 13414 	30.9 	2791 
5.4 	5532 	13.0 	2 151 	1.6 	8169 
1.; 
4.0 Onttola 	........... p317 
Kanas 	........... p 422 
339 420 366 
421 406 399 
402 390 413 
121 391 414 45 92.-? 
- 
599 
- 	 - - 
55.3 	1 792 	7.4 	-163 574 	56.8 	- 161 929 51.) 
Muurola') 	........ p 287 2981441  434 281 I 43 7 1415 442 96.8 116 232.01 	60821 1 112.8 	21 945 160.1 	83000 122.c 
Hietamitki 	........ p 389 392 382 418 386 403416- 22 5.0 - 104 22.s 840 	1.9 	- 22 092 	18.0 	- 21 881 12. 
Lammimnäki p377 414 408386 4181400 417 15 S.c 180 44l 	- 	217 	0 15676 	16.3 	15833 12.1 ...... 
Töysä 	............ p 413 408 416 412 398 l 402418 31 11.4 - 381 48.7 	4927 	14.01 - 40675 	28.7 	- 34502 19.! 
Olhava 	........... p371 353431 435 336 1 4°a'419 113 22.4 26 19.01 	18013 	29.2 	4536 	9.1 	23096 2!!. 	I 
Nuoraa p 247 390 375 411 379 420 420 63 17.2 349 646.3 	11 o62 	31.1 	45943 236.1 	73619 12.,.! ----------- 
Kulennoinen ....... p 347 340l425407 335 429 421 - 	9 1.3 4 1.0 	3900 I 	5.1 	- 16 712 
I 24.7 	14354 ¶1. 
Anttila, 	Andershöle  p 320 371 40a'431 375 415 42 54 12.1 91 69.s 	4 008 	8.s 	21 301 I 38.3 	26 934 7 
25. 
6.1 Siitarna 	........... P 341 368 411 422 381 416423- 16 3.1 83 37.7 	3414 	6.8 	10509 	la.9 611 
Nousiainen 	........ p 387 404 392 390 415 406424- 27 7.5 - 	55 9.1 	- 	898 	3.1 	- 	7 947 	7.9 	-- 	7804 I 	
I) 
Harju 	.............4388354422440345435425 - 35 5.5 - 	22 13.5 	- 	3805 	4.8 151 	0.3 	- 	3025 2.1 
Tyrisevii........... I 	p 329 333 4481448 31° 442 426 57 8.5 - 	34 31.5 	8894 	10.4 	- 13662 I 34.1 	- 	5266 
-L.t 
Kaislahti ---------- p 143 299 409 439 3o5 427 427 93 11.6 -- 	24 32•I 	26401 - 14.1 	3584 	5.6 	-- 25337 
011ila 	 p 373 384442 436 365 432 428 14 3.1 91 128.2i 	4997 	8.9 	23381 	98.p 28751; ............. 
Vehmainen -------- 5 852861415406403419429 120 14.5 168 66.1, 7 960 	27.o 	7 200 ilO. I 	46 441! 7. 
9  Aloitti omien tilien pidon kesken vuotta  1936. - Egen redovisning beuynte under loppet IIV Ir 1111 
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Tabell 39. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys  (-)  edellisestä vuodesta 
Ord ningsnummer Ökning eller minskning (-) frän föregaende âr 
'12 	- 






 lukennetulojen - . metrien tulojen 
Lilkennepaikka - 	5 . Personkllo meter Tonometer 
Persontrafikw 
 komst Godstrahkinkomst 
Summa 
trafiktnkomst 














_____________  I 
Mikela............ P 400 410 4284254OO 42:3 o 17 5 41.1 3 513 10.2 13 149 28.4 19 23.0 
Kello 	............. p 423 418 443 391410 41' 131 -- 	11 3.9 68 15.2 1 559 4.o - 	7507 10.0 6636 6.1 
Rautjärvi 	....... p  417 426 419 428 417 122 132 186 - 273 - 27 754 
- 63622 - 101 393  
Alitiala 	........... p 262 364 435 441 357 439 133 37 7.4 - 316 71.2 2 658 4.2 - 52 060 62.6 - 50545 34.i 
Jaalanka .......... p 411 405 436 (38 384 483 134 52 19.2 - 44 17.5 8 419 22.3 5951 11.8 2 774 3.1 
hela, 	Käla 	........ p405400424.137 405 421 435 1) 2.6 17 11.9 - 3519 9.1 8 630 17.9 5 100 5.8 
Tavastila 	......... p219347 438 446 316 448 186 75 13..! 12 14.1 8311 12.9 4770 51.o 13574 18.s 
Impilahti 	......... p 412 399-133 402 404 436 137 -- 	124 211.9 172 58.9 - 21 099 36.s 14 091 54.i - 6758 8.1 
Sääksjärvi ......... p 205 i89 ItO 413 419431138 - 	23 5. 41 56.2 6444 19.5 -- 	8584 16.3 - 10240 11.g 
Kvttälä 	........... 'p 415 4 -29 361 44 - 424 .126 439 - - 	88 42.3 989 5.7 - 13336 19.7 - 12 232 14.0 
Vlirat  1) -131 429 398 43 417 440 42 - 485 - 5595 68638 - 75213 - 
Vaskuu 1 ) p Hh l(426414 P421 Ui 22 358 - 3822 - ba397 - 69219 - 
Halikko 	........... 
....15 
p 408 416 432 .127 393 441 442 - 	32 10.2 76 36.7 - 	270 0.7 2 970 12.2 2 547 3.o 
Mustasaari, 	Kors- 
holm 	........... P 410 33 434 405 378 417 443 - 	10 2.2 162 58.1 663 1.4 3542 29.5 4371 7.3 
Toivala 	........... ji307 1380 437 111397 445 441 32 7.2 89 43.8 1 384 3.7 - 16862 46.8 - 15243 20.7 
Kihniö') 	........... 433 432 444 430 431 43h 445 63 - 271 - 5092 - 33096 - 50038 - 


































9  Avattiin ilikenteelle kesken vuotta 1937. - Öppnades för trafik under loppet av är 1937. 
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Taulu 40. Valtionrautateiden autoliikenne vuonna  1937. - 
Autojen 
Linjojen ajomatkat 
pituus vuo- yhteensä, Kul jetetun 
Liikenne den lopussa, km Matkusta- Paketteja, tavaran 
Autolinjat 	 aloitettu km Av auto- jien luku kpl. 
paino, 
kg 
Automobflhinjer 	 I 	Trafiken Linjernas mobilerna Antal 	I Paket, 
päbörjad längd vid tillrygga- resande st. Vikten av 
tirets slut, lagda bet ordrat 
km sträckor, gods, kg 
km 
Jaakkima -Landenpolija 	............... 22. 1.-37 5 
1. 6.-34 66 
Lappeenrannan asema, Lappeenranta sta- 
Järvenpä-Miiiitsälä.--Oriinattila ........ 
20. 3.-35 4 tion - kaupunki, staden 	............. 
1. 8.-33 35 Lempää1ä -Valkeakoski-RitvaIa ......... 
Lohja-Karjalohja-Karjaa,Karis-Lohja 15. 5.-36 102 
10. 6-33 28 
1. 9.-32') 37 
Lohja-Siuntio, Sjundeå. ................ 
1. 12-32 46 
Pjtkära.nta-Salrni 	....................... 
Porvoo, Borgä. -Loviisa, Lovisa .......... 
S ortavala-Läskelä----Suistanio, Sortavala 
15. 3.-35) 138 -Läskelä--Pitkäranta-Salmi ........ 
Sotkamo 	(kirkonkylä, kyrkby) - Vuo- 
katti-Kajaani 	..................... 15. G._31a) 47 
Sotkamo (kirkonkylä, kyrkby) - Maan- 
selkä 	.............................. 6.-35 1. 44 
Suolahti-Sa.arijärvi-Karstula ......... 1. 2..-34 84 
Valkjärvi-}Iatakkala ................. 15. 12.- 51 
Valkjiirvi-Taipale 	................... 1. 5.-33 57 
Yliteenaä, Svnnna - 	I 744 
Kauliranta-Pello--Muonio ............. 1.. 9.-32) 	195 
Rautjärvi-Miettilä .................... 1. 12.-37 8 
Yliieensä, Summa 	- 	203 
Heinola-Sysmä ...................... 1. 12.-32 64 
Lohja-Pusula °) 	..................... 1. 	6.-34 36 
Pitkärauta-Salmi 	..................... 1. 9-32 37 
Suolahti-Saarijärvi 6 ) 15. 	5.-33 45 
Valkjärvi-Metsäpirtti  7) 10. 12-36 57 
yht• - 	Summa - 239 
Linjailikenne kaikkiaan, Summa linjetrafik - 1 186 
Ilenkilölilkennelinjat. - 
27926 52185 - - 
96428 23061 - 
23612 69704 - - 
91975 22558 -- - 
68349 26933 - - 
105592 44690 - - 
74228 25509 - - - 
97564 35795 - - 
353364 106 281 - - 
69156 35346 - 	I 
26691 13555 - - 
133 514 36423 - 
78666 30760 
85173 30262, - 
1 332 236 553 062 - 
Yhdistetyt henkilö- 	ja tavaralilkennelinjat.  
342520 17712 5158 155531i; 
3072 1090, 77 4412 
345 .592 18802 523S 1559728 
Tavaraliilcennelinjat. - 
74 609 - 1136 3014971 
19550 - 	 - 1280 1568710 
28540 -- 2501 1588440 
25416 --- 3514 1781431 
23 884 - 669 886 643 
172 008 - 9100 8840195 
1849 836i 571864 14335 10392923 
') Yhdistettiin toukokuun 22 p:stä alkaen Sortavalan-Läskelän-Suistamon linjaan. -. Sammanelogs  fr. 0. m. den 22 maj 
9  L'jslcelä-Sui4amo 15. 12-35, Läskelä-Pitkiiranta 22. 5-57, jolloin myös Pitkänrannan-Salmin henkilölinja yhdistettiin 
 med denna linje.  
9 Vuokatti-Kajaani 1. 9-32. 
9  Henkikiliikenne Kauliranta-Pello 1.8-33 ja l'ello-Muonio 1.9-35. - Persentrafiken Kauliranta-Pello 1.8-33 och 
9  Tähän sisältyy myös Lohjan kasippalasea 1. 1-36 aloitettu tavaran kotlinkuijetus. - Häri ingår frän 1. 1.-36 även hcn
-9  Tähän sisältyy myös kotlinkuljetus Suolandessa. - Häri ingår även bemforsilno Suolahti. 
9  Kuljetukset toimitetaan kulloinkin tehtävän sopimuksen mukaan. Linjan pituus ja ajettu reitti vaihtelevat hiukan. - 
)  Siitä henkiliiliikcniie :138 2(12: - ja tavaraliiksiine 478 046: - nib. - härav persontratik 338 2ö2: - och rodsiriolk 
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Tabell 40. Statsjärnvägarnas automobiltrafik  år 1937. 
Käyttömenot 	- 	Driftutgifter 
Käyttö- _________-________________________  ylijäämä tai 
Tulot 







For  loner - For bensin •.-För re 	 - For olja 	 - 	P' 	För ringar rationer 
.. Hyra for Diverse Summa 
skott eller 
-förlust  (—) bilgirage kostnader 
Mk 	p Mk 	p Mk 	p Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p Mk 	p Mk 	p Mk 	p Mk 	p 







1 300 80' 	2 195 65 	1 500 








— 27698 65 
69 278 50 29760 — 26623 --- 453 — 	2 298 45! 
	_L — 130— 59 26445 10014 05 
130 052!_ 36400 — 67652 55! 5702 751  27 526 05 	11 133—' 3000 —' 921390 160 65825 — .30 606 25 
11835250 21992 —' 5633920! 351410 	9236 15 	1283825 — 397640 10789610 10456 40 
182851l 52709— 9678465! 5677 '65 	31055 60 	1461750 -- 381140 20465580 — 21804 80 
138 09050 18700 — 6609925 2686 '35 	17 673 45' 	8 676_! 583 30' 1 096175 115 515! 10 22 575 40 
14293250 36470L 8311445 469380 14731 40 2925610 4800— 787215 18093790 — 38005140 
103003415157533,40,l 39170025 1571170 	85742 05107 11995 1 2460505 78241240 24762175 
209569— 34766— 7638650 3Ö86 — 32227 40 	4222— — —  850— 15153765 5803135 
75206— 9856 — 2867225 2247 40 	4340 50 	6 057— 
6941 351  79184 80 14 929— 
— —' 100— 5127340 23932 60 
229 415,— 62562 — 122 74905 5850 I 5580 — 297 796 20 — 68381 20 12 736 75 196 197 50 37 460 75 79 73395 5462 — 43603 05 15577 75  — — 1 62325! 183 460 75 
— 2909015 155 857 50 38 737 05 84548 05 4821 95 46689 05, 	8502 — 1 G4955 184 947165 
2891 8.58 25J.596 921 201 28080820, 66042 75  410 522 95245 029451 16145 80 63 53915 2679 009,501 212 848 [75  
Linjer för kombinerad person- och godstrafik.  
812 698,— 153 040 — 330 79050 22 617 60 73274 40 34917— 9972 — 52 766 25[ 677 377175 5781 1 50 
135 320 25 
3610— 1300 419450, 157—, 	130 — 	 -- --1 ---1 — 	2171 50 
8)816 308 —1154  340 — 334 985 — 22 774 60 73104 40[ 34917 — 9972 H 52 766 25 683 159 251 133 148 75 
Linjer för godstrafik. 
208 463 95 63 711 — 65 646'— 4253 20! 37 954 70 	6 669110 — —' 4883!— 183 117 — 25346 95[ 565380 56 961150  23936— 16  339'SSl 977 10' 14842 70 	58821— — H 63795 6261530 — 4h810 — 1453139 	2SlöO —' 34003b0' 
08'30 
2391 80 	7o62 0 
210o 05 2302380 	12—1 
— —  
2450'— 
243960l 11819 1 201 
96 )03ö 
8901260— 96736) 7933b9 	27933'2 
103 881135 	20664 20 
21 
33 1961851 1150 — 	8806 95 	1 544 751 -1- 27418170: 92 781145 11 099 90 
593 959 701104 391 4S[ 	17069430 10877 :15 	92190 20! 14217 8: 2450  —[ 69176 35 524 030 301 69929 40 
14302 1259915 655 651 786 187150[ 99694 50576117  Sik2I!4 194%U 	i 	i'' 	' 	 JJ i'U ?U 
med linjen Sort.avala—Liiskriä—SUlstaiflO. 
tählin linjaan. — Litskelii—Suist.iuno 15. 11-35  Läskelä --Pitkäranta 22. 5-37, dl även  persorilinjen Pitkärauta—Sahni sammanslogs 
pello—Muonio I. 9.-15 
 forsling av  gods I Loin köping. 
Transporterna äga rum efter för varje lng  gjord överenskommelse. Linjens längd och  den kiirda vägen variera nlgot. 
 478046:—  mk. 
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Taulu 40. Aittoliil,euiie. (Jatk.) -  
Lilkenuepaikat),  joilta valtion- 
rautatiet kuljettavat tavaraa 
kotiin 
Trafikplatser'), från vilka stats- 
järnvägarna hemforsla gods 
Autojen 
Linjojen ajoinatkat 
pituus vuo- yhteensä, 
Liikenne den lopussa. km Matkusti,- 
aloitettu km 
Av auto- jien luku 
Trafiken Linjernas mobilerna Antal 
påbörjad längd vid tillrygga- resande 








st. Vikten av 
heforirat 
gols, kr 
Tavaran kotiinkuljetus. 2) - 
Heinola 	................................. 1. 	1.-32 17 160 - 	3487 1 310 87s 
helsinki, 	Helsingfors 	...................... 1. 	4.-37 - 70597 - 	74029 5610 852 
Ilämeenliima 	............................. 1. 	3.33 17 184 - 8 189 2 249 049 
Joensuu 	................................. 1. 	1.- » 9 277 - - 	4 894 1 957 081 
Jyväskylä 	............................... 1. 	8.-31 - 7116 4129 1597902 











1 820025 ................................. Kuopio 	.................................. 1. 	5.-31 
-- 
 --- 23 734 - 	17229 3698 9: 
Lahti 	................................... 1. 4-34 - 13235 - 9514 18313S 





-- 78410 - 	5932 5240701 
.................... 





- 2 772 
- 	1 591 
509 054 
1 667 264 
Riihimäki 	.................................. 1. 	4._35 14580 - 	- )  178 1 327 4 
Seinä joki 	................................ 1. 	2-32 6732 420 1330 229 Tamper................................... 1. i1.--34 -- 39589 - 	14731 5751 967 
Tornio 3 ) 	................................. 















2131 637 Vallila, 	Vailgarden 	....................... 1. 	1.-33 - 6 870 -- 391 1 093 280 
Kotiinkuljetus kaIIan, Summa hemforsling - 	- 463732 - 	233 058 56 338 412 
Koko autoliikenne, Hela biltrafiken  - 	1 186 2 313 568 571 864 I 	247 393 66 738 335 
Paitsi 	tassä 	ljietellinlia 	pa ikkakuni, illa 	vilt ionrautatiet, vat 	hoit,, net 	tavara,, 	kotiinh,ii]j etuks,-,, myLla I.olija a kaup a - linja,, 	auto, 	mjuk,, 	johdosta 	lianiä 	kotiinkuljetukset 	sisältyvät. 
do hår uppräknade orterna  ha ststsjiirnvfigar,i,, insbesörjt heunforelijäen 
san'ttujen 	linjojen 	li,k- uil,i,i. 
av gcids även i 	Lojt 
Sitäpaitsi yaltionrautatiet ovat yksi- 
köpiuir oeh Suolahti: på sistnämula I 	dessa 	fall 	ingår i siffrorna för resp. 	linjer. 	Dessutom ha statsjärnvägarna med 	tillhjälp av 	enskilda transpurtafffjrer onhesörjt  
9  Tah,,,, sisältyy myös tavaran 	nouto lähettäjäin luota liikennepaikoille. - Häri ingår även avhämtning av gods frän a 	- '9 Xotiinkulj,-tuk,.ia 	vain 	valfinraitafeiden (mi',, 	t varankiljef 	sten vItevi saiL 	- Henforstiuu 	endast 	i samba,! 	il 'I 	Siit,j 	h'nkilflhiikenn' 	3 331 	1311: 3:, 	ja 	t\- rIjik-I' I 	45: 	lii' uk, 	.!ii1Iaimijii -'t3 ilillirll -tji 	on 	vijl'ii-ttiivLl I- c'atituti'r,a, 	(0: - - 	nit, 	ii 	Iron.. 
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Mk p 	Mk 	p 	Mk p 
Öljyyn 	 itenkaisiin 
För olja 	Fbr  repa- För ringar rationer 
Mk P Mk p Mk p 
Autovajan iluita 
vuokraan kuluja 
Hyra för Diverse 
bilgarage kostnader 




-vajaus  (—) 
Driltöver- 
Yhteensa 	skott eller 
Summa 	-förlust  (—) 
Mk p 	Mk p 
Tabell 40. Automobiltra fik. (Forts.) 
Käyttömenot —Driftutgifter  
Tulot 
hikomster Palkkoihin 	Bensunun 
För löner 	För bensin 
Hemfoisling av gods. 
66198— 23985'— 16069— 1089 701 	6617451 	370395 — — 	 54fl5' 5200935 14188 65 
432100— 36860880 64795751 4271 90 	283575 	2161— — — 	758525 45025845-1815845 
10145825 47008— 13 584501 1328 — 	2 64480 	
— H 1 650 —' 	106—' 6632130 35136 95 7166750 28650— 9821701  385 451 	220065 	1401— — —' 	--I 4245880 29208 70 5264650 23683 :25 7448 25 	472 10 	1705945 	851_I 750  — 	 1 29 501 5039355 2 252 95 
4688950 19883 50 7692 451 	799 95 	261 10 	125 900 — 	1 381 50( 	3104350 iS 846 
48885 75 20008 — 10404 75' 	490 80 	2 09330 	 — — 	600 -' 	358 — 	3395485 14930 90 
5313950 26250  __ 6225—, 381 — 	85775 	---( 900— 	90— 3470375 
:75 
18 135 
13565645 66643'— 1573325 83680 328465 	35420 — - 	657885 9363075 42025 70 
7004575 31596 75 985650: 65620 1 0381 45 	-- — — 	14930 4329720 2674855 
17244450 57600— 2134975 1 101825 2186280 	215— — — 	232805 10437385 680706S 
72 685— 21550— 1210075 550— 3742201 	65— - — 	24760 3825555 3442945 
0857225 28200 — 1688025 490— 4891 : 10 	-- — -' 	50— 5051135 4806090 
43298 1 50 26254 — 9213— 431 20 	175930 	15— - — 	174955' 3942205 387645 
1 	23952750 89673 — 8001295' 5577 90' 26151 1 20 	17708— — — 2086— 22120905 1831845 
2537125 5650 — 6216 ( 	113 45: 	1356(70 __ 	-- 1333615 12035 10 
6053750 17481 — 797740 50650 5645851 	-- — — 	39935I 3201010 2852740 
50 29950 21226 — 14 922 50 	610 50' 	514050 	1 886— - — 	401 701 	4418720 6 112 30 
4207750 8950— 6679351 247-1 57601— 	10— — — 	 ---- 2164635 20431 15 
24096050 131886 —  3193045: 1163—i 5455,23 	200-P— 90001— 	364— 17999870 60961 80 
36600— 17133 1141245 1031 —I 	260270 	-- 750— 	118515 3411430 248570 
270724— 110334 — 3384825 856 301 	6408123 1 	6318— ----1— 	208765 159852145  110871 5 
9940350 46800— 1991945 1015 45 	667615 	541-- —,— 	100 : 7505205 24351 45 
35 754,— 15900 — 5690-1 367 575— 	40— - - ,-: 	229 50 	22 801 50 12 932 30 
2 566 942(7011 254 953 30( 	439 7831701 24689 '45(136 920 35( 35 794(15( 14550 (_1 28 1512011 934 842:151  632 100 
68690686512170608952 226 271120 124 383 95:713 037 90(329 9881451 43147 801213 632 95(5 821 041'201 104802745 
4) 
lassa ja Suolandessa: slellisessif paikassa seii  on suorittanut Lohjan—Pusnian ja jiilkimmäisessä Sulaliten---Saarijäi -ven tavara-
tyisten kuljetusilikkeiden avulla huolelitineet kotiikuljetuksesta Porissa, Savonlinnassa, Sortavalasa ja Viipurissa. — Förutom pa 
 orter har  desannua utförts sv de bilar, som trafikens godslinjerna  Lohja—Pusula och Suolahti—Saarijärvi, varför leinforslince 
henaforalingen frän Pori, Savonlinna, Sortavala och Viipuri stationer. 
sändarna till trafikplatserna. 
statsjiirnvägarnas egna godstransporter. 
kaisinmaksut, 100: — mk. 	Därav persontrafik 3 230 120: 25 och godstrafik 3 638 948: 40 mk. Frän det senare beloppet böra 
28 
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Taulu 41. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1937. - 
I) eb et 
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan 





 Enligt  den I järovugs- 
tatistiken följda planen  
Mk 	p 
I. Balans Irån år 1936 	.... 224111 301 70 224111 301 
Tillgångar 	............ 224111 301 70 224 111 301 7 
Kassabehållning...................... 10063317 30 10 063 317 3€ 
Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
räkning 	............................ 
Materialier i förråd 	.................. 
8 260 000 
153 378 100 
- 
45 
8 260 000 
l3 378 100 
- 
4I 
Haivfärdiga arbeten vid huvudverkstä- 
derna 	............................ 3908146 35. 3908146 3I 
Halvfabrikat vid trjivarurörelsen ...... I 9 088 084 55 9 088 084 5f 
Inkcmstrester........................ 26679911 95' 26679911 9l 
Tillskottsmedel till stationer 	.......... 10 556 700 10 556 700 - 
2 177 041 10 2 177 041 10 Ovriga tillgodohavanden 	.................. 
II. Egentliga inkomster år 1937. 1 283 674 666 35 1 283 674 666 '35 
A. StatsjärnvtIgarnas uppdebitering 1 066028 951 30 1 066028 951 30 
Inkomst av persontraliken ............ 266 432 818 40 266 432 818 40 
Inkomst av godstrafiken.............. I 735 742 435 55 735 742 435 55 
Inkomst av automobiltrafiken  6 868 968 65 6 868 968 65 
Ovriga trafikinkomster 	.............. 10 869 963 30 10 869 963 30 
Ersättnin 	för posttransporter  
Inkomst trån telegrafen 	.............. 








Diverse inkomster..................... 29647462 50 29 647 462 50 
B. 	övriga egentliga inkomster  217645715 05 21764571505 
Inkomster vid statsjärnvägarnas huvud- 
verkstäder 	.......................... 160 248 740 801 160 248 740 80 
Inkomster vid statsjärnvägarnas trävaru- 
rörelse 	............................. 44 929 823 15 44929823 15 
Räntor a lån, 	obligationer och deposi- 
117 536 95' 117 536 95 
	
tioner 	.............................. 
Ränta ii 	driftkapital ................... 8 081 030 8 081 030 80 
Indragning av utgiftsrester och reserve- 
rade 	anslag 	.......................... 6 783 	35, 6 783 35 
Raahe 0. Yes andel i Haukipudas—Mar- 
tinnierni 	järnvägs 	byggnadskostna- 
der 	.............................. 3023300 - 3023 300— 
Yhtyneet Paperi tehtaat 0. Y:s andel i Toi- 
jala—Valkeakoski järnvägs byggnads- 
kostnader 	.......................... 1238500H 1238500- 
I. Siirtotili vuodelta 1936 
Varat .............. 
Kassasäästö 	........................ 
Rautatiehallituksen pane- ja ottotihlä 
Tarveaineet varastoissa .............. 
Keskeneräiset työt pääkonepajoissa 
Puolivahnisteet puutavaraliikkeessä 
Tuloröstit 	.......................... 
Asemille lähetetyt lisävarat .......... 
Muut saatavat .......................  
II. Varsinaiset tulot  v. 1937 
A. Valtionrautatejden tuloutus.. 
Henkilölijkenteen tulot .............. 
Tavaraljikenteen tulot ................ 
Autoliikennetulot .................... 
Muut liikennetulot .................. 
Korvaus postinkuljetuksesta .......... 
Lennätintulot........................ 
Sekalaiset tulot ......................  





 Korot  lainoista, obiigatioista ja talle-
tuksista .......................... 
Liikepäiioman korko .................. 
Menorästien ja siirrettvjen määrärahain 
peruntukset ........................ 
 Raahe  0. Yen  osuus JIankiputaan—Mar-
tinniemen haararatlan rakennuskustan-
nuksista............................ 
Yhtyneet Paperitehtaat  0. Yen osuus Toi-
jalan—Valkeakosken radan rakennus- 
kustannuksista ..................... 
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Enligt den i järnvAgs-
Statistiken följda planen 
Mk 	In 
I. 	Siirtotili vuodelta 1936 I. Balans från år 1936 38462 582 75' 38 462 582 75 
Velat Skulder .............. 38 462 582 75 38462 582 75 
Siirretyt määrärahat 	................. Reserverade 	anslag 	.................. 34 276 616 40 34 276 616 40 
Menorästit 	.......................... Utgiftsrester 	......................... 1 473 630 50 1 473 630 50 
Muut 	velat.......................... Övriga 	skulder 	....................... 2712335 85 2712335 85 
II. Varsinaiset menot v. 1937. 
A. Valtionrautateiden häyttömenot 
Keskushallinto 
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan paikkiot 
Viransijaisten paikkiot ............... 
Matkakustannukset ................... 
Matka-apurahat rautatieopintoja varten. 
Vaidnaiset eläkkeet .................. 
Ylimääräiset eläkkoet ................ 




Lämmitys, valaistus, vesi  ja puhtaanapito 
Painatuskustannukset ................. 
 Sekalaiset menot ..................... 
Kuoletukset ......................... 
Linjahallinto............. 
Henkilöinenot........ Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan ja työvoi- 
man palkkiot...................... 
Viransijaisten palkkiot ................ 
Virantekorahat ja palkinnot tarveainei- 
den saastämisesti................... 
Matkakustarinukset, pä ivärahat ja kor- 
vaus muuttokustannuksista ........ 
Vakinaiset eläkkeet .................. 
Ylimääräiset eläkkuet ................ 
Apurahaa eliikelaitokselle ............ 
Tapaturmakorvaukset ................ 
Muut liuoltotoimenpiteet.............. 
Kaluito ja kdytlöaineet 
Käyttökaluston titydentäniinen,  kunnossa- 
pito ja tarkastuskustannukset........ 
Konttoritarpeet ...................... 
 Polttoaineet ........................ 
Muut kävttöaineet ja sekalainen han- 
kinta............................. 
Rates ja rakennukset ........  
Radan, rata-alueen ja rakennusten kun- 
nossapito.......................... 
Sä1kövoima1aitosten sekä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
pita.............................. 
Merkinanto- ja turvallisnuslaitteiden kun- 
nossapito.......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ..........
Liikkuva kalusto .......... 
Liikkuvan kaluston, työkoneiden ja ko- 
neehhsten laitteiden kunnossapito 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä 	............................ 
II. Egentliga utgifter år 1937. 
A. Statsjarnvägarnas driftutgifter 
Centralt örvaltningen 
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal 
Vikatiatsarvoden .................... 
Resekostuader ....................... 
 Resebidrag för järnvägsstudier ........ 
Ordinarie pensioner .................. 
 Extraordinarie  pensioner ..............




Värme, lyse, vatten och renhållning 
Tryekiiingskostnader .................. 
 Diverse  utgifter ......................
Amorteringar ........................  
Lm jet örvaltningen .......... 
Personalutyitter ..........  
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal och arbets- 
kraft............................ 
Vikariatsarvoden .................... 
Tjänstgöringspennisigar och premier för 
inbesparande av förnödenheter ...... 
Resekostnader. dagtraktamenten och er- 
sättning för flyttningskostnader...... 
Ordinarie pensioner .................. 
 Extraordinarie  pensioner .............
 Bidrag  åt pensionsinrättningen ........
Skath stånd för olycksfall ............ 
Övriga välfärdsanordningar ............ 
Inventarier och dr/trnaterialier .... 
Kuniplettering och underhåll av inven- 
tarier jämte inventeringskostnader 
Kontorsivaterialier .................. 
Bränsle 	............................ 
Övriga driftmaterialier och diverse an- 
skaffning .......................... 
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana, banområde och bygg- 
nader............................. 
Underhåll av elektriska kraftanläggnin- 
gar jämte ledningar för starkström, 
teleraf och telefon ................ 
Underliåll av signal. oh säkerhetsanord- 
ningar ............................ 
Snö. och isröjning 	.................. 
Rullande niateriel .......... 
Underhåll av rullande materiel, arbeta- 
maskiner och maskinella anordningar 
Ersättning för begagnande av främmande 
rtillande materiel ..................  
1032316285 
817 781 836 














1 553 149 
339 000 
794411 797 
397 534 889 
274837661 
56 484 580 
18679340 
10 401 267 
1 205932 201 
28 070 000 55 
1 879 411 190 
3398768110 
2 181 175 20 
396 751 75 
142 998 320 i 70 
3 129 016 I 40 365 254 90 
121 574 020 501 








172 585 75 
1032316285 
825 032595 
23 930 018 
15395802, 












1 569 689 
339 000 
801102576 
404 401 587 
281 704 359 
56 484 580 1 80 
18679340195 
10401 267 
1 205 932 20' 
28 070 000 551 
1 879 411 90 
3398768 10 
2 181 175 20 
396751 
142 998 320 701 
3129016 40 
365 254 90, 
121 574 020 50 
17 930 028: 9O 
77 527657 65 
66 284202 - 
3 799 152 
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Taulv 41. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
Rautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
B e b e t 	 Enllgt statsbokslutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen  
I 	Mk 	p 	Mk 	p 




Siirros, Transport 	1 507 785 968 °r 	1 507 785 968 05 
	869,51770 50 	86560.3.52 - 
2495092 85 2495092.8 
837 539 75 	837 539 7 
36087415 360874i1 




71 071 000 
7 240 514 
- 	1000000'- 
15 555331 1 
50 	
- H 74 071 000 - 
loi 	72405141 
160248740 80 
5 090 574 90 
2109014 55 
102033 60 
6 562 50 
51120 305 25 
2716269 70 
219 466 20 
282 910 35 
504 458 - 
47 188 85 
3 538 757 50 
2 953 558 60 
1535744 - 
85 907 428 50 
1 108 291 10 
2351 000 H 655 177 20 
44929823 15, 
1 030 162 






126 189 05 
2 58 50 
27546 -H 
742 246 4 
21 637 853 10 
185367 05 
263 000 - 
185339 50 
9355885 25' 
121 915 - 
1350000 - 
159 600 
7 376 573 90 
110 730 - 
153 566 35 




102 033 60 
6562 50 
51 120 305 25 
2 716 269 70 
219 466 20' 
282 910 35 
504 458 
47 188 85 
3538757 50, 
2 953 558 60 
1 535 744 - 
85 907 428 50 
1108291 10 
2351000 - 
655 177 20, 
44937198 
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Tabell 41. Inkomster och utgifter. (Forts.) 
Ii r e d it 
Rautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statshokslutet L Enligt den i järnvägs- 
statistiken föl Ida planen 
Ik 	p 	Mk 
Muut asiamenot .......... 
Painatuskustannukset ................ 
 Vahingonkorvaukset  ..................
 Verot .............................. 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suon- 
tettava korvaus .................... 
 Sekalaiset menot  ....................
A.rvaainattonui tarpeisiin, ministeriön 
käytettäväksi ..................... 
A.rvaaniattoinm tarpeisiin, rautatiehalli-
tuksen käytettäväksi ............... 
Kuoletukset ......................... 
Liikepääonian korko .................  
B. Valtionrautateiden pää - 
konepajojen menot ........ 
Vakinaisen heiildlökunnan palkkaukset 
 Ylimääräisen henkilökunnan  palkidot 
Viransijaisten palkkiot ................ 
Matkakustannukset ................... 
 Työpaikat  ..........................
 Vakinaiset eläkkeet....................
 Ylimääräiset eläkkeet  .................
Tapaturmakorvaukset ................ 
Huoftomenot ........................ 
 Konttori-  ja piirustustarpeet ............
 Rakennusten  ja kaluston kunnossapito 
Lämmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito 
Voimavirta ......................... 
 Raaka-aineet  ja puolivalmisteet ........
Seka.laiset menot ..................... 
Kuoletukset. .......................... 
Liikepäiion ia ii koko ..................  
C. Valtion rautateiden puutavara- 
liikkeen menot .......... 
Vakinainn lienkilöksuusati paikkaukset 
Yhmiiiiräisen lienkilöluinnan  palkkiot 
 Viransijaisten  palkkiot ................ 
Matkakustannukset ................... 
 Valmistus-  ja kulj etuskustannukset. ....
 Vakinaiset eläkkeet  ...................
 Ylimääräiset eläkkeet  ................
Tapaturmakorvaukset 
Sairaanh oitokustannukset .............. 
Konttoritarpeet ...................... 
 Rakennus-  ja kalustokustannukset ......
 Puutavara  ja muut raaka-aineet . 
Sekalaiset menot ..................... 
Kuoletukset .......................... 
Liikepiiäoman korko .................. 
D. Muiden valtionlaitosten menot 




 Valtion viran-  ja toimenhaltijain palk-
kaiisten korotus .................... 
 Avustukset  ja hallintomenot työttömyy - 
tien lieventämistä varten, valtioneuvos- 
ton käytettäväksi .................. 
 Vuoden kuluessa  myönnetyt ylimääräiset 
eläkkeet ........................... 
Asetuksenmukaiset hautausavut ........ 





Ersättning åt postverket för befordran 
av post .......................... 
Diverse utgifter...................... 
För oförutsedda behov, till ministeriets 
förfogande ........................ 
För oförutsedda behov, till jämvägssty- 
relsens förfogande .................. 
Amorteringar ........................ 
Ränta å diiftkapital ................ 
B. Utgifter vid statsjärnvägarnas 
huvudverkstäder ........ 
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
Arvoclen åt extra personal ............ 
 Vikariatsarvoden .................... 
Rcsekostnader ........................ 
Arhetslöner ........................ 
Ordinarie pensioner. ................... 
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Skadestånd för olycksfall 
Välfärdsutgifter 
Kontors- och ritmaterial .............. 
Underhåll av byggnader och inventarier 
Värme, lvse, vatten och renhålliiing .. . - 
Kraftströrn .......................... 
Råmaterial och halvfabrikat .......... 
 Diverse  utgifter ......................
Amorteringar ........................ 
Ränta ii driftkapital ..................  
C. Utgifter vid statsjärnvägarnas 
trävarurörelse .......... 
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal ............ 
Vikariatsarvoclen .................... 
Ilesekostnader ........................ 
 Tillverknings-  oh transportkostnader 
Ordinarie pensioner ................... 
Extraordiiiiarie pensioner .............. 
 Skadestånd för olycksfall.............. 
Sj ukvardskostnader ................... 
 K ontorsmaterial ...................... 
 Byggnads- och inventariekostnader . 
Trävara och övrigt räinaterial  
Diverse utgifter ...................... 
Amorteringar ........................ 
Iliinta å driftkapital .................. 
D. Andra statsinråttningars utgifter 




Förhöjuing av statens tjänstemäns och 
befattningshavares avldningar ....... 
Bidrag och 1 örvaltningsutgifter för arbets- 
löshetens hindrande, till statsrådets för- 
fogande ............................ 
 Under  årets lopp tillkommande extra 
pensioner .......................... 
 Författningsenlig begravningshjälp ..... 
Författningsenliga gratifikationer ...... 
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Taulu 41. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
Rautatietilastossa kiiy - 
	
Valtion tilinp5Jitökgen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt stataboksiutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken föl jda planen 
- [p 	Mk 	p 
Siirros, Transport 	1507785968 05 	150778596805 
III. Pääomatulot v. 1937 
Valtionrautateiden kuoletukset ........ 
Valtionrautateiden pääkonepajojen kuo- 
letukset ........................... 
 Valtionrautateiden puutavaraliikkeen kuo- 
letukset ...........................  
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuot- 
tavien oikeuksien myynti .......... 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain 
peruutukset........................ 
 Sekalaiset tulot ......................  
IV. Muiden virastojen puolesta 
 kannetut  maksut v. 1937 
Lähetteiden tili ...................... 
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassa ..................  
V. Siirtotili vuodelle 1938 
Velat ................ 
Siirretyt määrärahat ................ 
Menorästit .......................... 
Muut velat 
III. Kapitalinkomster år 193  
Statsjärnvägarnas amorteringar ........ 
Amorteringar å statsjärnvägarnas huvud- 
verkstäder ......................... 
Amorteringar å statsjärnvägarnas trävaru- 
rörelse ............................. 
Inkomst från försäljning av statens 
jordegendom och inkomstbringande 
rättigheter ........................ 
Indragning av utgiftsrester och reser- 
verade anslag ...................... 
 Diverse  inkomster ....................  
IV. För andra verk uppburna 
avgifter år 1937 ...... 
Remissers räkning .................... 
Militärens och vissa kommunikationsin-
rättningars änke- och pupillkassa  
V. Balans till år 1938  
Skulder .............. 
Reserverade anslag .................. 
Utgiftsrester ........................ 
Övriga skulder ......................  
Yhteensä, Sunima 
7748495705 
74 410 0O0- 
2351000- 
263 000 - 








76 242 000 52 
1 773 28l 65 
3 230 573 55 
77484 957 05' 
74410000 - 
2351000-- 
263 000, -- 
332 722[ 90 
108 658 15 
19 576 - 
47 521 41585 
41628660 ' 25 
5892 755 60 
81 245 86172 
81245861 72 
76242 006[ 52 
1 773 281 65 
3230573 55 
14038 20267 
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Tabell 41. Inkomster och utgifter. (Forts.) 




I Valtion ti1inpäitöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet 	Enligt den I järnvägs- 
statistiken föl ida planen 1 
Mk 
I- 
IlL Piiäomamenot v. 1937 	 . HI. Kapitalutgifter år 1937 	 . . 1) 248 767 288 O5 1)248  767 288 
Uudet rautatierakennukset .............. 66 000 000 - 66 000 000 
Vuonna 1937 käytetty .............. 
Nya järnvägsbyggnoder 	................. 
62 963 075 83 62 963 075 83 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 
År 	1937 	ha använts 	................. 
Till år 1938 ha reserverats 3 036 924 17 3 036 924 17 
Toijalan—Vci2keakosken ratc............ Toijala—Va2keakoski järnväg 4 241 800 -- 4 241 800 
Vuonna 1937 käytetty .............. 1 233 659 90 1 233 659 	Q 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 
År 	1937 ha 	använts 	.................. 
Till år 1938 ha reserverats .......... 3 008 140 10 3 008 140 1O  
Satama- 	a tehdasradat (valm. rautateifiä) llanm- ock tabriksbanor (i lärd. järnvägar)  8 798 000 - 8 798 000 
Vuonna  1937 käytetty .............. 5 435 431 85 5 435 431 85 
Vuoteen 1938 sIIrretty 	.............. 
År 1937 ha använts 	.................. 
Till år 1938 ha reserverats  3 362 568 15 3 362 568 
Liikkuvan kaluston lisääminen 	......... Komplettering av rullande nialerielen  95 627 000 - 95 627 000 
Vuonna 1937 käytetty .............. 48 057 050 45 48 057 050 45 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 47 569 949 55 47 569 949 	551 
Uudis- ja uusimistyöt vairniilla rautateil- iVybyggnads- och förnyelsearbeten a lärdiga 
lä 	................................ 
År 1937 	ha använts 	.................. 
Till år 1938 ha reserverats ............ 
.56 618 757 85 i56 618 7i7 	8.5 
Vuoima 1937 käytetty .............. 
jarnvägar 	........................... 
46 017 299 75 46 017 299 	75' 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 
År 1937 ha använts 	................. 
Till år 1938 ha reserverats ........... 10 601 458 	1O 10 (301 458 	10 
Radan 	siio 	Viipurin 	ja 	Tioshaaran Förflyttning av banan iizellan  Viipuri och 
välillä 	............................ Tienhaara 	.......................... 2 000 000 -- 2 000 00i9 - 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. Till år 1938 ha reserverats  2 000 000 2 000 000 - 
Nybyggnads- och förnyelsearbeten vid lut- 
T]udis- ja uusimisyöt pääkonepajoissa . siidverkstäderna 	...................... I 975 000 - 1 975 000 
Vuonna 1937 käytetty .............. År 1937 	ha använts 	................. 1 696 285 	75 1 696 285 	75: 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. Till år 1938 ha reserverats 278 714 	25; 278 714 25 
Uudis- 
Xybyggnads- och förnyelsearbeten vid trä-  I 
ja uneiniistyöt puutavaraliikkeessä 
Vuonna 1937 käytetty 
varurörelsen 	......................... 
Ar 1937 ha använts 
304 000 - 
2 51 032 	20, 
304 000 
 - 251 032 20 .............. 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 
................. 
Till å.r 1938 ha reserverats  52 967 	80: 52 967 	80, 
Työkoneet, autot y. in. valmiilla rautateil- 4rbetsmaskiner, automobiler m. in. 3 lär- I 
lä 	................................ diga 	iurnvrigar ....................... 2 5;0 000 - 2 5,50 000 -, 
Vuonna 1937 käytetty .............. År 	1937 	ha använts 	................. 2 019 662 	051 2 019 662 05 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 530 337 	95' 530 337 	951 , 
Työkoneet y. in. pääkonepajoissa ........ 
Till år 1938 ha reserverats 	............. 
A'rbet.srnaskiner in.ni.  vid huvudverlcstäderna  1 655 000 - 1 655 000 : Vuonna 1937 käytetty . ............. 1 637 286 	90' 1 637 286:  90 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 
Ar 1937 	ha 	använts 	................. 
17 713 	10 17 713 	10 
Työkoneet y. in.. puutavaraliikkeessä ....... 4rbetsmaskiner in. in. 	vid trävartirörelsen 699 900 -, 699 990 
Vuonna 1937 käytetty .............. 
Till år 1938 ha reserverats 	.............. 
699 990 - 699 990 
Tvloatuoitavat pääomamenot  työttömyyden Inkomstbringande kapitalut gifter för arbets-  I 
lieventäinistä varten 	................ 8.297 740 20 8 297 740 20:  
Vuonna 1937 käytetty .............. 
Vuoteen 1938 siirretty 	.............. 
År 1937 	ha använts 	................... 
löshetens 	undrande 	................. 
År 1937 	ha använts 	................. 5 551 646 	30' 
2 746 093 	90 : 
5 551 646:  30: 
2 746 093 90 
IV. 	Muiden virastojen puolesta 
Till år 1938 ha reserverats ........... 
IV. 	För andra verk uthetalade  I 
suoritetut maksut v. 1937 '92 120 123 340 120 123 340 92 
Lähetteiden 	tili 	...................... 50 122 680 92 50 122 680 92 
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen  
leski- ja orpokassa 	................. rättningars änke- och pupillkassa  660 660 - 
Valtion pano- ja ottotili ................ 
V. Siirtotili vuodelle 1938 
Statens upp- och avskrivningsräkning .. 
V. Balans till år 1938 
70 000 000' - 
274 368 705 60 
70 000 000 - 
274 368 705 60,  
Varat 
avgifter år 1937 	 ........ 
Remissers räkning ....................... 
Militärens och vissa kommunikationsin - 
Tillgångar 	............ 274 368 705 	60 274 368 705 	60 : Kassasäästö .......................... 8 863 176 75 8 863 176 	75 
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotihlä 
Tarveaineet varastojssa 	............... 
Kassabehållning 	......................... 
Järnvägsstyrelsen upp- och avskrivnings - 
11 530 000 - 
202 524 698 40 
11 530 000 I -. 
202 524 698 401 
räkning 	.............................. 
Materialier 	i 	förråd 	.................... 
Keskeneräiset työt piiäkonepajoissa 
Halvfärdiga arbeten vid huvudverkstä-
derna ............................... 4 252 592 50 1 252 592  :  50 
Puolivalmisteet puutavaraliikkeessä  Halvfabrikat vid trävarurörelsen  4 484 201 50 4 484 201 	50 
Tulorästit 	............................ Inkomstrester 	......................... 27 594 029 45 27 594 029 45  
Asemille lähetetyt liadvarat ............ Tillskottsinedel 	till 	stationer 	........... 13 250 900 - 13 250 900 
Muut 	saatavat 	....................... Ovriga tillgodohavanden 	_______________ 1869107 -. 1869107 
Yhteensä. Summa 1 714 038 202 67 1 714 038 202 67 
')NSistä määrärahoista käytetty 175 562 420: 98 mk, minkä lisäksi käytetty 31 250 890: 95  mk edehisistå vuosista siirrettyjä määrärahoja. 
- Av dessa anslag ha använts 175 562 420: 98 mk. variörutom använts 31 250 890: 95 ink av anslag, som reserverats från de föregående åren. 
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Taulu 42. Valtionraittateiden hallinnon eri osastojen käyttömenot vuonna 1937. - 
Keskushallinto 
_________ 	 ___________ 
_________ __________ Linja- 
Centralförvaltningen Talousosasto itata- 
Ekonomiavdelningen 	- Banav- 
- - - 	_______ I - 
Lisäys tai Lisäys tai 
__________ 
vähennys vähenny 
Menon 	 (—)  ed. Menolajit — Utgiltsgrupper 	 määrä vuodesta 




Utgifto- 	Ökning el. Utgitts- 	Ökning el. !Jtgifts- 
belopp minskning belopp minskning 	I belopp 
—) 	 -  I —) 	f reglewle Ctr regäende ár 
Markkaa — I mark 
1. Henkilömenot 1. Personalutgifter . . . . 20351 674 978409 38637781 3589320 
Palkkaukset Avlöningar 	.......... 18 701 082 88i 551 2 7() 	82 186 696  
Vakinaisen henkilö/cunnan palk- Avlöningar 	ät 	ordinarie 	perso- I 
kaukset 	.................. nat 	.......................... 3) 15 395 803 613 226 1 J41 827 198 760 
Ylimääräisen henkilökunnan a Arvoden Jt extr'i personal och ar- 
työvoiman paikkiot 	........ betskraf 	.................... 3 118 378 287 061 1 084 966 	-.-- 17 240 
Viransijaisten paikkiot ....... Vikarisarvoden ................. 186 901 —14 736 79 033 5 176 
Muut henkilömenot . . . Övriga personalutgifter 	.... 1 650 592 92 858 35 931 9ã 3 402 624 
Virantakoiahat 	a paikinnot tar- Tänstgöringspen.ningar och premier I 
vealneiden sääsläinisestä för snbesparwsde av förnödeiiheter -. _- _. 	.. 750 
Matka- ja inuuttokustannukset Rese- och Ilytkii-ngskostnader samt  
sekä päivärahat 	........... dagtrctklamenten 	............... 287 757 —10 909 5 847 — 	683 
Matka-apurahat rasd.atieopintoja 
varten 	.................... Resebidrag /ör järnvägsstudier  58 000 19 500 - — 
Vakinai.set eläkkeet 	.......... Ordinarie pensioner 	............. 932 077 —13 060 28 070 001 3 162 508 
Siltä: Viran- ja toinienhaltijoi-  Därav: 	Åt innehavare 	av tjänst  I 
den 	................ eller befattning 932 077 —13 060 24905 724 3088 613 
Työläisten 	------------ Åt arbetare - - 3 164 277 73 895 
Ylimääräiset eläkkeet 	........ Ertraordvnar-ie pensioner 55002 2 917 1 879 412 - 117 321 
Siitä: Oman palveluksen perus- Därav: På grund av egen tjänst - 
teella 	............... goring 	............... 29 335 2 975 698 100 - 	67 657 
Leskien ja lasten Åt änkor och barn 25 667 58 1181 312 - 	49 664  
Apuraha eläkelaitokseile ...... Bidrag at penswnssnrättmngen 61 096 6 0.53 3 398 768 207 959 
Ammattiopetus 	.............. 256 660 88 357 — - 
Tapaturmakor-vaukset 	........ 
Yrkesundervcsning 	.............. 
Skadestånd lär ol,'cksfali - - ! 181 175 96128 
Muut huoltotoimenpiteet ...... Ovriga välfärdsanordningar - -- - 396 752 54 783 
Siitä: Sairaanhoito 	.......... 1)ärav: Sjukvård 	................ - 	 •- - 	 - 395 752 sS 783 
Muut huoltomenot Ovriga välfärdsutgifter . - - 	 - 1 000 — 	1 000 
2. Asiamenot 2. Sakutgifter 3578344 980649 4 687643 7633730 
Kalusto 3a käyttöaineet 	-. 
Käyttökaiuston 	täydentäminen., 
Inventarier och driftmatesialier 
KompleUcring, underhäii och inven- 
1 312 930 135 736 531 266' 177 34! 
kunnossapito  ja tarkastus 	- - tering av inventarier ........... 5) 192 142 --- 66831 167 681 13.5 726 
Siltä: Täydentäminen ........ 152 399 29 130 146 743 121 472 
Kunnossapito ja tarkas- 
Därav: Komplettering 	............ 
Underhåll 	och 	inventv- 
tus 	................. ring. 	................. I 39743 —95961 20938 14254 
Konttoritarpeet 	.............. Kontorsinateraaher 	.............. 5) 473 67.5 69916 12972 - 	178 
Icäywvarat 	................. Dispositionsmedei 	-------------- - 15 470 7 778 - 
Polttoaineet 	................. Bränsle 	 ....................... 5) 6 644 858 120 862 37 164 
Siitä: Asunnoissa 	............ Därav: För bostäder  - 	- •— 91 974 32 815 
Konttoreissa, 	asensahuo- För 	kontor, 	stationsloka- 
neissa, varikoilla y. ni ler. depåer m. m 6644 858 25 888 4 349 
Vetureissa 	ja 	moottori- För lokomotiv och motor- 
vaunuissa vagnar ................ - -- - — 
Vaunuissa 	............. För vagnar 	............. - -- — - 
Autoissa 	.............. För autoinobiler - - 
Muut käyttöaineet ja sekalainen Övriga driftma.teriaiier och diverse 
hankinta 	................. anskaffning .................. 5) 624 999 I 124 015 229 751 462.9 - 
Siitä: Valaistusaineet 	........ Därav: Belysningsmaterialier  65 237 9 334 2 409 - - 	1 178 I 
Voite.luaineet  Smörjämnen - - - - 
Muut sekalais. tarveaineet Diverse övriga materia tier 8 469 1 608 36 967 10 887 
Valtionrajitateiden laitok- Förbrukning av vatten, gas, 
silta ja muilta saadun elektricitet 	och 	värme I 
veden, kaasun, sähkön från 	statsjärnvägarnas 
ja lämmön kulutus  och andra inrättningar.  - 479 426 116 776 107 996 — 	11 457 
Puhdistus ja pesu y. m.  Renhållning, tvätt ni. m. - - 71 867 - 3 703 82 379 6 377 
- 	) Pankonepajat poisluettuina. - Exkl. huvudverkstäderna. - 9  PuuttsvaralHke 	poisluettuna. - Exkl. 	trävarurörelsen.  —9 Till sonalen 	vid 	j  irns i,_ lo ggnqd 	vdeInin,en', ceiitr ilimi iltning 	45o 52, mk — ) £ ihin 	si sltvv'it 	rauttier skennu osoton  linja!, illinn jirnviigsbvgo,,idsav,le] iirioeiis 	liiijeiörvalti,iiig, 	I Iii 810 	ii,k, 	vilket 	belopp 	icke inberiiknats 	i i'öregii'nde kolnmiirr. — ) Keskueha liii,, 
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Tabell 42. Statsjärnvägarnas driftutgifter vid de olika avdelningarna av förvaltningen år 1937. 
hallinto - Unjeförvaltningen _________________ ______________________ ________ Yhteensä keskus- ja linja- 
osasto - 	 Koneosaso) Varasto -osasto 1) Lilkenneosasto Ththeä linlahallinto hallinto - Summa central- 
delmngen M 	kinavdelningen) Forrädsavdelningen 1) Trafikavdlmngeu  Summa linjeforvaitning  Och linjeforvaitning  
Lisäys tai Lisäys tai Lisäys tal Lisäys tai Lisäys tal Lisäys ta! 
vithennys vähennys vähennys vähennys vähennys vähennys 
(—)  ed. Menon 	(—)  ed. Menon (—)  ed. Menon (—)  ed. Menon (—) ed. Menon (—)  ed. 
vuodesta mAArit vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta 
Ökning el. TJtgifts. 	Ökning el. Utgifta- 	Ökning el. iltgifts- Ökning el. Utgifte- Ökning el. Utgifts- Ökning el. 
minskning belopp minskning belopp 	I minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning 
(—)  frän to- (—)  frän lit- '(—) fran fö- (—)  från tO. (- )  från fö- (—)  från fö- 
regående ár regåends Ar regående Ar regaende Ar regående Ar regAende år 
Markkaa — I in ark 
99814988 6642115 3341187 40384 234076681 13458162 404401588 24871356 424753262 25849765 
93419 	6128621 3317 479 	40581 229 050 204 13 144 407 356 868 281 20 651 027 375 569 363 21 536 578 
71889004 1320558 26323071 94443 179 522 576 7232130 1)281704359 10015282 297 100 162 10628508 




11105 — 679 13423518 698416 18679341 10892.54 18866242 1074518 
6395413 	513494 
	
23708 -- 197 5026477 	313755 47533307 4220329 49183899 	4313187 
5980 742 	479031 
	
4420525, 239493 10401267 	717774 10401267 	717774 
414 671 	34463 
	
23708 1 	197 
	605952 	74262 1205932 	98498 1493689 	87589 
58000 	19500 
28070001 3162508 29002078 3149448 




1879412 —117321 1934414 --114404 
698100 — 67657 
	
727435 - 64682 
1181312 —49664 1 206 979 — 49 722 
3398768 	207959 3459864 	214012 
256660 	88357 
2181 175 	96 128 2181 175 	96128 
396 752 	54 783 
	
396 752 	54 783 
395 752 	55 783 
	
395 752 	55 783 
1 000 	—1 000 1 000 	—1 000 





5 147 17 963 151 2 012 460 142 998 321 24 508 900 144311251 24644636 
194 606 	22973 149 300 
	
4510 2141908 	43581 3129016 	154253 3321 158 	87422 
163 065 	11868 
	





55835 	12890 	736027 	67136 
	
1 035 668 	63 396 
	
1075411 - 32565 
377 5 1 	1139 
	
25000 	 — 	258356 	8897 
	
365 255 	12245 
	
838 930 	82 161 
15470 7778 
419 575 21248910 
	
46151 --2264 6918336 995697 
 
121574021 22278659 121 580 665 22279517 
- 	 — 	479428 	47447 
	
574 750 	80 610 
	
574750 	80610 
1698 706 	193386 
	
461511 —22641 18716161 278829 
	
3 663 071 	482 239 
	
36697151 	483097 
12 720 869  21 055 524 
	
112720869 21055524 112 720869 21055524 
2 421 752 	270 720 
	
2 421 752 	270 720 
	





2 193 579 	389 566 
	
2193579 	389566 
16088 8849761; 1075840 	54336 	2901 8644551 964285 17930029 2063743 18555028 2187758 
3631 1195601 	148616 	1965 230 2373264 	320005 
	
3 593 990 	471 304 
	
36592271 	480638 
443 3998960 	551507 	 - 	 - 	155338 	39743 4 172 267 	591 693 
	
4 172 267 	591 693 
—5125 	8681311 	135893 	25786 	4828 1534894 	232522 
	
2 493 587 	379 005 
	
2 502 056 	380 613 
15646 2743124 	237794 	25632 —2181 3416159 	269689 	6370317 	509491 	6849 743 	626267 
1493 	43945 2030 953 	24 1164896 	102326 	1299868 	112250 	1371 735[ 	108547 
autatierakennusosaston keskushallinnon vakinaisen henkilökunnan  paikkauksst. 455 525 mk. - Hiiri Ingå avlöningarna åt den ordinarie per
-tenkilökuutsan palkkaukset,  1 164 810 ink, mitä määrää ei ole luettu edellislin sarakkeislin. - Häri ingå avlöningarna åt den ordinarie personalen vid 
 yhmitetty linjahalilunon monienttien  mukaan. - Centralförvaltningens utgifter ha grupperats enligt momenten  f Or ilniefdrvaitningen. 
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Taulu. 42.  Eri osastojen käyttömenot. 'Jath.) - Tabell 42. 
Menolajit - Utgiftsgrnpper 
Keskushallinto 
 Centralförvaltningen  
Lisäys tai 
 vähennys 
Menon 	(—)  ed. 
määrä vuodesta 
Utgifts- 	Ökning el. 
belopp minskning 
(—)  frän fö- 
regående är 
_____________ Linja- 
Taloucosasto Ii sts- 
Ekononiiav,Ielningen Banav- - 
Lisäys tai 
vähen nys 
Menon (—I  ed. Menon 
määrä vuodesta määrä 
Utgifta- Ökning el. Utgifes. 
belopp minskning belopp 
(—)  frän f ö- 
regäende ár --_________ 
Markkaa - 1 mark 
Rata ja rakennukset Bana och byggnader.. 
Radan, rata-alueen ja rakennus- Underhåll av bana, banomrdde  
ten kunnossapito 	 .......... och byggnader .............  
siitä: Perusrakenne 	.......... Därav: Underhvggnaden 	..... 
Siitä: Ratapenger ojineen ....... Därav: Banvall med diken  
Sillat, 	tunuelit ja satama- Broar, tunnlar och hamn- 
laiturit 	................ bryggor 	............. 
Tiet, kadut ja ratapthat 	-- Vägar.gator och bangfirdar 




SiltA: Sorasminen ja oikominen. Därav: Ballastning och riktning.. 
Ratate lat 	............... Sliprar 	................ 
Kiskot tarpeineen Itäler med tillbehör 
Vaihteet. ................ Växlar 	................ 
Klinteät puskimet ja sulku- Fasta buufert.ar och spärr- 
puomit bommar 	............. 
Rakennukset Byggnader ...........  
Siitä: Hallinto- ja Ilikenneraken- Därav: Förvaltnings- och trafik- 
nukset 	................ byggnader 	........... 
Asuntorakennukset Boningshus 	............ 
Varikko- 	ja 	varastoraken- Depå. och förrädsbyggna- 
nukset 	................ der 	................. 
Vedennostokoneet 	kattiloi- Vattenuppfordringsverk 
neen sekä vesivtskurit ja jämte 	pannor, 	vatten- 
kiinteät kattilat kastare och taata pannor 
Vesi-, höyry- ja viemärijoh- Vattru-, äng- och avlopps- 
dot rakennusten ulkopuol  ledningar utomhus 
Kääntöpöydät y, m Vändbord in. m........ 
Sähkövoinialailosten sekä vahva- Underhåll av elektriska kraften- 
virta-, lennätin- ja puhelinjoh- läggninger jämte ledningar för 
tojen kunnossa pita ......... starkström. telegraf och telefon 
Merkinanto- ja turvallisuuslait- Underhåll av signal- och säker- 
tei4en kunnossa pita ........ hetsanordningrer 	...........  
Lumen ja jään poistaminen .. Snö- och isröjning ........... 
Liikkuva kalusto Rullante materiel...... 
Liikkuvan kaluston, työkoneiden Underhåll 	av rullande 	ateriel, 
ja kmieellisten la ttesden kun- arbetsu askiner och maskin ella 
nossa pita ................. anordnii car 	 ............ 
Siitä: Veturit ja tenderit ..... Därav: Lokomotiv och tendrar 
Moottorivaunut Motorvagnar ......... 
llenkilövaunut Personvagnar 	........ 
Tavaravatmut Godsvagnar .......... 
Autot 	................ Automobiler 	......... 
Työkoneet ja koneelliset Arbetsmaskiner och ma- 
laitteet .............. skinella 	anordningar 
Korvaus vieraan liikkuvan kalus-  Ersättning 	för 	begagnande 	av i 
ton käytöstä 	 .............. främmande rullande materiel 
Muut asiamenot - Övriga sakutgifter 
Pasnatuskusiannukset 	........ Trycknvngskostnader .......... 
Vahengonkorvaukset .......... Skadeersättningar ............ 
Verot 	 ...................... Skatter 	 ..................... 
Postilaitokselle postinkuljetuk-  Ersättning 	åt 	postverket 	för 
sesta suoritettava korvaus . befordran av post .......... 
Sekatatsct menat 	 ............ Diverse 	utgifter .............. 
Knoletukset 	................. Ainorteringar ................ 
Ltekepääoman korko 	 ......... Ränta il drijikapital 
Yhteen.säkäyttömenoja, 'Summa driftutgifter 
Siitä: Därav: 
Menoja lukuunottamatta kuole-  Utgifter efter avdrag av amor- 


























'3930018 1959058 	 —4044410j I 
23 591 018 	1 801 0581 43 325 424 	4 072 738 lOI 702 860 
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Dri/tutqif ter vid de olika avdelningarna. (Forts)  
hallinto - Linjeförvallningen _________________  Yhteensä keskus- ja linja- 
hallinto - Summa central- osasto Koneosasto Varasto-osasto  Liikenneosasto iisä iinhsllinto 
delningen Maskinavdelningen 








Lisäys tai - Lisäys tai 
välienitys vithennys vähennys väliennys vähennys vähennys 
(—)  et!. Menon (—) ed. Menon 	 () 	d. Sienon 	(-1 ed. Menon 	 (—)  ed. Menon 	 (—)  ed. vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta 
ökning el. Utgifts- ökning el. Utglfts 	Ökning el. Utgifts- 	Ökning ei. Vtsiits- 	Ökning el. Utgifts- 	Ökning el. minskning belopp minskning belopp 	minskning belo 	minskning belopp 	minskning belopp minskning (—) luIn  10- (—)  från lä (—)  frän lä- (—) frItt lo- (—)  frän 10- (—) IrAn  fö- regående år regående år reodende fr regåenile Ar regående år regående år 
Ilarkkas 	— 	I 	mark 
7375259 4478634 448979 33060 2776 342789 	89068 77527657 7915556 77527657 7915556 
6417533 675040 —45487 — — 	 - 66281202 6362046 66284202 6362046 
—371 727 — — --- — — 	 — 6886721 —371 727 6886721 —371 727 
—398619 — — - 	 - - 	 - — 	 — 2137 066 —398619 2 137 516 —308619 
109575 -- — -•• — 	 — 1903451 109575 1 003 451 109575 
—143 716 — — --- — 2 140 132 —143 716 2140132 —143 716 
61031 — — — -- — 	 — 705172 61033 705172 61033 
5490782 -- — — — — 	 — 44928805 5490782 44928805 5490782 
349167 — — — — 	 — 15017792 349167 15037792 349167 
4356549 -- — -- --- - 	 - 24514382 4356549 24514382 4356549 
711845 -- -- -- -• — 	 — 2729404 711845 2729404 7118451 
62708 -- -- — — — 	 - 2580558 62708 2589558 62708 
10 513 -- -- -- — — 	 — 57 669 10 513 57 669 10 513 
1298478 675040 —55487 — — — I 	 — 14468676 1242991 14468676 1242991 
—260 001  — — — — — 	 — 3 972 010 —260 901 3 972 010 —260 901 
1 437 419 - -- — — — 	 - 7 889 721 1 437 419 7 889 721 3 437 419 
217 666 - 	- - 	 - -- — — 	 — 1 403 171 217 666 1 403 171 217 666  
- 675 040 —55 487 - — 
— 	
— 675 040 —55 487 675 040 —55 487 
—172 569 - — - - — -- 	 — 319 699 —172 569 319 699 —172 569 
76 863 — — - 	 -- — — 	 — 209 035 76 863 209 035 76 863 
13143 3 740 427 508 950 -- — — 	 — 3 799 152 ,522 093 3 799 152 522 093 
141 978 - — — -- — 	 — 1849163 141978 1849163 141978 
802605 63167 —4484 33060 2776 342789 	89068 5595140 889439 5595140 889439 
248726 87165885 8676794 108565 21437 1655 746 	627365 89614659 9574322 89614659 9574322 
248726 87165885 8676794 108565 21437 1483160 	527841 89442073 9474798 89442073 9474798 
- 40 932 202 2 826 767  — - -- 	 — 40 932 202 2 826 767 40 932 202 2 826 767 
-- 1808715 1090970 — --- -- 	 — 1808715 1090970 1808715 1090970 
- -  14 962 382 1 224 135 — — -- 	 — 14 962 382 1 224 135 14 962 382 1 224 135 
— 29422704 3511054 — — — 	 — 29422764 3511054 29422764 3511054 
43666 - — 66561 6561 1343656 	520875 1467677 571 102 1467677 571 102 
205060 39822 23868 42004 14876 139504 	6966 848333 250770 848333 250770 
— - — — — 172586 	99524 172586 99524 172586 99524 
2 340 935 28 453 812 —407 853 7 528 578 7 283 469 1 043 923 	229 636 86560 352 1 635 642 88 825 766 2 480 555  
— - - — - — 	 - 2495093 212054 2851818 360422 
166407 128975 46997 --- — 244830 	133799 837540 538127 837540 538127 
— — — — -- — 	
- 360874 —95990 360874 —95990 
- 	 -- -- -- — — 	
— 1000000 — 1000000 - 
2528 85 8.37 3650 72064 47955 309 093 	14837 555 331 68585 2 125 020 607 130 
2172000 28239 000 —458 500 216 000 --5 000 490 000 	81 000 74 071 000 1 789 -500 74410000 1 947 500 
— - — 7240511 7240514 — 	 — 7240514 —876634 7240514 —876 634 
11007065 343415016 37708897 11286177 7353 2.1 	2550iO 16416691101102577 68505776 85O32595 70461834 
8 83 	lI63l 	i;i; oli; 	:; 	lt;7 397 3 	29 663 	117 699 24 	92 2110 .l633 	691 19 791 063 	67 592 910 743 3S2 (ll 	69 393 96 
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Taulu 43. Valtionrautatoiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1936-1937. 
 Tabell  43. Värdet av statsjärnvägarnas inventarier och tastigheter åren 1936-1937.  
Arvo Lisaykset Kuujetiikset tpoistot Arvo 









,,/1, 1936 1937 1937 ningar 1937 1937 
. 	 31k 	' I. Kalusto: 	 I. Inventarier: 	______________ p 
Mk 	j p 	Mk 	p Mk 	p Mk 	p 
20 187 450 80 339 OOO— 
____________ 
81 806 —  J 
______________ 
8 053 921- Keskushallinnossa ........ Centralförvaltningen 	...... 	8 287 276 
Linjahallinnossa .......... Linjeforvaitningen ......... 1 133 963 890 14 58 176 294 28 306 OOO— 7 399 443 16 1 16 434 741 53 
T&OUSO1US1OS(J ........... EIconoilavklIuugen 	...... 	929 026 99 164 730 8ô — — 3 ,500 -- 
49 186 - 
1 090 2,57 
17 	62 765 
84 
20 Banavdelningen Ra1aosastosa 	............ ............17 774 042 








26 786 000— 5 275 831— 1 095 398 542 76 
vetunt 	............... lokomotiv 	............. 	361 735 384 60 18 474 450  — 10 784 OOO—. 1 171 000— 368 254 834 60 
moottorivannut 	........ motorvagnar 	.......... 	21 211 089 45 1 133 909 80 727 000—  - ,— 21 617 99925 
henkilövaanut 	......... personvagnar 	.......... 	152 480 621 35 10 814 865 40 3 594 000 - 2 061 234— 157 640 25275 
tavaravaimut .......... godsvagnar 	........... 	531 712 981 65 22 690 852 65 11 505 000 — 2 041 593— 540 857 24130 
muu Icalusto ........... övriga inventarier 	......6 914 155 86 1)  292 066 — 176 000 — 2 007— 702821486 
Lii/ceflneosasto,sfl. .........Tafi/cavdelningen 	........ 35 958 155 (34 3 400 228 25 490 000 — 2 019 48ó 16 36 848 898 73 
Varasto-osastossv' 	.........Förrådsavdelnlngen 	....... I 	5 248 432 .— 3ö0 486 -- 216 000 - ô1 438 — 5 331 480 — 
Pääkonepajoissa .......... Huvudverkstäderna ....... 19 783 358 — )  2 733 852 •— 939 100 — ')  2) 19 373 ----- 21 558 737- 
1-lelsingin koiiepajassa . . . 	verkstaden i Helsingfors. : 	5 149 031 — 338 070 — 266 100 — 4 400 
9 G70— 
5 216 601— 
537 233— o Pasilan 	» 	. . . » 	s Fredriksb. . 	5 704 023 — 108 580 — 265 700— 
Turun > . . . 	» 	» Åbo 	...... 	1 334 73 — 691 123 - 63 100— 3 900l 958858— 
Viipurin 	 . . . s 	» Viipuri .... 3 586 586 — 517 804 - 171 500— 1 064 - 3 931 826 - 
Vaasati 	» 	. . . 	» 	» Vasa ...... 	1 076 795 — 908 618 — 43 500— 209 — 1 941 704— 
Oulun » . 	. » 	» Oulu ...... 	1 667 063 — 32 25 - 77 900L_. 130 — 1 621 288'— 
Kuopion 	» 	 0 » 	» Kuopio 	. . . 	1 265 125 - 137 402 — 51 300— — — 1 351 227- 
Puutavaraliilckeessä ....... Trävarurörelsen 	........... 5 053 460 835 25845 227 200— 13 400— 5648 118 45 
Rautatierakennusosastossa . Järnvägsbyggnadsavdelning. 	8 594 258,44 363 74780 — 715 341 90 8 242 664 34 
Kaluston arvo kaikkiaan, 	Summa för inventarierna 1 175 682 212178 62 296 603 60 29 811 300 — 8229 364 06 1 199 938 182 32 
Siitä päiiomaan kuulumaton 	Därav 	till 	kapitalet 	icke 
kalusto) 	 höranIe inventaier 3 	.. 	70 893 647 19 3 074 10075 - - 2917 00406 71 050 683 88 
Kaluston pääoma-arvo, Inventariernas kapitalvärde 1 101 788 595 59 59 222 502 85 29 811 300 - 5 312 3001— 1 128 887 49844 
II. Kiinteistöt: 	II. 	Fastigheter:  4) 
Täysin valmiit radat 	..... Fullt färdiga banor ....... 4434 235 983 88 162 670 328 70 45 765 000 — 787 758 90 4550 353 553 68 
Maa- ja vesialueet .......Jord- och vattenområden .. 	26583050573 3766622 48 '.— 33272290 26926440531 
Pengerrys 	............... Terrassering 	............. 1332400480 19 3305046003 -- — I— 136545694622 
Päällyssora 	.............. Ballastning 	.............. 244 681 263 94 5929381 15 -- !-_- 250 610 645 09 
Tunnelit 	................Tunnlar 	................ 13 265 000 - - — - — —  13 265 000 — 
Kivi- ja puulaiturit ......Plattforiner av stefl el. trä 	58 768 764 16 1 429 790 95 1 744 000 .— — -  58 454 555 11 
Viemärijohdot ja ojat ....Avloppsledningar och diken 	74 224 763 52 5 306 750 15 - '— -- :- 79 531 513 67  
Kiskot tarpeineen ........ Rifler med tillbehör ...... 100741768289 4331542947 19746000— -- —103098711236 
70 4 096 934 30 2 073 0001—  — —  107 195869— Vaihteet 	................. Växlar 	................... 105 171 934 
Rautatie- 	ja 	maantiesillat Järnvägs- o. landsvägsbroar 	452 204 617 18 37 873 894 24 6648 000— — -.- 483 430 511 42  
Merkinanto- ja turvalaitteet Signal- o. säkerhetsanordn. 	32 694 678 92 2392 362 55 934 000— — :- 34 153 041 47  
Lennätin- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. telefonanläggn.' 	33 394 494 51 739 872 
17097 11325 
47 666 000— 
8938 000;— - H 455036— 33 468 366 98 609 370 781157 Rakennukset 	 Byggnader (utom följande) 1 	601 666 70432 (paitsi seur:t)  
[Veturitallit ja vesitornit .. Lokom. -stall och vattentorn 	130 757 345 69 2 191 188 10 1 976 000— — - 130 972 53379  
Vesitornien säiiöt ja joh- Cisterner i och ledningar till 
dot 	................... vattentornen 	.......... 12 038 585 84 479 660;57 473 000 — — I— 12 045 220 41  
Erilliset vesiviskurit 	..... Fristående vattenkastare .. 	4 928 935 78 188 4273O 193 0001— — I— 4 924 36308 
Vauliuvaa'at ja kä.äntölavat Vagnsvågar och vändbord 	31 77481449 






— -  
31 436 828 39  
3680 22039 
Varikkojen ja pumppuhuo- Fasta inredningen i depå- 
neiden kiinteät sisustukset 	erna o h pumphusen . ... 	8 720 453 36 192 106 64 451 000-- —. — 8 461 5601- 
Kaasulaitosten kiinteät si- Fasta inredningen i gasver- 
sustukset .............. ken 	................... 451755498  — — 140 0001— — 1— 4377 554198 
Sähkövalaistus- ja -voinna- Elektr. belysnings-  o. kraft- 
787 000L_ 51344 19266 laitteet johtoverkkoineen 	anlägningar iii. ledningar 	16 035 197 29 4018 32115 — .— 
96155 77766 Pääkonepajat 	............ Huvudverkstäderna 	....... 7730249310 1876 36845 1411 900— - 	- 	,-- 
Puutavaraliike 	........... Trävarurärelsen 	.............1 342 250— 
Uudet rautatlerakennukset')  Nya järnvägsbyggnader') 	.. 	463 373 60745 
271 032 
74472581173 




1 577 48220  
446 160 86018  
Kiinteistöjen arvklkkiaan,  Summa för fastigheterna4 976 254 334 431239 290 311 08147 212 7001H 92473 087 9(j5 075 858 857 61 
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet6 081 042 930 021298 512 813 93J77 024 000  -  97 785 3879016 204 746 356 05 
- 	')  Siitä 4503: - mk siirtoja paakonepajoista koneosastoon. — ]nkl. Overlöringar  frän liuvudverksfiiderna till maekinavdelningcn, 4 503: 
mk.—') Siltä 9670: — mk pääkonepajojen välisiä Biirtoja. — Ink!. överföringar niellan Injvudverkstäderna 0 670:— mk. - ') Koko käyttök-alust 
ja rautatierakennusosaston työkoneet. - Arbetsmaskinerna vid Järnvägsbyggnadsavdelningen ceh alla förbrukningsinveutarier. —')  Tähän sisältyy val 
milden ratain kiinteiatöarvoon  siirretty Rovaniemen—Kemijärven rataosa,  91 685329:—ink. —Häri ingär bandelen Rovani€mi—KenIijär%i. 91 685 329: 
 mk,  som upptogs i de färdiga banornas fastighetsvärde. — ') Myös ne liikenteelfe avatut radat ja rataosat, joita ei vielä ole siirretty valmiiden ratsi 
kinteistöirvoon. — Ink!, för trafik öppnade banor och bandelar, som ej ännu upptagits de färdiga banornas fabtighctsvtirde. 
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta  osastoittain ja sen palkkaus vuonna 1937. 
Tabell 44. Statsjärnvägarnas personal efter avdelning och dess avlöning  år 1937.  
Henkilö-, asia- ja pääomainenomomentelita maksettu: 
Vaki- 
naisia') Ylimää-  I  Työ. 	I Från momenten för personal- sak- och kapitalutgifter  räisiä lälsiä 	Yhteensä har utbetalats: 
Oaaeto 	 Ordi- 	Extra narie Arbe- 	Summa ina1eiii 	I  ylimäaraisille 
Avdelning personal personal tare työläisille 	yhteensä at ordinarie 	åt extra 
1) 't arbetare 	summa personal 	personal 
Vuoden lceskimäärä 
 Antal i medeltal under året Markkaa - Mark 
420 144 77 641 15907840 3615508 615323 	2013867l 
Rautatiehallitus 
- 
- nio ion 
- Järnvägsstyrelsen  
29 9 16 54 1148666 176591 76595 	1401852 Förva1tningsavdelningcn..:::.! 
ebiinc 	:::: 29 1 54 84 1 096 100 16 950 488 178 	1 601 228 
} 
34 32 2 68 1 845 659 1172 498 4 200 	3 022 357 
42 24 - 66 2035297 866355 - 	2901652i 
34 11 1 46 1403187 311876 7200i 	1722263 
::::: 25 1 -- - 26 1 077 660 17 050 - 	1 094 710 
-217 66 4 287 6285111 1054188 39150 	7378449 
11 536 3959 '11 587 27 082 297 929 505 62904385 171  732 590 532 566 480 
128 29 13 170 2252286 232073 58526 	2542885 
i150 40 4778 5968 24987172 593499 61129212 	86709883 
2 732 1126 923 4 781 76 580 275 18 453 923 12 590 822 107 625 020 
152 90 2 807 3 049 5 232 966 1 938 630 56 341 153 	63 512 749 
109 53 1313 1475 3418033 983051 20393220 	24794304 
- 33 761 794 - 1 070 679 11 529 657 	12 600 336 
:::: 	). 7 265 2 588 992 10845 185 458 773 39632 530 9 690 000 234 781 303  
Yhteensä. Summa 11956 4103 11664, 27 723 313 837 345 I 66 519 893 172 347 913 552 705 15! 
37' 	220 2701 2958 1713963 5372302 36969501 44055766  
Kaikkiaan, Totalsua 11993 4 323I 14 365 30 681 315 551 308 71 892 195209 317 414 596 760 917 
'I 	Iyi- 	]uftu-vi1ba,I-1III. ---1iill_ 	Ivtalstjii]I'II-niil. 
IIvi- varib-kh, 	,dI ii 	I -ioiiIinkomaja. --- luki. 	 ()(-1l 
230 	 IV. TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA 1. M. 1937. 
Taulu 45. Valtiourautateklen henkilökunta osastoittain ja toimittain vuonna 1937. - 
Keskiisliallinto — CeutalförvaItnju - 
Hallinto- 	 Rata- 	Kone- 	Varasto- 	Liikenne- fl 	osasto osasto 	osasto 	Osasto 	osasto H Förvalt- 	Llr 	B-n 	H 	Maskin-11 Förutdi- 	I'r*ilk- fl 	 j flIflS5aV 	di'iin- 	avid- 	aviel- 	avdelnio- avdelnjn- 
Virat ja toimet - Tjitnster och befattningar 	 - 	gen 	1ningen - delningen 
IF mogen 	geis 	gen 
ga. 	 - 
0 	— 
r-' 	 'f 
_________________________________________ _________ 	 '1 	- I 	_________ 
Pääjohtaja ..............Generaldirektör 	 S 1) 	l 	— 	- 	- 	— 	— 	—' - 	- 
Ylijohtaja 	..............Överdirektör 	..............S ') 	I — 
Apiilaisjolitajia ..........Ilitradande direktörer .. .. 	V 	— 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	- 	- 	— 	2 	— 
Johtajia, osastopiälliköitä . 	Direktörer, avdelningseheler 	S i), III 81----------I 	- 
Apulaia.ianvaIvojia ......Bitr. dande ombudsinin . . 	VII 	3 	1 	- 	- 	_ 	— 	— 	- 	— 
Aslanvalvojia ............Oinbulsmsn 	..............VI - 	1 	- 	— 	— 	__J 	— 
I luokan rataiusinöörejä.. 	Baninenjörer 	av 	I klass 	VI 	— 	- 	- 	- 	- 	5 	— 	—. 	—, — 	— 	— 	- 
Ylilääkäri ...............Overläkare 	---------------—------ 
Kainreereja ..............!arnrer1re ................VIII 	— 	— 	- 	2 	- 	— 
Ylikamreeri .............Overkamrerare ------------–VI - 	- 	- 	1-------------I 
Yli-insinööri .............Overingnjör 	..............S') -- i 	—i— -- 	- 
II 	s 	» 	 * 	»II» 	VII 	—Hl 	 5- 
Lääkäreitä ..............Läkare ...................VII 	_ 	--------------- 
I luokan koneinsinöörejä . 	Maskiningenjörer av I klass 	VI —' ------------9--------- 
Lenn;itininsinöörejä ......Telegralingenjörer ...........VII —II ----------- 	1 	-, 	— 	— 
Apulaisinsinidire L ........Birradande inienjörer 	VIII, IX 	— 	— 	— 	1 	7 	— 	- 
Keniisti-ininööreja 	......Keini-tinrenjörer 	 VIII 	— 	--------------i 	1 	— 	- 
Ylimäär. ratainsinöörejä 	Extra baningijörer -: 13 	— 	- 
Apulais-kemisti-insinöörejii 	Biträdande kemistingenjörer -----------------------1 	- 
III» 	 ... 	» 	»II» 	IX 
* 	koneinsinöörejä 	- 	C 	maskiningenjörer 	.. —Il -----------13 1 	— 
II 	 * 	 *11* VII —h—--—— 	8---------- 
Geologeja ...............GeoloFer ---------------------------1-------- 
i I 1km liikennetarkastajia 	TraIikinpektörer av I klass VI 	-------------- 	- 
I luokan tarkkaajia .....Kontrollörer av 	I klass 	X, XI 	— 	— 	1----------I 	4 	— 	- 
PAfoklr,,r, 6If 	rnor,i.,- 	fn,- ,-ir,,4-d-_ 	 I 
esimies ................mska laboratoriet 	...... 
I luokan arkkitehteja ... 	Arkitekter av 	I klass .... VI 
Ylitarkkaajia ............Overkontrollörer VII - _____________________ 
II 	• 	» 	 » 	»II 	s... 	VIII 
Ylimaaräisiä 	* . 	s 	extra 	........ 
11 	* » 	»II 	s XII —I------------------4—__ 
Oppikitrisien johtajia 	. . . 	Förestandai-e I. larokurserna 	VII 	- 	1---------------- - 	— 
Pääkassanlioitaja 	........Huvwlkassör ------------ VIII 
Kassanhoitajia ...........Ka.ssörer ................ X, 	XI, XII, 
Matemaatikkoj t ...........Matematiker ..............VI 	--------------I 	_l - 
XIII 
Konttoripiillikilitä .......Kontorslöreståndare ...... VII, XI 
1 lk:n aseinap Lälliköitä . 	Stationsin-pektorer av 	I kl. 	VII, VIII 
II 	* 	» 	. * 	11* IX 
III » . 	 »III», 	XI 
IV 	» 	» » 	s 	IV 	XII 
V 	» » 	 * * 	V » 	XIII 
Asemapiiiilikönapiilaisia . . 	Stationsinspektorsadjoinfer. 	IX, X  
Standardisoiniistyön suorit- 	Utiörare 	av 	standardise- 
taja 	..................ringsarbetet 	........... 
I lk:n varastonhoitajia . 	Förrädsförvaltare av 	I kl 	IX 
II 	» 	 » 	» 	11* 1 	XI 
III » » » III » 	XII 
Notaareja 	.............. Notarier 	................ I 	X 
Reviisoreja .............. Revisorer 	............... X 
1)  Sopimuspalkk-a. --- Avtaislön. — ') Vkiniiia ja soi imusvii-kaiiicliki. 	Or 
spipu 	irkaniiliiL — liki 	s i;ltjth.tiii. 	1 	Mviis vi ikkiniajit 	i 	I -i 
------------------2 1—- 
iHiii 1____i_I 
— — -  3 1 — 
Jinarie och avtalsijänstenian. - ') Ylimiiiiräistcn »arnkkeisiiis siiii-
tikiciaja. - liki. deprvrk.tälcrna si tei3Oratvrkstadri_ 
IV. IN1OMSTER  OCH UTGIFTER, PERSONAL M. M. 1937. 
rabell 45. Statsjärnvgarnas personal eIter avdelning och befattning år 1937. 






osasto Tar If 1- 	 - Talous- - Liikenne - osastO YhteensS osasto 	Rataosasto l'ääkone- Puu- osasto Yhteensö. Järnvags- 
lai ill Ekonomi 	Bnavdel Va li-ot) Sarastot 	tvaraliikc v?r, , Summa Summa De A 
I 
aVU.UUS H 	erua) 	verk- 






l 5< 5< 
-''- 
p a' - 	- 	O - - 
p as- 










- - 1 
- —  11 
- - 9 
9— 9 
1— 	1 
9 - 14 
- 3 
7 — 	7 
25 - 25 
67 - 67 






iräknats tyvät myös taulun lopussa luetellut työläiset. - I kolumnerna för  extra personal inga liven arbetarna, som up 
-- 
— —  
1— - - j_j_I_ - 







79 14 - 
1 - 
--2 4 - 
- 
-__ 18 - 
--8——- 2 - — --9 4-7 









1 - --------------- 
---------- 
------ - - 
---------- 
------------- 
i_i - iiiiii --_i  
1-3,1 — ——-3 —— - 
2----------------- ——L - 
- 1 - 
- - 1 - 
— - - 8 
— 1 - 11 - 
— 
- 1 - 
-- 3 1 
- 





— - - 
1 71 - - --- l - 
4 - 27 - 
— 3 - 13 - -- 20 - 
- -- 16 - 
— - -- il 
- - 1 - -- - - ,  1 
2 - 10 - 
24 - 39 









-- - 7 - 
— -- 1 
- 9 - - - 1 - 
- 1 - 
- -_- __- 1 
- 1' - 
il - 
- 
- 1 - 
4 14 4 
- 6 1 
— —1 - 7 
— - 25 
- - 67i - 
- 89 - 
- - 127 - 
— - - 6 
- - - 1 
- - 2 - 
— 1 - 6 - - 2 - 
1— 8 - 
— - - 5 
1 slutet av tabullen. - Myös 
232 	 IV. TULOT JA ME1OT, HENKILÖKUNTA Y. M. 1937. 
Taulu 45. Henicilökunla osa.toi/tan j io'imitfriin. (Jntk.) — 
. 	 KeskishaI1into — Centralförvaltnin- 
-' 	 - 	
Tios- 	 ; 	I 
	
Hallinto- 	osasto 	Rata- 	Kone- I Vkrato- Liikenne- - 	Osasto j  OSasto 	osasto 	OsastO 	O8astO - lörvalt- 	,  Ban- 	Maskin- Förrã15- Trafik- 
'0 	 e ningsav- H  delnin. 	aviet- 	av(lel- avde1nin- 1 avde1nin- : 	- 	< 	delningen 	gen 	ningen ningen 	gen 	gen Virat ja toimet — Tjänster och befattningar 	 , _______ » 
z_ 	 I 	 H 	 I 
—0 	 c- U c< : 
a 	 +e 
; 	
!- 
; 	 - 	 1E _!.1: 
Toirnitsijoita ------------Spetlitörer -------------- X 	-------------- 	2 - — - I 
Kirjaajia ---------------Registratorer ------------xI — 	i 
Aktitaareja ..............Aktijarier -------------- X 	  - - --------------- 
I lk:n varikonesimiehi . Dcpdiöl-eståndare av I kl. 	X ----------------_ _  
II. 	e 	. 	 »II» XII 	- ------------------- 
Pääkirjanpitäja ----------Iluvudbokförare --------- - —X - - - 	1 ---- __ 	- - _ - 
Kirianpittjia ............ Bokförare ..............XIII 	- 	3 — 	6 - 	3 2 — 	r 	4 -J I luokan kirjureita 	Bokhllare av I klass . - XII, XHI 	_ 3 	---------------- - 1 —  
II 	» 	 » 	• II » .. XV. XVI. XVII - 1 -' 3 - 1 	1 — 4: — 4 — 
Lipiinmyyjiä ............Bilinttförsäljare ---------- - -XVI, XVIII ------------- 
Kanslisteja .............. Kanslister --------------- ---XVI 	—H i - —  — j - 	............. Asemamestareita .........Stationsniästare ----------- ---XVII 	- — - — — 	 — — 	-, - 
Siihkött;Ljiit ..............Telegrafister -------------XVII. XVIII ----------------- 
Piirustajia ..............Ritare ---------------------XVII 	———— _j2 	3 	5 	4———--- 
Kontloriaptilaisia ........Kontorsbitriiden ......... XX, XXI 	—: 	7 	3:' 	8 	1J 3 	iF 	6 	5 	8 	5, 	6 	1 
Virkamiesharjoittelijoita .. Tjänstemannapraktikanter. 	 -, —H 	- — 2J — - 
Kunkausitilaston tekijä ... Bearb. av nianadsstatistiken 
Lahorarorioapulaisia') . . . . Lahoratorieliträden') . . . - 	 - —  i — -h -  il 	—i — - — - Valokopioitsijoita .........Liuskopierare 	 - 	-. _ _ 	iL 	- - 	-, - 
Autonkuijettajia ........ Chaufförer - - — -, — - - — — — - 
Teknikkoja ..............Tekniker 	 — -" -J _H —F 4:' 	2 - - -' - Lennätinteknikkoja ...... Telegraftekniker...........XIII, XIV, XV _ - _' — - -  -u 	 - - - - - Lenn;itinascntajia --------Telegrauiriontörer ......... XIX, XX 	- - ----- -- -- -H - - — - - 
Tvönjohtajia ............ Verkmästare ............ I - XIII, Xiv 	- - - - 	- - 	2 	- - - - Alitvön johtajia .......... Under-vcrkmiistare ....... XIV - - - 	- - - - - - - 
 Ylimääräisiä  tvönjohtajia ja Extra verkinästare och in- 
insinöörioppilaita -------genjörselever 	 --------------• 	
- - - - Rakennusmestareita ......Bvggmistare ............ XIII, XIV 	- - -' - 	1 3J 	- - — - - 
RakennusmestariharjoitteL. Byggmästarpraktikanter --- ---------------------' - 
Rakennusmestarioppilaita Bvggmästarlärlingar -.- - - -, - 
Ratamestareita ..........Banmilstare ............ XIV, XV. XVI,  
I 	XVII 
Rataesimiehiä............Ilanforman ...............Xix, xx -------------------------_ --
Ratavartijoita .......... Banvakter ...............XXI. XXII. 	 F 
Xxiv ---- --- -- - --- -- - F -- I 
Veturirnestareita ........Lokomotivrnästare.............XIV 	---- --- ------I — - 
Konemestareita ..........Ma.skininiistare ..........' XVI, XVIII --- ----- -- - --- - -_r - 
Veturinkuijettajia ........Lokowotivförare ........ XV, XVI. XVII- -- ----- -------- _ - 
Veturinl.i nirnittäjih ......Lokornotiveldai-e ..........XX. XXI - ---- --- - --_i 	- 
Veturinpuhdistaj. esimiehik Lokomotivputsarförmitn . - 	XX 	- --- -- - -- - ---I 
Veturinpuhdistajia........Lokurnotivpnisare ......... XXI, XXII 	- -  _h - 	- __ 	- -' -' - - Kaivinkoneenkäyttäjiä. . . . Grävrnaskinsförare 	 - _  	----------h - - - - 
Pumppukoneenkäyttajiä . . Pumpuiaskinister ............XXI 	
- Kaa.curnestareita ......... Gasmästare ..............XVII 	- -----------------' —:  H Vaunumestareita ........ Vagnmästare .............XVI, XVII, F XVIII 
Vaununtarkastajia ...... Vagnsrevisorer ...........XX, XXI 	- 	— 1 - ------ -- ------ ---- - 
Vaununvoitelijoita........Vagnssmörjare ............XXII 
Jiirjestelvrnestareita ......Ran'erinsmästare 	XIV, XV 	- _-_ —F------ ----- -- -- -----' 
Ylikonduktöörejä ........Overkunduktörer ........ XVI, XVII -------- - -------- -- -- - F 	_! - 
Konduktöörejä .......... Konduktörer .............XVIII 	- - - - -JI - -JF - 	-J H -J - 
') Tasta on rataosaston toinen ja varasto-osaston lahorateriospulainen siirretty laboratoriotyölöisen ninliseiiä työlSisten ryhniiän. 	Häriir5n liar pen arbetare. -- ') Luettu aikaisemmin työiiiisiiii . — Tidigare liänförda till arbetare. — ) Liikenncoi-asl (0 aittenkuljittajat 	It vitt ao nia- ja jiiiia - 
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Tabell 45. 	Personal efter avdelninq och befattniq. 	('Forts.) 
gen Linjahallinto - Linjeförvaltningen Kaikkiaan 
Konsto 	
[ 
Varasto-osasto j rnu- Totalsumma 
Tariff i- Talous- 
Maskinavdelningen 
-- - 	 -.-- 
Förrädsavdelningen 
- -- 	 - - 
.. Liikenne- 0 ssto' osasto Yhteensä osasto 	RataoSastO Pääkone- Puu- Osasto Yhteensä Järnviigs- 
Tariff- 
adel. Summa Ekonomi- 	
Banavdel- 	Varlkot pajat Varastot tavaralilke Trafik- Summa byggnads-avdelinn- avdelningen 	ningen 	Depäerna Förrfiden Trävaru- avdelningen 
staderna rorelsen 
kl kl kl kl kl kl kl kl o -i n o1 n- 	 '  g 	 - 
no go i-a pg no +ao o° ' .a. s' n° .s" oP r-' J _g a n. a 
—---2------------------------- 	 _I - 	- - 	- 
1---- - -- - - -- -- ---- -  	-,- - - 1 	- 
2 	2—— -- - ---------------- -  _I - -- - 2 -----------—- - 8_l_l__ - --- 8 -- - 8 - 
- 	16 	 - 16 - 
	
1----------------------- -- -- -- - ---- - ---- ---- -1 	 - 
16 -. 41 1 8 - 3 - 2 - 7 - 26 - - 	- - 46 	- 1 	1 88 	2 
i— 5-------- - -- - - ---- - - - - ---- 114— 1141 -- —119 	 - 
71 - 85 - 4 - - - 5 -- 21 - 34 - - 470 - 534 - - - 619 - -  68— 68 -- - 68 - —--H 1--- ---- ------------- - - -j —1— 2 - — 44— 44 -- - 44 - 
— -_1----- - --- -- -------- -  554 - 554 - - - 554 - 
7 7————--4—— - -- _: 4— 1 7 12 
109 65 147 81 12 	3 	5 22 24 12 9 8 	4 	9 	4 	13 182 	67 	240 2 	13 216 	334 - 	- 2 	- - - - 21 - 7 - 16 - - 354 -. 398 - 2 - 402 
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—- -- -- --9-142—— 	15 	—-23 	82— 25 	8 
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- ------------- -.  1003 770 - 	- - 	- 	— — 1 003 770 - 13 1 003 783 - ----  17 __H_ — - - -  17 	---- 17 -. - - ------ - - - - ----- 167 70 - - - - — 	- —' 167 	70 - - 167 	70 — —— - -- 6 - 6 
-------- -- ------ - 13460 	 —-134 	60—— 134! 	601 
- - - 	
-. —H ------------------ ---------- - _l - 	 — 
_j32 ---H 32 
 —; 
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-162-------------- 	—-162 	--- 	1162 	11 
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det ena laboratoriebiträdet. vid banavdelnisigen Ccli luuboratoricbiteädet vid förrfdeavdehnuug(  n undr b i niiiuig(ii lalor(It(riesrbetare toerförtitlil grup -
miehiin y. in. — Chaufförerna vid trafikavdelningen ingä i  stations- och tfugkarlar in. fl. 
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Taulu lo. Henkilökunta osastoittain ja toimittain. (Jatk.) 
Keekushallinto - Centralförvaitnin- 
Hallinto - Rata- 	Kone- 	I Varasto- Liikenne- 
-1-- 









ningsav- miav- avdel- avdel- 	avdelnin- avdelnin- 
; de1ningen gen 	p nlngen magen 	gen gen 
c- 	 . 
. 
. 




- - - - 31 - 1 
11---------------- 
------------- fl 
fl 	_____flflflflflfl _ 12 _I flflflflflflflh__ flflflflflflfl 1 flflflfl_'_ flfl__ 
10 29 251  29 55" 31 - 	/2 91 31 12 95 
10 	54 	84 	65 	66 	46 	26 
) Li,tt,i uk Ii.uIuIIfliIu vIi,uiäfrufiuii,i t iIIFIuIIIultijuilujuI 	- l'iIkz,r 	uuIupt:u,uia 	nu extra lufaft ,j,lgsIuavar, 
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Tabell 45. Personal efter avdelning och be/at ning. (Forts.) 
en Linjahallinto - Linjeiörvaltningen Kaikkiaan 
_______________ Koneosasto 	Varasto-osasto 
Rauthtie- 
r kennu - Totalsumma 
Tarif Talous- 	 MaskinavdeiningenFörr(idsavdelningefl 	Lk 	 - n enne osasto Yhteensa , 	 Rataosasto j  Paakorse- 	 Puu- 	osasto 	Ybteensa Järnvazs - 
Tariff- 
avdel- 	ma 
Ekonomi- 	Banavdel- 	Varikot 	paat 	Varastot 	tavaraliike 	T 	1k 	s avdelnrn- 	»Ingen iluvud- ra 	 - uma 
byggiiads- 
avdelmu- 




o 	 c 	Cz 
t tr 	ii q 	!:1tI!;I 	I 	1 	H U H  
- - - - I - - - 1 330 877 1 330 	877 - 	13 1 330 890 
- 	150— 150 	 -- —150 - 
_i___ —i —— 13— 13 	-- - 13 - 
— 	64— 64 	-- - 64 - 
I fi 81——— —2 3—-- - 	11— 21 	4—— 27 4 
36 14 - 	 - - 36 	14 - - 36 14 





157 	 - 









_J - - - - - - - 661 - 661 	 - - 	12 661 12 
- 
- _!_ 




- - - - - 
- H 18 79 6 18 - - - 	24 - 48 	97 - - 48 97 - j -- - 	—-4— 4 
2 
	
- -- - 	2—— - 2 
- - - - - 2 - - - 2 - - - 2 
--------- 
------ - ------ - ---- 
I - ------------------- 
— 1 -- - - - - 
--- - -------- 
I 
--- 	 - 98 - 	211 - - 211 
—I 
- - - 	 - 178 178 - - - 178 
- 27 - 2 - 25 - - - 6 -- 88 - 	121 - - - 148 
183----------------- - 










11 -- 	9 -' 76 -- - - 7 - 512 - 	615 - - - 647 
—65 
-- 	 ------------------ - 
81 	 - -- 146-103 —249 
1 - 13 - -. —4591 - 822 
---------------- - 
—2807 —1300 680 	 - 102 - 10232 —[2598 —12843 
91 	70 420[ 221 128 421 150 4818 27322049 152 2897 1091366 794 	7265 3 58Ö Iii 536 15546 37 12921 11993 18688 
87 	641 170 	5968 	4781 3049 	1 475 794 	10845 	27 082 2 958 30681 
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Taulu 46. Eri varastojen keskimiäräinen varastoarvo 
 Tabell  46. Lagerbeståmlets medelvärde och förbriikiiingen  
a 
Helsinki, Helsingfors. .  19.6 2 569.2 
Pasila, Freclriksberg ..  2 598.0 4 707.4 
Turku, 	Åbo 	............ 660.8 4814.3 
Viipuri ................ 10611.9 4 234.4 
Vaasa, 	Vasa ........... 2 220 4 2 729.3 
Oulu .................. 6 738.0 746.4 
Kuopio ................ 3555.1 1 458.5 
Kaikkiaan, Totalsumma 26404.1 21 259.s 
Keskimääräinen varastoarvo, 1000:ta markkaa 
66.1 - 	0.7 I 28.7 - - 80.1 291.1 
0.7 
0.9 
- 	145.o - 	50.4 1 168.7.: 211.0 3462.0 1 301.s 81.4 235.1 108.0 I 1 826.6 54.s 130.s 
11.6 14.6 	425.1 438.2 250.6 6 669.6 89.2 240.8 
3.4 368.7 	53.9 125.7 125.3 1018.8 43.i 74.8 
3.1 - 	96.8 299.9 214.1 I 542.o 60.2 16.6 
3.8 -. 	 -. 	217.6 275.8 78.8 3 078.1 64.4 23.9] 
89.6 383.s 	990.4 2 572.t J 988.4] 17 598.0 1693.3 859.4] 
Tarveaineiden 	kulutus, 1000:ta markkaa -  
Helsinki, Helsingfors.. 
Pasila, Fredriksberg .. 828.a 11 24 5.3 895.2 14 203.6 125.s 44.4 - - 0.o 407.7 68.4 3 250.4 - 139.2 - 3 325.2 71.2 1 899.s 175.7 297.s 
Turku, 	Åbo 	............ 9846.5 .  8638.7 42.1 - 267.3 8.31.0 235.4 4 085.s 205.i 78.s Viipuri ................. 26 398.2 6 333. 39.i 85.0 966.4 1 405.4 252.9 6 545.2 223.s 135.7 Vaasa, 	Vasa 	.......... 5082.0 3276.9 37.6 1 521.3 139.9 325.9 48.9 1 936.7 153.1 20.s Oulu 7 076 0 2 )17 7 lSJ - 166 	_ 734 6 230 3 a 028 3o 7 4 Kuopio ________________ 21168.0 2521.2 _ 13.6 - 445.8 912.9 113.2 4724.7 _ 46.8 _ 15.6 
Yhteensä, Summa  ]  81 585.6 38437.0] 318.6 1 606.3 2 594.s 7 589.6 1 019.9 25 695.5 2 634.9 731.2 Tilisiirrot, 	Kontoöverför.  51.7 0.1 - - 9.7 350.2 21.8 2.3 - 0.3 Myynnit, Försäljningar ..... 20.7 6715.3 _ 2.0 1.2 	_ 80.9 4.1 	_ 0.1 	_ 729.4 23.9 - 
Kaikkiaan, Totalsumma  ]  85 364.o 	45 152.4 320.o 1 607.5 2 685.i 7 943.o 1 041.s 	26427.2 2 658.s 731.s 
Kulutus prosentteina varastoarvosta - 
Vuonna, Ar 1937 323 212 358 419 271 309 105 150 157 85] - 	28 » 	1936 250] 490. 440] 212 173 202 108] 108 105] 79 
370 
Taulu 47. 	Eri varastojen tavaranvaihto vuonna 1937. - 




yksityisiltä'  raututeiden 




rautateden ] puutavara - Yhteensä Seka-  taista Tilislirrot 	muista Va- rastoista Konto- joista liikkesitä överfä - 	Övertö nfl- FörMcl 1. 1. 37 genom 	genom 	trän stats- ]  från andra fr5n st,ts 	Summa Diverse ringar 	gar Iråti Import 	inhemska 	järnvägar- etatsinrätt järnvägar- andra förråd' uppköp 	nas huvud- ningar oas trä- _________________________ ________ verkstäder i varuatfär 
1 000:ta markkaa - 1 000-tal mark 
Helsinki, Helsingfors  9164.0 22 432.8] 13 774•o] 3444.1 ] 80.9] 474.i 40205.9 487.7 635.7 1 898.9 Pasila,  Fredriksberg 40142.3 51068.4] 44084.s 21050.6 39.0] 14737.6 130 980.i 2363.3 531.1 12621.2 Turku, 	Åbo 	.......... 25 631.:1 25 652.5 8620.4 688.4 211.7 6435.9 41 608.o 1 263,s 354.s 13006.6 Viipuri 	................... .18.2 21 896.6 47853.5' 8639.!! 1 167.5 11509.0 91 067.7 1 673.3 627.0 10565.3 Vaasa, 	Vasa 	.......... 10775.7 7654.1 6489.8 2OO.5  22.1' 1 660.8 16 117.3 256.2 434.7 9 351.o Oulu 	................. 14121.8 5 93j 19319.7 222.2 3609.5 1250.4 30334.5 1178.6 93.1 2 9i3.4 Kuopio 	______________ 20104.8 _ 9187.7 26041.5 _ 261.9] 1077.4 10143.3] 46713.s _ 093.4 _ 104.2 _ 13715.7, 
Yhteensä,Summa]I53378.1143824.8  166187.4 34596.s 6208.1] 46211.1 397028.21 8216.31 2870.31 64122.7' 
1 000:ta markkaa 
Debet: 	 1 000-tal mark 
Säästö 1. 1. 37, Saldo 1. 1. 37 ......................................................................... 153 378.i'  Vastaanotettu, Emottaget .....................................................................397 028.2 Sekalaista, Diverse 	.......................................................................... 8 216.3 Siirrot tavaratileille, Överf öringar till varukonton ................................................ 2870.3 	408 114.8  Siirrot muista varastoista.  Overforingar från andra förråd ..........................................64122.7. ______ 	 625615.6 
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ja tarvenineiden kulutus vuonna 1937. 
av materialier vid de olika forråden år 1937. 
- 
2 	' 
0. D " -P I 
r ff o Yhteensä H . Summa H 
5' 
5, 	 i_ 5,.-.. 
• 	5, 
5,5, '1' 
p,0. ä-.. 'P ' I 























147.0 U.s 9 610.2 1 032.6 252.3 40.0 95.7 28.0 37.3 163.5 1 946.3 21 235.1 
308.7 11.0 3757.0 I 3219.2 1510.6 152.6 1 115.9 266.6 922.7 304.7 4039.1 38594.1 I 10882.9 176.9 - 296.7 592.9 84.3 65.7 22.0 28.6 42.2 1 563.3 1 246.9 















19661.3 95.5 - 7 250.s 991.1 
2992.9 1 116.6 27792.6 8 912.o 5 841.o I 498.2 3834.0 642.9 2 256.2 4 883.o 24 777.4 156 386I 

























235.8 6.0 11 082.8 1051.3 782.4 69.s 313.6 22.6 276 6 1 411.1 '7121.3 46693.7 

















1 281.2 5434.2 41 819.4 




















U.s  I 
8.6 
0.1 - 1 473.6 9479.0 29883.2 
3723.0 7 640.o 38 962.9 I 6 722.1 15625.7 1 289. 4441.6 1 432.3 3 309.1 16 316.s 85 572.1 358 968.2 
Förbrukning i 	procent av lagerbeståndet 
124' 684] 1401 75] 267] 259] 116 2231 147] 334] 345 230 1 
155] 1755 114 51 3121 255' 172 184 165 318 308] 2081  
Tabell 47. Varuornsättningen vid de olika förråden år 1937. 
Luovutettu: - Utg ivet till: Myynuit;-Försällfliflgar: Siirrot 
keskus- t&ous- osas- kone- 
varasto- 
• 	u'1t 










osastolle ] 	likheell 
rakennus- 
osastolle pajoille Yhteensä Konto- sille sille 	'Yhteensä överf 5- Saldo 




 byggnads- huvud- verk- 






 till  andra 
31. 12. 37 
lörvalt- delnin- n1geii gen och 	avdelnin- städerna statsin- förräd ningen en I travaruafL, 	gen rkttn. _______ 
1 000:ta markkaa - 1 000-tal mark 
329.51 	250.2 847.o 2061.3 	1 812.7] 	3607.2 46.l!10  116.iI 19487.1 635.73962.2 1 419.sI 53820 10399.1 16488.4 
24.7 14522.2 27 390.4 	2 142. 	144.9 2333.1 54715.3101473.1 531.1 222.2 9089.8 9312.0 17 508.7 57 813.0 





















2 102.5 	50.0' 











1636.8 8137.4 12656.9 
- 	6.9 9997.1 25 200.61 1 682.7 	1701 3195.31 1 566.741819.4 194.2 984.9 1 337.5 2 322.4 8 179.2 29 206.6 
329.s' 	353.0' 66 896.8130 238.41 15 239.o] 	4 795.o I 21 l81.i  86 781.8326 214.2 870.s9 132.i; 20 750.829 	83.2l 64 122.7L202 524.7 
1 000:ta markkaa 
Kredit: 1 000-tal mark 
326 214.7 Luovutettu 	eri 	osastoille, 	Utgivet till olika avdelningar 	............................................ 
Siirrot tavaratileiltä, 	Overforingar  från varukonton ................................................. 
Nyynnit muille  valtionlaitoksjile ja yksityisille, Försäljningar till andra statsinrätthingar och enskilda  
2 870.3 
29 883.2 358 968.2 
Siirrot mwhin varastoihm 	Overforingar till andra forrad 64 122 7 202 524.7 Säästä 	31. 	12. 	37, 	Saldo 	31. 	12. 	37 	............................................................ .. 
__ L'56 
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Taulu 48. Ilautatierakeniiusteii kustannukset vuosina 1929-1937. - 
Uudet rautatierakeunukset -  
i1r. i m.nnhdi 









Mk 	p p —__Mk Mk 	p 
Menoja vuonna 1937 ...... Utgifter år 1937 ............... 19 339 208 78 23 633 186 30 1! 995 233 - 9 712 299 31 
Tarkoituksen mukaan: 	Eter ändmudl:  
1 088 888 10 1 420 318 20 88440850 952 677 6 Yleiset kustannukset...... Allmänna kostnader 	............ 
836 723 98 111 554 50 2 410— 1 628- Pakkolunastus............ Expropriation 	................... 
5 365 906 10 2 334 948 95 4 830 066 25 4 954 976 15 Pengerrystybt ............ Terrassering 	................... 
20833440 647 815 85 1 648 5204O 1 347 89050  
6 507 769 45 5 183 349 65 3 430 745:65 974 007 70 
1 591 821 15 5611 959 15 366 840r85 47349825 
Rummut ja ratasilat ..... Trummor och banbroar .......... 
Päällvsrakennus ..........Overb iggiiad 	................. 
Huonerakennukset ........ I-Iusbvggnader ................. 3 145 732 90 6 284 802 60 522 99550 535 373 05 
Aitaukset ja tiet ......... Hägnader och vägar 	............ 
111 922 75 28838 25 81 840 55 818— 
22837345 1 574 691 15 4 03440 16695 75 
Lennätii, ja puhelin ...... Telegraf och telefon 	............ 
58 909 50 75 263 65 35 976 50 79 566 80 
Tarpeet rataa varten...... Tillbehör till banan ............ 
Sairaanhoito.............. Sjukvård 	...................... 
Työväenhuoltokustannukset 	Välfärdsanordningar för arbetare  141 052 65 320 016 90 148 515 85 336 427 40 
53 774 35 39 627 45 38 878 55 38 740 10 Tapaturmakorvaukset .... 	Skadestãnd f or olycksfall .......... 
Kuukausittain: 	 E/ter månad.  
3346673 75 1 281 524 95 2 019 253 95 797 463 — 
928 150 10 900 211 40 933 529 25 1128055 60 
901 914t60 115448845 62979635 900 193 35 
Tammikuu 	.............. Januari 	...................... 
1-lelmikuu 	................ Februari 	........................ 
Maaliskuu................ Mars 	.......................... 
1 061 4144O 1 655 931 90 75828905 836 575 30 
1088209(15 175444310 83l15310 71087950 
Huhtikuu................ April 	.......................... 
Toukokuu................ Maj 	........................... 
1 543 48360 2 340 544 75 768 967 30 662 946 05 Kesäkuu 	................ Juni 	.......................... Heinäkuu................ Juli 	........................... 1237289— 2958686 75 128574095 63561450 Elokuu .................. Augusti 	...................... 3780 78910 2012000 25 1196 138(25 712 363 30 
1 761 92890 2397 587 — 957 411 55 1135 527 50 Syyskuu ................. September 	.................... Lokakuu................. Oktober 	...................... 1 876 289 50 2 567 099 90 956 858 20 624 195 45 Marraskuu ............... November 	.................... 1115 97910 287505660 895 19220 55451570 Joulukuu 	................ December 	..................... 697 08758 1 735 611 25 762 902 85 1 013 940 10 
Määrä raho ittain: 	 Efter anslag: 
19 184 208 78 23 633 186 30 11 995 233 — 9 712 299 35 Kuntien ja yksityisten avus- 	Bidrag av kommuner och en- 
Pääomainenoja 	.......... Kapitalutgifter 	................ 
155 000— - — -- — — — tuksia 	................ skilda 	........................ 
23 917 988 95 29 259 14845 10 704 633 65 10521 163 20 Menoja vuonna 1936 	.... 	Utgifter år 1936 	.............. 
23 555 84440 29259 148 45 10 704 633 65 10 521 163 20 Varat vöniicärärahoja ...... Anslag för reservarbeten 188 924'SS - — — — — —' 
Pääomamenoja 	..........Kapitalutgilter 	............... 
Kuntien ja yksityisten avus- 	Bidrag av kommuner och en- 
173220— - - - — — — tuksia 	................ skilda 	......................... 
Menoja vuonna 1935 	..... Utgifter år 1935 ................ 22 823 848 39 25 692 061 40 8 573 254 75 9 611 691 70 
Pääomanienoja 	.......... Kapitalutgifter 	................ 22 390 607 79 24 725 166 65 8573254 75 9 611 691 70 Varatyömäänirahoja ...... Anslag för reservarbeten  129 568 60  - - — - - - Kuntien ja yksityisten avus- 	Bidrag av kommuner och en- 
tuksia 	................ skilda 	...................... 303 672 — 966 894 75 — - - 
!(7 	ii tui 	i1n 	aHju 	 (I 	ii:taiiia(th - 1Ii. 	:I.(::i:I:rii 	Iaior 
1544874 10 
1 095 430 80 
449 




- - 	 - -  2369619 30 
- - 	 - - 103267220  
- 	- -  1336947 10 
1)70151331 44 
67414248 991 
129 568 60 














1 141 759 
V. JÄRNVÄGSBYGGNADER 1937. 
Tabell 48. Kostnaderna för jürnvägsbyggnaderna  under åren 1929-1937.  
Nya järnvägsbyggnader Satama- ja tehdaaradat  namn- och fabriksbanor  























9911112 1801 	36541 501 74627 581 1731 
335 198 1051 	3654150 4718032  
195341 05 - - 1147657 53 
2873564 70 - 20359462 15 
2210589 75 - -  606915090 
3781484 35 - 19877356 80 
83271 50 - - 8127390 90 
222171 20 - - 10711075 25 
1811930 - -  24153885 
358520 - 1827379 95 
30888 55 - -  280605 - 
106978 70 - - 1052991 50 
43920 45 - - 214940 90 
653027 75 - -  8097943 40 
798500 10 230 50 4688676 95 
85868605 11568— 4456646 80 
463688 40 9038 -  4784937 05 
317272— 10265'— 4712221 85 
715344— 1400 - 6032685 70j 
1 470 141 - - - 7 593 502 20 
620397 65 1500 - 8323188 55 
533572 15 2180 6788207 10 
540182 40 360 6564985 45 
474209 70 - 5914953 30 
2460091 60 - - 6669633 38 
2400 729 351 18725971201 4273326 55 
103497 95 	58121 20 	161619 15 
G50L_ - - 650- 
155332855 830251 70 238358025 
248 850 55 312 528 50 	561 379 05 
394212 55 579307 25 	973519 80 
33346 50 	4015 80 	37362 30 
17946 55 	56905 90 	74852 45 
13287 80 	14496 10 	27783 90 
6193 75 	5101 75 	11295 50 
5005— 	1506 25 	6511 25 
15572 95 	5230 - 	20802 95 




- 	169837 - 	16983745 
- 	141 675 141 675 25 
- -  133748 	- -  13374875 
332159 - -  33215920 
- 	375001 
	
34 052 50 	409 053 90 
- 	- 	312150 
	
19702040 	509170 95 
- --- 	342 705 534902 90 	877608 85 
200250 
	
28087970 	481130 10 
- - 	90889 360648 85 	451538 70 
- 	65738 
	
234974 90 	300713 20 









269 322 75 
1838675 45 
287 116 25 










7 269 337 20 
7016524 15 
6215666 50 
6 939 504 03 
9911112 80 	36541r501 74472581 73  
- - 	- - 155000 
1131905345 19300240 85914990 10 
1131905345 193902140 85552845 55 
- - 	- - 18892455  
- - 	- - 173220- 
349365 1077362 25 67781712 14 
3493 65 1077362 25 6638157679  
- - 	- -  12956860  
- - 	- 	1270566 75 
oin blivit I rdibyp1da före r 1 ö:37. 
- -  2398761 90 1872597 20 4271359' 
	
78743940 83 
- - 	196745 	- - 	1967 
	
156967 45 
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Taulu 48. Routatierakennusten kustannukset. (Jatk.) -- 
Uudet rautatierakennukset - 
	
Aika ja menolaji 	 - 	- 
Tid och utgiftsgrupp Pori— 	Lappeenranta— Varkaus— 	Kontiomaki- Haapamaki 	Elisenvaara 	Viinijärvi Taivalkoski 
Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p 1 
Menoja vuonna 1934 	..... Utgifter år 1934 ..............28 953 38425 26 388 838 95 8 758 377 10 2 017 1O9'35 
Pääomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ 27 148 94985 19 720 733 70 875837710 2017109 35 
Varatyömääräralioja ...... Anslag för reservarbeten ....... 1 609 434 40 1 150 000 - - - - - 
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en-! 
tiiksia 	................ skilda ..................... 195 000 - 5 518 105 1 25 - - - - 
1699313035 1923895760 - - Menoja vuonna 1933 	..... Utgifter år 1933 ...............21479459170  
16993130 35 19238957 60 - Päkomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ 21 267 387 25 
Varatyömäärärahoja ...... Anslag för reservarbeten ....... 122 072 45 - - - - - - 
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en- 
tuksia 	................ skilda 	.................... 90000 - -. - - - - - 
Menoja vuonna 1932 	..... Utgifter år 1932 ..............18 705 99321 9 875 794 75 2344749 40  - - 
Pääomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ 15361 690 01 9 875 794 75 2 344 749 40 - 
Varatyömäärärahoja ...... Anslag för reservarbeten 	1 627 478 20 - - - - 
Kuntien ja yksityisten avus- 	Bidrag av kommuner och en- 
tuksia 	................ skilda 	.................... 1 716 825 - 
- - - 
Menoja vuonna 1931 	..... Utgifter år 1931 ...............25984791 17 2 807 958 25 -- 	1— - 
Pääomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ 24 137 509 37 2 80795825 - - - 
Varatyömäärärahoja ...... Anslag för reservarbeten 	595 112 80 - - I- 
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en- 
tuksia 	................ skilda 	.................... 1 252 169 - - - - - 





- 	- - 
- - --- 	- - -I 
I  Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och  en- 
Pääomamenoja 	..........Kapitalutgilter .................19027 22337 
Varatyömäärärahoja ...... Anslag för reservarbeten ........ 2104 857 20 
. ................. - - - - - - tuksia skilda 	....................... 300 000 - 
- - - - - Menoja vuonna 1929 	..... Utgifter år 1929 ...............1228960821 
Pääomamenoja ........... Kapitalutgifter ................ 10289 60821 - - - - - - 
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en- 
- - - - - tuksia 	................ skilda 	.......................2 000 000— 
Yht, menoja vv. 1929-1937 Sma utgifter åren 1929-1937.. 194 926 39323 13465011845 61615 20550 31862263 60 
127 015 118 45 61 615 205 50 31 862 263 60 
1 150 000 - - - - - 
Pääomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ 182 363 029 03 
Varatyömäärärahoja 	......Anslag för reservarbeten ....... 6 377 478 20 
Kuntien jayksitvistenavus- Bidrag av kommuner och  en- 
tuksia 	................ skilda 	..................... 6185886— 6485000— - - 
) Eiuieit 	vuotta 	1)!7 	valniistuiiekleri 	ratojeit rakennuakustannuksia lukuun 1 tanuuutta. - Eld. 	bygeuialskostnaderna tir 	le 	luajior 
- 	1k 	j) \lk 	1 J1c 
H 
391449340 3019825 90 18725972 
2 128 103 -- 2 408 761 90 1 572 597 2( 
178639040 	 - I 
- 	521064— 	 - 
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Tabell 4.8. Kostnaderna /ör järnväWsby(yfnaderna. (Forts.) 
Satama- ja tehdsradat va jiirrivagsbyggnader Hamn- och fabriksbanor 
Veitiluodon 	Hainhtiati Tejala— - 	Suolahti— 	Yliteerbli 	haararata satamarata 	Haukipuda_ Valkeskirski 	Haapajärvi Swnn- .. 	 Hemma Martimthrni % ectarluoto bibana 	Iraijirihatia 
Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p 
- 	99635 35 66217345 - 
— 	99635 35 577-14805 3 
2759434 4( 
- 	 57131052 
57 711 547 
- 	 57499475 20 
• 	 - - 	1220724 
	
- 	 - 
- 30926537 3 
- 27582234 It 
1627478 20 
- 	 1716825 
- 	 - 	2879274942 
• - 	 - 	26945467 62  
- 	 - 595112 59 
- 	 - 	 1252169 
- 	 - 2143211057  
- 	 •• 19027223 37 
2 104 887 20 
- - 	 300000, - 
—. 	 -- 12289608 21 
- 1028960821  
-- 	 - 2000000 - 
21233659 90 1406 541 50 445 694 182 18 
21233659 90 1406541 50425495817 98  
- - 	 - - 	752747820 
12670886 - 











3713 105 25 
)57 711547 65 
57499475 20 
122072 45 
90 000 - 
930 926 537 36 
27 582 234 16 
162747820 
1716825 - 
928792 749 42 1 
26 945 467 62 
595112 80, 
1 252 160 - 
921432 110 57 
19027223 37 




2 000 000 
880691650 1)454 501098 68 
6499 46210 43199528008 





13 191 950 -- 
2ltIt7 	t. 31 
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'raulu 49. Varsinaisten tyntekijäin luku ja  typa1kka rautatierakeunuksilla vuonna 193 . - 
Varsinaisten työntekijain keskimàarainen luku tYu 	 Keekimiäräinen tuntiansio, mk 
palvaa kohden 
Antal ordinarie arbetare I medeltal per arhetdag 	 Meclellortjanst per timme 	mk 
Tuntityöe.i 	 Urakkatyossi 	 Timtit öä 	trakkatyik,a 
I tiniarbete I betingsarbete I tiniarbete I betingsarbete 
Kuukausi 	 - 	 - 	 - - 	 _____ 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
Mânad 	
I 	 . 
h 
H fl 	Hu 	________ 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki jarnvägsbyggnad.  
Tammikuu - Januari . . 	62 	35 	3 	100 	118 	251 	11 	380 	4O 	6: 11 	4: 	4 	6: 81 	6: 44 	4: (36 • 7: 01 
J-Iethiikuii 	- Februari . 	57 	40 	2 	99 	128 	257 	14 	399 	408 	Ii: 18 	4: 	4 	6: 95 	6: 17 	4: 79 	8: 
Maaliskuu 	-- Mars ..... 57 	39 	2 	91 	136 	219 	8 	363 	454 	0: 18 	4: 26 	7: - 	6: 45 	4: 85 I 8: 51.[  
huhtikuu 	--- A9i1 . . . . I 	60 	40 	- 	100 	132 	255 	4 	391 	491 	6: 18 	4: 31 	7: 	6: 48 	5: 16 	7: 34 
Toukokuu 	- Maj 	63 	59 	- 	122 	122 	445 	4 I 	571 	693 	6: 24 	4: 48 	7: 82 	6: 80 	5:20 	7: 38 
Kesäkuu 	- Jmu (13 	49 	1 	113 	114 	459 	13 	586 	609 	6: 31 	4: 45 	7: 55 	7: 09 	5: 40 	7: 67 
heinäkuu 	-- Juli...... 54 	45 	1 	100 	86 	441) 	13 	548 	648 	6: 42 	4: 43 	7: 83 	7:05 	5: 45 	7: 94 
Elokuu 	---Augusti 	55 	44 	- 	99 	92 	463 	12 	567 	666 	6: 66 	4: 63 	8:-- 	6: 90 	5: 49 	8: 11 
5skuu 	—8opteiuher 	1 	aO 	1 	102 	94 	477 	1 	o86 	688 	6 06 	4 8j 	7 7) 	6 60 	5 43 	
31(1 
Lukakiut 	-- (iktober 	41 	50 	- 	91 	91 	435 	14 	540 	631 	6: 75 I 4: 87 	8:— 	6: 81 	5: 43 	8:60 
Marraskuu 	–November 	34 	32 	 -- 	66 	60 	267 	8 	335 	401 	6: 79 	4: 89 8:— 	6:91 	5:45 	9:— 
joulukuu 	-- December 	37 	21 1 	59 	41 	99 	4 	144 	203 	6: 64 	4: 99 	8: . 	7: 325. 56 10: 
Lappeenrannan—E1ienvaaran rautatierakennus.  
Lappeenranta—Elisenvaara 	ärnvägsbyggnad. 
Tammikuu - Januari 	118 	125 	1 	247 	73 	353 	12 	438 	685 	5: 81 	4: 60 	6: 65 	5: 97 	4: 89 	6: 99 
Helmikuu 	-- Februari . i 	90 	108 	3 	201 	97 	262 	19 	378 	379 	6: 02 	4: 66 	6: 98 	7:28 	4:96 	7:30 
Maaliskuu - Mars ..... 100 	109 	3 	212 	115 	255 	17 	387 	599 	5: 83 	4:63 	7: 16 	6:96 	5: 03 	7:74 
Huhtikuu 	. - April . . .. 	101 	93 	4 	198 	117 	292 	16 I 	425 	623 	6: 18 	4: 66 	7:34 	7: 12 	5: 
55 	7:87 
Toukokuu 	- Ma 	120 I 	122 	3 	245 	139 	473 	14 	626 	871 	6: 48 	4: 74 	7: 13 	7: 46 	5:49 	8:61 
Kesäkuu 	- Juni 124 	162 	3 	289 	128 	651 	18 	797 	1 086 	6: 51 	4: 81 	7:25 	7: 63 	5: 59 	8:77 
Heinäkuu 	- Juli 	130, 	164 	3 	297 	112 	688 	28 	828 	1 125 	6: 56 	4: 95 I 7:26 	8:40 	5:66 	9:07 
Elokuu 	- - Augusti.. 	139 I 	134 	4 	277 	104 	622 	20 	746 	1 023 	6: 53 	4: 96 	7: 32 	8:27 	5: 72 	8:72 
Syyskuu 	- September 	137 	130 	5 . 272 	113 	755 	20 I 	888 	1 160 	6: 56 	4:95 	7: 75 	8:63 	5: 80:  8:63 
Lokakuu 	- Oktober.. 	155 	162 	7 	321 	133 	869 	18 1 020 	1344 	6:63! 4:81 
I 7:86 	8:18 	5:68 	8:89 
Marraskuu —November 	95 	139 	1 	238 	(10 	078 	24 	7(12 	-1 000 	0: 74 	5:02 	7: 84 	8:77 	3:62 	9:03 
.Jouhikuu 	-- December 	8[ 	$5 	2 	108 	26 	1-17 	8 	173 	1 -LI 	(191 	3: 11 	7: 	I( 	:  63 	3: 
Varkauden—Vilnhjärven rautahierakennus. -  Varkaus—Viinijärvi järnvagsbyggnad.  
Tammikuu - Januari 	17 	68! 	3 	88 	30 	255 	23 	308 	396 	5: 43 	4:30 	7: 75 	5:83 	5: Oa 	9: 
Helmikuu - Februari 	20 	77 	5 	102 	53 	256 	26 	335 	437 	5: 51 1 4:25 	8:14 	5: 73 	4:86 11:111 
Maaliskuu --- Mars 	13 	81 	6 	100 	62 	232 	29 	323 	423 	5:62 	4:25 	9: 18 	5:66 	4:85 11: ($6 
Toukokuu 	- Maj 	23 	70 	3 	96 	31 	288 	20 	339 	435 	5: 74 	1:31 	8: 78 	6: 51 	5:13 10:86  
Huhtikuu 	- April ..... 20 	82 	2 	104 	48 	262 	28 	338 	442 	5: 52 	4: 27 I 8:87 	5: 64 	4:93 11:90 
Kesäkuu 	-- .Juui 31 	62 	2 	95 	51 	326 	19 	396 	491 	5: 87 	4: 51 	9: 01 	6: 36 	3:46 10:32 
Elokuu 	- Augusti .. 	40 	70 	3 	113 	44 	380 	14 	438 	551 	5: 94 	1: 60 	9: 24 	6: 47 	5: 52 10:29 
1-leinäkuu 	- Juli ........ I 	65 	2 	114 	49 	309 	14 	372 	486 	5: 85 	4: 55 	8:90 	6: 57 	5:58 10:39 
Syyskuu 	-- September 	38 	72 	3 	113 	53 	345 	17 	415 	528 	5:99 	4: 72 	9:15 	6:86 	5:40 	9:99 
Toi ml im 	- Oktober 	36! 	7 	(j 	117 	0 	360 	28 	438 	5)) 	5 94 	4 70 	0 34 	6 72 	) ')D 10 1 
Thin is] 	'ii 	\uii 	Ou 1) 	71 	6 	110 	41 	120 	l 	37 	4s0 	i 	0' 	1 	0 	19 	1 	49 	i 	41 	16 
- ((rn-nOr 	32 	93 	4 	11-11 	31 	202 	10 	279 	-11( 	3: H 	-1:60 	Ii: 	.i 	3: 151 	3: 	10:11: 	1 
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Tabell 49. Antalet ordinarie arbetare och arbetslönen vid järnvågsbyggnaderna  år 1937. 
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku tYO 
paivaa kohden 
 Antal ordinarie arbetare i medel al per 	ththg 
Tuntityässä 	 Urakkatyössä 
Keskimääräinen tsmtiansio mk 
Medellortptnst per timme i mk 
Tuntityössö Urakkatyössä 
I timarbete I betingsarbete - I timarbete I betingsarbete 
Kuukausi ______________ - -- 
Mdnad 
ht U U . 
a'r 
3 ne: a: 3 a: 3 3 
Kontiomäen—Taivalkosken rautatierakennus. - Kontiomäki—Taivalkoski jarnvagsbyggnad. 
Tammikuu Jamiari . 33 31 1 65 83 208 35 348 -113 5: 61 	4: 61 8: 98 6: 20 i: 23 10: 51 
Helmikuu . . Februari 2-1 31 3 58 89 205 39 353 411 5: 72 	4: 50 9: 17 6: 21 5: 38 10:98 
Maaliskuu Mars 	.... 28 I 39 3 70 74 194 50 318 388 5: 70 	4: 40 8: 79 5: 96 5: 35 10: 55 
Huhtikuu . April 26 35 4 65 59 207 26 292 357 6: 16 	5: 68 9: 10 7: - 3: 82 10: 68 
Toukokuu - Maj 24 33 3 tiO 57 205 18 280 340 6: 40 	4: 97 9: 48 8: 49 6: 47 11: 81 
Kesäkuu Juni 23 29 2  : 54 64 196 21 281 335 6: 32 	5: 07 9: 02 7: 81 6: 34 11: 71 
Heinäkuu - . Juli 18 33 3 54 73 206 21 300 354 (1: 33 	5: 09 9: 28 7: 79 6: 42 11: 87 
Elokuu 	- Augusti 21 30 3 54 72 220 26 318 372 6:30 	4:88 9: 60 7: 65 6:36. 11:82 
Syyskuu 	-- Sept.enther 22 23 3 48 73 191 23 287 333 6: 56 	4: 82 9: 78 7: 76 6: 46 12: 10 
Lokakuu Oktober. 20 35 3 58 66 174 9 249 307 6: 53 	4:98 9: 97 7: 66 6:62 11:90 
Marraskuu --November 20 35 3 58 61 173 12 246 301 6: 80 	1: 81 10: 14 7: 26 6: 28 12:37 
Joulukuu 	 - - December 24 38 4 66 52 115 23 220 286 6: 43 	4: 92 10: 18 7: 27 6: 22 12: 99  
Toijalan—Valkeakosken rautatierakennus. - Toijala—Valkeakoski  järnvägsbyggnad. 
Tammikuu— januari . 31 64 2 117 96 173 13 284 101 6: 41 	1: 31 7: 34 6: 64 4: 63 7: 98  
Helmikuu -•--- Februari 34 80 1 115 65 53 13 131 246 6: 20 	4:38 7: 29 6: 10 4: 74 8: 11 
Maaliskuu --Mars 41 31 3 75 30 81 4 118 193 6:34 	4:38 7:13 7:— 4:84 8:13 
Huhtikuu -- April 44 61 1 106 25 27 1 53 159 6: 47 	4:76 7: 23 7:37 5: 17 8:60 
Toukokuu ---Maj 36 29 1 66 32 53 1 86 152 6:95 	4:70 7:72 7:55 5:85 8:95 
Kesäkuu 	-- Juni 39 32 - 71 35 87 8 130 201 6:76 	4:81 7:8(1 8:49 6:41 10:72 
heinäkuu - Tuli 43 33 2 78 34 119 10 173 251 6:62 	4:90 8:— 8:78 11:33 9:55 
Elokuu 	 - Augusti 11 43 5 89 31 139 7 177 266 6: 73 	5: 16 8:- 8: 32 6: 22 8: 83 
Syyskuu 	 - September 45 84 1 130 22 97 1 120 250 6: 79 	5: 13 8:- 7: 85 6:55 10:63 
Lokakuu 	 - Oktober 39 91 1: 131 22 67 - 89 220 6 74 	5: 10 8:— 6: 97 6:09 -. 
Marraskuu - November 36 67 1 104 22 86 108 212 6: 74 	5: 07 8:- 6: 93 5:92 8: 25 
.Juulu.kuu December 31 28 - 59 30 124 1 135 214 6: 64 	5: 09 8: 6: 91 5:26 8: 13 
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Taulu 50. Varatyöntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna 1937. 
Tabell 50. Antalet reservarbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna  år 1937. 
Varatyöntekijäinkeskimiiäräinen luku ty K'skiinääräinen tuntiansio, mk 
Antal reservarbtare I niaI per arbetsdag Msdelfdrtjäust per timme i mk 
Tuutityiisd 	Urakkatyössä  Tuntitydssa Urakkatyössä 
I timarbete I betingsarbete I tilnarbete I betingsarbete 
Kuukausi - 	 - 
-i - ,i 
-- 
Milnad - 4 
---- ----- 
H. uHu.uIII:H.RU  '- 
a: 
Helmikuu 	Februari. 
Maaliskuu - Mars 
 Huhtikuu  -- April . 
I  Tammikuu - Januari - 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars .... 
Huhtikuu April . 
Toukokuu  ---- Maj 	..... 
Kesäkuu - Juni . 
Varkauden—Viinijärven rautatierakennus. - Varkaus—Vilnijärvi järnvägsbyggnad.  
2 2 	-- 4 18 1 	19 23 4:75 4:12 	-- 1:3110:- 
2 1 - 	3 11 1 	12 15 5:12 4:— 	-- --4:7710:23  
i - 	 -- 1 4 - 	-I 5 5:— -- 	- --4:76r - 
Kontiomäen—Taivalkosken rautatierakennus. - Kontiomäki—Taivalkoski järnvägsbyggnad. 
5 17 1' 	23 2 	200, 3 	205 28 5:91 4:33' 7:50 6:24 	-1:71 12:84 
7 20 1 	28 -- 	138' 
2 	125 1 








9:53 2 9 11 7 	134 14 
3 10 13 - 	79 - 	79 92 6:--4:56 - —5:45 - 
1 3 •- 4 ---H 	12 12 16 6:--H4:99 ---6:19 - 
5 3 8 1 	8 -- 	9 17 6:10 4:64, - G:425:83 - 
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Taulu 51. Teknillisten virkailijain luku rautatierakennuksilla vuonna  1937. 
 Tabell  51. Antalet tekniska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna år 1937. 
I 	 Uudet rautatierakennukst  
Nya järnvägebyggnader 
Pori— Lappeenranta— Varkaus— Kontiomäki— Toi isla— Yhteensä 
Haapa.mäki Ellsenvaara Viinijärvi Taivalkoski Valkeakoski Summa 
Kuukausi 
Mânad fl ufl øn  fl;O 011  li li 
C . 'e 2. c* 
Tammikuu— Januari .. 4 12 16 7' 	13 20 3 10 13 5 	16 21 3 5 8 22 56 78 
Helmikuu —Februari. 4 10 14 7 	12 19 3 9 12 5'1621 2 5, 7 21 52 73 
etaa1isknu —Mars .... 4 101 14 6 	11 17 3 9 12 5 	16' 21 2 5 7 20 51 71 
Huhtikuu —April 3 10 13 512 17 3 9 12 516 21 2 5 7 18 52 70 
Toukokuu —Maj 3 1O 13 5 	11 19 3 10 13 4i 	16 20 2 5 7 17 55 72 
Kesäkuu—Juni....,3 1 1215 51318 31013 41620 150 165672 
Heinäkuu  —Juli 3 121 15 5,13 18 3 10 13 4i16 20 1 5 6 16 56 72 
Elokuu —Augusti.. 3 11 14 513 18 3' 10 13 4 	16 20 1 4 5 16 54, 70 
Syyskuu —September 3 12 15 (i 	13 19 3 10 13 114 18 2 4 6 18 53, 71 
Lokakuu 	---Oktober. 4 12, 16 5 	13 18 3 10 13 312 15 2 1 6 17 51 68 
Marraskuu— November 4 11 15 5 	11 16 :i 12 15 3 	12 15 2 4 U 17 50 67 
Joulukuu —December 4 11 15 5 	11 16 9 12 3 	12 15 1 4 	5 16 -17 63 
Keskimäärinv. 1937 1 4 	11 15 5H318 31 	9 12 415 19 2 5 7 18 53 71 I 	medeltal år 1937 I  
1.524 	5/  1895 
1.524 ''  1895 Iii 
0.750 	' 	1897 /3 
0.750 	17/  1898 '3 
0.750 	20/  1899 I' 
0.750 2'  1907 / 12 
0.750 	14!  1910 /2 
0.600 	30/5 1905 
0.600 	22/ 1909 










'/  1922 




















0.937 	3.410 9.450 
- 	3.351 25.751 
- 	36.sio 118.550 
- 	1.124 10.374 
- 	7.780 53.187 
- 	4.179 10.372 
- 	4.699 8.574 
-  2)12.090 26.390 
- 	1.62S 6.115 
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Taulu 52. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1937. - 
ilaidepituus vuoden lopussa 
SpIrlängö vid Sects slut 
- 
02 I I 	 02< 
. a u a . 	a a 	• p 	a 02 
Raut.atie-Jiirnväg 	 5.e -•1 	 /a- 
a. sr 3f/ 	• 
.. p C 0I 
9 , a. 
I 




PäivämIiArä - Datum kilometriä - kilometer 
Rauman (ja haararata Kiukainen -Kauttna), 
Rauma (med bibanan Kiukainen - Kauttua) 
Karhulan, Karhula .......................... 
Jokioisten, Jokioinen ........................ 
Loviisan-Vesijirven. Lovisa--Vesijiirvi ....... 
Aiinekosken-Suolanden, Aänekoski-Suolahti 
IvinkM&n-Pyhäjiirven, Hyvinkäit-Pyhäjkrvi 
Litskelän. Läskelit ............................ 
Karjalankosken, Karjalankoski ...............  
I Riihimäen-Lopen, Riihinsäki-Loppi ..........  
I  Kuusankosken-Voikan, Kuusankoski -Voikka..  
Kaikki yksityisradat, Alla privatbanor 0.6-1.524 	- 	- I 241.352 14.861 102.490 358.708 	255.9 
Liikenne - Trafik Tulot - 
Junien luku Matkojen luku 




Juna- I - Henkilö- Tavara- 
Rautatie 	 I rnkiä I 
- liikenteestä  : liikenteestä 
Jg Antal ii 1k 	ni 1k . trafiken trafken 
kilo. II kl. 	III kl. B 3 meter 
I a_ . Mk 	p Mk 	p 
Rauman (ja haararata Kiukai - 1 
nen-Kauttua). Rauma (med 
bibanan Kietkainen -Kauttua) 5 180 15.0 209 556 2897 48861 3003 54 761 	1 763 623 28 546 540 734 251  8 294 852)iS  
Karhulan, Karhula ........... 3000 8.2 18000 	- H - 394 	2364 - - 2 766 19$ - 
Jokiossten, Jokioinen 6 072 16 6 138 o65 	- 118 804 1 022 
	
- 	-- 
119 820 	1 680 60 	1 01) 40h 91 - 1 396 907i  
Loviisan-Vesi järven, Lovisa -- 
................. 
I 
40 258, 	335 781 40829 303 14 331 269 185 50 6920 270 79  Vesijärvi 1 785 4.o 139 870 	236 
Aänekosken-Suolanden, Aitne-
koski-Suolahti 	.......... 1 539 42 14 235 	- 4523 	- 4523 	42 06 	611 10883501 10098784 0 
Hyvinkään-Pyhäjärven, 	Hy- I 
vmkaa-Pyhajarvl 1 I20 d 0 81306 I 	704 3803) 	246 38 98d 	908 90 j 3148 232 398 75 	1 944 798 Laskelan 	I tskela 2 i00 6 9 1) 537 I 	- 1 822 	- 1 822 	12 87 	539 3 044 - 	652 80% 7 
Karjalankosken. Karjalankoski  1512 4.1 5292 	- - - 	- 29 	111 - -, 	156 95$1I 
Riihimäen-Lopen, 	Rithimäki 
-Loppi 	................. I 5 316 14.6 40420 	- 24171 24 171 	193 91 	657 51814 25 	950 884 
Kuasankosken-Voikan, Kuu- 
sankoski-Voikka  6452 17.7 27969 	-240072 - 2400721041 118 	510 238322)- 601 743- 
Kaikki YksitYi5at}  35488 97. 69 	750 	3 837 5165464606 524 989 	6480 1 867 52 4321 815 9332524 695 29880 
- 9Kiukainen-Kauttua. -  2) Kiukainen-Kauttua  0.61 ni. -  2) <iiiS 	I mUoti i-iveluri . 	Därav 1 	iii 	tot] 	110020/iv. - 	Tämä a lisäksi 4 vill- 
rataa. - Häri lagS 717.1 	ii brelalärio bana. 
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Tabell 52.  Enskilda järnvägar och deras verksamhet  år 1937. 







materiel vid ärets slut it Kapltalvärde vid ärets slut 
-- -; i 
H 	< : - MyöhemiOst radan paaoma- _____________ '- 
a AlkuPeralset arvoa eneuto 	 Sutä valtion 
nerg- .,. k . o 
I 
tannukset nukset 	Yhteensä 	avustus 





kostnad der, som oka 
tri 	., 25 . I I banans kapi- 
0. O 
a p 5 talvarde 
'' 	3 km m t °/ m - Luku —Antal Mk 	p Mk 	l 	MkIPI 	Mk 
OF 1 5 1)22.343, 300 2)070 	7.0 12 	500 9 7 157 143 2217376 79 30363 043 021 32580419 81! 1000 000- 
1 il — 22.343 0.57 	7.0 12 -200 2 — 4 22 5503112 98 1075300  — 6578412 98. 
2 ii 1 22.343 0.70 	4M 16 120 3 1 3 65 38 1 111040 — 2235583 14 3346623141 
151 4 17.o-22.343 0.67 	3.0 16 150 )12 — 7 260 182 5474719 71 43524896 16 48999615 87 1 	750 000- 
1 
- 
1 1 12s 0.00 	3.1 20 150 3! 1 80 10 35192327 2243471 37435798 
5 — S 22.343 0.72 	2.5 25 100 4 — 3 80 4S 1552760 40 1556352 79 310911319 — - 2 22.343 0.60 	1.7 21) 100 3  2 52 25 263 000 1— 132 000 — 395 000 — — 2 934 0.50 	0.6 20 50 2 - 1 28 8 55849 12 121350 88 177200 - 
2 — 7 10.0 0.60 	1.5 1 30 93 3 2 7 90 31 265000 342178— 607178— 	 -- 
0.60 	1.9 25151) 2)9 6 42 11 1526286109 1540492 98 306677907 	 -- 2 —3 12.0 — 
34 	4 	331 94_.3Ø 0. 	7.o 30 59 43 3 37 	858 5181183210683680913631 681 99234 700 041 1750 000 1 - 
ukom5ter Menot - Utgifter - 	. 	________ 	 - Pääasialliset korjaustyöt 
Korvaus 	i - Huvudsakliga 
leraan 
liikkuvan 
. 	. \oitto tai reparations- arbeten 	I 
Muut tulot 	Yhteensä 
Pää- 	Liikenne- 	 Kone- 	kaluston 
hallinto osasto Rataosasto 	osasto käytdetä 	Yhteensä 
tappio (—) 
Vinst eller 
- 	,--. — 
d 
Övriga 	0umi a Central- 	Trafik- 	
Banavdel- 	Maskin- 	Lrsattfllng 
förvaltnin- 	avdelniii- mogen avdelnin- 	for begag- 	Summa 
förlust  (—) ' 
inkomster 
gsa. gen 	i 	 gen 	minds av frammande 
. 
I 	 rullande 
mater - ---- 
Mk 	p 	Mk 	p 
- 
Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p 	51k 	p 	Mk 	p1 	Mk 	p Mk 	pkpL,St.1m2 





60000 —1460450-- 650500!— 595248 — — — 2766198— -- 3800 2000 
1il23 70 207798045 21413— 36285060 31235855 74716185  -- 1443784— 63419645 4151 1515 
-18000— 723745620 750759551936354751 951509 851848119 27 -- 548674342 17507127811731 483 
3577390 1059535S0 -- 25884355 121814!90 18287230 -- 56353075 49600505 2099 8C 
I T44 95 2541 742120 51269 20 1146 650 70 	305 809 501 130 275 10 — — 1 634 00450 907 737 70 — — — — 656 452 ] 75 — — 	306 961 113 495 601 70524 10 — — 	490 980 70 165 472 05 1 534 613 — 15695840 16000— 4152865 41005 151 5836460 --1 15695840 — — 1383 — 
— — 1002698 1 90 7986765 40436775 29922885 192716 50 -- 97618075 26518 15  — — 
— — 840065— 9000— 13662915! 14737332 138994175.  -- 43199722 408067781(383 it -_ 
442 5527 174  67460lt  
600 1644U 7912 18270 3869 995 92 1 6 599 222 77728 2256020 739 701 1 391 6434973 21137 139 15 
Viitati!n VwtiiiIfl kul 	tutV I1Wu. 	l)iiuUveu 4 vauiuur fir tuu1I1pOt IV statIjii1u1v4arivaI vautar.- - 
	Tiiluuu _kiluuv 717.. 	ii 	! \uuaiteita 
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Tableau 1-i. Longueur des lignes et voles des Chemins de 	er de 1'Etat de 1932 a 1937.') — 
3 4 5 	 6 	7 	 8 
Longueur des lignes - 
Lignes non élcctrifiées - Lines not electrified  
- Longueur au 31 décembre 
Années Length on December 31st 	 Longueur 
Ecartement des rails . 	. 	- 	moyenne 
Years Rail gauge I simple I double 	tpu 	I exploitse') voie vole multiple Total 	Average 
single double 	three or 	0o1.4+5 +6)  lenthofime track track more tracks 
— Kilomltres — Kilometres 
1932 ..................... Large—Wide (1.524m) 4904 197 	- 	5101 	5192 
1933 ..................... 
1931 	.................... 
» 	» 	» 	» 
» » 	» 	» 
4 987 
5116 
204 - 	5 191 5241 
204 	-- 	5320 	5362 
1935 .................... » 	 » 5157 210 - 	5367 5495 
1936 .................... » > 	» 5161 210 	- 5371 	550 
1937 	................... » 	 » 	» 5284 205 - 	5489 
19 	 20 21 29 	 93 	 24 
Profile) - Con - 
Longueur des lignes 
horizontales Longueur dee lignes on pente - 
Level sections 
Années - 	- - ______ 	- 
C21S 1usqu'I de 5 
/e, 	de 10  '/ 	de plus de 
9 0/ 1 10 0/,, 1 25  °/,, 25 0/,, en 	de la 
en k(Iornetres 	col. 	14 up to and more than 5  '/ 	more than 10 °/,, 	more than joel. 5 0/ up to 10 0/ up to 25 0/ 	25 0/ 
kilometres 	percentage ___________________________________________ 
of col. 14 en proportion de la longueur totale 
• des lignes (en  %  de la col. 14) 
__________________________________________________________________ percentage of the total length of line (col. 14) 
1932 .................... 1079 	21.3 
1933 .................... 1085 21.s 
1934 	.................... 1100 	21.2 
1935 .................... 1101 21.2 . 
1936 .................... 1100 	21.1 . 
1937 .................... 1103 21.1 
Tableau 1-2. 	Matériel (le tradtion des Chernins de fer de l'Etat au 31 déceinlire 1932-193. 
4 	5 	6 	7 	I 	S 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 iS 19 
Luc 
Locomotives a vapeur et a systèmes spéciaux - Steam and special system locomotives 
Locomotives a vapeur - Steam locomotives I 
Années 	I tender séparé - with separate tender 	machines-tenders - tank engines Locorno I - 	______________ ___________ tivesI 
- Years 	 I - with 	 I - with systIme» I 
Total 	 Total Total spéciaux (C 	I. 	I 2 	3 	4 	5 	[ 	6 3 	4 	5 	6 	8 	(Col. 10 a (Col.418) 	- (Col. Special I 	- essieux moteurs ou 9±16) systern I accouplés 	(Cole. 4 to 	essieux moteurs ou accouplés locoino- (Cole. 10 to driving 	or 	coupled 	8) driving or coupled axles 	15) tives 	I axles 
Nom bre - Number 
1932 ........... -I4O373-H-- 	676 	47117l5 	 97773 	- 	77 1933 ........... -403273—-- 676 	47117 	5—--- 	97 	773 - 
1934 ........... -388273—— 	661 	2?l1G5—--- 947 5 5 	-- 
1935 ...........- 375:273 - - 	648 - 71 16 	5 - - 	92 	740 	1 	741 
1936 ..........-36S281------- 	649-71165---- 92741 2 	74 
193i. ............ -363281—-- 	644 	•H71 	16 	s—-- 	92 	736 	2 	7:d 
') La longueur des Chemins de for privés Itait: lignes a écartement large (1 m. 324) 68 km. et lignes I écarteinent étroit  (1) 
1036 et 102 km en 1937. - The length of the Private Railways wae: wide gauge (1.224 metres) lines (IS kms and narrow gauge (Ote 
 km» iii 1936  unI 102 kn in I eel. -  9 V  con(pri» les enihr:uicliement», etc. exploités par le» Clvminn de ter le lEtat male appartenant 
nwtl'((» (le 	( 	IJ»I I! (('I'. 1 (éeI pas po-(-4ihle (le (10(1(11(1(5 in(limzitiofl». - Exe] unO 	Ine Il](w1ei1 -o 	line in eep et 	f viii h I 13- 
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Table i-i. Length of line and track of the State Railways from 1932 to 193.1) 
9 	I lo 	ii 12 13 14 13 16 17 	18 - 
Length of line Longueur des voies - Length of track 
Lignes Slectrlfiées - Electrified lines Total Autres voles 
Longueur au 3iécembre - (votes de 
Length on December 31st Longueur Longucur au Longucur Votes gare, de ________ 
moyenoe 31 dOcembre moycnne principales raccorde- Total 






I(Col. 16 +17) 
I vole vole multiple (Cob 9+10+ Average length of 
December 	length of line 31st 
tracks (sidings, con- single 
track 
double 	three or track 	more tracks 






- 	 -- 	 - - 5101 5192 
- - 	 - - 5191 5241 
- J 	 -- 	 - 5320 5382 
- - - 	- 	- 5367 5495 
- - 5371 5505 
- - 	- 	- 	- 5 4X9 5 536 
5298 1813 7111 
5395 1839 7234 
5524 1891 7415 
5577 1920 7497 
5581 1948 75°9 
5695 2008 7703 
25 26 27 	 2S 29 	 30 31 32 
tours) Tracé') - Alignment') 
Longueur des llgnes en Longueur des lignes en courbe Gradients alignement droit 
 Straight sections Curved sections 
de rayon de 	de rayon 
Total 500 m OU inlérieur Total supérieur 	500 m 
en 	de la of 500 metres 	of less than 
en kilomètres 	col. 14 radius and 500 metres 
en  %  de la kilometres 	percentage over 	radius en  %  de ta en kilomètres cot. 14 of cot. 	14 en kilométres co!. 	14 
kilometres percentage en 0/,  de la co!. 14 kilometres percentage 
of col. 14 percentage of roI. 14 of roI. 	14 
3994 78.7 3557 70.1 . 1516 29.9 
4017 78.7 3580 70.2 . 	 . 1 522 29.s 
4 100 78.s 3653 70.2 . . I 	1 547 29.8 
4 103 78.8 3 655 70.2 . 1 549 29.8 
4 108 78.9 3 657 70.2 . 	 . 1 551 29.8 
4118 78.s 3060 70.2 1555 29.8 
Table 1-2. Tractive Stock of the State Railways on December 31st, 1932 to 1937 
20 	21 	22 	23 	24 25 26 27 	28 	29 30 	31 
iv es Automotrices - Rail motor cars 
Leun7otives électriques  
Nombre moyen Nombre moyen 
Electric locomotives ds locomotives dautomotrices 
________________  par kilometre Total par kilométre expimté a systtmes exploitS 
a - with Total Average spéciaux 	électriques (Cal. 27 1 Average number 
Total 
2 	3 	4ouSrU 
(Col. 	19+ number of locomotives 
vapeUr 
of special 	electric 29) of rail motor 
4 or 5 	(Cot. 20123) 24) per km of steam system (Cole 27 to 
cars per km of 
line worked 
cssieux 	moteurs 	ou 	accouplés (Cols. 20 to line worked 
29) 
(Col. 30: 
23) driving or coupled axles (Cal. 	25: cot. 	15, tab. 1-I) 
I col. 15,tab. 1.1) 
Nombre Number 
- 	- - 	 - 773 0.15 - 	7 - 7 	0.001 
- - 773 Om - 10 - 10 0.009 
- 	- - - 	- 753 0.14 - 12 - 12 0.002 
- 	- - 741 0.13 - 13 13 0.002 
- 	- I - 	- 743 I 	0.13 - 	16 lO 0.003 
- - - - 738 0.13 - 19 	- 19 	j 0Oo3 
(10 nuO in. 75) 188 km. de 19321 1937: votes de care, de raccordement, etc. en somme 07 km. (1 1932 et 1033, 98 km. en 1934 et 1935, 99km. en 
0.75 metres) lines 188 k-ms from 	1932 to 1937; sidings, connecting lines, etc. 	in all 97 k-ms in 1932 and 1933, 98k-ms in 1934 and 1935, (JO 
autres. - Including the branch lines, etc. worked by the State Railways but owned by others.—') Sans tenir compte de quelques kilo 
information cannot be furnished. 
32 
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Tableau 1-3. Matériel de 	ort des €hemins de fer de l'Etat au 31 decembre 1932-1937. - 
4 	5 	6 	7 	S 9 I 	10 	U 12 13 14 
Voitures S voyageurs des Chemins de ler de lEtat (y compris les automotrices, non compris les voitures d'habitation) 
Passenger carriages owned by the State Railways (rail motor cars included, dwelling cars excluded) 
Effectif des voitures Nombre de places Nombre mayen 
Number of passenger carriages Number of seats de voitures Annees __________________ Nombre _________________ __________ par kilometre 
'ear8 total exploitS . a - with . essieux de - in number of pas- 




(Col. 10 ± 
senger carriages 
per km of line 1 	2 
6+6+7) of 1st od 3rd) 11+ 12) worked essieux axles (Cal. 8: col. 	15, 
axles classe - class tab. 1-1) 
1932 	............ 
1933 	............. 
580 I 	- 	441 	- 	1021 
580 	 -- 450 	- 	1030 
2924 
2960! 
208 	11683 	40893 





1934 	............ 570 	- 	447 	- 	1017 2928 208 	11745, 41049 53002 0.59 
1935 	............. 552 	 - 	441. 	 - 	993 2868 208 	112071 40686 52101 0.18 
1936 	............ 536 	- 	439 	- 	975 2828 208 	10997 40036 51241 0.18 
1937 	............ 519 	 --- 	451 	- 	970 2842 208 	10956 	40277 51441 0.18 
20 	30 	31 	32: 	33 	I 	34 35 36 37 I 	3S 
Wagons découverts des Chemins de ler de lEtat (wagons de service non compris) 
Open wagons owned by the State Railways (service wagons excluded) 
Effectif des wagons découverts . . Nombre des wagons 
Anees Number of open wagons 
Capacite découverts 
_________________________ - 
moyenne 	Allocation of open wagons de chargement 
Years . 	. a - With Nombre total par essieu, en - 
Total 
des essleux tonues 
I S bords ________ 
(Cal 99 	Total number Average . a 	auta bas ou sans 2 	3 	4 	6 S 	33) of axles carrying bords or a 
essieux 1 t 	3) 
99 capacity per 
axle'ln 	high-sided 
axles sides 
1932 	............ 11197 _ 1637 - - 	12834 	28942 6.7 3061 9773 
1933 	............ 11158 - 1621 - - 	12779 	28800 6.9 3490 9289 
1934 	............ 11092 - 1635 - - 	12727 28724 6.9 3566 9161 
1935 	............ 11333 - 1650 - -- 	12983 	29266 7.0 3932 9051 
1936 	............ I 11762 - 1646 - 13408 30108 7.1 4441 
1937 	............. 12017 -- 1644 - - 	13661 	30610 7.2 4645 901 
Tableau 2-i. 	I'arcoiirs stir les Chemins de fer de l'Etat de 1932 a 1937. - 
4 	 L J±!± 	10 - 11 	12 	13 24 25 I 	26 27 
Parcours des trains9 Parcours des locomo- 
Train kilometres 2 ) - 	- 	- -- - Locomotive and mU 
Traction a vapeur Autres systSmes Locomotives S vapeur 
Steam power Other systems - Steam locomotives 
Annees 	. Affectés T5iactin 	. ectri Affectés Triage 
Ymrs 	Affcctes au tralic au trafic marchan- Autres 
Affectee qu 	au frolic au trafic marchan- Autres Total 
. Traction Renfort (en tlte ou 
. Machines (1 heure = 7 km) voya,,eurs discs Other Electric 	oyaeurc dices Other 
de 	trains en queue) isolees Sliuntin Passenger 	Goods traffic F 	po\\er 	Passenger Freight traffic Train Helper Light (1 hour traffic traffic traffic traffic 7 km) 
Kilomètres - Kiloanetres  
1932. 1261406510295 8021648 441 —1311095  - 9386940323558308 16850 529 213 4698645 





13237 187 12346044 653 246, 
13940 658 13 198 141 602 840'  
529 446114 484 422695 646 
- 	768781 
915 774 
-  J 1 117 992  
1671159  
- 	- 	2614092325372142 
- 	- 	27 152 251 
- 	- 23 b9 640 
- 	- 	31 380 67329709 
26236477! 
27 741 648 
236, 
21950 	540615 
41 303 588 289 
1 446 	653 639 
96 277 	768 782 
5508062 
5814739 
6 318 676 
6947 900 
9 Non compris les voitures pour prisonniers, etc. - Excluding the prisoner carriages, etc. -  9 Les parcours des trains mixtee. 
 wagons.— Mixed train, fast goods train and military train kilometres are divided between the columns 4 and 5 pro rata to the carriage and 
and 41 is partly approximate. 
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Table 1-3. 	Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st, 1932 to 1937. 
15 	1617 	18 	19 	20 21 	22 23'2425 	26 	27 	[ 	25 
Fourgons a bagages des Chemins de ler de l'Etat(y - Voitures et fourgons Wagons couverts des Chemins de ler de l'Etat (wagons 
compris les voitnres pour chef du train) - Luggage vans napparteuant pas S de service non compris) - Covered wagons owned by 
owned by the State Railways (guard cars included)  l'Adniinistration des 
chemins de ler de PEtat 
mais immatriculés dans 
son - Passenger pare 
the State Railways (service wagons excluded)  - ___________________- 
El fectif des fourgons 
________ -- 
Nombre Effectif des wagons couverts 
- 




exploité tely owned yet register- ed in the rolling stock 
Nobre 	Capacité 
total 	moyenne de 
S - with essleux Average of the Administration a - with 	I des 	chargement par essieux 	esSieu, en tonnos 
Total number of of the State railways I 	Total ____________ 
o 	j 	3 (Cu!, 15 
Total 
number luggage vans Nornbre (Co!. 23 Total 	Average +16 of per km of line Effectif 	total + 24 number 	carrying 
essieux 	+17) axles worked (Co!. 18: co!. is,l  
total 	des essieux 
Total 
+25) essieux 
of 	capacity per 
axles 	axle in tons 
axles tab. 1-1) 
Total 
number 	number of axles axles 
464 	- 	30 	494 	1 048 	 0.io 79 	277 9 137 	- 	2 	9 139 	18 282 6.7 
45S 	-' 	30 	488 	1036 0.09 78 273 9246 	- 	2 	9248 	18500 6.7 
461 	- 	30 	491 	1 042 	0.09 80 	283 9385 I - 	2 	9 387 	18 778 6.8 
467 	- 	30 	497 	1 054 0.09 82 291 9353 	- 	2 	9355 	18 714 6.9 
499; 	- 	30' 	529 	1118 	0.10 82 	291 9294 	- 	2 	92961 	18596 6.9 
511' 	- 	30 	541 	1142 0.io 84 29-1 9508 	- 	2 	9510 	19024 7.1 
39 	I 	40 	 41 42 43 	4 	 ______ 46 	 47 
Wagons spéc!aux des Chemins de fer de lEtat (wa- Wagons appartenant S 
gons de service non compris) - Special wagons ow- des partieu!iers et 




Nonibre 	Cspacité 	wagons par 
immatridulés dans le 
pare de !Admiuistra- 
tion des chemins de ler - 
Capacité total des wagons tta! des 	
moyenne de 	kilometre chargement de l'Etat moyenne essieux exploitS par essieu, en Privately oed 
Effectif des Nombre 	, 	de chargement Tota! Tota! 	tonnes 	verage wagons registered in the 
wagons total des par essieu, en number of number of number of roiling stock of the Ad - spéciaux essieux 	tonnes goods axles 	Average 	wagons per ministration of the State 
Number of Total Average wagons 
, 	carrying km of line (Co!. 27+ 	capacity per 	worked 
Railways 
special number of 	carrying (Co! 	26 + 35 + 40) ax!e lO Effectif 	Nombre total wagons axles capacity per 
axle in 
31-39) tons 	(Co!. 42: co!. 15, total des essieux 
tons tab. 1-1) Tota! 	Tota! number; 
number of axles 
505 1059 	 5.1 22478 	48283 	 6.7 	4.33 203 459 
584 1241 5.i 22611 	48541 6.s 4.31 187 428 
618 1 304 	 5.i 22 732 	48806 	 6.s 	4.24 , 187 428 
600 1239 5.2 22938 	49219 6o 4.17 203 467 
599 1237 	 5.2 23303 	1 	49941 	 7.0 	4.23 210 484 
597 1233 5.2 23768 	, 	50867 	, 7.1 4.29 221 511 
Table 2-i. Train, engine and vehicle kilometres on the State Railways from 1932 to 1937. 
25+29+30+31 33 	34 35 36 	37 351 	39 	 40 	 41 	 42 
tives et automotrices Parcours des vé!iicnles (y compris les véhicules Strangers et de service) 
motor car kilometres Vehicle kms (foreign and privately owned stock and service cars included)  
Parcours Aiitonsotrices Fourgons S Wagons a msrchandises) 
S autres total des Itail motor cars Voitures 	bagages (y Goods wagons 3) 
Locomo- syetSmes locomotives - a voyageurs  ; 	compris les -- -- tives Other (Col. 24 5 (y compris les 	voitures pour 
électriqnes system 31 et 34) Par- automotrices) chef du train 	 Total 
Electric Trains Passenger 	 chargés 	v!des 	(Ci1389 
!ocomo- Par- 
nubrof 
 locomotive Train 
gns) , CiiflC5 	Luggage vans 	loaded 	empty tives cours kilometres I 	Total (including rail 	(guard and 
2. 	total (Cols. 94  to motor cars) 	I 	mail cars 
F 	Tota! 31 and 34) ________included) 
KilomStres - Kilonietree Jjilomètres-essieux - Axle -ki!ometres 
- 	- - 	- 28803 016 311 095 313 608 176 545 000 96929000 421 234 0001123 378 000 818 086 00&  
- 	- 	- 29574573 674588; 683342 174516000 95647000 440606000155193000 865962000  
- 	--H 	- 31442769: 768781; 777747 1790230001101 130000 4970170001174011000  951181000 
- 	-1127032692078 915774: 926890 188402000105718000 5119720001742730001 980365000  
- 	-  I 35266348006751 117992,1 129241 198641000 111965000555655000 180106000 1046367000  
- 	-,29561,375517621671159,1689267 211 756000 1183230006294730001945080001 154060000 
merchandises grande vitesee et militairee out StS répartis entre les colonnes 4 et 5 5 proportion des kilomitres-essieux pour les voitures et les 
 wagon axle kilometres.  -  3) La répartition entre les colonnes 40 et 41 en partie approximative. - The allocations as between the columns 40 
Coils express et  
marehandises llarchandises P. V. G.'%.-Fast 
goods and Ordinary goods 
express parce! s z) 
''0. Iombre 	3 bombre 	3 
Number a Number 
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Tableau 2-2. Tralic voyageursdes Chemins de  ler de l'Etat de 1932 a 193. - 
4 5 6 	7' S 	9 	10 11 	12 13 	14 
Nombre de voyageurs transports') -  Number of passengers carried I) Nombre de voyageurs-kilomètres'> 
en 1m c!asse en 28  classe 3 	classe en  1re  classe en 	classe 
Anriées ist class 2nd class 3rd class ist class 2nd class 
Xenrs 0J de Ia' co!. 10 co!, lo; 
- 	 Total 
co!. 	(Co!. 4+ 
°f0deln 
co!. 17 
- 	°, 0 dela 
co!. 17 
Nombre per Nombre 	per Nombre 	per 6+8) Nombre 	per Nombre 	per 
Number cent Number 	cent Number 	cent of Number 	Ct Number 	cent of cob of co!. col. of co!. of co! 
10 10 10 i7 	' 17 
1932 	............ 2 791 0.02 939910 	5.07 175835691 94.91 	18526270 700 000] 0.09 91346 000i  liii 
1933 	............ 2666 0.02 813 283 	4.72 16404298  95.26 	17 220 247 683 0001 0.os 85 336 000, 10.37 
1934 	............ 2 948 0.02 797 900 	4.37 17 469 136 95.61 	18 269 984 764 000 	0.09 90 883 000; 10.34 
1935 	............ 3391 0.02 823315. 4.35 18112044 95.63 	18938750 909000' 0.10 99478000110.64' 
1936 	............'  4813 nod 871 686 	4.42 18850 761 95.56 	19727 260 1386000 	0.14 108 734 6001 10.9s 
1937 	............. 5409 0.03 983 957 	4.38 20486341 95.39 	21 475 707 1 549 000. 0.14 125 130 000 11.09 
Tableau 2-3. Tralic marchandises des Chemins de ler de VEtat de 1932 a 193. 
4 	5 I 	6 	7 	8 	9 	lo 	U 	32 	ii 	14 	13 	16 
Nombre de tourses trr,nsjicrtes - Number of tons carried Nombre 
Transports commerciaux - Public r.rnffic 	 Transports commerc!aux - 
- 	 - - 	 - 'rrn flnflrt.Q An 	 - - 	 - 	 - - - 
C olla express et LenSes 	marchandises 	Marchandises P. V. 
service 
'rota! Years 	0jFat 	Ordinary goods Service traffic Tota! 
express parcels - . (Co!. 8+10) 
Nombre Nombre 	n' 	', 	Nombre 	' Nombre I Number I Number 	P 	Number Number 	'' 	P' (CO!. 4 + 6 ),. 8  8 
1932 	) 112 409: 1.1 	8649 746 86.i 	8 762 155,' 87.2 1 290 698 12.s 10052 853 )  15 126 000: 1.0 	1 466 490 000 92.3 
1933 4)  109 463] 0.9 io 383 090 88.5 10 492 553 89.4 1 239 631 10.o 11732 184 4)  14 843 000 0.s 1 659 590 	92.o 
1934 	) 116 974 0.8 12 438 271 91.2 '12 555 245 92.0 1 089 603 8. 13644 848l) 15 149 0001 0.7 1 951 466 000 94. 
1935 .4) 119 363] 0.9 12216055 91.4 12335418 92.i 1 025 208 7.7 13 360 626 4)  16038000' 0.s 1 963 911 000 	13.3 
1936 5) 135 724: 0.9 13598 166' 907 13  733 890 91.6 1 251 429 8.4 14985319) 20810 000 0.9 ]  2 179 601 000 93. 1937 °)  138 963 Os 15631 761 624 1j770 7 s6 93 11>7 406 os ii> 62S li>2 i 23 6 )7 0(10' 06] 2 jGO 153 000 
Tableau 3-1. Recettes du Tralic voyageurs des .Chemins dc ler de l'Etat de 1932ä 193g. 
. 	7 S 9 	10 	-- 11 12 	13 
Recettes  voyageurs Recette moyen.e  
Revenues from passengers Average revenue  
Coupés-lits, recettes 
I Années 	 ' , supplémentaires, billets 
- 	acquittés dans les trains 1re classe 	2 	clu -e Years 	i' 	classe 	0 	2e  classe 0 	, oe c!asse 3 0 	et les antobus, etc. 	] Tot a! ist 	class 	1 2nd class ist 	class 	, 2nd class I lcd class 9 	6.11  , Sleeping cars, supple- (Co! 	5 	co! (Col mentary revenues, tic- 
kets soIsi in the trains  
	
6 	b , tab. 	 -) 	 , 	ta 
and the buses, etc. 
Mares finnols - Finnish marks 
1932 .. 	456 633 0.3 28468004 ' 	16.3 145 617 673 83.4 16 054 035 190 596 345 163.61 . 30.23 
1933 ..  441 018 	0.3 , 26343 760 15.3 145 410 901 
] 
84..o , 16 017 653 	' 188 213 362 165.43 32.:; 
1934 .. 458 741 	0.2 ] 28039 655 15.0 158 479 480 84.8 20479496 	207 457 372 155.61 35.> 
1935 .. 550 076 	0.3 ] 30488567 	15.4 166370 363 84.3 20566106 	217 975 112 162.24 37...; 
1936 .. 741 795 ] 	0.4 	33208986 15.9 174 415 953 83.7 22 614 915 	230 081 649 154.12 35.1» 
1937 .. 803 729 	0.3 	37670013 16.0 , 196 646 896 83.7 26905877 	, 262 026 515 148.31) 38.2'- 
9 Non compris les billets acquittés dans les trains et les autobus. - Excluding the tickets sold in the trains arid I lie bus.-. - - 
the tariff distance corresponding to the 	average revenue per 1 ton carried. - ) C!>iffres approximatils en cc qui concerns les cohs exliess. 
9  Chiffre 	approximatif en cc qi,i 	concerns les articles de messagerie. 	The figure is approximate as to the niessagerie traffic. - 0) Pour- 
billets aequitt6s dans les gares pour les autobiss. - Including the tickts sold in the stations for the buses. 
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Table 2-2. 	Passenger traffic on the State Railways from 1932 to 1937. 
15 	16 	17 18 19 	 20 	 21 22 23 
Bagages - Luggage Number of passenger kllometres  1) 
Parcours moyen 
en3classe Par essieu-kilo- 	Par train-kilo. 	d'im voyageur 
3rd claes Par kilometre metre de voi- 	metre des trains Average length exploité ture 	afleetés au tra- 	of journey per Nombre de Nombre ile O 	dela 	Total roI. 17 11+13+18) (Co!. 
Per km of line 
worked 
Per passenger 	Lic voyageurs 	passenger - 	tonnes tonnes-kilo-metres 0) 
Nombre 	per carriage 	Per 	 17:10) axle- passenger 	(Col, Tons 
cent (Col. 17: C. kilometrs 	train-km Ton-kilo- Number of co!. tab. 1-1) (Gol. 17: co!. 38, (Col. 17: erA. 4+ bob 	7-11 	74-111 tah 	2-11 	lCm 
L 	metres1) 
14 -__ - -, 
729 812 000 88.80 821 858 000 158 293 4.0 63.6 44.4 12011 1 900 000 
721135O00 89.35 807174000 154011 4.0 60.i 46.9 10836 1600000 
787 421 000 89.57 879 068 000 163 944 4.3 65.4 48.1 10 586 1 500 000 
834 583 000 89.26 934 970 000 170 149 5.0 66.1 49.4 11 344 1 600 000 
883 091 000 88.91 993 211 000 180 420 5.0 (6.0 50.3 12 113 1 700 000 
1 001 304 000 88.77 1127 983 000 203 754 5-3 69.6 52.5 13677 1 900 000 
Table 2-3. Goods traffic on the State Railways from 1932 to 193.- 
17 	18 	19 	20 	21 	 22 	23 	24 	25 	26 	27 
de tonnes.kilométres - Number of ton-kilometres 
Public traffic 
- Transports en 
service 
Total Service traffic Total 
(Co!. 17-0 10) 
Nombre ' 	es 
ö'Oa Nombre Number ° Number 	- 
(Col. 13+15) 
d'une tong 
Par kilometre exploité Par train-ki- Average length 
Per km of line worked !  Par essieu- loinCtre 	des of haul per ton ___________ kilometre del trains 	aLice- kilomètres wagon a 
Transports 	 marchandi- 
commer- 	Trafic totaj 	see 
tés au traf Ic 
marchandises kilometres 
et 	eautres. 
Per goods Trans. I claux Total 	Per goods 
Public 	traffic axJe and 	outhers 
Traf lo ports  _ tota!  commer 
traffic I 	kilometre train-kilo- metre claux 	Total (Col. 21: 	I 	(l 	21: (Cl. 17: 	col. 15, tab.' I 	(Col. 21: Public 
J traffic 
col. 40±41, col. 15, tab. 	1--I) col. 5+6+8 traffic 	(Col. 1-1) tab. 2-i) 11 ± 12, (Co!. 	21:12) 
tab. 2-1) 17:8) 
1481 616 000 93.3 106 157000' 6.7 1 587 773 000 285 365 305 811 2.9 145.1 169.1 157.9 
1 674 433 000 93.4 118 959 000 6.6 1 793 392 000 319 487 34 -2 185 ' 3.0 158.9 159.o 152.9 
1 966 615 000 94.9 105 196 000 5.1 2071 811 000 366 769 386 388 3.1 163.2 156.7 151.8 
1 97(1 949 000 94.7 110 251 000 5.3 2 090 200 000 360 318 380 382 3.o 160.8 160.5 156.4 
2200411000 94.7 124025000 5.3 2324436000 399711 422241 3.2 168.4 160.2 155.i 
2593120000 95.6 L  118 706 000 4.4 2711 826 000 468 410 489 853 3.' 178.6 164.4 160.2 
Table 3-1. Revenues from Passenger traffic on the State Railways front 1932 to 1937. 
14 15 16 	17 	1 19 20 21 22 
par voyageur Itecette moyerine par voyageur-kilomètre Recettee tota - 
per passenger Average revenue per passenger-kilometre Recette par km les du trafic 
_________________ I 
- 	_____________ - exploité ltecettes ba. voyageurs et bagages 
3e  classe 
Moyenne géné- 
 rale 1re clasee 	20  classe 3 	classe 
Moyenne 
 générale Revenue per km of line 
gages 
Revenues from 'Total revenues 
class General aye- ist claes 	2nd class 3rd class General worked luggage traffic from passenger and luggage 
(Col. 9: col. rage (Col. 5: toI. (Col. 7:  col.I (Col. 0: col. average (Co!. 11: cot. 15, traffic 
8, tab. 2-2) (Col. U: cot. 10, 11, tab. 2-2) 13, tab. 2-2) 15, tab. 2-2) (Col. 11: col. 	I i 
tab. 1-1) (Col. 11  ±  21) 
______________________________ 
tab. 2-2) , i7, tab. 2-2) 
Mai-c 	finnois - Finnish marks 
8.28 10.29 0.652 0.312 0d99 0.232 36710 4310886 194 907 231 
8.86 10.03 0.646 0.aoo 0.209 0.233 36 681 4 100 354 192 343 716 
9.07 11.36 0.600 	0.309 	0.201 0.236 38690 4319936 211 777 308 
9.10 11.si 0.605 	0.306 0.199 0.233 39668 4 556 644 222 531 756 
9.25 11.71 u.&ss 	0.305 0.108 0.233 41 959 4820264 235 801 913 
9.60 12.20 ((.319 	0.301 0.106 0.232 47 331 5491 271 267 517 786 
0)  Produit du tonnage par ja distance tarifaire correspondant a la recetto moyenne d'une tonnc. - Product of the tonnage multiplied with 
- The figures are approximate as to the express 	parcels. - 	)  Les articles de 100s,agerie  ilon compris. - Excluding messagerie traffic. - 
centage par rapport fe la somme des colonnes 5, 7 et 9. - Percentage in relation to tios sum of the columns 5, 7 and 9• 0) Y  c010pris lea 
Transports 
en service 	Total 
Marchandi- 
ses P. V 
I 
, Total Service 	(Ool. 9 + 10) 
Ordinary fOol. S  +  7) traffic 
goods 
Marcs finnois - Finnish marks 
Coils express 
et marchan- Marchandi. 
discs U. V. ses P. V. 
Fast goods Ordinary 
and express good.s 
parcels (Cal. 7: 	col. 
(Cal. 5: col. . tab. 2-3) 
4, tab. 2-3) 
Colis express 
et marchan- 0 I 
discs U. V.2) ,' 	a 
Fast goods 
and express n 2 2  parcels 2 ) 
Années 
 Years 
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Tableau 3-2 
a 
Recettes du Tralic marehantlises des Chemins de ter de 1'Etat de 1932 a 193. 
6 	7 	8 	9 	 10 	 11 	 12 	 13 
Itecettes 	 Recette moyenne  
Revenues Average 
Transports commerciaux  1) 	 Transports corn- 
Public traffic 9 	 Public 
1932 	...... 27354 199 6.3 	407 774 236 	93.7 435 128 435 - 435 128 435 191.29 47.14 
1933 	...... 28 755 544 5.9 	458 905 35-1 	94.1 487 660 898 - 487 660 898 189.50 44.20 
1934 	...... 32 182 702 5.7 I 535 986 972 	94.3 568 169 674 - 568 169 674 190.73 43.09 
1935 ...... 34490 597 5.o 	545 796 324 	94.1 580 286 921 - 580 286 921 196.73 44.68 
1936 ...... 37520807 5.9 	600 575 601 	94.1 638 095 408 - 638 096 408 276.4 44.17 
1937 	...... 43132500 5.8 	693 518 758 	91.2 739 651 258 - 739 651 258 310.32 41st 
Tableau 3-3. Itecettes totales des Chemins de ler de 1 'Etat de 1932 a 1937. - 
5 	 6 	 7 	 S 	 9 
Recettes - 
dutralic  voyageurs et  bagages dn trafic marchandises . des trafics voya- Années - Passenger and luggage traffic Goods traffic geurs et mar- 
Years (Col. 22, tab. 	3-1) (Cal. il, tab. :3-2) chandises 
%  dc la %  de la Passenger and 
Reoette 	col. 14 Recetto 	cal. 14 goods traffic 
Revenue 	percentage Revenue percentage (001. 5 +  7) of cal. 14 cf eol. 14 
Mares finnois - Finnish marks 
1932 ........................ 194 907 231 	2S.s 435 128 435 	64.3 630 035 666 
1933 ........................ 192343716 26.s 487660898 67.2 680004614 
1934 ........................ 21177730S 	25.o 568169674 	68.5 779916982 
1935 ........................ 222 531 753 26.1 580 286 921 68.0 802 818 677 
1936 235801913 	25.s 638096408 	69.0 873898321 
1937 
......................... 
......................... 267 517 786 25.1 739 651 258 69.5 1 007 169(4( 
Tableau 3-4. Dépenses d 'exploitation des Chemins tie ler tie 1 'Etat eu 193g. - 
_____ 6 	7 	8 9 	 10 	11 12 	13 	- 
Principales categories de dépensee - 
Administration générale 	I 	 Mouvemsnt et Trafic 	 I 	Voi 
General Management I Operating and Traffic Permanent 
Années - ____________ 	_______ 	______________________________________________ 
Dépenees - Expenses 
Years 	- autres que I 	 I 	I 	 autres gus! 	 i_ 	- 
de per- 	celles de % (Co!. eeiles de % (001.1 ________ 	de personnel personnel 	Total sonnel6) 	personnel 	Total 	I de personnel 7x100: Other than (Col. 5+6) Staff 	Other than (001. 9±10)  lix 100: 
	
i 	Staff Staff6) 	staff expen- 	 col. 35) 	 staff expen- 	 col.  )i 
ses 	 ses 
Maros finnois- Finnish marks 
1937 ............. 59 405 449 	7 400 09866 805 547 	8.2 	232 226 091 17035 528249 261 619 30.s 63 496 37i; 
9 Y compris les transports par les cainions automobiles. - Ineluiling truck traffic. 	2) V  comprie les rccettes des articles d 
sagc-ries. which are not included for the purpose of cols. 32 to 21 before 1936. - 9 Recettes résultant du transport des wagons-posb, 
of mail vans, platform tickets, cloakroom revenue charges for customs clearing, demurrage, storage, etc. - 9 Locations, vente, 
pour is construction des lignes nouvelles. - After deducting the reimbursement of the salaries of the ordinary employees in construction 





(Cal. 11: cal. 
21, tab. 2-3) 
Recette par 
kilometre 
 exploité  
Revenue per 
km of line 
worked 
(CoY. 13: cr4. 
15, tab. 1-1) 
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Table 3-2. Revenues from Goods traffic on the State Railways from 1932 to 1937.  
14 	 15 	 16 	17 	18 	I 	19 	 20 - 	21 	 29 
par tonne transportée Recette moyenne par tonne-kllometre 
revenue per ton carried 	 Average revenue per ton-kilometre 
merciaux - 	 Transports commerciaux 
traffic 	 Public traffic 
Transports Moycnne Transports 
Moyenne en service générale Coils express et marchan- Marchandises Moyenns 
en service 
générale Service traffic 
General 
average discs G. V. V. générale 
Serce 
 traffic  
General 






average (CoY. 10: cal. 
(Ccl. 	9: col. 10, tab. 2-3 12, tab. 23) parcels (Col. 7: cal. (Cal. 0: coi. 19, tab. 2-3) 
8. tab. 2-3) (Col. 5: coY. 15, tab. 2-3) 17, tab. 2-3) -________ 1.3. tab. 2-3) 
Mares linnala - Finnish marks _______ 	______ 
48.00 	- 	42.7o 1.422 	0.278 0.290 - 	0.270 83807 
45.ii 	- 	40.8s 1.398 0.277 0.286 - 0.267 93047 
44.-é - 40.92 1.47 3 	0.27 5 0.284 - 	0.269 105 962 
46s 	- 	42.61 1.164 0.278 0.288 0.279 105 603 
46.46 	- 42.58 1.803 	0.276 0.290 - 	0.275 115 912 
46.00 - 	43.69 i.soo 0.27 1 0.285 - 0.27 3 133 607 
Table 3-3. Total revenues of the State Railways from 1932 to 1937 
10 	 11 12 	] 13 14 15 16 
Revenues Recette totale Beretts totale 
soires des trafics voya 	I par kilometre exploité 
par train-kilo- 
metre gears et merchandises') I en dehors du trafic') 	j Accessory revenues from pas- Other than traffic revenues') Total revenue Total revenue 
Banger and goods traffic')  _________ 	_________ Tot-al per kilometre per train-kilo. 
%  de la dI (Cal. 9+10+12) 
of line worked metre 
itecette 	col. 14 Recette cal. 14 (Cal. 14: coY. (Cal. 14: ccl. 13, 
Revenue percentage I Revenue percentage 15, tab. 1-1) tab. 2-1) of cal. 	14 	I I 	of cal. 14 ____________________ ____________________ _________________  
Mares finnols - Finnish marks 
25757916 3.8 I 	21289222 3.1 677082804 130409 28.37 
25 077 732 3.4 I 	20 739 739 2.9 725 822 135 138 489 29.30 
27502376 3.3 22052234 2.7 829501592 154700 31.73 
27259898 3.2 22887 513 2.7 852 966 118 155 226 31.41 
27279630 3.0 5) 23 184 867 2.5 5) 924 362 818 167 913 32.03 
28 745 141 2.7 5) 28 513 556 2.7 )1 064 457 741 192 279 	i 33.09 
Table 3-4. Working expenses of the State Railways in 1937. 
14 	15 16 	I 17+21 	18+22 	19+23 	20+241 25 - 	26 - 	27 28 
Principal categories of expenses 
et BItiment I Matériel et TractIon 	I Divers  ') 
Way and Buildings Stock and Traction I Mlseellaneou 	 7) 
Dépenses - Expenses 
autres que I I autres quel °(CO1 autres que I 	 I % cehles de 1%  (Gol. edes de I 	Total 	.0 I de per- celles 	de (Cal. personnel I 	Total 15 xlOO: de perSonnel 	personnel 19+23 (Cal. 17+ 1 8 sonnel personnel Total 27x Other than I 	(CoY 13+14) Staff 	Other than xMl): I Staff Other than1 (Col 	25 + 26) r 100: staff expen -I cal. 31) staff expen. +21+22) 	coY. 35)1 staff ex- I col. ses I I 	ses I pcnses 35) 
Marcsfinnols 	- Finnish marks - _______________ 
83332184 146 828 860 18.0 138 335 270205 079 746 343 415 016 42.1 	5971 830 3 937 979 	9 909 829 	1.2 
messagerie, qui n'entrcnt pas en conspte dans lo calcul des colonnes 12 5 21 avant l'année 1936. - Including the revenues from mrs- 
billets de quai et de lo consigne, frais de forniahité de douane, frais de statiounemnent. du magasinage, etc. Payment for time transport 
 télégraphe,  etc.. - Itents, sales, telegraph, etc. -  S)  D&luction faite du remboursement des traitements des agents ordinaires
 of new lines. 'I  Les allocations patronales sunt comptées en tot-autO dans la cal. 5. - All the allocations tor the welfare service are 
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Tableau 3-4. Dépenses d'exploitation.  (Suite.) - 
29 30 	 31 32 
Total general des dépenses - 
de personnel - Staff 
Années 	 raitements, Saisi- 
res, 	etc., 8 l'excep-; % par rapport 
Years tion des a1locations  Allocations patro- au total general 
patronales nales 	 Total .%  in relation to 
Salaries and wages, Allocations for 	((01. 29 ± 30) total expenses etc. excluding silo the welfare service (Col. lix 100: 	I rations for the col. 35) 	I welfare service I 
Mares finnois - Finnish marks 
1937 	.............................. 4i 	146 393 37 	h 0-13 	199 43) 336 61.0 
Tableau 3-6. Dépenses d'établisseiiient des Chernins de for de l'Etat cii l93. 
5 	 6 	7 	 8 	9 	10 	 11 
Dépenses d'établissement 	Participation de l'Etat, des localités ou d'autres 
au 31 ddcembre 	 en argent ou en travaux au 31 décembre) 	Participation 
	
Capital investment Participation of the State, local authorities or others 	Participation on December 31st 	 in money or works on December 31st!) 	-________ 
Total pour les che- psi- kilomé- 	 par kilo- 	Dépenses de 
Années 	mina de fer exploi- tre de ligne Localités mItre de 1er Itablisse- tés, appartenant au 
Years Itéeeau per kilo- Etat 	et autres 	Total 
ligne ment et. travaux 






taires State au- 	(Co!. 7  +  8) worked, owned by  Co1. 5: thorities line First cost and the State Railways co!. 14, and others (Co!. 9: roI, cost of sub- 
(Col. 0 + 14) tab. 1-1) 14. tab. 1-1)  sequent works 
Mares finnois - Finnish marks 
1937 	.......... 3 ) 	 397 7159011 1 105 067 - - -  )1 7iiS5Sue 
Tableau 3 -. Réstiltats financiers  ile la gestion des Cheiiiins de for de 1 'Etat en 1936 et 193 
5 I 	6 7 8 	 9 	 10 
1duits nets ou insuff[1necs - ____________________ 
des recettes de l'exploltation Charges du capital et charges 
Profit or deficit of the ope- Capital and other rating revenues 
Années I 	 par kilometre 
Total 	exploité Charges Years (Col.14,  tab. 3-3 per km of line Actions Obligations Annuités 	divorses - toI. 85, tab, 	worked Stock Amortizations 	Other 
3-4) 	(Co!. 5: co!. 15, expenses 
tab. 1-1) 
Mares finnuis - Finnish marks 
1936 .............. +179457078) 	+  32599 	- 	 - 	8117 ll 
1937 ............. +248236870 	± 41840 - 	- 794(54 
1)  Déduction laite des iittérIts des eapitau' disponibles, payés S lEtat, et dcc trrettements des agents orcliuir - 
 salaries of the ordinary employees in  conetruction of new lines. - )  Les clépeices d'gtablisseioent soot reinbouré- s 
-t nes ei p I tiutiin -- ]rjiIiIu tie lie wir k -il Piiri -Vin -sI 30 li -i seliipli i ij]  tuuli - en -tu-tior 
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Table 3-4. Working expenses. (Continued.) 
33 	 34 35 36 37 38 
Gross total of expenses 
autres que celles de personnel Cofficient d'exploi- I  Dépenses par kilo- 
Dépenses par train- 
Other than staff expenses tauon metre exploité 
kllométre 
% par rapport au Total général . Working ratio 
Expenses per km 
of line worked 
Expenses per train-I 
k- rn 
total général Gross total 1) (Co!. 35 x 100: (Co!. 35: (Co!. 35: 
%  in relation to Tota!  9 	tota! expenses 
(Co!. 31-.-33) co!. 14. tab. i-I) co!. 	15, tab. 	1-1) co!. 13, tab. 2-1) 
(Co!. 33x 100: 
co!. 86) 
Mares finnois - marks 
316 785 535 	38.8 	 816 220871 	76.68 	 147 439 	26.01 
Table 3-6. Capital investment oY the State Railways in 1937. 
12 13 14 	 15 16 17 	18 19 
du Réseau en argent ou en travaux au 31 décembre 2 ) Dépenscs de  1er  étabiissement elfectuées sur le Réseau au cours de i'année 
of the Railway in money or works on December 31st 9 Expenes of construction on the Railways during the year 
par kilo. Dépenses de 




 diverses Tot 1 	
!igne meni et ira- Matériel 	Dépeuses roulant diverses Tota! 
Rolling Various 
per kilo- 
(Co!. 11 + 12 	metre of 
vaux complé- 
mentaires Roiling 	Various (Co!. 10 +  17 
stock expenses +  13) line First cost and stock expenses +  18) 
(Co!. 14: co!. cost of sub. 
14, tab. 1-1) sequent works 
Mares finnois - Finnish marks 
I 088 370 000 40 517 0(J)) 5 897 715(100 	1 (05 097 3 90 7ie 	tiO 03 11-1 000 	6 094 000 100 97-) 000 
Table 3-7. Fina.itoiat results ot the State RaUways iii 193b and 1937. 
11 	 12 13 	 14 15 	 16 17 - - E5dentsouinsuffnancesdesrecet- - 
diverses Charges totales  tes par rapport aux charges tota!es Rapport en 0/ 
expenses Tota! expenses Surplus or deficit of the revenues in des charges proportion to the tota! expenses totaies aux 
par kilometre par kilométre par kilometre 
recettes 
Tota! expenses exp!oit4 letal 
exploité Total 
exploité per cent of 
per km of line per km of line Total 	per km of line the revenues 
CoL 7 + 8 + 9 	worked 
1-10) 	 11: co!. 15, (Co!. 
(Co!. 11 + 	worked 
co!. 35, tab. 34) (Co!. 13: CO!. 15, 
worked (Co!. 5—co!. 11) 	'(Co!. 15: co!. J : 
(Co!. 13 x 100: 
tab. 1.1) - 	tab. 	1-i) I 	tab. 1-1) 
14. co!. 	tab. 3-3) 
Mares finnois - Finnish marks 
S 117148 	1474 	7530228S8( 	136789' ±  171 339930 	+31124' 	81.& 
7240514 1307 	823461385 1487471  +  240996356 +435331 77• 
Ill It construction les lignes nouvelles. -  After deducting the interest on the working capital, paid to the State, and the 
The CItpit 11 invetmnt is settled by the State. -_ ) Sans ennipter It liene xplOitée Pori —Virrat 155 km.) qni 
t11-- 	.I)it1(lX 	II 	oilS - 	it (i - e. t 0(1 tb 	rkin 	e1)ill. 
258 	 RÉSUMÉ SUR LES OHEMNS DE FER DE FINLANDE. 
Tableau 4-1. 	Personnel des Chemins de fer de I'Etat de 	1935 a 1937. - 
41 6. 	 7 	 - S 
Effectif total Entretien et surveillance de du personnel 
Années 	 (Gol. 	3. 13) 
Administration 	Services 	voles et b3ti- 




Years 	 of employees Administra- 	
District 	Maintenance 
tion 	staff') of permanent 
Station 
staff (Cola. a to 13) way and struct-[ 
urea') 
Nombre - Number 	 - 
11935 ............................ 25896 610 215 	5851 7202 
1936 ............................ 26701 628 209 1 5931 7553 
1937 ............................ 27723 641 215 	5948 7805 
Tableau 4-2. 	Accidents sur les Chemins de fer de I'Etat de 1933 a 1937. - 
. 
Collisions 
entre deux iléments de matériel roulant 
Années 	 of trains or their parts dun élément de 
______________________ matériel roulant conSes  
Years on obstacle fixe ' 
en pleine vole 	dans les gates') 	I between trains or Shell Total outside station 	within station parts and fixed 
limits 	I 	limits 4) 	(Gol. 4+5) obstacles 'i 
1933............................ 1 4 5 
1934 ............................ - i2 . 	12 - 
1935 ............................ 1 	1 10 11 
193i3 ............................. 1 6 7 - 
.1937 ............................ I 1 12 13 
17 	18 10 	I 	20 21 	22 
Tués—Rilled 
- Personnes 
Voyageurs Agents étrangéres 




par suite I 	par suite 	I par suite 
I daccldents 	d'autres 	d'accideots 
de trains causes de trains 
by train- 	from other 	by 
I accidents causes 	train-acci- dents 
I Total 
par suite par (1116- (Gol. 	17 3. 21) d'autres rentes 
causes causes (Cols. 17 to 21) 
from other from 
causes different causes 
1933 ............................ - 	 7 	I 	- 	 9 	58 	74 
1934 ............................. 3 	 - 9 47 
1935 ............................ - 	 6 	 - 	 8 	45 	59 
1936 ............................ I 	3 4 2 8 67 84 
1937 ............................ 3 	 7 	3 	 18 	56 	87 
- - - 
	1)  Caisseerégionalss et inspection des différents services. - District caches and inspection of the various departmrit,e. 
1935: 2 949 personnes; 1936: 3 371 personnes; 1037: 2 958 personnes. Including the subsequent way-works. Excluding the 
 pris les  constructions neuves. —Including the new constructions. _4)  Non coinpris que les accidents qrii ont provoqsié 
ds travail de 14 jours au moms) ou dégats matériels importants (dommages  au matériel des ehemins sie fet supérieur. S 
received Informations or in all probability, an incapacity for work (luring 14 days at least) or considerable material damae 
mort d'hommes ou blessures graves, mort d'animaux, soit causé la destruction de véhicules routiers. - Comprises lise 
accidents ayant entrainé snort d'hommes  ou bleasures graves. - Comprises only the accidents whereby persons were killed or 
aprés laccident, soit une incapacité de travail ds 14 (ours ass muille, Comprises the persons whose inisiris risseed deaths 
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Table 4-1. Number of ein 	of the State Railways from 1935 to 1937. 
9 10 11 12 	13 	- 14 	 15 	 16 - 
Services divers Effectif total du personnel 
Service des Personnel a gaz, Average number of employees 
machines a Service (les 	l'exclusion du 
d'atelier d'en- I 
tretien courant usines flectri-  Ateliers 	mogasins ques, 
(Co!. 4) 
trains personnel d's- (matériel et principalix') 	généraux, etc.) 
	
par kii6èi 	1666 	iii.pr 
exploité 	I 	kilométres 




Maintenance Workshopst) Auxiliary ser- per km of line 	per 1000 train per 100000 	I Ieomotive 
etsii of rolling stock 
vice (gas-works, 
lctri 	works, worked 	kilometres (Col. 4: eol, 11,1 	4 x 1000: (sol. 
I ax'e-kilometres  
(Co!. stores, 	etc.) 	I 4x100000:[ tab. 1-fl 	ccl. 13, tab. 2-1)]col. 42, tab. 2-1) 
- Noinbre - Number 
2633 	3750 	314 	2992 	2329 	4.i 	u.os 	2.64 
2828i 3836 273 	3004 2439 4,8,1 0.93 
3030, 	1268 	293 	3049 	2474 	5.01 	).ss I 	 2.40 
Table 4-2. Accidents on the State Railways from 1933 to 1937 
8 	9 	10 11 12 	13 	14 1.1 16 
Déraillements Nombre de collisions et de déraillements 
Derailments - - 	- Nombre total Number of collisions and derailments 
Autres accidents ou lo- 
cideists ayant entrainé de collisions - 	- par 100 kilo- 	par 1 000 000 Accidents la morI ou des blessu- 
en plelne dans les 
et de dérail- 
lemeuts 
metres de 
longueur 	per 1(100 0110 
aux passa- 
ges a 
res pour des agents, 
des voyngeurs oli des 
voie 	games') [otal iiumber - exploitée 	I 	d'1eux- 	de trains- nlveau S  personfles étrangéres')  Total outside 	within of collisions per 	100 	kilo- 	kilomètres 	kilomètres metres of line 	axle- train- Accidents Other accidents whe- station 	station 	(Co!. 8-09) and derail- worked 	kilometres 	kilometres at level reby employees, pas- limits 	limits 4) ments (Co!. lix 100: 	(Co!. lix 	(Cul. 	lix crossing  ) sengers or other per- (Co!. l3-7±lo) co!. 15, tab. 	1000000: co!. 1000000:eoi. sons 	were 	killed 	or 
_____________ ________ 1-1) 	42, tab. 2-1) 	13, tab. 2-1) injured  i) 
1 1 2 7 0-ii 0.oi 	0.211 44 71 
1 3 4 16 0.31, 0.02 0.o 1 34 09 
4 4 17 0.31 0.02 	0.6:; 48 06 
3 1 4 11 0.20 0.01 Oss 57 106 
- 1 1 16 0.2 0.01 	0.51 4-1 137 
23 24 25 I 	26 I 	27 28 29 	30 	31 	32 33 	34 
Blessés 1) 	Iojursd  7) Nombre des - Number of 
I Personnes tués 	blessés 	tués 	I 	blessés toes 	blessés i Voyageurs Agents itrangéres killed 	injured 	killed 	injured killed 	injured Passengers Employees Other 	I (Co!. 	I 	(Co!. 	(Col. 	(Co!. 
persons 17±18) 	23+24) 	19+20) 	25+26) 7) (C0L .1) (Co!. 
Voyageurs 	Agents I'ersoones Iota! , 	 ,,, étrangéres 
t 	 I 	 La55eRgei7 jj.mpiOYeet par su sr 	1Cc! 3 	 Other persons par suite par suite 	 par suite d acci- 	dautres 	dents de 	d'autres 	e * 	- - -- 	 - dents Se 	causes trains causes rentn (Cols. 23 par 10 000 000 trains by 	 caun 	to 27) 	de voyageurs- 
be 	from other 	train- 	from other 	from kilomètres 	I 
acci- causes different 	 per 10 000 000 	par 1 000 000 de traios-kilométres 
sed- 	 dents 	 CiL115 passenger- per 1 000 000 train-kilometres 
dents kilornetres 	(Co!. 11. tab. 2-1 :1 000 000) 
(Co!. 17, tab. 2-2: 
10 000 000) 
- 	12 	10 	23 	Woo 	U.oi 	Wag 	0.49 	235 	0.40 
2 24 33 	65 	Oos 	0.07 	0.34 	0.00 	LSo 	126 
- 	15 	2 	12 	26 	58 	0.07 I 	0.20 	0.29 	0.52 	1.00 	0.96 
7 11 - 11 39 	78 	0.07 	0.28 	0.ss 	0.38 	2.32 	1.35 
3 	6 	2 	38 	24 	73 	0.0(1 	0.08 	0.67 	1.27 	1.78 	(1.76 
0 V compris les travaux complémentaires.  Sans coml)ter le personnel pour la construction des ligues  nouvelles, savoir: 
:uipluvees in construction of new lines, viz.: 1935: 294(1 persons; 1930: :3571 persons: 1937: 2058 persons. - ) Y corn- 
mart d'hoinmes ou blessnres graves (syant entrainé, scion les données pal-venues ou scion foote probabilité, une incapacité 
 1 (500 france-or). - Including only the accidents resulting in death of a person or serious injury (cansiog, according to the 
goods of the State Railways damaged in value over I  (JUO gold francs). - () Y compris les accidents avant entrain), colt 
accidents whereby pci-sons vere killed or seriously injured, cattle killed or road vehicles wrecked. -  i)  Non conipris que les 
 seriously injured. - ') Y compris  les personnee dont les bleesures ont entrain), soil la mort dane un délal dc plus de 24 heures
after 24 hours of the accident or incapacity for work during at least 14 days. 
6O 	 RÉSUMÉ SUR LES CHEMIIS DE FEE DE FINLANDE. 
Tableat& 4.3. Combustibles et énergie éleetrique des Chemins de ler de 1'Etat 
de 1932 a 1937. 
Table 4-3. Fuel and Electric Current on the State Railways from 1932 to 1937. 
___ 	4 5 	 0 	I 	 7 
Pouvoir calori- 	Quantités dc 
Années fique du corn- 	combustibles 	Energie éiectri- Nature du combustible bustible en ca- 	coneommées 	que consommée ears 	 Kind of combustibles lories par kg. 	Quantities of 	Consumption of 
Calorific unite 	combustibles 	electric power 
per kg. 	consumed 
Bois 	- 	Fire-wood 	.............................. 3500 	1 240 430 
7 100 	61 258 t. Houille (criblés) 	-- 	Coal 	(screenedi ................. 193-' 3400 5 739 » I 	- - 	'' 	 Tourbe 	- 	Peat 	................................. 
Hnile 	et Essence 	Oil and 	Petrol ................. . 	94 	» 
Bois 	- 	Fire-wood 	.............................. 3 500 	1 295 773 m 3 
1933 	HoullIe 	criblés) - Coal (screened) 	................. 8 000 	54 555 t. 
Tourbe 	Peat 	................................. 3 400 5 754 » 
Huile et 	Essence - 	Oil and 	Petrol 	.................. . 	273 	» 
Bois 	- 	Fire-wood 	................................. 3 500 	1 320 141 m 
1934 	.. 	Honille 	cribk;s) - Coal 	screened) ................. 7 300 	60 566 t. Tourbe 	- 	Peat 	................................ - - 3 400 7 936 
Huile et 	Essence - 	Oil and 	Petrol 	............... . 	306 
Bois 	-- 	Fin-wood 	.............................. 3500 	1 381 78 	i; 
1035 	. . 	JIouille 	(eri6lés) 	-- 	Coal 	(screened) ................ 7400 	65585 t. Tourbe 	- 	Peat................................. 3 400 4 580 » 
Huile et Essence 	Oil and Petrol 377 	» 
Bois 	- 	Fire-wood 	............................... 3 500 	1 419 968 m8 
. 	. 7400 	84 998 t. 1936 Houille (criblés) - Coal (screened) ................. 
Touthe 	- 	Peat. ................................ 3 400 8 238 
Huile et 	ssence - Oil and Petrol 481 	» 
Bois 	- 	Fire-wood 	............................... 3500 	1 337 091) m» 
1937 	Houille 	crihlés) -- 	Coal (screened.................I 7 000 	137 657 t. . 	. 
Tourbe 	- 	Peat 	.................................. 3 400 9 995 » 
iltule et Essence - 	Oil and 	Petrol 	............... lO 0(0 	649 » 
Tableau 4-4. 	linpOts sur les Chemins de ler de l'Etat de 1932 a 1937. 
Table 4-4. 	Taxes on the State Railways from 1932 to 1937. 
10 	12 	13 14 	1 	F 	16 17 	18 	19 20 
Impöts 	recouvrés 	directeineut ImpSts non recouvrés directe- Ensemble des impöts sur le public ment sur le public 
I 	Taxes levied on the public Taxes not directly imposed on Total taxes 
through fares and ratea the public 
lmpots compris dans les 




Années 	les 	Tinsbres sur 
Taxes included in 
working expenses 
directement8 directe- 
sur le public1 meat  »ui le 	Total 
exploite 
prix de 	des lettres 	jmpdts Years 	 s 	les trans- 	de vulture 
Implts - -- 	 - 
sur les %  par rap- 
Directly im-' 	. 	g8»& 




ports 	Stamp duty 
titre 	I 
dépe1»S$ the public 	° 	total of line 
frans 	for bills of 	Fund taxes 
Fund 
tsxe 	1 tai ) 	percentage - 	 (Co!. 
ssorked 
port 	freight 
tax of expenees '1 otal 17 +18) (Gol. 19: cot. 
F 	 :(col. 15: roI. (Gol. 10+12 	Total 15, tab. 1-1) 
35, tab. 3-4) +  13) 	(GoL 14+15) 
marks Maccs hanoIs - Finnish 
1932.. 	- 	- 	- 	- 	F 1 957 700 	0.29 - 	1957 700 1 957 700 	377 
	
1933.. 	- - - 	4146823 	0.63 
1934.. 	- 	- 	- 	- 	3 888 430 	0.59 
- 	4146823'4146823 791 
- 	3 888 430 3  888 430 	725 
1935.. 	- 	I 	- - 	- 	F 4235634 	0.59 F 423563414235634 771 
1936.. - 	4932833 	0.66 
4967760 	0.61 
- 	F 4932833 4932833 	896 
496776049677601 	897 1937.. 	- 	- 	- - 
)  Pont: en 1932 droits de douane, clroits de port et octrois 1 '450 855 mares, impOts coinmunaux, municipaux et 
eeclésiastiques 506 845 mares; en 1933 resp. 3 57tt 829 et 569 994 mares; en 1934 resp. 3351 069 et 537 361 mares; en 1935 resp. 
3 762 896 et 472 738 mares; 	en 1916 resp. 4 475 969 et 456 864 mares; en 1937 resp. 4 coG 886 et 360 874 mares. - Thereof: 
in 1932 eustoms and port-duties 1 450 855 marks, municipal and eeclesiastie taxes 506 841 iiiarks: in 1933 resp. 3 576 829 
and 569 994 marks; in 1934 resp. 3 :351 069 and 537 361 marks; is 	»55 resp. 7175 10311 »ud 479 7;: 	us 	vitO 	ii 	19:11; resp. 	3 -375 
and 456 864 mark»: in 	10:37 osp. 4606 sic1 aisI 3633874 IpEIIrk 
VALTIONRAUTATIET. 	STATSJÄRNVÄGARNA.  
Tulot (I), kayttömenot (II) ja käyttöv1ijöämä (III) Inkomster (I), driftutgifter (II) och driftöver- 
kut.akinkeskiliikennepituudenkiometriäkohden. 	skott (III) per kilometer av snedeitrafildängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ETAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'oxploitatioii (II) et produit net (III) par kilometre moyen exploité. 
THE FINNISH STATE RAILWAYS. 
Revenues (I), working expenses (II) and net revenue (III) per kilometre of line worked.  
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